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Desain sampul: Afdison 
Kata Pengantar 
Menyusun sebuah karnus yang dapat menjadi acuan bagi 
masy3l'alc.at pengguna bahasa tentu suatu hal yang tidak mudah. 
Ketelitian dan keuletan untuk menyusun, mengkaji, menelaah, dan 
menyennpurnakan kala dan makna kata yang terdapat dalarn sebuah 
kamus merupakan suatu keharusan. 
Balai Pustaka sesuai dengan misinya mengembangkan dan 
melestarikan budaya bangs a, bekeIja sarna dengan Pusat Bahasa 
menyusun dan menerbitkan kamus-kamus daerah di Indonesia. Hal 
ini tentu saja diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi 
peneliti dan pengguna bahasa daerah yang bersangkutan serta para 
pemerhati bahasa lainnya. 
Kamus Bahasa Goronlalo-Indonesia ini adalah salah satu dari 
beberapa kamus daerah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka bekeIja 
sarna dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 
Semoga karnus ini dapat menjadi wahana yang efektif dalarn 
memahami dan mengenal kekayaan budaya N usantara, yang pada 
gilirannya dapat dimanfaatkan sebagai unsur perekat persa~an 
nasional. 
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Kata Pengantar 

Kepala Pusat Bahasa 

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak dapat terlepas dari 
"kehidupan masyarakat peodukungnya. Dalam kebidupan masya­
rakat Indonesia teJah terjadi berbagai perubahan baik sebagai akihat 
tatanan kebidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar 
bebas dalam rangka globalisasi, aldhat perkembangan teknologi 
informasi yang amat pesat maupun pem.berlakuan otonomi daerah. 
. Koodisi itu telah mempengarubi perilalru masyarakat Indonesia 
dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa 
dan sastra perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana 
supaya tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa dan 
sastra Indonesia dan daerah dalam rangka peniogkatan pelayanan 
kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan akhir pembinaan 
dan pengembangan itu, antara lain, adalah meningkatkan mutu 
penggunaan bahasa dan peniogkatan sikap positif masyarakat 
terhadap bahasa semi peniogkatan mutu daya ungkap bahasa. 
Untuk: mencapai tujuan itu, dilakukan kegiatan kebahasaan 
seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan istilah, (2) penyu­
SUDan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa daerah 
serta kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu, (3) penyusunan 
buJru-buJru pedoman, (4) penerjemahan karya kebahasaan dan bUku 
acuan ke dalam bahasa Indonesia, (5) pemasyarakatan bahasa 
melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio, (6) pengem­
bangan pusat informasi kebahasaan melalui inventarisasi, peneliti­
an, dolrumentasi, dan pembinaan jaringan informasi kebahasaan; 
serta (7) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang 
bahasa melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian 
penghargaan. 
VII 
Untuk keperluan itu, Pusat Bahasa dan Balai Pustaka sebagai 
unit pelaksana teknis di tingkat provinsi memiliki tugas pokok 
melaksanakan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang 
bertujuan meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia serta 
mendorong pertumbuhan dan peniogkatan apresiasi masyarakat 
terhadap sastra Indonesia dan daerah. 
Salah satu putusan Kongres Bahasa Indonesia vn Tahun 
1998 mengamanatkan perlunya diterbitkan berbagai naskah yang 
berkaitan dengan bahasa dan sastra. Penerbitan berbagai basil 
penelitian dan penyusunan bahasa merupakan upaya peningkatan 
pelayanan kebahasaan untuk masyarakat luas. Untuk itu, Pusat 
Bahasa bekerja sarna dengan Balai Pustaka menerbitkan buku 
kebahasaan yang salah satu di antaranya adalah buku Kamus 
Bahasa Gorontalo-Indonesia Penerbitan buku ini tidak terlepas 
dari kerja sarna yang baik dengan berbagai pihak, terutama para 
penyusun, yaitu Mansoer Pateda. Untuk itu, kepada para penyusun 
buku Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia, saya sampaikan terima 
kasih dan penghargaan yang tulus. Demikian juga kepada 
Pemimpin beserta staf Proyek Kebahasaan dan Kesastraan di Pusat 
Bahasa saya ucapkan terima kasih. Penghargaan dan ucapan terima 
kasih saya sampaikan juga kepada Balai Pustaka yang telah 
menerbitkan buku ini. Akbirnya, kepada Drs. Abdul Gaffar 
Ruskhan, M.Hum. yang telah mempersiapkan penerbitan ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
Buku ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi 
peminat bahasa khususnya dalam penyediaan sarana pembinaan 
dan pengembangan bahasa daerah. 
Jakarta, 8 Oktober 2001 Dendy Sugono 
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Kata Pengantar 
Berkat rakhmat Tuhan Yang Mahaesa akhirnya dapatlah saya menyelesaikan 
penyusunan kamus ini. Sebenamya oenyusunan kamus ini telah saya mulai awal bulan 
Mei 1967. Saya menyadari tanpa ' bantuan dari berbagai pihak saya tidak dapat 
menyelesaikan penyusunannya. Oleh karena itu wajarlah apabila melalui kesempatan ini 
saya menyarnpaikan penghargaan dan terima kasih alas budi baik yang telah diberikan 
kcpada saya selarna saya mengerjakan kamus ini . Penghargaan dan ucapan tcrima kasih 
itu pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak Drs. Th . A. Musa, Dekan Koordinator 
IKIP Negeri Manado Cabang Gorontalo yang telah memberikan izin kepada saya untuk 
mengikuti Penataran Leksikografi dan sckaligus memberikan izin untuk mengadakan 
penelitian lapangan dalam usaha mencari data yang dimasukkan sebagai materi kamus. 
Ucapan yang sarna saya sampaikan kepada parainforman yang berada di sembilan 
Kecamatan Daerah Tingkat II Kabupaten Gorontalo dan di tiga Kecamatan Daerah 
Tingkat \I Kotamadya Gorontalo yang telah bersedia memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan. 
Kepada Bapak Dr. Amran Halim, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, Ibu Ora . S.W. Rujiati Mulyadi , Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah yang telah memberikan bantuan baik dalarn penataran 
maupun bantuan dalam penelitian lapangan, tak lupa saya sampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang tulus ikhlas. Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. A. Teeuw, 
Dr. A.L. Becker, Dr. l.Prenticc dan Dr. l.S. Badudu yang telah memberikan bimbingan 
dan petunjuk dalam rangka penyusunan kamus, dengan ini saya sampaikan pula ucapan 
terima kasih yang tak berhingga. Kepada para mahasiswa IKIP Negeri Manado Cabang 
Gorontalo yang tak dapat saya scbut nama mereka satu demi satu yang telah membantu 
mengumpulkan data yang saya pcrlukan tak lupa pula saya sampaikan ucapan terima 
kasih. 
Akhirnya kepada isteri saya, Yennie Pateda Pulubuhu,yang dengan sabar mendam­
pingi saya dalam mcnyusun kamus ini tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih 
dan penghargaan yang mendalam dan murni. Betul-betul saya berutang budi kepada 
mereka yang telah turut bersama saya dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Semoga Tuhan 
Yang Mahaesa memberikan taufik dan hidayahnya atas segala budi baik itu . 
Goronta1o,9 Mei 1976 . 
Mansoer Pateda 
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Pendahuluan 
1. Tujuan 
Kllmus ini disusun di samping 5ebagai dokumentali dan inventarisui 
kata-ltata bahasa Gorontalo juga ditujukan kepada seUap orang yang ingin me­
ngetahui bahasa ini 
2. Pengabjadan 
Untuk memudahkan pencatatan kata-kata bahasa. Gorontalo (BG) diper­
gunakan abjad Latin baik huruf, angka maupun tanda-tanda bacL DaJam Kllmus 
ini urutan pencatatan disusun sebagai beriJc:ut : 
a- b- c- d- e- g- h- i- j- k- I­
m- mb- n-ng- ngg- nt- ny- o-p-r- s­
t- u- w- y­
3. FONEMISASI 
Berdasarkan penelitian y~ telah diadakan, dalam BG diketemukan 
fonem-fonem sebagai berikut : 
a. 	 vokal pendek b. vokal panjang 
(iJ i: (i: J 
u [uJ u : [u :J 
e [lJ e: [!: J 
0 [OJ 0: (0 J 
a raj a: [a :J 
c. 	 konsonan 

p (pJ b (bJ 

t [ tJ d [d) 

g [gJ k (k] 

h (hJ [s) 

n [n) m (mJ 

(r J mb [mb) 
y [y] I [IJ 
j (dgJ w [wJ 
nt [ntJ c [tgJ 
ny [ny] ng (n] 
ngg [ngJ 
Adanya fonem-fonem di atai dapat kita lihat dalam daftar di bawah ini : 
Contoh pemakaian dalam.tiga poliisi 
o 
n 
e awal tengah 
m 
ii 	 'kuda-kuda ' bili 'telur busuk' luli 'kelesek'
, 	 ., 
u udu 'tikus' bubu 'bisu' tulu apl 
e ego 'kera' hele 'udang' bele 'rumah' 
, 	 , , 
0 olobu 'kerbau loto 'Iumbung' wolo 
, 	 ~fa 
a ami 1cami' Iala 'nanah' ih nail Xl 
i- i:du 'dipindahkan ti :lo 'ibu' 	 ¢ 
u : u:langiyolo'diulang' du:duli 'dodol' 	 ¢ 
e: 
0 : 
a: 
e:layi 'ingatlah' 
0 :0 
a:ato 
, , 
ya
, , 
sesapu 
le:to 'kejahatan' 
lo:mbu 'besok' 
t a:to 'katat' 
¢ 
¢ 
¢ 
P pali 'Iuka' tapu 'daging' ¢ 
b bali 'bola' bibio 'it ik , ¢ 
t tete 'kucing' lutu 'pisang ¢ 
d dale 'tikar rotan' ku:dugni 'kudung' ¢ 
k 
g 
kaka 
gaga 
'kakak' 
'gagah' 
kukudu 
saroga 
'kudis'
, ,$Orga 
¢ 
¢ 
sii 'cit' masina 'mesin' ¢ 
h 
m 
halati 
mato 
'gelas'
, , 
mata 
halahadi 
wamilo 
'gergaji' 
'parang' 
¢ 
¢ 
mb mbaya-mbaya 'ba1in~- tambo 'leubangan' ¢ 
baling 
n ne:ne 'nenek' nanati ' nenas' ¢ 
1arnuo 'ny.muk' talala 'celana' ¢ 
r roda 'roda' beresi 'bersih' ¢ 
w wale 'anai--anai' wawao 'badan' ¢ 
y yinulo 'minyak ' layito 'selalu: ¢ 
c cole 'Ie utang' 
. " JO ya 
laci 
bij a 
'laci' 
, , 
turunan 
¢ 
¢ 
ng ngango 'mulut' lango 'lalat' ¢ 
ngg nggouw 'bungkuk' Iangga 'sUat ' ¢ 
nt 
ny 
ntali 'ayuh'
, , 
nyawa nyawa 
Iantunga 'kurungan sapi' 
le:nyari . 'mistar' 
¢ 
¢ 
4. 	 FJaan. 
Pada angka-angka di atas telah dikatakan bahwa untuk memudahkan pen­
catalan kala.ata BG dipergunakan abjad Latin. Oleh karena itu penulisan kata-kala 
akan diikuti pokok-pokok sebagai berikut : 
•. 	 Katadasar 
Kata yang berupa kata sadar, ditulis sebagai satu satuan 
b. 	Imbuhan 
Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangJcai dengan kata dasamya. 
c. 	 Kala ulang 
Kata ulang ditu'lis dengan mempergunakan tand. hubung 
d. 	 Kata majemuk 
Kata majemuk ditulis terpisah 
e. 	 Kala depan 
Kata depan seperti to 'di', ode 'ke', lonto 'dari' ditulis terpisah dari kata yang 
mengiku tinya. 
r. 	 U, mu, Iiyo, nto 
-U 'ku-, -mu 'mu', -liyo 'nya', -nto 'kita atau bapak atau ibu ditulis 
seranglcai dengan kala !yang mendahulwnya. 
g. 	 Hmul besar. 
Huruf besar dipakai untuk huruf pertama dalam kalimat dan untuk nama diri 
xii 
h. Persukuan 

Karena BG sifatnya vokalis maka pada waktu memisahkan kata atas suku kata, 

harus diperhatikan sifat ini. 
Contoh apula a~ pu - la 
binte bi ­ nte 
langga Ia ­ ngga 
le:nyari le:­ nya 
wambulo wa - mbu 
- ri 
- 10 
'anjing' 
'jagung' 
'sila1' 
'mistar' 
'kabllt' 
i. Bunyi antara 
Bunyi antara harus dituliskan karena bunyi antara itu membedakan arti. 
Contoh tawu 'orang' t!lu 'muka manusia' 
wawu 'dan' wau 'aku' 
layito 'selalu' Iaito 'nyala' 
buwa 'perempuan' bua 'terbuka' 
5. 	 Deskripsi lebih lanjut tentang fonem-fonem dalam BG 
Oposisi fonem-fonem dalam BG dibuktikan oleh pasangan kata dibawah ini; 
bali 'bola' bala 'pagar' i-a ami 'kami' amo 'sukun' i - 0 
bali 'hasil' wale 'anai-anaf i - e wali 'haw' walu 'delap3l)' i 
dan n 
tilo 'kapur' ti:lo 'ibu i - i. 
luI 	 puli 'balui' poll 'empelu' u - 0 
patu 'panas' pate 'bangkai' u - e 
tuo 'muntah' tu:o 'disembunyikan' u - u: 
polu 'empedu' poll 'empelaS' u - i 
langga 'nangka' langga 'silal' e - a 
leto 'sapu tangan' le:to 'keburukan' e - e: 
tembe 'sirih' tembok ~aktu' e - 0 
pule 'kusu1' pull 'balui' e - i. 
bola 'benang' bala 'pagar' 0 - a 
toli 'jlllukan' tali 'tali' 0 - i 
bali 'bola' bola 'benang' a-o 
ato 'kasau' a:ot 'dijangkau' a -·a: 
tala 'salah' tali 'tali' a - k 
ti:lo 'i,?u' tiIo 'kapur' i - k 
ti:lo 'ibu' ta:lo 'umpan' i: - a: 
pu:lo 'dosa' pulo 'putih' u: - u 
tu:o 'disembunyikan' u: -a 
tu:o 'disembunyikan' u:-i: 
/e:/ 	 le:to 'keburukan' leto sapu tangan e:-e 
le:to 'keburukan' li:to 'j urang' e:-i: 
/0:/ lo:to 'keburukan' la:to 'dibawa' e:-a: 
/0:/ lo:mbu 'besok' lombu 'buluh muda' 0:-0 
lo:mbu besok lambu 'benang' o:-a 
to:o 'ditusuk' tao 'dicuri' a:-a 
,/a:/ 	 a:to 'dijangkau' ato 'kasau a:-a 
a:to 'dijangkau' ito 'kita' a: - i. 
ta:to 'karat' te:to 'di situ' a:-e: 
/p/ 	 pali 1uka' tali 'tali' p - t 
pale 'padi' hale '~pcra~gai' , p - h 
pali 'Iuka' bali 'bola' p - b 
xiii 
fbi 
It I 
Idl 
Igl 
/kl 
lsi 
Ih/ 
In! 
1m! 
Imbl 
IngJ 
Inggl 
Inti 
Inyl 
IV 
Irl 
Iwl 
Iyl 
Icl 
xiv 
bele 'rumah' 
badi 'badik' 
bete 'keladi' 
tali 'tali' 
tohe '1ampu' 
tango 'cabang' 
doyi 'uang' 
tudu 'darat' 
badi 'badik' 
gaga 'gagah' 
gaga 'gagah' 
baka 'baka' 
kasi 'kas' 
paku 'paku' 
soto 'soto' 
sate 'sate' 
basi 'bas' 
hunga ~amur; 
hale 'perangai" 
bohu 'baJa' 
'llika 'nikah' 
na:na 'ibu' 
wonu 'embun' 
mo:nu 'haIum' 
mo:toro 'motor' 
lamahu 'kecantikan' 
tembe 'sirih' 
mbiyongo 'tidur' 
lambu 'benang' 
ngangQ 'mulut' 
tangi 'getah' 
tangi 'getah' 
tanggi 'parit' 
bangga 'bangku' 
bunggu 'bungkuk' 
banta 'gantang' 
banti 'banting' 
kanto 'kangkung' 
nyawa - 'nyawa' 
nyata 'nyata' 
nyonya 'nyonya' 
Iota 'Iumbung' 
lala 'nanah' 
lala 'nanah' 
roti 'roti' 
ronggo 'ronggo' 
roda 'roda' 
wamu 'rabuk' 
wulingo 'hidung' 
wali 'hasil' 
layahu 'layar' 
kaya 'kaya' 
buyu 'ikan tongkol' 
laci -'laci' 
hele 'udang' b-h 
taji 'taji' .b ­ t 
keke 'tahi bayi' b-k 
pali 'Iuka' t p 
bohe 'bisul' t - b 
lango 'lalat' t - I 
koyi 'dipan' d - k 
tutu 'totok' d -
basi 'basi' d - s 
lala 'nanah' g - I 
gaja 'gajah' g - j 
bangga 'bangku k - ngg 
tasi 'tas' k - t 
pasu 'nasip' k - s 
loto 'Iumbung' s - I 
bate 'batik' s - b 
badi 'badik' s - d 
bunga 'bunga' h - b 
pale 'padi' h p 
botu 'batu' h - t 
mika 'nUka' n - m 
pa:pa 'ayah' n - p 
wombu 'cucu' n - mb 
to:nu 'mana' m - t 
ko:toro 'kotor' m - k 
layahu ~Iayar' my 
tete 'kucing' mb - t 
biyongo 'gila' mb - b 
latu 'kelapa muda'mb - t 
langot 'lalat' ng - I
.

tanggi 'par it , ng - ngg 
tasi 'tas' ng - s 
tangi 'getah' ngg - ng 
banta 'anak' ngg - nt 
bubu 'bisu' ngg - b 
hat a 'kurus' nt - t 
bani 'ban' nt - n 
kado 'karung' nt - d 
kawa 'kawat' ny - k 
bata 'kurus' ny - h 
nona 'nona' ny - n 
soto 'so to' I - s 
bala 'pagar' 1- b 
tala 'salah' I ­
poti 'ccrek' r - p 
bonggo 'kelasa' r - b 
koda 'pedagang' r - k 
pamu 'pam' w'- p 
pulingo '[ilip' w - p 
bali 'bola' w - b 
lamahu 'kebaikan' y - m 
kaca 'kaean!:' y - c 
buku 'buku' y - k 
lati 'setan' c ­
kaca 'kacang' kawa 'kawat' c - w 
paci 'pak cik' pani. 'tukang' c - n 
fjl jalamba 'pagar' lalarnba 'kue lemper' j - I 
Jawa 'Jawa' kawa 'kawat' j - k 
patuju 'maksud' patuhu 'pakis haji' j - h 
6. MORFORLOGI. 
a. Imbuhan 
Awalan 
Awalan dalam BG biasanya dalam bentuk berpasang-pasangan. Awalan-awalan 
yang diketemukan ialah : 
mo­ 10-	 po­
mopo­ lopo-	 popo­
moo­ 100-	 poo­
moti­ loti-	 poti­
motiti­ lotiti-	 potiti­
mei­ lei-	 pei­
mohi­ lohi-	 pohi­
molo­ 1010-	 polo­
meipo­ leipo-	 peipo­
meipoo­ leipoo-	 peipoo­
meipoti­ leipoti-	 peipoti­
meipohi- leipohi-	 peipohi-
Awalan yang tidak berpasangan ialah : 
mongo­ mopohu­ lopohu­ 0­ tapa­ topo­ tohu­ totno­
tolo­ ngo­ ngopo­ me:­ le:­ opo- tonggo­ llo-
Sisipan 
Sisipan yang diketemukan ialah -il, -um-, -ilurn-, -ilim -om-
Akhiran 
AkhiIan yang diketemukan ialah -10, -po, -1010 
Kombinasi 
Hampir selllUa awalan dan sisipan dapat dikombinasikan dengan akhiran untuk mem­
bentuk kala. 
Beberapa arti yang timbul akibat melekatnya irnbuhan 
Awalan: 
I. mo-
Melekat pada kata V (verba) mengandung pengertian melakukan pekerjaan yang 
disebutkan oleh kd (ka.ta dasar) 
Contoh: 	 a:to monga:to 'menggergaji' 
pai momai 'melempar' 
lahu molahu 'menyirnpan' 
Melekat pada kata N (noun) mengandung pengertian; 
- bekerja dengan alat yang disebut kd 
Contoh halahadi 'gergaji' --- mohaJahadi 'menggergaji' 
- membuat atau mcngadakan apa yang disebut kd 
Contoh yinulo 'minyak' --- mohinulo 'membuat minyak' 
- menghasilkan apa yang disebut kd xv 
Contoh putito 'telur' ---- mumotito 'bertelur' 

- menaruh atau memberi 

Contoh hulato 'bumbu" momulato 'membumbui' 

mengusahakan apa yang tersebut pada kd sebagai sumber hidup 

Contoh waro 'warung' --- mowaro 'berwarung' 

meminta bantuan 

Contoh guru 'guru' --- moguru 'berguru' 

2. 	10­
Awalan 10- mengandung pengertian bahwa pekeIjaan itu sudah dilakukan atau 
dianggap telah dilakukan. 
Contoh yang diperbandingkan dengan awalan mo­
pai ----­ momai 'melempar' lomai 'sudah melempar' 
halahadi-- mohalahadi 'menggergaj i' lohalahadi 'sudah menggergaji' 
3. 	 po­
menyatai<an alat untuk ... 

Contoh duduo ------- podudo 'pemalu' 

menyatakan perintah 

Contoh hama ------ pohama 'ambillah' 

4. 	 mopo-
Melekat pada V mengandung pengertian; 
- me ... kan 
Contoh lihu --- mopolihu 'memandikan' 
- menyuruh atau membuat orang lain sesuai dengan yang dikehendaki oleh 
orang yang menyuruh. 

Contoh huloo --- mopohuloo 'menyuruh orang duduk' 

Melekat pada N mengandung pengertian : 

- menyuruh atau membuat orang lain memakai benda yang disebut kd 

Contoh bate 'batik' ---- mopobate 'memakaikan batik pada seseorang' 

5. lopo-

Pengertian yang tirnbul akibat rnelekatnya awalan ini sarna dengan rnopo- hanya lopo­

mengandung pengertian bahwa pekeIjaan itu telah selesai atau dianggap telah selesai. 

6. popo-

Awalan inikalau dilekatkan pada V harus dkombinasikan dengan akhiran -10 atau 

-po, sedangkan kalau melekat pada N (yang berhubungan dengan pakaian atau per­

lengkapan manusia) mengandung pen,::ertian alat; 

Contoh bate --- popobate 'yang dipakai sebagai batik' 

7. moo-

Pasangan moo-, 100-, dan poo- dapat dilekatkan pada V, N atau A(jectiva). Pengerti­

an yang timbul akibat melekatnya awaian-aWaian ini, yakni 'Illcnyebabkan' sesua(u 

Seperti yang disebut kd, 

Contoh susa ---- moosusa 'menyebabkan susah' 

8. 	 moti-, loti-

Berbeda dengan awaJan mo-, 10-, po-, awalan ini tidak menyebabkan pcrubahan 
fanem awaJ kd yang dilekatinya (tidak mengenal bentuk alomorl). Ju,::a awalan ini 
membentuk V taktransitif. Perbcdaan antara moti- dan loti- ialah bahwa moti- me­
nyatakan waktu yang akan datang (apalagi kalau didailUlui 1ll0rfcIll ilia, scdangkan 
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Ioti- menyatakan waktu selesai atau dianggap telah selesa1; 
Contoh 	 balato --- motibalato '(akan 'berbarlng' 
wa:tiya (ma) motibalato saya (akan) berbaling 
wa:tiya (ma) lotibalato 'saya (sudah berbaring' 
Melekat pada N mengandung pengertian menjadi seperti yang disebutkan kd (frekwensi 
. pemakaiannya kecil), 
Contoh botu 'batu' ---- motibotu 'd iam seperti batu' 
9. 	poti-

Awalan ini mengandung pengertian 'perintah' 

Contoh huloo --- potihuloo 'duduklah' 

yio potihuloa te: to 'engkau duduklah di situ' 

10.motiti-,lotiti- dan potiti-

Arti yang ditimbulkaD oleh ketiga awalan ini hampir sarna dengan awalan moti-, loti­

dan poti-

Corltoh \angge10 --- motiti\anggelo 'menengadah' 

ll.rnei-, lei- dan pei­
Awalan-awa1an ini bervarian dengan moi-, 10i- dan poi-. Ketiga awalan ini mengan­

dung pengertian 'menyuruh untuk kepentingan sendin" 

Conton tali---- meitali 'menyuruh bell' 

leita1i 'sudah menyuruh beli' 

12.moht-,lohi-, pohi-
Ketiga awalan ini hanya bisa dilekatkan pada N yang termasuk pakaian atau perhiasan 
manusia. Arti yang ditimbulkannya ialah memakai benda itu sebagai pakaian atilu 
perhiasan diri. 
Contoh hualimo 'cincin' 	 mohihualimo 'memakai cincin' 

pohihualimo 'dipakai sebugai cincin' 

lohihualimo 'sudah memakai cincin' 

13.1010-, molo- dan polo-

Arti yang ditimbulkan ketiga awalan ini ialah selalu melakukan pekerjaan seperti yang 

disebut oleh kd' (serlrig terjadi perubahan vokal akhir kd atau penambahan SuJcu kata) 

Contoh del0 ----- molodelowa 'seWu membawa' . 

wahulo --- molowahula 'se1alu mengintip' 
14.meipo-,leipo-, dan peipo-

Art! leksikalnya ialah menyuruh membuat pdc~aan yang disebut kd dan biasanya 

untuk kepentingan sendiri 

Contoh huloo --- meipohuloo 'menyuruh supaya didudukkan, menyuruh supaya 

digadaikan. 
15.meipoo-,leipoo- dan peipoo­
Ar~i yang timbul akibat melekatnya awalan ini ialah menyuruh orang lain supaya di­
buatkQn lebih sesuai yang disebut oleh kd, . 

Contoh damango 'besar' meipoodamango 'menyuruh bel>..'"J:kan' 

16.meipoti-,leipoti- dan peipoti-

Arti yang timbul akibat melekatnya awalan lni ialah menyuruh omng lain suPaya melaku­

kan pekerjaan untuk kepentingan sendhi sesuai yang disebut oleh kd. 

Contoh balato --- meipotibalato 'menyuruh supaya dibaringkan' 

17. meipohi-, leipohi- dan peipohi-

MenyUluh supaya orang lain memakai apa yang diaebut kd sebagai perlengkapal> dkinya, 
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Contoh kabaya 'kebaya' meipohikabaya 'menyuruh supaya orang lain memakai 
kebaya. 
18. mongo-

Mengandung arti leksikal kumpulan atau kaum , 

Contoh wutato 'saudara' mongowutato 'saudara-saudara' 

19.mopohu-, lopohu-

Arti leksikalnya yakni menj adi lebih ... apa yang disebutkan oleh kd. 

Contoh a :ntulu mopohua:ntulu 'bertambah hancur' 

Awalan ini mempWlyai arti leksikal dapat di ... Disampil)g itu dalam bentuk slmul­

fiks seWu diikuti oleh akhiran kata ganti (u, mu, nto dan sebagainya) atau diilcuti oleh 

pelaku berkata depan 10 at au Ii. . 

Contoh 	 harna oharna'dapat diambil' 
hama --- oharna: liyo 'dapat diambilnya', 'kalah olehnya'. 
21. tapa-

Awalan ini sangat kecil frekwensi pemakaiannya dan menyatakan tak sengaja dan terjadi 

secara tiba-tiba tanpa dikehendaki. 

Contoh wotuto 'kentut' tapawotuto 'tiba-tiba kentut' 

22.topo-

Menyatakan berulang·ulang dan intensif melakukan pekerjaan yang dillebut kd (terjadl 

perubahan vokal akhir kd atau penarnbahan suku kata terutama kalau diikuti kombinalli 

akhiran kata ganti). 

Contoh bite --- topobiteya 'beruJang-uJang berlayar' 

23.tohu-

Melekat pada A mengandung pengertian dikatakan sesuai dengan yang dilebut kd (ter­

jadi perubahan vokal akhir kd atau penarnbahan suku kata, terutama apabila kata itu 

diikuti oleh akhiran kat a ganti), 

Contoh so:mongi 'sombong' tohuso: mbongiyaliyo 'dikatakannya IOmboag' 

24. tonto­
Menyatak-an bezulang-ulang di .... dan biasanya diikuti olchakhiran kata santi 
Contoh pai --- tontopaiyoliyo 'seWu dilemparinya' 
25 . tolo-

Menyatakan berulang-ulang di .... (terjadi perubahan fonem akhir kd atau pcnambahaD 

suku kata terutama biIa diikuti akhiran kata ganti). 

Contoh nao --- tolonao : Iiyo 'sela1u dikunjunginya' 

26.ngo-

Menyatakan satu atau se •.. 

Contoh botu --- ngobotu 'satu biji' 

27.ngopo-

Menyatakan sekali kerja, sekali pakai dan sebagainya sesuai yang dilebut kd. 

Contoh badaa 'hedak' --- ngopobadaa 'sekali pakai sebagai bedak' 

2S.me:- dan le:-

Menyatakan ter .... 

Contoh huluto ---- me: huluto 'tergelincir' 

29.opo-

Menyatakan dapat di ..•. (terjadi perubahan fonem akhir kd atau peDIlmbaban suku kata) 

Contoh luwalo ---- opoluwala 'dapat dikeluarkan' 
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30. tonggo-. 
menyatakan bersama-sama melakukan pekerjaan yg disebut oleh kd. 
Contoh bnohu --- tonggobilohu 'bersama-sama melihat'. 
31. i1o­
menyatakan tidak dg sengaja di ... (terjadi perubahan fonem akhir kd atau penambahan 

suku kata). 

Contoh buntungo --- ilobuntungaliyo 'tidak sengaja dltumbuknya' 

Sisipan 
Sisipan -il- dan -om- menyatakan pasif. 
Contoh delo --- dllelo 'dibawa' 
pai --- pomai 'dilempar, 
Sislpan -um- , -ilum- dan -ilim~ menyatakan aktif. 
Contoh 	 tayango --- tumayango 'melompat' 
tolodupo --- tilumolodupo 'nwuk ke dalam mls. patok' 
tihulo --- tilimihulo 'berdiri' 
Sisipan -11- dan -um- adalah sisipan yg produktif. 
AKHIRAN 
1. 	 -10 Menyatakan di - ... 
Contoh luluto ---Iulutolo 'dihapus~ 
Menyatakan di . . . kan (terjadi perubahan fonem akhlr kd atau terjadi pe­
nambahan suku kata) . 
Contoh heyi --- heyiyolo 'dipindahka1l' 
Mengandung, mempunyai. 
Contoh kukudu --- kukudulo 'mengandung Trudis, kudisan'. 
Mempunyai sifat. 
Conton lantingo --- IantingaJo 'ma1as' 
Menyatakan perintah, ajakan. 
Contoh dulo --- dulolo 'marilah' 
2. 	-po Menyatakan supaya dikerjakan dulo sesuai dg apa yg disebut kd (terjadi peni­
bahan fonem akhir kd atau penambahan 5uku kata). 
Contoh huloo --- hulooio 'supaya duduk dulu'. 
3. 	 -1010 Menyatakan supaya dikerjakan saja se:suai yg disebut kd (terjadt perubahan fo­
nem awal kd atau penambahan suku ka-ta). 
Contoh delo --- delowalo 'supaya dibawa saja'. 
Kombinasi 

Komblnasi (sirnulfllks) menyatakan supayaseseotang melakukan dulu atau me1akukan 

saja pekerjaan sesuai dg apa yg disebut oleh kd. 

Contoh delo --- modelolo 'membawa saja' 

tayango --- tumayango --~ tumayangolo 'Iupaya mdompat saja' 
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PROSES MORFOLOGm AKJBAT MELEKAlNYA IMBUHAN 
AWAl~ mo- , 10- dan po­
-melekat pd kd yg fonem awalnya vokal atau kOll5onan Ie. w menjadi monglong, pong 
Contoh audit . mongakudu 'menp' 
longakudu '(sudah) menp' 
pongakudu 'penggali' 
oloto 	 mongoloto 'menyembelih' 
longoloto '(sudah) menyern belih ' 
pongoloto 'penyernbelih ' 
tokoo 	 mongokoo 'mengetuk' 

10ngokoo '(sudah) mengetuk' 

pongokoo 'pengetuk' 

-me1ekat pd kd yg eonem awalnya b, p menjadi mom, 10m, pom; 
Contoh bongu 	 .momongu 'membangun' 
lomongu'(sudah) mernbangun' 
pomongu 'pernbangun' 
padeo 	 momadeo 'membajak' 

lomadeo '(sudah) membajak' 

pomadeo 'pembajak' 

-me1ekat pd kd yg fonem awalnya t menjadi mol. 101. pol; 
Contoh tahu --- molahu 'menyirnpan , 
101ahu '(sudah) menybnpan' 
polahu 'penytmpan' 
-melekat pd Ir.d yg fonem awalnya w, y menjadl moh,loh, poh; 
Contoh wadupo ~-- mohedupo 'mengin tip , 
lohedupo '(sudah) mengintip' 
pohedupo 'pengindp' 
yi1ihu 	 mohillhu 'menghanyutkan' 
10hilihu '(sudah)·menghanyutkan' 
pohDihu 'a1at uniuk menghanyutkan' 
-melekat pd kd yg bersuku awal /wol dan /weI, mengalami ~roses sandi. 
Prosesnya mo- +wo --- mo: dan mo-O+ we --- me: 
10- + wo _--10: dan 10:" + we --- Ie: 
Contohnya wolango mo:1ango 
10:lango 'menjadi jemih' 
wengahu me:ngahu 'gembira' 
le:ngahu 'menjadi gembira' 
Akh1r1D -10 dID -po 
Akhiran -10 dan -po apabila kita lihat dari segi makna, dapat diperinci perubahannya 
sebagai berikut; 
YlDg berud di ••• ~d yg berakhir dg vokal a maka vokal itu dipanjangkan. 
Contoh daha daha:lo 'dijaga' 
daha:po 'dijaga dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal i akan terjadi dua kemung!dnan, yakni; 
kd + yalo atau yapo . 
Contoh ali aliyalo 'digali' 
allyapo 'digali dulu' 
kd + yolo atau yopo 
Contoh heyi heyiyol0 'dipindahkan' 
heyiyopo 'dipindahkan dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal e akan terjadi dua kemungldnan, yakni; 
vokal e pd suku akhir kd dipanjangkaa. 
Contoh Iahe lahe:lo 'direbllJ' 
Iahe :po 'direbus dull" 
kd + yalo atau yapo 
Contoh bide bideyalo 'dipakaikan batik' 
bideyapo 'dipakaikan batik dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal 0 akan terjadl empat kemungkinan, yakni; 
vokal 0 pd sum akhir kd dipanjangkan. 
Contoh huo huo:lo 'dibuka 
huo:po 'cllbilka dulu' 
vokal 0 pd suku akhir kd berubah menjadi a 
Contoh buloto bulotalo 'diplnjam' 
bulota;lo 'dipinjamkan dulu' 
kd + walo atau wapo 
Contoh boo boowalo 'dipakalkan baju' 
boowapo 'dipakaikan baju dulu' 
Contoh kd + 10 atau po tiyango 
tiyangopo'diajak dulu' 
-kd yg berakhir dg vokal u akan terjadl enam kemungkinan, yakni; 
kd + 10 atau po 
Contoh tayadu tayadulo 'dibagi' 
tayadupo 'dibagi dulu' 
kd + walo atau wapo 
Contoh bantu bantuwalo 'dibantu' 
bantuwapo 'dibantu dulu' 
kd + malo atau mapo 
Contoh dihu diJiumalo 'dipegang 
dihumapo 'dipegang dulu 
kd + wolo atau wopo 
Contoh dutu dutuwolo 'diletakkan ' 
dutuwopo 'diletakkan dulu' 
kd + molo atau mopo 
Contoh detu detumolo 'dijahit' 
detumopo 'dijahia.dulu' 
vokal u I'd suku akhir kd berubah menjadi e. 
Contoh dungohu --- dungohe1o 'didengar' 
dungohepo 'didengar dulu' 
Yang menyatakan perintah 
-kd yg berakhir dg vokal a akan lerjadi liga kcmungkinan, yakni: 
kd + 10 atau po 
Conloh hama hamalo 'ambil saja' 
hamapo 'ambll dulu' 
kd +walo atau wapo 
Conloh tonp ton!ltlawalo 
lonpwapo 
'to pang saja' 
'Iopang dulu' 
Contoh 
kd + yilo a tau yipo 
bala balayilo 
balayipo 
'pagari saja' 
'pagari dulu' 
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-kd yg berakhir dg vokal i akan terjadi dua kemungkinan, yakni: 
vokal i pd akhirkd dipanjangkan 
Contoh all ali:lo 'gall saja' 
ali: po 'gali dulu' 
kd + yalo atau yapo 
Contoh amali amaliyalo 'amalkan saja' 
amallyapo 'amalkan dulu' 
-led yg berakhir dg vokal e akan terjadi dua kemungkinan, yakni : 
led + yalo atau yapo 
Contoh ce ceyalo 'ayak aaja' 
eeyapo 'ayak dulu' 
led + yilo atau yipo 
Contoh 1/", ileyilo 'angguld saja' 
ileyipo 'angguld dulu ' 
-led yg berakhir dg Wlkal 0 akan terjadi lima kemungldnan, yakni: 
led + 10 atau po 
Contoh tuluhu tuluhulo 'tidur saja' 
'tidur dulu' 
vokal u pd akhir kd berubah menjadi e 
Contoh tuludu tulude10 'dorong saja' 
tuludepi 'dorong dulu' 
vOleal u pd akhir kd berubah menjadi i 
('..ontoh bilohu bilohilo 1ihat saja' 
bilohipo 'ihat dulu' 
kd + malo lItau mapo 
Contoh detu detumalo jahit saja' 
detumapo 'jahit dulu' 
kd + milo atau mipo 
Contoh dlllu dihumilo 'pegang saja' 
dihumipo 'pegang dulu' 
led + walo atau wapo 
Contoh a:turu a:turuwalo 'atur saja ' 
a:turuwopo 'atur dulu ' 
c. KATA ULANG 
Kata ulang daiam DG dapat diperincl menjadi: 
1. kata ulang(ku) penuh. 
2. ku sebagian. 
3, ku berimbuhan 
..~ ulang penuh 
Kata ulang penuh terbatu pd kata-kata yg bersuku dua kecuali pd kata bilangan 
ali aU-ali 'berlubang' 
lahe l.ahe-lahe 'sedang direbus' 
Kata uw,a aebapR 
-leu 8uku pertama pd kd. 
Contoh bilohu 	 bibilohu 'cara melihat' 
huhuloo 'cara dUduk' •. huloo . 
-ku suku pertama mengalarfll pcmanjangan suku dan terjadi peru bah an foncm akhir kd 
.tau terjadi penambahan suku (dalam hal ini apabila ku itu mengandung pengcrtian 'sa­
ling', dg itete!! tuan sb: 
kd.yg berakhir vokal u maka vokal u iru berubah menjadi e 
Contoh tuladu tutu:lade 'saling menyurati' 
kd yg berakhir dg vokal a, maka kd bertambah wa. 
Contoh 	 hama haha:mawa 'saling m\:ngambil' 
wuleya wuwu :Ieyawa 's<¥ing membelakangi' 
kd yg berakhir dg vokal 0, akan terjadi dua kemungkinan: 
• fonem 0 pd akhir kd berubah menjadi a 
Contoh buloto bubu :Iota 'saling meminjam' 
• kd + wa 
Contoh delo dede:lowa 'saling berbawaan' 
kd yg berakhir dg vokal e atau i, maka kdbertambah ya. 
Contoh tae tata :eya 'saling menindis' 
pai papa :iya 's'aling melempar' 
ku suku pertama dg variasi vokal 
Contoh hama huhama 'ambilan, pendapat' 
deJa d udelo 'bawaan' 
ku sampai dg suku kedua pd kd yg bersuku tiga 
Contoh tuladu tula-tuladu 'sedang tertulis ' . 
Kata ulang ' berimbuhan 
a. 	 sebagian kata bentukan diulang. 
Contoh: tuladu --- moluladu --- molu-moluladu 'menulis-nulis' 
b. 	 irnbuhan yg diulang. 
Contoh : balato --- motibalato 'berguling' --- moti-motibalato 'berguling­
guling'. 
Oi samping kata-kata ulang yg disebutkan di atas ada lagi entri dalam kamus ini yg ke­
lihatannya seperti kata ulang tetapi karena tidak ada kata yg diulang, makli tidak disebut 
ku. Dalam tata bahasa tradisional jenis ini disebut ku semu. Contohnya: tome-tome 
'buah tome-tome', lobe-lobe 'buah lobe-lobe'. 
Beberapa pengertian ku dalam BG 
menyatakan sedang ........ tif 
Contoh wau tahu·tailu duyi 'aku sedang mcnyimpan uang' 
tiyo tu:tuluhu 'dia sedan!! tidur 
menyatakan aspck frekwentatif. 
Contoh ta motali rna IIao-nao:liro 'yg membcli akan didatang-datangin.ya' 
mcnyatakan saling 
Contoh timongoliyo lopapa:iya 10 botu 'mereka saling beriemparan dg batu' 
menyatakan intensitas 
Contoh ka:yiniliyo pilo-pilomailiyo 'kainnya dikmpar-lemparkannya'. 
perulangan yg berfungsi membcndakan y, mengandung pcngertian: 
alat detu modetu'menjahit' dudetu 'a1at untuk men­
jahit atau jarum' 
hasil hama mohama'mengambil' huhama 'basil mengambil 
atau pendapat' 
tempat huloo motihulo 'duduk' huhuloa 'tempat duduk' 
cara bisala mobisala 'berbicara pobibisala' 'carll bc;~icara' 
Pengertian jumlah dalam ku BG 
Jumlah sering dinyatakan oleh ku, yaitu yg mcnyatakan subyck al:::! obyek tunggal. 
C'ontoh subyek tunggal ti pa:pa bala-bularo 'ayah sedang bcrbaring', tirlak bolch dikata­
_klAn rimollgolil'O bala-balato 'mereka sedang berbaring' 
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Kata ulang p0f!la-pomailiyo 'dilem par-I em parkannya, menyatakan bahwa yg dilempar­
lempar itu mestilah obyek jamak dan dilakukan berulang-ulang (dapat dibandingkan dg 
ber .. . an dalam BI mis. beterbangan dsb). 
KATA 	MAJEMUK 
Conton 	 hualimo hulawa 'cincin emas' 
bongo layuhu 'lcelapa y g tinggi' 
huhutu mipiyo 'perbuatan baik' 
ila molalahu 'nasi kuning' 
bendi langgayi 'bendi yg tinggi' 
rasipede buwa 'sepeda untuk perempuan' 
SANDI 
Dalam BG kita ketemukan gejala bahasa yg disebut sandi yakni sandi dalam dan 
sandi luar. 
Contoh sandi dalam 
mo- melekat pd kd yg suku pertamanya wo menjadi mo: 
mis. 	 wopa --- mo:pa 'rendah' 
wohe 	 ---- mo:he 'takut' 
bentuk mowopa, mowohe tidak dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. 
mo- melckat pd kd yg suku pertamanya we menjadi me: 
mL>. wengi - -- mowengi --- me:ngi 'berkebun' 
wengahu 	 --- mowengahu --- me :ngahu 'gembira' 
bcntuk mowengi, mowengahu tidak rlipakai dalam percakapan sehari-hari. 
Conloh sandi luar 
hama:la 10 :10 'diambil dg apa' berasal dari hama:lo 10 wolo 
uwola:tiya 'kepunyaan saya' beras.:ll dari uwolo wa:tiya 
botulayi 'naiklah' berasal dari botulo mayi. 
MORFEM PENUNJUK ARAH 
Oalam BG..ada empat macam marfem penunjuk arah, yakni: 
J. 	 mayi ,mcilUnjukkan arah pd pembicara, atau menuju pembicara mis. bukuliyo ma 
mayi to o/au 'bukunya sudah ada padaku' hama:mayi ode o/au buku boy ito 
'ambil kemari padaku buku itu'. Marfem mayi yg mendahului V dapat ditcr­
jemahkan dg 'datang' sedangkan kalau mengikuti V dapat diterjemahkan 'Icc sini 
atau kc mari'. 
Contoh wau mayi mohama buku 'aku datang mengambil bukuku 
buku boyito hama:mayi 'buku itu ambil kc mari'. 
2. mao yg mcnunjukkan jarak yg dekat pcmbicara arah kc sam ping. 
3. mola yg mcnunjukkan arah mcnjauh dari pembicara arah kc udik atau Utara. 
4 . mota yg mcnunjukkan arah ygjauh dari pembicara arah kc hilir atau Sclatan. 
Morfem mao, mola dan mota yg mcndahului V dapat ditcrjemahkan dg 'pergi' dan kalau 
mcngikuti V dapat diterjemahkan dg 'ke sana' 
Contoh WQU mao mohanla buku 'aku pcrgi mcngambil buku' 
tiyo mola mota/i yinulo 'dia pergi mcmbeli minyak' 
ito mota ma/awo tu/adu 'ldta pcrgi mcngirim sural' 
bulru boyito hama:mao 'buku itu ambiJ ke sana' 
wau mo:naomola 'aku pcrgi kc sana' 

tu/ade botiya delowa mota 'surat ini bawa kc sana' 

-7. TEKANAN KATA 
Tekanan kata dalam BG umumnya jatuh pd suku kcdua dari belakang (penultima). 

Contoh lo,mbu wau mo:nao ode pa':tali 'OOsok aku pergi ke pasar' 

to:nu ta mobu:tola pate:liyo 'siapa menentang, dipukulnya ' 

Apabila kd mendapat imbuhan maka tekanan berpindah ke penultima kata bentukan. 

8. Kelas kata 
Secara tradisional kelas katadalam BG dapat diperinci menjadi : 
A. 	 kata benda 
B. 	 ka ta kerja 
C. 	 kata sifal 
D. 	 kata bilang:1n 
E. 	 kata ganti 
F. 	 kata keterangan 
G. 	 kata penghubung 
H. 	 kata depan 
J: 	 kata seru 
J. 	 kala sandang. 
A. Kata benda 
Kata benda dalam BG dapat diperinci dalarn sub-kelas : 
a. 	 kata benda nyata yang terdiri dan cmpal jenis, yakni: 

nama jenis mis. wadala 'kuda' 

nama zat mis. hulawa 'em as. 

nama diri mis. lja 'lja' 

nama kumpulan mis , mongobuw~ 'kaum ibu ' 

b. 	 kata benda abstrak mis. le:to 'kcburukan '. 

Menurut morfologinya, kata benda BG dapat diperinci menjadi: 

a. 	 kata benda berupa kd mis. pale 'beras atau padi' ali 'sumur ' 
b. 	 kala benda berimbuhan mis. kukudulo 'mengandung kudis' 
c. 	 kala benda berupa kata majemuk mis. hualimo hulawa 'cindn emas' 
d. 	 kata benda berupa ku mis. buku-buku 'buku-buku'. 
B. Kata kerja 
Kata kerja bentuk aktif transitif maka akan terjadi peru bah an fonem akhir kJ dl! 
kaidah sbb: 
kd yg berakhir dg vokal a, i, dan e maka vokal-vokal itu tidak mcn !,-alami peru­
bahan, contoh : 
Wa:t~ya ta mohama buku 'saya yg mengambil buku' 
Tiyo motali hula 'dia membeli gula ' 

Ami mongce puputo 'kami mengayak sampah ' 

kd yg berakhir dg vokal 0, maka 0 bcrubah menjadi a, conloh: 

Ti pa:pa monllolola batade 'ayah meny embelih kambing' 

kd yg berdkhir dg vokal u, u berubah menjadi c, contoh : 

Te Dula momutahe buluu 'si Oula mcncmbak rusa' 
Untuk mcnyatakan pasif dipctgunakan sisipan -il- (bcntuk prelcrium) akhiran -10 dan 
-po, pcmanjan\:iln vokal akhir bagi kata.u bursuku dua atau penambahan suku pd akhir 
kd. Dalam hal ini agens lerdapal di b.clakang kala kcrja dan 'bukan di dcpan,seperli dalam 
BI, contoh : 
si.~ipan .- il -- tayango Tanggi tilayanJ.:o lu \)ula parit dipompatiu si Dula 
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akhiran -10 butahu --- buulu butahu rusa ditembak 
akhiran -po tuladu --- tuladu rna tuladupo surat akan ditulis dulu 
pemanjangan suku kedua hama - - -l buku hQmil Ie Dula buku diambil si Dula 
Untuk menyatakan perintah dapat disusurt kaidah sb: 
kd yg berakhir dg vokal a akan terjadi dua kemungkinan, yakni : 
* 	 kd + wa, contoh: 

temba --- hungayo tembawa 'pasir ratakan' 

* 	 kd + yi, contoh : 
daha - -- sikola dahay; 'sekolah jagalah' 

kd yg berakhir dg vokal i akan terjadi tiga kemungkinan, yakni: 

* 	 vokal i pd akhir kd dipanjangkan, contoh: 

ali --- huwango aliheo ali: 1ubang cepat gali' 

* 	 kd + ye, contoh : 

tanggi --- huta aliheo tanggiye 'tanah segcra buatkan pant' 

* 	 kd + ya, contoh: 
amaH --- u mopiyohu amilliya 'yg baik amalkan' 

kd yg berakhir dg vokal e akan terjadi dua kemungkinan, yakni: 

* 	 kd + ya, contoh: 

ee --- puputa boyito eeya 'sampah itu ayaklah' 

* 	 kd + yi, contoh : 
iIe' --- tiyo iJey; 'dia angguki' 

kd yg berakhir dg vokal 0 akan terjadi empat kemungkinan, yakni: 

* 	 kd + wa, contoh: 

delo --- buku boyito delowa 'buku itu bawalah' 

* 	 vokal 0 pd akhir kd berubah menjadi i, contoh : 

duhengo _._- i1a:u duhengi 'nasiku tambalilah' 

* 	 vokal 0 pd akhir kd berubah menjadi a, contoh: 

deupo --- ta mo :taowadeupa 'pencuri tangkaplah' 

* 	 kd + yi, contoh : 
boo - - - ti Ima booy; 'si Ima pakaikan baju'. 

kd yg bcrakhir dg vokal u akan terjadi lima kemungkinan, yakni: 

* 	 vokal u pd akhir kd berubah menjadi e, contoh : 

huayadu --- puputo mota huayade 'sampah' pergi buanglah' 

* 	 vokal u pd akhir kd berubah menjadi i, contoh: 

bilohu --- walaumu biloh; 'anakmu lihatlah' 

* 	 kd + rna, contoh : 

detu --- talala botiya detuma 'celana ini jahitlah'

• 	 kd + mi, contoh: 

dihu -- - uluuliyo dihum; 'tangannya peganglah' 

* 	 kd + wa, contoh: 

a :ntulu --- karatasi a:ntuluwa 'kertas robeklah'. 

Tentang waktu 
Membicarakan kata kcrja perlu disinggung pula tcntang waktu yg membicarakan ka­
pan pckerjaan itu dilaksanakan. Dalam BG imbuhan yg dilekatkan pd kata kerja mcmbc­
rikan pcn~crtian waktu tctapi hanya waktu akan datang dan waktu lampau. Untuk 
mcnyatakan waktu scdang dipcr!!Unakan morfem he atau hi Y!!llIcndahului kala kcrja dan 
ulangan kata kcrja itu . Untuk menyatakan waktu yg akan datang dipcrgunakan awalan 
InO '- , mopo-, moti - , motiti- dan sisipan .. UIn-, contoh : 
kd wapo ---- wau ta mohcpo oliyo 'aku y!! (akan) mengurul padanya' 
kd butulo --- - wau ta mopobotula oliyo 'aku yg (akan) mcnyilak;m dia naik ' 
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kd denelo --- wau motitidenela to dingingo 'alru (akan) bersandar di dinding' 
kd tayango --- wau turnayango 'aku (akan) melompat' 
Untllk menyatakan waktu yg akan datang ini akan lebjh jelas apabila kata kerja didahului 

oleh nlorfem rna. mis. wa rna motuluhu 'alru abn tidur. 

Untuk menyatakan waktu lampau dipergunwn morfem 10 -, loti - , lotiti- dan sisipan 

-il-, contoh: 

kd delo wau lodelo buku ola:ngo 'alru membawa bulru kemarin' 

kd balato --- wau lotibalata te:to 'aku berbaring di situ' 

kd denelo -- - tiyo lotitidenela to dingingo 'dia (telah) bersandar di dinding' 

kd hama --- buku hilarna Ii kaka 'bulru diambil kakak' 

Waktu lampau ini lebih terasa apabila di muka kata kerja itu didahului oleh morfem ma, 
mis. wau rna lolulade tuladu 'aku sudah menulis surat', 
Waktu sedang 
Untuk menyatakan waktu sedang dipergunakan morfem hemo-, hemopo-, 
hemoti-, hemotiti dan he- yg melekat pd kata kerja berimbuhan dg sisipan -um-. Juga 
dipergunakan ulangan penuh bagi kata dua suku dan ulangan dua suku pertama bagi 
kata-kata yg lebih dari dua suku. Kaidah ini berlaku untuk tunggal (sing.) contoh: 
kd daha --- Wau hemodDha sikola 'aku sedang menjaga sekolah' 

Ti pa:pa doha·daha sikola 'ayah sedang menjaga sekolah' 

kd denelo wau hemotidenela to wolihi 'aku sedang menyandarkan diri di tiang' 

wau dene-denela to wolihi 'a1ru sedang bersandar di tiang', 

Apabila yg mengerjakan pekerjailn itu tunggal bekerja untuk kepentingan sendiri atau 
diri sendiri menderita akibat pekerjaan itu maka dipergunakan morfem hemoti- atau 
hemotiti-, contoh: 
kd denelo --- wau hemotidenela (hemotitidenela) to bala 'aku sedangmenyan­
darkari diri di pagar' 
Sedangkan untuk bentuk jamak (pl.) dipergunakan morfem hipo-, hi-, dan hipoti­
atau hipotiti- (da1am hal ini mereka me'hgerjakan pekerjaan itu untuk kepentingan 
sendiri atau mereka akan menderita akibat pekerjaan itu. Di samping itu terjadi peruba­
han fonem akhir kd atau penambahan suku kata dg kaidah sb: 
kd yg berakhir dg vokal a, kd bertambah wa, contoh: 

angga -- -, timongoliyo hianggawa 'mereka sedang kangkang' 

angga --- timongoliyo hipotianggawa (hipotitianggawa) 'mereka sedang meng­

angkangkan diri' 

kd yg berakhit dg vokal i, mw kd bertambah ya, contoh: 

ba:risi -'--- timongoliyo hipoba:risiya 'mereka sedang berbaris' 

ba:risi --- timongoliyo hipotiba:risiya (hipotitiba :risiya) 'mereka sedang memba­

riskan diri' 

kd yg berakhir dg vokal 0, maka 0 berubah menjadi a, contoh: 

dengeto --- timongoliyo hipodengeta bongo 'mere lui sedang menggigit kelapa' 

-- timongoliyo hipotidengeta (hipotitidengeta) to apula 'mereka sedang 
menggigitkan diri pd anjing'. 
kd yg bcrakhir ug vokal u, kd bertambah wa, atau fonem u pd akhir kd berubah 

menjadi e, contoh: 

huJudu --- timongoIiyo hipomulude to hu:lude 'mereka sedang menyebcrang di 

titian' 

huludu --- timongoliyo hipotihulude to hu:lude 'mereka sedang mer.;e".:;rangKan 

diri pd ti tian' 
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C. Kata siCat 

Bentuknya: 

a. kata sirat sebagai kd mis. tiyo 0 bele damango 'dia ada rumah besar' 
b. kata sirat berimbuhan mis. taluhe boyito mohuhulo 'air itu dingin'. 
kd huhulo, patu, dan masih ada lagi kata yg lain dapat berdiri sendiri apabila 
didahului oleh kata sambe 'terlalu', odiya 'begini'. 
Contoh: taluhe boyito rna sambe patu 'air itu terlalu panas'. 
c. kata sirat dalam bentuk ku mis. buheto --- dudelou buhe-buheto 'bawaanloi da­· 
lam keadaan berat' 
d. dg morfem hi- atau he- dg perubahan vokal akhir kd atau penambahan suku kata. 
Arti yg dikandungnya ialah, sesuatu yg lebih dari satu dalam keadaan ... Pada kata 
bentukan teIjadi pemanjangan vqkal pd suku kedua, dg kaidah sbb: 
kd yg berakhir dg vokal a dan u, kd bertambah wa, contoh: 
bata --­ ka:yinihiba:tawa 'bin basah-basah' 
patu --­ timongoliyo hipa:tuwa 'mereka sedang sakit panas'. 
kd yg berakhir dg vokal 0,0 berubah menjadi a, contoh: 
buheto --­ dudelo boyito hibu:heta 'bawaan itu berat-berat'. 
k9 yg berakhir dgvokal e dan i, kd bertambah ya, contoh: 
langgayi --­ bendi te:to hiJa:nggayiya 'bendi di situ tinggi-tinggi. 
D. 	Kata bungan 
Membicarakan kata bilangan dapat kita perinci.sbb: 
a. 	 kata bilangan ulama: 
kata bilangan utama tentu. 
kata bilangan utama tidak tentu. 
b. 	 ka ta bilangan tingka t. 
c. 	 kata bilangan bantu. 
d. 	 pecahan. 
e. 	 perkalian. 
f. 	 pcnambahan dar. pcngurangan. 
3. Kata bilangan utama 
Kata bilangan utama tentu 
Untuk mcnghitung dipcrgunakan kata: oyinta 'satu', oluwo 'dua', otolu 'tiga', 
opato 'cmpa!', olimo 1ima', olomo 'enam', opitu 'tujuh', owalu 'delapan', otiyo 'sem­
bilan', opulu 'scpuluh' dst. 
Untuk mcnyatakan jumlah dipcrgunakan kata: tuwawu atau tuwewu 'satu', duluwo 
'dua', totolu 'tiga', wopato 'cmpat', linlO 'irna', wolomo 'enam', pitu 'tujuh', walu 'de­
lapan', tiyo 'scmbilan', mopulu 'sepuluh', mohctuto 'seratus ', ngolihu 'seribu' dst. 
Pada waktu kim mcnghitung alau menycbut sesuatu jumlah, harus diperhatikan kc­
lompok-kclompok bilangan itu. Contoh bilangan IS. Kclompo k yg dimaksud ialah 'se­
puluh' dan 'lima '. Antara kclompok satlUln dan puluhan harus kila sisipkan kata wawu 
'dan' schingga bilangan IS akan kita scbu t: mopulu wawu limo 1ima belas'. Contoh lain 
mis. bilangan 8789. Kclompok yg dimaksud lalah cJclapan ribu tujuh ratus delapan puluh 
scmbi/on. Antara tiap kclompok kita sisipkan morrem wawu 'dan' sedangkan antam bi­
Iungan dan kclipatannya kit a sisipkan morrcm 10, Jadi biJangan 8789 dalam BG akan kita 
scbut, wahl '0 lihu wawu pilU 10 hernlo wawu walu 10 pulu wawu liyo dengan catatan 
bahwa bilangan yg disisipi morrCIll 10 antara bilangan dan kdipatannya hanya bilangan 5, 
7,8dan9. 
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Kata b~gan utanui tidak tertentu 
1. 	 da:da:ta 'banyak' --- tawu to pa:tali 'banyak orang di pasar', 
2, 	 da:ti 'banyak', Kata ini hanya mengikuti kata onggo 'betapa', sambe , 
da:ta 'Terlalu', odiya 'begini' sambe --- 10 tawu to toko 'banyak orang di toko', 
3. 	 ngoidi atau ngolnti 'sedikit' boyito hula --- 'itu gula sedikit', 
4. 	 ngopee 'sebentar atau sedikit' pale bolo --- beras tinggal sedikit. 
ngopee wau wulatipo - -- 'aku supaya ditunggu sebentar' 
S. ngoa:ami atau moa:ami 'semua ' buku --- rna hama:lo 'buku semua akan diambil', 
6, 'olabita 1ebih' palemu limo 10 kado - -- 'berasmu 5 karung lebih', 
7. 	 to :to:nulala 'segala' atau 'semua' --- tawu muri mate 'semua orang mesti mati', 
8. 	 dg membentuk ku dan mernpergunakan morfern 'hi pd kelipatan puluhan, ratusan, 
ribuan dan jutaan dg catatan kata bilangan yg berakhir dg vokal a dan u maka se­
butan bilangan itu bertambah wa, sedangkan kaia bilangan yg berakhir dg vokal 0, 0 
berubah menjadi a, contoll : 
kelipatan hetuto 'ratus' 

kelipa tan pulu 'puluh' hipulu-puluwa 'berpuluh-puluh' 

kelipatan Iihu 'ribu' hilihu-lihuwa 'beribu-ribu' 

kdipatan ju ta 'yuta' hiyuta-yutawa 'berjuta-juta', 

b, 	Kata bilangan ting/cQt 
Dalam BG dipergunakan kata-kata oyintaliyo atau bohuliyo atau bungaliyo 'per­
tama', oluwoliyo 'kedua', otoluliyo 'ketiga', o :patiyo 'keempat', olirnoliyo 'ke1irna', 
o:lorniyo 'keenam', opituliyo 'ketujuh', owaluliyo 'kede1apan', otiyoliyo 'kesembilan', 
opuluUyo 'kesepuluh' dst. 
c. 	 Kata bilangan bantu 
Kata bilangan bantu dalam BG adalah: 
1. 	 ayu 'kayu' untuk kain yg dihitung menurut pes, sarung, batik, pohon mis, pohon 
kelapa, tebu dsb, nyanyian, binatang mis, ular, cacing dsb, 
Contoh wau motali patode du:lo --- 'aku membeli tebu dua pucuk' , 
2. 	 beleki 'blek' untuk segala sesuatu yg ditakar dg blek wau mohama pale to :lo - - ­
'aku mengambil beras tiga blek', 
3. 	 botu 'biji' atau 'ekor' untuk segala sesuatu yg dihitung menurut biji atau ekor wa:ti­
ya motali putita wopato --- 'saya membeli telur empat biji', 
4. 	 buhu 'ikat' untuk segala sesuatu yg dapat diikat Mis. kayu api boyito ayu du :lo 
--- 'itu kayu api dua ikat', 
S, 	 bungo 'pangka!' untuk pohon-pohonan, arisan lambiu ma du:lo --- pisangku 
sudah dua pohon', 
6. 	 butao 'bahagian' untuk segala sesuatu yg dibelah. 
7. 	 buu 'genggam' untuk segala sesuatu yg dapat digenggam poharnarnayi pale du:lo 
-- - 10 uluu ambillah beras dua genggam tangan, 
8. 	 kado 'karung' untuk segala sesuatu yg dihitung menumt karung paleu bolo limo 10 
--- 'beraJku tinggallima karung'. 
9. 	 kareta 'gelendong' untuk segala sesuatu yg dihitung menurut gelendong (benang; 
bola Ii rna:rna bolo du:lo - - - benang ibu tinggal dua gelendong, 
10. 	 Iale 'helai' untuk daun yg mernpunyai pelepah Mis. daun kelapa poharnarnayi lIu:­
ngo bongo du:lo - - - 'ambillah dua helai daun ke1apa', 
II. 	 layi 'tangkai' untuk buah yg mempunyai tangkai mis, buah ke1apa hungo 10 bongou 
bolo du:lo -- - 'buah kelapaku tinggal dua tangkai', 
12. 	 le:mbari 'embar.' untuk segala sesuatu yg dihitung menumt lembar seni boyito bolo 
mopu:lo --- 'seng itu tinggallO lembar'. 
13. lililo 'uw' untuk tali yg di6lulung bemtas-utas ~uwatulumu bolo to:lo - .-- 'tali 
ijukrnu tinggal tiga utas', 
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14. mato 'mata atau bilah ' u tuk segala sesuatu yg dihitung menurut mata atau bilah 
ngo:lo haraga 10 pito ngo- - - " rapa harga sebilah pisau ' . 
15. 	 pangge 'tangkai' untuk bulir padl atau bunga boyito pale ngo- -- itu padi 8t>­
tangkai'. 
16. 	 pari 'par' untuk yg berpar-par mis. sepatu tiyo 0 rtZpatu du:l0 --- 'dia mempunyai 
sepatu dua par'. 
17. 	 pata 'helai' untuk segala sesuatu yg berhelai-helai mls. daun-daunan ti:mao du:ngo 
oyile du:l0 --- :un daun mangga dua helai'. 
18. 	 pita 'penggal atau lembar' untuk segiila sesuatu yg dihitung menurut penggal. kerat 
atau lembar mis. kertas boyito ktl1'rltasi to:w --- itu tiga lembar kertas' 
19. 	 pobuwa 'perangkat ' untuk kelambu leulambuu du:w --- 'lc.elambuku dua perang­
kat'. 
20. 	 putu 'potong' untuk segala sesuatuyg dapat dipotong-potong mls. kayu pohamtJ. 
mayi ayu to:w - -- 'ambillah kayu tiga potong'. 
21. 	 ta 'orang' untuk orang te:to woluwo tawu limo 10--- di situ ada orang lima 
orang" 
22. 	 tahe 'kata'loiyaJiyo bo du:lo --- 'perkataannya hanya dua kata'. 
23. 	 tango 'cabang' atau tangkai' wa:tiya mohiJe bungrl du:l0 --- 'saya minta bunga 
dua tangkai'. 
24. 	 topi 'sisir' untuk pisang olemu lambi to :l0 --- 'untukmu pisang tiga siair'. 
25. 	 toyi 'dua atau tiga sisir' tayaduu lamb; ngo--- 'bahagianku pisang satu toyi'. 
26. 	 tuwali 'pasangan' untuk benda yg mempunyai PlWJlgan mis . sepatu rtZpatuu bow 
ngo- - - 'sepatuku tinggal sebelah'. 
27. 	 wengge 'tandan' untuk plsang ngo:l0 lambi nge:ngge (ngo---) berapa harga S~ 
tandan pisang'. 
28. 	 woa 'bahagian' mis. untuk pintu pintu boyito bolo ngo:a(ngo---) ~pintu itu ting­
gal sebelah'. 
29. 	 wongo 'untuk pisang, jari tangan, sirih, tumbuhan berbaris-baris wau wohi:may; lu­
tu ngo:ngo(ngo---) 'aku supaya diberikan pisangsebuah'. 
30. 	 wowa 'untuk segiila sesuatu yg dapat dibelah' mis. buah kelapa ti:mao bongo ngowa 
(ngo---)' itu buah ]<elapa sebelah'. 
31. 	 wuwaato 'rumpun' untuk segiila sesuatu yg berumpun mis. tebu potoduu ma to:l0 
--- 'tebuku sudah tiga rumpun'. 
d. Pecahan 
Untuk pecahan selalu dipergunakan kata tayadu 'bahagian' ngotayadu 'sebahagian', 
du:lo tayade limo 'dua perlima' wopato tayade walu', 'empat per delapan'. 
e. 	 Perblian 
Dalam perkalian dipergunakan konstruksi: 
yg dikali lou pengali yg diredukplikasi 
5 kali 5 

limo lou limo - limo 

e. Penambahan dan penguranpn 
hnambahan 
.1 yg dijumlah oduhenga lou penjunHah 
Contoh 10 tambah . lima 

mopulu oduhenga lou limo 
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Pengurangan 
~~ e:nggila lou pengurang 
Contoh 25 kurang 8 
-du:lo pulu wawu limo e :enggila lou walu 
E. Kata ganti 
Kata ganti dalam BG dapat kita perinci menjadi: (a) kg. orang, (b) kg milik, (c) kg 
tanya; (d) kg penunjuk, (e) kg penghubung dan (0 kg tak tentu. 
a. Kata ganti orang 
Orang I Tunggai I jamak 
I I 
I 
wau'aku' wa :tinya 'saya' I 
I 
, 
ami 'kami' aminya:tinya ka­
mi' ito 'kita' 
II : 
I 
yio 'engkau' ito 
I 
'bapak' anda : timongoli 'kamu' 
III 
I 
I 
I 
tinyo 'dia Ilr/pr' tali : 'laki- I, 
laki ini' ti:ye 'prp ini' I 
timongolinyo 'mereu' 
ta :tinye :mereka' 
Sebagai morfem terikat kg. orang ini mengalarni perubahan dg kaidah: 
wau --- u alanggayau pilohutuu oliz :ngo 1ayang-Iayangku kubuat kemarin'. 
ami --- lami oyile ma buwahulolizmi 'mangga akan kami lempar'. 
amiya:tiya ---Iamiya:tiya utiye tulizdu Iizmiya:tiya 'ini surat kami'. 
ito --- ntodulolo karaja:nto 'marl kita kerjakan'. 
yio --- mu uyito u delo:mu 'itu yg kau bawa'. 
timongoli -- -Limongoli bolo uyito u patiyo Iimongoli'tinggal itu yg kamu pacul'. 
tiyo --- liyo poodaha bolo ohuloaliyo 'hati-hati jangan sampai terduduki olehnya '. 
tali: --- Iali: tulizdumu ma tulizdu lali 'suratmu akan ditulis oleh laki·laki ini'. 
ti:ye ---li:ye to:nu u karaja Ii:ye 'mana yg dikerjakan perempuan ini'. 
timongoliyo -- - limongoliyo kaca pilai limongoliyo 'kaca mereka lempar'. 
ta:tiye --- ta:tiye huli:mao ma bala Ii ta:tiye 'biarkan akan mereka pagari'. 
b. Kala ganti millie: 
Kata ganti milik pola perubahannya seperti kata ganti orang sebagai morfem terikat. 
E:ontoh omoluwa belemu hulO(lmu 'kapan rumahmu kaududuki'. 
c. Kata tanya 

wolo 'apa' --- u hekaraja:mu 'apa yg kau sedang Ic:erjaka~' 

mongola 'untuk apa' yio mayi --- te:ye 'engkau diitang untuk apa di sini'. 

ngo:lo 'berapa' --- haraga 10 bate botiya 'berapa harga batik ini'. 

omo-omolu 'kapan untuk waktu lampau' --- yio lohutu bele 'kapan engkau membuat 

rumah'. 

omoluwa 'kapan untuk waktu yg akan datang' --- yio mo:nao 'kapan engkau pergi'. 

pongola 'buat apa' uponuliz botiya --- 'ikan ini dlbuat apa'. 

tato:nu 'siapa' --- ta lohutu alanggayamu 'siapa yg membuat layang-layangrnu'. 

tita 'siapa' tidak honnat --- ta lo:nao 'siapa yg pergi'. 

to:nu 'mana' --- u pi/oja:njiyamu 'mana yg uu janjiw'. 

touto:nu 'di mana' tiyo --- 'dia di mana'. 

woIo :lo 'bagaimana' --- yio mo'>Jutu aliznggaya 'bagiimana engic:au membuat layang 

.layang'. 

yilongola 'mengapa' - - - yio nw lomai oyile 'mengapa engkau melempar mangga '. 
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e. Kata peounjuk 
Kata penunJu k terdiri dati : 
be 'itu'lambi - -- u ohohiw:u 'pisang itu yg Ic.usukai'. 
botiya 'ini, di sini, de ka t pembicara' - - - maJuo 'ini ayam'. 
boyito 'itu' --- kamejamu 'itu kemejamu'. 
ti 'ini' --- ke1etimu 'ini Idetmu '. 
utiya 'ini, sesuatu yg ada pd pembicara atau dekat pembicara' --- kamejaliyo 'ini ke­
mejaoya'. 
uyito 'itu, agak jauh dari pembicara' --- bate Ii rmz:f7Ul 'itu batik ibu '. 
morfem penunjuk arah yg terdiri dari mao, mayi, mola dan mota. 
Kata panggilan 
Di samping kg. orang, dalall} BG ada kata-kata khusus yg dipergunakan untuk me­
manggil atau menyapa seseorang. Kata panggilan itu dapat diperinci menjadi: 
a. 	 kp berdasarkan warna kulit 
b. 	 kp berdasarkan karena telah menikah 
c. 	 kp berdasarkan besar-kecilnya badan 
d. 	 kp berdasarkan tinr.,gi-rendahnya badan 
e. 	 kp berdasarkan orang keberapa di antara mereka bersaudara 
f. 	 kp karena keharusan 
g. 	 kp kesayangan 
a. Kata panggilan berdaaarkan warna kulit 

Contoh: kaita 'kakak yg hitam', maputi 'mamak yg putih', pakuni 'bapak yg kuning'. 

b. Kata panggian brena teIah menibh 
Untuk suami dipergunakan kata temeyi atau teme yg dilkuti oleh nama kemenakan. 
Contoh nama kemenakan Dula, maka suami akan mendapat panggilan temeyi atau teme 
Dula sedangkan istennya akan dipanggil tileyi atau tile Dula. Sebagai morfem terikat dan 
dalam bentuk millk maka: temeyi atau teme 
tileyi a tau tile 
Contoh 	 bala rna karaja Ierne Dula 'pagar akan dikerjakan pak Dula' 
uyito bele Ierne Dula 'itu rumah pak Dula' 
pole f7Ul ta :po /ile Kartin; 'beras akan bu Kartin tampi' 
boyito kabaya lile Hadija 'itu kebaya bu Hadija' 
c. Kata panggiJan berdasarkan besar-kecilaya badan 

Contoh: makiki 'mamak yg kecil' padaa 'bapak yg besar'. 

d. Kata panggilan berdasarkan linggi-rendahnya badan 

Contoh: katinggi 'ka.kak yg tinggi', mahaya 'marnak yg tinW'· 

e. Kata panggiIan berdasarkan orang keberapa di antara mereka ben;;udara. 

Contoh: maduWa 'mamak yg kedua' pasatu 'bapak yg pertama'. 

f. Kata panggilan \c.arena keharusan 

Contoh : kaka 'kakak', ma:ma 'ibu', ne:ne 'nenek', pa :pa 'ayah', 

g. Kata panggian karena kesayangan 

Contoh: pi:i 'untuk bayi perempuan atau gadis', nou 'untuk gadis', u:ti 'untuk bayi laki­

laki atau jejaka'. 

F. Kata keterangan 
Kataketerangan dalam BG dapat diperinci menjadi: 
a. 	 memberi keterangan ten tang waktu de 'nanti', e:ngontiye 'tadi', lo :mbu 'besok', 
masa:tiya 'sekarang'. 
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Contoh: 

de mo:nao mola wau atau wau de mo:nao mola 'aku nanti ke sana' 

tiyo c:ngontiye woluwo 'dia tadi ada' atoll e:ngontiye tiyo woluwo 'tadi dia ada' 

wau mo:nac.. lo:mbu 'aku pergi besok' atau lo:mbu wau mo:noo 'bcsok aku pergi'. 

b. 	 mcmberi keterangan tcntang tempat. 
Contoh: 
tawu woluwo te:to 'orang ada di situ' te:ya t(FO 'di sini dia'. 
c. 	 memberi ketcrangan ten tang pcngingbran atau kesungguhan. 
Contoh: 
wau di:la mo:nao 'aku tidak mau pl'q;:i' dUa tiyo ta lohama bukan dia yg meng­
ambit' tiyo tantu mo:nao 'dia tentu per~i' tanu to:nu ta lohama' 'barangkali siapa 
yg mcngambiJ '. 
d. 	 memberi keterangan tentan~ jumlah . 
Contoh: 
tawu da:da:ta 10 pa:tali 'orang banyak di pasar' 
hulau bolo ngoidi 'gulaku tinggal scdikit'. 
G. 	 Kata penghubung 
Kata pcnghubung dapat dipcrinci menjadi: 
a. 	 bcrfungsi mcn!!llmpulkan yakni 010 'jug:a', odilo 010 'demikian juga', wawu 'dan', 
wolo 'dengan', yi 'maka '. 
b. 	 mcngandung perlawanan yakni kata bo 'hanya', dabo 'tetapi' . 
c. 	 mengandung pengcrtian scbab yakni karcna 'karena', sababu 'sebab'. 
d. 	 menyatakan waktu yakni di:po 'belum, belum mau' dan sering didahului morfem 
tou menjadi tou di:po 'sebelum', lapatao atau lapato 'sudah atau sesudah' dan se­
ring didahului oleh morfem tou schingga menjadi tou lapata, tou lapatao 'sesudah' 
mis. dalam kalimat wau ma mo:nao tou di:po yio me:dunggamayi 'aku akan pergi 
sebdum cngkau tiba' wau ma mao moyilOllU tou lapatao mohiyo oli mama 'aku 
akan pergi bermain sctelah menolong ibu '. 
e. 	 mengandung pcngertian pcrjanjian yakni wonu 'kalau' , de 'nanti'. mis. dalam kali­
mat wau mo:nao wonu yio mo:nao 'aku pergi kalau kau pergi yio wohiyau dod de 
karaja:mu bala boyito eng:kau kubcrikan uang nanti kalau kau kerj'akan pagar itu '. 
f . 	 tujuan, maksud atau akibat yakni alihu 'agar', 'supaya', agar supaya', sambe 'se­
hingga', terlalu', tiJunggulo atau tunggulo 'sehingga' mis. dalarn kalimat-kalimat: 
alihu aati bell' - - - yio ofoliangaliyo 'sapulah rumah agar engkau disayanginya'. 
sambe tiyo longongoto -- - yilate 'dia sakit sehingga meninggal'. 
tunggulo sapi boyito bilubohiyo - - - yilate 'sapi itu dipukulinya sehingga 
meninggal'. 
g. 	 beralah yakni boli 'meskipun', elepo:nu 'meskipun ', hiyambo atau hiyambola 'se­
dangkan', oditopo 'jangankan', openu 'meskipun' mis . dalarn kalimat-kalimat: 
boli talala botiya --- taliyomu wau di:la mopotali 'celana ini meskipun kau beli 
aku tidak jual. 
clepo :nu tiyo losikola - - - mongongoto 'dia ke sckolah meskipun sa kit '. 
hiyambo - - - tiyo lo :nao 'sedangkan dia pergi'. 
oditopo - -- mohile, motali di:la ta popotaliyaliyo 'jangankan meminta, mem­
belipun tidak dijualnya'. 
openu tiyo lokaraja - - - 0 pa/i 'dia bekerja meskipun ada ..................................... . . 
h. 	 pemilihari yakni meyalo atau meyarnbo 'atau' mis . dalam kalimat kalneja botiya 
-- - kameja botiyo u otohila:mu 'kemeja ini atau kemeja iiu yg kau sukai'. 
i. 	 perserupaan yakni delo atnu odelo 'scperti' mis . dalam kalimat batade bot(I'a mI1 
--- buulu 'kambing ini sudah sepcrti rusa'. 
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H. Kata depan 
Kata de pan dalam BG ialah lonto atau monto 'dari', ode 'ke', to 'di atau pada' mis. 
dalaltl kalimat-kalimat: 
10nto ..'au --- sikok. 'aku dari sckolah' 
ode liyo -- - pa: tali 'dia ke pasar. 
to - - - pa:tl'li da:da:ta tawu 'di pasar banyak orang'. 
Kata-kata dep"n di atas dapat lagi dibentuk kata depan yg lain mis. lonto olowala 
'dari kanan', mon tu di mulu 'dari belakang' ode dibalaka 'ke belakang', to yita: to 'di 
atas' dsb . Kata depan oee, lonto Jan monto sering diawali atau diikuti morfem penunjuk 
arah sehinf!!!a terjadilah k.ata, odi :mayi 'ke mari', monte:mao 'dan situ', lonte:mayi 'dari 
sana' ds'o dg catatan: 
kata depan yg berakhir vokal 0, 0 berubah menjadi e serta dipanjangkan 

mengucapkannya. 

kala depan yg berakhir dg vokal c, t! berubah mcnjadi serta dipanjangkan 

mcngucapkannya. 

I. 	 Kata seru 

Kata seru dalam BG dapat dipcrinci mcnjadi: 

a. 	 menyatakan p.:ngel~han woh alau uh 'ah' 
b. 	 menyatakan panggilan cyi atau weyi 'hai' 
c. 	 mcnyatakan kemar..han ah atau seh 'ah' 
d. 	 menyatakan kesakilan adu : 'aduh', akeh 'aduh', na:na wau 'aduh' 
e . 	 menya tilkan kekeccwaan astaga 'astaga' 
r. 	 menyatakan kesedihan a:ti 'kasihan', a:ti 010 'kasihan' 
g. 	 menyalakan syukuran alhamduliUah 'alhamdulillah' 
h . 	 menyalakan kehcranan ih alau wih 'he' 
i. 	 menyatakan ketidak-pcrcayaan ma:sa 'masa '. 
'J. 	Kala sandang 
Kata san dang yakni Ie 'si' untuk laki-laki', ti 'si' untuk perempuan. Dalam bcnluk 
pemilikan tcrjadi pcrubahan kunsonw ay"al: 
te Ie bele Ie Dula 'rumah si Dula' 
ti Ii buku Ii fja 'buku si Ija '. 
9. Sintaksis 
Biasanya yang dipentingkan Jalam pem bil:araan sc1alu mcngambil posisi pd awal 
kalimat. Meskipun demikian saya bcrpendapal lebih baik kalimal itu tersusun atas pola 
S V 0 (subyek, kata kerja, obyek). 

Yang perlu kita perhatikan ialah perubllh::.n kata kerja berhubung waktu, jumlah orang 

yg mengerjakan pekcrjaan ilU, aglns, dall ke arah malla pekerjaan itu dilaksanakan. Kata 

kClerangan scperti lelah kila lihat Ji dcpan dapat menempati pusisi awal alau akhir ka­

limat. Dalam ~ta kalimal He..;, murfulogi kala kcrja memcgang pcranan penting. Marilah 

IOta berikan contoh dg kd kdta kerja ham;, 'ambil'. 

waktu scdang, S lungg.i1 Te Dula hemohama buku 'si l)ula sedang mengambil buku'_ 

waktu sedang S jamak te Dula woli fja Jripohamawa buku 'si Dula dan si Ija sedang 

mengambil Luku '. 

morrero pcnunjuk arah If' Dula may i mohama buk'J 'si Dula datang mcngambil 

buku' 

pasif buku hilama Ie Dula 'buku diambil si Dula' 

waktu yg akan Jalang te Dula rna mohama buku 'si Oula akan mengambil buku' 

waktu lampau It: D.da IlJhama buku ola:ngo 'si Dula mengambil buku kemarin' 

suruh Ie Dula peehama:liyo buku 'Oula disuruhnya mcngambil buku' 
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perin tah I/a mawa bu ku 'ambillah bu ku ' . 
intensif buku hehila·hilama de Dula 'buku diJmbil-ambil si Dula. 
Tentangmorfologi kala kcrja dapat dilihat pd pcmbahasan khusus mengenai morfoiogi . 
10. SiAtem dalam leksikografi BG 
\1enilik banyaknya imbuhan dalam BG maka jeias tidak semua kata berimhuhan 
diambil . Dalam kamus ini sctelah cntri (kala kepalJ atau biang) akan diikuti oleh ;,uku 
biang 'Yg. berawalan mo · dan bcrakhiran -10 yg dapat kita sejajarkan dg awalan mc- dan 
awalan di dal.am BI. Juga akan sering. didapati kata ulang dari entri itu dan suku biang 
lain yg dianggap penting. 
11. Tanda-tanda dan singkatan 
BI bahasa Indonesia BG bahasa GorontaIo 
dg dengan yg yang 
dst dan selerusnya dsb dan sebagainya 
em eenti meter imp. imperatif 
Jw Jawa Jkt Jakarta 
kg kilogram kd kata dasar 
ku kala ulang kp ka ta panggilan 
lih . lihat L latin 
mis. misal m meter 
pi plural Mnd Manado 
prb peribahasa pd pada 
ungk ungkapan sing singular 
N noun ybs yang bersangkutan 
( ) berfungsi s~bagai (1) glos, (2) atau, (3) misal, (4) kata yg tcrdapat di antara tanda 
ini bersi:.. t man:! sub. 
--·-entri atau sub-entri yg disc but. 
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A 
a ucapan karena puas atau menyindir 
- - - de: uwito ha, baru itu 
aa tangkat-tangkai kayu yg hampir­
hampir tidak berguna poharnamayi 
- -- 10 ayu bo podi:o ambillah 
tang)<at-tangkai kayu wntuk kayu apl 
aa: panga tugas yg lebih dari SIltU dan 
saling beIj a uhan sehingga .sering me­
nlmbulkan kesulitan untuk menyele­
saikannya paya tiyo sababu rna 
bolo --- payah dia sebab mem­
punyai pekeIjaan lebih dari satu dan 
saling beIjauhan 
aato 
aatalo disapu tillli-till/iidu dumo
dllpo pa:lIgo musi - -- tiap-tiap 
pagi halaman rumah me,ti disapu 
mongaato menyapu lapatao --- y io 
lI1ao polihulo seludah menyapu eng­
kau pergi man<li saj a 
a:ato sapu potalilllayi -- - to pa:tali 
belilah sapu di pasar 
a:ata dunula sapu ijuk me:seli biya
saliyo aatala 10 --- tantai mesel 
biasanya disapu dengan sapu ij uk 
a:ata hiyo sapu lidi -- - mopiyohu 
pol/gaata pa:lIgo sapu lidi bailc 
penyapu halaman rUlllah 
aba abang (kata panggilan untuk ayah 
atau paman atau lald-laki yg sudah 
Ianju! uwnya) --- wa:tiya 1110 : 
IIaO abang. saya ikut 
abalo Iamban (biasanya dikatakan kepa­
da hewan) dipo lI1ao taliya sapi bo
yito sababll ol/ggo --- jangan dulu 
beIi sapi itu sebab masih lamban. 
belum tahu menarik roda atau we­
luku 
abati piung batu (bail< pohonnya 

maupun bualmya yg banyak' bij t­

nya) to dc/olllo ayll da:da:ta --­

di dalam hutan banyak pisang batu 

abaH mayihulalo buah pisang batu 

yg mauh muda (biasanya diambil 

oleh perempuan yg baru melahirkan 

dh::ampur pd kuah asam) poha 

mOll/ori - - - polapi tabu 10 u yi 

la!tc ambilb.h buah piSlng batu yg 

masih muda dh:ampur pd kuah asam 

abi 

abiyolo diungkit, dibuka sedlkit (peti 

atau dinding karena ada sesuatu yg 

tersisip di bawah at~u di seia-seia­
nye) ding/ngo --- wonu pita 
lodehu to delom(vo dinding dibuka 
sed ik it (biasanya dinding yg terdiri 
dari dua lapis yg terbuat dp daun 
silar atau dinding buluh) kalau 
pisaujatuh di dalam 
monaabl 1. mengungkit, membuka 
sedikit didu mowali !ta/na:lo polo­
loheyi ta --- sudah tidak boleh 
diambil, carilah orang yg meng­
ungkit 
2, mengumumkan bahwa upacara 
adat telah selesai (upacara ada! 
yg berhubungan dg hart-hari besar 
Islam atau menerirna pembesar mis, 
Presiden ke daerah) ti Pal/ggulo 
ta - - - Panggulo yg mengumum­
kan bahwa upacara adat telah selesai. 
abila peti kain yg terbuat dp daun silar 
ka ;yin; boyito tliwangalolllao to - ­
kain , itll isi saja di dalam peti silar 
abito 
aa: bita saling berpegangan WOIIII 
1II0mliludu amiya :tiya - -- kalau 
mewti kaml saling berpegangan 
abitalo d ipegang walalill/u musi - -_. 
wonu l1lomullidu anakmu mesti di­
pegang kalau meniti 
abi-abito sedang berpe.4ang Iayito 
.rio - -- to bate wonu' Ililo-IlilO 
wolau sela1u engkau berpegang pd 
batikku kalau beIjalan dengan aku 
mongabito memegang, mengait dUa 
//Iopiyohu wonu oto{ala - -- tidak 
baik kalau bersalah mengait (ora~ 
lain) 
abjadi 
abjadiyolo diabj adkan. ditcnung (apa­
kah beruntung atau tidak) bi)'a
sa/iyo ta nika:lo //Iusi - - - biasanya 
perempuan yg akan dikawini mesti 
diabj adkan dulu 
mongabjadi mengabjadkan, mene­
nung ti ba:pu lootota - -- tetek 
pandai mengabj adkan 
abongo kurap (semacam pcnyakit ku­
lit) kaka. mole.'to a - - - ka, kak, 
tidak balk ada kurap 
aboya buah pisang batu yg iudah masak 
d.i:Ia ponga --- mowa!i /nototola 
hoWUlllu jangan makan buah pisang 
batu yang sudah masak sebab jadi ke­
ras kotoran 
abuhu L kelelawar --- hiyasa/iyo 
tumombota huyi kelelawar biasanya 
terhang maIam 
2. bau busuk di ketiak orang ti 
Pall 0 --- Pau ada bau husuk 
di ketiaknya 
abu-abuhu cara anak kecil y~ naik 
o;epeda, ketiak sebelah dij eritkan pd 
halak sepeda po:titaelz)'') fo ra~i­
pede onggo --- caranya naik o;e­
peda masih menj epitkan ketiak pd 
balak sepeda 
abuto 
abutolo dipanggil atau ditahan ketika 
lewat - - - te Du/o. ",0/1// II/mawn· 
demolc dipanggil si Dula kahu I~ 
wat ke sana oro rna - - - oto akan 
ditahan 
mongabnto 1. memaru;gil atau me­
nahan orang atau kenderaan yg 
lewat de wall fa -- - asali mohc· 
renti of() nanti aku yg menahan 
agar oto berhent i 
2. memintas dl//olo ito ma - -­
asali ngoinJa me:dun!5J!a mari kita 
akan memintas agar cepat sampai 
di:/o. holo poharna rIa/o./o. 
u:ti jangan mengambil jalan me­
mintas anakku Imaksurinya jangan 
sampai menghaJllilkan anak orang 
se beluPl nikah) 
po:ngahuta tempat memintas te:ya 
--- di sini tempat mcmintas 
a:cari acar potalirnayi mablo {XJhutu 
--- belilah ayam untllk dibuat 
acar 
a: cariyolo riiacar maluf) raga -- -­
ayam baik diacar 
monga:cari me"ngacar, membuat acar 
Ii mo:rna motMa --- ibu pandai 
membuat acar 
adabu adab, tatatertib ()Ion~iya dUa 
a:rlifi wawu di:la 0 - - - raja yg 
tidak adil dan titlak ada adah 
a:dati 	adat - - - wawl/ atu:rangi ho ma 
hchu/cmengali)'o adat dan peraturan 
sudah dikesampinl!kannya 
a:datiyoJo ditenung hualimo yilo:1i 
Ol/IJ/(o - - - pt)fala muli motapu 
cincin yg hilang ditenung ~iapa tahu 
didapat lagi 
monga:dati menenung huyi 10 jumooli 
2 
hi,t'asa/iyo tiyo -- - malam jumat 
biasanya dia menenung 
mo: nga:datiya tukang tenung {XJ:nao 
ode ta --- wonu doyimu yi/o:1i 
pergilah kepada tukang tenung kalau 
uangmu hilang 
ade adik ti --- rna woluwo? adik sudah 
ada? 
adelo buah nangka yg flIasih muda 
--- mowali pohlltu sa:yori boah 
nangka yg masih muda boleh dibuat 
sayur 
adengo 
ade-adengo sedang bersandar 
po:naolo. rna lohi:hewo yio 
pergilah sudah lama e ngka u ber­
sandar 
adidi keranjang yg terbuat dp rotan 
tuwanga u:ti to --- llak. isilah 
di keranj ang 
a.:dili adil olongiya di:/o. ---- raja yg 
tidak adil 
a:diliyolo diadili ta pa:pa:rakarawa 
hoy ito rna --- lo:mhu orang yg 
saling berperkara itu akan diadili 
besok 
monga:dili mengadili --- oli mf)ngo 
Iiyo de musi poopiyohulo mengadili 
mereka mesti baik 
popoa:diJiyolo dibuat secara adil 
wonu mo/o.yadu musi --- kalau 
membagi mesti dibuat sccara adil 
agama agama po/olohu ta 0 - -- carilah 
orang yg ada agama 
aha kala untuk menak ut-nak uti se­
scorang terutama anak-anak.--­
yingga yio ha ... kau yg bertang­
gungjawab 
ahadi hari Minggu, Ahad -- - wa:tiya 
mO:llaomola hari Minggu saya ke 
sana 
ahaJaki akhlak ta --- mole:to di:la 
mao tolimowa 10 karaja orang yg 
akhlaknya buruk jangan ditcrima 
bekelja 
ahali akhli wamhao ta - - - ta hihulua 
tc:to kebanyakan orang akhli yg 
duduk di situ 
ahengi agen ti pa:pa rna lowali - - - 10 
Ru:raki ayah sudah menjadi agen 
ROllraq 
ahengo 
ahengo wulingo kerak hidung do: 
da :ta - - Wf)nu rna dumodufJO ba­
nyak kerak hidung kalau sudan pagi 
a:heo disukai te Adi --- tawu si Adi 
disukai orang 
abingo kidaltiyo --- dia kidal 
a:hirati akhirat bo lIyi:tolo u potumu­
Ionto monto dun~\'a sambemola ode 
- - - hanya itulah bekal kita dari 
dunia sampai ke akhirat 
a:hiri akhir me:rnangi wonu rna --­
10 dllniya bolo da:da:talomao 11 mo
waU memang kalau sudah akhir 
zaman ada-ada saja yg teIj adi 
monga:hiri membuat persiapan se­
belum habis di:1a lipota --- WOllll 
rna woluwo jangan lupa berhemat 
kalau sudah berada 
a:h~ 
a:hulo dikarih (biasanya masakan 
dikarih atau dikoook dg sudip) 
iTa ngopee rna moilltll Ina mowali 
-- - nasi sebentar Iagi akan masak 
sudah boleh dikarih 
monga:hu mengarih wonu --- po­
odalll1 II/Otungo kalau mengarih hatt­
hati jangan sampai lepas dari tung­
ku 
oa:hu sudip taUlo 1Il0waU pohutu 
buluh boleh dibuat sudip 
a:hud u disenangi sehingga selalu di 
datangi orang da :da :ta rijiki WOI/U 
-- - rawu banyak rejeki kalau dt­
senangi orang 
ahuJa 
ahulaJo d isuruh re Slim 11111 si 
Suru akan disuruh 
ta he :ahuJaliyo pesuruhnya wa:tiya 
di:1a lIIowali mohufll lI'olo-wolo sa­
babll bo --- saya tidak dapat ber­
buat apa-apa sebab hanya pesuruh­
nya 
ahumo 
ahumolo ditenggelamkan ta to bulotu 
boyito - -- ngoa:ami orang yg 
di perahu il u ditenggelamkan semWi 
moahumo k.aram, te!\&1elam ga: m
hangi - -- WOIIU bulotu dUa 0 
serna-sema gampang tenggelam taiau 
perahu :idak ada sema-sema 
ahulo 
ahutao-ahutao bergegas-gcgas (sing. ) 
sa mbi! ke sana ke mari tidak. tentu 
ap3 yang dikerjakan rna wola u 
hetameomu rna bolo --- sudah 

apakah yg kau kejar, kelihatan su­

dab bergega&-gegas 

hiahu-ahuta bergegaiP-gegas (pl) ti 

mongoliyo rna bolo --- ode tudu 

liyo mereka bergegas-gegas ke atas 

a:huwa 1. habis poodaha --- u tiJD.. 
diya:umao awas jangan sampai habis 
yg telah kusediakan 
2. dpt direbut mis. dl permainan 
bola kaki bilo-bilohe olau, yio 
bo - -- Ie Dula menurut peng­
lihatanku, engkau dapat direbut si 
Dulah 
ajali ajal wonu rna diya:lu ta 
mowali mola:wani kalau sudah ~al 
tidak ada yg dapat melawan 
akaji akad ami dipo:lu to huyi 10 --­
boyito kami belum ada pd malam 
akad itu 
akajiyolo diakad --- mula-mulo 
de iaparao mopi:pide diakad Iebih 
dahulu. sesudah itu bersanding 
mongakaji mengakad to:nu ta --­
oli II/ol/goliyo siapa yg mengakad 
merelca 
akali akal olol/g(\'a lootapu raja 
mendapat akal 
ponga: 1<.' akaJi masuk aka! o:u 
--- u heloiya:mu ya masuk akal 
yg kaukatakan 
a:kali 
a:a:kaJi berpura-pura (duduk atau 
tid ur) bo - - - te:ye tiyo, tllntu 
nll1 didll ollila mokarajll hanya ber­
pura-pura di sini dia bullllkali 
sudah tidak suka bekerja 
a:kaJiyolo ditipu mowal; tlyu --­
bisa dia ditipu 
monp:kali menipu mo:l1IZornayl m/i
y e:riye bo mayi --- datang ke 
sini orang ini hanya menipu 
ta mo:ogakaJiya penipu di:1a bolo 
mao paraCXJyayi tiyo, tiyo yito 
bo --- jangan dipercayai dia. 
dia itu hanya pcnipu 
akeh seruan Icarena ada sesuatu yg Icena 
di badan - - - pi/n-Iiya wau Ilkih. 
luka alcu 
aki:ki 	 ak ikah lo:mbu ito mo:noo 
ode --- 10 walae Sabi besok kita 
pergi ke pesta ak ikah anak ~i Sabi 
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aJd;kiyalo diakikah walaa potutuma­
yi musi --- anak yg diJahlrkan 
mesti diakikah 
mongaki:ki membuat upacara akikah 
ngo:nu wau --- walae Adi lusa 
aku membuat upacara akikah anak 
si Adi 
akoIO setuju --- wau to u hetoiya: 
mu setuj u aku pd. apa yg kaukata­
kan. 
a:a:kOIOwa sepakat piyohiyo ami 
ma --- untungiah kami sudah 
sepakat 
aku 
akuwolo diakui debo rna --- u 
pi/ohutuliyo akan diakui yg di­
keIjakannya 
mongaku mengaku --- tiyo wonu 
pote:mu dia mengaku kaJau kau­
pukul 
akuyi 
aku-akuyi dalam keadaan belum 
~ebok dipomao popohu/oa tiyo, sa­
babu onggo - - - jangan dulu suruh 
duduk dia, sebab masih dalam 
keadaan belum cebok. 
aladi keladi to pongimba --- da:da:ta 
di sawah banyak keladi 
aladu 
a1ad ulo diiris lapatao dl:lo lipata 
botiya katimu sesudahnya 
jangan lupa ketimun ini diiris 
mongaladu mengiris wau dN" mo­
homa wonu di:la yio ta --- aku 
tidak mau mengambil kalau bubn 
engkau yg mengiris 
ala:le sebangsa tumbuhan yg men­
j alar seperti sirih, buahnya pipih 
to ile:ngi Ie Iko woluwo --- di 
kebun Iko ada turnbuhan --­
alama kemenyan masa:tiya debo ong­
go do:da:ta /a hepopowobula to 
- - - sekarang masih banyak orang 
yg membakar kemenyan (untuk doa, 
menenung,dsb) 
a1ama huta kemenyan tanah to po: 
tali to Dune diya:lu -- - di pasar 
Bune tidak ada kemenyan tanah 
aJama 10 Maka kemenyan Mekah 
(warnanya kuning) susa daa mo/o­
Iohe --- to Hulontalo susah sekali 
menC31i kemenvan Mckah di Goron­
talo 
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alama tulu kemenyan api --- IVO­
luwo to tenta kemenyan api ada di 
kios. 
ala: mati ala mat --- 10 u di:la mo­
dungohu utiye ini alamat tidak 
mau mendengar 
a:lamu alam tuudu --- yito da:da:ta 
ta mo:ngakaliya masih sifat alam 
bahwa banyak perupu 
aJanggaya layang-layang da :da:ta ta 
hipolu/iya --- wonu ma lapato 
pongotola banyak orang yang me­
lepas Iayang-Iayang kalau sudah me­
nuai padi 
aJanggaya bcle layang-layang ber­
bentuk rumah, berekor banyak poo : 
yo u:ti, de mil pohutuwaumayi 
--- diamlah dik, nanti kubuatkan 
layang-Iayang berbentuk rumah 
aJanggaya buJiya Iayang-Iayang elang, 
bersayap, berekor banyak diya: lu 
hepotaliliyo --- tidak ada dijual 
layang-Iayang lang 
aJanggaya molou Iayang-layang ber­
sudut empat, tidak berekor di:la 
sanangi moluli --- tidak senang 
melepas layang-layang --­
aJanggaya paw Iayang-layang yg 
berbentuk seperti layang-Iayang mo­
lou tetapi bahagian ekornya lebih 
panj ang dp kepalanya, layang-layang 
ini sering saling dikaitkan satu sama 
lain ketika berada di udara ta ukeke­
ino wonu ma tola:ngo hipokaka: 
yita 10 - -- to pangimba anak­
anak kalau sudah sore saling .menga­
itkan layang-layang paro di sawah 
aJanggaya tulidu layang-layang yg 
berbentuk seperti layang-layang mo­
lou tetapi berekor panjang --­
hepotaliliyo to pa:ta/i layang-layang 
ular dijual di pasar 
aJanggaya yiletu Iayang-layang yg ber­
bentuk layang-layang lang tetapi ka­
lau putus talinya maka layang­
layang itu jatuh di tempat - -- wo­
nu mob unto di:la moobule mohi­
lapito layang-layang jatuh di tempat 
kalau putus talinya tidak perlu di­
kejar. 
aJango 
a1a-alango tergenang sedikit hihi: 
hewomao taluhe te:to bolo 
lama kelamaan air di situ t inggal 
tergenang sedikit 
aJanguluwa bantal potalimayi duyungo 
poluwanga --- belilah kapuk pe­
ngisi bantal 
alao dahak moolonuo me:seli botiya 
mayilaba tutu da:ta 10 --- men­
jijikkan Iantai mesel ini, sudah ter­
lalu banyak dahak 
-nongalao mengeluarkan dahak, me­
ludahkan dahak di:la mopiyohu --­
wonu ta hilXJnga:la tidak baik rr.en­
dahak kalau orang sedang makan 
alapo 
ala-alapo sedang merayap, sedang 
mer~a\ar li:mao wulodu ---- ini 
ulat sedang merayap atetelau ma 
-- - ketela rambatku sudah men­
jalar 
hialapa sedang merayap (pl) da:da: 
la wulode - - - to du_·ngo banyak 
ulat sedang merayap di daun 
a:lasi alas ma lo:nu --- 10 meja botiya 
mana alas meja ini 
a :lasiyalo dialas asali gaga musi 
--- 10 u me:la agar -indah dialas 
dg yg merah 
monga:lasi mengalas yimay ipo wau 
onggo --- meja tunggu dulu aku 
mengalas meja dulu 
alata sebangsa keIadi yang tumbuh di 
sela-seIa batang padi ilo tonggo­
bunggata -- - 10:mbu 10 pangimba 
kita mencabut keladi besok di sa­
wah 
alato 
a1a-a1ato sedang tersimpul (biasanya 
kata atau perbuatan yg tidak me­
nyenangkan) masa: I iyalomao onggo 
- - - 10 delomo hila: u u yiloiyamu 
sampai sekarang masih tersimpul di 
dalam ha tik u apa yg kaukatakan 
moa:lata salah faham wonu hipo· 
yitohe poodaha --- kalau bcrmain 
hati-hati jangan sampai salah faham 
moalato kesat mis. papan yg bclum 
dikctam dupi hOliya dipo mowali 
podim:inl(o sabahu unggo - - - papan 
ini bclum boleh untuk dinding scbab 
masih ke .'Wlt 
alawahu kunyit wonu ti la:la mohuto 
duro iw monxakude - - - kalau 
kakak mau mari kita menggali ku­
ny it 
a1eyato 
aJe-aleyato sedang telentang sanangi 
mo tuluhe --- senang tidur telen­
tang 
aU sumur amiya:!iya hidahawa 
mehelu duluwo kami sedang men­
jagai dua buah sumur 
ali botu sumur batu laluhu 
moberesi air sumur batu bersih 
aliyalo digali huwango ma - -­
lubang akan d igali 
hiali-a1iya berlubang-lubang dalala 10 
ka:mbungu --- jalan di kam­
pung berlubang-lubang 
mongali melubangi debo mihi:hewo 
hUla lama juga melubangi 
tanah 
a1ibu 
a1ibelo dikupas mis. kerak kudis 
kukude rna lohengu mowali --­
kudis yg sudah kering boleh dikupas 
loa:libu mengelupas semua openu 
bali rna --- poodahawa oti:a 10 
dupoto tohup.2rumu meskipun sudah 
mengelupas Jagalah kena angin cacar 
airmu 
mongalibu mengupas wau di-la -- - , 
onggo 0 lala kukudumu aku tidak 
mau mengupas, rnasih ada nanah 
kudismu 
a1ibu ·oSupaya --- di. la motapu Ie 
Sabari, liyo ma lobile 0 de lipu 
tuwawu supaya diketemukan Sabari, 
dia ber/ayar ke suatu pulau 
aliheyi cepat ke mari - - -- yio, 
bolo rna otola 10 010 cepa! kemari 
engkau, j angan sampai tertinggal oleh 
oto 
ali-alihu bcrgcgas.-gcgas yi/ongola ma 
bolo --- mengapa sudah berge­
gas.-gegas 
a1ikusu arpus wunu ma lumbilo tohe 
da_·da :ta ta longgohutu - - - kalau 
malam pasang lampu banyak orang 
yang mcmbuat arpus 
a:limu alim Ie Dude -- - buli mOlota 
si Dude alim lagi pandai 
aa:Jimu dalam kcadaan alim onKJ(o 
--- po:1i tiyo ha, masih dalam 
keadaan 3lim dia 
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hia:limuwa alirn-alirn wambao ta -­
ta pileehilmaliyo kebanyakan orang 
yg alim yg disuruhnya undang 
alinguwa kupu-KupU ti:mota --- ombi· 
ombita to bunKa sana kupu-kupu 
sedang hinggap di bunga 
alio 
a1iaIo dilubangi wonu ollila momi­
lo he u tuwa-tuwnnga to kado, kado 
musi -- .. kalau ingin melihat apa 
yg terisi di dalam karung, karung 
mesti dil ubangi 
mongalio melubangi pohama paku 
wonu ollila --- ambillah paku 
kalau ingin melubangi 
alipo kulit hepomiyayiho ole ka:simll 
bo --- lutu bahan pemelihara bagi 
si Kasirn hanya kulit pi sang 
alipalo dikupas binte ma 
jagung akan dikupas 
aIi-alipo sudah d ikupas pohamamayi 
binte ambillah jagung yg 
sudah dikupas 
mongalipo mengupas, mengelupas 
bolo -- - binte boyito tinggal 
mengupas jagung itu poodaha --­
kukudumu hati-hati mengelupas ku­
dismu 
a1ipopo saru ng tato:ml lIfiya 
sarung siapa ini 
ali-alipopo memakai sarung dg me­
nutupkan sarung itu pd bo.hagian 
badan sebelah atas bo --- t~vo 
lo:naomola ode oli Kaka hanya me­
nyelendangkan sarung dia pergi ke­
pada Kakak 
alipu alif, mata huruf delo ma motota 
10 -- - yio ? apakah engkau sudah 
mengenal huru!' (maksudnya tahu 
mengajj) 
alito 
alilalo dipukul (dg benda yg mudah 
melilit) - - . - 10 bani asali //Iaherl'm i 
hipoyitohe dipukuJ dg ban agar 
bcrhcnti bcrmain 
mongalito IIlcmukul poltama:1I bu: 
boo WOI/U wall ta -- - kuambilkan 
cambuk kalau ak u yg memukul 
alo scbang!Oa enggang. warna bulunya 
ada yg putih ada yg hitam. paruh­
nya besar, tingginya Yzm. hidup di 
hutan to delollla aYII 10 Uwal/clIgrI 
da:da:ta --- di ua(:lIn hutan Kwan­
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dang banyak burung alo . 
a:lo makan to delomo II nKota:wunu 
woluwo mopula du:lota ta --­
la:tiya dalam setahun 12 orang yg 
saya makan 
a:lolo dimakan lutu gaga pi-
sang baik dimakan 
poa:lolo diberi makan potala rna 
tiyo ma rnodedeo mudah­
mudahan setelah diberi makan dia 
akan menarik 
ua:lo makanan wonu polodulahe 
kasubi mowali - -- 10 raiyati kalau 
musim kemarau ketela pohon menja­
di makanan rakyat 
alulo 
moalulo berubah (untuk tabiat atau 
penyakit) sambe ponase:hati bo 
amu di:1a --- cukup menasihati 
tetapi tidak berubah 
aluiungo kelemumur (kotoran kepala 
yg melekat dikulitnya) luhuyi hll­
wouma botiye ma odiye da:ta la 
--- cucilah rambutmu ini sudah 
lerlalu banyak kelemumurnya 
alumbango kelumpang tiyo ma mayi 
lotitiluntu to tango lo --- dia 
datang bertengger di cabang ke lum­
pang 
alumbeneti peniti, baik peniti kawat 
maupun peniti yg terbuat dp emas 
atau perak untuk perhiasan - -­
odiyc dULl mahale peniti yg begini 
!idak mahal 
alu-alumbeneti seda!1Jl memakai peni­
t i wolo II --- 01i.1'O peniti bagai­
mana yg dipakainya 
pohialumbeneti dipakai sebagai peniti 
bulotillla.\·i alull1h(,lIctilllll ho -- -­
od" lIil.:a Ie Slid" pinjamkan penili· 
mu hanya dipakai ke pesta perka­
winan Sude 
alumbu kain y!-! khusus dipakai pd 
upaeara perkawinan oleh pe[]f:antin 
atau pd upaeara kematian oieh ang­
gota kcluarga yg berduka (lta .-wall 
ti ne:nc drha () . - - kutahu ne-­
nek mempunyai alumbu 
alupo 
alupalo d iburu bllulll Sllsa - - - rusa 
susa h diburu 
mORplupo berburu - - - de l4'010 
apulo berburu nanti dg anj iog 
aluu sebangsa burung, bewnya seper ti 
merpati, warna b ulunya agalc ke­
merah. merahan. membuat w ang pd 
belukar yg rendah masa.'tiya bolo 
ngoidi - - - sekarang t inggal sedikit 
burung aluu 
amali amal di:la paralu mo:he mate 
ta 0 -- - - da :da:ta tidak perlu 
takut orang yg beramal banyak 
ama-amali sementara beramal (sering 
dg pantangan tertentu) dipo boZo 
ganggulVa. wau onggo - - - j angan 
dulu diganggu, aku masih sementara 
beramal 
amali:Jiyo 1. amalnya wolo --- II 
delo-delomola o/iyo ode a:hirati apa 
amalnya yg ia bawa ke akhirat 
2. panta ngann ya w% - -- wonu 
wa:tiya rnaherneta ilirnu boyito apa 
amalnya, pantangannya kalau saya 
menerirnz. ilmu it u 
amalo 	 padi yg diikal sepegang tangan 
ketika menuai de ngan ani-ani o nggo 
woluwo to huntu boy ito 
masih ada padi yg terikat sepegang 
tangan di pematang it u 
a:mani aman didu:/u 0 moo:he ",osa: 
tiya sababu /ipu --- tidak ada 
yg menakutkan sekarang sebab nega­
ra aman 
i1a:mani menjadi aman /ipu ma --­
negara sudah menjadi aman 
mopoa: mani menga mankan wa: tiya 
odiyamay i bo mayi - - - Zo llila 
Ia :tiya saya kemari hanya untuk 
mengamankan hatj saya 
ama: nati amanat popotu:nggulamao -­
10 tawu botiye tolong sampaikan 
amanat o rang ini 
amango 
ainangolO dijahit (pinggiran baju atau 
lubang k e ncing) huwango ullnt i /0 
kamejamu ma --- lubang kancing 
haj umu akan dij ahit 
mongamango menjahit bolo - - ­
r.ll wango ullnti Zo kamejamu tinggal 
menjahit lubang kancing baj umu 
ambahu sebelah (penunj uk arah) be/eu 
- - - ot%pa r umahku sebelah Barat 
ambalo frambusia Mnd . 'bubento' (se­
mat:am pcnyaleit kulit) mawunemo/i· 
yo - --- wa:liya akan diobatinya 
fra rnb usia saya 
ambalo wuta cacar - -- moo:m· 
bila cacar menular 
ambala yllutao didingga lepta ilo· 
dllngga 10 -- - y io u:ti moga-moga 
engkau ketularan lepra (kata-k ata 
sumpahan) 
ambalolo menderita frambusia 
....alauu delo:u ode oli dokuteri 
sabl1bu ma - -- anakk u k ubawa 
ke dok tcr sebab ~udah menderita 
fr ambuitia 
ambi 
mongamb i mengambil dari sesuatu 
yg banyak -- - ngoidi·ngoidi to 
gajimu pomaya:riya biloli me ngambil 
sed ikit-sedikit pd gajirnu bayarkan 
h utang 
ambllo 
ambilalo d ibelokkan (perahu) --­
ode olowa/o wonu dUa ma me: 
huwata to pati1Ju dibelokkan k e 
kanan kalau t idak akan tertub ruk 
k arang 
mongamb ilo m mbelokkan wonu bo 
yio ta - -- bU/OlU dUo mobale 
kalau hanya engkau yg membelok­
kan perah u tida k membelok 
ambu go tong-ro yong t i pa:pa Zo:noo 
ode - - - ayah pergi ke tempat 
orang bergotong royong 
a:a: mb uwa sedang berku mpul yl1o­
ngolo ma - - - te:ye mengapa su­
dah berku mpu l d i sini 
amb uwolo d ikumpulkan --- (e:ya 
bongo boyilo dikumpulkan di sini 
ke lapa it u 
moambu mengumpulkan rakya! un­
t uk mengerjaka n sesuatu pekerjaan 
seeara bersama -sama untak k epen­
tingan bersama ti kapqla - - - 10: 
mbll kepala kampung mengumpulkan 
rakyatnya besok untuk mengerjakan 
sesuatu 
mongambu mengumpulkan pohama 
kl1ra"i; wonu --- bongo a mbil­
lah kerarliang k alau mengumpulkan 
kelapa 
ngopoambuwa sekumpulan tomboto 
wa:tiya debe odelo ti:a --- hilay u­
he bunyi waletu saya terbang seperti 
bunyi sekumpulan lebah yg terbang 
oambuwa perku mpulan - -- limo­
ngo/i rna iobu:bari perkump ulan 
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kamu sudah bubar 
ambulati kocar-ka eir mis. letak pakaian 
dsb . ma lowali --- ka :yini ila:tu· 
ruumao sudah jadi kocar-kaeir kain 
ygkuatur 
hiambu-ambulatiya terserak tidak ke­
ruan ka:yinimu boyito ma bolo 
--- to tudu 10 koyi kainmu itu 
sudah berserakan tidak keruan di 
atas dipan 
a:mbungu 1. maaf wa:tiya mohile 
olanto wonu ma ilototala 
saya minta maaf pd bapak kalau 
sudah bersa\ah 
2. ke euali - -- tiyo diya:lu keeuali 
dia tidak ada 
3. harap --- u:ti, di:la bolo hepo­
otanggula ole Hemuto harap nak , 
jangan menyebut nama Hemuto 
amelo rumputan danau yang se­
ngaja diambil unt uk penangkap 
udang ti pa :pa mongongoto, to :nu 
ta moluJma --- ayah sakit, siapa 
yg mengambil rumputan danau 
a:menga 	 keeewa mis. pergi mengutang 
kemudian tidak mendapat Iayanan 
poopiki:rangiya wonu moblliota to 
oliyo bolo pikirkan baik­
baik memiIliam padanya jangan sam­
pai keeewa 
ami 1. kami - - - mola momate 010­
ngiya kami pergi membunuh raja 
2. panggilan kepada seseorang laki­
laki yg telah \anj ut usia (terutama 
kepada orang Arab) ti --- ma 
ode uto :nu Ami mau ke mana 
amiya:tiya kami (hormat) -- - hida­
hawa ali mohelu duluwo kami se­
dang menj aga dua buah sumur 
amo sukun (buahnya seperti buah duri­
an tetapi tidak tlli am durinya) --­
gaga tinanga:lo buah sukun baik 
digoreng 
amongo 	 tikar wonu motuluhu dUa 
lipata mohumbato -- - kalau tidur 
jangan lupa mengalas dg tikar 
amonga line tikar kasar yg terbuat 
dp daun silar - - - di:la mopiyoltu 
pot ibalatalu tikar kasar tidak baik 
untuk tcmpat berguling 
amonga po:tabiya:lo tikar scmbah­
yang kl'ke dUa mav potibalati --­
jangan digulingi tikar scmbahyang 
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amula 1. sedangkan - - - bantayo pi­
leepohwu 10 olongiya ma yi/u­
moduo sedangkan gubuk yg disuruh 
bangun raja sudah tenggelam. 
2. pun --- yia onggo moobule 
a:turuwolo engl<au pun masih perlu 
diatur 
3. akh --- uwodito onggo heyi­
lapitamu akh yg begitu masih kau­
ingin amb iI lagi 
amuto kurus sapiu ma sambe - - ­
sapiku terlalu kurus 
moamuto kurus sapi - - - di:lamao 
taliya sapi kurusjangan dibeli 
anasikola anak sekolah tou ma lobung­
galo --- te Lahamudin ma til~vango 
guru/iyo ketika anak sekolah keluar 
Lahamudin di;ijak gurunya 
angga 
angga-angga 1. sedang kangkang yila­
ngola yio ma --- mengapa engkau 
sudah kangkang 
2. sebangsa burung, enggang (makan­
annya ikan atau berudu) - - - biya­
saliyo mohutu be:leya to wohwo 
luluo enggang biasanya membuat 
sarang di puncak pohon beringin 
popoangga:lo dikangkangkan --­
asali dUa susa mongili dikangkang­
kan agar tidak sulit buang air besar 
anggadu 	 1. sejak - -- kekei amiya: 
tiya ma ila.jariliyo 10 u moto:lianga 
sejak keeil kami telah diaj ar dg si­
fa t sa ling menyayangi 
2 . sampai, batas --- Wo:mll taya­
dumu sarnpai batas mana bahagian­
mu. 
a:nggapu anggapan uyito bo --- Ie 
Adi itu hanya anggapan Adi 
a:nggapuwolo dianggap - - - ma 
motota padahal bo mohulodu di­
anggap sudah pandai padahal hanya 
bodall. 
monga:nggapu menganggap fiyo - ­
olemu motola dia menganggap kau 
pandai 
anggu 	 kukira --- yio ta 1100-11110 
kukira engkau yg berja\an. 
angguwolo dirusakkan (mis. kursi 
kayu dg j alan menarik-narik kaki­
nya karena k ita marah) dUa mmm/i 
bo kadera u --- wonu muyingo 
tidak boleh hanya kursi yg dirusak­
kau kalau rna rah 
mengganggu merusakkan wau mo:he 
--- kadera . sababu bolo moyingo 
tiyo aku takut merusakkan kllIsi 
se bab jangan-jangan dia marah 
aningo 
aningalo dicukllI (hanya rambut pd 
cambang, bagian atas te1inga sarnpai 
tengkuk atau hanya alls mata) didu 
huntingalo ma cu:kupu --- tidak 
digunting lagi sudah cukup dicukllI 
cambang 
monganingo mencukur wonu tiyo ta 
--- mowali hiba:ba:nga kalau dia 
yg mencukur menjadi ada yg di­
CukllI dan ada yg tidak. 
antango robekan kain bekas (biasanya 
dipergunakan untuk membersihkan 
kotoran bayi (polodidi tiya:li, --­
di:la mohengu yah musim hujan, 
kain kotor bayi tidak kering 
anlangolo dirobek mayi karatasi 
botiye ma --- mari kertas ini 
akan dirobek. 
hianla-antanga robek-robek ta misi­
kini boyito bolo ka:ka:yini 10 u 
--- orang miskin itu tinggal me­
makai kain yg robek-robek 
monganlango merobek --- karatasi 
dUa mohi:hewo merobek kertas ti­
dak lama 
a:nlingi sej enis rumput untuk makanan 
kuda atau sapi, biasa tumbuh di se­
rokan sawah atau pinggir danau, 
batangnya b~rmiang potalimayi --­
wonu didu:luwo du:ngo binte bell­
Iah 'a :ntingi'. kalau sudah tidak 
ada daun milu 
anlingo 
anlingolo dihardik ta lantingalo de 
-- - bolo modungohu orang malas 
nanti dihardik baru mendengar 
mongantingo meilghardik molubingo 
lebe mopiyohupomao 10 u --­
mencubit lebih baik dp menghardik 
a:nlohe kUJang dari perkiraan sehingga 
menimbulkan kelidak puasan, mis. 
dalam pesta perkawinan ada yg 
makan ada yg tidals: poodaha --­
wonu bolo mohutu karaja hati-hati 
j angan sampai kllIang dari perkiraa:n 
kalau membuat pesta. 
antongo gumpalan darm yg membeku 
duhu to u pongolotala sapi didu 
mohi: hewo rna mowali --- darah 
di tempat pemotongan sapi tidak 
lama mel1i adi gumpalan dara h yg 
membeku 
anlo-antongo sedang mengental, mem 
beku labiya hulipo:mao --- sagu 
biarkan durn sedang mengental 
popoantongolo dikentalkan labiya 
onggo ---, dipornao bintaa sagu 
dikentalkan dulu, jangan diangkat 
a:nlulu 
a:ntuluwolo 1. dihancllIkan bo --­
pee:nta hudungu botiya mowali rata 
hanya dihancllIkan sekali ged ung ini 
j adi rata 
2. dirobek mayi karatasi botiye 
ma --- mari kertas ini akan di:­
robek 
hiaa:nluluwa robek-robek ti Siti ma 
bolo ka:ka:yini 10 u --- Siti tinggal 
memakai kain yg robek-robek 
moa:nlulu I. hanclII odehuwa 10 
bomu --_. pa:tali te:to kena born 
hanclII pasar di silu 
2. robek poodaha --- wonu mobu­
Iota bate 10 tawu hati-hati robek 
kalau meminjam batik orang 
anlumo 
anlumolo dija hit (kain tua tanpa 
menempelkan kain robekan pd tem­
pat yg koyak) dipomao pohitalalawa 
talalamu onggo --- j angan dulu 
dipakai cela natnu, perlu dij ahit (yg 
robek) 
mongantumo menj ahit poharnamayi 
dudetu, wau ma --- ambillah 
jarum aku akan-menjahit 
anlunga gambus yg terbuat dp buluh 
to masa mulo:lo dipo:lu hitari, 
tou b-oyito bo --- pd masa dahulu 
belum ada gitar, pd waktu itu hanya 
gambus dp buluh 
anluyi tulang ekor mongongoto --­
me:huloa to b-otu sakit tulang ekor 
terd ud uk di batu 
anungo pisau atau parang yg ttipakai 
ke mana-mana sebagai senj ata diri 
bo pilornahutaliyo - -- tilumeteo 
ngoa:ami hanya dicabutkannya pisau, 
semua wi 
anu-anungo sedang memakai pisau 
atau parang sebagai senjata wolou 
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r-----..../iya 
moo:he olau, wau - - - apa yg me· 
nakutkan padaku, sku sedaog me­
maltai se njata 
anuwa ayam b:tina yg bulWlya ber­
bintik-bintik maluo - -- moo wall 
momutito ayam 'anuwa' kuat ber­
telur 
a:pangi kue apsm wonu dumodupo 
Sllnangi mongo kaJau pagi 
senang makankue apam 
apeJo 
ape-apelo terkulai tanu ma mate 
malua bOl iye, bolo --- barang­
kali akan mati ayam ini, tinggal 
terkulai 
aping<> lebih (kata yg dipakai sesudah 
kata bilangan pokok) tayadumu bo 
Iowali ngohanta - -- bahagianmu 
hanya jadi segantang lebih 
api:talau kapitan laut t i --- daha­
daha kadato Kapitan laut sedang men­
jaga keraton 
apolo 
aa:pola berlcumpul -- - tawu te:to, 
di:1o ota:wa wonu yilongofa ber­
kumpul orang di situ, tidak diketahui 
kalau mengapa 
apoto benang kapas yg dipintal tidak 
dengan mesin (pd masa pendudukan 
Jepang banyak benang seperti ini) 
to masa 10 Japangi - - - hepohutu­
/iyo po/ipo pd masa Jepang benang 
kapas dibuat sarung 
apo-apoto singgah sebentar ta bo 
--- pohintuwafa rupo-rupa orang 
hanya singgah sebentar ditanyai ma­
cam-macam 
apula anj ing tou timongoliyo hihuhe­
--- tunu-tunuhe oli mongoliyo 
rna hewu-hewuwango pd waktu me­
reka sedang- beristirahat anj jog yg 
mengikuti mer eka sudah melolong 
apula 10 wutu-wutuwa sebangsa bu­
lrung yg biasa terbang malam, di­
takuti karena kata orang dapat me­
ngakibatkan hal yg tidak baik ter­
utama pd anak-anak wonu moodu­
ngohe -- - huyi, yi tau kekei 
popoyintiliyamao kalau mendengarIburung 'wutu wutuwa' pd malam 
hari, anak-anak supaya dimiringkan 
apbto kusu t (rambut) huwoiyo ll1mbe 
---:- rambutnya kusut ieklli 
In 
mOlputo kusut (ramb ut) I7/(J - -­
lIuwouma botiye, me luhuyi sudah 
!cusut ramhutmu ini, coba keramas 
II.tlU Rabu dufah.J --- tiyo 10: 
TItlO hari Rabu dia pergi 
arambui sirih pinang di:fa lipola - - ­
oli ne:ne j angan lupa sirih pinang 
bagi nenek 
ulnaya amyaya Ie Hemuto maso-maw 
to olongiya --- He mllto termasuk 
raj a yg aniaya 
arinaya:10 dianiaya pootapufafa dusa 
wonu tiyo - - - mengakibatkan d05a 
kalau dia dianiaya 
mongarinaya menganiaya di:fa mo­
piyohu tutumulumu wonu yio - -­
to lawu tidak bai!.. hidupmu kalau 
engkau mengaru..ya orang 
artape kentang potclimayi - -- pofapi 
sup belilah kentang dicampur pd 
sup 
a:ruti 1. halus (kain atau sifat orang) 
bate --- musi mahale batik halus 
mesti mahal 
2. Masa hidup moe:lamay; 
liyamamu mengenang kembali masa 
hidup ayahmu 
a:rutiyolo diambil secara halus, di­
haluslcan openu - -- debo di:1a 
dungoheliyo meslcipun diambul seca­
ra halus tetap tidak didengarnya 
dupi boyito onggo --- papan itu 
perlu dihaluskan lagi 
moa:ruti halus kamejaliyo 
kemejanya halu. 
uuwa arwah (upacara <. memperingati 
seseorang yang sudah meninggal 
5ering dg membakar kemenyan) 010­
ngiya ma Iohutu --- rajapun 
membuat upaeara arwah 
aruwa:Io diperingati hari meningg~ 
nya dg membuat selamatan moe: 
Ia 010 ta lopo :wate openu bo dula­
hu ilopateyaliyo musi ---- me­
ngenang orang yg telah meninggal 
biarlah hanya hari kematiannya di­
adakan selamatan 
mongaruwa membuat upacara arwah 
lala:yita timongoliyo - - - 5elalu 
mereka membuat upaeara arwah 
uali 	1. tempat asal --- limongoliyo 
debo manu:rungi tempat asal mereka 
juga dati langit 
2. asal --- ito rna lootapu walao 
asal kita sudah mendapat anak 
3. syarat yg harus dipenuhi 0 :0 mo· 
huto wau nika:mu ---Iolohernay i 
polopiuu ya, aku mau kaukawini 
asal carilah sayapku 
4. agar lapatao te Mosipadi rna ti· 
lambula/iyo --- rna mate kemudian 
Mosipadi ditambun agar akan me­
ninggal 
heasa-asaliyoliyo dikerjakannya asal· 
asal bilo·bilohe olau bo --- u 
hemobala ile:ngimu boyito kulihat 
hanya dikerjakannya asal-asal mema­
gari kebunmu itu 
asari waktu asar (sembahyang) tanu 
rna ---, yirnayipo barangk.ali sudah 
asar, tunggu duJu 
asari molanggato pukul 15.25 onggo 
dipo po :nao masih pukul 
15.25 jangan dulu pergi 
aS3li mo:pa pukul 17.10 aliheo, 
rna --- cepatlah, hari sudah pukul 
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asi 	1. sumbu mis. pd roda dsb. rodau 
rna i10putuwa 10 --- rodaku sudah 
kepatahan sumbu 
2. tokh . . . - - - yio woluwo tokh 
kau ada 
3. tengah 0:0, rna to --- uyito 
ya, sudah di tengah itu 
4. kartu As pd kartu brits rna:tiya 
--- to olau ada As padaku 
a:siki asyik --- momi/ohe alanggaya 
asyik melihat layang-layang (yg se­
dang dilepas) 
iloa:sikiya keasyikan mongodu/ahu 
botiya rna -- - /0 u hipolihuwa 
gadh.gadis itu sudah keasyikan mandi 
a:singi asing didu o/au wonu bo 
u susa tidak asing padaku kalau 
hanya susah 
astaga astaga --- rna woluwo tiyo 
astaga sudah ada dia 
asu:ra bulan Asyura 
atango 
atangolo 1. dikeluarkan dari batang­
nya (jagung) binte rna otapu rna 
mowali --- j agung sudah matang 
sudah boleh buahnya dikeluarkan 
dari batangnya 
2. dibelokkan (aliran sungai) --­
ode otolopa dutula botiya dibelok­
kan ke kanan aliran sungai ini 
mangatango 1. mengeluarkan dari batang 
nya (buah jagung) omotura ti rna­
ngoli --- kapan kamu menuai 
jagung 
2. membelokkan wonu - - - de 
motiyanga rafyati kalau membelok­
kan (aliran sungai dsb) nanti me· 
manggil rakyat 
alato 
atatolo I. dicabut Ialu dikeluarkan 
(ketela rambat dari bedengnya) ate· 
tela boyito rna mowali --- sababu 
rna otapu ketela ram bat itu sudah 
boleh dicabut karena sudah berum­
bi 
2. dikeluarkan dari ketidak-teraturan­
nya mis. benang yg tergulung tidak 
keruan harnarnayi bola boyito ong· 
go kemarikan benang itu 
dikeluarkan dari sirnpulannya dulu 
mongatato I. mencabut sambil me­
ngeluarkan dari bedeng (ketela ram­
bat) ami to rna -_. wawu yio 
to modelo atetela boyito kami yg 
akan mencabut dan engkau yg mem­
bawa ketela itu 
2. mengeluarkan dari simpulannya 
(mis. benang) susa --- wonu 
bola rna /ota:yambulula sulit me­
ngeluarkan kalu benang sudah ter­
gulung tidak keruan 
3. menyelisik (rambut karena kusut) 
lapatao - - - . wau rna mo luhu so­
sudah menyelisik, aku akan me­
ngeramas (rambut) 
atetela ubi, ketela, singkong --­
moohuwoo a:wla me:ngzo singkong 
memabukkan dimakan mentah 
atetela alapo ketela rambat --­
su:burn to hUla motlmbuayadu kete­
1a rambat subur di tanah ,1empung 
atetela manteha ubi mentega so­
bangsa ubi juga tetapi batang, daun 
dan umbinya warna mentega) --­
ku:rangi hepotaliJiyo ubi mentega 
kurang dijual 
a:ti kasihan --- kira·kiTa rna didu 
o ua:lo kasihan kira-kira sudah tidak 
ada lagi makanan 
a: ti· 010 rasa kasihan yg lebih men­
daIam - -- ti pa :pa/iyo rna yi 
late kasihan ayahnya sudah mening­
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gal 
atihu serna-serna (buluh atau kayu g 
dipasang melintang pd perahu agar 
perahu tidak muda h tenggelam) wau 
d i:lo mo:nao wonu bulotumu di:la 
o - -- aku tidak mau pergi kalau 
perahumu tidak mempunyai sema­
serna 
ati-atihu seimbang (muatan di pera­
hu) popolayahe/o, - - - bulotumu 
layarkan saja, seirnbang perahumu 
atimbu terung babi (buahnya ada y& 
bulat seperti kelereng dan ada yg 
mempunyai benjol yg biasa diambil 
sebagai 0 bat o rang sakit gigi) dUngita 
mongongoto wunema 10 - -- gigi 
yg sakit obati dg terung babi 
ato kasau (tempat melekatkan atap pd 
bangunan rumah) talila bi/utao mowa 
Ii pohutu - -- buluh yg dibelah 
bisa dibuat kasau 
ato-ato berkasaukan beleu - -- 10 
talilo rumahku berkasaukan buluh 
atowalo dikasaukan - -- 10 yipilo 
aSIJli mohi:hewo dikasaukan dg kayu 
besi agar tahan lama 
mongato memberi, memasang kasau 
lapatao -- - ma mohetopo sesudah 
memasang kasau akan memasang atap 
a:to dijemput hilala:dua may; --- Ii 
ba:pumu yio semoga datang d .. 
jemput tetekmu engkau (kata kutuk­
an) 
a:a:to dalam keadaan menjangkau 
mohama ba:rangi molaminga monto 
batanga musi de - -- mengambil 
barang yg jauh dari diri mesti dg 
tangan menjangkau 
a:tolo dijangkau molamingo buku tt1 
talu de musi --- jauh buku di 
hadapan sendiri, nanti dijangkau 
monga:to menj angkau di:1a mowali 
- -- sababu bolo mowali mongo­
ngoto ombongumu tidak boleh men­
jangkau sebab janganiangan meniadi 
sakit perutmu 
atupato ketupat pohamarnayi du:ngo 
bongo onggo molalahu, bopohutu 
--- ambillah daun kelapa yg ma­
sih kuning untuk dibuat ketupat 
a:turu aturan, perintah --- Ie tato: 
nu u hepohutuwomu perintah siapa 
yg kau kerjakan 
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a:a:turu teratur ua:lo rna --- mao 
ponga:lo makanan sudah teratur, 
pergilah makan 
a: turuwoio diatur .buku to delomo 
lamart musi --- asali gaga bilohelo 
buku di dalam lemari mesti diatw 
agar indah kelihatan 
monga:turu mengatur wau mo:ngolo, 
wau didu --- ka:yinimu aku l~ 
lab, aku tidak mau lagi mengatw 
bajumu 
audu 
au-audu tergali huwango rna 
Iubang sudah tergali 
audulo digali wonu diya:lu u moo­
labuto, de lo:mbu huwango 
kalau tidak ada halangan, nanti 
besok lubang digali 
mongaudu, mengakudu menggali bo­
yito pakeke, yio ta --- itu temb" 
lang, engkau yg menggali 
awadu 1. tali dp benang tihuta 10 - -­
aSIJIi mototoheto ikat dg tali dp 
benang agar kuat 
2. belakang lutut ti Pika 0 abonga 
to --- Pika ada kwap di belakang 
lutut 
awa-awadu sedang melilit, sedang 
berpegang ti:mao atetela alapo ma 
--- to bala ini ketela rambat su­
dah melilit di pagar 
motiawadu melilit wonu ma ngo­
hula musi ma --- kaca pan;a bo­
tiya kalau sudah sebulan mesti su­
dab melilit kacang panjang ini 
awalo 
awa-awalo sakit yg tidak terlalu 
terasa ola:ngo bo --- ngongota 
boy ito kemarin baru agak terasa 
penyakit itu 
a:wasi awas --- yio, wonu polelemu 
awas kau, kalau kau bilang 
awato 
awa-awato dalam keadaan memegang 
sesuatu dg jalan menjangkau mil. 
pegangan titian SUSIJ mobalanga te:ya 
sababu didihimaliyo bolo susah m&­
nyeberang di sini sebab tempat p&­
gangannya agak jauh (perlu dijang­
kau) 
awatolo d~aet makusudu limongo­
liyo asali di:la bolo .- - - maksud 
mereka agar jangan sampai digaet 
(oleh setan) 
po:ngawata tempat penggaetan (oleh 
setan) di:la po:nao moli:nto yio 
sababu te:to --- jangan lewat di 
situ eng.l:au, sebab di situ tempat 
penggaetan 
awoo 
awo-awoo sedang melolo, memasuk­
kan tangan mis. pel kantung baj u 
ntebilohi, ta so:mbongi layito --­
to popo;i coba lihat, orang som­
bong selalu melolo tangan di kan­
tung (ce:ana) 
awoolo dilolo saba,i, popo;i onggo 
- -- potala onggo 0 doyi sabar, 
kantung dilolo dulu siapa tahu ma­
sih ada uang 
mongawoo me1010 ponggo la:tiya 
mowali - -- wantohu tawu 10 uluu 
iblis saya dapat melolo jantung 
orang dg tangan 
a :wola hubungan mopiyohe:daa --­
limongoliyo bail< sekali hubungan 
mereka 
moa:wola mengadakan hubungan 
poopiyohe u --- wolo tawu bail<­
baiklah mengadakan hubungan dg 
orang 
awubu cekung beleki botiya - --, 
di:lamao ta/iya blek ini cekung, 
jangan beli 
awu-awubu dalam keadaan cekung 
otomu botiye ma - -- kasi/iyo 
otomu ini sudah dalam keadaan 
cekung kasnya 
motiawubu menjadi cekung poodaha 
-- - buluwa 10 . u mo:nu botiye 
uwas, jangan sarnpai meQjadi cekung 
peti harum-haruman ini 
awuhu laut lepas timongoliyo hipo­
ngayr1a to hu:ngo - -- mereka 
~engail di tengah laut lepas 
awuliya aulia ti Hu:bu/o, ti Du:pang­
go la, ti Ha;i Buulu maso-maso to 
ta -- - to Hulontalo Hu :bulo, du : 
panggola, Haji Buulu termasuk orang 
yg aulia di Gorontalo 
awula sej erus permainan anak-anak. Ta­
nah dilubangi dan urutan lubang ilu 
berbentuk bulat telur masing-masing 
bagian terdiri dar i 7 lubang. Per­
maioan ini lebih disukai kalau ada 
orang merunggal dunia woluwo pa­
mfli'mu y ilate de y io moyltohu 
-- - adakah farnilirnu yg mening­
gal dunia sehingga engkau bermain 
'awuta' 
awuwali awal utiya u --- ini yg awal 
aya 
aya-aya ayakan kopi atau terigu 
kopi no loho-Iabuo poharnarnayi 
--- rna aya:lo kopi sudah ditum­
buk, ambill.ah ayakan akan diayak 
aya:lo diayak kopi rna --- kopi 
akan diayak 
mongaya mengayak de wau ta --­
tiTigu nanti aku yg mengayak terigu 
ayabo pisang Ambon (bail< pohonnya 
maupun buahnya) lapato monga ga­
ga -- - sesudah makan (nan) bail< 
sekali makan pisang Ambon 
ayango 
ay~mota-ayangayi tergantung 
dan melayang ke sana-ke marl a/1Q­
sikola to taman kanok-ka /1Qk h/po 
yitohe --- anak sekolah di Taman 
Kanak-Kanak bermain tergantung 
sambi! melayang .ke sana-ke mari 
popoayangolo dianginkan boo - - ­
asa/i di:la moboiio laku/iyo baju 
dianginkan agar tidak berubah warna­
nya 
a:yati ayat poodungohe /0 e:ya 
dengarkan baik-baik ayat Tuhan 
ayato 
aya-ayato rata bu:buru ma ---, 
nte tontalarnao wonu rna mohu-· 
hu/o bubur suda\! rata, coba oba 
kalau sudah dinginl 
ayatolo diratakan asa/i hUll mohu­
hulo, buburu musi -- - agar segera 
dingin, bubur mesti diratakan 
mongayato meralakan de wau ta -­
sababu bu:buru boy ito onggo mopa­
tu nanti aku yg meratalcan rehab 
bubur itu masih panas 
a:yi seruan karena takut miJ. melihal 
ular Woluwo tulid", te:to 
. takut, ada ular di situ 
ayibu 1. penipu di:lamao dungohi tiyo 
sababu tiyo --- jangan de~ 
padanya sebab dia penipu 
2. noda karena berbuat yg ticSak 
senonoh dahayi u hepo hutuwola 
botiye u:ti bolo mowall --- /0 
batangamu j qalah yg I kaukerjakan 
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ini nak jangan sampai menj adi noda 
bagi dirimu 
ayibuwolo l. dikritik huhutu di:lo 
mopiyohu paralu --- perbuatan 
tidak baik perlu dikritik 
2. ditipu openu mntota tiyo, debo 
mowali --- meskipun pandai dia, 
tetap bisa ditipu 
mongayibu l. mengeritik onggo du­
modupo yio bo ma --- to tawu 
m sih pagi engkau hanya mengeritik 
orang 
2. meJ'Jpu dUa sanangi tiyo wonu 
dUa --- to tawu tidak senang 
dia lcalau tidak mengeritik orang 
mo: ngayibuwa 1. tukang kritik ti: ma· 
y i ma nao-naomayi ta --- itu 
seda ng ke mari tukang kritik 
2. penipu di:famao paracayayi tiyo 
sababu --- jangan dipercaya dia 
5ebab penipu 
ayilo 
ayilaJo dipancing uponufa to balang­
ga gaga --- ikan di tebat balk di­
pancing 
mongayilo memancing, mengail wau 
mopoguru dumodupo wawu --­
Iola:ngo aku mengajar pagi dan 
mengail sore 
oayilo pancing timongoliyo ma lope: 
huma ta:mbati u mopiyohu popo. 
bangala limongoliyo 10 --- merek, 
pergi mencari tempat yg baik untuk 
tempat meletalclcan pancing 
ayito 
a::a:yita 1. bertempelan rna 
karatasi botiye, didu mowali pomake 
rudah bertempelan kertas ini, tidak 
boleh dipakai 
2. bergandengan (tangan) fayito woo 
nu to dalalo timongo liyo --- se­
Wu kalau di j alan merelca bergin­
dengan tangan 
a:yita koneksi (billsanya dl hubung­
an dagang) fe Adi --- fa :fiya to 
bongo Ii Adi koneksi saya dalam 
liOal kopra 
ayi-ayito berpegang, melekat fiyo 
--- fo ·tali dill berpegang di tali 
alinguwa - - - to boou kupu-kupu 
melekat di bajuku 
ayitolo dikait mohama alanggaya 
tambe-tambe to lomb; musi de --­
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mengambil layang-Iayang yg tenang­
kut di pohon pisang mesti dikait 
mongayito mengait WOIW moyitohu 
bali, fayito tiyo --- kalau ber­
main bola kaki, seWu dill mengait 
ayo ayuh --- , naolo, ayuh pergilah 
ayo:lo dipanggil (dg j alan melambai­
kan tangan) ta nao-nao to dafalo 
di:fa mowali bo --- orang yg ber­
jalan di j alan tidak boleh hanya di­
panggil dg melambaikan tangan 
aya-ayo teIjulur ke bawah (mis. 
kaki yg tidak mencapai tanah) ua­
tiyo bo --- sebabu bangga mo­
fanggato kakinya teIj ulur ke bawah 
sebab bangku tinggi 
mongayo memanggil (dg Iambaian 
tangan) di: fa mnwali bo ---, mu­
si de wuwatialo tidak boleh hanyl 
memanggil dg Iambaian tangan, mesti 
diteriaki 
ayopa dalam, tinggi sekali sehingga kita 
ngeri melihat ke bawah modeloma: 
daa ali bonya, bo --- bilohomofa 
dalam sekali rumur ini, mengerikan 
di1ihat ke bawah 
ayu kayu, mempunyai iliat 5eperti 
kayu to:nu --- podi:o mana kayu 
untuk kayu api ilodungga:umota 
tiyo ma --- kutemui di sana JU. 
dah meninggal 
ayu luhi kayu cendana --- yito, 
mo:nu kayu cen<una., harum 
ayu tumontangita sekerat kayu yg 
dibawa oleh ular atau burung. Orang 
menemukan kayu itu akan mendapat 
keuntungan (?) harapumu di:la suse 
mootapu - - - kaukira tidak susah 
mendapat kayu 'tumontingita' 
deiomo ayu hutan ti rnayifuwa 10 : 
nao ode --- nenek pergi ke hutan 
ngoayu 1. sebalang wa:tiya motali 
patode ---- saya membeli tebu 
sebalang 
2. selembar ngo :lo --- bate botiya 
berapa harga batik inj selembar 
3. seek or mis.. ular to dalalo ami 
loodungga tulide di jalan 
kami bertcmu dengan seek or ular 
oayuwa hulan to --- da :da :ta 
tulidu di dalam hutan banyak ular 
ayuwa 	sifat, tabiat ayuwa:liyo bo ode· 
10 --- liyamoliyo tabiatnya sepert' 
tabial ayahnya. 
ba 1. kependekan dari kata ba :ba. yg 
bem1i bapak, . tetek. Dipakai men­
dahului paJUiIan orang yg dlanggap 
nau menur ut penglihatan, sudah tua. 
Jadi, killau 5eteorq biasa dipanggil 
Kola, mw apa~ila dia sudah tua, 
db akan mendapat panggilan Ba 
Kola 
2. tuan (ucapan aawn upacara adat) 
moloduwo --~ d iperdlaltan Tuan 
baa kara bantu bilJ~an untuk daun yg 
mempunyai tangk.ai pohamamayi du: 
ngo bongo du:70 --- ambiDah daun 
kelapa dua tangkai 
baa 10 binte mUu "yg teIah digiling 
ti ma :ma di:Ia ' biyasa monga - -­
ibu tidak biasa m!lkan milu yg 
t elah digiling 
baa 10 pale beras yg mam banyak 
bercampur dg padi saba sesudah 
dlta\llpi 10blJ4PO '--- botiya tUM­
buk dulu yg mlm bercampur dg 
gaba ini 
baa 10 patahu ekor, bahagian ekor 
hewan yang berambut - - - alailg­
gaya Iaml ma Iopu:pu:tu ekor layang­
Iayang lang kami sudah putus-PUtUI 
--- ohunadaa to blnd:tangi bahlgi­
an ekor hewan yang ~mbut . 
berg1Sna 5ekali bagi binatang 
ba:aIo kepalan tangan Mnd. 'pelunglru' 
paiyola 10 --- de uhito orasa: 
/iyo nanti ditumbuk dg kepalangan 
tangan bam dia rasa 
ba:a~ kepala batu (sifat) ollggo - - ­
. 10 watu okh betapa kepala batu 
orang ini 
baato jejak (mil darah yg bepercikan 
di jalan ketika terjadi pembunuhan 
pd malam kelam di mana kemana 
arab percikan darah itu akan menjadi 
petunjuk bagi pembunuh yg sedang 
dican) bo wunu-wunuhe te:ye --­
hanya menurut garis ini jejaJc 
ba:ba lih. Ba 
babu babu, pembantu rumah iO ma: 
, lihe 10 olongiya botiya woluwo 010 
--- di istana raja ilu ad. babu 
babuu 
babu-babuu tklak memakai baju 
(biuanya anak-anaJc) moo:lita 011 
rna: mamu yio ma - - - odlye botiye 
memalukan ibumu kau tidak merna-
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kai baju 5eperti ini 
baca 
mobaca membaca ma tato:nu fa 
sudah siapa yg membaca 
peebaca:Iiyo diluruhnya membaca 
eyi. --- yio he~ disurubnya mem­
baca kau 
pobacawa bacalah nte - - - tulade 
botiye cobabaca rurat ini 
badaa 1. panggilan kepada laid-lilt! 
yg bew: badannya ilodungohe la: 
tI)'a ma yf14te SlJpi Ii - - aya d~ 
ngar ludah mati pi kepunyun 'b.. 
daa' 
2. bedak --- botiya 11Ullulk dL'1a 
poyitolle bedU in! mahal jUIpD 
permainkan 
bad.badal memakai bedaJt tI SJuI 
wonll --- bilohela gaga Sud talau 
memakai bedak kelihatan ~ 
badaa:lo dipaJcaikan bedak 0..,., 
--- bolo poponao:1o dipakalku 
bedak dulu baru disuruh pergI 
mohibadu' memakai bedalc nte wonu 
--- di:la boti: pooda:tawa coba 
kalau memaltai bedak jangan fer­
Ialu banyak 
badi badik (piau yg bentuknya bel'­
benglcok-benglcok dipakai eebapj lID 
jl!tI din) tiyo adiyamilyi a"".,...... 
ngayilo - -- dia kemari ber~ 
kin badit 
bedola pedagang yg tidak m 
huang dagangannya putlta bofVII 
mota potali to --- telur tal Ibn 
dijuaI pada 'badola' 
mobadola berciagaDl! dg cara tUM 
menentu Mnd. 'mobatibo' J1ctt 
'ngobydc' u hekaltrjlt:llyo to Mollldu 
bo - - - ygdikerjakannya.dlYuado 
hanya 'ngobydt' 
b.an 1. hagan utiya --- 10:10 III! 
bagan apa 
2. sejenis alat penlD8bp be cit 
laut. Terbuat dp biJah.bBah b 
yg dianyam IIlu dlpUIDI me_ 
kar atau lCgi empat to m""",, ' 10_ 
UWQllengo da:diz :ta --- di peIa1nIh­
an Kwandans bllnyaJc 'bagan' 
bapya kue yg terbuat dp IIIU )'I d .. 
balut dg daun rumbia IaJu dll*u 
waU ohila monga --- ... "a 
mak,m 'bageya' 
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hagl buat --- olau di:b mongola buat 
aku tidak me~apa 
bagiyolo cUbagi -_- ngo:1o langge 
tf1alimu. botiya .dibagi berapa nangka 
yg kaubeli ini 
bago:go setan (leaia yg dipakai untuk 
menak ut -nak uti anak-anak) t i 11IIIyi 
--- , potuluhulo itu ke marl setan, 
tidurJa h 
bahasa baham --- 10 Hulontalo dulolo 
11111 ba1a:jariyonto baJuasa Gorontalo, 
marlJah akan kita peJajari 
bahasa:Jiyo bahasanya, keJakuannya, 
gertaJenya ..--- bahasa 10 e:ngge­
geleti baJuasanya-bahasa Inggeris SQba­
bu mole:ta --- yi tiyo di:la tili­
limo Ii pa:pa brena keJakuannya 
Udak baik maka ia tidak diterima 
ayah bo --- u momate hanya 
gertaknya untuk memukul 
bahasa:1o berlagak --- yipahu11lll 
boyito berlagak iparmu itu (berlagak 
ada uang padahal tidak punya) 
bahau:la fabam 'bahau:la nte rilitayi­
mzyi wolo_'lol1]Ola aambe ' yio 11111 
lodudua '--- coba ceriterakan bagai­
mana a.mpai ell8kau ikut faham 
'bahau:la' 
bahaya panggilan kepada laki-laki yg 
tinggi dan kurus 11111 10;110 uto :nu 
ti --- dati mana 'bahaya' 
bahayangi 
baha-babayangi pesiar, piknik tiyo 
--- ode Lombongo dia pesiar ke 
Lombongo 
mobahayangi pew (pekeIjaan pesiar 
Itu Jendiri belum dilakllJlakan) 11m' 
--- ode Lombongo kami pesiar 
keLombongo 
baita panggiJan kepada JaJti.Jaki yg 
b.crkulit hitam .mopiyohu pale Ii 
--- to u ngOpetll boyito baik padi 
Dana yg sepetak itu 
b8,je nasi pulut dicampur dg gula merah 
ma:11III nte delo pohutu11lllyi - - ­
bu, coba buat dula 'blije' 
b~eneti bayonet bo onggo to JaPllng; 
wau hemoo:nto --- hanya pd 
masa Jepang aku melihat bayonet 
haji baj ik, pasak yg disisipkan antara 
Ilngkaran roda dg rodanya atau 
kayunya supaya besi roda itu tidak 
lepas dari kayunya f1II1 io:nggpri Ii: 
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nggari 10. roda, nte pokeyi --­
sudah. Ionggar besi Iingkaran roda, 
coba sisipkan bajik 
bajiyalo dipakaikan baj ik roda di­
pof1ll1O pariya onggo - - - roda 
jangan du]u dipas sapi, perlu diblliik 
dulu 
mobaji memakaikan bajik - -- roda 
di:la mohi:hewo memakaikan ba,jik 
pd roda tidak Jam 
blli oe lilL Baj e 
baJca baka popuwaSQ potabiya di:la 
--- to duniya puasalah dan sem­
bahyanglah tidak kekal di dunia 
babbwa kerangka sesuatu rna oto 
yg tidak biSa dipergunakan lagi 
openu ' bolo - -- debo Iumul:u oto 
biyoto meskipun tinggal kerangka 
tetap kuambil oto itu 
bakasa bakasang lO:hi 10 - -- aSQli 
olamita mopiyohu mam dg baka­
sang agar enak rasanya 
bakasi bekas 10 duniya bot/ya bo pope: 
hU11lllla --- tola:11IIIO :1i dunia ini 
hanya tempat mencari bekas yg 
akan ditinggalkan 
bake kaJah (dalam penyabungan ayam, 
perlc:elahian) 11IIIIua --- di:1a mopi­
yohu a;101o ayam kaJah (dalam 
penyabungan) tidak baik dimakan 
balti baki delowa 11IIInggo to - -- bawa­
lab mangkuk di baki 
hibaki-bakiya berbaki-baki to dutu 
Ie Sadi --- luhuta dilelomaYi 
limongoliyo pd waktu mengantar 
harta untuk perltawinan si Sadi 
berbaki-baki pinang merde.a bawa 
bato blek keci1 atau kotak kecil tempat 
mengisi mis. tembakau rokok - -- Ii 
ba:pu tuwa-tuwanga taball kotak atau 
bIde. kecil tetek berisi tembakau 
bako 10 hawu kotak kecil rokok 
--- mt1 ko:song; kotak rokok sudah 
kosong 
bako 10 melelqo kotak macis 
- - - 11111 lobata 10 didi kotak macis 
sudah basah dg huj an 
bala plIgar SQ:rali wuwe:wo de uyito 
mowali molambanga to --- syarat 
lain yakni biss melompati ·pagar 
b.Ja-bala berpagar ile:ngi Ie Hemuto 
-- - 10 ombulo layuhu kebun iii he 
mum berpagarkan dg ru1>u~ yg 
tinggi 

bala:io dipagar, dirintangi ile:ngimu­

si - - - kebun meitidipagari SlIp; 

tete-tetellyi --- te:y"aJpi yg lad 

kemari diriDtangi di Iini . 

moMla L memapri Iu .:mbu yiyoy.. 

mzyi Wall --- bed toJon8Jah 

akumcmapr 

2. me~p ibn dg memperguna­
kan rumput-rumputan. Rwnput itu 
direndam da1am air berbentuk qi 
empat &tau motinsku aohiDga Ikan 
terlt~ di daJam duJo ito mota 
-- - to bullzlo marl kita pergi me­
...up IIw1 dg lumput di danau 
balukali taktlt tou modil:hil1/8i paI'fl­
' lu:daa --- pel w.ktu berdagang 
perlu sekali taktlt 
baladll piau bermata dua (dipalta.i 
sebaglii seJ1 ata diri,) wonu morrgamo 
pakeyi --- ka.lau me~amuk pakai­
lah piau 1Jaladu' 
baJahurupu buta huruf to ka:mbungu 
. lam; bolo mongoptlnggoliz III --­
di kampung kami tin8l!al o~~ 
tua yg buta huruf 
ba1ai kutu upi ptlte:ftUIO liz:ti)'Q --­
to sapi boyito IIY. bunuh kutu pd 
sapi itu, ya? 
bala:jari ' . 
bala:jariyolo d~ar tiyo --- 10 u 
mohiJo:rrgan; dia ~ar dg berhitung 
mobaJa:jari bebjar wa:tiya ma --­
ma:mz llya akan bela,jarmak 
ba:1aki L balck (untuk ramuan rwnah) 
ayu hilllmtzumota bo ma peepo
hutuu --- k.yu Y8 kuambil ke 
sana hanya akan kUlUJUh buat balck 
2. wnbi ubi kayu dumoduptl odiyQ 
wonu bo mongJI --- yi bo moo­
tuluhu pali sebontar ini kalau hanya 
maka.D ubi hanya menyebabbn tidUl 
ba:lanp 	 1. ke~ untuk layana­
JaYID8 tu:lungt:mlIO delolowamllO 
--- 10 alllnggaya be toJons bawa 
keraJl8ka 1a)'llW-laYIIII itu 
2. joran, caba~ buJuh YI. bIbI 
dI>uat j OWl hultlptl fPIIII pollutu 
--- buJuh putih bait .taU dibuat 
jOlaD 
3. buluh ,&t.u tayu tempa tJmba 
daD pomberat pel IUDlUl popofalllYG­
potrIllO --'- 10 tu:nlu boylto toJo-w 
perbaiki dulu. buJuhatau kayu tem­
pat pemberat pd timba IUmUl itu 
4. penghubulI8 berita daJam. IlUltu 
upacara adat nua. upacan .dat ,pcr­
kawinan (tugasnya memberitahubn 
kepada pihak Jceluarga perempUlll 
bahw. peDgantin laki-laki akan 
datans dst) tanu mtz --- ta /lDo­
1IiIOmtzyi barangtaJi sudah perwhu­
bUDg berita Y8 ke mad 
balanga 	 tobat to 1ca:mbungu boyfto 
wo1uwo -:...- tuwawu dil:dJz:ta upo
nuliz to delomiyo di kampunl itu 
ad. sebuah tOOat YI banYik Ikan 
didaJamnya 
ballqo 
bala-balaDao seda~ menyeberq 
rrgope-ngopeemoliz tiyo - ma loo:nlo 
M:",ul - -- tidak berapa lamanya 
dia melihat tapal YI IOdaDg men~ 
boraDg 
balaqolo dbeb,erangi be~ to ta 
lold botiya mun -:-~- rumah laki­
Iaki itu mesti diseborangi 
,bubalanp tempat penyeberanp.n (bi­
.any. ' titian) mtz moo:he mobtz
llI~a to --- boyito SlIbtzbu IIfII 
rJ80pee moputu IUdah menatutk.n 
menyoboI1J18 di titian itu lObab 
lUdah hampir patah 
mobaJaJII&O menycborana to dutuls 
modIuz WClU ' mo:hl! · --- di IUnpi 
Y8 _l1li blJliir aku takut mon~ 
borq 
b...... 1. bew';a wa:tlya mohik doyl 
lIIbabu amiya:ti)'Q ,;, IIopullt. ' 10 
- - - .ya mblta UIJII sebab tami 
sudah kehibisan belaJi. ' 
2. 	 oqkOI Itml-ltmi1df4 ,._10 _u 
hemongohl --- olimorrgollyo Hap­

tap bulan aku memb~ onPos 

J*1amenb 

3., buaDg dlPnpn ai:",
"'" lIepo
yitohe --- 10 tawu j.,.:an ~ 
kin buan8 depnpn 0,... 
baJui a:1o dl>elaJi aJ, dion&kod wlaO 
mult --- anak molti clkuWkoli 
lIIobaiaq. borbeJaq* 0,.0 mopdu 
luIyi ,.Ila ito nuuI 1M --- IIWih 
lOpuJuh bad porkawlna kb IIMIti 
aldahberbdaJP 
bUa:...... to. po~ o~ 
dl:. --- woltyO ba.botlJltl .kata­
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leaJl padanya bahwa rumah ini tidale. 
!tonga dengan dia 
babala:nungiya berkongsi ami --­
tou Iotali ka:pali boyito kami ber­
t onga Icetika membeli kapal itu 
mobala:ntangiya berkongsi de musi 
--- wonu ohila motali ka:pali 
mesti berkongsl kalau membeli kapal 
bl:!ui balasan openu bo uy ito --- 10 
t ubu to nikaliyo yah biar hanya itu 
ba lasan pd waktu memasak dalam 
perkawinannya 
bl:ba:llsiya berbalasan mopiyohe 
w~wu u mole:to --- baik dan 
buruk berbalasan 
ba:lasiyalo dibalas u mopiyohu - - ­
10 u mopiyohu yg baik dibalas 
dg yg baik 
moma:lasi membalas timongoliyo bo­
lo --- budiu mereka tinggal mem­
balas budiku 
baluemu balsem nte poharruzmayimao 
-- - wonu heongongota 10 lung­
gongo ooba ambillah balsem kalau 
(serlng) sakit kepala 
bala5emuwalo dibalsem - - - lung­
gongo. wonu mongongoto dibalsem 
lcepaJa kalau sakit 
baLuu kain belacu bo mopu:lo me:teri 
- - - mowali ka:tlI1u tuwawu hanya 
sepuluh meter belacu jadi sebuah, 
Ie.sur 
be:I.1 pendelegasian mis. Bupati 
an maka tugas dijalankan oleh Se­
kertaris rruzsa:tiya - - - dfdu 0 
atu:rangiliyo sekarang pendelegasian 
Udak ada aturannya 
1IIJaU karung kecil yg terbuat dp daun 
IIilar kaCi1m u 10waIi ngo: 10 - - - hasil 
tanaman kacangmu jadi berapa ka­
rung silar 
balato 
~alato sedallg berguling ti rruz: 
mil - -- ibu sedang berguling 
bubalata tempat berzuling ami 0 
- - - wuwate kami mempunyai tem­
,pat t idur besi 
me:balato telbanting wonu nao-nao 
to u modipulato poodaha --- ka­
lau sedang berjalan pd tempat yg 
tidn hati-hati jangan sampai teI­
banting 
baIa:u:bi dom, Icesulitan tanu - -­
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u hemoohutuwa olau odiya botiya 
barangkali dosa ·(akibat perbuatan 
dahulu) yg menyebabkan aku ber­
buat seperti ini 
balawo blauw, warna blauw pokeyi 
--- wonu moboo pakailah blauw 
kalau mencuci wau lotali kameja 
- -- aku membeli kemej a warna bia­
uw 
balawowalo dipakaikan biauw momoc 
boa ka:yini moputio mud --­
mencuci kain putih mesti dipalcai­
kan blauw 
bale 
ba:ba:leya berbelok-belok mil. jaJan 
at au j alannya kenderaan dalala ode 
Uwanengo --- jalan ke Kwandang 
berbelok-belok n01lQO 10 sapi boyi/o 
bo - - - cara b eIjaiaJl sapi itu hallya 
berbelok-belok 
bale-bale L sedang belok boyito 
oto bo rruz ---, yilongola oto itu 
sedang belok, mengapa 
2. tempat gantung pakaian dan juga 
berfungsi meJetakkan apa-apa di ata. 
nya uunti dilutuumao to tudu 10 
--- kunci kuletakkan di at as tem­
pat gantung pakaian' 
3_ tempat tidur yg terbuat dp buluh 
popotuluhelorruzo to --- tidurkan 
saja di tern pal tidur buluh 
bale:1o dibelokJcan, dip'utar sobari, 
,oda onggo --- sabar roda diputar 
dulu 
mobale belok dipo te:ya pobale­
yalo, de mola te:to bolo --- ode 
olowala belum di sini tempat mem­
belok nanti di sana belok ke kanan 
pobalemayi balik kembali lo:mbu 
- - - wonu 0 tembo besok balik 
kembali kalau ada waktu 
balengga 
mobale1lSlP bola yg tidak bundar 
bet ul sehingga melenting tidale. lUlUS 
moopalata nyawa bali botiye, - -­
membuat sakit hati bola ini, melen­
ting tidalc: luru5 
baleylJljO gelombang 	b-uwtu lami yilu­
moduo sababu - -.:.. mayilaba dqdula 
aliyo perahu kami tenggelam sebab 
gdombang sudah terlalu besar 
mobaleyango oleng talu-talu1nilO ka: 
pa/i lami --- sababu woluwo buolo 
waktu ke sana kapal kami oleng se­
bah ada ombak 
bali 1. bola potalitnQyi -~- tiyobeli­
kanbola dia 
2. permainan bola kaki duw ito 
momilohe --- mari .kita melihat 
pertandinpn bola kaki 
3. lawan to dultzhe tuwowu tiyo 
MQ.IIQQ to bi:hu pombango heTOO­
Iowhe --- 10 Tnilluiyo pd suatu 
hari dia sedang beJ:jalan di pinggiran 
atas IUngai aedang menear! ·lawan 
bagi ayamnya 
.4. bal (untuk barang yg berbal­
bal) ngo:w --- ba:rangi detohumu 
beraps bal barang yg kau muat 
baba:liya seimbang me~enai lawan 
atau ongleos yg hams dikeluarkan 
oleh keluaxga pengantin laki-laki mau 
pun pengantin perempuan dalam pe­
laksaruian pesta perkawinan mereka 
yilohu bali boyito --- pertanding­
an bola kaki itu seimbang o:nggosi 
10 nika boyito --- liya ongleO! 
perkawinan itu seimbang (maksudnya 
kalau pengantin perempuan Minta 
ongleos Rp. 100.000, mak.a pihak 
keluarganya hams menyediakan ong­
kos Rp. 100.000, terutama untuk 
pembeli perlengkapan perlengkapan 
pe~antin priya) 
ba:li panggi1an kepada laki-laki yg 
sudah beristeri dan ybs adalah yg 
tcIkecil adik. di anIara mereka bersau­
dara mtl bere Ii --- utiya apakah su­
Ilah rumah kepunyaan 'ba:li' ini? 
balimbi belimbing mo:linga daa --- to 
Ue:ngI Ii kakamu manis sekali be­
limbing di kebun kakakmu 
baUmbo panggilan kepada laki-laki yg 
te4ah beristeri dan badannya keli­
hatan pendek paya ti --- mo­
langga woliyo payah 'balimbo' ber­
main Iilat dg dia 
baUD geliah ---. ttmu mtlytlaba 
patu geliah. buanglcaJi sudah ter­
Ialu panas 
billa baDa di:1a bolo pota:meta wolo 
mong04ulaa. mootapu --- j&Dp1l 
bertengkar dg orang tUa, meDlfapat 
balla 
bllum 	bcluntu balamu boylto pomu­
loyimllo 10 --- peamD" It" taDa­
mi dengan beluntas 
bambawu kala jengking 0 :0 . potuluhe: 
mola. te..·ye yio asali dengetalo --­
ya eJI8kau tnur d i sini agar d.igigit 
kala j engleing 
bamb,,:a lokan pengganti trompet bagi 
tukang jual ilcan yg meqiajakan ibn­
ny.. tukang jual ikan dg memakai 
lokan sebagai tanda pengenal pOmtli­
yawmao --- bOtiye didu moot{­
ngoiw buang saja Iokan ini sudah 
tidak berbunyi loola:nggarija yiJonga 
sababu --- di:la yUumawode te:ya 
yg membuat terlambat makan karena 
tukang jual ikan tnak lewat di sini 
banari benar ---, woluwo TnilhaluJcu 
tuwa-tuwanga to delomo hutiya 
benar. ada makhluk Herisi) di·dalam 
batang rotan 
Iotohubanari membenarkan te AhD­
Tnildi --- wolo u wudu·wudulo­
mota panggohe lai:ohe wow huwoo 
Ahamadi membenarkan SCIaya m~ 
nyerahkan tongleol yg berlilltkan 
rambut 
bandera bendera Ioatapu --- wada­
ialiyo mendapat ' bendera kudanya 
(makSUdllya mendapst nomor dalam 
perlombaan 
bande-banderamayi berbeDdera btl­
ka kemari m4 woluwomayi ti Guber­
nUT,t; mayi mtl --- sudah kemari 
Gubernur, 'itu sudah berbcndera ke 
mari 
banding 
baba:ndingiya seimbang --- buheti­
yo seimbang beratnya 
mopoba:ridiqiyo 
membandingkan rugi --- wow bele­
liyo rugi membandingkan dg rumah 
nya 
popoba:ndingiyolo diseimbangkan, di 
bandingkan tiIapulo wowu u popa­
luwa/ow musi --- pendapatan 
dan yg dikeluarkan mesti diseim­
l>angkan dDTnilngiyo - - - wo1e.·ya 
besarnya diperoandingkan dg yg ini 
oandun:pn bendungan --- w po:hu 
Iolohubu iJodungga 10 taluhe datI 
bendu~ Po:hu hancur una baJUir 
banplo sejenis benjol di kulit; terutama 
di tangan (dilebabkan oleh darah 
ayam yang dipotons) di:1a poyilohu 
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duhu 10 maluo. bolo odunggalo 
--- jangan bennain.darah ayarn. 
nanti menderit~ benjol 
banga-bangalo joran yg sedang ter­
letak tanpa dipegang oayiluu ma 
Iohi:hewo --- debo dlpo tOO­
pango uponula kailku sudah lama 
(terletak) beluml juga dimak:an ican 
mopobangalo menaIUh (jollln pd tern 
pat tertentu supaya dinakan nn 
wnpannya) oayuumu, de wau ta 
-;- - tailinu, nanti altu yg meletak­
tan 
popobangalolo di1etakkan, ditaruh 
(kail) oayiJo ma --- wawu mota 
hebiJohemayi kajJ diletakkan dan 
dilihat dari tempat yg agak jauh 
bangango 
banga-baapngo terengah-engah tiyo 
--- mbabu bo heli tilumeteo: 
mola dia terengaMngah IICbab buru­
buru lari 
b~ango menjadi terengah-engah 
_u --- Iohenela maluo altu men­
jadi terengah-engah mengejar ayam 
banp ba~ku malo e:ngontiyelo t{yo 
hulo-huloa to --- dari tadi .d.ia 
duduk di bangku 
bangga-blJl8lla 1. IICmentalll berbon­
ceng te Dula --- to rasipede ode 
Hulontalo Dula berbonceng'di sepeda 
ke Gorontalo 
2. agat tinggi dari yg sebenarnya 
openu de mabiloheu to hUla --­
yio u:ti biarlah nanti kulihat pd 
tanah yg agak tinggi kau nak (kata­
kata sumpahan agar ybs cepat mati) 
ombongiyo rna --- perutnya su­
dah membeJl8lcak 
blll8P:lo d.@onceng tiyo rna --­
to ralipedeu dia akan dibonceng 
disepedaku ' 
molDUllP mengonceng wau ta 
--- oliyo aku yg membonceng 
padanya 
mopobansga ·meninggikan mi&. tanah 
--- hura, mohi:hewo meninl:gikan 
tanah, lama 
popobangga:lo ditinggikan hUla --­
asali taluhu me:ta:h4ngi tanah di­
tln~ikan agar air tertahan 
bangsallu 
banaa-bangahu lementua direbua 
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binte onggo --- milu masih di­
rebus 
banggahelo direbus binte ma:yuhu 
gaga --- milu muda baik direbus 
momanggahu merebus binte boyiJo 
bolo --- milu itu tinggal merebus 
bangganga kasar blnte boyito hiliT18a­
pomao. onggo --- milu itu giling 
dulu, masih kasar --- po:yitO­
hiyo kasar caranya bermain 
bangge jantan (khusus burung-burungan) 
duwlJYo --- ma Ioloiya bangau 
j antan berkata 
banggo kelewang tiyo Iohama --­
wawu pOOlimadiyo tulidu dia men­
cabut kelewang dan ditikamkannya 
pdular 
banggobe besar maluiyo wambao --­
ayamnya kebanyakan besar 
ba:.lI88urutu 
moba:lI88urutu bankrut poopiyohe 
moc1aha da:hangi asali di:la --­
baik-baik meqjaga dagangan agar 
tidak bangkrut 
hansguwato bank wau mohama doy; 
to - - - aku mengambil uang di 
bank 
bangi bangkuwang (sayur) --- mopl­
yohu pohutu m:yori bangkuwang 
baik dibuat sayur 
bangkowang 
mobangguwato terangkat mis. roda 
karena keJebihan muatan di belakang 
lebe bayi yinggiJimao wuwe:wo. wo­
nil dUo ma --- lebth baik keluar­
kan yg lain, kalau tidak akan ter­
angkat 
ba:ngo 
ba:ba:ngo (bersih dari'rwnput) pa: 
nguu rna --- halamanku sudah 
(bersih dari rumput) 
ba:D8alo dibersihkan de musi ·ma 
--- pa:ngo botiya sudah mesti 
dibersihkan halaman ini 
ba:ngi 1. pennintun supaya mem­
bUlcakan jalan bagi terumunan orang 
tarena seseorang akan Jewat --­
ju. ti.rnayi ti Gubornur TUIO-noomayl 
harap dibuka jalan saudara-saudara, 
itu GubernUJ sedang te mali 
2. bersihkan nte delo --- pa:ngu­
ma botiye coba bersihkan halarnan­
mu ini 
ba:nPYo •• pantai mota to - - ­

diJ:diI:ta .upcmu/Q di lepu pantai 

banyak Ibn 

Ioba:np 1. keliangan abuhu hemo 

TI/!P popa)'tl --- kelelawar kest­

anpn makan pepaya 

1. dapat dibeniHtan k.pu:1ita debo 
ttl --- /Q:ti),a akhirnya tekp 
dapatIl10'':''''aya badhkan 1. berlih ile:ngi1iyo --­
klbunnya bellih 
2. Iiana. bongulo: rna --- bangun­
Iah, JUdah liang 
3. tereng pfki:rangiJiyo --- pikJr­
annyaterq 
4. kOIOIII. tidIlc ada apa-Ipa (1WI8 
dab) wolo u bulotamu, mni do debo 
--- apa yg !tau piJiam. b:ml jUla 
tidak ada uang 
JnODI8:IIIO memberlihtan lo:mbu, 
wall --- iJe:ngiu bed. aku mem­
beniHtan kebunku 
b..... uan ma ---, pobublo JUdah 
azan. babukalah (puua) 
bupwllo diazan rna magarlbu ma 
mowali --- JUdah IDItIrlb JUdah 
boleh az.an \ 
mobanau menpzan wau tIl---aku 
Y8 mengazan 
banaua bangawan di:/Q u --- u potu­
mulo. bo hale mopiyohu bukan yg 
bal1!lawan JUmber kelUdupan tetapi 
blakuan Y8 bd. 
... 1. ban (sepeda. oto dab) --- 10 
ruipedeu lobutu olll:ngo ban sepeda­
ku pecah bmwn 
2. Ikat pinManl tIl/Q/Q moluwahu 
mud pake)'alll --- ceIana paqana 
yg longpr mOlt! dipekaJ ban 
3. IIUIUDaJI batu bata di atas ponda­
men tempat mulai d~ din­
clinI --- Iopoo _babu liIuhu 
mayi/Dba udlMdiyo ban pondamen 
pecah sebab lompa JUdah terlaJu 
beau 
bani-baDi 1. ~ rnemak:aJ Ikat 
pinspns ti pa:pt1 --- ode U:lltori 
ayah memakaJ Ikat pinGaJII ke 
kamar 
2. JUdah dl>an (UDtlIk poadametU 
pondllmen /QmI --- 10 rItrteiIi 
pondamen taml tberbaJbn) IIIDeD 
baIIiyaIo 1. dipUllken tit pbw­
PJ18. --- u:ti IlIIIli dt:/Q modehu 
tIlIII/Qmu dipakaiun ban .nak epr 
tidakjatuh celanamu 
2. dJpakdan . ban (pondamen) pon­

damen motonggabu WOIIU di.:1II --­

pondamen nmtuh kalau tidIk di­

paW ban 

mobanJ memaaDI ban (pondamen) 

pondizmell boyIID bolo - -- pom. 

men itu tJDgal memuang ban 

bao enga ami hlbi)'ahe --- ontO­
omolu kami memellhua anpa dahulu 
banta 1. anak tt pu:tirl--- 10 olongIyJz 
laDS puled anIIt ~a 
2. banta! (untuk tqu atau semen) 
mopu:1o --- rimeni bolo moo­
tuheto sepuluh banta! semen buu 
wkup 
ba:ntlli bUJllkuan bellI yg berisi bin 
untuk dtual rna woluwo --- mota 
te:to 'JUdah Ida bungtuan bin di 
ana 
bantalo 
banta-bantalo dikandUJII (bayi) )'io 
tou boyfto onggo --- olllu e~u 
pd ~aktu itu muih kulcandUJ18 
IollWltlio rnenpn4JUJII rusa wau 
--~ olemu aku JUab mengandUJII 
mu 
ban...., 
"bcntanp saling menad: ami --­
10 tIlU kami Dling menuS taB 
bantanplo ditatik tali lulxriuboo -­
alllii ga:rtd motulJdu taB yg kendur 
ditarik: qar garil manjadi lurus 
moiIWIWIF menarik wuntllde, IIlpi 
didu --- tolak. api tidak menult 
1qi 
bantayo dangau ti pa:pa limongoltyo 
letbongu --- po:dungoheliyo rnalua 
mo1uluwo/Q ayah mereka rnenyuruh 
membangun dangau tempat beliau 
mendengarkan burung hantu· 
baatayo po:bcIicIe dewan perwakiJan 
rUyat (r"'~a Gorontalo pd zaman 
dahulu telah m~onal IiItim pen. 
rintahan dg pellllWlaD rekyat mo­
laJui ---) to:to: llula/Q u popo1WlO 
10 olongiya mwt ·hulOllllyo to --­
sepla ....tu yg dtaJubD nla 
melt! dlmUl)'llWanhkan di DPR. 
b..	d ..em. judi da jalan iliembantint­
to \lUI Iapm di taDah atau di mo­
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scI ·onggo dumodupa ti u: ti rna ode 
--- roasih pagi oak, sudah akan ke 
tempat judi; 
banti-banti aedang terbanting, tergu­
ling sapimu rnayito --- to ile:ngiu 
sapimu ada terguling di kebunku 
bantiyolo dibaringkan (mis. karu~ 
yg berisi beru I8U mudah dibawa 
oleh dua orang) ·asali gp:mbangi 
delo limongoli kodo tuwa-tuwanga 
ptlle OOyito mulo-mulo musi --­
agar gampang kamu bawa karung yg 
berisiberas itu I mula-mula mero 
dibaringkan dulu 
mobantj bermain judi (banting uang) 
luJraja :liyo ngohuyi-ngohuyi bo --­
kezjanya tiap hari banya bermain 
judi 
momanti membuingkan susa --- SQ 
pi dtzmanga odiye sUillh'membaring­
kan &api yg beJar seperti ini 
ban tlla malas mao to lipu duduTaa di:1o 
00 pomo:hongi 10 u --- di negeri 
bew jangan hanya hidup dg ber­
modaIkan malas 
bantu 
baba:ntuwa saling membantu ami 
--- Ioyito kaml selalu saling mero­
bantu 
bantuwalo dibantu ta optlteya musi 
- - - yg kcdukaan mestj dibantu 
momantu membantu wau debo --­
oliyo openu liyo bunggili aku tetap 
membantu padanya meskipull ia kikir 
bantuha 1. ay"am yg berekor pendek 
rnaluo - - - OOyito u moowali mo­
nga ayam berekor pendek itu yg 
kuat makan 
2. perempuan yg dipotong pendek 
rambutnya tabuwa --- OOtiye tawu 
10 Moladu perempuan yg dipotong 
pendek rambutnya irti, orang Manado 
bantulelengo 
ba:ba:ntulelenga tunggang-langgang ti 
yo lodehu --- dia jatuh tunggailg 
langgang . 
bantulelengolo dijungkir-balik susa 
mintaa kasi, lebebayl ma --- suillh 
mengangkat kas, lebih baik dijung­
kir-ba1ilc 
momantulelengo menj ungkir-balik po 
talo de ylo ta mowall --- moga­
mog'- nanti engbu yg dapat men­
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j ungkir balic 
ba:pu tetek, nCII~ 1aJc.i.laIti bolo mtlil­
ptJ - - - didu:luwo u mowalt wohl­
mayl la:tiya rnaaf tetek tidak. ada 
lagi yg dapat iIIya berikan 
bulba gertak bo --- u· mohumbade 
boyite" hanya gcrtak memuJcul itu 
bqan,ji bezjaxVi, kidung rokhani Islam 
yg diucapkan pd upacara guntlng 
rambut. lsinya merupakan dOl ke­
pada ~ yg sedang dJupacarakan 
--- tuwani, toduwo:lo berjaxVi 
tuanku, silakan 
buabti berkah potola mootaplJ --­
mo moga-maga mendapat berkah 
b-=hDIi barang --- da:da:ta helohu:li­
yo to milongo barang banyak diturun 
kin di pelabuhan 
barani berani --- to u tu:tu:hatawa, 
mo:he to u ta:ta:lawa berani karena 
benar, takut karen. salah 
motibarani berusaha menjadi berani 
--- mo:du:ngga:ya wolo ta baraba: 
10 berusaha menjadi berani kalau ber­
temu dg tukang gertak 
popobuaniyolo diberanikan wonu 
di:1a --- tiyo di:1a mohuto mo 
t4iyan kalau tidak diberanikan...dia ti­
dak mau maluk ujian 
baratapa bertapa ti ba:pu lo:nao ode 
oayuwa molo 10 --- tetek pergi 
ke dalam hutan untuJc bertapa 
bantapa:1o ditapaj mope:hu piyohu 
de - -- mencari kebaikan nanti 
dicapai 
mo:buatapawa pertapa piyohiyo to 
lipu boyito woluwo ta --- untung­
lah di negeri itu ada pertapa 
bll'eti baret gaga-gaga yio wonu poke­
poke --- gagah engkau kalau 
memakai baret 
barewo Iaki-laki yg bcrcambang tebal 
tiyo lohuwaltngayi ma --- dia 
kembali sudah bercambang tebal 
bui lih. Sabari 
ba:risi bw --- ka ngo:1o u h8pO­
bacomu bam yg keberapa yg tedang 
kau baca 
ba:ba: riII scdang berbaria ti mota 
ti Sill --- sana Siti sedang ber­
baria 
ba:riliyolo dibariaalUlsikolo --- tou 
momaollOlo kalon anak sekolah di­
baria ket" maJUk· ke.. 

moba:riII .berbaril lqtUo. MOItmIu 

. mlulru, .wa:tiya. ~~..,. .· sellJdah mo­
ngambR air, lllya . PerIl berbarb 
bulawo angin Barat Laut tou mtI to 
Botuplngge de bolo /till ti1imo:o 
- - - keUka IUdah bcrada iii Dotu­
pinge, bClrtiuplab angIn Bani Laut 
Buuwadi benteng atau tmlpat yg apt 
tiDsgi. Lokali bentell8 scperti ini 
terdapat iii Kecamatan Batudaa, 
yaman, Papat, Man., Sumalata, 
AtiDg9la dan Tapa lCIDuanya dac:rah 
Kab. GOrontaJo ·SIlmbe /tIII.:tty(l di: 
Ia om:wa 10 tawu wolo iuMla·hn4lGlWa 
to delomo --- lampe! lebraq 
tidak diltetahui 0IaII8 apa Yi terlai 
di dalam bentong 
ba&Ipu janakar dp batu rna mobile u:tl, 
botu/Qlomayt --- akan bed.yar 
W. nddtan saja jan&kar . 
buepi 
mobuept melompat keluu liD (kulla 
Iomba) wonu joki mota:14wo, yia 
IWchla botlye - - - ' kalau penung­
gaDg salah, kuda ini melompat ko­
Juar Un 
bali 1. tukang (kayu, melCI dab) pott· 
yangilo --- wonu rna mo/Qng· 
gala bele JlIlIlIIBfi u,ja bas kalau Han 
membo~ar rumah 
2. tempat ikan yg telab muaIt ter­
baat dp temblbr popowuduwapo· 
mtlyi olau --- bp. tolong bdan 
padaku bu lkan itu 
bah kain yg- dlpakal untuk metnaDd.. 
kan mayat ta ma yiJJzte tiya:1I. hUll 
MxltyaYt - -- yah orang sudah mo­
ningp.l ICJerI .sediakan kain tempat 
memandlltan mayatnya 
bau:1o dlbalabJ fUSti mohutu hu· 
WQ1I8fI ~e:)IQ de must --- 10 taluhu 
aulab membuat lubaq eli sini,. mestl 
dJ>alabJ dg air 
bata-baum.l belum lama meningpl 
tt payituwa bo he1i -- - ayah belum 
1amam~ 
Iobata 1. balab hulWli botiy£ - -­
ohuyt kamu ini baah tad! ma1un 
2. kcna tlkariwl atau peJuru.. WQ.U 
--- tu:lulWi .aku kcna, tolo~ 
3. mendapat rezelti (uang) banyak 
timongoliyo --- merelta mendapat · 
(uug) banyak . timOlJ8Otiyo -"7"­
mweka mendapat banyak UaIJ8 
mob.. pa:teIaa membacakan ' doa 
di atu kubur . 1C1eO~ (biuanya 
dg Dlcnyirami niaD dg , air) pope: 
huliyo yito bo --- mata pen­
cahariumya banya membaca doa di 
atukubur 
momata 1. membaRlti ka:yini rna 
i8Irllciyolo bolo --- kain yg Han 
dileterb tioga! membasahi (dg 
air) 
2. dui kd 'mata) jadl nib 

Io:mbu perltawinanjadi bed 

bat.de kambq de:bolo rna wyo­
myangayi lWlao --- klJcfll tuwawu 
tiba-tiba melompatlah lUkor malt 
kambing bo odelo bawde (~) 
ICperti kambing. dlkatakan kepada 
anak-anak yg sub duduk di atas 
baWSe bilutuwa kamblng kabiri 
batabu 
batHatabu sedang terletak di tempat 
YI tidak terUndwlg sehin28a akbir­
nya lapuk dan ruSlk ayu botiye 
mntu --- tuhem rna Iorwa odtye 
kayu Ini terletat di tempat yg tidak 
terUnduJ18 aehiilgga rusak seP¢i in! 
ba:taki OIang atal' tanah Batak ti kakau 
Ionika --- kabkku kawiD dg oraug 
Batak 
baaU batal puwaSilTnU - - - wonu moo­
willi momite to tawu puuamu baW 
blau kuat menggWving orang 
bataliyolo dibatalkan ta:liya boyito 
--- ju~li itu dibatalcan 
batanp badan diya: lumao hunaliyo m0
ta to bekliyo bo-- - u monua 
tidak ada gunanya tinggal eli rumah­
nya hanya badan yg jadl rualt 
batmao batang otou le:huwata to 
--- bongo otoku tertubruk eli 
batang keapa 
baao kurlng ajar di:/a boti: 0 - -­
• u:ti janpn terlalu kurang ajar nak 
batata 	 ubi jalu ganti:lonllJo 10 - - -. 
bayam to be:dengt botiyaJ1lnti 1aW' . 
dg ubi jalu, bayam dl bedeng in! 
botabIo dlolok-olok. ~uk lotya 
11 pa:pa di·/a mowali - -- perkata­
an ayah tldak bokh 'diolok-olOk 
momatato 1. ineJ18Olok-01ok me: 
rnangi tiyo moowall --- u Io~ 
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ya:u memang dia kuat mengolok­
olok yg kukatakan 
2_ (dati kd 'patato') meminta ke­
tegasan; meminta pel1iela~n wau 
ta - --, huli:TTI#} altu yg meminta 
ketegasan, biarkan 
batawe pisang Betawi --- me:nggo 
mopiyohu lahe:1o pisang Betawi yg 
muih mengkal, baik direbus 
bate bltik piyohiyo timongoliyo · hide­
kHW - - - untunglah merelta mem­
bawa batik 
bate buladu batik yg berbu~a 
bergari~aris ti ma:rna 0 - -- ibu 
mempunyai batik berbungl bergaris­
gam 
bate pan,ja batik panjang, biasa 
dipakai bersama kebaya --- mahale 
batik panjang mahal 
bate tunggohu batik yg dijahit se­
perti sarong, berfungsi caw kalau 
ke mana-mana mopatu dulohu poha­
rnarnayi pohiwuloto pana~ 
matahari, ambillah batik pendek un­
tok penutup badan 
ba:te pemuka adat ti --- ta motota: 
daa 10 a:dati pemuka adat yg tahu 
betul tentang adat 
batenga pertengahan kuraja:liyo ma -­
pekeIjaannya sudah pertengahan 
batereyi batrei radiyou ma duluwo 
--- lodidi radioku sudah 2 batrei 
yg mendidih 
batix> b erdagang dg barang yg tidak 
menentu, tukang tadah --- /caraia : 
liyo tukang tadah, pekeIjaannya 
bl:tingi batin to:to:nulolo u y,70iyanw 
rna to delomo --- semua yg kau 
katakan sudah di daJam batin 
batonu 1. beton beleliyo ngoa:ami 
--- rumahnYI semua beton 
2_ jembatan kecil yg terbuat dp 
beton bo hulo-huloa to --- u:ti, 
di:la mokuraja:1o hanya duduk di 
jembatan beton nak, tKiak bekeIja 
u,ia 
batunuwolo dibeton hu:lude musi 
--- asali mototoheto jembatan mes­
ti dibeton agar kuat 
batuwa 
batuwa:lo dirawat ta mongongota 
boyito. pohuwalingalomayi openu de 
I7IQ --- to be1e OIq lIkit itu kem­
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balikan ~a. biarlah akan dirawat 
dirumah 
mobatuwa merawat mo:ngolo - -­
010 ta hidiyalo lelah merawat orang 
yg nwQa 
bauni nonton film ito --- huyi wolu­
wo pelem gaga Idta menonton rna­
lam ada film bagus 
bluwanao bunyi air yg ditepuk keras 
wau moodungohe --- aku men­
dengar bunyi air yg ditepuk keras 
bau-bauwango sedang menepuk air 
ketika mandi di sungai sehingga me­
nimbulkan bunyi keras ro :nu ta 
---- to hulo:nu 10 dulahe odiya 
'liapa yg mandi sambil menepuk 
air pd siang hari sepert i ini 
mobauwango menepuk lir (ketika 
mandi di su~ai) wau di:1a motota 
--- aku tidak pandai menepuk air 
ketika mandi 
ba;wangi bawang potalimayi Iimu, - -­
wawu alawahu belilah UmWl, bawang 
dan kunyit 
ba;wangi me:la bawlng merah, dasun 
- - - mohetuto ngoli:teri bawang 
merah serat us rupiah satu liter 
ba:wangi moputio bawang putih he­
poomahaleya --- sababu kurangi ta 
hepopomulowa mahalkan bawang pu­
tih sebab kurang orang yg menanam 
baya muka poga:rlsiyamolo to --- asa­
Ii mowali delo· laku 10 Iati yio garis­
kan pd muka agar engkllu jadi seperti 
rupa setan 
baya 10 milate gua tempat tumpuk­
an mayat yg dibunuh penduduk 
karena membajak. Lokasinya di tan­
jung Keramat scbeJah Barat pela­
bu~ Gorontalo wonu ohi1ll momi­
lohe lunggongo Mangginano, mota 
bilohi to --- kalau ingin melihat 
kepala orall: Mindanao, pergi lihat di 
goa tumpukan mayat 
moobaya menoontoh (miL keJakuan 
anak menoontoh kelakuan ayahnya) 
huhutu:mu botiye --- huhwtu Ii 
pa:pamu I'erbuatanmu ini mencon­
toh perbuatan ayahmu 
bayahu 
baya-bayahu dikltakan tidak terus 
ter&J18 utiye bo --- potal4 mopa­
tata ol4nto ini tidak terus terang 
mop-mop t~ blli a.oda 
baYDII bayam (a)tur) to:nu u 
otohilll:mu bayun mana YB UU 
sukai 
NyaJI&O 
bafUllDlo dDatih (khulUa daJam per­
mainan sDat)- de otfUO - - - bolo 
po~1I diJ.tih dulu buu dburuh 
mdawan 
ba:ym pernbayar utiya --- u fla : 
Ia:tiya ini pembayar YB .ya rna­
tan 
ba:ba:yarlya aelalu dJhmui, kontan 
bQoIlu lIlyito --- hutangku aeJaJu 
dflunad 
ba:y.riyllo dibayar u fla mull - -­
yg dimabn meati dibayu 
momcyllii membayar monto LfmuJu 
ode Inmu mu61 --- mohetuto 
clari Limboto ke ldmu meld mem­
bayar Rp. 100.00 
bay.. band mongobuwa mo:lle mo1o­
limo 010 ttl --- percmpuan takut 
meDCrima oruw YI band 
ba:yawa kew~lJan memberik:an ua1bih 
keJ*2a orang tua pel wutu orq 
tua IUdah tkIaIt mampu mencari 
natbh aendiri WQ.jfbu --- pohu­
IIIwomu w~1> memoWwa orang tva 
btlka mereb IUdah tua 
be tata yg meDJPkutl kata peDUJiuk 
UDtuk meDJuatkan apt yg dituqult­
tan uyflo - -- II" hemakUlllduwou 
Itu YB kumaltaudkan 
boca boca to Bartdung onggo da:dil:ta 
--- dl BandUJIII nwIh banyu beca 
bella becla dtyG:lu - - -10 mtlkUlUdunto 
du:lo14 tJdak a beda maklud 
Idta bentua 
bebe:dawa berbeda hulltlm,mto --­
paham kila berboda 
mopobe:dawo lI1embedakan t;yo layf 
to --- 14'010 wallztyo dia IClalu 
membeclakan dg anaknya 
popobcclawolo dlbedakan boomu 
MGmu boollyo mun - - - b";umJ 
dengan blJunya meal dJbedakan 
be:ha kutana, DH - - uwolemu no: 
InOI'O 1110:10.kutaJlfpnu nomar berapt 
bold bet, pemain belItaJ¥ ICplk bola 
MGU ---, yio klper u u beJe, ~u 
k1pcr 
.,. rwnah Io"to IikolillflllD t#yo tUl'Usi 
ode --- dart lIdcolab cUa tema ke 
rumah 
bele blya rumah adat YB terdapat di 
kota Gorontalo tf Prmgplo ta to 
--- tou boytto Pangulo YB ada di 
rumah adat dl Gorontalo pel waktu 
Itu 
beIe bunp rumah l dat yg terdapat dl 
Kecsmatan Tclap, rumah Jtu banyak 
ukirannya yg berbUJWa-bunga ta 
tola-tolll to --- bo ta ,.:_ ta­
tolu yg tiDaal di rumah adat ber­
bllq!l hanya kcluarp yg tCIdiri darl 
tip orang 
bole daa rumah adat YB terdaptt dl 
Kccamltan Limboto, rumah itu bear 
dan elitempati oleh banyak orUlI-­
to Lfmutu rna dldu:iuwo rumah 
adat yg bear eli Limboto IIUdah 
Udak Ida 
beleti blck - -- bottya rna iIotem.1Iyo 
smnbe tuwanglyo IohUtl)/fldu bl* ltu 
tenentuh ole~ aelllllaa iaID~ 
tumpah 
beletiyolo dttakar dg blelt Mea 
t flapulo Ile:ngi 0 ,,"0 --- kacana 
hull kebun ditakar dulu dg blek 
belekowa lCjenis tue YB d~orcng, ter­
buat dp bera. dicampur dg gula ami, 
dipotoD8 aegi emptt lebear es blok 
t#yo woh f:mtIO --- o~nu bo 
ngobotu bdan dia toe belckOWI 
meJidpuD baBya lebjl . 
belcuto ra.hap, batlt atau saru~ yg 
dlpakai untuk menutupJ kcpala, 
bldan ampe.i paba rna"." dulalru 
POM1fIIImIIyi pallptz. polrutu --­
plDU matahari amblllah IllUJW d"~ 
at rahap 
bele-beleuto memakai rahap (badan 
tertutup dg aIUll! atau ba~ dimana 
hanya kcdua btl mata YI kcHhltan) 
wa:tiyll dl:1Il Qo:"uhellyo .bobu bo 
- -:... .ya tidit: dltellllDya acbab 
hanya lnemakai rahap 
belelltalo ditutupi mililte mull --­
mayat mcati dltutupi 
moh.lbeleuto _memabi rahap W1rU 
--- mllGbu mopat" duirlru uu 
memakai r&hap Mbab pau mataharl 
be: leya IIIaDI burn .. to lImu dIl:dll:tll 
- - - 10 dinggofll cSi pohoD lemoD 
banyak IIWII blll\q pipit 
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beIi bel rna --- uyito u:ti,1Ulolo ode 
sikola . sudahbel ~, . pergQah Ice 
sekolah 
beUyalo dibelde -.~- bolo mornaso 
timongoliyo nanti cbbel bam merelta 
malUk 
bemo bemo diya:lurnao ta le:tae to 
--~ tidak seorang ·pun yg dapat 
nUt bema 
be:ildari bendar, kota tou· boyito me: 
mangi rna woluwo oto to --- pd 
waktu itu memang JU4ah ada ato 
dikota 
bendi bendi (Jw. 'dokar,) --- 10 
Moladu keke:ino bendi Manado keclJ.. 
kecil 
bengga kata bantu bilangan untuk II&­
gala sesuatu yg dapat ditumpukkan 
H:mao ka:yinibuboaTnU bo du:lo 
-- - brl kain yg akan kau cud ha­

nya dua tumpuk 

bengga-bengga tertumpuk ka :yini bu 

/Joaliyo bo --- kain yg akan dia 

cuci tertumpuk 

popc)bengga:lo ditumpukkan hunga 

yo rna --- pam akan ditumpuk­

kan 

be:ntu~ tahi minyak kelapa, latak 
dUa bolo ponga: ---, mookukudu 
j angan makan Iatak, menyebabkan 
kudiJ 
berenti 
bere-berenti sedang berhenti oto
h'yo rnayito --- te:to otonya Ie­
dang berhenti di situ 
berentiyolo dihentikan babuu Io:m
bu rna --- sebentar Iagi oto akan 
berhenti 
berea 1. beres urn:$Oniu rna --- wus­
anku sudah beres 
2. bersih ka:mari rna --- didurnao 
duta; kamar sudah bersih jangan 
iI1iak Iagi 
bere-beresi dalam keadaan bersih. 
ka:rnarimu rna --- kamarmu sudah 
dalam keadaan bersih 
beresi:yolo dibersihkan bele rna --­
sababu rna ponika:liyo rumah akan 
dibersihkan sebab akan dijadikan tem 
pat perkawinannya 
moberesi bersih · karaja: 'liyo --­
pekeJjaannya bersih 
bedto berko --- 10 rasipedeu ma . 
?f:. 
'flao 10 trJwu berko lepedaku sudah 
dicwl Olang 
be:ayC' apku karrr/a:mu ---, mull 
karQjayi peketjaanmu apkir, ketjakan 
kembaH 
belelaha 
be.elaha:lo dibeslah tiyo dldu moo­
bo:yarl Moli, beleliyo rna --­
dia JUdahtidak dapat membayar 
utang, rumahnya Ikan(dibeslah) 
mobeaelaha membeslah ami til rna 
--- harata:liyo bmi yg akan mem­
\ (beslah) hartanya (menyita) 
bete keladi, tumbuh baik di tanah lem­
pung mopomulo 10 --- muri to 
huta TMtimbwyadu menanam keladl 
mestf dt tanah lempung . 
beya bea bo w: lola ta- hepohiJeyala 
--- hanya ulltuk dimak&n dbninta­
kanbea 
bia Icennjang yimbulomu botiye rna 
mowali tuwangola to --- du-. 
mu brl JUdah bo1eh diili di keWl­
jang 
bibi bibi ti --- klra-kira di:la mo:nao 
bibi kira-kfra tidak pergi 
bibi-bibi berpemberat balen --- 10 
botu balon berpemberat batu 
bibiyalo diberati bulotu --- asali 
di:la moiloto perahu diberati ap. 
tidak oleng 
bibiyolo mempunyai mat lUka mc> 
Iagakkan walaumu --- anakmu 
mempunyai sifat SDka melagakkan 
mopobibi melagakkan tiyo bo rnayi 
--- 10 booliyo bohu dia hany~ 
datang melagakkan bajunya yg baru 
bi:bi pembe~at di:1a hepolehita mo­
li:nto bolo odehuwarnayi 10 --­
'10 tu:ntu jangan lewat di situ jangan 
sampai kejatuhan pemberat timba 
bibidu 
bibi:bide bengkok-bengkok ayu boti· 
ye --- di:1a mowali pohutu $Ola
waku kayu ini bengkok-bengkok 
tidak bisa dibuat balok rumah 
bibideo-bibideo banyak cincong ma 
poa:101a ta dcbo ollggo ~~- akh 
akan diberi makan. kok masih ba­
nyak cincong 
bibidulo diputar. dipilin - - - ode 
olowala a$O/i IlIme"gge tllbu/~}'o 
diputar kc kanan agar timbul sumbu'­
nya (lampo) 

momibidll memutar wau dt:Ta mo­

wali --=-- aku tidak biD mem·tar 

blbilo rumput-tUJ1lputan danau ngope­
ngo~emqTa de:bolo rna yOi-yOiheyt 
--- t*1ak benipa lama haJlyutlah 
rumput daoau 
bibio h i: masa:ttya mopiyohu momtya
he --- sebrang bait memelfhara 
itill: 
bibia mada itill: Manila (menseram 
sendiri) - -- nwhububu hthilDwo 
itik Manila mengeram ICOObi 
biblta dicotok, khawatir ta fqfkfkill 
bott,e dahoyimao bolo --- 10 
rnaluo aDak kecil Ini harap eliaga 
jangan sampai docotokayam amu 
di:14 --- hopatuu (llqIbpan) tidak 
khawatir lCdititP111l 
momiblto mencotok rnalua bo heli 
tuhutulo muli --- .yarn yg baru 
diturunkan dari sangltamya Iwena 
. mengeram molti mcmcotok (yg m~· 
ganggunya) 
bibito 
hemopobibi-bibito lflCIang bergerak 
mis. pinggiI mata marou --- kira­
kira woluwo u o:ntongau matak u 
bergerak-gerllk mungkin ada yg akan 
kulihat 
bibiyahu ternak piaraan ka:pali, pangim
ba wawu --- muli tayadulo kapa!, 
.wah dan temak piaraan mem di­
bagi 
bi:boJIII perlCHsihan bo uyito --- Ii
mongoliyo hanya itu perlClisihan me­
rdea 
bibi:bonp sedans benelilih ami ong
go --- Sombe "Jilsa:tiya kam! 
malih berseliiih sampai aekarang 
bicIu bid'ah (segala IClUatu yg diada­
Iclaun sellldah wafatnya Nabl Muha­
mmad S.a.w. untuk dijadikan Iyara' 
padahal yg diada-Idabn Itu tid. 
ada dalam agama Jslam) pootapu
TaTa dum nwhutu u --- mcmbuat 
yg bid'ah menyebabkan mendapat 
do.. 
bide saru~ atall batik 18 dipakai me­
.Wit di badan be.ha&ian blwah pohorna 
--:... alilli di:Ta trioko:toro kelettmu 
.mbilah kain peliJit badan ISI;U tj.. 
dak akan kotor lcllJitmu 
bide-bide tedq memakai batlc: atau 
IIIW!g te Udi nIIO-ntIO ode tihi bo 
--- 10 1HIte Il Udill pergi b me,1d 
hanyaberlanqbnbatlt 
bicleyMl djplkabD batlt .atau ... 
rd8 ta mo:1IIlO ode tihl mull --­
orang pergi ke mellJid melli dipU:ai­
~1UUJI8 
mohibide .. memakai batik atau .. 
rung ylo dtla --- mo:nao ode 
tml? apakah eJl8kau tidak memabl 
. sarung atau bati: ke melllid? 
bideoso pembaJut batang buluh (ter­
utama yg malih muda) pohornarnayl 
--- pohutunto mbaya-mbaya ambn 
lab pembaJut buJuh klta bUit balms­
baling 
bielo 
blJtela DJing melihat dg praJI8 
ta:tiye rna e:ngontfyelo --- mereka 
dati tadi DJing meHhat dg prang 
bie~dUIDatdg~angtiyo 
bo --- rna f1tO:he dla hanya diHhat 
di! garang sudah takut 
momielo meHhat di! gllang ong­
go dumodupo ti)'o rna --- muih 
pagi dia IIldah melihat dg garang 
bihe kata bantu bilangan khullli untuk 
telur dan kelapa yg terdiri dua b1i 
mota potalimayi to waro putim du: 
10 -- - pergi beliJah di WIIUllg em­
pat biji telur 
biheto 
bi:bi:heta saling meIIIIll8JlJ18 (..tu 
orang pd taH yg satu dan yg IeOlans 
pd Wi yg lain) te Udl wawu te Adl 
--- lodelo IIlbongt ngokaJi Il Udin 
dan Ii Adl saling menJbVln& aepeti 
..bun _ 
bihetolo ddibUing modelo}asl mohe: 
10 mowaU bo --- membawa tal 
rm8an bolch hanya diiDJing 
bihe-biheta to hihitinp dalam k~ 
adam khawatil miL aedang menung­
gui anak yg ICdang diaperali ami 
bodelo m --- hemohlnul oliyo 
heopoRlliyollyo kaml khawatir mc­
nunggunya ketika ia dlopcrasi 
opaui 
IDOIDiIteto me_iDa rrItlylb, de wau 
ta rna --- .mbil .,. kemad nanti 
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aku yg akan menjinj~ 
btheto tempat menjinjing nUs. mem­
bawa bijl kelapa dibuatkan tempat 
menjinjlng wonu modelo bongo 
tuyi - - - membawa bijlkelapa buat­
kin jiq ingannya 
bihilo 
bihl-blhflo 1. sedall8 marah t;Yo 
onggo dumodupo ma --- dia ma­
lib pagi audah marah 
2. siap dudelonto ma --- bawun 
kita sudah liap 
moobihiJo ruenyebabkav marah bo u 
dl:1iJ wohiyaliyo doyl u --- hanya 
tidak dilleri uang yg menyebabkan 
marah 
bi:hu 	1. bibir te Adi ilopalya 10 botu 
to --- Ad.i kena batu di bibir 
2. tcpt (mil. ~ai. kertu dlb) 
openu ma to --- dalolo debo yQi­
hittyo melltipun IUdah di pinggir 
jaJan tetap ditindimya 
bi:bi:hu marah sambil mengomel 
ti Kunl ma --- onggo dumodupo 
Kuni sudah maraJl IIJl1bil mengomel 
muihpagi 
bi:helo dimarahi, dlomeli ta mohutu 
u tatll:iawa nwsi --- orang mem­
buat yg Dlah mesti dimarahi 
mobi:hu marah, mengomel ti ma:ma 
--- wonu u otohi1a:liyo di:1o hUQ 
klzraja:1o bu mengome1 kaJau yg ia 
SUhi tidak segera dikerjakan 
blla turunan Ito botlya --- 10 u fTIIlte. 
kita in! turunan orang yg akan me­
ninggal 
bllana fltnah dl:1o poo:1ata modelo 
--- jangan bialakan membawa fit­
nab 
bllijana:Uyo dif'rtnahnya wau ngopee 
Iomasa 10 tutupo --- aku hampir 
masuk penjara (tutupan) difitnah. 
mo:bijanawa IUka membawa irtnab, 
tukang fitnah tiyo di:1iJmao dungohi 
sababu - - - dia jall8an didengar 
schab tukang ntnab 
bilao' guna-guna ngongotiyo --- ta­
wu penyakitnya guna-guna orang 
DobR.. menjadi lakit karena guna­
. guna 	 atau setan tlyo -:-~- Ie Adl 
dia dIIadilcan sakit oleh Adi (dg 
jaJan gunai:una) 
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moobilai menjadBCan orang sakit dg 
jaJan guna-guna tali'ye mo:1iJto wonu 
bo --- Jaki-laki inl althO kalau 
hanya menyebabkan orang lain sakit 
dg jaJan guna-guna 
bilade 
hibb-bRade berpengg~penggal mil. 
hingul bo --- hunggu ngiyo, bo 
mo11onuo hanya berpenggal-penggal 
hingumya, mer\lijlkkan 
bDIle bila!, tukang azan --- ma bangu­
bangu. ma magaribu bilalliudah azan. 
sudah rnagrib 
bilantJilo babi binte lami ilo 10 --­
ohiyu j agung karol dimakan babi 
tadi Malam 
bRanao betina untuk sapi dlb te:to 
woluwo sapi --- disitu ada sapi 
betina 
bi:lato kellkir --- paralu wonu ma 
mohutu batonu kelitir perlu kaJau 
akan membuat beton 
bilenga tempat memaliak ikan yg terbuat 
dp t&nab, biasanya berukuran kecil 
tubuwalomoo to bulonggo sababu 
di:1iJ tuheto wonu bo to - -- muak 
saja di kuall liebab tidak paa kalau 
hanya di 'bilenga' 
blleto 
bile-bileto. terbuka mii. mata yg 
akan ditetesi obat ma 10 hi:hewo 
matoliyo - -- sudah lama matanya 
terbuka 
biletolo dibuka Mis. maa mato 
ma - - - Iopatao bolo to:hi 10 
wunemo mata akan dibuka kemu­
dian baru draru·dg obat 
momDeto membuka wau mo:he 
- - - sababu matoliyo bo moo:he 
aku takut membuka liebab matanya 
menakutkan 
bili 1. tehu .bum putito wonu ma mohi 
:hewo dutu~utu ma mowali . - -­
telur kalau sudah lama terletak akan 
menj adi bum 
2. bibit padi yg bakal dibenillkan 
mayito pale dabo bolo pohutu --­
ada padi teapi tinggal untuk bibit 
bBi:nga 	bubungan (atap) tl 'molo tara­
bku luntu-luntu to ---- di sana bu­
rung tekukur Iiedall8 bertengger di 
bubungan 
bilinti beras ketan ditanak seperti nasi. 
kemudian digoreng memakai bumbu 
dipakai untuk sajian pd upacara adat 
mil. gunting rambut, mandi lemon 
dlb --- boyito tayadu hulango 
nasi. 'bilinti' untuk dukun 
bilobohu 1. dipukullih. Bubohu 
2. ltjeniJ bahan yg biasa .dijadikan 
obat, berbentuk lidi wamanya 
dIat ma oto:wa 10 ta to pa:tali 
--- sudah dlketahui orang di pasu 
'bnobohu' 
bilobola bubur yg dicampur dg gula 
merah ami manto siko14 hewulata 
Ii ma:ma 10 --- ltaml dati sekolah 
ditunggui ibu dg bubur guIa merah 
bilohu hasil penglihatan dg jalan guna­
guna uwalo --- tiyo ta lohama 
menurut penglihatan dg jalan guna­
guna dia yg mencuri 
bj)i:lohe saling memandang mongo­
walaa botiye ma --- anak-anak 
ini JUdah saling memandang (mulai 
cinta) 
bi:lohe toleranli, kebijakanaan bolo 
--- utiye wonu di:la y;o pohileyau 
mahale ini tinggal toleransi. kalau 
tidak engkau kwninta mlhal 
bilohelo dilihat, tidak dibantu ta 
$Usa di:la mowali bo --- o~ 
suah tidak boleh hanya dilihat 
biloheo-biloheo meHhat ke kirHte 
kanan te Ige ma --- to buwa 010­
hf1a:U1O fse meHhat ke kiri-ke 
kanan perempuan yq ia subi 
hepoobilohulo ditatap, dilihat dg 
penuh perhatian karaja:li1O musi 
--- pekerjaannya mecti dilihat dg 
penuh perhatian 
mobi:lohe 1. bertamu ke rumah org 
lain dg maklUd merjenguk brena 
ada searang anggota keluarga mereka 
yg bam riba atau menin8gal dan kita 
tidak sempat mengubUlkannya wau 
mao --- Stlbabu to pate 10 walalyo 
di:1a Io:noomola aku akan bertamu 
ke rumahnya scbab pel waktu anak­
nya meninggal aku tidak ke IIlDI 
2. me~au, meHhat puteri yg bakal 
diadikan anak mantu --- pohutu­
wolo tou dipo motolobalongo me­
nilVau puteri dilakanabn scbelum 
diadakan peminangan 
momilohu meHhat di:la bo --­
nou wonu ta ilopateya odlyo jlDpD 
melihat nak kalau orang kemaUan 
begini 
mopobilohu memperHhatkan te Pula­
/u --- u mola:wani Pa1a1u mem­
perHhatkan dcap melawan 
ta mo:milohe tukang tenung pa:pa, 
di:la mowali ti pa:pa ma motitthutu 
--- ayah, tidak bolehkah ayah 00­
buat seperti tukang tenung? 
biloli hutang musi ba:yarlyalo wonu u 
tilonggulali1O --- mem cHbayu 
kalau yg diJebut hutang 
Bobiloli menderita hutang ba:rangl1i­
yo Iopulito WQMlU tiyo bo --- ba­
rangnya habii dan dia hanya men­
derita hutang 
biludu belederu aa:last 10 --- u 
po:naowa Ii Itesklen beralaskan be­
federu tempat yg dDalui Preli.dcn 
biluloa tempat tinggal --- limo­
ngoliyo dilu to u oto:wau tem­
pat tinggal mereka tidak pel tempat 
yg kuketahui (1IgJ) 
bilu-bilulu burung puyuh dulolo ItO 
mao monga/upa --- mui kita 
pergi memburu burung puyuh 
biluluhe ibn woku (ibn yg dibungkus 
dg daun laludire bu. atau dibaku) 
uponuiau bo pohuCUWamao u --­
ikanku buat -.la fkan woku 
bilutuwa IIpi atau kambq yg dikeluar­
kan biji te..temya Itlpi --- dldu 
mohengobu IIpl kebiri tidak me­
nyetubuhi lawan jenilop lagi 
bina:tangi binatang tawu meyalo --­
dUa mowali momala orang atau 
binatang tidak bila maJuk 
binplo 
binp-billplo tedang terbuka miL 
!linding yg terbuat dp pita te di­
ngingo beku nI4 --- dinding ru­
mahlru sudah terbuta 
binplolo dmuka ledikit dingtngo 
--- aStlli pito Ie:tu wanga to delo­
miyo mowall MnI4:1o dindq dj)uta 
agu pilau yg terallip dl c1aJamnya 
bila dJambn 
mominplo membub wau dt:lo rna­
wall --- ltIbabu dinglngJl boytllJ 
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mototoheto aku tidak bisa membuka 
sebab dinding itu kuat 
bin8lle1e isteri ti - - - moyingo isteri 
marah 
binggewungo 
bi:bi:nggewunga di sana-sini bengkok 
hutiya hilamamumayi --- di:1a mo­
wali pohutu kadera rotan yg kau 
ambil bengkok-bengkok tidak biia 
dibuat kursi 
bin8llewungolo dibengkokkan wuwa­
te boyito --- asali me:maso besi 
itu dibengkokkan agar masuk 
mominggewungo membengkokkan 
wau di:1a mowali --- aku tidak bisa 
membengkokkan 
biJJSgeyadu tidak lurus bahagian bela­
kangnya (parang) wamila --- mopi­
yohu pomontode talilo parang yg 
tidak lurus bahagian belakangnya 
baik untuk pemotong buluh 
binggi lereng (gunung) modipulato --­
10 huidu wonu polodidi licin lereng 
gunung kaJau mUl.im lillian 
binggiIo 
bu'iggi..binggilo yg terkandung di 
dalam hati tantu woluwo u --­
tuheta di:1a wohiyaliyo yio tentu 
ada yg terkandung di dalam hlIti 
(nya) sehingga e~au tidak diberi­
nya 
binggungo pundak sina:pangi pota-pota 
to --- senapan dibawa dg pundak 
bingguto sejenis penyakit yg disebabkan 
oleh karena bekl'lja keras odungga:lo 
--- u:ti, di:1a poowali pokaraja 
kena penyakit kelelahan nak, jangan 
kuat bekeIja 
bingo 
bingomao-bingomao bergerak-gerak 
hidungnya wuiingiyo --- loo:bo 
abuhumu hidungnya bergerak-gerak 
mencium pau ketiakmu yg busuk 
bini tanah bekas garapan --- to Pohu­
wayarna masa:tiya ma hepohe:huwa 
To tawu bekas tanah garapan di 
Paguyaman sekarang diperebutkan 
orang 
bintango 
binta-bintango terbelah dua mii. ikan 
garam uponula rna --- bolo mohi­
Iadu ikan lOudah dibelah dua tinggal 
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memanaskan 
bintangolo dibelah dua tola --- ga 
ga ikan kabos baik dibelah dua 
momintango membelah dua (mlliak­
an ikan) ti rna:rna --- ngontiye 
ibu membuat ikan belah dua hari 
ini 
bintao 
binta-bintao sedang terangkat bonto­
liyo --- Ia:hemola palangnya ter­
angkat, turunkan 
bintaolo diangkat te Lahamudin rna 
--- mowali olongiya Lahamudin 
akan diangkat meJ1iadi raja 
momintao mengangkat huli."mao pa: 
pa, de watiya ta ---- biarkan ayah, 
nanti saya yg mengangkat 
binte jagung timongoliyo hiponga:1a 
--- mereka makanjagung 
binte biluhuta milu siram (milu 
muda yg bijinya direbus lalu diberi 
bumbu) --- wonu a:lola jamu 
sambila mootuluhu milu mam kalau 
dimakan jam sembilan menyebabkan 
tidur 
binte damahu j agung yg bijinya 
berwarna putih --- mohetuto ngo/i 
teri jagung putih seratus rupiah seIiter 
bintele mandul (hewan atau manusia) 
tiyo --- tuheta di:1a mootapu 
walao dia mandul sehingga tidak 
mendapat mak 
bi:ntengi L benteng tiyo tUTUsi lo:nao 
ode --- 10 Limutu dia segera pergi 
ke benteng Limboto 
2_ harna bUah (opo-opo yg dililitkan 
pd pinggang untuk meqjaga diri) 
tiyo di:1a a:lo 10 pilori sababu poke­
poke --- dia tidak dimakan peluru 
iiebab memakai harna buah 
bi:ntolo ika.t pinggang (terbuat dp kain) 
wau loolipata --- to dutula aku 
lupa ikat pinggang di iUngai 
bi:: bi: ntoto memakai ikat pinggang 
ti ma:ma Iayita --- ibu iielalu m~ 
nUkai ikat pinggang 
bi: n1Dlalo dipakaikan ikat pinggang 
palipa moluwahu musi - -- SaIung 
yg longgar mem dipakaitan i1eat 
pinggang 
mohibi::ntolo memabi ikat pinggang 
--- asali di:1a mongongoto om­
bongo memakai ikat pinggang agar 
tidak sakit perut 
bintu bahagian atas pelepah daun rum­
bia atau peJepah daun kelapa atau 
bahagian dalam rotan yg biasa di­
jadikan tali hutiya diya:lu, buhuta 
10 - - - 10 bongo rotan tidak ada, 
ikat dg tali pelepah daun keJapa 
bintu:ri tunangan mo:nao woli --- ka­
ka asali o:siki pergi dg tunangan 
agar asyik 
bio bubur sagu te u:ti ma pilohutu­
waumao --- adik sudah kubuat­
kan bubur ~gu 
bir bir wau mongilu --- aku minum 
bir 
bisa bisa, racun binatang, garang tantu 
rna tilunggulo wutoo --- 10 tulida 
boyito barangkali sudah iaJTlpai di 
otak bi~ UW: itu apulamu --- an­
j ingmu garang 
bisala kata di:larnao dungohi --- di: 
la otutu jangan dengarkan kata yg 
tidak benar 
bi:bi:$31awa sedang bercakap-cakap ti 
/ja mayito --..:. te:to Jja sedang ber­
cakap-cakap di situ 
bisa-bisala berkata-kata, berpidato, 
berkhotbah to:nu ta rna --- to tihi 
siapa yg sudah berpidato di me~id 
bisala:lo dikatakan le:to tawu di:lo 
mowali --- keuban orang tidak 
boleh dikatakan 
mobisala berkata tiyo didu mohuto 
--- dia tidak O1IU lagi berkata 
po:bisalaliyo caranya berbicara, can­
nya berlcata --- mopiyohu caranya 
berkata baik 
bisi bis (kain, papan atau buluh yg di­
pakai pd p~gir baju dinding, 10­
teng dsb sehingga kelihatan indah) 
ka:yini odiye di:la mopiyohu po­
hutu --- kain begini tidak baik 
dibuat bis 
bisiyalo dipasangkan bis keletimu 
--- asali gaga kletmu dipasangkan 
bir agar indah 
bisikoyi biJlcuit -- - gaga popoa 010 
ta ukeke:t bi'Okuit baik d~makan _ 
anak;-anak 
bisileyi besJit ma momulayi mokaraja 
wonu ma woluwo --- aku akan 
mulai bekerja kilitu sudah ada be~ 
lit 
bisimilB bismillah tou dipo momulayi 
mokaraja di: la lipata motombi: lu 
pd waktu ~ebelum mulai 
bekerja jangan !upa mengucapkan 
bismilJah 
bitatao 
bita-bitatao daJarn keadaan robek 
talala --- di:lamao pohitalalawa 
oelana yg robel jangan dipakai 
bitataolo dirobek talala --- asali 
ti marna hua motali u bohu celana 
dirobek agar ibu segera beli yg baru 
mobitatao robek talala hua --­
wonu mototolo celana ~gera robek 
kilitu ketat 
bite penggagung ti:mao bulotu bolo 
--- perahu ini tinggal penggayung 
bite-bite sedang berlayar tiyo --­
ode otolopa dia berlayar ke Barat 
mobite berlayar ito ma --- botu­
lalo basapu kit.. akan berlayu, nail<­
kan j angkar batu 
bitule ubi hutan (beracun) to polodulahe 
da:da:ta ta bolo heponga:la --­
pd musim kemuau banyak orang yg 
tinggal muan ubi hutan 
bitulula tali atau k ulit penahan kaki 
kuda sebelah muka ketika kuda itu 
akan dipakai sebagai penarik bendi 
hama:u walita bot/ya bo pohutuu 
--- kuambil kulit,ini hanya kubuat 
tali penahan kaki kuda waktu me­
narik bendi 
bituo kern yg bengkang-bengkok, run­
cing dan tajam matanya sebelah­
menyebelah wau entelaliyo modelo 
--- aku di1arang ' membawa kerb 
bituolo dituruk dg kerili tiyo --­
asali hua mate dia dituruk dg keris 
agar segera meninggal 
biya lokan yg masih kecil (bia~ diambil 
oleh anak-anak untuk dibuat mainan) 
to pentadu da:da:ta - -- di pantai 
ban)'ak: lohn kecil (untuk mainan 
anak-anak) 
biyadu 
biya-biyadu daJarn keadaan tergeJiat 
walaiyo ilodunggo:/iyornaomll --­
anaknya diketemukannya sudah ter­
gelid 
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me:biyadu tergeliat wonu pudu-pu­
dUll walao fXJOdaha bolo --- kalau 
sedang menggendong anak hati-hati 
j angan sampai tergeliat 
biyahu 
bibihayu lili Bibiyahu 
biya-biyahu sedang dipelihara apula 
moyito --- to beleu ada anjing 
sedang dipelihara di rurnahku 
biyahulo dipelihara patode boyito 
dipo moo he:hamo sababu onggo 
-- - tebu itu jangan dulu diambil 
sebab masih dipelihara (supaya jadi 
be sar-b ew ) 
momiyahu memelihara, menghidupi 
tiyo popo naowalo moyi, ami ta mo 
--- dia suruh datang saja, kami 
yg akan memelihara 
moobiyahu dapat mengongkosi, da­
pat memelihara (mis. dalam rurnah 
tangga) mowali monika asali mo 
--- boleh kawin asal sudah dapat 
mengongkosi 
biyaluto 
biya-biyaluto dalam keadaan dikeIja­
kan belum selesai dan baru asal­
asal hiyo boyito bo heli --- dipo 
mowa Ii pongaato lidi itu baru dikeIja­
kan mungkin belum bisa penyapu 
biyalutaJo diKeIjakan asal-asal dan 
belum selesai hiyo boheli --- de 
lo:mbu pooa:rutiyolo lidi itu baru 
dikeIjakan a sal-a sal nanti besok di­
haluskan 
momiyaluto mengeIjakan asaI-a£aI 
dan belum ~ebenarnya dengan male­
sud dilanjutkan lagi, mengeIjakan pen 
dahuluan wau dUa --- aku tidak 
mau mengeIjakan secara pendahuluan 
biyasa biasa wau --- monga roti aleu 
biasa makan roti 
bi:bi:yasawa sudah biasa, tidak kaku 
Iagi tiyo rIUl --- wolami dia rudah 
biasa dg kami 
biyasaliyo biasanya ta /ilayahe --­
onggo tonggowapita te:to orang yg 
sedang berlayar biasanya ringgah 
Iagi di situ 
poobiyasa:1o dibiasakan ta ukeke:i 
debo --- 10 u modutolo aJak-anak 
perlu dibiasakan untuk menderita 
biyawao biawak to dulahe tuwawu 
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--- lolola:mao wangopaliyo pd 
suatu hari biawak meninggalkan Ii­
angnya . 
biyaya biaya hu:lude botiyo debo --­
10 raiyati jembatan ini adalah di­
biayai rakyat. 
biyode buah (mangga atau jambu) yg 
sudah hampir masak oyiJe --­
dipo boti: mopiyohu a:lolo mangga 
setengah masak belum baik dimakan 
biyodu 1. telur ikan --- tola gagadaa 
tinanga:lo telur ikan kebol baik 
sekali digoreng 
2. hari loopate to sapi botiyc sababu 
o panyOki to --- yg menyebabkan 
kematian sapi ini/!-arenaj ada penya­
kit di hati 
biyongo gila ti kakaliyo mo --- kakak­
nya rudah gila 
bibi:yonga 1. tidak tetap dupota 
--- di:la mowali pobiteyalo angin 
yg tidak tetap arahnya tidak bila 
untuk berlayar 
2. main cinta walaumu heo:ntongau 
mo --- wolo paiule anakmu kulihat 
~udah bermain cinta dg prajurit 
biyo--biyongo dalam keadaan gila tiyo 
mo lohi:hewo --- dia sudah lama 
gila 
moobiyongo menyebabkan jadi gila 
mo --- wonu ilosakajiya 10 u 
moma:sangi Iota akan menyebabkan 
jadi gila kalau sudah ketagihan me­
masang Iota 
biyotodu lohn kecil yg biasa hidup di 
kali atau serokan poodaha me:dutaa 
to --- wonu moyitohe to tanggi 
hati-hati jangan sampai terinjak pd 
lokan kecil kalau bermain di serokan 
bo 	 1. hanya karaia:liyo Ie Limonu 
huyimao --- mohemi bohito tawu­
tawuwa:lo pekeIjaan Limonu pd 
maIam hari hanya menyalin tuak 
orang-orang 
2. baru --- moodungohe tanggule 
Hemuto tawu ma hihuluhela baru 
mendengar nama Hemuto orang su­
dahgemetar 
bobira jerawat harapumu mopiyohu 0 
--- to baya kau kira baik ada 
jerawat di muka? 
bobo buah kabila (buah itu biasa dipergu­
nakan untuk mengisi minyale kelapa 
kaJau sudah kering) yinulo bongo 
tuwanga to isila.h minyak 
kelapa 'di buah kabila 
mobobo tidur tiyo tiyanga[omao 
- - - dia panggil iaj a tidur 
bodu suku bangsa Wajo (di Sulawesi 
Tengah, maill! hidup ,?erpindah­
pindah dan selalu di Iaut) -- - bo 
hita :mba tiya to bulotu orang Wajo 
hanya bertempat tinggal di perahu 
bo:goro ubi kayu - - - ngo:lo ngo­
karanii berapa satu keranjang ubi. 
kayu 
bohe buul --- wonu rna heme:lorna 
odiye rna didu mohi:hewo mopata 
biml kalau sudah merah begini 
sudah tidak lama pecah 
bohengo geraham ti ba:pu rna didu 0 
- - - tetek sudah tidak ada geraham 
bolti 
bohimao-bohimao banyak cincong 
rna monga -- - akh akan makan 
banyak cincong lagi 
bohito nira koraja [e Limonu bo mo­
hemi --- tawu-tawu wa:lo pekezja­
an Limonu hanya menyalin nira 
orang-orang 
bohu 1. bara wa :tiya didu mongisiriki 
sababu rna diduu --- saya sudah 
tidak mau menyeterika lagi sebab 
sudah habis bara 
2. baru boo botiye onggo - -- b~u 
ini rna ill! baru 
bohuliyo pertama ti Haji Buu[u 
--- lo :dungga:ya wo[o se:he Haji 
Buulu pertama bertemu dg ~h 
bohu 10 buawu bara tempurung 
mopiyohu fX>ngisiriki bua 
tempurung baik untuk penyeterika 
bohu 10 tawu pemuda wo[uwo 
-- - ngota wa[aiyo [0 o[ongiya ada 
seorang pemuda anale raja 
bohulo langsat longge titi:[iya wo[o 
--- nangka dekat dengan langsat 
boke mendapat biji kurang dari sepuluh 
dalam permainan badminton auu 
pingpong yio mootapu --- wonu 
moyitohe wolou engkau mendapat 
biji kurang dari sepuluh kalau berma­
in dg aku 
boki isteri pembesar ti --- rna wo[uwo, 
poo:yo[o isteri pembew rudah ada, 
diamlah 
bo:koIO bokor, tempat mengisi air 
fX>fX>wuduwafX>rnayi olou --- be 
tolong berikan padaku bokor itu 
bokoti babi huwata [0 - - - mohuwango 
womhohemu ditubruk babi rubuh 
gubukmu 
boku 1. bok Tomini, negeri disekitar 
teluk Tomini wau rna mopu:[o ta : 
wunu to --- aleu rudah sepuluh 
tahun diBok 
2. bunga bertangkai-tangkai yg dim­
sun pd bahagian bawah klet atau 
bahagian bawah tang&II baju --­
[0 ke[etimu u mongolo bok kletmu 
warna apa 
bola 	1. rOOa kenderaan --- [0 rasi· 
pedeu [obuwali olo:ngo roda sepeda­
ku patah kemarin 
2. benang fX>harnarnayi -- - podetu 
talolomu arnbillah benang penjahit 
ce1anamu 
bola tu hulu benang tartpa gelondong, 
tiap dos berisi 40 biji --- mo[u· 
hihio benang tanpa gelondong lembut 
bola to kareta benang bergelondong 
- - - mopiyuhu fX>detu be nang b~­
gelendong baik untuk penjahit 
bali 	 1. dan ta mohuhulo watade[iyo 
tamoo --- bunggili yg sulung ruat­
nya tamak dan kikir 
2. arti [oiyaliyo di:lo 0 --- per­
kataannya lidak ada arti 
3. ucapan sindiran kepada orang 
yg tidak mau mendengar narihat 
kita sehingga ia mendapat celaka 
- - - po:naomolo yio itu .... pergi 
ke sana englcau 
boli-boli dalam keadaan patah u[uuu 
--- tuheta di:lo mowali modihu 
tanganku dalam keadaan patah se­
hingga tidak boleh memegang 
boliyolo dipatahkan talilo botiya 
musi --- bolo podi:o buluh ini 
dipatahkan d ulu bam dipergunakan 
untuk kayu .pi 
moboli patah hu:[ude botiy e rna 
--- wonu ma fX> :naowa [0 ta 
mopu:lota jembatan ini akan patah 
kalau akan dijalani oleh sepuluh 
orang 
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momoU mematahkan -- - ayu de 
wolo uluu du :1o tuwali mematahkan 
kayu nanti dg dua tangan 
bolibuloo ilean putih --- to Uwanengo 
da :da :ta ilean putih di Kwandang 
banyak 
bolinggo kelalang (tempat isi air yg ter­
buat dp tanah Hat atau semen dan 
pasir) koratasi botiya mo milasoliyo 
to delomo - - - kertas itu dimasuk­
kannya di dalam kelalang 
bolio 
bobo:lia berubah-ubah dupota 
dipo mowali popolayuhela 10 pale 
angin yg berubah-ubah (arah) belum 
boleh dipakii untuk menganginkan 
padi 
baliolo diubah tuladu mo --- tuJis­
an akan diubah 
mobolio berubah hua po :naomota, 
daha :lo u yiloiyaliyo mo --- se 
gera ke sana, dijaga jangan sampai 
yg dikatakannya akan berubah. 
momolio mengubah olongiya rna pilei 
piki:rangi rna wolo:lo --- kala
kuwani li ta:tiye raja berpikir-pikir 
bagaimana mengubah kelakuan mere­
ka 
bolo 1. tiba-tiba tou mo ngo :lo ta :wunu
mola - -- mo ilo:ntongamoo huta 
ngopita sesudah beberapa uhun tiba­
kelihatan sebidang tanah 
2. tinggal didu:luwo uwe:wo - - ­
uyito tidak ada Jagi yg lain tinggal dtu) 
3. saya nte --- naolo musi tiyo 
woluwo ooba pergi saja pasti dill ada 
bo: 10 bau - - - wolo utiye bau apa ini 
OO:bo:lo sedang berbau, tersiar kabal 
rna wolo u - - - sudah apa yg sedang 
berbau walaiyo ma --- lootapu 
omhongo '.ersiar kalbar anaknya !Ill 
dat-.. hamiJ sebelum kawin 
mobo :lo bersin wonu ta mongo­
1I/:0tO bolo mo - - - uyito tuwo
yito tiyo mo mote kalau orang 
sakit sudah bcrsih itu tandanya dill 
akan meninggal 
motibo:1o berbau komeiamu boli 
huboala 10 rimJO debo -- - kemeja­
IIlU meskipun dicu ci dg rinso tetap 
bcrbau 
bolonggll labu tiyo loodungga 
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hitumula to delomo ayu dia beIjum­
pa dg Iabu sedang tumbuh di hutan 
ja.jiyamu botiya bo delo ja:njiya 
10 hulao --- (ungk) peIjanjian yg 
selalu tidak ditepati 
bolo-bolongga daJam keadun dicu­
kur sampai bota!<: tiyo - -- sababu 
lala:yita hepotumula 10 kukudu lung
goniyo dill dicukur sampai botak 
karena seJalu ditumbuhi kudis kepaJa­
nya 
boloto 
bobo: Iota berseJang-seling ta ukeke:ii 
wawu ta ududulaa --- wonu mota
biya aw-anale dg orang dewasa 
bersel2ng-seling kaJau sembahyang 
OO:lota hirarkhi olongiya mulo :1o 
debo motota 10 --- tou momorenta 
/ipu saya waktu .dahulu tahu hi­

rarkhi pd waktu memerintah ne­

gara 

moboloto menyeJingi to nilea talu 

talu wambao u nga:laa ta peeharna 

liyo diya:lumoo ta - - - pd per­

kawinan yg akan datang kebanyakan 

famiJi yg disuruh undang tidak ada 

yg menyelingi 

bolowa ilean putih yg teJah dikeringkan 
- -- pitodelo gaga ·ilean putih kering 
dibuat kuah antln tbaW enak 
bolu 
bolu41olu terbungkus bo ta 
10 dunula wawaiyo to Ioosepa sepa 
boyito hanya orang yg terbungkus 
dg ijuk badannya yg dapat Q'jenye­
pale raga itu 
bo:luUyo pembungkusnya, bungkulr 
annyl to :nu --- mana pembungkus 
nya tulala botiya mo piloopiyohi
yomoo --- tulang itu diperbagus­
nya bungkusannya 
bolulolo dibungkus buku musi --­
buku mesti dibungkus 
momolu membungkus wau ta - - ­
buku aku yg membunglcus buku 
pomolu pembungkus, membungkus 
to :nu u --- rmUlI untuk pem­
bungkus yio ta --- engkau yg mem­
bungkus 
boluto 
bolu-boluta:mola beIjejer ke sana 
secara teratur pale ---- u me:mulo 
totobe padi yg berjejer ke sana yg 
Iebih dahulu potong 
bomu 1. bom pa:tali botiye bo paiyo­
liyo 10 -- - pee:nta moa:ntulu 
pasar ini hanya dijatuhl born sekali 
saja hancur 
2_ besi at au kayu tempat mengika t­
kan sapi atau kuda pd bajak, bendi 
atau roda - -- 10 rodau ma loputu 
born rodaku sudah patah 
3. pelabuhan Kwandang uponula mo
piyohu wawu mum de mota to 
--- ikan baik dan murah nanti 
di pel2buhan Kwandang 

bomuwalo dibom asali ngointa moa: 

ntulu agar eepat han cur, 

dibom 

bonelo 
bonelalo disandarkan pd diri sendiri 
ketika mayat dimandikan te Supu 
ma - - - Supu akan dimandikan 
bo: nela tempat bersandar bangga 
botiye didu 0 -- - bangku ini 
sudah tidak mempunyai tempat ber­
sandar 
bone-bonelo ~dang bersandar te 
Gugu yilate - - - Gugu me ningga I 
~dang bersandar 
motibonelo bersandar te Dulo. - -­
sababu mohulimayango matoliyo si 
Dula benandar karena puilllg 
bongilo daging yg membengkak pd 
kulit kuda ata" sapi .- - - sapi di:la 
ta me:nggi daging yg membengkak 
pd sapi tidak akan hilarIg 
bongge k ulit yg meneult keluar sebesar 
kelereng baik pd tangan, hidung atau 
bahagian badan yg lain --- odiye 
wonu bo wau ma peeoporasiu daging 
meneuat begini kalau bagiku akan 
kusuruh operasi 
bonggo kela~ (X1 :0 hemonga wulodu 
to --- 10 sapi burung gagak sedang 
makan ula t di k elasa sapi 
bonggohuu 
bonggo-bonggohuu sedang berlutut 
to po(X1:tey a Ii Panipi te Gugu 
yilate -- - pd pertempuran Panipi, 
Gugu meninggal semenUra berlutut 
motibonggohu berlutut wonu popo . 
wuntuwalo musi -- - kalau dile­
takkan apa-apa di atas kepala untuk 
dibawa meiti berlutut 
bonggulato ben afau kuningan yg di­
gantungkan pd Ieht:r anjing atau 
kucing yg bisa berbunyi sehingga 
dapat diketahui di mana binatang 
itu berada - - - biyasaliyo popon
tayangola to buloo 10 apula besi 
atau kuningan bisa berbunyi biasa­
nya digantungkan di leher anjing 
bonggulo dahl yg agak menjorok ke 
depan ta dulahu otohila:mu bo --­
gadi3 yg kau sukai hanya menjorok 
ke depan dahinya 
bongguto tidak memakai tutup kepala 
ta --- di:la mao ahuli ode oli 
Ka(X1la yg tidak metnakai tutup 
kepala jangan di3uruh kepada KepaJa 
Karnpung 
bonggu-bongguto dal.am keadaan ti­
dak memakai tutup kepal.a ode tihi 
di:la mowali --- ke me~id tJiak 
boleh memakai tutup kepal.a 
bonggo kelapa tarakuku IUlltu-Iuntu to 
-- - burung tekukur sedang ber­
tengger di pohon kelapa 
bongo hulawa k.elapa gading --­
biyasaliyo hehama:liyo wonu ta 
mohuntingo kel.api gading diamoil 
kalau ada orang yg mengadakan 
upacara gunting rambut 
bongo ka: pali kel2pa yg pendek 
batangnya sedang buahnya panjang­
panjang - - - kll :rallgi to lipuu 
kelapa kapal kurang di negeriku 
bongo yiladu k.elapa yg telah diparut 
lalu dikeringkan dan dicampur dg 
daun pandan, serei serta dipakai 
untuk meneuci rambut - - - mopi
yohu poluhu kelapa parut kering 
dan berbumbu baik untuk pencuci 
rambut 
bongola petak (sawah) ng{) :lo -- - u 
karaja: mu berapa petak yg kau 
kerjakan 
bo:ngola tempat pembuangan air besar 
dg mempergunakan dua potong kayu 
yg ditaruh di bawah-bawah pohon 
kel.apa atau semak-semak to kota 
ito didu mooduIlXga - - - di kota 
kila tidak Illenj umpai lagi pem­
buangan :ill be~r dp dua potong 
kayu 
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00118010 
001180.00118010 sementara beralalkan 
sepotong kayu atau batu sapatumu 
bo --- to tibawa 10 buluwa 8e­
paturnu hanya sementara teralaa di 
bawah peti 
OOngolalo dialas (dg kayu atau batu) 
salawaku musi --- asa/i di:la a:lo 
10 hula balok mesti dialu agar tidak 
dimakan tanah 
momongolo mengalu wonu di:la 
mowali --- botu, mowali ayu 
kalau tidak. biaa mengalas dg batu, 
bolehkayu 
bongongo kata pantangsebab biaa me­
ngundang setan untuk mengganggu 
to 	 oayuwa dUa bolo pootanggula 
--- di hutan jangan I3lTlpai ber­
kata 'bongongo' 
bongu bangun (imp.) rruz moba:ngo, 
--- rudah aiang, bangun 
bongulolo dibangun tihi rruz --­
merjid akan dibangun 
mobongu L bangun wau di:la --­
openu hei:bodeliyo aim tidak bangun 
melkipun dipanggilnya 
2. makan lahur pd malam pertama 
bulan Ramadhan ami --- lo:mbu 
kami makan lahur untuk malam 
pertama bulan Ramadhan, beliOk 
momongu membangun te Udi --­
bele/iyo lo:mbu ii. Udin membangun 
rurnahnya beliOk 
bonio berbintik-bintik putih (ayam) 
wonu mota/i rruzluo potali u --­
kalau membeli ayam belilah yg 
berbintik-bintik putih 
bonto 	 1. palang pagar talila bilotao 
mowali pohutu --- buluh yg 
dibelah boleh dibuat palang pagar 
2. secer~h obat yg dilekatkan pd 
dahl aeorang gadi& dalam upacara 
adat yg dibuat untuknya mil.. mandi 
lemon, bawt di:la lipata motali 
alawahu pohutu --- jangan lupa 
membeli kunyit dibuat secercah obat 
untuk dilekatkan di d.ahi gadil 
3. pembeli pertama ketika membuka 
dagangan wau dipo lootapu --- rruz­
10 e:ngontiyelomao aku belurn men­
dapat pembeli pertama sejak dari tadi 
bontolo hitam tidak menarik (muka 
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gadia, buah yg selalu dipegang, kain 
yg aeWu dipakai dan kurang dicuCl) 
kameiamu ma --- kemejamu IlUdah 
kumal 
mobontolo hitam tidak menarik lutu 
--- u tilalimumayi piaang hitam 
tidak menarlk yg kau beli 
bonton~ 
bonto-bontongo tertegun yilongola 
rruz --- onggo dumodupo u.-ti 
mengapa sudah tertegun malih pagi 
nak 
bontoo titik rna --- uyito, yilongola 
di:la moberenttlo ilu IlUdah titik, 
mengapa tidak berhenti aaja 
bontula ayam danau (bulunya berwarlll 
hitaID, balungnya rata diatu kepala, 
paruh dan kakinya merah) dulolo 
ito mota momutahe --- marl 
kita pergi menembak ayam dalllU 
doyi porruzi --- (ungk) menggulll­
kan uang pd hal yg tidak bermanfaat 
bonu bon delowamao --- bonu botiya 
mota populoarruzyi hula bawalah bon 
ini tukarkan dg gula 
mobonu membon, minta kredit dari 
toko, kio5k dab) wau paya wonu di:la 
--- aku payah kalau tidak mem­
bon 
boo 1. baju tiyo potali:rruzyi sii sababu 
rruz didu 0 ---dio supaya dibelikan 
cit sebab IlUdah tidak ada b~u 
2. kebiaaaan rruz lowali --- 10 ta 
da:cia:ta u momtte to tawu sudah 
menjadi kebiasaan orang banyak 
menggu~ing orang 
boo-boo iedang memakai b~u tiyo 
--- ode pa:tali dia memakai b~u 
ke paaar 
boowalo dipakaikan blju tiyo dipo­
mao tiyanga onggo --- dia jangan 
dulu dill,jak, dipakaikan baju dulu 
molulloo memakai baju tiyo wula
tipo, onggo --- dia tunggu dulu, 
memakai baju Iagi 
boola 
Iuooo-boola gelegata. bintil-bintil di 
badan diJebabkan oleh miang, di­
gigit nyamuk atau karena keracunan 
wawaiyo rruz --- tanu dilengeta 
10 lamuo badannya IUdah berbin­
tik-bintik baranglcali digjgit nyamuk 
bo:olo saja --- naol,J, di:1a ohawa:tiri 
pergi saja, jangan khawatir 
bo:roku petaruh, borok openu ma 
woluwo ---, wa:tiya debo dipo 
yilohiyaliyo meddpun rodah ada 
petaruh tetap saya belum diberi­
kannya 
bo:bo:roku berpewuh doyi hilamau 
to bang; --- 10 pangimba uang yg 
kuambil di bank berpetuuh IIwah 
bo:rokuwalo diborok doyi bi/ulota­
liyo --- 10 ile:ngi uang dipinjam­
nya diborok dg kebun 
momo:roku memborok wau --- 10 
pangimba wonu mobulota doyi aku 
memborok dg sawah kalau memin­
jam uang 
pomo:roku pemborok pangimba mo­
wali --- sawah boleh untuk pem­
borok 
bo:rongi 
bo:rongiyolo diborong huli: Iomao 
ma --- ngoa :ami biarkan saja 
akan diborong semua 
momo:rongi memborong wa:tiya mo 
nao ode kota mota --- pa/ipa saya 
ke kota pergi memborong sarong 
boti teralu hito:ngan; boyito di:1a --­
susa hitungan itu tidak terlalu susah 
bod: ini (pd orang yg diajak bicara) 
--- bo wolo ini .... hanya apa 
botiya ini (pd pembicara) --- ma 
mayi to olau ini, rudah ada padaleu 
botoo 
bilotoo pingian tiyo --- loo :n· 
tomao walaiyo ma yilate dia ping­
san melihat anaknya ~udah mening­
gal 
boto-botoo l. i1edang pingsan tiyo 
bo --- dipo bolo mao dedeta dia 
hanya pingsan jangan dulu diientuh 
2. tahan napu wau --- hemomo­
ngu beleu aku tahan napa» iedang 
membangun rumahku 
botu 	l. batu to dutula da:da:ta --- di 
sungai banyak batu 
2. biji boheu ma odelo --- 10 
langge damangiyo birulku sudah ie­
perti biji nangka besarnya 
3. kikir ta ta pabu/otalo doyi 
akh orang kikir tempat meminjam 
uang 
botuleyi batu tuli» anasikola didu 
hepolulade to --- masa:tiya anak 
sekolah rudah tidak menuli» di 
batu tulis ilekarang 
botuliyo l. bijinya --- u pomulo: 
10 bijinya yg ditanam 
2. peluru yio di:1a [uwalayi bolo 
otuhata 10 - - - engkau jangan 
keluar jangan llaffipai kena peluru 
botumola karena batu (sumpah agar 
orang lain percaya apa yg kita kata­
kan) --- di:1a wau ta Iohututo 
karena batu, bukan aku yg kentut 
botulo rilakan naik --- ba:pu tilakan 
naik tetek 
mobotulo naik wonu mobala:jari 
musi --- kalau belajar meiti naik 
(kelas) 
boulo 
bou-boulo iedang terj erat sapi rna 
--- bolo modedeo sapi sudah ter­
jerat tinggal menarik 
bou1alo dijerat wonu ohila mohama 
sapi /inggelo musi --- kalau suka 
menangkap sapi yg liar mellti dijerat 
momoulo meQjerat waU mo:he --­
sababu sap; boyito molulengo aku 
takut meqj erat iebab Api itu me­
nanduk 
bo:wo 
bo:bo:wo sedang didukung walaiyo 
--- ode bele anaknya sedang di­
dukung ke rumah 
bo:wolo didukung ma --- wonu 
ma lo:ngolo akan didukung kalau 
~udah lelah 
momo:wo mendukung wau di:1a -­
sababu tiyo mobubuheto aku tidale 
mau mendukung iebab dia berat 
bowuntu tahi to baki 10 ka:kusi da:da : 
ta --- di bak w. c banyak tahi 
bowuntu pulu lantana (tahi ayam 
yg berwarna ooklat) tantu --- ma 
odiye hutodiyo barangkali lantana 
yg sudah iedemikian busuknya ini 
boyi 	 babi sina monga:1a --- orang 
eina p"'TIuan babi 
boyi nu: ngo babi yg kellurupan tanu 
bo --- yio ti (u~) barangkali 
babi yg kesurupan engkau ini (mak­
8udnya tidak tahu adat kalau ber­
tamu di rumah orang) 
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boyito itu lunggonga --- rna hehi­
luntuliyo to delomo ile:ngi/iyo ke­
Iapa itu sudah ditumpukkannya di 
dalam kebunnya 
bo:yo seteru tiyo --- la:tiya dill 
8eteru saya 
bo:bo:yowa saling berseteru ami 
rna Iohi:hewo --- kami sudah 
lama saling ber~teru 
boyolo lambat, kurang sambe --- ta 
motali kurang liekali orang yg mem­
bell 
ml)boyoio lambat (laku, membayar 
dill) rii. rna motupo ta, do ---do 
mocha yg sudah lapuk maka Iambat 
orang membeli 
boyu Iambat karaia:liyo rna sambe 
- -- pekeIjaannya sudah terlalu Iam­
bat 
moboyu Iambat po:luladiyo --- ca­
ranya menulis Iambat 
bua 
bua-bua terbuka, tcrpiscll kameja­
mu --- unti:mola kemejamu ter­
buka, ooba kancingkan 
bua:lo dibuka, dipiiahkan ---- asali 
di:la mobubuheto delo :lo dipisahkan 
agar tidak berat d ibawa 
mobua terbuka, berpisah tiyo difiu 
wahi limongoliyo ---to wawao 
dia mereka tidak berikan berpisah 
dg badan 
popobu:aiolo dilerai rna lohi:hewo 
hipolo:huluwa r/1il mowali 
sudah lama berkelahi sudah boleh 
dilerai 
buadu 
bua-buadu terbuka, terpampang, ba­
rang dagangan di paw yg sudah siap 
lijjual ba:rangiliyo rna - -- rna 
mowali motali barangnya sudah siap 
dijual, sudah boleh membeli 
buadulo dibuka buku -- - pomi­
lohela u tula-tuladu buku dibuka 
untuk melihat apa yg tertulis 
momuadu membuka (barang yg mu­
dah d ilipat, barang dagangan yg 
sudah siap dijual) ti ma:1/1il --­
bate I/1il yila deliyo ibu memb uka 
batik akan dijemurnya ti pa:pa di:la 
ngontiye sababu mo"gongoto 
ayah tidak membuka barang da­
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gangan hari ini sebab sakit 
buato 
me:buato tergeliat wonu momudua 
oliyo poodoha --- kalau meng­
gendong padanya awasjangan sampai 
tergeliat 
buawu tempurung --- mopiyohu podi: 
o tempurung baik untuk kayu api 
bubalanga lih. Balango 
bubalata lih. Balato 
bubara iejenis ikan laut e:ngontiye 
mura --- to pa:tali tadi murah 
ikan 'bubara' di paw 
bubato penari olongiya lopoahu to 
--- mololohe luhuto raja meme­
rintah penari untuk mene&ri pinang 
bubaya kewajiban kepada Pemerintah 
rnis. membayar pajak wonu di:la 
motota 10 --- lebe baye popin­
darnao to /ipu botiya kalau tidak 
tahu kewajiban kepada Pemerintah 
lebih baik pindah gaja dari negeri 
ini 
bubohu pukul (dg kayu) IVonu ta moota­
la 010 wa:tiya di:la mowali --­
la:tiya, yi ponggo:lo kalau yg ber­
salah kepada saya tidak boleh saya 
pukul, maka saya cangkok (jan­
tungnya) 
bu:bohu pemukul pohamayi 
wonu di:la ma:ya 10 loloiya ambil­
lah pemukul kalau tidak jera dg 
kata-kata 
bubohulo dipukul to :nll ta di:la 
modungohu, --- siapa yg men­
dengar, dipukul 
momubohu memukul - -- tulidu 
de wolo ayu domango memukul 
uw nanti dg kayu besar 
pomubohu pemukul aliheyi poha­
rnamayi --- cepat ambillah pe­
mukul 
bubolo batang buluh yg tua lalu me­
ngering di rumpunnya to ";;'-a talu­
talu ito para/u 10 --- pd perkawin­
an yg akan datang kit:! perlu buluh 
kering di rumpunnya 
buboluto 	 ~tengah sabut kering yg 
dipakai untuk membasahi benang yg 
sedang ditenun wall nUJ 1II0he.....o 
to : rlU --- aku akan menenun 
mana sabut pemba~h benang 
bub00 
bubcrbuboo sudah dicuci kIlmejamu 
ma --- kemejarnu IUdah w cuci 
buboaJo dicuci talDlDmu yinggi/alo­
mayi ma --- celanamu supaya diI­
pas saja akan dicucl 
momuboo mencucl waU - - - /apatao 
motubu aku mencuci kemudian me­
masak 
po:moboa tempat mencuc~ to bi:hu 
dutula --- Ii ma :rna di pinggir 
sungai tempat fuu mencuci 
pomoboo pencucl potalirnayi sabongi 
--- beUlah sabun unt ule pencu cl 
bu:boo camb uk bend! mus; pakeyalD 
--- bendi mesti dipakaikan camb uk 
buboto dungu (hanya untule hewan) 
wau dl:la motali wonu bo sap! --­
aku tidak mau membell kalau hanya 
mpi yg dungu 
buboulo jerat (tali yg bia. untule 
penangkap sapi) poharnamay i lIutiya 
bo pohutu --- sapi Unggelo ambD­
Jah rotan untuk dibuat jerat sapi yg 
liar 
bubu 1. bisu walaiyo ngota --- Ilnak­
nYI seorang bisu 
2. alat penangkap ikan bentulenya 
seperti puleat tola mowali hama:la 
10 --- ikan kebos holeh ditangkap 
<!g 'bubu' 
bu:bua 	 1. tempat perkelahian omo­
omolu wonu , mololohulrlWQ musi 
mo:noo ode --- dahulu kalau ber­
kelahi mesti perg! ke tempat per­
kelahian 
2. pasar omo-omolu pitu-pitu huyi 
ami bolo mo:noo ode --- dahulu 
tiap tujuh hari kaml barn pergi ke 
paiaf 
bubua:ya 
mobubua:ya bercerai (suami-iJteri) 
sarati:liyo de uyito timongoll musi 
--- iYaratnya yakni kamu barn s 
bercerai 
bubudu tupai tl:mola --- tae-tae tv 
bongo sana tupai sedang bertengger 
di pohon kelapa 
bubuhu 
bubu-bubuhu dalam keadaan memar 
uluuliyo --- sababu lodehu t angan 
nya dalam keadaan memar karena 
jatuh 
mobubuhu melliadi memar tu/alo 
--- wonu modehu tulang meI\iadi 
memar kalau jatuh 
bubuka buka-buka (alat untuk membuka 
onderdil kenderaan) bani 10 rasi­
pede mowali huo:la 10 --- ban 
sepeda boleh dibulea dg buka-buka 
bubulo 
bubu-bubuJo sedang menghalangi, se­
dang merintangi batango bongo --­
to hu:ngo da/alo batang kelapa 
sedang menghalangi d i tengah jalan 
bubullllo d ihalangi, d irintangi oto 
--- asalt didu lomawodu oto di­
halangi agar tidak lowat 
momubulo menghalangi wau mo:he 
--- aku !Uut menghalangi 
bu:buJo penghalang, perintang poha­
mamayi --- asali oto dl:la luma­
wodu ambil1ah perintang agar oto 
tidak lewat 
bubulutuhe balon (haik yg terbuat dp 
karet atau kantung kencing hewan 
yg dipotong yg bilsa dijadikan balon 
oleh anak-anak) pakeya/a --- te:ya 
asali gaga bilohelo dipakaikan balon 
di sini agar indah kelihatan 
bubunggalo pintu rnasuk (pekarangan 
kebun dsb) iiengi boy ito 0 - - ke­
bun ilu rnernpun yai pintu rnasuk 
bubuo 
bubu-bubuo padat karena banyak 
dijalani mis. jalan setapak, rudah 
ditumbuk dala/a ode ile:ngiu rna 
--- jalan ke kebunku IUdah padat 
malita ma - -- rica sudah ditumbuk 
bubuolo ditumbuk, dipukul maUta 
boy ito onggo --- bolo pomu/ato 
rica itu perlu ditumbuk dulu baru 
dipakai iebagai burnbu asali mo­
berent; u motao de --- agar ber­
henti rnencuri nanti dipukul 
momubuo menumbuk, memukul yia 
ta ---, wau ta molinanga engklu 
yg menumbuk, uu yg menggoreng 
b w buru bubur nte ponga --- asali 
d i:/a mongongoto ombongo coba 
makan bubur agar tidak sakit peru t 
bu:buruwolo dibuat bubur pflle yilo­
bU~ gaga --- belli tumbule baik 
dibuat bubur 
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mobu:buru membuat bubur --­
di:1a mohi:hewo membuat bubur 
tidak lama 
bubuto 
bubu:buta selalu menyelingi pem­
bicaraan orang harapumu mopi)!ohu 
lala:yita --- kau kira baik selalu 
menyelingi pembicaraan orang 
bubutaIo diselingi (pemb icaraan) ta 
biso-bisala dUa mowali - -- orang 
yg sedang bicara tidak boleh dise­
lingi 
momubuto menyelingi di:1a mowali 
--- - 010 ta bisa-bisola tidak boleh 
menyelingi orang yg sedang ber­
bicara 
budi budi wonu 0 - -- otolianga 10 
tawu kalau ada budi disayangi orang 
budo albino (putih badan dan ram­
but) to Hulontalo woluwo - -­
du:lota di Gorontalo ada dua orang 
albino 
bueyango gandum delo ku :ku :rangi hepo 
mulo:liyo - -- to Hulontalo agak 
kurang ditanam gandum di Goron­
talo 
buheli berani ti payituwa botiya dipo 
--- ode twawa si kakek itu belum 
berani ke bawah 
hibu:heUya berani-berani tentara 10 
Indonesia wamhao --- tentara Indo 
nesia kebanyakan berani-berani 
moobuheli menyebabkan jadi berani 
ti kakaliyo pajule boyito ta --­
oyilo kakaknya yg pr~urit itu yg 
menyebabkan ia mer1iadi berani 
buheto berat buluwa boyito rna samhe 
--- peti itu sudah sangat berat 
mobubOOeto berat kira Ia :tiya openu 
pohileyala mohetuto di:1a --- to 
olonto saya kira meskipun saya min­
tai seratus tidak berat bagi bapak 
buhi hutang dalam permainan, kalah 
wau lootapu - -- loyitohe woliyo 
aku kalah bermain dg dia 
bu:hiti orang alau tanah Bugis --­
barani lumayahu orang Bugis berani 
berlayar 
bOOu 1. sejenis tumbuhan yg daunnya 
biasa diambil untuk makanan kam­
bing atau cabangnya biasa diambil 
untuk patok pagar pohama --­
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pohutu pa:toiyo ambil1ah 'buhu' 
untuk patoknya 
2. kala bantu bilangan untuk S~ 
suatu yg dapat diikat mis. kayu api 
ayu bo du:lo - -- ma moolutu 
ila:mu hanya dua ikat kayu sudah 
dapat mematangkan nasimu 
buhudu semut besar yg berwama merah. 
Kepompoingnya biasa diambil untuk 
umpan kalau mengaiL Hidup di 
pohon-pohon dulo ito mohama --­
poma:lunto tola mari kita mengam­
bil kepompong semut bew yg ber­
warna merah untuk pengumpan ikan 
kebos 
bu:hunga tantangan wonu mokaraja ali­
heo di:1a bo --- u da:da:ta kalau 
bekeIja cepatlah, jangan hanya tan­
tangan yg banyak 
bu:bu:hunga selalu melawan, seJalu 
rnenantang (biasanya dg kata-kata 
te like wonu ahulalo layito - -- si 
Uke kalau disuruh seJalu menantang 
(lg kata-kata) 
mobu:hunga meJawan, menentag 
(dg kata-kata) ti kakaliyo --- wonu 
ahulalo kakaknya rnenenlang kalau 
disuruh 
buhuo bubuk pale 0 --- u hetaya· 
duliyo to pogawai beras yg ada 
bub uk yg dibagi kepada pegawai 
buhuto 	 tulang ikan yg tertancap pd 
kerongkongan wolo:lo mohinggi -­
bagaimana caranya mengeluarkan tu­
lang yang tertancap di kerongkongan 
bu:huta perserikatan, persaudaraan 
- - - limongoliyo ma lobu:bari per­
serikatan mereka sudah bubar 
buhu-buhuto terikat kado 10 pale 
ma --- karung beras terikat 
buhutoIo 1. ketulangan wonu monga 
poodaha --- kalau makan hati­
hatijangan sampai ketu1angan 
2. dilleat kado dipo mao delowa 
ollggo --- karung jangan dulu di­
bawa diikat dulu 
momuhuto 1. mengikat wau ta 
--- mowali mototoheto aku yg 
mengikat mer1iadi kuat 
2. menyiram bunga boyito de ma 
wau ta --- bunga itu nanti aku 
yg menyiram 
bui boneka ma lohi:hewo ti nou ohila 
meetali ---sudah lama si gadis 
cilik menyuruh bell boneka 
buii eksim di betis - -- Ie Supu bo 
moo:he eksim si Supu menakutkan 
buill sero danau hele dUo ohama:liyo 
10 --- udang tidak tertangkap dg 
sero 
bu:j~ngi bujang opeTUI ma $Orjano debo 
onggo --- tali:ye meskipun sudah 
saIjanl orang ini masih tetap bu­
jang 
buju-buju dop te u:ti fayita inta-intopa 
si buyung selalu mengisap 
dop 
buka (buka (berbuka puasa) didu poyi­
tohu, ma --- jangan bennain (lagi) 
sudah buka 
buka 10 haji hari IlIya Id. Adha --­
yifalumao wau diya:lu te:ya hari 
raya Jd. Adha yg lalu aku tidak 
ada di ,ini 
dulahu buka hari raya pa:ngo dude· 
hilo ma yimbi·yimbidu --- hala­
man supaya dlIumputi '3ja sudah 
dekat-<lekat hari ray a 
mobuka berbuka pd tiap hari puasa, 
berhari raya wau didu mo:noo $Obabu 
onggo --- aku tidak mau lagi 
pergi sebab berbuka dulu lo:mbu 
ito --- ode Isimu besok kita ber­
hari raya ke I simu 
buku buku wau didu 0 ---, aliheo 
potali:mayi aku sudah tidak mem­
punyai buku, ayuh cepat belikan 
bukuwolo dibukukan --- u:ti a$Oli 
di:la olipatamu dibukukan nak agar 
tidak kau lupa 
"ukuo 
bubu:kua l. berjalan terhuyung-hu­
yung karena membawa yg berat 
tiyo bolo --- delo-delo pale ngo· 
kado dia terhuyung-huyung mem­
baWl sekaru~ beras 
2. di sam-sill melengku~ hutiya 
botiye --:... dUa mowali pohutu 
kadera rotan ini di sana-sini me­
lengkung tidak boleh d.!buat kurn 
buku-bukuo dalam keadaan tidak lu­
IUS pd tempat tertentu, mele~u~ 
ayu --- di:fa mowali pohuf.!: 
salawaku kayu yg tidak Iorus 'tidak 
boleh dibuat balok rumah 
bulabo rewel to buwa --- di:la mopi· 
yohu perempuan rewel tidak baik 
bulabd:lo mempunyai sifat rewel 
tali:ye --- di:la mao dungohi 
orang ini mempunyai sifat rewel 
jangan dengar 
buladu !irii, bergaris (batik) bate --­
u taliyamayi batik liris yg beli ke 
mari 
bula-buladu bergaris, mempunyai tan­
da mii. dipukul dg ban u yilumba· 
demu woluwo --- to wawaiyo 
yg kau pukul ada tanda di badannya 
buladelo dipukul (dg benda pipih 
dan mudah me1i1it) de --- bolo 
modungohu tiyo nanti dipukul baru­
lah ia mendengar 
bulai 
bula-bulai kidal, belum tahu betul 
(mis. orang yg tidak biasa mencuci, 
kalau dia disuruh mencuci, keJihat­
an canggung) po:humbadiyo bali bo 
--- caranya memukul bola hanya 
dg tangan kiri tiyo --- momu· 
boo dia canggung mencuci 
bulalao ikan beJanak --. . woluwo 
to pa:tali de ma pate 10 hufalo 
ikan beJanak ada di pasar nanti 
sudah akhir bulan 
bulalingo 
bu:bu:1aling1I lintang pukang ayu 
pilopola:hiyomao bo --- kayu yg 
diturunkannya lintang pukang 
bulalingalo disahuti dg kata yg 
tidak semestinya wonu ta parangi, 
u loiya:liyo --- kaJau orang yg 
garang, api yg dikatakannya disahuti 
dg kata-kata yg tidak senonoh 
bulalo danau uponula da:da:ta to --­
ikln banyak di danau 
bulalowa· piJang yg belum masak betul, 
masih ada kulitnya yg ~au dan 
dagingnya mailll agak keras lutu 
10 pagata --- $Onongi $Onggala:1o 
pisan8 sepat yg malih mengkal 
enak digoreng 
bulante 
bula-bulante sedang terpeJanting te 
u:ti --- to baki 10 ali n bu~ 
sedang terpelanting di bak sumur 
me:bulante terpelanting V;)(xJ.. IQ·bo­
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10 - -- nao-nao to u modipulato 
hati-hati jangan sampai terpelanting 
berjalan di tempat yg Iicin 
bulatio tudung mayat yg terbuat dp 
pelepah daun rumbia, berbentuk me­
lengkung sepanjang mayat. Tudung 
ini ditinggalkan di atas kubur ketika 
mayat seleiai dikuburkan woluwo ta 
hepohutuwa - -- wawu woluwo 
010 ta hepopopasiya 10 kulambu 
ada yg sedang membuat tudung 
mayat dan ada yg iedang melekat­
kan keJambu ito de mope:leta to 
--- (ungk) rasa dendam yg tak 
pernah bcrakhir 
bulawahu Iintangan, balok yg ditaruh 
melintang pd bahagian loteng rumah 
uyito pohutu --- sababu motu­
lidu itu (kayu) dibuat Iintangan 
sebab lurus 
bu:bu:lawahe Iintang-pukang wu:wa­
te y/1a:hiyomao lonto oto bo hidu­
tuwa - - - besi yg diturunkannya 
dari oto hanya terletak Iintang­
putang 
bula-bulawahu sedang melintang bo­
ngo lohuwango TIUlyito onggo --,.. 
kelapa yg tumbang masih sedang 
melintang' 
bulawahelo dilintangi bele musi --­
asali mowali mototoheto rumah mes­
ti dilintangi (d ipakaikan Iintangan) 
agar jadi kuat 
momulawahu melintangi, dipalapg be 
Ie Ie Dula, lo :mhu basi TIUl --- ru­
mah si Dula, besok tukang kayu 
akan melintangi 
bu:layita 
bu:bu:layitl. lalu-lalang tawu bo 
--- ode pa:tali orang lalu-lalang 
ke pasar 
bule usaha, ke~a keraa u ka:ka:yini 
olemu botiye hungo 10 - - - Ii 
TIUl:TIUl kain yg kau pakai ini adalah 
hasil usaba ibu 
mobuJe kerja kens, capek ti TIUl: 
ma - - - mota to oliyo ibu kerja 
keras (sehingga capek) di rurnahnya 
buleme bintara tiyangaTlUlyi olau --­
mota be panggiIkan padaku bintara 
itu 
buleme olowala binta.ra kanan yg 
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terdiri dari enam raja (pd zaman ke­
rl\iaan di Gorontalo)_ Mereka duduk 
<Ii sebelah kanan raja kesatuan - - ­
yito de uyito olongiya 10 Biyawu, 
Padengo, Huwangobotu, Lawuwonu, 
Dumati, llotidea bintara kanan yaitu 
Iaja Biawu, Padengo, Huangobotu, 
Lauwonu, Dumati, llotidea 
buleme oloymi bintara kiri (terdiri 
dari enam raja yg duduk di sebelah 
kiri raja kesatuan) - - - debo 010­
ngiya wolomota bintara kiri juga 
terdiri dari enam raja 
bule-buleme sedang membelakangi, 
bia sanya Ii81l1bi! menyilangkan kedua 
tangan di atas pantat te Dula Ii: 
mota - -- si Dula IaIllI sedang mem­
belakangi 
buJemengo luar pomahulalomao ode- ­
bala lemparkan Slija ke luar paga.r 
bu:bu:lemenga bertolak belakang, 
berseteru, saling membelakangi be­
leu wawu beleliyo bo - -- rumah­
ku dan rumahnya hanya saling mem­
belakangi ami onggo - -- ma!JQ:tiya 
kami masih berseteru sekarang 
buJemengalo tidak dimasukkan, tidak 
diperdulikan t;yo dUo mowali --­
to karaja odiye dia tidak boleh tidak 
diperdulikan pd pdterjaan begini 
bule-bu1emengo tidak termasuk te 
Adi --- to he:ngeta boyito si 
Adi tidak termasuk dalam perteng­
karan itu 
bule: nteki 
bule:bule:nteki memakai eelana tidak 
semestinya; terlipat-Iipat dan ada ba­
hagian badan yg kelihatan te Mo­
·homa bo - -- nao-nao ode . pa:tali 
Mohan:Jad memakai baju terlipat­
lipat dan ada bahagian badan yg ke­
Wlatan pergi ke pasar 
bule:ntiti pengantin --- mo le:la:hu 
pengantin sudah turun (maksudnya 
sudah ke rumah pengantin perem­
puan atau sebaliknya) --- lai ma 
lola:he ode bele 10 --- bUWa pe­
ngantin laki-laki lUdah turUIl ke 
rumah pengantin perempuan 
bulewe mayang plnang (baik yg sudah 
terbuka maupun yg madh benampul 
seludangnya) to aki:ki paralu doa 
--- pd UpacaIa akikah perlu sekali 
mayang pinang 
boo 
boo-boo sementara diutangkan doyiu 
onggo --- to tawu uangku masih 
sementara diutangkan pd orang 
bOOyolo diambil utang, diambil kre­
dit, mengambil barang tanpa mem­
bayar lebih dahulu pale --- me: 
rnangi rnahale beras kredit memang 
mahal 
mobOO mengutang ito wonu dlpo 
o doyi mowali --- bapak kalau 
belum ada uang boleh mengutang 
pobOO piutang --- Ie Adi da:da: 
ta to tawu piutang si Adi banyak pd 
orang 
biliidu 
bubu: llide gelisah di tempat tid ur 
mayi/aba patu bolo --- terlalu 
panas, gelisah di tempat tidur 
b ullid ulo d iba lik mis.. ikan yg se­
dang dipanggang opunu/a --- saba­
bu ma lohi:hewo lala-la/ango ikan 
dibalik karena sudah lama dibahang 
momullidu membalik tulu mopatu, 
wau di.·la --- api panas, aku tidak 
mau membalik (ikan itu) 
bulilango pantulan sinar dari cermin 
atau air bo --- u hemo o:he olemu 
boy ito hanya pantulan sinar yg 
membuat kau tuut 
buJili sejenis rumput yg biasa tumbuh 
di tanah lapang, bunganya biasa 
melekat di celana kita apabila kits 
lewati molanggato --- te:to susa 
bali tepa:70 tinggi rumput 'bulili' 
di situ, sehingga susah bola diten­
dang 
bulilo 
mobulilo tidak wlijar moyi­
tohe wolo moluhengo tidak wajar ber 
main dg mertua 
buli:ngo kapak podelornayi --- mbabu 
lo:mbu ito moluwode bongo bawalah 
kapak sebab besok kita menebang 
kelapa 
bulingu 	 sinting, seno, sedikit gila ta 
--- di:la mowali dungohela to 
loiyaliyo orang seno tidak boleh 
didengar perkatauinya 
bOO-bulingu dalarn keadaan seno 
fiyo --- tuheta lota:lawa kara;a : 
liyo dia dalam keadaan seno sehing­
ga salah pekerjaannya 
bulingUwuIo mempunyai sifat seno 
wutatiyo --- ngota saudaranya 
seno seorang 
bulita bela1ang to lipu wuwe:wo woluwo 
ta mo:nga:la --- di negeri lain 
ada orang yg makan belalang 
bOOto 
bu:lita bekerja sarna dg baik ti 
Bupati mopiyohu --- wolo po­
gawai ta to tibawaliyo Bupati bekerja 
sarna dg baik dg pegawai yg ada di 
bawahnya 
bubOOta batu atau kulit tempat me­
ngasah pisau tiyo rna leepoposadi­
ya pito wawu --- dia menyuruh 
sediakan pisau dg batu asaban 
bull-bOOto wdah diasah pito botiye 
mo/alito sababu rna --- pisau ini 
tajarn sebab sudah diasah 
bOOtolo L diasah pito rna mohu­
lango. paralu --- pisau wdah ma­
j al, perlu diasah 
2_ dianyam, j arang mis. sero (alat 
pengnakap ikan yang terbuat dp 
buluh yg dibelah kecil-kecil) alate 
rna --- sababu rna woluwo taUIa 
bilutao sero akan dianyarn jarang 
sebab sudah ada buluh yg dibelah 
momulito 1. meillasah pito boyito, 
de wau ta -.:..- asali mowali mola­
lito piau itu, nanti aku yg me­
ngasah agar mOJ1iadi tlijam 
2_ menganyam (alat "penagkap : ilean) 
wonu ti pa:pa ta --::: mowali mo­
totoheto kalau ayah yg menganyam 
menjadikuat 
3_ (dari kd 'pulito') mencari lisa­
sis&. mengarnbil sisa-sisa wonu di:/a 
---;- di:/a lootapu ayu pl70hunggu 
kalau tidak mencari sisa-sisa, tidak 
mendapat kayu api untuk umpan 
api 
bullya "elang rimongoliyo rna dede: 
hita" debo odelo --- duluwo papa: 
teya mereka sudah ~ menyambar 
aeperti dua dcor elang ~ ber­
kelahi ylo mowali delo --- oapo 
(peribahalll) engkau akan ke sana-ke 
marl karena Udale mengetahui alamat 
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buliya mobata ela~ yg berwarna 
merah, paruhnya putih - -- buheli 
elang merah berani 
buliya mohengu elang yg berwarna 
kehitam-hitaman - --, u Topotangahe 
walao rnaluu elang hitam yg mener­
bangkan anak ayamku 
buliyaal3 bengkarung --- da:da:ta 10 
walungo katu:mbali bengkarung ba­
nyak di bawah pohon ketumbar 
ouliyoto 1. ba u kalll terbakar wau 
moo:bo --- aku mencium bau 
kain terbakar 
2, bunyi yg menandakan bahwa 
ada orang temey; Je:nabu rna 100­
rasa - -- ta hinaowa pak Jenab su­
dah merasa ada orang yg sedang ber­
jalan 
bulohu bengkak di leher. di pangkal 
paha, di kepala atau di ketiak (biasa­
nya karena ada bisul atau luka) 
wonu boTo 0 bohe to wuwahu 
musi 0 - -- to huwangee kalau 
ada biml di lengan mesti ada beng­
kak di ketiak 
bulonga telinga hemoohiyonga oliyo bo­
tiye sababu tiyo 0 bohe to --- yg 
menyebabkan dia menangis karena 
dia ada bisul di telinga 
bulonggalo kerib'ltan di:la pohutu --­
wonu ti pa:pa tu:tu:luhu Jlngan 
membuat keributan kalau ayah ie­
dang tidur 
bubu:lonssala berbunyi ribut mis.. 
roda yg sedang berjalan di batu­
batu rodamu ---, bo mootu:nga 
bulonga rodamu berbunyi ribut, me­
meJtakkan telinga 
bulonsgo kuali potaU --- wu:wate, 
uyito 0 mohi:hewo belilah kuali 
besi, itu yg lama delo pate 10 - - ­
huta (prb) seper1i kuali tarJah pecah 
(maksudnya me~galnya seseorang 
yg tidak ada manfaatnya sarna se­
kah) 
bulon,godu guntur hulungo rna diluo­
molomola wawu ilato wolo --­
bo mo:tuyuhe langit menjadi men­
dunglah dan -kilat serta guntur ha­
nya beruntun 
buJontungo bunyi yg disebabkan karena 
lelUatu yg jatuh mil. bunyi kelapa 
yg jatuh dari pohonnya 1.o0dungu­
hulornao --- bongo tiyo turusi 
tilimihulo begitu dia mendengar 
bunyi kelapa yg jatuh dari pohon 
dia segera berdiri 
bubu:lontunga bunyi-bunyi yg di­
sebabkan oleh buah yg berjatuhan 
dari pohon wau moodungohe oYl7e 
- -- aku mendengar bunyi mangga 
yg berjatuhan 
buloo leher ta leidarnanga e:ngontiye 
yilaupiyo to --- wawunlapatao pilo 
bantiliyo ora~ yg besar tadi di­
pegangnya di leher Ialu dibanting­
nya 
bu:lota hak pergantian omo-omolumayi 
To olongiya, bate-bate ta 
molantu dahulu kala pergantian r~a, 
para pengatur adat yg menentukan 
bulotao serokan delo ba:ngi --- asali 
taluhu delo tumolohe:mota coba 
bersihkan serokan agar air bisa 
mengalir 
buloto 
bubu:lota "'ling meminjam timo­
ngoliyo --- to boo mereJta saling 
meminjam baju 
bulotalo dipiIVam ba:pu, wonu mowa 
Ii rna --- popati tetek:, kalau bo­
leh pacul akan dipinjam 
buJo..bulotO sementara dipinjam be­
leu --- to tawu rumahku semen­
tara dipinjam ora~ 
mobuloto merninjam wau di:la --­
sababu timongoliyo di:la kadera aku 
tidak mau meminjam sebab mereJta 
tidak ada kuru 
buJotu 1. perahu timongoliyo rna Ioti­
tae to --- ode tuduliyo inereka 
naik peiahu ke darat 
2. bunyi (mil. peluru) dungo-dungo 
hl!yi --- 10 sina:pangi terdengar 
(sarnpai keman) bunyi senapan 
bubu:lotuwa bunyi benahut-sahutan 
(peluru) pilor; to popa:teya bo --­
peluru di pertempuran (bunyinya) 
sahut menyahut 
bulu:dell kue brudel wau pohutuyimao 
--- to buka aku supaya dibuatkan 
kue brudel pd waktu berbulca puua 
buluhu 
bulu-buluhu ICdang dipais uponula 
onggo --- dipo ponga ikan masih 
sementara dipais jangan dulu makan 
biluluhe ikan yg dipais (ikan itu 
biasanya dibungkus dg daun pisang, 
Ialu direbus Rtau dibakar) uponula 
--- posa diyayimoo dabu-dabu ikan 
dipais supaya disediakan sambel 
buluhelo dipais uponula boyito bo 
- - - mopiyohu ikan hanya dipais 
enak 
momuluhu mem~s Siti, bo - -­
ngomiye, di:la moo polinanga Siti, 
hari ini hanya mem~s, tidak usah 
menggoreng 
buluhuto ribut wau di:lo moV/ali motu­
luhu sababu sambe tawu 
aku tidak bisa tidur sebab orang 
terlalu ribut 
mobuluhuto ribut to bele 
lebe baye ode rumasaki di rumah 
nout lebih baik ke rumU! sakit 
buJu:la tempat keluar air di serokan 
pohwuyimao - --tecto asali hUa 
mopahuta :mata taluhu buatkan tem­
pat air keluar di situ agar air segera 
keluar 
bulumbungo kain yg dililitkan pd buai­
an bayi agar bayi tidak dirnaS'lld 
nyamuk lulunggela pakeyi 
asali di:1a pomasowa 10 lamuo 
buaian supaya d ipakai kain Iilltan 
agar tidak dirnasuki nyamuk 
buJumbungaJo dipakaikan kain Iilltan 
lulunggela musi --- asali ta uki­
kino di:1a mosllo lamuo buaian mesti 
dipakaikan kain Iilltan agar bayi 
tidak dirnasuki nyamuk 
bulusi blus potalilo - -- sababu kaba­
ya mohale bell saju blus sebab kebaya 
mallal 
buJuuwaa sejenis burung semak, lebih 
besar dp merpati, warna buiunya 
agak kemerah-merahan to pangimba 
woluwo --- di sawah ada burung 
'buluuwaa' 
buluwa peti boou tuwangou to --­
bajuku kuisi di peti 
buluwa 10 u mo:nu peti harum· 
haruman (peti kecil yg disediakan 
pd waktu meminang) wonu moO 
motolobalango di:la lipata --­
kalau akan l:.eminang jangan lupa 
peti haruman 
buiuwele saluran air seni k ira-kira (J 
bolU to - -- kira-lcira ada bah. 
di saluran air seni 
buJuwito sebangsa burung yg hidup 
di semak-semak, lebih bew dp mef'o 
pati, warna bulunya hitam, paruh­
nya merah dan runcing, makanannya 
cacing, telurnya dua butir berbintik­
bintik wonu pale ma hilalahe biya­
saliyo --- mo momutito kala\l 
padi akan menguning biasanya 'bllo 
rung bllluwito' akan bertelur 
bumelo halangan pd sero sehingga ikaJI 
tidal<: mudah keluar wonu mota: 
lawa dudutu 10 ---" yi uponukr 
lumuwalo ta pombolo kalau kelirll 
meletakkan halangan maka ikan ke 
luar dari sero 
bumengo 
mobumengo buyar dan menjauhka. 
diri buulu mo wonu layit" 
healupalo rusa akan buyar kala. 
selalu diburu 
bu:munga pelentit (blek atau sepotolW 
buluh tempat menyimpan uang) tu· 
wanga to - -- asali mowali da:da: 
'ta doyimu isilah di pelentit agar 
menjaji banyak uangmu 
bune 1. nama orang, sungai atau daeru. 
yang terdapat di Kecamatan SUo 
wawa Kab, Gorontalo wonu mod~ 
dutula 10 - -- paya·ta to kota kala. 
banjir sungai Bone payah orang dl 
kota 
2. gondrong peehuntingolo u:ti, ". 
-- - ti suruh gunting saja nak. 
sudah gondrong 
bunga 	 1. bunga, pohon yg "bernama 
bunga wa:tiya mohile ---saya min­
ta bunga 
2. rente ngo:lo - -- 10 doyi boyito 
ngota:wunu berapabunga uang it. 
"setahun 
bunga 10 milate kemboja --­
da:da:ta to ku:bulu kemboja banyak 
d.i kubur 
bungango 	 sejenis pohon yg batanggya 
berduri, buahrrya sebesar kelerelll. 
biasa diambil untuk obat kaki yg lub 
karena selalu terendam air dinggol. 
laytto mohutu be:leya to 
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burung pipit selalu membuat 
sarang di pohon 'bungango' 
bungato 
bungatolo dikeluarkan (kayu dari 
l~atannya) dupi poku-paku --­
wonu diya:lu kakatuwa papan yg 
terpaku dikeluarkan (dg tangan) ka­
lau kakaktua tidak ada 
bunggalo 
bungga-bunggalo sedang terbuka pin­
tu Ii doku onggo --- pintu (rumah) 
dokter masih terbuka 
bunggalalo dibuka pintu musi --­
wonu yio tumuwoto bele pintu 
mesti dibuka kalau engkau masuk 
rumah 
mobunggalo keluar jamu satu ana­
sikola --- jam satu anak sdtolah 
ke luar 
momunggalo membuka wau didu 
--- wonu yio mohuwalingayi aku 
tidak mau membuka kalau engkau 
kembali 
pilobunggala misiqam ti ta:ta --­
sababu le:huluto kakak perempuan 
miskrarn sebab tergelincir 
bunggato 
bunggatolo dicabut omoluwa kaCil 
--- kapan kacang dicabut 
mobunggato L tercabut poodaha 
bolo --- klimate pilomulomu hati­
hati jangan llampai tercabut tOlllilt 
yg kau tanam 
2. berangkat, pindah omoluwa rimo­
ngoli --- kapan kamu berangkat 
momunggato mencabut wau ta rna 
---, harna:lornayi kado 10 kaCil 
aku yg akan mencabut, ambillah 
karung kacang 
bunggili kikir ta mohuhula watadeliyo 
-- - yg solung sifatnya kikir 
bunggo perian. --- mowali poluwanga­
la taluhu perian boleh tempat me­
ngisi air 
bunggohu keronglcongan wau di:la mowa 
Ii mololola ila sababu 0 pali to --­
aku tidak bia menelan nasi seblb 
adl luka dj kerongkongan 
bunggu 	 melenglcung dup; --- susa 
katamuwolo papan melenglcung susah 
diketam 
ta bunggu orang yg badannya beng­
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kok ke belakang at au barilllgkali ke 
muka to dulahe tuwawu de:bolo 
rna lawo-lawodu -- - ngota pd 
suatu hari lewatlah seorlng bungkuk 
bungguwongo bahagian belakang parang 
yg tidak tajam poodaha bo opon­
todemu 10 --- wamilo hat~hati 
jangan sampai hanya terpotong olefr. 
mu dg belakang paring 
bungi kata bantu bilangilll untuk bawang 
atau tiap bahagian lemon bew yg 
dikupas poharnarnayi ba:wangi du:lu 
ambillah bawang dua biji 
walauu wohi:rnayi limu to: 10 --­
anakku berilah lemon tiga bahagian 
bungo 1. kata bantu bilangan untuk 
tumbufr.tumbuhan yg mempunyai 
tang ngo:1o --- karnate ma lopo: 
wate berapa pohon tornat yg lIudah 
mati, 
2. pangkal loiyamu boyito u mil 
lowali --- 10 parakara perkatunmu 
itu yg menjadi pangkal perkara 
bungolo tuli tiyo rna --- suwara daa 
di:la odungoheliyo dia sudah tull, 
suara nyaring tidak terdengar olefr. 
nya 
bungolopa paha tiyo bala-balata to 
--- 10 dileliyo dia sedang berbaring 
pd paha isterinYI 
bunuto pembeli pertama (ketika da­
bunblt4lpunttaUka untuk dijual) wonu 
bo df:la --- dipo pohama la:tiya 
kalau bukan pembeli pertama belum 
sayajual 
buntatolo dlkeluarkan dan ikatannYI 
mil. hanya diinjak bonto 10 bola 
rna --- sabobu diya:lu wam170 
pa1ang pagar yg terikat akan di­
injak saja karena tidak ada puang 
mobuntato keluar dan itatannya 
bonto 10 bala botiye rna --- sababu 
rna ngo:lolota ta hihuloa palang 
pagar ini abn keluar dari itatannya. 
sebab sudah beberapa orang yg du­
duk 
buntilahu 
bunti-bun.tilahu sedang mengkilap 
mil. biji jagung botu 10 binte bo 
--- moota:riki biji j~ meng­
kiJap, menarik 
bunto tali b/yawao rna lope:hu UIl: 
Ioliyo to --- biawak pergi men­
cari makanannya di kali 
bunto:lo diputuskan tali botiya --­
ngoputu tali ini diputuskan sepotong 
mobunto putus tali dUo pantangi, 
ma - -- tali jangan ditarik akan 
putus 
buntungo 
bubu: ntunga. saling menumbuk (dg 
buku tangan) timongoliyo ma --­
merelca sudah saling menumbuk 
buntungolo ditumbuk - -- asali tiyo 
modungohu ditumbuk agar dia de­
~ar 
momuntungo menumbuk nte de wau 
ta -- - asali tiyo mohuwa 10 duhu 
cob. nanti aku yg menumbuk agar 
dia muntah dg darah 
bu:ntungo kepalan tangan kira-kiTa wo­
nu vpaiya 10 --- musi tiyo mo­
huwa 10 duhu kira-kira kaJau kena 
kepalan tangan mesti dia muntah 
darah 
buntungo mato kening tiyo 0 lolapa to 
. yita:to --- dia ada panau di atas 
kening 
bunulo nyata, jelas didu patata ma 
--- u yUoiyau jangan tanya lagi, 
sudahjelas yg kukatakan 
bunoo nod a hitam pd benang bola boti­
ya didu mao taliya sababu ma 0 --­
benang ini jangan dibeli lagl sebab 
sudah ada noda hitam 
bunuto 
bunutolo dipedulikan ta momasoma­
yi debo --- orang yg muuk mesti 
dipedu Iikan 
mobunuto basi i/a ma --- didu 
a:la nasi sudah basi jangan makan 
lagi 
buobolu banjir yg tidak lama patodil 
laml lohuhu:wango ilodungga 10 -­
tebu kami rubuh dialnggar banjir 
buohu 
buo-buohu sedang . berlilitkan (miL 
kambing berlilitkan rotan pd Ieher­
nya) tu:woto batadeu de uyito --­
hutiya to. buloo/iyo tanda kambing­
ku yaitu berlilitkan rotan pd leher­
nya 
bu:ohu rotan atau blli yg dllilitkan pd 
leher pakey; --- Qsa/i ga:mbangi 
modeupo pakailean tali lilitan agar 
mudah menangkap 
boolo ombak --- dlpo:lu hun pobae 
ombak belum ada segeralah berlayar 
hibuo-buola berombak-ombak huwol 
kakau --- rambut kakakku ber­
ombaJc-ombaJc 
mobuolo berombak deheto --- susa 
pobiteyalo Iaut berombak sUllllh 
berlayar 
buoyo siput --- da:da:ta to dutula 
siput banyak di sungai tiyo dew 
poo:yo 10 --- dia seperti diamnya 
siput (maksudnya diam-diam tetapi 
bekeIja) 
bu:pu datuk ---, wa:tiya mo:nao ode 
oli --- datuk, saya pergi kepada 
datuk 
bu:raJci bunk tl Muhammadi 10 mee· 
raji tae-tae to --- Muhammad 
pd waktu berme'raj naile burak 
burako kurang ajar didu moohe:ranl 
tiyo ilolihita 10 oto sababu tiyo 
--- tidak mengherankan dia ter­
gilas oto karena dia huang ajar 
burl berbintik-bintik maluuu -- - tuwa 
-wu ayamku berbintik-bintik seekor 
bu:ru gurdi ayu popopaslyala wu:wate 
musi huwangala 10 - -- kayu yg 
dipaskan besi mesti dilubangl dg 
gurdi 
bu:ruwalo dibur --;- asali ayu di:la 
motowango dibur agar kayu tidak 
terbelah 
momu:ru membur ayu mototoheto, 
de wau ta --- kayu keras, nanti 
aku yg membUr 
buruda burdah tiyo lo :nao ode. --- dia 
pergi ke pesta burdah 
bu:rungi burung ngope-ngopeemola rna 
tombo-tombatay; --- tuwawu ti­
dak berapa lama terbanglah ke mart" 
!leekor burung 
bu:sungi kumiJ uluhfrnao oio --- la: 
tiya cukur juga kumb saya 
bU:llUngi 10 tete kumis kucing, baik 
untuk obat sakit pinggang hepongl­
Iu --- asali delo i:langimao nco­
ngoto wo·hutamu milium kumis ku­
cing agar agalt berlturang sakit ping­
gangmu 
butahu &ejenis kayu yg bair. d!pakd 
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unluk pagar potalimayi --- bo 
pobala beImh kayu 'butahu' untuk 
bahan pagar 
bubu:tahe saling menembak ta to 
popa:teya ma --- yg dipertempur­
an sudah saling menembak 
butahulo ditembak boyi diya 1710 ­
wali bo tobuolo de musi --­
babi lidak boleh hanya ditombak, 
mesti dilembak 
momutahu menembak wau ta --­
sababu buulu boyito linggelo aku 
yg menembak sebab rusa ilu liar 
butaiyo sungai huwayo woluwo to - -­
buaya ada di sungai 
butao 
buta-butao lerbelah ta/ilo rna --­
yio bolo mobalc buluh sudah ter­
belah, engkau linggal membual pa­
gar 
butaa ombongo kala makian --­
yilongola rna ila:mu kurlng ajar 
mengapa kau makan 
butaolo dibelah ayu rnayilaba dudu­
laaliyo, paralu --- kayu terlalu 
besar (belahannya), perlu dibellth 
momutao mOm~elah tsu tiyo rna 
--- de:bolo woluwo suwara tuwa­
wu loot ingo heyi ketika dia akan 
membeJah liba-tib. ada suara ber­
bunyi 
ngobutao sebelah, sepihak fa 
di:la paracaya yg sepihak tidak 
percaya 
butato penganlin laki-laki yg sedang 
menari pd upacara 'molapi saronde' 
di rumah penganlin perempuan --­
rna woluwo saronde rna mulayiyalo 
pengantin laki-laki sudah ada, larian 
saronde akan dimulai 
bu;tatowa jaJan £etapak lempat me­
mintas du:luhu beleu botiye rna 
lowali --- pinggir rumahku 'ini 
sudah jadi tempat memintas 
buti 
bubutiya tempal menyanggang, biasa­
nya terbuat dp tanah liat pobuloto­
lornayi ---, kopi rna woluwo 
pinjamllth tempal menyanggang, kopi 
sudah ada 
buti-buti ter5llnggang (mis. kopi yg si­
ap akan ditumbuk) kopi onggo --­
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dabo poharnalo didingga kopi mlsih 
lerWlggang tetapi Imbil uja lerung 
butiyolo disanggang wonu rna lapato 
- -- kopi boyito hua lobua kalau 
sudah disanggang kopi itu, segera 
tumbu..'<: 
momuti menyanggang wa:tiya ta -­
kopi boyito wawu Ii Siti ta peilo­
bui saya yg menyanggang dan Siti 
yg disuruh menumbuk 
butingo L penyakil terbelah pd tebu 
patade botiye pohuwalingamota saba 
bu 0 --- lebu ini kembalikan se­
bab batangnya ada yg terbelah 
.2. pangkal perselisihan lonto ole­
mu - -- dari kau pangkal perseli­
£ihan 
butiYQto belis paliliyo to --- rna 
lolonggabu lukanya di betis sudah 
menjadi besar 
bu:tola perlengkaran molayade huta u 
lowali membagi tanah yg 
jadi pertengkaran 
bu:bu:tola sedang bertengkar, sedang 
melawan dg kata-kala fiyo --­
wole Supu dia sedang bertengkar dg 
Supu laliye layito --- to:nu u 
popoahu oliyo anal< ini JOelalu me­
Iltwan dg kata-kata apa yg disuruh, 
padanya 
butololo dilawan loiya tata:lawa 
mowali - -- perkatun salah boleh 
dilawan 
mobu:tola melawan dg kata-kata 
wumbadimao walaurna botiye sababu 
moowali --- pukullah anakmu ini 
sebab kuat melawan 
butoo hukum didumao pobu:tola Ina 
--- uyito jangan Iagi menentang, 
sudah hukum itu 
butoolo diadili ta pa:pa:rakawa boyi­
to, lo:mbu rna --- orang yg ber­
perkara itu, besok Ilkan diadili 
momutoo mengadili ta haki:mu dipo 
--- ngontiye hakim belum meng­
ad ili hari ini 
butota tawon besar, berwarna hitlpl, 
biasa meluball8i liang rumah tem­
pat linggalnya mo:matango wonu 
dengeta 10 --- menjadi bengkak 
kalau GiiJOengar tawon besar yg hitam 
butu kolam tempat mandi, biasanya 
mempunyai mala air tiyo biyasa 
hemolihu to - - - dia biasa mandi 
dikoJam 
butu-butumayi 1. sedang timbul mis. 
bulan huwlo bo heli - -- bullin baru 
timbul 
2. baru keluar dari kecambah karu 
- --, rna iw 10 tolomo kacang yg 
balU keluar dari kecambah sullah 
diinakan 5emut 
mobutu 1. tumbuh. keluar dari ke­
cambah binte pilolude to patu To 
dulahu potaw --- jagung yg dita­
narn pd musim kemarau, maga­
maga turnbuh 
2. pecah, meledak bani To rasipedeu 
di:w pombawa daa bolo rna --­
ban sepedaku jangan dipompa keras 
jangan sampai akan pecah pisikulu 
botiye otuwa poodaha bolo --­
pistol ini berisi peluru hati-hati 
jangan sampai me1edak 
butuhu 
butu-butuhu dalam keadaan kenyang 
wa:tiya - -- tuheta di:w moowali 
monga saya dalam keadaan kenyang 
sehingga tidak kuat makan 
mobutuhu kenyang wa:tiya --- 'mo 
nga ritJ saya kenyang makan nasi 
bu:tulu botol wau mota motali yinulo, 
lolohemayi --- aku pergi mem­
beli minyak, carilah botol 
butuo 	lengkungan (benang Iayang-layang 
yg kita lepas) bola 10 alanggayau 
debo '0 - -- openu dupota ciaa 
benang layang-Iayangku tetap ada 
lenglcungannya meslcipun angin keras 
butu-butuo da1lim keadaan meleng­
kung (tali layang-layang yg sedang 
dilepas) bola To awnggayamu - -­
benang layang-Iayangmu melengkung 
bututo 
bututolo ditembusi mil. pagar yg 
tidak mempunyai pintu masulc: baw 
- -- wonu di:w 0 bubunggalo pa­
gar ditembusi kalau tidak mem­
punyai pintu masuk 
momututo menembus mis. pagar 
boyi rna --- wonu wane~wanela 
to tawu babi akan menembus kalau 
sementara dikejar orang 
bututu pundi-pundi, karung terigu doyi­
liyo tuwa-tuwanga to - - - uangnya 
terisi di pundi-pundi pohamarnayi 
-- - poluwangaw pale ambillah ka­
rung terigtt untuk temp at mengisi 
beras wawa yali-yali wonu moni1m 
openu de rna polombuliyala --­
anak bungsu kalau akan kawin biar­
lah akan diongkosi habis-habisan 
buu 
ngobuu 10 uluu segenggam poha­
rnarnayi pale --- ambillah beras 
5egenggam 
buulu rulla ngohuyi-ngohuyi karo;a 10 
wato botiyo bo mongalupa --­
tiap-tiap hari pekeIjaan budak itu 
hanya berburu rusa 
buulu hengge rusa yg bertanduk 
banyak - -- gaga a:lolo rusa ber­
tanduk banyak enak dimakan 
buuIu tutu babi rusa, bengis to 
oayuwa poTodu da:da:ta - -- di 
hutan tebal banyak babi rusa 
buwa 
buwa-buwa kelihatan 5eperti perern­
puan te Udi bo - -- bilohelo si 
Udin kelihatan seperti perempuan 
rnongobuwa kaum ibu bo --- ta 
pileehamaliyo hanya kaurn ibu yg 
disuruhnya undang 
ta buwa perempuan waUiuu --­
ngota anakku 5eorang perernpuarl 
buwahanga kurnbang - - - da:da:ta to 
tumbanga heli yiluwodiyomao kurn­
bang banyak pd pohon rumbia yg 
baru ditebang 
buwahulo pelenting (kayu sepotong yg 
dipergunakan untuk melernpar) poha­
'rnamayi - -- wonu ohila monga ovi­
Ie am billah pelenting ka1liu ingin 
makan mangga 
buwahulolo dilernpar dg pelenting 
oyife mownggato mowali --- buah 
rnangga yg tinggi boleh dilernpar dg 
pelenting 
momuwahulo melernpar dg pelenting 
wonu wau ta --- otuhata:u oyile 
boyito kalau aku yg melempar, 
kena olehku rnangga itu 
buwalato 
buwalatolo dibanting --- asali ga:m 
bangi delo :lo dibanting agar mudah 
dibawa 
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topobuwalata terbanting dan mati 
(pi) timf..timiidu dulahu di:1o bo 
mopu:Toto ta --- tiap-tiap hari bu­
kan hanya sepuluh orang yg ter­
banting dan meninggal 
buwali 
mobuwali patah mLs. terali sepeda 
--- tarali To ra)'ipedemu wonu 
potibonyengiyau patah terali sepeda­
mu kalau aku bergonceng 
buwalodu 
mobuwalodu keram mis. terlalu lama 
berSila wa:tiya rna Tohi:hewo tambe­
tambelango, rna --- IIOto wa:tiya 
saya sudah lama duduk berma., 
sudah keram kaki saya 
buwangohu 
mobuwangohu rasa badan yg agak 
panas wawaiyo --- tanu rna mowali 
mopatu badannya agak panas ba­
rangkali akan me1\iadi flu 
buwangolo kayu penahan ban kendera­
an apabila teljadi kemacetan pd pen­
dakian oto rna towu-towuli, aliheyi 
poharnamayi --- oto sudah mun­
dur, cepat ambilkan kayu sepotong 
buwatakuti buah takuti de hulala talu­
tolu bolo woluwo ---to pa:toli 
nanti b.ulan depan buu ada buah 
takuti di pasar 
buwatulo tali ijuk potolirnayi dunula 
pohutu - -- belikan ijuk untuk 
dibuat tali ijuk 
buwatula towulo:ngo tali ijuk t@a 
utas, makmdnya tiga petugas keraja­
an dalam ~truktur pemerintaban me­
nurut adat Gorontalo, Ketiga petugas 
yang merupakan keiatuan ini,Jalah, 
a, olongiya raja yg me1\iaga pelak­
sanaan eksekutif 
b . apitalau kapitan lau t yg ineJijaga 
keamanan 
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c. lea: Ii kadhi yg menj aga pelaksana­
lin Yl'dikatif 
buwayasi buah yakis di:la boTo ponga 
botu 10 ---, moopate u:ti jangan 
makan biji buah yakis, mematikan 
nak 
buwayi kata keterangan yang menyata­
kan keheranan, sindiran atau pene­
gasan sesuatu yilongola --- rna 
Iowali odiye mengapa gerangan sudah 
jadi begini 
buyi 1. pelampung di laut tempat 
mengikatkan tali kapal - - - to 
. Hulontalo rna Tobunggato pelam­
PUll! di Gorontalo mdah tercabut 
2, tutupan tiyo rna du:lo ta:wunu 
to --- dia sudah dUll tahun di 
tutupan, Iembaga pemasyarakatan 
buyu sejenis ikan laut, ada yg sampai 
semeter panjangnya --- ngooTo rna­
hetuto to pa:tali sepotong ican 
buyu seratus rupiah di pasar 
buyuhu uIat yg hidup di nangka (di 
buahnya) langge openu darnango do­
bo wonu 0 --- mowali muro ha­
rago :liyo nangka me5kipun besar 
tetapi kalau ada ulat me1\iadi murah 
harganya . 
buyuhudu 
buyuhudelo diperclki mil. gula <Ii­
percikkan pd roti roti botiye onggo 
--- 10 hula roti ini perlu diperciki 
dg gula 
buyuhuto 
bubu:yuhuta beljatuhan hula bo -­
u h.edeTo:mu botiye gula 'hanya 
berjatuhan yg kau bawa ini 
mobuyuhuto jatuh (untuk benda­
benda kecil seperti gula) hula delo : 
mu poodoha bo --- gula yg kau 
bawa bati-bati jangan iampa~ jatuh, ' 
beIjatuhan 
c 
ca:kari 
ca:kariyolo dicakar hito:ngani must 
--- aSilIi di:la mota:wwa hitungan 
mesti dicakar agutidak salah 
moca:kari mencalcar yilongow yio 
rna mohi:hewo - -- hito:ngani me­
ngapa engkau lama mencakar hitung­
an 
calm ala, bki yg mempunyai tali me­
lingkar, biasanya alamya karet atau 
leulit wa:tiya bo mornake --- ode 
sikola ,lIya hanya memakai 'cako' 
ke sekolah 
caca:kowa silang-menyilang beleliyo 
lowali lototoheto Silbabu wu:wate 
rna bolo --- rumahnya menjadi ku-', 
at karena besi sudah mel\ladi silang 
menyilang. 
capu cap tulade' boy ito bolo mohiriuz 
--- lUrat itu tinggaJ menunggu 
cap 
capuwalo dicap bongo panzlu 
kelapa perlu dicap 
l1lO<:apu mencap duJolo ito mota 
bongo Ii rna:rna marilah kita 
pergi mencap kelapa kepunyaan ibll., 
ceti eet' woluwo belekL tuwa·tuwanga 
--- dutu-dut'! to tili 10 huhebll 
ada belek berili eet terletak debt 
pintu 
cetiyalo dicet beleu rna --- rumah­
ku akan dicet 
moceti mengeeet de wau ta --­
belemu, wa nanti aleu yg mengecet 
rumalunu, ya? 
ci:kari 
cici:kari da.lam keadaan lIIat mualan 
kira·kira moahumo bulotu limollgoli· 
yo sababu detohiyo rna -'--mung­
kifa akan tenggelam perlhu mereka 
karena muatannya rudah sarat 
cole kutang tiyo di:1a poke·pake --­
Silbabu tutuJiyo bo o:o:ntol/lQ),i dia 
tidak memakai kutang karena itu 
teteknya kelihatan 
cu:kupu cukup doyi ngolihu di:w - - ­
tumumuIa ngohuy i to Jakana uang 
seribu tidak cukup hidup , di Jakarta 
popocu:leupuwolo diculcupkan upo· 
nuIa ngoidi --- wonu rna monga 
ilean sediltit dicukupkan kalau akan 
rnakan. 
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da 	1. nanti --- hama:u nanti kuambil 
... . , . ya 
2. tokh - -- yio ta mo:noo . di:la 
wau engkau bukan yg pergi bukan 
aku 
daa 	 besar , banjir, la.rut bele - - - u 
pilotita :mbatiya Iimongo/iyo rumah 
bew yg mereka tempati mohuwango 
belemu wonu odungga 10 taluhe 
~ - - rubuh rumahmu kalau dililng­
gar air besar (banjir) ma huyi ---­
tiyo lohuwalingayi suda!: iaIut malam 
dis kembali 
da :a 
ti da:a kepala kampung - -- IDhiya 
Iimongoliyo binte ngokodo kepala . 
kampung mereka memberi jagung se­
karang 
daawa 1. gugatan tiyo ma IDpomaso 
10 - - - ode pongadilan dia, elia JU­
dah memasukkan gugatan ke penga­
dilan 
2. dakwah, penerangan agama (Is­
lam) dulolo ito mo:noo ode - -­
maril2h kita pergi mendengarkan 
dakwah 
daawa:lo didakwa bongo lohihilawo 
homa: 10 lawu paralu --- kelapa 
sendiri diambil orang perlu didakwa 
modaawa 1. mendakwah pomongulo 
belr le :ye . diya:lu ta --_. hUla 
bOliye elibangun uja rumah di 
ruu, .tidak ada yg mendakwah tanah 
ini 
2. memberikan penerangan agama 
ti po:po mo:lalo --- ayah pandai 
memberikan penerangan agama 
dabo tetapi wUlaliyo bunggili --­
molola saudaranya kikir tetapi pan­
dai 
dabu-dabu sam bel wonu monga u yila­
lango musi wolo - - - kalau makvl 
ikan bakar mesti dg umbel 
dadar <bdar (telur yg digoreng jadi 
berlembar-Iembar) - -- biyasa/iyo 
polapi/iyo mi dadar biJISanya di­
taburkan pd mi 
dadara 	 Ilejenis kue yg terbuat dui 
terigu. diguJung lalu diin dg cam­
puran kelapa parut dan gula merah 
--- Ii Siti mopiyohu kue dadara 
bua tan Siti enak 
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dadu aejeniJ permaman judi dg mem­
pergunakan iepotong kayu berbentuk 
seperti gambir doyimu mopulito wo­
nu moyitohu --- uangmu habil 
kaJau bermam dadu 
da:gingi daging -- - 10 sapi limo 10 
helulo ngokilo daging rapi lima 
ratus rupiah aekilo 
daha 
dada:hawa aal.ing menjaga ami mtl 
--- bolo mosa:kiya kami JUdah 
saling menjaga jangan iaJl1pai salah 
faham 
daha-daha sedang menjaga wa :tiya 
- - - ole Dula hemongili saya aedang 
menjaga si DUIa yg IJedang berak 
daha:lo dijaga walaa mongodulahu 
musi --- anak gadis mesti dijaga 
dudaha penjaga, penjagaan --- 10 
beleliyo apula duluwo penjaga rumah 
nya dua ekor anjing doyi 010 botiye 
bo - - - bolo tiyo di:lo modelo­
mayi doyi uang ini hanya penjagaan 
jangan sampai dia tidak membawa 
uang 
modaha menjaga diya:lu ta --- 011 
mongoliyo mOla 10 kOla lidak ada 
orVlg yg menjaga mereka di kola 
da:hangi pedagang 1iyo - -- 10 ko: 
yini dia pedagang kain 
da:da:hangi sedang berdagang, se­
dang mendatangi suatu tempat dg 
suatu maksud Ii koko masa:liya 
--- 10 kOla kakak sekarang sedang 
berdagang di kota liyo - ~- molD­
lohe /a.·wani ID maluiyo dia IJedang 
m~'1da!angi sualu tempa! mencari 
lawan ayanlnya 
da :hangiyolo didalangi 10pu mola 
to Suwawa paralu -- - judi dj 
Suwawa perJu didalangi 
moda:hangi berdagang Ii koka mao 
- - - 10 Moladu kakak pergj ber­
dagang di Manado 
da:i penyiar agama (Islam) waloiyo ngola 
lowali --- anaknya scorang menjadl 
penyiar &gama (Islam) - -- ma 
woluwo la lihi penyiar agama sudah 
ada di melljid 
dalahu daun yg mdah menguning poha­
mamayi --- du:ngo bo pornolu 
labiya ambilW1 daun pisang yg 
kuning untuk pembungkus sagu debo 
mota mohala potala bolo otambeya 
/0 -- - pergi mencaIi ikan moga­

moga ada hlIsilnya (prb) 

dala-<lalahu sakil-sakitan dan kekurus 

an te Supu ma - - - kira-kira ma 

mate Supu sakit-sak:itan dan kurus 

barangkali akan mlti . 

daIala macam te Motulidu ma loha
mamay i ka :yini pitu 10 -- - si 
Lurus pergi mengambil ke mari kain 
tujuh macam 
dalaJo jabm timi-timiidu ta :ngowa 10 
- -- peipopontaya IIgaliyo 10 po : 
poni tiap-tiap perempatan jaJan di 
suruh gantungkannya papan 
dalala daa jalan raya to --- da :da : 
to oto talumola·talumayi di jalan 
rlya banyak oto ke sana-ke maxi 
dalanggayi gebng yg dililitkan pd per­
gelangan kaki anak-anak pokeyimao 
- - - tiyo asali di:la layito mongo
ngoto pakaikan gelang di pergelang­
an kakinya agar lidak seWu sakit 
ia 
dalapa delapln walallmu lay ito moo
tapu - - - hito:nganiliy o lnakmu 
sela lu mcnd ar at nilai dclapan ber­
hitung 
dale tikar rota n tiyo popohuloa to 
-- - dia , dudukkan di tikar rotan 
dalili sind iran - - - di: la mao padu
/iya j a n g~n rc rd ul H<.an sindiran 
dam I. permlinan chm yio di:la moyi
tohu - - - apakah engkau tidak 
suka bermain dam? 
2. dam (pd pengairan) - -- to Bulila 
rna lorusa dam di Bulila rudah 
rusak 
daniahu damar lIIiye di :la - - - bo 
fangi 10 alumbango ini bukan damar 
hlInya getah kayu kalumpang 
damango besar be/e/iy o - -- boli ga· 
gadaa rumahnya besar dan indah 
~kali 
dambala 
hidamba-<lambala tidak rata (bedak 
yg didandan di muka) pu:pwumu 
- - - , muli mao poopiyohe bedak­
mu tidak rata , perbaiki iagi 
dambao 
dada:mbaa muka yg satu ke atu 
(sedangkan mUka) yg Wn dari benda 
yg lain menghadap ke blWah pingge 
to UPOllula duru-dutu ---, wonu 
di:la uupa 10 lango piring ikan ter­
letak saling menghldap , kalau tidak 
akan dikerumuni Wat 
damba-<lambao iedang twap ta WIJPO 
1010 musi --- orang diurut mesti 
tiarap 
me:dambao jatuh tertiarap wonu teo 
teo poodaha bolo --- kalau ~ang 
wi, hali-hati jangan sampai jatuh 
tertwap 
dambu jambu wau mo:he mongo: - -­
sababu --- moototoheta bowuntu 
aku takut makan jambu sebab jam­
bu membuat kotoran menjadi keras 
dambuhi 
dambu-<lambuhi terjumbai ke bawah, 
kedodoran keletimu - -- di:la mopi
yohu bilohelo kletmu kedodoran 
tidak baik kelihatan 
da:mbulu 
da:da:mbulu &ementara dicampur , 
&ementara berlangsung yitohu onggo 
- - - dipo mowali tantu:wolo to :nu 
ta iuwara permainan malih berlang­
5ung belum bill ditentukan siapa 
juara 
da:mbuluwolo dicampur mi5. kartu 
brits sabari, karatasi onggo 
sabar , kertas perlu dicamp1.lr 
moda:mbulu mencampur tita to --­
iiapa yg mencampur 
dame damai amiya:tiya ma ---. onggo 
pongola kami JUdah damai buat lpa 
lagi 
popodame:lo didamaikan timongoli
yo ma mereka akan dirlam.i­
kan 
dana-<lana zanuah (tarian daerah, se­
orang memetik gitar 5ambil berpan­
tun sedangkan anggota yg lain me­
malu tam-tam dan yg lain lagi me-· 
megang biola. Dua atau tiga plsang 
pemuda melakukan gerakan seperti 
orang menari sesuai dg irama gambus1 
lo :mbu ito rlO :nao ode - - - beaok, 
kila pergi ke pesta zamrah 
danga 
dwga-<langa semen tara merangkak 
walauu rna - - - anakku $Udah me­
S3 
rangkak 
motidanga merangkak mohaTTIIJ bali 
to walungo /royi musi de --­
mengambil bola di bawah dipan mesti 
merangkak 
dangato 
danl§ltolo dikukur bongo TTIIJ --­
kelapa akan dikukur 
modlJlgato mengu kur , memarut bo­
ngo "botiya, wau ta momuluto wawu 
yio ta - -- kelapa ini, aku yg me­
ngeluarkan sabutnya dan engkau yg 
mengukw 
dangga-dangga Iabah-labah to dutuia , yio 
moo:nto --- 10 taluhu di sungai, 
engkau melihat labah-labah air 
danggango 
dansgang~lJIggangao mencakar ke 
sana-ke marl ti Pau TTIIJ --- sababu 
yio bo:heli ilo:ntongaliyoTTIIJo Pau 
mencakar ke sana-ke mari sebab eng­
leau baru dilihatnya 
modanggango mencakar tete botiy e 
di:Ia TTIIJO poyitohe sababu - -­
kucing ini jangan permainkan scbab 
mencakar 
danggu I. dagu yilongola te Udi rna 0 
kukude to - - - mengapa si Udin 
ludah berkudis di dagu 
2. janggut ti kakahulo·huloo heme­
euluhe - -- kakak sedang duduk 
scdang menyuruh cukur janggut 
dangita dansa to nikau woluwo acara 
10 - -- pd perkawinanku ada acara 
dansa 
modangita berdansa ngohuyi:ngohuyi 
diya:lu u pohutuwoliyo bo --- tiap 
tiap harl tidak ada yg dikerjakannya 
hanya berdansa 
da:ngungu 	 ditempeleng pd bahagian 
belalcang kepala wau hua mo huwa­
lingo wonu di:1a mola mootapu 
akan llCgera kembali kalau 
tidak akan menerima tempeleng 
danta 
modanta keadaan gasing yg melom­
pat pd waktu diputar paimu bo 
- - - wau di:Ia motali gasingmu 
hanya melompat-iompat kalau dipu­
tar, aku tidak mau beli 
patahu danta padi yg bercampur dg 
sekam di tempat penganginan - -­
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boyito haTTIIJ: Ia:tiya bo muli pola­
yuhulo padi bercampur sekam itu 
saya ambil untuk dianginkan 
lagi 
dapato 
dapa~apato siap ami TTIIJ --- mo: 
dungga :ya woliyo kami sudah siap 
bertemu dg dia 
daputari daftu - - - boyito TTIIJ woluwo 
to ka :ntori daftar itu sudah ada di 
kantor 
daputUO'olo didaftukan ta mo:nao 
musi - - - orang pergi merti didaftu­
kan 
modaputari mendaftu amiya:tiya TTIIJ 
lohi:hewo hiwuIata 010 ta --­
kami sudah lama menunggu orang yg 
mendaftar 
daai 1. das to karaja dudulaa tawu 
wambao hipakeya - - - pd pelta 
bew orang kebanyakan memakai 
dasi 
2. memindahkan biji halma TTIIJ --­
Ie tato :nu 5udah liapa yg memindah­
kan biji (halma dib) 
da:ta banyak onggo - - - 10 watu ola : 
ngobetapa banyak orang kemarin 
da:da :ta banyak to delomo ayu 
--- tulidu di hUIan banyak ulu 
ta da:ta bintang 5U5U - - - di:1a 
:ontonga wonu didi bintang susu 
tidak kelihatan kalau hujan 
datahu datuan tou boyito - -- Huloll ­
talo bo:heli ngoidi tuwang;yo pd 
waktu itu datuan Gorontalo baru 
sedikit penduduknya 
datala tulang ru5Uk - --:- Ie Agu lobl/· 
wali ilotuhata 10 bali tulang rURlk si 
Agu patah kena bola 
dati 
datiyolo dijabat tangan loiya banari 
paralu --- perkatun benar perlu 
dijabat tangan (orang yg berkata 
itu) 
modati berjabat tangan me bilohi 
te Basi mota - -- woli Bupati 
coba Iihat s.i Basi pergi berjabat 
tangan dg Bupatj 
datu 
datuwolo dipegang dan di:amaua­
mas (khurus tes-tes) - -- to hutu­
liyo asali (;yo me :tuluhu dipegang 
dan diremas-remas kernaluannya agar 
ia tertidur 
modatu memegang dan merernas­
rernas u otohila:mu bo --- hutu 
Ie u:ti yg kau ,ubi hanya memegang 
dan meremes terte, si buyung 
dawalo 
dawa4awalo memngis tersedu-sedu 
ti Pau ilopateya /i:loliyo 
Pau menangis tersedu-sedu kernatian 
karena ibunya 
dawata samurai woluwo to lomahuta 
badi wawu woluwo 010 to lomahuta 
--- ada yg menghunus badik dan 
ada pula orang yg mencabut iarnurai 
dayango sejenis tarlan dimana penari 
biil menan di a tis bara api dan 
seWu dihubungkan dg kekuatan gaib 
woluwo to mohunema ngongoto bo 
wolo --- ada orang yg mengobat 
penyakit hanya dg tuian 'dayango'. 
dayanga:mota4ayangayi melenggang 
ke iana-ke mari tiyo- -- he mopo­
bilohu booliyo dia melenggang ke 
iana-ke mari rnernamerkan bajunya. 
da:yu 
da:yu4a:yu Iamban po:karaja:liyo 
--- caranya bekerjalamban 
de 	1. huruf D capuyimao --- bongou 
harap dicap D kelapaku 
2. nanti --- hama:umayi lo:mbu 
u otohila:mu besok kuambil yang 
kau sukai 
deawata tulang belikat 0 lamuo to 
--- Ii lia ada nyamuk di tulang 
belikat si Ij a 
debo 	 1. tetap wutatiyo bunggili dabo 
tiyo --- tilolimomayi Ie Saban 
10 u mopiyohu iludaranya kikir 
tetapi ia teap diterirna oleh Sabari 
dg baik 
2. juga tiyo mola lonika oli JanuJo­
hulu - -- manu : rungi ,dia kawin­
ul! Janulohulu, juga orang dari la· 
ngit 
de:bo~o tiba-tiba - -- woluwo hutiya 
ngoayu rna Iohutumayi suwara tiba­
tiba ada sebaang rotan mengeluar­
IuIn suara. 
dcde 
dede:lo diambil (khusus ij uk dari 
batangnya) dunuJa ma 10 
wamilo ijuk akan diarnbil dari batang­
nya dengan parang. 
modede mengambil ijuk dari batang­
nya ti pa:pa mo:/UJO ode bungo 10 
waolo mao -- danulo ayah meman­
jat ke pohok pohon karen a enak me­
ngarnbil ijuk dari batangnya. 
dedeo 
dede:dea 1. ikut serta, terrnuuk di 
dalam te Adi --- to parakara bo­
yito si Adi terrnasuk dalam perkara 
itu 
2. j alan wnbil bergandengan timo­
ngoliyo --- ode pa:tali mereka 
jalan bergandengan ke paw 
de4eo 1. semen tara ditarik wadala 
boyito bolo --- lohuwalinga:molo 
kuda itu tinggaI ditarik ketika kern­
bali keiana 
2. terjuntai podehu botiya yinggi­
Iomao ngoputu sababu --- gorden 
ini keluarkan (po tong) se':lab ter­
junai 
dedeolo ditarik sapi ma ---- ode 
pangimba sapi akan ditarik' ke sawah 
modedeo menarik sapi Io:tiya di:1o 
--- wonu to u motaodu sapi ilya 
tidak menarik kaIau di tempat yg 
mend.,Jci di:w mopiyohu wonu moo· 
tapu ta:lowa --- to tawu tidak 
baik kalau mendapat kesalahan meng­
ikutkan orang lain 
dedeto 
dedetolo diiilentuh wawaiyo didu 
mowali --- badannya sudah tidak 
bisa discn tuh 
modedeto menyentuh tiyo hiyam· 
bola --- mo:he de:bolo mohama 
dia, sedangkan menyentuh takut apa­
lagi mengarnbil 
dedilo kurang ajar di:la boti:o --­
u:ti jangan ter!alu kurang ajar nak 
de:duluwo dua sen doyi --- didu 0 
haraga masa:tiya uang dua sen 
,udah tidak ber harga llekarang 
dee tidak (kepada yg sebaya) ---, 
wau di:la mo:/UJO tidak, aku tidak 
mau pergi 
deheto !aut ka:pa/i da:da:ta hiJayahe 
to --- kapal banyak berbyar di 
laut 
dehito 
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dede:hita saling menyambar timo­
ngoliyo ma --- to yita:to debo 
odelo bu/iya duluwo merekJi sudah 
saling menyambar di atas seperti 
d ua ekor elang 
modehito melewar, menyambar ma­
luo huhuwa, ti:mayi buliya ma 
-- - ayam supaya diusir, itu ke marl 
elang akan menyambar 
dehu sejenis ikan aut, besamya sarna 
dengan ikan terbang tola di:la mao 
taliya, bo potalimayi - - - ikan 
kebos jangan dibeli, belilah ke Illari 
ikan'dehu' 
dede:huwa 1. tidak sarna rata pa :to 
bala bo --- patok pagar tidak saml 
rata (tingginya) 
2. tidak. tepat waktu, terundur­
undur ti Kerkring lay ito - -- po: 
munggatiyo kapallaut Kerkring sea­
lu terundur-undur waktu berangkat­
nya 
dehuliyo buah yg masak di pohon 
dan j atuh tanpa kita ketahui oyiJe 
--- utiye pa:pa mangga masak di 
pohon ini ayah 
dehuwolo dijatuhkan doyi wohi Ii 
mo:ma di:la mowali - -- uang di­
berikan ibu tidak bisa dijatuhkan 
ilodehuwa kejatuhan, kejatuhan air 
nuni karena bermimpi wa:tiya - -­
10 polopeni ola : ngo saya kejatuhan 
pulpen kemarin wonu ma - -­
uyilo luwoliyo rna bohu 10 tawu 
kalau sudah keluar mani ketika ber­
mimpi itu tandanya wdah akil balik 
modehu jatuh wonu mopiyaata bo­
ngo poodaha bolo - - - kalau me­
nunjat kelapa hati-hati jangan sampai 
j atuh 
de:hu 
de:de:hu 1. semen tara menekan 
bolU -- - 10 ku :rungi 10 mnluo 
batu sedang menekan kurungan ayam 
2. sedang tertekan wamila helolohldo 
bo - .- kosi parang yg sedang di 
can hanya terlindis ka5 
de:helo ditekan, ditindis ku :runXi 
10 maluo musi - - - ascii ma/ttO 
di:la moolahi kurungan ayam mesti 
ditindis agar ayam tidal<: lepas 
de:hiyo I . penekannya hoyito - - ­
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itu penekannya. 
2. yg berikutnya te Udi ta mohu­
hula wawu ti lja" --- si Udin yg 
sulung dan Ij a yg berikutnya. 
ilode:he 1. tertindu u1uu 10 wala­
iyo loboli scbabu - - - la: tiya ta­
ngan anaknya patah scbab tertindis 
oleh saya 
2. terlampaui (dalam soal pengeta­
huan dsb) te Mosipadi --- la:tiya 
po:ngotota:liyo Mosipadi saya Iam­
pauipengetahuannya 
mode:hu meni.,ldu waudi:la mowali 
---sababu botu mobubuheto bin­
taou aku tidak. boleh menindis se­
bab batu berat kuangkat 
dehupo bahagian badan di atas ke­
nuluan tiyo ilotinggodeu to - - ­
dia tertendang olehku di atu kemalu 
an 
dei daki --- to wawao da:da:ta wonu 
di:la molihu daki di badan banyak 
kalau tidak mandi 
deito 
dei-deito sedang menyala tohe onggo 
--- lampu malih menyala 
mopodeito menyalakan dumodupo 
musi --- tulu pagi meiti menyala­
kan api 
popodeitolo dinyalakan tohe ma 
- - - asali bcle moba:ngo lampu akan 
dinyalakan supaya rumah terang 
de:keni 
de:keniyolo dekking (dabm per­
mainan bola kaki atau perdagangan 
agar lolos dalam pemeriksaan) li),o 
- -- wawu yio la mopomasrJ 10 
bali dia dekking dan kau yg me­
masukkan bola ti.1'o IIlUsi - -- WOIll/ 
di :la , ha :ral/gi di:la lumuwalo dia 
mesti dekking kalau tida.k, buang 
tidak akan kelllai' 
mode:keni mendeken de wall ta 
-- - oliyo. yiu ta pupuII/aso nanti 
aku yg mcndckking padanya . el\.l!kau 
yl! lllelilaSukkll11 (bola ke gawaJ1~ 
pale hut;1 a ddoll'amoo ode sc : l/~i 
de wall ta -.- - 01(""'11 heru ini 
bawalah ke SangiI n~nt i aku yg 
lIIendeken k~u (ll1aksudnya berusaha 
agii keluar dari pclabuhan dst) 
deki I. lutl!n~ halimll /I/O pilomaill­
mola ode --- bolamu sudah ku­
lemparkan ke loteng 
2. bahagian atas saluran air mo:noo 
ode pangimba mowali bo nao-noo 
to tudu 10 -- - - pergi ke sawah boleh 
hanya berjalan di atas saluran air 
dekiyalo dipasang lotengnya beleu 
rna - -- rumahku .akan dipasang 
lotengnya 
modeki 1. merna sang loteng wa:tiya 
lo:mbu - -- bele Ie Sule saya 
besok memasang loteng rumah si Sule 
2. menghalangi (<Warn permainan bo­
la keranjang) WOIlU wau ta --- oli­
yo, tiyo dUa mookoni kalau aIm 
yg menghalangi dia, dia tidak bisa 
bergerak 
deli 
deli.{feli lain tiyo -..- - te :ya dia 
lain di sini 
tawu deli orang asing woluwo - -­
to Hulontalo ada orang asing di 
Gorontalo 
delito 
delitalo dijilat hula 10 ti:a to titi:du 
musi - -- goo madu di leper mesti 
dijilat 
modelito menjilat rnasa:tiya tawu 
rna hito:ta:wa --- sekarang orarlf 
sudah pandai menjiIat 
delo 
del~,,10 sedang membawa wau 
--- buku ode sikola aku sedang 
membawa buku ke sekolah 
delo:lo dibawa kado rna --- ode 
pangimba karung akan dibawa ke 
sawah. 
modelo 1. meinbawa wau --- buku 
wonu rna ode sikola aku membawa 
buku kalau akan ke sekolah 
2. mengarak pengantin dati rumah 
perempuan ke rumah bki-laki dan 
kembali lag:i ke rumah perempuan 
debo moosusa --- oli bule:ntiti 
menyusahkan juga mengarak pengan­
tin 
delomo 
delomo ayu hutan to --- woluwo 
hitumula bolongga di hutan sedang 
tumbuh labuh 
modelomo dalam bulotu botiya nyJ 
i:i:demota ode u --- perah'u jtu 
pelan-pelan ke tempat yg dalam 
poodelomolo didalamkan huwango 
--- wonu mopomulo 10 lambi 
lubang dida1amkan kabu menlnam 
pisang 
deluhu bahagian daging kelapa yg ma­
nis, lapisan pertama daging kelapa 
--- bongo mo:lingo Iapisan per­
tama daging kelapa manis 
deluhelo 1. dikeluarkan lapisan yg 
manis pd daging kelapa wonu moda­
ngata bongo di:la lipata --- kalau 
mengukur kelapa jangan lupa me­
ngeluarkan Iapisan atasnya 
2. dibajak (untuk pertama kali) 
lo:mbu bo onggo --- i/e:ngi belOk 
kebun baru dibajak untuk yg per­
tama kali 
deluo 
deluolo diikop bowuntu musi --­
10 sikopu tahi mesti diskop dg skop 
modeluo menyekop dihimi, de wau 
ta --- peg ang , nanti aku yg me­
nyekop 
dembelango 
dembe-dembelango bulat telur dan 
pipih ku:kisiu be, lowali --- kikis­
ku hanya jadi bulat telur dan pipih 
dembengo 
dembengolo dilempar --- 10 botu 
asali batade tumeteo dilempar dg 
batu agar kambing lari 
modembengo melempar wau mo:he 
--- aku takut melempar 
dembingo 
dembi.{fembingo ~dang me!ekat poo 
ta rnayito --- pengumuman ledang 
melekat 
dembingalo dilekati --- 10 tangi 
asali dumembingo dibkati dg gelah 
agar melekat 
modern bingo mereklt lemu gaga po­
rnake -- - !em baik dipakai untuk 
merekat. 
dembolo 
dembolaIo didempul --- bulotu 
huwa-huwango de wolo sen; men­
dempul perahu yg berlubang dengan 
seng 
dembulo 	 sumbangan ala kadarnya yg 
diberikan kepada anggota masyarakat 
yg kebetulan mengalami kedukaan 
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dirnana penywnbang tidak mengba­
rapkan balasan ami 10powoluwomota 
10 - - to pate Ii Ita kami memberikan 
sumbangan ala kadarnya untuk kema­
tia Ita 
deme kotoran serupa bedak pd badan 
bayi yg akan berubah jadi eksirn 
lcalau tidak diobati --- botiye de 
hua wunema wonu di:lD mowa/i 
kukudu kotoran berupa bedak pd 
bayi ini segera diobati, kalau tidak 
akan menjadi kudis 
denelo 
dene-dene1o sedang bersandar tiyo 
lotitambanga to dUIW, dihutotobuo 
IWWU --- to batango IWolo Ilia 
duduk kangkang pd mayang mud a 
enau, memegang tombak dan sedang 
bersandar pd batang enau 
motidenelo menyandarkan did lDpato 
monga mowali --- sesudah makan 
bolch menyandarkan diri 
denge 
denge-denge semen tara menebal (mis. 
daki di badan) IWlDumu bo --- 10 
dei, nte mao lihuyi lIJIakmu ini 
menebal dakinya, coba mandl­
kan. 
motidenge menebal tudu 10 lDrnarl 
helapuyi wonu di:lD peyahuo ma 
-_.- bahagian atas Jemari supaya 
dilap kalau tidak abu akan menebal 
dengengo 
denge-dengengo I. scmentara berdi­
ang Pau, ma lohi:hewo yio - - ­
aliheo MOIo Pau, sudah lDma engkau 
cepat pergi, berdiang. 
2. lledang dibahang mis.. ikan dipo 
ponga uponula onggo --- jangan 
Iru makan dulu ikan masih ledang di­
bahang 
denFJlioiO dibahang tolD gaga - -­
ibn kebol bait dibahang 
modengengo membahang wonu --­
di:ip boti: wohi:tuJu kalau mem­
bahang jangan terlalu diberi apt 
dengeto 
denge-dengeto lUdah dig:igit wau 
lootapu dIlmbu - -- uu men­
dapat jambu yg sudah digigit 
dengeWo digigit oy6e moIWli --­
wonu di:lo 0 pito mangga boleh 
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digigit kalau tidalc ada pilau 
modengeto menggigit wadalamu -­
di:lD tihuta te:ye kudamu menggigit 
jangan ileat di sini 
denggito 
denggi-denggito sedang terkikis bani 
10 rasipedeu onggo - - - to porok 
ban sepedalcu masih terkikis di 
porok 
rne:denggito terkikil poodaha kasili­
yo --- to me:seli bati-hati jangan 
sampal kamya terkikis di mesel 
denggu-deoggu aneis (scmacam bumbu) 
tapiJi --- aSt1li debo gaga lDmitiyo 
taruhlah aneis agar balk rasanya 
dengulo 
dede:nB8"la saling berWlggungan un­
tuk sesaat lalu berpiJah dan ber­
singgungan Iagi dlt to hitaeya to 
oto bolo - -- 10 lunggongo orang 
yg naik oto sudah saling bersing­
gungan kepala 
rne:denggulo kena, tersinggung wonu 
toe-tate to oto poodaha lunggongu­
mu - -- to /unggongo tawu kalau 
naik oto hati-bati jangan sampat 
kepalamu teninggung kepala orang 
lain 
de:ntengi dendeng susa mololohe - - ­
to pa :tali susah mencui dendeng 
dipaaar 
denuJo 
denulao-denulao bergoyang~oyang 
(kepala karena mengantuk) wa :tiya 
- -- Jae-rae to oto sababu modu­
yuduto kepala saya bergoyang~o­
yang ketika naik oto karena me­
ngantuk 
depao 
depa-depao da1am kcadaan pipih ping 
ge senimu rna lowali - -- tanu 
l70de :he 10 buluwa piring sengmu 
sudah menjadi pipih barangkali ter­
tindis dg peti 
depito 
depe:pita saling mengantar to puwasa 
ami --- kU.,kisi pd bulan puasa 
karni saling mengantar lrukis 
depitolo diantar buku biluJota rna 
--- buleu yg dipinjam akan dian tar 
modepito mengantar tulode botiye, 
wonu di:lD to rasipede wau di:lo 
sUTat ini, kalau tidak naik ilC­
peda aku tidak mau mengantar 
de:po 
de:de:po ~dang terkatup (mata) 
matoliyo ma --- tanu rna motu­
luhu matanya sudah terkatup barang­
kali akan tidur 
depuhu 
dep\HIepuhu ~dang bertudung i/a 
ma --- mao ponga:lo nasi sudah 
bertudung, pergilah makan. 
depuhelo ditudungi, ditutupi ua:lo 
rna lolutu musi --- nasi yg sudah 
masak mesti ditudungi openu mole: 
to debo --- wonu wutato ta 10­
hutu u ta:ta:lawa mellkipun buruk 
tetap ditutupi kalau samara yg 
membuat kesalahan 
rnodepuhu menutupi fiyo motota 
ilo:misikiniliyo dia pandai 
menutupi kemiskinannya 
de:puhu tudung saji ua:lo rna lol.utu 
depuhi 10 - -- rnakanan yg sudah 
masak tutupi dg tudung saji 
depula dapur fiyo tUTusi ode --- mola 
molumbila tohe dia segera ke dapw 
untuk memasang 1arnpu. 
detohu 
deto-detohu sedang bermuat fiyo 
luntu.Juntu to wadala wawu --­
ua :loliyo dia sedang menunggang 
kuda dan sedang bermuatkan makan­
aMya 
detohelo dirnuati oto rna --- 10 
pale oto akan dirnuati dg beraa 
rnodetohu 'l. memuat oto lami U 
---, di:1a oto limongoli oto karni 
yg memuat bukan oto kamu 
2. makan uh . . . te Dula moowali 
- -- wah si Dula kuat makan 
detoJo 
detololo dipecahkan (biuanya kutu 
kepala) utu motapumayi musi --­
kutu yg diketemukan .mesti di tinrus ' 
kan 
rnodetolo memecahkan oluliya, wonu 
utu, puas, kalau memecahkan 
kutu 
detoo 
J1II Jetoo rlpat --- bongo pi/o­
miJomu rapat kelapa yg kau tanam 
detu 
deturnolo dij ah it talalamu di:lo ori 
kiyau --- oelanarnu yang kuriki : 
tidak dapat dijahit 
modetu menjahit rna lohi:hewo tiyo 
motota --.!.. sudah lama dia pandai 
menjahit 
ta mo:deturna tukang jahit moosusa 
olami to ka:mbungu botiya diya:lu 
- - yang menyusahkan kami, di kam­
pung ini tidak ada IUkang jahit 
deupo 
deupolo ditangkap til mo:taowa to 
ka:mbungu boy ito IWnu di:1a hua 
--- rna moosusa to ratyati pencuri 
di karnpung itu kalau tidak segera di­
tangkap akan menyuaahkan rakyat 
rnodeupo menangkap pulisi mo:he 
---, sababu tiyo 0 pisikulu polisi 
takut menangkap aebab dia mem­
punyai pistol 
de:uyito l. barn itu rnayilaba laputiyo 
--- orasa:liyo sudah terlalu nakal­
~baru itu dia rasa 
2. yakni yaitu u hemoosusa oltyo, 
--- tiyo mongongoto yg menyebab­
kan dia susah (dia s;:.kit) penya~tnya 
dewo sembah, kecintaan bo uyito --­
ode e:ya hanya itu kecintun ke­
pada Tuhan. 
rneidewo menyuruh bujuk tali:ye 
de _ . bolo moinao menyuruh anak 
ini nan Ii harus dibujuk baru mau pergi 
dewurno 
dewu.<!ewurno sedang terkatup mis. 
luka rna silanangi hila:u sababu po­
liJiyo rna --- sudah senang hatiku 
sebab lukanya IUdah terkatup_ 
deyingo 
dede:yinga Wing berkarnput mil. 
kain yang tidak cukup booliyo 
bo ~-- bajunya hanya · Wing ber­
kamput 
deyin3a10 dikombinasikan; diam­
bung dg wama atau bahan lain kalau 
tidak., tidak akan cukup 
de:yito barn kali itu tiyo --- lohutu 
karaja barangkali nanti dia membuat 
pesta. 
dibaIaka belakang ti haji bilo-bilohe ode 
--- pak haji sedang melihat ke bela­
kang 
didi 1. hujan -.-- moo:ru :buru hllta 
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hujan menyuburkan tanah 
2. kain tutup kepala yg dibllgi-bagi­
kan oleh keluarga yag berduka 
pd upacara adat pemakaman (biasa­
nya yg melaksanakmnya adalah 
keluarga bangsawan atau yg me­
ninggal adalah pembesar). Kain yg 
dibagi-bagi itu berwama putih, barn, 
berukuran satu meter. Orang yg 
menerimanya adB.!ah pejabat atau yg 
dianggap wajar menerimanya. ami 
loposadiya --- to pate Ii jogugu 
kami menyediakan tutup kepala pd 
upaeara pemakaman jogugu 
didi daa hujan lebat ami 110dungga 
10 . --- to OOlalo kamiditimpahu­
jan lebat di jaIan 
didi hirneya-meyarnuhe hujan rintik­
rintik, hujan kecil-keeil tidak mem­
buat baiah. '--- odiye dUll moo­
bata hujan rintik-rintik begini tidak 
menyebabkan ballah 
didi hipeJe-peleya liujan rintik-rintik, 
bijinya ludah agak besar dan bisa 
menyebabkan baah tiyo lo :nao to 
--- dia pergi ketika hujan rintik­
rintik 
didi kiki hujan yg bijinya tidak ter­
Ialu besar dan biasanya lama uwalo 
mongopanggola di:/a mowali mo: 
nao to - -- menurut orang-{)rang 
tua tid<lk bisa berjalan pd waktu 
hujan keeiI dan lama 
didi 10 ta bolu hujan rintik-rintik 
ketika matahari beninar dan biaa­
nya tidak kerls uwalo mongopang­
gola --- molele Iota mate me­
nurut orang-{)rang tua hujan yg 
jatuh sementara matahari beuinar 
memberitahukan bahwa ada orang yg 
akan meninggal 
didiyolo didldihkan WU:lW1te rna 
- - - beli akan dididihkan 
modidi mendidih wu:wate --- Iro­
nu patuwalo besi mendidih kalau 
dipanaskan - -- wonu onggo wolu­
wo (ungk) mendidih kalau masih 
ada (maksudnya untuk meyakinkan 
!Ie!leor&ng bahwa yg dirnintaJ!ya su­
dab tidak ada) 
polodidi musirn hujan --- masa: 
tiya dipo po:nao mUlim hujan ge­
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karang jangan dahulu pergi 
didingga lesung pale lobuola to --­
beral ditumbuk di lesung 
didipo 
didipalo ditellti atau diawasi pelak­
sanaan sesuatu karena ragu-ragu ja­
ngan sampai diambil atau disembu­
nyikan ta hepopolayuhe 10 pale pa­
ralu - - - orang yg menganginkan 
padi perlu diawasi 
modidipo menellti atau mengawasi 
walae Sabi botiye moowali --­
010 ta to hihilinga Ii pa :paliyo anak 
si Sabi kuat mengawasi orang yg 
bekeIja di gilingan ayahnya 
didu tidak ti Bui Bungale - -- lohu­
walinga ode Mongonu Bui Bungaie 
tidak kemball lagi ke Bolaang Mo­
ngondouw 
didu boti: tidak terlalu paliu --­
mongongoto iukaku tidak terlalu sa­
kit I1gi 
didu:luwo sudah tidak ada u he­
lolohllmu yg engkau carl 
sudah tidak ada 
diduu tidak ada ti ma:mamu debo 
ma - - - ibumu tetap ,udah tida1c 
ada 
diengo 
didi:enga saling menolak dg bahu 
ta mo:lohuluwa yito bohllliyo --­
orang yg berkelahi pertarna saling 
menolak dg bahu dahulu 
diengolo ditolak dg bahu to bali, 
openu ta leidamango debo ta --­
daIam permainan bola kaki. meski­
pun Iaki-la!d besar !Ctap ditolak dg 
bahu. 
modiengo menolak dg bahu te Ad; 
pomakeyafnllo to bali sababu tiyo 
moowali - -- si Adi harap turut 
daJain permainan bola ka1ci karena 
dia kuat menolak dg bahu 
dihe kera - -- turllsi piya-piyaatolo 
kera segera memanjatlah 
dihimo 
didi:hima saling berpegangan ami 
--- wonu mobalango karni saling 
berpegangan kalau menyeberang 
didihima tempat pegang hu:lude mil 
didu 0 --- jembatan wdah tidak 
ada tempat ml'megang. 
dihimalo dipegang ta mongongoto 
wonu timihulo must - - - orang 
sakit kalau berdiri mesti dipegang 
dihu 
dihu-ilihu sedang memegang IWU 
--- twadu aku aedang memegang 
surat 
dih wnaio dipegang ta mollgongoto 
won u mobongu paralu - -- orang 
sakit kalau bangun periu dipegang 
modihu memegang ta:wunu botiya 
wa:tiya ta --- pangfmbo Ii- pa:pa 
tahun ini saya mengerjakan sawah 
ayah 
di:ka pangg:ilan kepada Ilyam untuk 
makan --- kur . . . kw . . . kwayam 
..... datang makanlah 
di: kili . zikir - - - to tiM lIodultlhe zikir 
di meijid kesiangan 
modi: klli berzikir wau mo:nao ode 
tihi huyi mota --- aku pergj ke 
melojid malam untuk berzikir 
dila lidah tiy o dUo mowali monga 
sababu 0 pa/i to --- dia tidale biJa 
malcan tebab ada tub d i Udah 
di:la l. tidak sipati:liyo debo - - - ilu· 
baliyo sUatnya tetap tidak diubahnya 
2. ciumlah (imp) tiyo --- dia cium· 

lah 

di: blo mdah tidak rimongoliyo mo· 

hutato --- lohulWlinga ode Mongo· 

nu mereka bersaud arl sudall tidak 

kembali lagi ke Boiling Mongondo· 

douw. 

diJe bterl atlu suami - - - Ii lia yilate 
ola:ngo maml 5i Ija meninggal ke­
marin --- Ie DuiJl rna lotutu iJted 
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didJ:Jeya hidup sebagai lUaITli-iJteri 
timongoliyo dipo pee:ntarnao lopa:te 
ya ngohi:layaQ lou --- merek. be­
lum pernaJt bertengkar selam. men:· 
ka lUd up l.Iebagai suamj-jsterl 
motolodile suami-iJteri woluwo ta 
--- a wa/(w ta buwa ngota ada 
sepasang suami-iJteri mempunyai lie· 
orang anak perempuan 
dilito 
dili-dllito tergunting boomu rna - .. ­
bolo modetu bajumu sudah digur­
ting tinggal menjahit 
dilitolo digllnting unt uk kemud lln 
akan dijahit omoluwa boou - -­
kapan bajuku aIcan d~unting 
modllito menggunting IWU dipo - -­
sababu onggo mongOflgoto aku ~ 
!urn meDggWlting teblb mllih 
di:lo 
di:dl:la saling mencium ta titflantahe 
--- mololayita orang yg bertu­
IWigan .,Wu saling mencium 
dl:lok> dicium ti' pi:i humoyoT/80 
wonu --- bayi perempu.an me­
nangia kalau dictum 
mod1:lo mencium mowali - - - 010 
ta lonto pOMjiya boleh mencium 
orang yg dari t&nah IUci 
d1loduo penganan bagi orang yg bllQ 
disunat. Penganan itu tcrbuat duI 
piang mentah yg dilumatkan IaN 
dicampur dg tCr:@u dan lcmak, d&. 
beri bumbu kemudian dibakar ta".. 
yilapato tilu:naltyo boyito alilleo 
wohi:mota - -- orang yg barn 41­
sunlt itu legera berikan penganlll 
'diloduo' 
dilolodua berbunyi boh (bunyl Ilelllll1l 
yg jatub ltau bunyI orang yg d~ 
pukul dg tangm cSi be1akangnYI 
a:t1 bo - -- tiyo yflumbadel'lUl 
lenihan, hanYI btrbUllYi buh • . • • 
dia, klu pulcul 
dilu:wui luu te L4luz!rwdin to - - ­
hemongaluhe IOllII boyito Ii Lalla­
mudin &dang mellcHar lOal itu dl 
lUll 
diminggu minggu ami - -- talu·t. 
mo:nao ode MtIrl.Ia lcami m.lnga 
depan pergi ke M.Iria 
dDnuk. mult. ti ht;qt bilo-blohe 0« 
- -- pak haji.edana melihat Ice mu· 
Ia 
dinarno dinarno --- 10 rtulpedeu d#I:hI 
tumohungo dinamo aepedaku tidak 
berputu!ag:l 
dingingo dinding bulofl!'lJliyo ""I pOo. 
poduduliyomota to --- telinganya 
didelatkannya Ice dinding 
dingi-dingingo tcrdinding beleu ".. 
rurnahku ru.d.ah tcrdindlq 
dinJingolo dibed dinding beleu 10 ·m· 
bu . - - - IWWU ngo:nu huloalo 
rumahku bClOk diberi dind ing dan 
luSi ditemplti 
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mocUnpn,o mendlndina ~,. Ie Hllmtl 
bolo --- ru.mah Ii Hama tinaal 
mendlnding 
dinBo lejumlah UIDI (dahulu f 10 blSi 
IDak nja) YI clI>~ kepeda 
audaJa..audan pIhat paisauttn pe­
rempuan pel upaQJa pemJnanpn 
10 o;nggod boti)/e /PI{l mtllO-inao 
--- dalam onako. Inl IIICIah s­
nl1lk 'dlngo' 
..u 
dinHUnI terlallJll mongilu boh#to 
--- to ililflmu mlnum tualc ter­
luang dalam agama Islam 
dintyolo dllarul,,. mo{Hl;teyll partllu 
--- oranl YI- bertelahl perlu dl­
Ianulg 
rnodlnl meII.... pull6l mo;he --­
oliyo ItIbtlbu ti)/O 0 tjt"t polill. takut 
melal'llJl:8 paduya lIbab clia .da izin 
dinlyoha 1. Ienctir "'''''0 --- u hepo. 
tuoltyofhql ~Ift Jeactir ,. 
dla -*,,*­
2. ~ ..... nambia YI dIcam,.
cia pia ..n (1III....Y. 8IdU _. 
a- -,0 11*:•• odlyll bo'".. 
--- ......, lOre hari .... ..I 
.... kalaa battya mabn ... 
.....ftllllbia 

....,oh Udn pooptyalttl mo:,., 

oM ,..1Wt .bflb" ,*",10 ---: .... 

... pttp te pull Ie'" jIIIa IIIID 

.. .... dlnUlnt t"".... t~:ye. 
-- yto dew "'-...... ]'I 710 
rrtDOMpu --- ___ .... dlllal, 
talau engkau Map lewt ell .1 
nb ensbu rnendaplt .... 
dI:o 
di:llo diberl by1l 11'1 --- ~ PII­
1embtz tIItlll h .. mol_., dlbed kayu 
apl eta peJepU ~ ....... 
maat 
mocII:o membed byu Api (lUpaya 
menyaJa) tWM., ~:II 0 .)/11 tll"'" 
dl:lll _ _ I - -- blau tid_ ada 
~ya tentu ddat bill menyalakan 
apl 
cIIoIOIIIO 
modiDbllo aelap mil --- .,:ti 
dldu pokldu:WI1Ti llldah aelap nat 
tat .-h IqI keluar 
cUpa:.. cUpipllkan (lIjeDa ~ 
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YI dlbWllku. cia dam Ia1u dlmaat 
tanpa air tetapI ditlndil cia perluJt 
aehlnga menjadi p.,lh) tolfl bo)/ito 
oIiI:ti)/ll bo --'- Itan kcbo. itu, 
untuk aya hanya dknaak pipib 
dlpan dipan _:ti)/ll lopolilhuli 
duluwo ..ya memoan dua buah 
cUpan 
4Ipo belurn _II -_.... mo:1/IIO aleu 
belurn mau pergi 
cUpo:luwo belurn ada tilWU - - - to 
ptl.1tzli oranl belum ada di paar 
cUpo:iumao belum ada biarpun I8tu 
--- uponulo UOQ)Iilol( belum ada 
biarpun atu iIwI YI terkai olehku 
dipoo belurn ada (jawaban atll per­
tanyaan) /PI{l woluwo? --- sudah 
ada? belum ada 
cIi:po belum (untuk rnenJawab per­
tanyaan apakah _ ..tu sudah dlnaat 
atau belurn) ",. yflongll )/#o? apabh 
ongkau IUdah makln? Jawab --­
belwn 
dlpulato 
mocIlplllato Ucln rio di:1fl 1'0:1Il10 
tJ.Iillo - - - ..tau tidak ullhpergl, 
jalan Ucin 
di:d senerui -karans --- /PI{l1tl:tlyll 
dldu:lu tll motOtll 10 ilo:Wll 10 kiI:~ 
bun,gu bo)/ito pnerui _ kanng tidale 
ada yg tabu tentans kejadian kun­
PW1litu 
di:d 10 IIPI pmbala apl olongjyll 
o - - - limo lot. ~. mempunyai 
lombaJa apl Jmaa orull 
cIi:d waJi.wali mowali 0I'aDI yg IUdah 
~w.. clan aernentan dtteliti untuk 
dlaerahl tuga. /PI{l1tl: tiyQ didu huli. 
hull u mololohe --- .kUUIIlUdah 
tidalt berlaku mencui petuaa. baru 
dg ja1an menelltiJlya Ieblh dahulu 
dillta tempat YI IUnyi beraemalt«mak 
kurang dldatang! orans ti)/O tUtyll­
rrgi)/O ode - -- WllWU IilptltllO motll 
pOllUJiyo clia dipangilnya ke tempat 
YI IUnyi dan kemudlan dlbunuhnya 
cUya 
INmopodlya-dtya likap hendale (me­
mukul, met18arnbil dlb) tou diyo 
/PI{l --- momutllO, de;bolo wcluwo 
IIIWtI1'Il tUWlJWll Iootingoh~i ketika 
dia berdtap bendak membelah dba­
dIa benIbp hendU: membellh tlba­
dba.ada atu _ra berbUD)'1 
cIIyu ddak ada mlllhtyo botlytl ;""1­
lIIlMtutu *OlIn,iyo II"," --- _, 
wultyo limy. terJalu jemIl tidat 
ada campurlJlD)'I 
diyadeo 
cUcU:)'8dea pqi romonroll ". 
--- ode lito:'"' tamu Ibn pe1Ii 
temana 
dlyH~ terjumbai booltyo bo 
--- to hldll ",.yllllM 1Itzyfiyo 
bajuny. tOljumbai am,-I di WIIh, 
terlalu~ 
dlya:1awo dcIak ada, tIdat benda 
",0 yinllwo motu:11III6I 010 ,. 
--- cUa Alb meJIOioDi 0 .... YI 
dcIak berada ",0 --- to rlkoIII 
dIa tJdIt ada di lCkoiah 
.,...,.., Ia,.tab morrte:,.",.o bo 
limo ·10 --- dari _I hany. Ina 
Iqbh 
dlyHiyambalwo Iedq melqkah 
Mllrllluu ". - - - .natk1I lIIdah me­
Iutkah 
mocQyamb.., melansbh tt ".:,. 
"., 1I'IOWfIli - - - ayah IUdah boJlb 
melaJwkab 
dlyoto 
diyo-dlyoto (.moutara) jaJan c:epat 
tt Jr.g --- ode ptI:tllll bbt 
(IeIIIODW.) jaiaD cepat ke paar 
do ke (bta dcpan) MIIr:tiyll mo:IWIO 
--- PII:trlU a)'l peqi to paar 
doto-doko lejenia kue YI tabuat dp 
ubi .t.u plans, dk:ampur d! pia 
1ImI, clIblllllku. dg d.1IIl piaJw 
Ialu clikuku. ttyo bo oIt. meet.1 
--- cUa hany. lUka menyurllh 
bellbn tue 'doto4oko' 
dob dokter . til ntOlIfOIrIOto "."" 
delo:1II ode oil - -- orllll IIkJt 
meld dibawa ko doltter 
dolaHlob .montara tidat jaian 
Iwena ruak (kenderun) otoII --­
ototU(lOmoDtara)tidak jaIan kaIeDa 
ruat 
doblb 
dolnHlobb dilln tanna atit (un­
tut bll11mJ"bllllllllan) ".,1.. botlytl 
bolo --- mnll ". nIIIte ayam ml 
tiraa1 berdiam diri IJuanataJl Ibn 
mad 
cIoIa 
cIoIa:1o ditunaul Ialu dltabaD ttmo­
~tyo --- to " modIoloPftO 
menta ditungul di tompat YI 
plap 
modoIa menlllJ88UI claD IJIIIDIban 
.,.,.:ttYIl til --- oli mongol/yo 81a 
YI menungul dan menahan mereb 
do:mbeti dompet dOytmll '''.,.,.,.,11 to 
--- uangmu iIiIah dl dompet 
clGmbo pllUll Ilk ro OytUr/w da.":" 
- - - hepotllllllyo di Cilnjur banyat 
Pilan& .., dijual 
dcmbo:lo d"uat plans ale Mil 
10 1M""- 111811 - - - plans sepat 
bait dibuat P.... Ilk 
modombo membuat Pillnl ale fie 
*01uwo 1II1II bolo tt ,",,: mII --­
ruti .... piling buulah .,,, memo 
bUlt PUlns .., 
cIoaiIIo domino dIdo Ito moytlollM 
-- - marl tIta _maJn domlDo 
do:	........ donakrak mopqul(1Q 10 
--- *Onll oro mo:nIIO Ott. II 
moIiImlnlo menyedlakln do.,. 
~u oto peqi te templt YI j.uIa 
do:...._110 iltdoll8trat oto mofllllll 
ro .lIIlo maul --- oto Y8 naak 
dljalln meld didonatrat 
donao madl ro" boylto Hulont#Jo 
bo --- oq"MIIr pel waktu IIu 
GorontaJo'malih hutan 
do:..., muih, Iqi IImt --- moItlk 
tam1 meminta .... 
doli dOl kiI:plIII wol'uwo ro --­
kapur .da dl do. 
dayl UIJ1I - did" 0 -- ­ po""
l1li:10 atu tidat ad. IWI8 untult 
pembe11 matanan 
doJiIi 01aDl Jennan fOIl boyito --­
MIIrWII hptlllli lolII:.,.,.,,' Sobtu pit 
M1ttu ltu Jerman dan Jeplll8 me­
IawlII Sekutu 
cIua do. Itomolrle --- ode 1Il1d" 
trJdJ tita minta dOl kepada Allah 
dua:ID dtdoakan, upaean dOl MlllJiJo 
--- moot."" ptyolt" IDIk dtdOl­
tan mend."lt kebaitan MlllIII" " --­
'oanb" anatku dlbuatbn up.car. 
doany. besok 
mocIua mendoatan, membuat upaca­
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II doa wau ' layito --- potala yio 
mootapu potunu aku selalu mendol­
kan llemoga engkau mendlpat petun­
juk ami lo:mbu --- belele SUTU 
besok kaIni membWit UPlcarI dOl 
bagi rumah si Suru 
du :buJu dobel rna 10waIi --- u hl/o
rnaliyo mdah menjldi dobet yg 
diambilnYI 
du:du:buJu memakai dobol adli 
--- asali mototoheto t&mYI di­
pakai dobel agar kuat 
du:buluwalo didobe1kan bili:ngaliyo 
paralu --- hubungannYI perlu di­
dabelkan 
dudamaJl 
modudamala melengket mil. bencah 
huta 10 pangimbau --- 1Uf4 pade
010 tanah sawahku meleLgket mall 
dibajak 
dudangata kukuran wa:tiya dipo moda
ngato sababu --- dipo:lu saYI 
belum mau mengukur ICbab kukur­
an belum ada 
dudayahu ICier (lejenis abt penangkap 
ikan, terbWlt dp benang yg dibuat 
berjala, bentuknya bulat telur, biasa­
nya dipergunakan untuk menangkap 
udang atau ibn kecil) mayiJllte 
pope:huliyo JfIbabu ma Ioa:ntulu 
--- hepohalaliyo sudah rnati mlta 
pencahariannYI ICbab sudah hancur 
IClCr yg dipergunakannya untuk 
menangkap ikan 
dudehu 
dude~udehu sudah dlbersihkan (bil­
anya dg kuda-kuda Itlu pacul) 
pa:nggu rna --- halaman rumah­
ku IUdah dirumputi 
dudehelo dirumputi pa :ngo --- 10 
ii asali moberesi habman dirumputi 
dg kuda-kuda agar menjadi beriih 
modudehu merumputi lapatao --­
wa :tiya ma mo:/'UlO ICsudah me­
rumputi saya akan pergi 
dudelo bawaan --- Ie Abu mobubuhe
to,bawaan si Abu berat 
dude:tolo sawan , penyakit mati-mati 
ayam ta - -- dUa mowali molihu 
to duluta orang berpenyakit sawan 
lidak bisa mandi di rungai 
dudctu jarum - -- hamamayi WQU 
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ma modetu ambilabjarum a.ku 
akan menjahit 
duduata lemut merah (biasanYI her­
lIIang di tanah) to mala 10 Japangf 
~nu ta motao 'tihutoliyo to --­
pd rna. Jepang kalau orang mencuri 
diiklt di IUIrIg seniut ' 
duduhu lejenis banglu kalau terbang 
berbunyi kok . . . kok WaInl bulu­
nya putih tetapi leher agak kuning 
o be:leya 10 --- to wawohe boy ito 
Idl sa.rang burung banglu di buluh 
JIWI itu 
dudu:keke mengangkat orang dg kaki 
sambll terteIentang poodaha yio bo 
luima :liyo 10 --- hati-hati engkau 
jangan sampai diambilnYI dg kaki 
sambil tertelentang 
dudulaa bew hungo 10 oyne Ii koka 

wambao --- buah manl!8a kakak 

kebanyakan bellI 

ta ududuJaa orang dewasa poti­

huloa 10 --- utiyetempat duduk 

orang.()rang dewasa ini 

du:dull:he 	1. bertindisan pin"" --­

to para-para plring bertindisan di 

}>IIa1l1ll 

2. turun-temurun ttmongoltyo 10­
marenta lipu botiYa --- mereka 
memerintah negen ini turun temu- . 
run 
du:duJi dodo! --- ngointa mootolu 
olau dodol iegera membolallkan 
padaku 
dudulo 
dudulalo dJdeklti lap; Bait fUm 
sababu molulengo .pi Bali suaah 
didekati lebab menanduk 
moduduJo mendekati wau mo:he 
--- 010 ta' ylngo-ylngo aku takut 
mendekati org yg sedang marah 
duduo 
dudualo 1. palulah (dg tukul) rna 
le:pa61 paku, --- sudah tertancap 
paku, palu1ah 
2. ditiru --- /corala moptyohu 
ditiru pekeljaan baik 
3. diikuti to:nu u po:naowaliyo mu­
si --- ke mana dia pergi mesti 
diikuti 
moduduo 1. mema1u dihimi paku, 
de wa ta --- peganglah paku 
nanti aku yg memalu 
2. meniru wonu rna moga:mbari 
layito te Adi --- ga:mbari 10 
tawu kalau akan tllenggambar selalu 
si Adi meniru gambar orang lain 
3. ikut wumbadi tiyo wonu bolo 
--- pukullah dia kala\l ikut . 
du:duo tukul ---, rna ngo:lo huyi 
helolohu lamitukul, IUdah berapa ha­
ri karni men cari . 
du:dupa 
modu:dupa pagi-pagi ICkali yio po: 
naomayi de onggo --- asali di:la 
otola: lami engkau dltanglah pagi­
pagl sekali agar tidak tertinggal 
oleh kami 
dudupo 
dudupolo mengalami ketindisan (se­
mentara tidur kemudian meusa Idl 
orang menindis sehingga kadang­
kadang leita tinggal mendengkur) 
mlU mo:he motuluhe tutUmlWU sa­
babu bolo --- aku takut tidur 
sendirian scbab jangan-iangan ke­
tindisan 
dudutaa gobek (pelurnat mib pinang) 
wau ma momama hama:mayi --­
aku akan makan sirih ambillah 
gobek 
due panggilan kepada orang yg belurn 
dikenal nama (biasanya anak..nak) 
--- boy ito doy/mu nak, itu uang­
mu 
duhelo dada ta hibilohe ma huimela 
10 --- orang yg sedang melihat 
sudah berdebar dada 
duhengo 
duhengalo ditambah taluhiyo - -­
wawu lapatao a:hulo lirnya di 
tlmbah dan kemudian dikocok 
moduhengo menambah wau monga 
poo:iUlm - - - aku makan, dUll kali 
menambah 
duhi I. duri limu 0 - - - pohon lemon 
ada dOli 
2. gejenis tumbuhan geperti bayam 
tetapi durinya kens poodaha yin 
me:dutaa to - - - hati-hati jangan 
engkau terinjak pd tumbuhan berduri 
. duhi 10 butu pelangi --- o:n­
tollga WOIIU ma lapato didi pelangi 
kelihatan kalau sudah hujan 
duhu · darahwa:tiya bo ohila mongilu 
--- saYI hanya sub minurn darah 
duhuwalo berdarah ngointa --- wo­
nu opontodeu cepat berdarah kalau 
terpotong olehku 
iIohuluta 10 duhu tanah tumpah 
darah Hulontalo - -- di:la ta oli­
patau Gorontalo tanah tumpah darah 
tidak Ikan kulupakan 
moduhu bele uPlcarl dOl rumah 
dg memercikkan darah (bia5llnYI pd 
tiang-tiang rumah) onggo pitu huyl 
ti pa:pa ma --- bohu tujuh !wi 
lagi ayah akan membuat ·uplcara 
dOl rumah baru) 
mopolihu 10 duhu mandi scsudah ha­
id atau sclUdah melahirkan 
yio musi -- - wonu Jppato dultzhu: 
10 engkau harus memandikan duah 
sesudah haid 
duhuto penyakit urat karena banyak 
bekerja berlt odungga 10 --- /I:ri, 
di:la boti: pokarajd kena penyaklt 
urat nak jangan terlalu bekelja bent 
duito lIang didu podudulo ---Ina 
mola opadeta 10 --- boomu JqaII 
dekat. arang nanti kenl IIq bl,ju­
mll 
dulahu 1. !liang rna ---, bongulo su­
dah siang , bangunlah 
2. matahari diya:lu di:la 
pohilade pale tidak ada matahari 
jangan menjemur padi 
3. had - - - lsinilli ti pa :po molu : 
na ole Hamu hali Senin Iyah mem­
buat pesta sunat bagi si Hamu 
dula-dulahu dalam keadaan haid wau 
di:la mowali mokasti sababu --­
aku tidak boleh bermain kyti scbab 
dalam keadaan hud 
dulahe 1ingga-linggatay i matahari sc­
dang naik, pukul 8 - 9 bo heli· 
- -- ti pa:pa rna woluwo baru 
kirl-kirl pukul 8.30 ayah sudah Ida 
dulahe 10 ilinglO matahari baru rem­
bang, kira-kirl pukul 14 - - - ami 
le:dunggamayi kirl-kirl pukul 14 
kami tiba 
dulahe 10 panggatayi matlhari baru 
naik, kira-kira pukul 8.30 timongo­
liyo momaS(} Ie ka:ntori de rna 
--- mereka mlluk kantoI nanti 
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IIUdah pukul8.30 
dulahe to ... putul 12 --- bo. 

~oytlo le:mlHt/lu put1ll 12 keIap& 

Itutumb... 

loci...... 
a.,... ."lItu --- to 
oyle kelDlaw.r It...... dl pohon 
maaaa 
modIIaIIa Jatuh oyle to kIIdo botlye 
--- wonu bo odtye tI:lrutlyo .... 
III dI ltuWll Inl Jatuh Ulau haIt)'I 
beginl lkatannya 
poIocluilho mum. bmarau 10 --­
yIlIIlumao .11 .m/I.... pel m.... 
Itomarau YI lIlu __ IwnI !111ft. 
Jedl kerine 
popocl.....u:1o dJJIuba (IIII'nyala) 
IImpaJ ...t. botlye u --- lim­
pu Inl YI abn cIIbtuItan mcmyala 
IIIIIpaJ ... 

.. d pdllylo botlye --- til:'" 

o IIKIIllo enabu Inl pdlJ YI tIdaIt 
.damalu 
cIIIIuIIIyo .bUlla meDIP, hanuD Ulau 
lUdail mealt --- to NIl l1li""" 
lito nwaa 'd • ..,.,' dI ,.... 
lUdah habil 
duImp bU ...... ,. .....t dp bataJII 
kaput. PI....". 1" • ,. dftIoribed" ... ....t dI teaph 
poopo/IIW.-o --- 60".0 ...u lflii
""'U,.............. ftu aku 

ebD ..... 
.............. '*:I" a ...-Icc mati 
tIdIt dlbca'1II ... mekllJdDya tI 
1:0:",. bo --- 1telftolll". 010'0 
IC.,,* b ...-Ite mad .... 
,bmi nUDgU pedanya 
dIIIo mul - - - ". lIIIO bllDlwlllO 
"'NIII 10011:"..0 II PI:" ...t aJt.. 
kite Ilbet barte YI ......... 
1)'_ 
dulo1o marIIIh --- .. trIO:'" 
muflah aku ..... 
.. 
cIeIodeIIu ....,. ~ "".. yl. 
1dJ~ "."..,,"" to --­
,. au berIbn ltuletaltltan dl 
_unbl 
ddo-4l11odaJyo bunyl YI tlmbul .Id· 
bat putulan peS bcJUq blda" 
bo - - - IrebuntllllfOllyo te AJi 
m nya bcrbunyl bub . . • bub si 
Ad! dlpultuinya 
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.... .,...ldUlil ".. MllJlMM) --­
Ii Adl to b:,.,orl IIICIab Ida pee 
apduaa II Adl dl wtor 
...:Wau...... lIIIapdultaa",. 
10'":1InIo tlIND"fOIIYo --- lUdall 
..... menlta aUaa ........u 
........ ....lIlu ..., IND:1Ie 
--- WOI.UI d~'''' __ aItu ta­
bt ..,.suIteD ItaIeu tldak Ida 
alul 
..:	....,. ...,.wanh ..,.,..,.,.. I0I0. 
.WO ,.""y. moIIuru --- Willi­
pUpa IlllIIJUIlCIIaI ,.a ........It... 

..,awmb
.... 
lodalopaUyo depet dlltetahuJaya 
(mit dari tlndlk.QDdaltdlb) tI· 
bUmu --- bo INDYlwo ltaltabnu 
d.... d.etahulnya me"'" 
lftOocluiopo depat meaptaJtul ttyo 
lftO:flllo"..yl ~ bolo ,...-­
oIttllto bwrufl dfa · dataDI Ito IiDl 
hatl-bati jupn .....,.. dlpat l1li­
IWCtahulltlla ItItk 
dulopo 
daIopoID diIIIIm Ir&Mwi lodeIIu to 
dutultl ".". --- ..... YI Jetuh dl 
IUIIpi melti dlllJam • . 
_1IIIopo menyoiam dulo 
Ito trIO" --- llmelll y'UIffOdu8 to 
""':IDI'O IMJ'i Itite peqI IIIInycJam 
_ ,. taaclam dl motor (laut) 
..:IDtIl. 20 wolulM) bo,., --- ... 
~20b"i 
..,.., tiuw rumah II)'U boylto trIOpl· 
yolru polrutu --- Itayu Ita bdt 
dlb..t tlana rumah . 
dalo-duloto .....wu --- "..: 
tlytI .biJbu 0 l1li:10 nltyat -.ens 
.ltu... IIbab Ida malt.... 
dulu 1. kertu berwuIII ,. blaa dl­
paItaI uatult Ia~ pottlil. 
_yt --.- poItutu Y' ."/J)'II 
beUlah Itertu bcrwuaa auat lay.... 
lay.., 
2. haluaa bulotu blbl:,"". to --­
..bebu Itwlltyo ".".0111 ....",. 10 
tal/dill 'pcrahu berutlbaluaa ebab 
IURunya sudah ltemalUkan air 
3. peJaRI Ikuda) --- 10 wtldilliz 
iJuti.riJ II/ull ",. "",,"11 pelana 
kuda in i melti aItan d....ti 
dulHII. (lementua) c1Iperam .Ift­
)I"", 0ffII0 --- p1arwmu (YI 
IIJIDtU) .1Ib .meaWa dJperam 
...". dlplram .mbl WOoIIU --­
",. mol"", pJafw kalau diperam 
.....1Ik1IIOCl... me....-n - -- Z.mbl de 
".,. till_po ""*'1fIO memeram 
pilllll meld cIIbabr duJu (luhllll 
tIImpat melDlJUft) 
cbI:l_ 
1IIOCbI:I8de Itut campur iii:. /nO­
...H --- to ptlraluua 10 ta"" 
ddat hia Ikut campur dalam per­
Ir:ua onIII 
..... tulaq Iter." 0 ptlil 10 --­
~ ",:tI, de mopoothhG acta lub 
dl talul term, bePni 1IIk, meItI 
baQIp betul-betul 
d 	 IIdIIo banjir yana dabaya IIbtlka 
boftIou lopullltt le:lIhu lo --­
k~ babi. dihanyutkan. oIIJl 
~Jr.btlka 
4.:1• • 1. baDtuan ala bdamya bait 
clari PemDrintah maupun dart IM.,.­
rabt .hubUDpD da UI*UI pe­
RObataD rlVa --- popoylmtMlftllyl 
to yiJlldiya bantUiD IUpaya dltum­
pulkan. di istana 
2. kehamlan Ya meDpDdurw air 
de mopoptlopomtlyl --- bolo tIyo 
motutu nanti tunm dulu air bIN dla 
melahirkan 
du:cIu:luhu .mentara memblglr ope 
nu 	boll - - - debo" ta It/IlIWhIltyo 
MaU melldpun memlnair tet.p altu 
ditubruknya 
dulUIIIO tujuan pootulIM --- Iuru.. 
kan tujuan 
d.~1 juru tulit ,.:,.. II --- "." 
lo:rtIIO ayah, juru tulla .adaIl peq.l 
cIa:l..a 
lDOdu:lllwa membela MlaU - -- WO/tU 
yIo mopobllolru U "."".,. to WII­
tatuu aku membe1a It.u .,.au 
memperlilatkan aIuip heDdak me­
multul audaraku 
dalawo dua tiyo mtI 10tWtli oIo~ 
to Ilpu - - - die meDjadi r* pel 
duanepri 
duluwo 10 u limo 10 pohaIu .butaD 
UDtut Gorontalo YI mabudDya dill 
ker-'aan yabi Gorontalo dan Lim­
bolo .rta lima lteluup yatni 
1. keluaqa Suwawa 
2. tol1lllP Gorontalo 
3. Iteluaqa Llmboto 

.t. telUllP BolIDmo 

5. ltolUlJla AtiDaola 
dwnaIo 	 1. rumput danau (hldup di 
dalamnya) po/tIImtlmayl - --bo po. 
,.,. ambiDab rWllput daNa untuk 
PIIu peIWIIbp Ibn 
2. tao yg beDtuby. tepertI rwnput 
danau Ii mer:"." moto", lftOhutu 
--- ibu pandai membuG ltue 'du­
aaJo' 
....... 	lui te ..... ... dan 
menyalaJt (anjlDa> .".. '- --­
,.,.tu moo:bo ttlWtl ........ 1m 1te 
...~o marl ambS ....,... _tu 
mencium o~ (pencurl)
......, 
.....:manp aJJna ~ to 
u :lflbwrp ami "..mA.o --- di 
It........ IeWU ~ III 7 .1' 
........, didatangi (It.-_­
buat pella) nlktz 10 'MIa~' """ 
--- perbwlnan anw.." ..... 
dldatulli 
..¢ r mendatangt Ito __ 
.... 10:""'", --- ode . lib • t­
kit. ......... mendatangi pabwID­
-lJa ,,-* 
d....,. ... ... (a.- air tawu 
YI 	 I!IIMIteber.. __ 

modIIa --- ct.:.:,. 1I-."u 
bll\ilr buayat .. ..,u ,. _­
ftYUui aruJ Ito 
d_be . 
.....bata baw allhu ._ 
... dumb"t. to --- ........u 
........ di batu .laban 
...... dieah wami" lftOhu· 
• ., ,.,. --- paraDB YI ~a1 
PII........ 

.01 t_ 11.....~ WOIIII WIU 

ta --- plio "",'to ......... 

lito lta1au altu YI • ,. 

itu epra U!iun 

po:dUJablia bIN ............." 

- - - podu".". ..,.., ....'1IIIa 

batu .aban UDWIt IIImpaI ....... 

paruI8 
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dwnbela bellr-1lipih dan tidak 'ber­
model (manulia) ta buwa - - - ta 
nilikaliyo percmplWl beau badan, 
pipih dan t idak bermodel yg di­
kawininya 
4u:mbulo 
du:du:mbulo ementara diberl kayu 
api banyak ehingga menyala baDe 
atlu apinya tidak &kan mati tulu 
rnayito onggo - - - api maslh ada 
berkayu api eblngga helum mati 
dumbiliota keadaan e.at e.udall hujan 
yg agak lima dan brena itu diang­
gap angket di:14 PO:1IIJO to - - - 0 
latl jangan beljalan esudah hujan yg 
agale lama, ada elan 
dwnodupo pagi onggo --- te Ahamadi 
rna lopotlhu to rrnyatOlyo leidede 
dunuIa masih pagi Ahama;11 .udall 
menyuruh rakyamya untuk meng­
ambil ijule dati bltang pohon enau 
didi:modupa:moll pag! berikutnya 
--- tlyo yilate pagi berikutnya dia 
meninggal 
umoo 
dumoolo diambil (aesuatu darl puit 
Itau piling dg JaIaD bUrna jan tl­
ngan terbuka) uponuJa to tanggf 
mun --- bolo odeupa ikan di parit 
JIltrti III tangkap dg lima jan e ­
ltingga tertaDgltap 
modumoo mengambil (~ lima jarl 
terbulta) Ie Adi wambao bo - - ­
uponuJa to tanai si Adi hanya 
menangkap iJcan dg lima jm ter­
buka di puit 
dwnulo 
dumu-dumulo dalam keadaan multa 
menyeo tuh sesuatu sambil merunduk 
tiyo lodehu - - - dla jatuh dg rnuKa 
lebm dahulu menyen\uh tanah 
me:dumulo kma pd Jesuatu dg 
multa lebm dahulu wa14umu poo­
daha - -- anakmu hati-bati jangan 
sampai lteoa esuatu dg mub lebih 
dahulu 
dumumu 
dumumuwolo dibalut dg bin so­
hingp teltidur (bay t") re u: li musi 
--- aSfl/i hua motuIuhu si buyung 
melti dibalut agar segera tidur 
dunalihe Clpung - -- otohl/Q 10 peYa­
pota' Clpung dilUkai oleh burung 
gereja 
dungllo 
dunp-dungalo scmenwi tinggal, me­
ngawlli wau - -- 010 ta hepo 
karajaWfJ pangimba aim menglwasi 
Olang yg sedang bekerjl Slwah 
dunga1alo ditinggall, ditempati ope­
nu SUSfl, HuIuntalo debo --­
meskipun IUsah, Goron talo telap di­
j adikan untuk temp at tinggal 
modungalo tioggal , mengawui wonu 
bo, --- Hu/ontalo di:14 ta mooto­
duwo u mopiyohu kalau hanya ting­
gal di Gorontal0 tidak menikmati 
kebaikan 
dunJe 
dunpmao-dungemao meoganggult­
aogguk Ioo:ntomao kJlraja:u ti Ko: 
molo rna --- melihat pekerjaanku 
Kontroler .udah menganggult-angguk 
(kepala) 
dung. 
dudunllP:ya pembi.clra.ao , penetuju ­
an --- lamyfa:tiya di :la odiye 
pemblcarun karni bukan begini 
dudu:dudungga:ya selllu bertemu 
wau lay fto --- wole DuJa aku se­
1a1u bertemu dg Duia 
ilodunga: kena, ditemui - -- 10 
amba14 yiIutao dldingga yio (sum­
pah) semoga engkau kena penyakit 
lepra - - - iamiya:tiya tiyo bo mota 
to topu karni temui dill hanya di 
tempat peIjud1an 
le:dWlgga fIba timongoliyo --- 10 
hura ngopita merek. Uba pd sebi­
dang tanah 
lo:dungga:ya 1. bertemu tiyo ma 
maw --- wolo walaiyo dil bel­
temu dg anaknya 
2_ bllIsctubuh ta h41li lonikamao 
boyito tantu - -- ohuyi orang yg 
baru kawin itu tentu bersetubuh 
lad i malarn 
duoSBO 
dun8Bo-dunggo duduk samhi! me­
ngecilkan badan karem sakit atau 
dingin --- y ilongo14 yio rna --­
rnengapa engkau duduk jongkok sam­
bi! mengecilkan badan 
du:nuolo moga-moga - -- 0 u:muru 
)lio u:ti moga-moga umur panjang 
bunak 
dungito gigi --- walauu rna to:l0 botu 
gigi anakku IUdah tlga biji 
du:ngo 1. claWl bele 10 ta 10lai botiya 
bo wato-watopo du:ngo hutiya ro­
mah ' lald-hki itu hanya beIltapkan 
daun rotan 
2. teratai bunga 10 - - - gaga bunga 
teratai indah 
dlDlgohu 
dWlgO-dungohu sedang mendengar 
wolauu --- 010 ta hemongadi 
anakku sedang mendengar orang yg 
sedang mengaji 
dungohelo didengar lo:mhu --- wo­
10 tametiyo belOk didengar apa 
jawabannya 
modWlgohu mendengar Idra:kira wo­
nu bo ito ta mornarenta diYQ: lumao 
ta --- Idra-kira kalau hanya anda 
yg memerintah tidak ada satupun 
yg mendengar 
moodungohu dapat mendengar bulo­
ngaliyo rna - - - telinganya sudah 
dapat mende,ngar • 
dWlgoto 
dungo-dungoto semen tara berlapis 
(daWl bersama-sama penutup periuk 
agar /1l1si segera masak) i/a rna lohi: 
hewo --- kira-kira rna lolutu nasi 
sudah lama berlapislcan daun penu­
tup periuk kira-kin sudah muak 
dWlgOtaJO penutup periuk dilapisi 
dg daun agar nasi cepat masak i/a 
--- asali hua molutu nasi ditutupi 
dg daun bersama-sama penutupnya 
agar cepat masak 
motidungotomeJapisi (badan dg bin 
teba]) - - - asali patu hUll mola :hu 
rnelapisi badan dg kain tebaI agar 
panas badan segera turun 
dungu 
dungu-dungu semen tara merunduk. 
mo:nao te:ye de musi --- wonu 
di:la me:teduo berjaIan di sini mes­
ti merunduk kalau tidak terantuk 
motidungu merunduk ami parakisa: 
liyo musi - -- kami- diperiksanya 
rnesti merunduk 
Ii dungu-{jungu si ye s-men, menu­
Jut raiyali ua:rla, fa la ITl!f Ivw,",; 
--- rakyat banyak yg sudah men­
jadi si penuru t 
du:nito llembilu ngongotiyo yito bo 
delo heilitola 10 --- sakitnya Ie­
perti dOris dg sembilu 
d~a dunia huhutu to --- poopi­
yohe perbuatan di dunia supaya d .. 
perbaiki 
dl1:qu bintang Timur ti -_.- ma .woluwo 
rna mowali momunggato bintang Ti­
mur sudah ada R1dah boleh-berang­
kat 
dunula ijuJc onggo dumodupo te Aha­
madi rna leidede --- malih pagi 
Ii Ahamadi sudah menyuruh ambil 
'ijuJc dari batang pohon enau 
duolo bagl. ito modua --- ta rna 
lopo:wate kita berdoa bag! ormg 
yg sudah meninggal 
duololo dipijit (dg ual..saI pd 
tempat yg sakit) deawatamu mo­
ngongoto mowa/i --- tu1ang be­
likatmu yg IIkit boleh dipijit 
duomo 
duo-duomo mendung huJungo rna 
--- aliheo naolo langit sudah men­
dung cepllt pergilah 
duoto 
duo-duoto tenang tiyo rna --­
sambelo didu pobuJuhuto dia sudah 
tenang sudahlah jangan lagi ribut 
dupa 
dupa:lo ditempa pito mohi:hewo 
- - - pisau lama ditempa 
modupa menempa do musi sadi­
sadiya bohu da:da:ta, wonu rna 
--- mesti menyediakan banyak ba­
ra kaIau akan menempa 
ta mo:dupawa tukang besi mee­
dupa ii delowa ode - -- menyuruh 
tempat kuda-kuda bawalah ke tukang 
besi 
duplpa 
dupa-dupapa duduk tanpa kerja ol/g­
go dumodupo bo --- te:ye u:ti 
masih pagi hanya duduk di sini nak 
dupi papan --- gaga podingingo pa­
pan haik untuk pendinding 
dupito 
dupj-{jupito sedang dipanasi dg badan 
sendiri (bayi) te u:ti motuluhu de 
musi - - - si buyung tidur mesti 
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cfipuaal deDpD blillaa 
dupltolo dipuaal eli badID lendirl 
te u:ti wonu mohuhrMJ mUll --- Ii 
buyq blau dinBin meltl dipmui 
eIi ·badan 
mocbIplto mellWlld eli baden WIlU 
dI:lII --- olD Mllaumu altu tldak 
_u memaDUl cit bIIIlaa bill analr:­
mu 
dapOCo .., .... - -- ti:,,:o I'IIOWfIII 
.1'IIO,-,u11.. ,.. ........ ber· 
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modII_ ~aIt ....."..,. lWI:ti· 
yll til --- bu, IIIIld -.ya YI meJII· 
lD,Iak I'l10,,cluto dinain WQU dI:lII WOIfU 
bo - - - 10 l1li aItu tJdK mau mabD 
kalau hanya ual dIaPa <Iia nad 
lemalam) . 
mocIuto 1. mabaaD YI lUdab dl­
IimpaD lemalam • lflii --- pDo 
poll:mil oItyo DIal aaclab dincin 
YI tau bert mabD padanya 
2. ubi atau ..... YI tid_ terlalu 
DIU dID j\lll tldak terldllembek 
. 1UCIah cUmalik u.61 --- odO'e 
.:Iolc dlUftOdllpo bo mootllluhu ubi 
YI tidalt · twlllu Una bePni bleu 
dimakan pap hulya meayebabkaD 
m.tidut 
dutoIo 
....:... ... lDIQJarallJi. tldak 
IIIIU belplllb (bait dUm ko_....· 
.. UD da1uD b.abaD) to'o 
0fN1fII boll ... dlbo - -- MIIOIo 
~ ella _*_ ..ilia tetap 
tIdat ... .,.,.... '" lIWIliIlya 
.. (1IkIt, dIrIa opeIlI 
W woIQ:1o ~ I. lflii 
........... akb,ya 

tetap aIwa cIItIhaD 
.... .......hen ·(IIkIt, dertta) 

yIo. WOfIU fftOti ":to ...,,.. - -­
...., dl ... aItul blllyait 
... dIrlta 
a., ItaJa tutup kepaIa (melinabr 
di bpaII) lflii bloll.III IMlfIIOlil tt,yo 
WOfIU ... ,.• .".1. --- aIdah te·
..tea ". dJa kalau lUdab me­
..til ......me tutup kopaJa 
.....tan memakai
....,..nn CUtup t epaJa tiyo - - ­
10.-.0 _ .,.. " Stlbl dia mernaJcei 
"nIt- tutup tepala pergl ke 
pe.. ~ Sabl 
2. IedIll3 terpiml , IedIll3 meniDdil 
--- to olou rtgOll :llmi terplruJ 
paclaltu llemua wau --- mt!}tl aku 
IedIll8 rnenJndis meja 
dutoqolo dltekan 1181 mo:lltoo "..,. 
" --- 10 wu: lWlte limo 10 ",,:10 
/clio Ig~ tertekan b bawah meltl 
ditetan Ita.beal lima puluh Ira 
1IIOCIaa., ...netan 1t1ll,:mIIO, de 
..II ,. --- bIaJbD, .-11 atu YI
..... 
... up.cua ......... JIuta (be.. 
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............. upam......1Iuta 
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heDtIba) bertmwnpa Ita II Qa 
..,an 1.......otv IIuta (bpa­
cia pIIU ,...ntIp ...........)ttYo 
l1li --- ..MIll " ... tIIl,"R ".,. 
IfIk4 ella abD ......... IIuta daD 
buJu cIepua aIwa bWI 
2. berhDlltl ttyo l1li - -- ••".,: 
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tubur IIV mayat tldIk ttrtIIIdII 
de tuIah) boylto"''' poII.II --­
itu bulub IDltat cllbaat d*a
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. claWllllO boI!F IDI)'aIW It... bo­
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"WlllYlilu 
clawHuWlllYaitu 00000lIl, reatb.. 
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moea lincah to SDbi --- mokilraja 
si Sabi lincah bekerja 
ebi 
ee:blya tidak lurua --- piloga: 
risimu tidak IUlUa caramu meng­
guia 
edu 
eduwoio digerUbn ke muka (pan­
tat ketika ledang memamklcan penla 
ke lubang vagina) mohule wonu 
di:la --- di:14 sonang/" beraetubuh 
kalau pantat tidak digerakkan ke 
muka tidak Im&Jlg 
monpdu menggerillan (pantat ke 
muka) wadala --- mototoo kuda 
menggeukkan pantatnya (lcetika ber­
setubuh) cepat 
ee:lo diayale --- asoli modulahu· 
mayi u hiwantohe to delomiyo 
dlayak agar jatuh yg terselip di 
dalam 
mongee mengayak wawaumu mowali 
motohidu tou rna lapato - - - pale 
badanmu menjadi gata i lletelah meng­
ayak padi 
ego kera -- - motota:daa mopiyaato 
kera pandai lekali memanjat 
e:la ' 
e:e:la teringat debo ta --- olau u 
pilohutumu aku te tap teringat pada­
mu apa yg kau buat 
e:lalo diingllt budi 10 tawu musi 
budi orang mesti dlingat 
moe:la mengingat, memperingati yio 
amu didu --- budi 10 tawu engkau 
sudah tidak mengingat budi orang 
lo:mbu ami -- - 010 ta lopo:wate 
besok, klmi memperingati orang yg 
sudah meninggal (biasanya dg saji­
an) 
poe:la peringatan utiye bo - -- 010 
ta hitumula ini hanya peringatan 
bagi orang yg roasih hidup 
ele:hlya 1. hindari -- - u mo:dungga: 
ya woliyo hindari bertemu dg dia 
2. sia·riakan tou rna me:dun!(gamao 
dUa bo - - - ti lia kalau akan tiba 
di sana jangan hanya ria ·siakan Ii 
Ija 
elengge 
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ele-elensgengiyo berdencing belekl 
botiya bo --- uyito tuwotiyo 
di:la 0 tuwa belek ini hanya ber­
dencing itu tandanya tidale berlsi 
did insp eleoae lelUng berbunyi 
(Ieaung yg analcnya kalau titumbuk­
Ian berdencing) mongobohu 10 tawu 
wonu molobUll pale to --- hisu­
rna:ngatiya pua pemuda kalau me­
numbuk padi di lerung berbunyi, 
benemangat 
eJenggengo 
ee:lenggenga berbunyi doyi to delo­
mo beleki --- uang di dalam blek 
berbunyi 
popoelen8Bengolo dibunyikan doyi 
to delomo beleki --- , uang di da­
lam belek dibunyikan 
elepo:nu me~ipun --- boli odito yio 
debo po:naomota meskipun begitu 
engkau tetap ke ana 
eleto 
moeleto apak (rua makanan yg 
tidak enak lagi karena sudah lama) 
ku :kisi botiya rna --- kira-kiTa rna 
lohi:hewo kukia inl su4ah apak 
baranglcali mdah luna 
eluto kefi! (yg diailipkan pd pingg~g 
pengantin Iaki-laki ,dalun upacara 
nikahnya) rna woluwo etango bolo 
--- sudah ada ileat pinggang mas, 
tinggal ker is 
embe 
embe-ernbe dalam keadaan peot e:m· 
berl --- didu mowali potali ember 
rusak tidak boleh dijual 
moembe menjadi peat e:mberi - -­
wonu opaiya 10 botu ember menjadi 
rusak. kalau kena batu 
e:mberi ember taluhu tuwa·tuwanga to 
--- air terisi di ember 
embeto lih. Embe 
embu 
embu-embu dalam keadaan rambut 
terural dan tidak disisir hUII/oumu 
- - - nte delo mao hiyidi ramb.utmu 
terural dan tldak diiisir, colxl iisir­
lah . 
e :nggade Slmpai (daJam ukuran) - - ­
[e :ya tlryadumu Slmpai disini bahagi­
anmu 
ee:nggade tidak banyak tetapi me­
madai pale dileloumayi bo --­
bern yg kubawl tidak banyak 
popoe:ngadulo dicukupkan didu:lu­
wo uwe:wo, uttye m:z --- tidak 
Ida yg lain, ini akan dicukupkan 
engengo 
enge-engengo dalam kelldaan mati 
tinggi (a.I. karena pana. tinggi) wal4­
umu ma ---, hUll delotva ode oli 
doku anakmu .udah m:ilta tinggi, 
(sangat panas) segera bawa ke dokter ' 
mopoell88engo mati tlll#i poo­
dahawa wal4umu wonu mopatu bolo 
-- - j~ baik-b.ik Inakmu jangan 
fIaJJIpai kalau panas a.kan mata tifIggi 
e:ngila millcram ylo ---, I\.\7nu mo­
muduo engklu rnJllrJam blau me­
rnangku (anak) hamiI . 
e:ngonti tadi didfngga --- lopatao ma 
hiJamaliyomayi IelUDg tadi Ieemu<tian 
diambilnYI (ke marl) 
entadu 
entadelo dllihat dg teJiti piJito must 
--- wonu ma motulEdu gLtiJ me.ti 
dijihat dg teliti aplkah .udah luru. 
monaenlldu melihat dg teliti huli: 
mao, de wau ta --- biarklUl, nanti 
aku yg melihat dg teliti 
entelo 
entelalo dimanhi, dilarlug to mo­
llama oyile paralu --- orang yg 
mengambil manggl perlu dilarq 
ttyo wonu ma --- ma mopobiJohu 
u molo:wani dia blau IJitan dina­
rahi IUdah memperlihatkan liCit 
melawan 
mongentelo memarahi, melluang tiyo 
didu • ma· wumbodi, ma cu:kupu 
yio --- dia · Udale uah dlpukul, 
.udah cukup engkau memarahi 
e:otiye Iih e:ngonti 
entudu orang yg bear pantltnYI dan 
menjorok kebelakang tawyito tqe-tae 
to bulotu mowali ---- orang yg 
lelalu naik perahu (apllagi kalau pc­
rahu keci)) menjadi pantat men­
j orok ke belakang 
epao mengkal. bUlh yg belum berisi 
mi•. bUlb pldi wmbi --- dipo mao 
luwode piSang yg buahnYI belum 
berisijangan dulu ditebang 
eputo pukd ta:ww - - - te:ya wawu 
uponula mow lomi:mayi pallDg pu­
kat di lint dan tan JUpaya d~sir 
dati sana 
eli ea tiyo di:lo mao wohiya mongilu 
--- ctia)angan ditzinbn minum 
e. 
ctanso ileat pingglJlg dati pent atau 
emas (biaanya dlpakai oleh pengan­
tin laId-laki daIarn UP_CUI nikahnya) 
ti bule:nttti !ai pake-pake - -- pe­
~antin pria ledang memakai l1tat 
pinggang croa. 
ee:tanp a1ins menyepak lotolu 
hqJoyitohe 10 bali ttmongollyo ma 
--- boWl betmain bola kaId, me­
reka Rldah Iaing menyepak 
etanpo dilepak. ditendang lioll --­
ode goi bola diteitdaJ18 ke gol 
IIWIIjIBtaqo menyepu. menendang 
wddau ---, di:!a pollba:ya moli 
tubiyo kudaku menyepak.jangan her 
jalan Iewlt pantatnya 
eti-eti beimuRid ota:wau tiyo 0 --­
mole:to aku tabu engklu bermaklUd 
tidak balk 
etu 
etuJnao.etumao bergoyang. Udak pal 
hetul .pa:too balo bo ---. mull 
taduli patok pagll malih bargoYins 
timbun Ia8i 
etuwolo ctigoyang pa:too ma lototo 
heto dldu mowaIt --- patok IUdah 
kuat tidak bila ~oyang 
e:yJI Tuhan ri ba~pu "'" IosukUru ode 
- -- JIOnek berlUkur teplda Tuhan 
motolo e:ya mementingkan ruatu 
uruan wolo u motapumu te :to, 
de yio wambao bolo --- 10 kartlja 
boy ito Ipl yg kau dlplt di situ se­
hingga engkau lelalu mementingkan 
pekezjlan hu 
eyambu 1. bulir padi yg tidak berbuah 
pollamamayi --- bo pohepide lu­
mungo ambillah bum padi yg tidak 
berbuah untuk pengala. sangkar 
Iyam 
2. alat penangkap ikan yg berjala. 
hentuknYI bulat, billanya diperguna­
kan untuk menangkap ikan keeiI 
--- mowali pohama uponuk to 
dutula 'eyambu' boleh dipakai untuk 
pcnangkap ikan di limgai 
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.,...0 
....,..., ..1iDI trz bllW "tklI: 
IIyo ,.,. Il0l1 -~- perempllUl YI 
abn clJn"htnya camlc daD ww­
... 
.,a:... tuaD <nia atau ~ mfi. 
_) tI --- to ",.,. tIIlu-trzlu mo: 
,."".ytod. b:rnb.""" botty. tIIaD, 
bulan cIepaD akan clatalll dl klmpUDJ 
IDi
.,., 
.,..,., .daIam a.daaa tlmpe. 
(pIiuI) .... ".. ---~
IIW., 60 tilt.",.". to laIoyot. 
,..".",., IIPb IUdIil bmpe. perut­
.,. t.... IIdaDs Uribt pel rumpld
.,.... 
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~... cIfbmpe.... (perut), 
orrrboftlo --~ pmat cUbmpelbD 
.,....., JODODII (bInatalli keeD YI 
b1dup ell bulu ayam apebla ayaa 
ltu ... meDpIhIn) til:. poyt­
toile to tlbftWI 10 1""""'10 bQi, 
otOlfhllW/l""'Y' 10 --- J8apa ber­
main ell bawah 1UIIIw· ayam IWltl 
bjatuhan tutu ayam
.,1 pengllon, auaD, ~~ 
.p. ~a YI telllt dbnal rnaupun 
YI beban alii Orall Stu .baya cia 
Idta --- ,."tu yIo ,. lopo"","": 
mol. botu 60"". bel, ~t 
lftltau YI JDIIompubD batu lilt 
b .. --- """, portIfI:1o bel, · 
clat.. makaDIIh 
pde 
pie pte IDIIIentua _ad..... "8l1li­
tHllfllll.u --- ".., :tIytI IJItq­
an....ba IDllllntlra d.Ip~ ... 
bIIaI 
mop1lp" ............en MaU mo:1tt! 
--- 10 " ..lImo bottye ~ tatut 
IIIIngacI,lbn cincID InI 
JIOPC!P"e:1o ,,".lran klnbu la: 
ttyll . mrz - - - IUbllll II)'a abn 
dipdalkan 
pdeya pepdalm "'''Iiu mrz 10111: 
hewo mottl to --- planJtu IUdah 
lama dl-pepdaJen 
pdo-pdo gado-pdo --- to lW/7'O Ii 
ttI:tll grl8fl dIuI pd~ di waruna 
kakak pcmnpUlDku IDIk .UU 
... baile, enak, CUlt., _ap, pph 
tJl duJahu . boylto --- pdD itu 
cantflt WlldilWtyo - -- kudiDryG 
gqah otou --- ototu bait pdo­
glldollyo --- pdo.pdonya IIIak 
p:bari kecewa --- -MaU wolo Iot­
yaltyo altu kecewa pada perbtaenDYi 
pji .gaji pullto hultilo .KWU mololimo 
--- akhk bulan aku menerima 
gajl 
Malo d.~i til mowll/ll mull 
--- 011118 bekerja me.i d••1i 
JIIOPOIIii .memberi 1111 lWIU --­
limo 10 hetuto IfIOIrll)'t aIw mem­
beri gall 1ba ratul rupAlh .bad 
plan. _lang tlyo mrz mutJllloN mrz: 
mtzliyo --- Ilia aIten mell)'Uruh 
Ibunya unmk membe1l geI.aDspi....... ledang memakal plana 
openu ode PtI:talt tlyo --- melki­
pun b plar dia memakai aeWw 
plaapyalo dipakaJkan pWw wonu 
ode nlkiI tI //11 partJlu --- kaJau 
ke pesta peww,inan Jja perlu d~ 
pakaibn planamoll..... memakai PWw y#o 
IWJnu ode nib dI:'" Itpata --­
quu lWau ke pea juwan lupe 
memabl geIans 
......te drat (YI tcrbuat dp pelDpah 
daun enau atau buluh yg dlbelab 
kecB-bc:i .panJang 2 m lalu d~ 
anyam dipergwaakan untuk menahan 
IiIw mataharl) przlceyt --- a.1i 
dultzhu to fhlomtyo di:'" batl: 
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mopatu pUajtan tirai apr IIDar 
matalwi tidU terlalu paDaI dl 
dalam 
pIIpcya ibD b.riDa YI dluapi terteptt 
dB bUah bulub pudh potJIbllo --­
WOIIII UPOmU moht. dOw:'" IIIUIk 
ilia ... "pIIpeya' taD ... 
ballh ddak ada
.... 
....11.:10 ~ belelf10 
pololohdl bonrM nunalmya 41 ..­
dab UDtuk _menc:arl bOlD (di dalam­
uya) 
........ =mgebdah II1Id mota 
--- beldtyo kamI peIIi meDII.­
dab nunaJmya 
......, pakaian adat Gorontalo thu­
lUI UDtut pereJIlpUID terutarna d~ 
pUa1 pel IIp.cua pellllk....... ylo 
moIobUlfJO dI:. momtIlce.,.,11 
--- CIIIbu pera! memakamkanj. 
......... IDIIDIbi ........ 

........ pmpIDI --- II)'tto, odfto 
JoOW Jo dIN p...,.. Itu deJd:.1an 
btat.. 
p:mbld pmbar --- bottye WOIIII 
dlettyallyo 10 u me:'" lebe Iopt­
yoheo pmbar 1n1 kalm dil:etnya 
dB wama maah leblb bertambah 
bait 
p:mb"010 dipmbar beleltyo mo­
Malt --- rurnahDya boleh dlgambar 
mop:mblli mengambar to rtJcoltl 
--- u po",hlu di lekoilh, meII8­
gambar yg kuhinctm 
p:mbtle sambI!: to:,.u --- WIllI ". 
momrzmrz mana ,ambl!: an aba 
mabn*1h 
pmba.. pmbu. te Adt mototll molnltl 
--- Ii Adl paudai memetlk lam­
bu. 
...... PDIP mil --- to o/iyo to:to: 
fIUltzltI u mole:to IUdab geuap pada­
nya .....JIlItu YI tidak balk1IIOpCII-,.. mengenapkan WIlU -­
limo lQ. Wo altu mengonapkan Urna 
bruIit
.... 
....woIo dIpDau tiyo moylnlo 
wonu --- tou tu:tu:luhll dia marm 
kalau d~ ~tIta ~ tidur 
IIICJIIIIIIII menJPDIIII 0"110 dumo­
7S 
dupo ylo mtI --- mohile doyi 
muih plgi engkau sudah meng­
ganggu minta uang 
PIUi ganco (alat para buruh untuk 
mengangkat barang} bUl'u-bUl'u to 
milIlngo hiptz/ceya --- pohiyo limo­
''801tyo 'liuu para buruh di pela­
buhan memakai ganco penolong ta­
~anmeIelta 
PDJo:1o diganco ktJdo --- lapotao 
pota:lolo kanuIg diganco kemudian 
didukung 
pad 
pDd....ti sudah berganti u pike­
tukdiyo mtI lulu-Iuluto I4UWU mtI 
--- yg diluruhnya tulia sudah ter­
lupul dan sudah berpnti 
pntiyalo ctiganti _topo beleu rna 
--- 10 rematap rumahku akan 
dJ,ganti dg leng 
mopnd berganti, mengpntibn I4UU 
mil --- 10 polipa aleu akan berganti 
dg IUUJI8 wau ta mtI - -- oliyo 
aku yg akan mengantikan padanya 
pn 
pra;lo dJ,gertak, dipermainkan tiyo 
moyingo wonu --- dia marah 
blau dipermalnbn --- moli 010­
l4Ua dIgertalc dad sebelah kanan 
mopn menggertak, mempermainkan 
I4UU - -- de wolo plto aku meng­
gcrtalt nanti dg piau tiyo moowali 
--- olo ta poo-poo:yo dia kuat 
mempennaJnkiJl orang yg sedang 
diam 
pnI geJar (apabila IeOraDg pembesar 
meninggal malta biasanYI ia diberi­
kan gelar oleh para pengatur adat. 
Gelaran yg diberlkan disesuaibn dg 
karyl selama ybl bekerja untuk 
negara. Oleh karena itu ada pem­
besar yg mendapat geJar ti huhe­
puto (= sibantal) karena selama 
bertll8a, pemebsar itu terlalu malas) 
ti Wuleya tou ma yilatemota 100­
tapu --- te moulintapo Camat 
begitu ia meninggal men_at gelar 
si'Teliti' 
garata gertak Yl10ngola y io ma tilu­
me leo , uy ito bo --- meng,pl 
engkau lari, itu kan hanya gertak 
ga:ga:ratawa saling menggertak ta 
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molangga fayito --- orang ber­
main ,nat selalu saling menggertak 
ganta:Jo digertak fiyo - - - bo 
moii dia djgertak hanya tertawa 
mogarata menggertak fiyo motota 
---. ylo di:la paMlu mo:he dia 
panda! menggertak, engkau tidak 
perIu talcut 
gueja gereja fimongoliyo Hmi-timiidu 
Ahadi mo:nao ode --- mereka 
tiap-tiap hari Minggu pergi ke gerejl 
gariri 
gari1!arIri sedang beIjalan melingkarl 
tiyo fayito --- to kota dia selalu 
mengelilingi kota 
guiriy:>10 dikelllingi kota poralu 
- - - kota perlu dijalani sekeliling­
nya 
p:risi garis popodutuwa to --- huwrz­
ngiyo letakkan di garis lubangnya 
p:risiyalo digaril buku - - - bi: 
hiyo bulcu djguis pinggimya 
mOSI:risi menggaril pootulide wonu 
--- luruskan kalau menggaril 
~ kue guo (sejenis kue yg terbuat dp 
tepung, bentukny': bulat atau bulat 
telur, digoreng dan kemudian di­
campur dg calran gula) --- di:fa 
mowali a:1o 10 mongo ponggofa 
sababu mototoheto kue garo tidak 
hi. dbnakan orang-<>rang tua IICbab 
keras 
guo:1o 1. dicarnpur mil. beang dg 
catran gula hua --- wonu T1Ul 
lolurn segera dicampur kalau sudah 
masak 
2. diguok (1IC1a«1a padi sehingga 
rumputnya musnah) asali di:fa hUll 
otolode 10 huoyoto. pangimba de 
hUll - -- agu tidak rlegera ditum­
buM Iumput, maka .wah harus 
Jegera d~uok 
mopro 	 L mencampur tiyo ta ma 
- - - ku:kisi dia yg akan mencarnpur 
kue (dg gula) 
[2. menggarok --- pongimba rame­
rame saTUmgi menggarok ..wah Ie­
cara beramakamal aening-­
glSO 	 1. gaco (karet yg terpDih 'atau 
kelereng yg terpillh untuk dipakal 
sebagai alat un tuk mengalahkan Ia­
wan dalam permainan karet aau ke­
lereng) gorou ma lopu lopulitolo­
mao, ma:tiya bolo --- karetku 
sudah habis sama sekali, ada tinggal 
gaco 
2. kedok, rahasia pribadi tiyo poo­
poo:yo sababu ota:Wau to --­
dia diam sebab kuketahui kedoknya 
gate 
gate~te 1. sedang tersangkut a/ang­
gayau --- to oyae Iayang-layangku 
sedang tefSangkut dipohon mangga 
2. kancing logam (mi'- yg dipakai 
pd celana) boomu potali:mayi --­
rerleyiting wawu uunti untuk baju­
mu supaya dibelikan kancing logam, 
restleiting dan kancing 
gate:lo digae t panyaki amandel biya­
saliyo bo - -- penyakit amandel 
biasanya hanya digaet 
gepe 
gepe-gepe 1. sedang terkepit tehilo 
- - - 10 talila du :10 putu pitate 
sedang terkepit dg dua potong bu­
luh 
2. jepitan (rambut perempuan, terbu­
at dp kawat) huwoumu pakeyi 
--- rambutmu pakaikan jepitan 
gepe:lo dilcepit dinginga tehilo pa­
ralu --- dinding bambu perlu di­
kepit 
mogepe mengepit wau di:/a mowali 
--- tutuwawu Iku tidak bisa me­
ngepit sendirian 
ginti kendi (tet.pi" agak kecil) 
lopoo tiluwangaliyo taluhu kendi 
pecah diisinya dg air 
gjsiperi gi:>per (kepala ikat pingglng yg 
terbuat dp logam) baniu rna didu 0 
- - - ikat pinggangku sudah tidak 
ada gisper 
goba gobang (uang gobang) doyi --­
susa lolohulo uang gobang susah 
dieari 
goda 
goda:lo digoda mongololoi ga :m­
bangi - -- kaum pria mudah digoda 
mogoda merlggoda IWU mo:he --­
010 ta 0 hiyalo aku takut meng­
goda orang yg ada suami (atau isteri) 
gode 	gemuk ta - -- odiye susa mo:nao 
to beca orang gemuk begini susah 
pergi dg beca 
gohu gohu (campuran udang, rica, 
tomat yg tidak dimasak atau po­
paya yg dicampur dg rica Ialu diberi 
cuka) di:/a ponga: --- wonu 0 
panyaki to ombongo jangan makan 
gohu kalau ada penyakit di perut 
goi 
goiyolo dicopet doyiliyo --- saba­
bu mayi/aba so:mbongi/iyo uangnYI 
dicopet sebab dia terIalu sombong 
mogoi mencopet poobiJohe .tiyo, po : 
li 	 rna -- - doyi perhatikan baik­
baik dia karena akan mencopet 
uang 
ta 	 mo:goiya tukang copet to B(m­
teng da :da:ta - -- di lapangan 
Banteng banyak tukang copet 
gola gola (peneuri atau pemenggal 
kepala m~usia) tiyo di:/a mo:he 
10 - - -dill tidak takut lpencuri 
golopi celana golpi wau yilohiya Ii 
Bupati --- mohelu duluWQ aku 
diberikan Bupati dua celam golpi 
golo-golopi sedang memakai golpi 
ti pa:po --- ode ka:ntori ayah 
memakai golpi ke kant or 
golopiyalo dipakaikan golpi tiyo ode 
siko/a musi -- - dia ke sekolah 
mesti dipakaikan golpi 
mohigo lopi memakai golpi wau ong­
go - - - yimayipo aku mam akm 
memakli g<;llpi, tunggu dulu 
golopiya kisi-kisi jendela po key i --­
janelamu asali gaga bilohelo paka" 
kan kisi-Kisi jendelamu agar indah 
kelihatan 
gopu gop rna --- ju sudah gop , pak 
gopuwolo digop bolo ngopita duwa 
rna - - - tinggal selembar kcrtas 
berbiji dua akan digop (dalam per­
mainan domino) 
mogopu menggop popo/a:helomayi 
olemu lima dobol, de wau ta --­
turunkan saja lima doboIrnu, nanti 
aku yg menggop 
gora tumbuhan atau buah gora --­
de pomudea to hula wonu dUll 
mopaato gora nanti dicelupkan pit 
guta kalau tidak raia pahit 
gOIO karet (nret mainan) ngo :lo ngo­
dosi --­ berapa satu doS karet 
(mainan) 
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goroba gerobak bongomu detohelo to 
--- kelapamu muatkan saja di 
gerobak 
goso 
goso-goso ,tergosok kamejamu rna 
- - - 10 sabongl" kemejamu sudah 
tergosok dg sabun 
goso:lo digosok talalamu rna 
hornalornayi sabongi celanamu abn 
digosok, ambillah sabun 
mogoso menggosok wau to rna --­
kulambu aku " yg akan menggosok 
kelambu 
gowa gua to rnasa 10 Japangi wonu rna 
woluwornayi hiko:ki ami rna tume­
tea ode --- pd masa Jepang kalau 
akan ada ke marl pesawat terbang 
kami akan lari ke gua 
gula-gul.. gula-gula wau bo lOotapu 
paraseni --- aku hanya mendapat 
per stm gula-gula 
gurita gurita te u:ti pakeYI70rnao - - - si 
buyung supaya dipakaikan saja gurita 
guri-gurita sedang memakai gurita 
te u:ti rna --- si buyung sudah 
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memakai gurita 
gurita:l0 dipakaikan gurita --- amli 
mo"'vali ukikio ombongiyo dipakai­
kan gurita agar menjadi kecil perut­
nya 
mohigurita memakai gurita wau de 
musi --- mbabu ombo,;guu mo­
ngongoto aku mesti memakai gurita 
sebab perutku sakit 
guru guru ami piJohiJeya Ii --- doyi 
SJfbabu to dulahu Sahutu talu-talu 
mo:noo ode Lombongo kami dimin­
tai guru uang rbab hari Sabtu 
dcpan pergi ke Lombongo 
guruwolo dipcbjari noga:ami u mopi­
yohu musi - - - semua yg baik meni 
dipelajari 
moguru berguru, mempebjari ti ba: 
puu n1umuwoto oaY:Jwa ~-- u 
mowali ka :ba/i 'neneku masuk ke 
dalam hutan berguru agar menjadi 
kebal 
mopoguru mengajar --- lola :ngo 
bo me:ntulongo mengajar sore hanya 
timbul rasa ngantuk 
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haraba panggilan kepada nenek per.em­
puan orang Arab kabaya Ii --­
utiye, di:la mao pomakeya kebaya 
'. jangan pakai nenek ini 
habari khllbar hinta wolo :lo --- ba· 
gaimana kabar 
haba-habari tenia! kabar ma --­
Walanta ma mayi to Jawa teuiar 
khabar bahwa Belanda mdah ada 
di Jawa 
habariyolo ditanyakan ti kaka --­
wonu ma woluwo kakak ditanyakan 
belum sudah ada 
mohabari menanyakan, mint a khabar 
wa:tiya bo mayi --- wonu ito 
moowalimola to karaja boyito saya 
datang hanya untuk minta khabar 
apakah anda bisa datang di pesta 
itu 
polohabari mua In-sus (masa teuiar 
khabar yg kebanyakannya bohong) 
di:lo boti: heluwala huyi, --­
masa:tiya jangan terl2lu banyak ke- _ 
luar ma1am mua sa~sus sekarang 
tuladu habari surat khabar ilo:pate­
liyo ma woluwo to - - - kematian­
nya sudah ada di lUIat khabar I 
habi:bi panggilan kepada nenek la.ki­
la.ki bangsa Arab ti - - - ilolihita 
10 oto sababu lomutu dalalo nenek ter 
tindis dg oto karena memotong 
jalan 
habu-habu aejenil tumbuhan yg buah­
nya seperti semangka. baik dibuat 
sayur - -- mus; pakeyala para-para 
asa/i momungo da:da:ta habu-habu 
meati dipakai para-para agar berbuah 
banyak 
habusi ·orang Hab&yi tanu bo --- yio 
botiye barangkali hanya orang Habsyi 
kau ini (rnakmdnya orang yg sulit 
diatur) 
hadisi hadith diya:lu to --- ta bo 
mopuwasa to:lo huyi tidak ada 
dal2m hadith orang yg hanya ber­
puasa tiga hari 
hadiya hadiah te Bulita lootapu --­
mopiyohu Ii Bulita mendapat hadiah 
yg baik 
hadiya:lo dihadiahi to:nu ta no : 
moro satu - -- ~pa tg dapat no­
m')r satu mendapat hadiah 
haga 
haga-haga tertegun tiyo bolo --­
loo:nto walaiyo lodehu dia tinggal 
tertegun melihat anaknya jatuh 
haji bulan Haji, orang yg mdah hajl 
hulala talu-ta/u ma --- bulat·. 
depan sudah bulan Z ulhijah ti - -­
mo:naomayi pak haji datang ke rinJ 
mohaji naik haji makusuduliyo mo­
bala:jaripo hake:kati lou --.-- mak­
rudnya belajar dahulu hakekat naik 
haji 
hake:kati hakekat makllsuduliyo mo­
bala .jaripo --- lou mohaji mal<­
rudnya belajar dahulu hakekat naik 
haji 
haIti peniti kawit kabayamu pakeyl 
--- asali di:la mohuo kebaYlIDu 
pakaikan peniti agar tidak terbuka 
haki-haki i1edang memakai penni -­
tuheta di:la modehu memakai penitJ 
sehingga tidak jatuh 
hakiyalo dipakaikan penni boo --­
asali di:la mohuo baju dipakaikan 
peniti agar tidal< terbuka 
haki:mu hakim ti - - - hemokaraja 
to pengadilan hakim bekerja di 
pengadilan 
haku 1. hak --- 10 tawu di:la bolo 
mao hamo hak orang jangan diambil 
2. kemaluan te Sudi bilotoo iloru­
Izota 10 baIl to - - - Sudin pingsan 
kena bola dilkemaluannya 
motolohaku mengaku mempunyal 
hak yilongola yio --- to u dUa 
uwolemu mengapa engkau mengakll 
mempunyai hal< pd sesuatu yg bukan 
hakmu 
hall 
mohala mencari ikan --- to hu:ngo 
deheto da:da:ta u tame:lo mencarl 
ikan di tengah l2ut banyak yg haru. 
ditangkii 
pilohala alat..alat penangkap ikan tiyo 
ma lowali susa sababu --- hepo­
rumuliyo ma lorusa dia sudah menja­
dj Rlsah karena alat..alat penangkap 
ikan untuk penyambung hidupnYI 
,udah ruw 
ta mo:halawa nelayan --- mull 
o boluto nelayan me,ti mempunyal 
perahu 
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hala-hala Julll-hala (campuran semen, 
kapur , pasir yg bi2sa dipakai unluk 
memesel) ta mo:me:seliya rna hipoo: 
yonga sababu --- rna 10puJito 
lukang mesel sudah di2m sebab haJa­
hala sudah habis 
halabolu tegalan binte to pa: tali, binte 
10 - - - jagung di paw, jagung hasil 
legalan 
halaboluwolo dilanami dg lanaman 
musim ile:ngi rna - -- kebun akan 
dilanami dg tanaman musim 
mohalabolo menanam (dg tanaman 
musim) ami tiliayo Ii Kaputi --­
kami diundang Kapuli meranam (dg 
tanaman musim) 
halahadi gergaji putuwolo 10 --- asali 
IIgointa dipotong dg gergaji agar ce­
pat 
halahadiyolo digergaji ba :laki musi 
- - - balok mesti digergaji 
mohalahadi menggergaji susadQil -­
loheto bongo susah sekali meng­
gergaji kelapa lua 
halale I . halal a:lalo utiye sababu lotapu 
10 u - - - makanlah ini sebab di­
dapat dg cara haW 
2. lebih bail< IVonu rna odiye susa­
liyo - -- mo mote kalau sudah 
begini susahnya lebih baik mati 
saja 
halantuyi 
hala-halantuyi terbalik (mis_ botol, 
mlllulnya ke bawah) bu:tulu rna 
- - - bolOl rudah terbalik 
popohalantuyiyolo dibalikkan bu :tu­
lu anggo - -- sababu onggo oyi­
Ilulo botol perlu dibalikkan scbab 
masih ada minyak 
halati gelas wau mohile taluhe ngo 
--- aku minta air satu gelu 
hale tabial timi-timiidu dulahu di:1a bo 
mOf?u:lota ta mopo:wate sababu o:le 
:to - -- 10 olongiya liap-liap hari 
bukan saja 10 orang yg meninggaJ 
I}.;irena kejelekan tabi2t raja 
ohale berkelakuan tidak baik, pen­
curi , penanduk te Sudi di:1a mao 
tolimowQ sababu --- si Sudin 
jangan diterima sebab berkelakuan 
tidak bail< (~ncuri) sapi boyilo 
yio di:1a podudula:mota sapi 
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itu penanduk (dsb) engkau jangan 
mendekat 
hali:pa laJifah tou boy ito --- U:mara 
til' pare-parenta pada waktu itu kha­
lifah Umar yg sedang memerintah 
halma Julma dulo ito moyitohu - - ­
mari kita bermain halma 
haluwa halwa (sejenil kue y'g terbuat 
dp ubi yg diira halul, d~oreng Ialu 
diaduk dg gula merah) bo --- u 
tilalimu hanya kue halwa yg kau 
beli 
hama 
hama:lo 1. diambil, diterima bukuu 
mo mota --- bukuku akan pergi 
diambil tolobalangiyo mo --- pi­
nangannya akan diterima 
2. diundang tiyo 010 debo -- - dia 
juga tetap diundang 
mohama 1. mengambil, menerima 
wau mota --- buku aku pergi meng 
ambil buku ti Ija debo rna --- tolo­
balangiyo lja akan mener~a pi­
nangannya 
2. mengundang to nika Ii Ida ami 
--- oli Bupati pd perkawinan si 
Ida kami mengundang Bupati 
ta mo:hamawa pencuri --- ma 
ilodeupaliyo pencuri rudah tertang­
kap 
hamisi 	 1. hari Kamis to --- talu-talu 
ami mo:nao pd hari Kamis depan 
kami pergi 
2. tidak haW (mis. tidak bekerja 
baik menerima gaji) doy; - -- di:1a 
boli: sanang; pobalanja uang yg di­
dapal lanpa kerja kerlS tidak baik 
dibelanjakan 
h3Jldo handuk, perut besar hewan yg 
seperti handuk wonu molihu di:1a 
lipata --- kalau mandi jangan 
lupa handuk --- 10 sapi gaga pO­
hutu co to perut bellaI sapi yg seperti 
handuk baik dibuat sotO" 
hangato 
hanga-hangato sedang menumpang ti­
mongoliyo bo --- to beleu sababu 
ilopobuwa 10 bele mereka hanya 
menumpang di rumahku rebab keba­
karan rumahnya 
iIohangata keuntungan, hllil dari 
menghemat ngolihll --- to gaji 
ngohula seribu rupiah hasil meng­
hemat dan gaji sebulan 
mohangato menumpang termaruk 
makan wau to bele limongo/iyo bo 
--- i/a limongoliyo aku di rumah 
mereka hanya untuk menumpang 
tinggal dan makan 
hanggao tidak berisi mis_ padi karena 
kena penyakit pee:nta botiya paleu 
bo lowali - -- kali ini padiku ha­
nya jadi tidak berisi 
hangi penahan (balok sepotong atau 
batu yg khusus disediakan untuk 
menahan rodl oto apabila terjadi 
kemacetan pd pendakian) to:nu --­
oto rna towu-towuli mana penahan 
roda oto sudah mundur 
hangiyalo ditahan oto rna towu­
towili paralu - -- oto yg sudah 
mundur (mis_ dalam pendakian) 
perlu ditahan 
mohangi menaban oto boy ito rna 
mornaso to yilito wonu ito di:lo 
hua --- oto itu akan masuk jUring 
kalau anda tidak segera menahan 
(bolanya dg kayu sepotong atlu 
batu) 
hanta gantang (ukuran takaran di Goron­
tala satu gantang del2pan cupak = 
12, 1 (satu cupak I'll I) podelornayi 
--- pale ma peetonggadu bawalah 
glntang, padi akan disuruh takar 
ha:ntai pd mula ceritanya - -- t(yO 
yito lo:noo ode oli kakamu ollila 
mobulota doyi pd mula ceritanya 
dia ini pergi kepad-a kakakmu ingin 
meminjam uang 
hantaIo 
hanta.nantalo dalam keadaan dibunyi 
kan genderang ti ko: ntolo noO-IIOO 
--- Kontroler Iledang berjalan sam­
bil dibuny ikan genderang 
hantalolo dibunyikan genderang mis_ 
urena upacara adat tou mulo:lo 
wonu walao olongiya mate musi 
- -- pada wlktu dahulu kalau lnak 
r~a meninggal melti diupacarakan 
dan dipukul genderang_ 
hantaleya tambahan pd &amping kiri 
atau kanan ' rumah tempat menyim­
pan hasil panen bele Ie Supu rna 
pilihutuwaliyo --- rumah si Supu 
sudah dibuatkannya tarnbahan 
ha:ntamu 
ha:ntamuwolo dihanuun --- wonll 
di:lo modungohu dihantam kalau 
tidak mendengar 
moha :ntamu menghantam yio --­
o/iyo de tiyo wule-wuleya engkau 
menghantam padanya nanti kalau dia 
membelakang 
hatntanga kerampang (bahagian bldan 
antara pantat dan kemaluan --­
10 talalau mo lobua kerarnpang 
celanaku sudah terhuka 
hanti 
hantiyalo diejek mis. mertgangkat 
scsuatu yg tidak bisa diangkatnya 
bi/ohento , asali tiyo didu motiso: 
mbongi to:/IU u karaja:liyo musi 
- -- kitl lihat, agar dia tidak ber­
laku sombong lagj maka mana yg 
ia kerjakan mesti diejek 
mohanti mengejek wau di:la --­
sababu tiyo mo:rnareya aku tidak 
mau mengejek sebab dia pemukul 
ha:paii hafal rna - -- olau tametiyo 
sudah hafal padaku jawabannya 
ha:ha:paii terhafal sabari dipo yin­
.tuwa, dipo --- tametiyo sabar 
jangan duhu tanya, belum terhafal 
jawabannya 
ha:paiiyolo dihafal rumus musi - -­
rumus merti dihafal 
moha:paii menghafal ,Iola:ngo wall 
sojara sore' aku menghafal 
sejarah 
hapato bulu roma bo IIitihelo - -­
moo:nto oliyo hepate :liyo berdiri 
bulu rom a melihat dia sedang di­
pukul amu di:la bibita . hapatuu 
tidak berdiri bulu romaku (makwd­
nya tidak takut Iledikitpun) 
haraga harga --- 10 bongo rna loonika 
o/iyo harga kelapa sudah menyebab­
kan dia kawin 
moharaga menghargai tali:ye motota 
--- to tawu laki-laki ini pandai 
menghaIgai orang 
haralnu hararn loyi - -- to ta Isi/omu 
babi haram bagi orang Islam 
harapu sangka, kira --- la:tiya mota 
mongayiJo saya kirl pergi mengail 
ha:rapuwolo diharap ito - - c- mo: 
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naomolo anda diharap ke sana 
moha:rapu mengharapkan wau mo 
didu --- oliyo mohuwalingayi aku 
sudah tidak menghaupkan padanya 
untuk kembali 
banta ham --- musi rna tayadulo 
harta mem akAn dibagi 
hameti hamet Gala rambut perempuall 
untuk rMnahan kundai) huwouu wo­
nu di:lo pakeyalo --- di:lo mopi­
yohu rambutku kahu tidak dipakai 
hamet tidak baik 
has l. gas nte wohi --- aSQ/i tume­
teo coba berikan gas agar Iari 
2_ utama rna sipati --- oliyo uyi­
to sudah .nat utama baginya itu 
3. bin khu (pembalut luka) polimu 
pokeyi - -- aSQli di:lo tambiya 
.10 	longo lukamu pakaikan khu agar 
tidak dihinggapi lalat 
4 . baik potalimoyi da :gingi 
belilah daging baik 
ha :sili pajak wau dipo lorna:yari 
aku belum membayar pajak 
hata 	tebu air (batangnya berual leperh 
tebu, berlubang di dalam, biasa 
diambil untuk tangkai joran) wau 
100: nto be :Iey a 10 dinggota trJ 
- - - aku melihat lIlIang burung pipit 
di tebu air 
u:tamu khatam (tutup membaca Qur'­
an) lo:mbu --- 10 kUTuani to tihi 
besok khatam Qur'an di meljid 
ha:tamuwolo dikhatam (apabila telah 
aelesai membaca 30 jus Al-Quran 
biasanya diadakan khatamnya . DiJam 
ping itu di rumah pengantin perem­
puan sering diadakan upacan khatam 
Qur'an yg diadakan pd malam 
perbwinan di mana pengantin perem 
puan dudWt di pelaminan) ti bllle: 
ntin bUlW popohulQalomoyi to pua­
de rna --- pengantin perempuan 
IUpaya djdudukkan di peJaminan 
akan dikhatam 
moha:tamu menghatam ami ma - -­
kuruani lo:mbu kami akan meng­
hatam Qur'an bewk 
hatango I . tempat insang ikan tuwoht 
mali - - - cocoklah melalui tempat 
insang 
2. 	 IeluatU yg melengkung yg me­
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nyebabkan sesuatu dapat dikaitkan 
~is. pd ujung mata kail moto 10 
oayilo musi 0 --- mata kaiJ meiti 
adajoroknya 
ha:tIbi khatib wolo:lo utiye, bolo 
ngopeemolo jumaati wawu ti --­
dipo:/uwo bagaimana ini, sebentar 
lagi sembahyang jum'at dan khatib 
belum ada 
;lIlwa:tiri khawatir yio ·di:lo --­
loponao oliyo tutuwawu? apakah eng 
kau tidak khawatir menyuruh dia 
pergi send irian? 
hawa-hawa:tiri dalarn keadun kha­
watir wau mo --- sababu tiyo 
bolo:nao tutuwawu aku sudah kha­
watir sebab dia hanya pergi sen­
dirian 
hawu rokok wa:tiya mohile --- saya 
minta rokok 
hayao 
haya-bayao panjang bateu --- di:lo 
mawali pomoke batikku panjang 
tidak boleh dipakai 
mohaha:yaa menjadi berpanjang-pan­
jang mil. perkara porakara botiye 
poodaha bolo - - - perkara ini jaga 
jangan IaI11pai berkepanjangan 
poohayaolo diperpanjang wonu lim­
bu·Jimbuo must --- kalau pendek 
melti diperpanjang 
hayato 
ha:yata pelta laga (ayam) tomongo­
mongobuwa lo :naomoyi moy i lomi­
lohe --- 10 maluo wnpu-sampai 
kepada perempuan d:ltang melihat 
pella laga ayam 
haha:yata aedang berlaga maluo ma 
--- ayam sudah berlaga 
moha:yata berlaga otohila 10 malua 
botiye wambao bo --- keiUkaan 
ayam ini hanya berlaga 
mopoha:yato menyabung (ayam) ka­
raja :liyo ngohuyi-ngohuy i wambao 
bo - -- maluo pekeIjaannya tiap 
hari hanya menyabung ayam 
PQpoha:yatolo disabung moluumu 
mopiyohu - - ­ ayammu baik di­
sabung 
he:bati hebat beleliyo hebat 
rumahnya 
hebilo 
hebilolo digayung dg ker.. kuena 
di tempat yg dangkal afau berumput 
-:-- u:ti aroIi- hUll lumuwrzlo :mota 
to m(/ango botiya didayung dg kens 
nak agar legera keluar dan pela­
buban ini 
huhebilo buluh yg dipabi untuk 
mendayung perahu di tempat dang­
kal atau yg berumput di;lo lipata 
modelo --- SQbabu lumowodu u 0 
dumalo Jangan ' lupa membawa pon­
dayung ouluh lebab melewati tem­
pat yg ada rumput danau 
be:bu 
he:he:bu dalam keadun besar mil. 
daun pintu bo --- pintu boyilo 
tou 11711 Ie :parimota kelihatan Desar 
pintu itu letelah terpu 
heda 
heda;lo dieja, diucapkan hurupu 
--- ngobotu-ngobotu huruf diucap­
kan atu-aatu ' 
moheda mengeja amu --.,- tiyo 
dipo motota mengejapun dia belum 
pandai 
heduo 
poheduiyo ditawarkannya dg keru 
SQpatu boyito - -- olau bo wrzu 
dUa moha117l1 sepatu itu ditawar­
kannya dg keras padaJru tetapi aJru 
tidak mau mengambil 
he:hea permufakatan untuk membll&t 
seruatu - -- limbngoliyo 11711 lowali 
loohutuwrz odiye permufakatan me­
reka yg menyebabkan jadi begini 
mohe:hea bermufakat. saling meng­
~ak ami - - - mohutu u mopiyohu 
kami bermufakat untuk membuat 
yg baik 
heheto 
hehe-heheto sedang menetea yiyohu 
la: tiya ma - - - air liw saya sudah 
menetea 
hehetaloo ditetesi mato me:la --­
10 bin tang tuju mata merah ditetresi 
dg obat mata bintang tujuh 
mopoheheto rnenete~, meneteskan 
mo:nao ode popa:teya yingga bo ta 
--- duhll pergi ke perternpwan 
har.ya orang yg ingin menete~an 
darah (nya) 
hehu 
mohehu meramp.. timongoltyo woo 
nu ma didu 0 ua:lo ma --- dude· 
10 10 tawu mereka kalau sudah tidak 
ada makanan akan merampu bawa­
an orang 
pohehu 1. orang yg biaa merampu 
(biasanya di tempat lunyi) wau mo: 
he SQbabu bolo mo:dungga:ya wolo 
--- to oayuwa aku takut sebab ja­
ngan sampai bertemu dg perampas 
di hutan 
2. benalu --- moopate pilomulo 
iJotumuJoliyo benalu menyebabkan 
kematian tumbuhan yg ditempattlya 
heiti. rakit ami mohutu --- wonu 
wluhe daa karni membuat rakit 
kalau banjir 
hele udang --- 10 deheto dudulaa 
udang laut besar-besar 
he:lemu helem. topi tou ti pa:po 10: 
flQomolo yiJohiyaliyomayi --- tu· 
wowu pd waktu ayah ke sana diberi­
kannya lebuah helem 
he:he:lemu memakai helem ti pa:pa 
ode ka:ntori ---' ayah ke kantor 
memakai helem 
mohihe:lemu memakai helem wonll 
mopatu duJohu musi --- kalau 
pan.. matahari mesti memakai helem 
helidu setuju 	ami ma --- kami sudah 
sctuju 
helili 
he:he:liliya berkeWing ma lohi: 
hewo tiyo --- te:to Judah lama 
dia berkeliling di situ 
heliJiyolo dijalani sekelilingnya lipu 
ma --- pololohela ta nika:lo 
negeri akan dikelilingi untuk men­
cari orang yg ·akan dikawini 
mohe:liliya berkeliling lo :mbu ami 
--- to kota be10k kami berkeWing 
di kota 
helumo sepakat ami ma - - - tiyo 
monika kami sudah lepakat dia ka~ 
win 
he:luma permufakatan mopiyohu -­
to ka:mbungu lami baik permufa­
katan di kampung kami 
mohe:luma bersepakat raiyati - -­
nlohutu hu:lude rakyat bersepakat 
membuat jernbatan 
poPohelumolo dibuat agar l;Cpakat 
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raiyati - -- mohutu sikola rakyat 
dibuat aepakat untuk membuat \le­
kolah 
heluto 
behe:luta _saling menarik diniyarnao 
walaumu boy ito --- 1annglah anak 
mu itu aling menarik 
belutolo ditarik bani dihu-dihu oliyo 
--,- ileat pinggang yg sedang dia 
peg ang ditarik 
moheluto I . meruuik too:tutuwa 
- -- asoli mobunggato betul-betul 
menarik agar tercabut 
2. (dari kd 'Waluto') menjagli anak 
sambi! mengajaknya bermain wau 
dipo mo:noo sobabu onggo --­
oli Ati aku belum mau pergi lebab 
muih menjaga adik Ati 
he:mati hemat musi --- asali mowali 
luzya mesti hemat agar menjadi 
kaya 
henengo 
hene-henengo dalam keadaan beDr 
perut kar~ma kekenyangan tiyo rna 
bolo --- tanu rna lobutuhu dia 
sudah bew verut barangkali sudah 
kenyang 
he:iJgeta pertileaian --- limongoliyo 
_	dipo lopulito pertikaian Mereu be­
lum habis 
hehe;ngeta ledang bertengkar onggo 
dumodupo timongoliyo ma - -- ma­
M pagi mereka sudah bertengkar 
mohe:ngeta bettengkar timongoli 
wumbade Ii po:po wonu --- kamu 
dipukul ayah kal.au bertengkar 
henggeo walang sangit tilapulo pale 
lowali ngoidi sobabu mayOoba da:ta 
10 - - - halil padi menjadi sedikit 
urena terJ.alu banyak walang lan&it 
he:ngo awan ito rna lurnawodu --­
kita akan melewati awan 
hengu 	 kering rnayOoba --- 10 ayu 
boyito sudah terlalu kering 
benguwalo dikeringkan bongo rna 
--- -lapotao bolo potaJi kelapa 
wn dikeringkan kemudian buu 
dijuai 
mohengu kering ayu --- gaga 
podi:o kayu kering baik untuk kayu 
api 
heriteo 
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Ifehe:ntea saling yunjing timongo­
liyo ---- to huhutu moie:to mereka 
saling gunjing pd perbuatan buruk 
mohenteo menggunjing di:la mopi
yohu --- to towu tidalc baik 
menggunjing orang 
he:ode sabungan dulo ito mota momi
lohe -- -- 10 rnaluo mm kita pel"gi 
melihat sabungan ayam 
mohe:ode menyabung ngohuyi-ngo­
huyi tiyo wambao bo --- tiap-­
tiap hari dia hanya menYlbung 
(ayarn) 
heodu 
heo-heodu sedang terikat rnaluu 
--- to . bangga ayam1cu sedang ter­
ikat di bangku 
heodulo diikat rnalua botiye --­
to wto meja asoli dUa mooillhi 
ayam ini diikat di kaki meja agar 
tidak iepu 
moheodu mengikat wa:tiya --­
de musi wolo tali Jaya mengikat 
nanti mesti dg tali 
hepi 
hepiyolo diletuk RWdaha binte di:1Il 
mopulito wulodu batangiyo --­
menjaga jagung tidak habis dimakan 
uJ.at malta b;ltangnya meiti diletuk 
(dilipat) 
mohepi meletuk wau --- uluuu 
aku meletuk tanganku (jari-:iariny~) 
hepu tel?u air (1. saccharum sponta­
neum) buuJu luu-luuto to delomo 
--- rusa sedang berbaring di da1am 
rumpunan tebu air 
he:rani 1. heran wau --- moo:nto 
kalakuwaniliyo aku her an melihat 
keiakuannya 
2. sejenis tumbuhan yg belbatang 
iembek, tingginya + 1 m, daunnya 
kegt, berbau keraa kal.au d~osok, 
biasa diambil untuk obat kudis 
poharnarnayi --- pohunerna kuku­
du ambillah daun 'her an , untuk 
pengobat kudis 
hetutC) 	 ratul di:1Il bo --- doyi 00: 
liyo bukan saja ratus uang yg di-­
makannya 
mohetuto leratus wohi:rnayi wau 
doyi --- beriJ.ah aku uang se­
ratus rupiah. 
heuto 
heu.fleuto sementara tertutup sikola 
onggo --- sekolah maliih semen­

tara tertutup 

heutalo ditutup pintuliyo musi --­

pintWlya mesti ditutup 

moheuto menutup to kira w:tiya 

ti ne:ne dUo mowali - - - sababu 

pintu boyito mototolo pd perkiraan 

saya nenek tidak bisa menutup se­

bab pintu itu sesak 

hewolo 
hewulao-hewulao bergoyang-goyang 
mis. patok pagar yg tidak kens tam­
bunannya pa:too baw bo --- muli 
tambuli patok pagar bergoyang-go­
yang tambun kembali 

hewulolo digoyang batango oyile 

-- - hungoliyo !nusi modulilhu 

mayi batang mangga digoy;U;g, buah­

nya pasti jatuh 

mohewulo menggoyang wau dUo 

moowa/i --- bungo 10 bongo aleu 

tidak bisa menggoyang pangkal tum­

buhan kelapa 

hewuwango 
hewu-hewuwango iCdang melolong 
apulil tun.'.l·tunuhe oli mongoliyo 
rna - - .:... aIljing yg mengikuti mereka 
,udah melolong 
mohewuwango melolong apula, wonu 
huyi --- anjing, kalau malam 
melolong 
heyi 
heyiyolo dipindahkan SIlbari botu 
onggo -- - sabar, batu perlu di-' 
pindahkan dulu 
moheyi pindah, bergeralc dari tempat 
semula ami di:1a - -- openu popo . 
heyiyoliyo kami tidak akan pindah 
me5kipun disUIuhnya pindah tae· 
tae to rasipede wonu mo:dungga: 
ya wolo oto musi -- - naik IICpeda 
kalau bertemu dg oto mesti me­
minggir poodaluz bolo - --to gat 
risi hali-hati jangan sampai ber­
gerak dari gariii 
popoheyiyolo dipindahkan, disuruh 
pindah ta hulo-huloa to beleu rna 
- - - orang yg menen1pati rumahlc:u 
akan disuruh pindah 

he:yi<h 

he:he:yide dalam keadaan tidak se­
garis bo --- piJoga:risimu hanya 
dalam keadaan tidale segaris caramu 
menggarii 
mohe:yide tidale segan. poodaluz bo
lo --- dudutu 10 SIllawaku bati­
hati jangan lampai tidak segarii letak 
balok 
heyidu 
heyiofleyidun bersilir, dalam keadun 
bersisir walauu --- mo:ruzo ode 
sikola anakku beuim pergi ke se­
kolah 
. hey ide10 disiliir huwoo musi --­
wonu rna lolihu rambut mesti di­
iiilir kalau sudah lOandi 
moheyidu menyiliir yirnayipo, tiyo 
bolo --- tunggu dulu, dia tinggal 
menrim 
he :yiya 1. permainan pindah-pindah. (bi­
asanya pd papan atau karton dg 
garis-garis. Pada titik-titik tertentu 
diletakkan biji permainan itu. Can 
bermain hanya memindah-mindahkan 
biji Isb tiyo Ioyito bo heodu ngga: 
u to - -- dia selalu hanya kutemui 
dalam permainan pindah-pindah 
2. IlUmbangan pd waktu ada pesta 
dg harapan memperoleh baluan to 
ka:mbungu lami tawu wambao dede: 
pita - -- wonu bolo woluwo ta 
monika di kampung kami orang 
5aling mengantarkan sumbangan ka­
Iau ada yg kawin 
luba hiba huta botiye --- Ii 1TUl:ma 
olau tanah ini hiba ibu kepadaku 
hida:ya hidayah potala mootapu --­
monto alwhu tOl1kI mogll-moga men­
dapat hidayah dui Tuhan 
hidi 
hidi-hidi bermanja-manja te u:ti --­
to oli papa:/iyo Ii buyung sedang ber­
manja-manja pd ayahnYIi 
hidiyalo manja wawo wa :tiya --­
llnak 5aya manja 
mopohidi memanjikan ri bti:pumu ta 
- - - .olemu nenekmu yg memarijwn 
padamu 
hi:du 
hi:duJo ditarik ayu boy ito dulolo 
rna --- ode yiJa:to kayu itu mari­
lah akan ditarik ke atll 
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mohi:du 1. menarik di: ta yio ta 
piJarenta:liyo - -- bukan engkau 
yg disuruhnya menarik 
2. menderlta penyakir asma aliheo 
naolo, wonu di:1a huyimao yio 
--- ayuh cepat pergi, kalau tidak 
nW.1am nanti kau akan menderita 
pcnyakit uma 
hi:hede 
hi:hl:hede berbeda kalakuwani limo­
ngoliyo --- kelalcuan mereka ber­
beda 
mohi:hede berbeda fXJ.odaha --­
tumba 10 boomu hatl-hati jangan 
sampai berbeda kombinasi bajumu 
hi:hewo lama ma sambe --- lou 
yima-yima sudah terWu 1ama sedang 
menunggu 
hihi:hewomao maltin lama, makin 
..• • tou ma --- ti Bui 8U1/gale 
rna didu lohuwalingo Mongonu lama 
kelamaan Bui Bungale IUdah tidak 
kembali lagi ke Bolaang Mongondo­
uw 
mohe:hewo lama --- Iltt)hima oliyo 
he:monga lama menunggu padanya 
sedang makan Hihi 
hihilinga gilingan delowamao pale botiya 
odee --- bawalah padi inike 
gilingan 
hl:hiya iri hati mowali --- oli mo­
ngoliyo. yio lotali boo, bo ta ngota 
ta pilotaliyamu jadi iri hati antara 
mereka, engkaumembeli baju, hanya 
seorang yang kau belikan 
hihi:hiya dalam keadaan iri hati 
tiyo layito - - - wolau dia seWu 
iri hati dg aku 
mohi:hiya iri hati tiyo --- wo­
tanto dia iri hati dg anda 
hihilo 
mopohihilo menggosokkan tiyo --­
kukudiro to me :seli dia menggoiok­
kan kudimya di me9Cl 
popohihilolo digosokkan wonu moto­
hidu --- to u moalato asali olu­
liya kalau gatal digosokkan pd ba­
rang yg keiat agar pUai (tawar gatal 
nya) 
hl:lUta penaingan mohutu u mole.·to 
masa:tiya ma lowali --- membuat 
yg tidak baik, llekarang mdah men­
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jadi peri&ing:ID 
mohj:hlta berllUng po.'ahuliumayi ole 
mu di:la mopiyOh~f ---- to u mole: 
to kupesankan pldamu tidak baik 
bersaing dalam hal ) 'g tidak baik 
J.hitingl rambut yg tI.lIDbuh pd kiri­
kanan kepala, yg pllda laki-taki 
biasanya dicukur wall hUi:diyo to 
--- aku ditariknYI\ di rambut 
pinggir wau bo delo t,' binta bintaa 
to --- yima-yima ol.iyo heopora­
siyo/iyo aku seperti 0 rlDg . ditarik 
rambut pinggir iedang menunggu 
padanya sedang dioperlsi 
hilltito 
hJli-hihito tergosok rasiped;~mu ma 
--- sepedamu IUdah tergoso.k 
hititalo digosok rasipede onggo --­
dipo mao taeyi sepedla dilap duhu 
jangan dulu dinaiki 
mohihito menggosok, melap wau 
onggo --- kamar ma;'llii aku akan 
menggosok kamar mand i duhu 
hl:hlto penggosok to hamar mandi 
woluwo -~- di kamar mand.1 ada 
(batu) penggosok 
hiko:ki sebutan untuk p'esawat terbl1.'g 
p<'t zaman Jepang ti:mayi ~-- poo: 
yolo ke marl pe'sawaf. terba.ng, diarn­
lah 
hila 
hila:mu keinginanmu yingga 
u lo:nao ha ... keinginlnmu untuk 
pergi 
ilohila berkeinginan, suka to dulahe 
tuwawu olong/ya - - - 10l1galupo 
pd suatu hari raja berkeinginan b'~r; 
buru 
h ilala:dua moga-moga - - - yio hua 
mootapu walao moga-moga eJl.gkau 
iegera mendapat anak 
h:ilapu khilaf wa:tiya ta --- di :1a ito 
S~'Y I yg khilaf bukan bapak/ibu 
hilawloldu 
hilawaduJo disambung. dimint8 pen­
jelu'>In (I di:lo boti: mopatllto paralu 
- - - yg tidak begitu jelas perlu di­
minta penjelasan (lagi) 
mohilawadu menyamb'Jog' \pembi­
carlan) - - - tahe liy(mto e :ngollti, 
tiyamanto (anu di:1a satuju menyam­
bung kata-kata bapAk tadi barang­
kali oapak tuan tidak &e tuju 
hilawo bati bolo pomilohuJo bolo 
woluwo ta mo:tuhataWQ to delomo 
--- melihatlah, maga-moga ada yg 
berkenan di bati 
hihiJawo sendiri patujuJiyo mo:nao 
od.: bele/iyo 10 --- to Ayula 
makmdnya pergi ke rumahnya len­
diri di Ayula 
hihi:lawowa uling mencintai te Dude 
WQwu ti Dudi ma. --- si Dude dan 
Ii Dudi Judah saling mencintai 
mohilawo bernapu WQU onggo --­
aku bernapas duhu 
motohiawo suka, cinta wau ---, 
bo tiyo d{:b mohuto aku einta 
tetapi dla tidak mau 
ohilawo 1. ada bati tiyo --- to 
bate boyito dia ada bati pd batik 
itu 
3. cepat tersinggung tiyo 

ngoididia cepat teninggung 

hie 
hihile permintaan ma piloposa:mbe­
womao 10 babu --- Ii ne:ne sudah 
dilampaikan babu permintaan nenek 
mohile minta, meminta wau --­
taluhu aku minta air 
pohie:lo diminta boo botiya ma 
- - - baju ini akan diminta 
ta mo:hileya peminta-minta ti 
payituwa ma 10WQIi --- orang tua 
itu sudah menjadi peminta-minta 
hileyiya upaeara 	bari ketiga, ketujuh dsl 
&erudah 8eseorang meninggal dunia 
ta to pahamu 10 muhamadiya didu 
mohutu --- wonu woluwo ta 
mate orang yg berfaham Muham­
madiyah tidak membuat upaeara bari 
ketiga dst kalau ada yg meninggal 
hilimuta 
hili-hilimuta ~dang menangiJ ter­
sedu-sedu loo:ntornao wa/aiyo rna 
yiJate tiyo ma --- melihat anaknya 
sudah meninggal diapun menangillah 
tersedu-&edu 
hiingo 
hilingolo digiling binte mohengu 
SUSIJ - - - jagung kering rusah di­
giling 
mohiJingo menggiling 1ne:rnangi woo 
nu --- binte mohi:hewo memang 
kalau menggiling jagung, lama 
hilola:be IeJuatu yg bew dan lUiS 
yg jatuh pd suatu tempat sehingga 
menirnbulkan bunyi yg seling mena­
kutkan seni lodehumayi bo mayi 
--- to tibawa seng yg jatuh hanya 
berbunyi . . . bah . . . di bawah 
himba domba' wau di:/a biyasa monga 
da:gingi 10 --- aku tidak blasa ma­
kan <laging dombl 
himbalo 
hihimba:nimbala bergerombol-gerom­
hoi (biuanYI binatang) boyi bo 
--- monga binte /ami huyimao 
babi bergerombol-gerombol makan 
jagung kami pd waktu malam 
himbungo 
hi:mbungl per&ekutuan dalam per­
tanian dg pembagian hasn yg me­
rata ami 10potihuJo --- tuwawu 
kami mendirikan matu penekutuan 
himbungolo dihirnpun timongoliyo 
--- to u mopotihuJo tihi mereka 
dihirnpun untuk mendirikan mesjid 
mohirnbungo menghimpun (tenaga 
dan pikiran) ito musi --- patuju 
Iilimongoliyo kita mesti menghimpun 
maksud mereka 
himuudu tanda atau aamat yg me­
nyatakan bahwil leseorang tidak lama 
Iagi akan meninggll wau rna 100: 
nto --- ohuyi aku sudah melihat 
tanda akan meninggll sema1am 
hina bina wau -- - mo:dungga:ya 
woliyo aku hilla bertemu dg dia 
hina:lo dihinakan tiyo de :- - - to 
dimuka 10 ta: da:da:ta dia nanti 
dihinakan di muka orang banyak 
mohina menghinakan di:/a mowali 
-- - to tawu tidak boleh meng­
hinakan orang 
hmonga mui ca iu (air kenai seperti 
sum yg keluar dari lubang telinga) 
_ __ 0 mohutode daa mui ea iu bu­
suk sekali 
hinta 1. bagaimana --- wolo :lo ha
bari kaka bagaimana khabar kakak 
2. moga-moga - -- bo tiyo ta mo: 
11i10rnayi moga-moga hanya dia yg 
datang 
hintalabu 
hinta-hintalabu sedang menyab ber­
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kobar-kobar tulu rna --- to bele 
Ie Ka:simu api sudah menyala ber­
koba.r-kobar di rumah Ii Kasim 
hi:ntinga pertengruan (anak.,anak) yito­
he botiye u mowoli - -- oli mongo­
liyo permainan ini yg menjadi per­
tengkaran anwa mereka 
mohi: ntinga bertenglcar, mengganggu 
orang lain sehingga menangis wu· 
tatumu moowali, ··-wolo walauu sau­
daramu sering mengganggu anakku 
hi:po 
hj:palo ditiup tulu --- asali dume­
ito api ditiup agar menyala 
mohi:pa duyungo menganggur karaja 
:Iiyo bo - -- kerjanya menganggur 
mohi:po meniup mopulito napasi 
- - - tuJu habis napas meniup api 
his ucapan menghardik --- yio di:la 
po: nao rnayi his, englcau tidak uS&h 
datang 
hisabu 
hisabuwol~o dihisab ito botiya mola 
- - - to dulahe mo:mo:1i kita Ini 
akan dihisap di belakang hari 
his~ui ikhtiar mo:nao to %yihi 
tuwawu 10 --- berjaIan di sebelah 
kiri salah satu ikhtiar 
mohisiyari berikhtiar to duniya ito 
wambao bo - - - di dunia kita hanya 
seWu berikJ I t iar 
hitan gilar to bu .· ngo hulalo gaga mo­
kuti - - - pd waktu terang bubn 
enak mem~tik gitar 
hito:ngani hitungan soali 10 - -- boyito 
kira-kira rnayfJaba totoliyo soal hitu­
ngan itu barangkaJi sudah terla!~ sulit 
hiyala 
mohiyala makan, kua! makan ikan 
toduwola - -- ju silakan makan 
pak/bu walauu moowali --- upo­
nuJa anakku kuat makan ikan 
hiyalo EUimi atau isteri tou rna me: 
dunggarnay i - - - monto ka:nto :ri 
musi hua tiyangola monga ketika 
tiba suami dari kantor mesti segera 
diajak makan 
hihi:yala hidup seb~ai suami ilteri 
rna lohi:hewo timongo/iyo 
sudah lama mereka hidul? sebagai 
suami isteri 
hi:yala kehidupan sebagai suami­
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iil':eri limongoliyo lala:yita 
papa,teya kehidupan mereka sebagai 
wami-irteri selalu bertengkar 
mohi:yala hidup bersuamikan atau hi 
dup beristerikan wau didu mohuto 
--- wo/iyo &.ku tidak mau Iagi 
b'~rsuamikan atau beristerikan dia 
hiyarnbola sedangkan - - - tiyo debo 
longohi doyi sedangkan dia mem­
berikan uang 
hiya!ngo l. celahyi/adupa/iyo to --- di 
ngingo diintipnya 1T'~J.aIui eelah din 
d.ing 
;~ . kesempatan, lowongan potala 
to u ngo:lo huyimola botiya wau 
mootapu --- moga-moga dalam 
beberapa hari ini aleu mendapat ke­
sempatan 
mopohiyango 1. melewatkan meJ.alui 
celah-celah susa - - - hiyo to di­
nginga botiya IUsah melewatkan 
lidi pd dinding ini 
2. mencari lowongan. mencari 
kesempatan sUSQ --- wakuru to 
kosibulCiln odiya wah mencari 10­
wongan sibuk pada waktu seperti 
ini 
hiyanta ceroboh (tldak hatl-hati men­
jaga sesuatu benda sehingga rusak . 
dieuri orang dlib) ami dUa he:ra1li 
tiyo pilotaowa. sababu tiyo - - ­
karoi tidak heran dia keeurian, se­
bab dia eeroboh 
pohiyanta berlaku Cflroboh di:la bolo 
- -- to Jakarta jangan berlaku ce­
roboh di)akarta 
hiyapo penyakit muntah cacing to alami 
- - - bo /lunemoliyo lotangi 10 
rumbango pd kami penyakit muntah 
cacing hanya dioba Ii dg getah pohon 
rumbia 
hiyo 	1. lidi poharnamayi -- - pohutu 
a:ato ambillah lidi untuk dibuat 
se-sapu 
2. pajak in natura yg biallnya ditarik 
oleh Pemerintah 1/10 dari huil 
kotor ta:wunu botiya kapala di{)o 
/ohimoa --- tahun ini' k~ala 
kampung belum mengumpuiJcan pa­
jak Ianaman 
hiyongo 
hihi:yona. saling menangisi tau ma 
le :dW1ggamota to milongo ta tltI: 
lontahe botiya rna --- iletelah tiba 
di pelabuhan orang yg bertunangan 
itu rudall Wing menangili 
hiyo-hiyongo sedang menaJlgil ma 
lohi:hewo fiyo --- ludah lama 
dia (sedang) menangis 
hiyongalo ditangiii mohile dayi to 
oli pa:pa de musi --- meminta 
uang pd ayah nanti ditangisi. 
humoyongo menangil ti ma:rna'--­
moe:lornayi oli pa:pa ibu rnenangil 
terkenl!Jlg pd ayah 
mopohlyongo menyebabkan o.rang 
lain menangis ti kaka motota daa 
.--- kakak pandai lekali menye­
babkm orang lain menangis 
hobi hobi, kegemaran ---- Ie SW'u 
monga lalompa kegem:iIan ·Ii Suru 
makan lemper 
hobowu gedung (billanya sekolah) botu­
tela boyito mota dutu-dutu to --­
batu tembok itu sedang terletak di 
ge";ung 
homu hom, karet penghapuil lututoli1 
10 --- asali di:lo mowali moyi­
tomo dIDapul dg hom agar tidak 
menjadi hitam 
hotel hotel tiyo lof(rolo to - - - mo­
pulu huyi- dia tinggal di hotel selama 
10 hari 
how.! 
mohowu bangkrut, pailit ngo inta 
--- da:hangi WOf/U mopobuli 5e­
gera bangkrut dagangan kalau mem­
beri kredit 
hualirno cincin --- hulawa mahale 
cincm ema I mahaI 
hua-hualimo sedang memalc.ai cincin 
ti ta:ta --- kakak perempuan 
sedang memakai cincin 
hualirnowalo dipakaikan einein ta 
monika paralu --- orang yg kawin 
perlu dipakaikm eincin 
mohihualirno memakai cinein ode 
sikola di:lo paralu --- ke lekolah 
tidak perlu memakai cincin 
hualo 
hua-huato terbuka bo:lulo ka:yiniu 
rna --- bungkuiln kainku sudah 
terllUka 
huatalo dibuka u bolu-bolu botrye 
de --- to dimuka Ii ma:rna yg ter­
bungkul ini nanti dibuka di hadapan 
ibu 
momuato membuka (bungkusan) 
yinggi, de "'au ta --- keluar, nanti 
aku yg membuka 
huayadu bibit padi wa:fiya moluwala 
pale limo 10 hanta to olanto bo 
pohutu lo :tiya --- laya membeli 
lima gll1tang padi pd bapak hanya 
akan saya jadikan bibit 
hua-huayadu- sedang terbull1g, ber­
serakan pale tiloliumayi ma --­
beru yg kubeli sudah berserak-" 
huayadulo dibuang, diserakkan mali­
ta didu pomake mowaJi --Mariea' 
yg sudah tidak dipakai boleh di­
buang 
mohuayadu menyebarkan padl untuk 
bibit omoluwa timongoli --- kapan 
kamu menyebar padi (yg blkal 
dijadikan bibit) 
hu:bulo nama seonng yg dianggap ke­
ramat di Gorontalo. Kuburannya di­
anggap keramat, terletak di Kec. 
Tapa Kab. G-orontalo ti --'--- tala 
ngota:liyo 10 'wali' to Hulontalo 
Hu:bulo Wah seorang wali di Go­
rontalo 
hu:deta 1. kudeta dipo 10hi:hL·wo, to 
Walonta lowali ---- belum lama, 
di negeri Belanda terjadi kudeta 
2. perkelahian. lolayade bongo u 
lowali - - - lomongoliyo membagi 
pohon kelap. yg menjadi sebab 
perkelahian mereka 
mohu:deta berkelahi ta leikikia boyt­
to moowali - - - anak Iaki-laki ini 
kuat berkelahi 
hu:du ujung sapiu mota pololohimayi 
--- patodu cariKan ujung tebu (bia­
sanya yg masih ada daunnya) untuk 
sapiku 
hudungu gedung loa:ntulu --- bilo­
muwaliyo hancur gedung dibomnya 
huee 
hue-huee dalam keadaan terbuk. 
(bungkusan) me:mangi ma --­
bo:luliyo ma:rna memang &udah ter-· 
.buk. bungkuunnya, 
huee:lo dibuka, diamuk hele bolu­
bolu 10 ombulo ga:mbangi 
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udang yg terbungkul dg daun nibung 
garnpang dibuka ombongiyo --­
wonu tiyo mola:wani perutnya di­
ileat kalau dia melawan 
mohuee menjadi terbuka wau mo: 
he modelo hele boytt.o bolo --­
to hu:ngo dalalo aku takut mem­
bawl. udang itu lebab jangan-jangan 
teibuka di tengah jalan 
huhebu piRtu ti /7IQ:ma hulo-huloo to 
tili 10 --- ibu aedang duduk de­
kat pintu 
huhe1i 
huhe-huheli ledang beriltlrahat tou 
tiyo --- de:bolo ilo:ntongaliyomao 
buulu hipohu:nganga pd waktu dia 
ledang beriltirahat. tib.tiba terlihat 
olehnya ruayg ledang berkelahi 
mohuhe1i beriJtirahat wau - -- jamu 
sapulu aku beriltirahat jam lepuluh 
huhelo 
huhelao-huhelao gemetar ti ba:pu 
ma - - - moluladu nenek gemetar 
menulil 

huhe1olo 1Iijolok (dg jalan meng­

gerak-gerakkan cabang atau ranting­

nya) asoli da :da :ta oyile modula 

humayi, musi --- agar banyak 

mangga yg jatuh melti dijolok (dg 

jaIan menggoyang cabangnya) 

huhemo I. ketam otohila:u --- yila· 
lango kUlukai ketam baku 
2. lejenil p,enyakit yg diJebabkan 
oleh guna-guna. ralanya Jeperti di­
gigit ketam altheo delowa ode oli 
Ka mani, --- uttye segera bawl. 
kepada Karnani, penyakit guna~ 
ini 
huheputo bantal peluk potalimoyi duo 
yungo bo polulWlnga --- beIilah 
kapuk I1lJtuk pengisi banta! peluk 
mohihuheputo memakai banta! peluk 
lWlU elilini Ii dokuteri --- wonu 
motuluhu aku diIarang dokter me­
maw banta! peluk kalau tidur 
huheto 
huheta!o dicuci mil. pIrmg pingge 
ma ---, yimoolomayi piring akan 
dicuci, kumpulkan aja 
mohuheto mencuci, membenihkan 
kemaluan (khulUJ untuk perempuan) 
pingge boyito bolo --- piring itu 
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tinggal mencuci tiyo mongili '010· 
yili bo di:la --- dia buang air 
keci] tetapi tidak mencuci (kemaluan­
nya) 
huheyidu liJir (baik lim kepala mau­
pun aiJir JRwah) hama:/7IQyl --­
wau ma moheyidu ambiIIah aiair 
aku akan menyim 
huhU kayu yg berfungai menghubung­
kan bubungan dg bentul bahagian 
at.., kayu ini tempat melekatkan 
lata ayu pohutu - -- de u motu
lidu kayu yg dibuat 'huhu' nanti 
yg lurus 
'luhulango sulung (anak) te Adi --­
walauu Ii Adi anak rulung anakku 
huhulihe ulUngan tiyo /7IQ y iIate, ali
heo posadiyayi --- dia sudah me­
nlnggal, cepat sedlakan ulUngan 
huhulihe 10 huwa ulllDgan kecil 
yg siratnya simbolil yg dibawa dimu­
ka ulUngan aebenarnya. Usungan inl 
diberi hiaaan dg daun kelapa yg 
malih kuning dan · kerangkanya ter-' 
buat dp buluh kuning. Orang yg 
membawa usungan ini berjalan ke' 
kiri dan ke kanan mendahului usung 
an aebenarnya. Pelaklanaan Jepertl 
ini hanya pd upaeara pemakaman 
raja atau pembear wau he:ranl 
diya:lu --- to pateliyo aku heran 
tidak ada usungan simbolis pd upa­
carl. kema tiannya 
huhulo dingin walaa botiya /7IQ hedaha 
limongoliyo to ' -..,.- anak itu di­
j aga mereka dari raa dingin 
huhulolo dijolok (dg jalan meng­
goyang-goyang cabang pohon yg akan 
diiunbil buahnya) --- asoli hungo 
10 oyile da:da:ta modulahumayl 
dijolok (dg jalan menggoyang ca­
1;>ang) agar buah mangga banyak yg 
jatuh 
huhuloliyo 1: kedinginan (mil karena 
diJerang malaria) tiyo --- wonu 
monga oyile dia kedinginan kalau 
makan mangga 
2. dijoloknya (dg jalan menggo­
yang cabang) oyile /7IQ - - - aJllIl 
da:da:ta hungoliyo modulahu/7IQyl 
mangga akan dijoloknya (dg jahm 
menggoylU1l! cab:l,ng) agar b.nyak 
buahnya yg jatuh 
mohuhulo dingin t,u:brqumu mtl -­
mota a:lolo bub'urmu IlUdah di­
ngin, pergi!l13kan lIaja 
popohuhulo:lo didinginkan bu:bum 
--- bolo a:loIo Ibubur did~1lI 
(dahulu) baru dimakan . 
huhdoko kerek (pc~angkat. barang­
buang berat di ltapal) (iyo y'llatt 
i1ode:he 10 - - - ' dia men'mggal 
tertindil kerek 
h'Uhulongo sejenil rumput (biasanya di­
ambil untuk makanan sapi atau 
kuda, tumbuh di ler okan atau ping­
gil' danau, .batangnya bermiang --­
/'lgo:lo ngobuhu rumput 'huhulongo' 
b erapa satu ikat 
huh1l1'1tingo gunting ka.:ylni must hun
tin.lJaio 10 - - - bin melti digunting 
dg g\lDting 
buhuo 
buhu.olo djpukul (dg telapak tangan) 
--- to deawata asali mopoo:yo 
<UPuku.\ di tamparan nyam1uk agar 
diam 
mobuhoo' memukul (di be1a1tang 4g 
telapak talllgan) wonu wau ta - .-­
tiyo musi mohuwa 10 dullu kalau 
aku Y8 meinukul, dia melti muntah. 
darab 
huhutu perbuatan tiyo (I --- rnole:ito 
dia men,lpunyai perbuatan yg tid:ik 
baik 
bu:buwa 
mopohu:bl.IWO memancang (memper­
tunang,kan sejak keci!) tiyo di:/a 
mohutu Wil1.TU bo ---- wolo wala
umu dia tida.1c mau kalau banya me­
mancang dg an aJunu 
buidu gunung - - - must taodulo gunWlg 
melti di daki 
hukede tempat b~; ludah ti l1e:ne 
wonu momtlmtl monula 10 milamtl 
to - -- nenek k;.\lau makan. sbib 
membuang ludah "bib ' di tempat 
buang ludah 
hukulo lih. Hutulo 
buku:mani bukuman mtlkusudll Iimo­
ngoliyo olongiya botiya rna moo
tapu --- maksud mereka raja itu 
akan mendapat hukuman 
hda 1. gula ti mtl:mtl piIodelowaumolD 
- - - ngolcilu lbu kubawakan lekilo 
gula 
2. bulan tou mtl u:muru wolomo 
--- mtlhaluku botiya debo otutu 
manunya aetelah berumur enam 
bulan makbluk itu teroyata tetap 
manuaia' 
3. putih til piJotutullyomayt bo 
--- anak yg dilahirkannya hanya 
putih (albino) 
hu:iaa bendul (baIok di atu pondamen 
di mana pd balok itu bertumpu 
balok-baJok tegak lurul) --- d. 
ayu mototoheto bendul nanti kayu 
yg kuat 
bula:bb'o 
hula:bula:bO'o bunyi keru yg Iam­
pal ke telinga kita mil. bunyi orang 
menyanyi dari tempat yg jaub ka­
rena mempergunakan alat pengeras 
auara yg baik suwaru Ii ka:li to till; 
bo may; --- to bele IDmi lUal'a 
pak kadhl di meliiid berbunyi keras 
di rumah kami 
huliMledu beronhitis walDtyo ilodungga 
• 	 10 - - .- anaknya kena beronhitil 
hulahl:lu kurang ajar walQ(J --- must 
a:jariy% an.ak yg kurang ajar mesH 
diajar 
hulaio 	1. bulan rna woluwo ---, rna 
mowali mo:nao sudah ada bulan, 
sudah boleh pergi 
2. haid hulala yiIalurnao wau di:1D 
lootapu - -- bulan 1alu aku tidak 
mendapat haid 
hulala bula:bula:ngayi bulan yg Ie­
mentara terbit dipo po:nao wonu 
- - - jangan dulu pergi kalaq bu­
lan aementara timbul 
hulala tilamaanaha gerhana bulan 
wonu --- da:da:ta ta hepongokoa 
beleki kalau gerhana bulan banyak 
orang yg memukul belek ' 
hulalu 
hulaluio dibangun payu limo to 
talu Iipu --- berdal8Ikan panca­
lila negam dibangun 
hula:lude 
hu:hu:laiude dalam keadaan bertin­
diaan Pingge to para-para - -- pi­
ring di para1'ara dalam keadaan 
bertindiaan 
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mohu:\alude bertindisan boQU poo­
daha --- bajuku hati-hati jangan 
sampai bertindisan 
hulango 1. dukun (yg biasa menolong 
perempuan yg melahirkan) ma WQlu
wo tuwotQ potiyangilQmay; --­
sudah ada tanda akan melahirkan, 
panggillah dukun 
2_ penyakit bergari.garil pd betil 
gQso:ia 10' malita wonu bQ --­
digosok dg daun mcrica kalau hanya . 
penyakit bergari.gariJ di be tis 
3. tanah yg pecah-pecah akibat 
panas atau gempa to' pangimba 
da:da:ta - - - WQnu mayi10ba potu 
di sawab banyalt tanah pecah-pecah · 
ka1au terlalu panas 
4. Itental tabuliyQ mayilaba --­
Ituahnya terlaJu kentaI 
hulante seperangkat bahan yg diper­
liapkan pd upacara tertentu d a1am 
Itehidupan leseorang woluwo ma SlId! 
IJIldiya --- 10' huntingQ ,udab 
ada tersedia seperangkat bahan upa­
cara gunting rambut 
hul lDDngo kata ka lal, kata mengum­
pat ti ta: ta tiladiya:liyO' - -- kakak 
perempuan diumpatnya dg kata 'hu­
Iantingo' 
hubo putik bo heli - -- dipo mao 
llama biro putik jangan dulu di 
ambil 
momulao memutik Qyile lami rna 
--- mangga kami akan memutik 
hulapa buluh tipil yg berwarna putih 
(L. schizostachyum blumei) beleliyQ 
bQ watQ-watQPQ du:ngo --- rumah­
oya hanya beratapkan daun buluh 
putih 
hulato garam ma didu:iuwo --- ma: 
.177/1 IUdah tidalt ada garam bu 
hula.flulato berbumbu uponula bQ
yitQ ma -- - .ikan itu IUdah ber­
bumbu 
hulatalo 1. diberi bumbu uponula 
--- 10' ramba-ramba mohengu ikan 
diberi bumbu dg rempah-rempah 
kering 
2. diberi makan (biasaoya mericalta­
rena Iturang ajar) tadi:lo modu
ngO'hu paralu --- 10' rnalita tung
gr1iYQ orang yg .tidak mau men­
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dengar perlu diberi makaI). muJut­
nya • 

momulato 1. memberi bumbu hu/t: 

maO', de tl ma:ma ta - -- biarkan 

nanti ibu yg memberi bumbu 

2. memberi makan (rica) wau ta 

--- oliyQ wonu tiyQ debO' loputalQ 

altu yg memberi makan dia dg me rica 
ka1au dia muih tetap nakal 
hulawa emu hualimou --- cincinku 
emal 
hulawu benlh (untult jadi telur atal.! 
anak) ta buwa bQyitQ QnggO' 0 
--- tuheta tiyQ Qnggo hemotutu 
perempuan itu malih ada beoih se­
hingga dia muih melahirkan 
hule Itata Jcuar untuk suami atau j,lteri 
ti maO' --- Ii ItO' ini lUami 'Ii Ito 
hule U:1o Itata kallll (umpatan) --­
10' uwodiya kurang l\iar dg yg begini 
ini 
mohuJe bersetubuh tiyO' rna d jdu 
moQwtlli - - - IJIlbabu ma panggO'lo 
dia IUdah tidak bila bersetubuh 

brena sudah tua 

huleleto 
huleletolo dikerjakan tergel8~e. mo 
kaTaja batQnu di:lo mQwali --­
mengerjakan beton tidale boleh ter­
ge.~sa 
huli bahagian' bawah, bahagian kaki 
--- 10 ulongQ ma hi lumuwangO 
bahagian bawah periul< IUdah jadi 
berlubang 
bulHndi I. retak ulQnga botiya \ 
rna - - - periuk ini IUdah retak 
2. dalam keadaan teriepas sapl 111:' 

tiyo --- to' padengQ . pi iBya Ie­

dang rerlepas di padang hi1alang 

3. ada pada ma --- to tawu u mo 

mite sudah ada pada (semua orang) 

mat menggunjing 

4. memakai bele/iyQ ma --- janela 

rurnahnya ludah memakai jendela 

huIiyoJo dirahasiakan u pi/Qhutumu 

ma - -- to' ta C/P:da:ta yg kau buat 

akan dirahaliakan pd orang banyale 

lohuli 1. retak , Qlunguu ma '--­

periukku IUdah retak 

2. sampai --- te:tQ ro:mbl4lciya 

10' Qlongiya wolO' mQngQwaloiyc 

lampai dl situ rembukan rl\ia d;-: 
analcnya 
momuli 1. merahasiakan yio di:la 
mowa/i --- oli rna:rna to:lO:nu­
lala u rna lowali engkau tidak boo 
merahasiakan pd ibu segala seruatu 
yg telah terjadi 
2. melepas ti po:po onggo mola 
--- sapi to huidu ayah pergi mele­
pas sapi di gunung 
mopohuli memaS9.Ilg wau rna - -­
10 janela lo :mbu aku akan memasang 
jendela besok 
huliato gonone (binatang kecil yg 
biasa tinggal di baju) wawauu molO­
hidu hedengeta 10 - -- badanku 
gatal digigit gonone 
hulihu 
hulihulo diusung ta yilate rna - - ­
orang meninggal akan diu sung 
mornulihu 1. mengusung poopiyohe 
---. a:ti baik-baiklah mengurung­
nya,kasihan 
2. mengeluarkan sisiknya (dari kd 
'bulihu' ) po!/arnarnayi plto, uponula 
boyito de wau ta --- ambillah 
pisau , ikan itu nanti aku yg menge­
luarkan sisiknya 
huli1ame 
huli-hulilarne menyala keras (api) 
tulu - -- iloto:he 10 yinulo huta 
api menyala . keras dikenai minyak 
tanah 
hulirnarnango 
mohulimarnango mengigau wau layi­
to wonu huyi' ---' aku selalu kalau 
malam, mengigau 
hulimatango 
mohulirnatango gembung perut mls.. 
makan mangga yg mengka! ombo­
nguu - -- yilonga oyiJe perutJeu 
gembung makan mangga 
hulirnayango 
mohulimayango puling opcnu 
tiyo debo nao-nao meskipun puling 
dia tetap berjaIan 
hu:lin8l!ila 	 perselisihan Ioharna booliyo 
u lowali --- oli mongoliyo me­
ngambil bajunya yg menyebabkan 
perselisihan mereka 
hu:hu:linggila sedang beueliJih fi 
lja - - - woUyo si fja sedang ber­
sellsih dg dia 
lTlohu :linggiIa beueliiih wau mo­
daha bolo - - - woliyo aku men­
jaga jangan wnpai benelisih dg 
dia 
hulinta besar rnalua --- u taliyolo 
ayam besar yg dibell 
huliyaliyo 1. hilir, Selatan bulotu boyito 
rna mota to --- perahu itu 5Udah 
ada di hllir 
2. dia lepaa (dari kd 'hull' karaja : 
liyo bo rna - - - pekerjaannya akan 
dia lepaa 
hulodu 	 l. bodoh walaiyo rna sambe 
- - - anaknya terlalu bodoh 
2. tebal dupi boyito sambe --­
tuheta susa halahadiyolo papan itu 
terlalu teba! sehingga susah d~ergaji 
mohulodu l. bodoh fiyo - -- dia 
bodoh 
2. tebal de dupi - -- pornake te:ya 
nanti papan tebal yg dipakai di 
sini 
hulolo lukd pd mata sehingga tidak 
bila melihat, biamnya mat;l itu ke­
1ihatan putih fiyo - -- wau di:1a 
moharna tolobalangiyoldia buta (mata) 
aku tidak mau menerima pinangan­
nya 
hulontllio Gorontalo (orang daerah , 
bahasa) kata ini mungkin beraial dari 
nama sebuah kerajaan yg bernama 
Hulontalangi yg terdiri dari kata 
'huntu-huntu' yg eerarti tinggi dan 
'\angi-langi' yg berarti tergenang. 
Jadi tanah yg tinggi yg disekeliling­
nya digenang! air. Nani Wartabone 
seorang tokoh daerah Gorontalo me­
ngatakan bahwa k;lta itu mungkin 
berasal dari kata 'huluwa 10 tola' 
yg berarti tempat berkumpulnya ikan 
sedangkan ada orang yg mengatakan 
kata itu mungkin beraial dari kat:! 
go round telu yg berarti pergi me­
ngelilingi telu --- lipu ' otolianguu 
Go rontalo negeri yg kucintai 
hulo:nu hari panaa rna odiya - - - 10 
dulahu, dipo po:nao sudah begini 
panasnya, jangan dulu pergi 
rnohulo:llu tengah hari openu boli 
--- fiyo rna mo:nao meskipun te­
ngah hari dia akan pergi 
hulonuto 
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hulo-hulonutiyo bunyi hujan yg 
sebentar Iagi akan turun di tempat 
sendiri tetapi di tempa t lain sudah 
turun dipopo :l1Ilo dldi ma --­
jangan dulu pergi, hujan sebentar lagi 
akan turun di iini 
huloo 
hulo-billoo sedal18 duduk yio ma 
lohi:hewo ---, aliheo pokaraja:lo 
el18kau sudah lama duduk, cepat 
bekerjalah 
huloalo diduduki beleu ma mowali 
--- rumahku sudah boleh diduduki 
mopohuloo 1. menyuruh duduk, me­
nyilakan duduk, mendudukkan wau 
dUa --- oliyo sababu tiyo di:la 
motota moharaga to tawu aku tidal< 
mau menyilakan dia duduk sebab 
dia tidak panda! mel18harga! orang 
2. menggadaikan wonu dUa --­
hu/awa diya:lu u mowali wohiu­
mayi kalau tidak mel18gadaikan emas 
tidak ada yg dapat jtuberikan 
hulopao 
hulo-bulopaiyo berbunyi pak ... pak 
mil bunyi jagung yg dimakan hewan 
pd waktu malam, ma - -- binte 
tantu ma woluwo boyi jagung JUdah 
berbunyi . . . pale . . . barangkali 
sudah ada babi 
huloto kasar, kat a kasar, perbuatan 
ka5aI tiyo --- dia kam loiya --­
must ta:lalo bolo odungohe 10 ta 
ukekei kata kasar (mil. menyebut 
keffialuan) merti dijaga jangan sampai 
terdengar oleh anak-ilnak 
hulotoo nyamuk kecil (gatal sekali di­
gigitnya) --- da :da:ta wonu lola: 
ngo nyamuk kecil banyak kalau 
petang hari 
hulotupo 
hiJolotupa kena dan berbunyi pll1c 
. _ _ . bali tilepaliyo bo mota --­
to gol bola yg ditendangnya kena 
dan berbunyi puk . . .. di gawang 
h"o-bulotupiyo kena beruntun ma 
didu otameya limongoliyo sobabu 00­
Ii bo mayi --- tooli mongoliyo 
Aldah tidak tertangklJ lagi oleh 
mereka ICibab bola keoo beruntun 
<Ii daerah meIcka 
h..otuwa lejcnis rumput (menjalar, ba­
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tang dan daUIUlya mel18andung air, 
biasa diambil untuk obat. Bentuk 
dauMya bulat telur dan suka hidup 
di tempat yg basah -- - ulawuwa 
wolo alawahu IapatQO bolo ii/olo 
'hulotuwa' dicampur dg kunyit ke­
mudian baru dikikiB 
hulu pusat, pegangan (mil, pd parang) 
te:ya --- 10 lipu 10 Hu/ontalo di 
.ini pusat negeri Gorontalo 
hu:lude jembatan buJuwa bo tOu:iyo 
to walungo --- peti hanya di­
i1embunyikaMya di bawah jembatan 
huludu bahagian at88, udik, musi to 
--- dutuia botiya woluwo upo rna 
hemomungo mesti di bulu sunga! 
ini ada sebatang 'upo' yg sedang 
berbuah tiyo 0 kukude to --­
wulingo dia ada kudi. di bahagian 
ata. hidung 
hulu-huludu ICidang meniti ta - - ­
dipo mao gangguwa, bolo modehu 
orang yg sedang meniti jangan dulu 
diganggu,jangan sampaijatuh 
momuludu meniti waupo ta --­
aku dulu yg meniti 
huluhelo 
hulu-huluheJiyo sedang gemetar (sing 
wau --- lo:dungga:ya wolo tu­
lidu aku gemetar hertemu dg ular 
hulubuhu 
hulu-huluhubiyo bunyi kenderaan yg 
bermuatan banyak (bunyi itu mi•. 
kita dengar kala kita berada di 
bawah jembatan) --- oto luma­
wode to hu:lude, bo moo:he her­
bunyi keras oto melewati atal jem­
batan, menakutkan 
huluhuo 
lJulu-huluhuiyo bunyi guntur yg ter­
dengar di kejauhan --- bu/onggodu 
kiTa-kiTa 0 did; to ' tilayo berbunyi 
(terdengar dari kejauhan) guntur kira­
kira ada hujan di udik 
hululo 
hulu-hululo bundar meja botiya -.,-­
meja ini bundar 
hululolo digulung bola ma --­
to kareta benang akan digulung 
di gelendong 
momululo menggulung, membuat ja­
di bundar wau ta ---, wawu yio 
ta polinonga aku yg membundar­
Ican dan kau yg menggore08 (kue) 
bola boyito, de wau ta --- be­
nang itu nanti aku yg menggulung 
lJu:hmga melakukan JUatu pekerjaan 
beraama-sama oleh seluruh anggota 
ma5y'arakat mis. membuat bendungan 
wau di:lo momo:TJ(lO ode - - ­
sababu mongongoto alcu tidak mau 
pergi bekerja benama-sama karena 
sakit 
mohu:lunga berkerumun yiJongola ti· 
mongoli rna --- te:ye me08apa 
kamu alcan berkerumun: di sini 
hulungo 1angit beleliyo bo wato·wato­
po --- rumahnya hanya beratap­
kan 1angit 
huluo te1ur busuk punta di:lo piJomo­
taliyo bo mowali --- telur yg 
tidak ditetali hanya menjadi telur 
busuk 
hulupilo 10ro08 monlo dalala daa, ito 
moli --- sambe ode bele . dari 
jalan . raya leita meliwati loro08 
sampai ke rumah 
huluto sabut poharnarnayi tapu 10 
--- pomayide bOWWltu arnbillah 
daging sabut untuk menyeka tahi 
hulutolo 1... mengandung IIlbut mil. 
mangga oyiJe botiye - - - mangga 
ini mengandung sabut 
2. ditarik ke air (perahu) bulotu 
onggo - -- dipo tae perahu di­
tarik ke air dahulu, jftngan dulu naik 
me:huluto tergelineir me:seli modi­
pulato, poodaha --- melCl licin, 
hati-hati jangan !IaJTIpai tergelincir 
mornuluto 1. mengeluarkan sabut (da 
ri buahnya) huli:rnao bongo boyito, 
de _u ta --- biarkan buah kelapa 
itu, nanti aku yg mengeluarkan 
sabutnya 
2. menarik ke air (perahu) bulotu 
boyito mobubuheto de ito du :lora 
til --- perahu itu berat nanti leita 
ber~ua yg menariknya ke air 
3. mengobati dg jalan guna1!una 
wonu di:la ti ne:ne ta - - - di:la 
moluli ngongotumu Icalau bukan 
nenek yg mengobati (dg guna1!una) 
tidak alcan ICrnbuh penyakitmu 
huluu llejenil ikan danau, ada yg ber­
warna kemerah-merahan dan ada pula 
yg hitam - -- du :lo heruto ngoru· 
wohu ikan hUluu' dua ratui rupiah 
mt u cucUk 
huluwa tempat berkumpulnya ikan pd 
sero lamiye ode -- - uponula bo­
yito usir ke tempat berkumpulnya, 
Ibn itu 
humaya seperti, umpama tiyo 10: lito 
--- odelo luwanti onggo tumolo· 
dupopo dia malu seumpama eaeing 
masuk dulu ke dalam tanah 
mo:humayawa serupa damangiyo -­
wolo sapiu besarnya serupa dg sapi 
ku 
pohumaya:1o diumpamakan lanting;· 
yo mowali - - - to olobu malallllya 
dapat diumparnakan seperti kerbau 
humbuyungo 
humbu-humbuyungo rindang ka:yini 
rna mota tilu:iyo to ayu - -- kain 
dillembunyikannya pd pohon yg 
rindang 
humopoto kencur du:ngo -- - motiti· 
bo: 1a- daa daun kencur berbau keras 
humoto 
•humotolo ditangkap (ikan mis. di 
paris dg tangan laja) uponula boo 
yito mowali --- ikan iiu boleh 
ditangkap dg tangan laja 
mohumoto menangkap ikan tanpa 
a1at karaja:liyo ngohuyi·ngohuyi bo 
- - - pekerjaannya tiap-tiap hari ha­
nya menangkap ikan 
hu:mulo tempat mengikatkan tali pd 
hidung kerball, a1at itu terbuat dp 
sepoto08 buluh buwatulo olobu 
tihuta to --- tali ijuk. kerbau 
ikatkan pd tempat ikatannya (di 
lubang hidung kerbau) 
humu:o dengung, bunyi odungohe te:ya 
- - - oto terdengar di IIini dengung 
an otG 
humu-humu:o ICdang mendengung 
kapal wara rna momunggato --­
kapal udara akan berangkat ICdang 
mendengung 
hun. 1. guna uyi(a .- 10 u yio na()-nllO 
itu gunanya engkau ikut sama-silma: 
2. !aba wau lootapu - - - limo 10 
pulu aku mendapat laba 50 rupiah 
hu:~ar-8a 
mohu:nganga berkelahi (hewan) poo· 
dnha sapi botiye --- jaga jangan 
sampai sapi ini berkelahl 
ilung3yo P3 Sir tiyo 101U/ma - -- po. 
lambuliyo hu\Vango dia mengambil 
pasir djtimbunkannya pd lubang 
'1l1:1ggalao 
hungga·hwiggalao sedang menar.gis 
keras sambil meronta·rcnta walaiyo 
ma --- tilola:/iyo anaknya rudah 
menangis meronta-ronta dia tinggal­
Jean 
hunggango 
hWlggangoio ditumpahkan taluhu -­
to bunga air ditumpahkan di bunga 
momunggango menyiram, menum­
~ahkan wonu wau ta ---, de mo· 
ba·mobatalomao bungo 10 bunga 
kalau aku yg menyiram nanti basah 
arnat pangkal pohon bunga 
hWlggO pelepah daun pisang ti pa:pa 
meehama --- bo pohutuliyo tu: 
wohu uponula ayah menyuruh ambil 
peJepah d'aun pisaug untuk dibuat· 
nya pencucuk ikan 
tllU1ggoloo 
hunggo-hungoloo sedang mengerok 
(bunyi orang yg tidur nyenyak) 
vo:tuluhiyo --- caranya tidvr me· 
denj!;kur (berbunYl! 
hunggungo tnngul {ongutamao 
walaumu boyito ke1'laIkan . ingus 
anakmu itu 
!Jungo 1. jamur to bungo 10 lambi 
da:da:ta .:.--:- di pokok pohon 
pisang banyak jamur 
2. buah - -- to bongou dtJ:da;:/a 
buah kelapaku banyak 
3. gerakan pancingan waktu ber­
main siJat bo llelt --- .uyito tiyo 
dipo mopobilohu tota:liyo molangga 
ltu baru gerakan panciDgan dia 
belum me'mperlihatkan kepandaian­
nya bermain Iilat 
hUlljO 10 ayu buah~uahan to pa: tl11i 
da:da: la . <Ii pam banyalc 
buah-buahan 
mOmWlgo berbuah oyileu rna --­
manggaku akan berbuah 
hU:lIIJo 1. tengah to --- daJalo tiyo 
ilopulita 10 /IQ :lo di tengah jalan 
dia kehabisan ma-lonan 
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2. bubungan (rumah d,b) tarakuku 
lotitiluntu to - -- burung tekukur 
bertengger di bubungan 
3, alat untuk bahan bubungan yio 
mo/a potalimayi --- engkau pergi 
belikan alat (seng) untuk dijadikan 
bubungan 
4. beduk (yg terbuat dp sepotong 
batang kayu biasanya batang nangka 
yg panjangnya 2 m, diberi berlubang 
di tengah kemudian digantungkan di 
muka rumah kepala kampung untuk 
sewaktu-waktu dibunyikan kalau ke­
pala karnpung ingin mengurnpulkan 
rakyatnya) olong/ya leeluwode langge 
pohutuliyo raja menyuruh 
tebang nangka untuk dibuat beduk 
hurtgola:o biji pohon enau yg sudah 
hitam - -- to Hulon/alo diya:lu 
hunaliyo biji enau yg sudah hitam 
di Gorontalo tidak ada gunanya 
hungolawa cengkih to nika, me:dungga­
mayi mongobuwa mulo·mula wohiya 
/iyo pd peru perkawinan, perem­
puan yg baru tiba, lebih dahulu di­
berikan cengkih 
hungoloalata pars (warna) tiyo boo· 
boo 10 u --- dj,1 mengenakan baju 
yg berwarna parI> 
hWlgololoyo sejenb kue (terbuat dp 
ubi, atau tepung terigu atau tepung 
bera~. Bentuknya bulat l>Cperti kele­
reng diisi dg campuran kelapa kukur 
dan gula merah lalu digoreng) wa: 
tiya motali - -- mopu:lo born 
saya membeli kikis sepuluh biji 
hungoto 
hungo-hungoto sedang mendengus 
karena Bak.it atau ada seRiatu yg 
kurang disenangi) tiyamamu --­
hemonga u tilubumu ayahmu men­
dengus makan apa yg kau mall3.k 
tiyo - -- bo yilohiyamu ngoidi 
dia mendengus karena kau hanya 
mem beri £edikit 
hunta buah teratai to hu: ngo bulalo 
da:da:ta --- di tengah danau 
banyak buah teratai 
huntalabu 
hunta·huntalabu l>edang berkobar 
(api) tulu ma --- iloto:he 10 
yinulo hUla api IUdah berkobar 
tersiram minyak tanah 
hWltao biji kacang hijau yg keras wau 
di:la motali kaca iio botiye sababu 
da:da:ta u - -- aku tidak· mau 
membeli kacang · hijau ini sebab ba­
nyak yg keras 
hWltingo 
hunti-huntingo tergunting, sudah di­
upacaraka.n gunting rambutnya te 
u:ti rna --- si bUYWlg sudah di­
upacarakan gunting rambutnya 
huntingalo digunting , diupacarakan 
gunting ranlbut huwua haya-hayao 
paraIu --- rambut panjang perlu 
digunting 
mohlBltlngo me:1ggunting, membuat 
upacara gunting rambut ka:yinimu 
de ti rna: rna ta - - - bajumu nanti 
ibu yg menggunting ami ahadi - -­
ole u:tikami hari Minggu mem­
buat upacara gunting rambut bagi g 
buy WIg 
huntita besar perut (karena penyakit 
cacing atau penyakit lain ombongo 
walaiyo --- tanll da :da:ta luwallti 
perut anaknya gendut barangkali 
hanyak cacing 
huntu pematang be: leya 10 udu biya­
saliyo wolulVu to -- - - sarang tikus 
biasanya ada di pematang 
huntu-hWltu sedang. tertumpuk da: 
da:ta ayu --- (0 pa:tali banyak 
kayu sedang tertumpuk di pasar 
huntuwolo di:umpukkan hUllgo 10 
bongo bo - -- re:)'a buah kelapa 
hanya ditumpukkan di sini 
ngopohuntuwa satu tumpuk, satu 
onggok ayu bo lowali kayu 
hanya jadi satu onggok 
hunusa hWlsa, banci ta di:la 
lnowaIi 1II0llgi:mamll orang hunsa 
tidak bisa mengimami (dalam sem­
bahyang) 
huo 
huo-huo terbuka pillru rna - -­
pintu sudah lerbuka 
huo:lo dibul.:a pillfll 11/0 ",,)wali 
pintu sudah boleh dibuka 
h uolo ngango sirih pinang dan se­
jumlah ua :lg yg disediakan sebelum 
upacara peminangan dimulai di:la 
mOl/IOta bi:salawa WOII U diya:iu - - ­
tidak jar!i pembicaraan kalau tidak 
ada $irih pinang dan sejumlah nang 
momuo 1. me'mbuka wau ta --­
buluwa boyito aku yg membuka 
peti itu , 
2. membangunkan (dari kd 'puo') 
tiyo h"umbadeu WOIlU wall ta --­
oliyo dia kupukul kalau aku yg 
membangunkannya 
huoyoto rumput wlIlodu to 
da:da:ta ulat di rumput banyak 
hupa 
mohupa 1. kern pes - -- bani 10 
0(0 WOlltl me:ruhata to paku kem­
pes ban oto kalau kena paku 
2. memberati orang dg kata-kata 
yg kurang enak tiyo moowali --­
to tawu dia kuat memberati orarlg 
dg kata-kata yg kurang enak 
hupao 
me:hupao tertubruk otomu moembe 
wonu - - - to (0 batango bongo 
otomu peot kalau tertubruk di 
pohon kelapa 
hupeto 
huhu:peta berdesak-<les:>_kln, sesak ti­
yo didu mao taeya sababll amiya: 
tiya Ina - - - dia jangan lagi di­
naikkan sebab kami rudah ber­
de sale -<Ie sak an 
hupe-hupeto ~dang. terjepit pilltlll/ 
--- tali/a dl/:lo pita pintuku ter­
jepit dg dua bilah buluh 
hu:peto pcngepit pohutu - -- de 
musi talilo dibuat pengepit nanti 
buluh 
hupetolo dikepit. dijepit dingingo 
de --- asal; rnuwa/i rnototoheto 
dinding (biasanya dp pitate) mesti 
kepit agar menjadi kuat 
mohupeto mengepit bolo --- u:ti, 
allli ta rna lodillg-illgu tinggal me­
llgepit nal.:, kami yg telah men­
dinding (nya) 
huruma karma wonu rna puwasa da: 
da: ta -- - kalau sudah bulan puasa 
banyak korma 
hurumati 	 hormat bo - - - ode olemu 
uy;(O itu hanya hormat padamu 
hu:hu:rumatiya saling menghormati 
aln; - - - kami '<Iling menghormati 
hurumatiyolo dihormati ta mohuhuia 
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musi - - - . yg .uluog melt! dihannati 
hurupu huruf --- wolo uyito huruf 
apa itu 
o hurupu ada huruf, tahu mem­
baca to kado --- di karung ada 
huruf ti poyituwa di:la --- orang 
tua tidak tahu membaca 
huta tanah ito layito huta-hutaa to 
- - - Kita telalu menginjak tanah 
huta delita tanah brdil --- didu 
mOwali pomulowalo tanah kerdil 
tidak bim Iagi ditanami 
huta-hutanga lenso wulato seka:1a 10 
--- keringat diusap dg len10 
hutao 
huhutaa ketek tou dipo momaso 10 
bele uato musi pomayide to --­
sebelum ma.uk Tumah kaki melti 
digo.o\cka.n di ketek 
hutulo diinjak uati ma:ma wonu 
ma huyi musi - - - kalci ibu kalau 
sudah maJam me.ti diinjak 
hute penyakit pegal-pegal tiyo ilo­
dungga 10 -- - sababu ma lolamingo 
u nilaoliyo dia kena pegal-pegal kare­
na .udah jauh yg dijalaninya . 
hutihu keladi yg berbahaya dimakan 
karena beracun to polodulahe da: 
da:ta ta bolo heponga:1a - -- pd 
mulim kemarau banyak orang yg 
tinggal makan keladi beraeun 
hutiya rotan to bi:hu dut/da woluwo 
tumu-tumulo - -- dipinggir sungai 
sedang tumbuh rotan 
be:ntungo hutiya daging rotan --­
mowali polihuto daging rotan boleh 
untuk pengikat 
hutiya tahiti rotan kecil-kecil --­
mo'Mlli pohutu pantango rotan kecil 
boleh dibuat tali jemuran kain 
huto gelang (yg biasa dipalcai di per­
gelangan kaki anak-anak untuk me­
nolak bahaya?) te u:ti pake-pake 
--- to uatiyo Ii buyung memakai 
gelang di kakinya 
mohuto mau tiyo di:1a ---- monga 
dia lidak mau makan 
hutodu busuk rna sambe --- pote 10 
maluo lerlalu busuk bangkai ayam 
mohutodu busuk bowuntu musi -­
tahi mesii bUlluk 
hutolo penyakit gondok (bengkak di 
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leher) ti lia rr.a 0 -- - sababu 10­
tutu lja sudah kena penyakit gondok 
karena melahirkan 
hutoo 
hutG-butoo sedang bermuka masam 
tiyo --- bo yilohiyau ku:kisi ngo­
botu dia bermuka rnasam karena ha­
nya kuberi iiebiji kukis 
hutu pelir, tes-tes tiyo bilotoo sababu 
ilopaiya 10 bali to --- dia piDgsan 
lICbab kena bola di pelir 
hutu-hutu 1. terbuat alanggayarnu 
ma --- layang-layangmu sudah 
terbuat 
2. dikebiri sapiu ma - -- I3piku 
sudah dikebiri 
mohytu membuat ti pa:po mo­
tota --- alanggaya ayah pandai 
membuat layang-layang 
pohutuwolo dibuat belemu ma --­
rumahmu akan dibuat 
hu:tua 
mohu:tua berkelahi atau bermain dg 
j alan tarik-menarik to u kekei botiye 
wambao bo - - - to tudu 10 koyi 
anak-anak ini hanya suka berkehJli 
di a ta I dipan 
hutub. khotbah aliheo po:nao ode tihi, 
bolo ngopeemola rna --- cet>at 
pergi ke merjid, sebentar lagi khot­
bah akan mulai 
hutuba:lo dikhotbahkan rna wakutu 
ma mowali sudah waktu 
sudah boleh dikhotbah (sembahyang 
Jumat) 
mohutuba berkhotbah to:nu.ta --­
siapa yg berkhotbah 
hutuh u 
hutu-hutuhu sedang terletak (lcain 
dan biasanya tidak dilipat) lea :yinimu 
ft:mao bo --- to amongo itu baju­
mu hanya terletak tidak dilipat di 
tikar 
Ie:hutuhulomola tiba-tiba terduduk 
karena tidak berdaya tou Ie :dungga­
mayi tiyo bolo ---, kira-kua rna 
lola mingo uniJaoliyo ketika dia tiba, 
ia terduduk barangkaJi sudah jauh 
yg ditempuhnya. 
hutulo 
hutulaJo dirimpul (diikat yg mudah 
dilepaikan) bu:huta botiya bo --­
aSQ/i ga: mbangi uadelo ikatan ini 
hany& dilimpul agar mudah dilepall­
kan 
hutu-hutulo sedang tersimpul ti: 
hutiyo bo --- ikatannya hanya 
terrimpul 
hu: tulo limpulan ti: TTlQO itu 
simpulan 
hu:hu:tula sedang saling tersimpul 
sehingga sulit diuraikan bola boo 
tiya rna --- bo moongongota nya· 
wa mohinggi benang uu ludah 
aaling teuimpul sehingga menyakit· 
lean hati untuk mengeluarkannya 
mohu:tula menjadi ters:impul mati 
bola botiye poodaha ---benang ini 
hati·hati jangan aampai tersirnpul 
mati 
hutimgo kUlta timongoliyo nga:nga:laa 
ilodungga 10 --- mereka sekeluar· 
ga kena penyakit ku Jta 
hutuo ikan tandipang wau ohilo monga 
aku auka makan ikan tandi· 
pang 
hutupo 
me:hutupo kena, tertubruk otomu 
poodaha --- to bungo 10 bongo 
otomu hati·hati jangan sampai ter· 
tubruk di pokok pohon 'kelapa 
huiuto 
hututalHiututao \ari atau berjalan 
yg tidak teratur kecepatannya otomu 
- - - kira·kira TTlQsinaliyo rna mogan· 
ti otomu tidak stabil \arinya (scben· 
tar cepat, sebentar lambat) kira· 
kira meliinnya akan diganti 
hutuwa padi yg telah menguning (di 
sawah) riyo ma iyo·iyomo sababu 
pale/iyo rna - -- dia IUdah ter· 
senyum sebab padinya sudah me­
nguning 
huu buku-buku tiyo hilumoyongo saba· 
bu /lopaiya 10 botu to --- dia 
menangi. sebab kena batu di buku· 
buku 
huumo 
huu·huumo sedang tc:katup mi •. 
mulut wadaw. boy ito di:1I1 mowa/f 
monga sababu - - - ngango/iyo Ituda 
itu tidale boleh makan ICbab ter­
katup mulutnya 
popohuwnolo d ikatupltan IIgango/iyo 
--- aSQli tiyo dUo mowali momuo 
rahasiya.'mu mulutnya dikatupitan 
supaya dia tidak ' bisa membuka 
rahaliamu 
huwa 
mohuwa muntah tiyo --- 10 duhu 
wonu wumbadeu dia muntah darah 
kalau kupukul 
huwabu 
mohuwabu menguap (karena tapar 
atau mengantuk) moo:lito onggo 
dumodupo ma -:-- memalukan rna· 
sib pagi sudah menguap 
huwahe sejenis burung dana\.l (besarnya 
seperti bangau, wama bulunya hitam, 
kalau dikejar masuk ke dalam air) 
---momaso 10 taluhu wonu wane· 
lalo burung 'huwahe' masuk ke 
dalam air kalau dikejar 
huwali kamar olongiya ma Iornasomao 
10 - - - raja malUk kamar 
huwali 10 bohu kamar yg disiapkan 
untuk pengantin \aki-Iaki di rumah 
perempuan tempat mengganti pakai­
an pd upaca.ra nikah .mereka ti bIde: 
miti lai wonu TTIQ mogantl, toduwo: 
mao ode --- pengantin pria kalau 
akan berganti pakaian diperri1akan 
ke kamar khuiUS untuknya 
huwali 10 humbiyo kamar lchiiJus 
untuk pengantin perempuan di ru­
mah per~mpuan yg berfungsi tempat 
mengganti pakaian dan tempat ber· 
istirahat sebentar sebelum kedua pe· 
ngantin itu dibolehkan oleh adat 
untuk be'rkumpul dalam satu kamar 
ti bule.·miti buwa may ito to --­
pengantin perempuan ada di kamar 
khulUl untuknya 
huwalo 
huwalolo diangkat sedikit atau di­
cabut (piWlg) pohamamayi pakeke 
sababu walao lambi boyito TTIQ --­
ambillah linggil sebab anak pisang 
itu akan dicabut 
mohuwalo cuci tangan tau dipo 
monga musi - _ .- sebelum makan 
me sti cuci'tangan 
huwangee ketiak wu/ipa lodengeta - -­
10 olongiya lipan mengg~it ketiak 
raja 
huwango lubang, kubur homa:pomao 
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baliliyo silbabu 10dehu to --­
tolong ambil dulu bolanya iebab 
jatuh di lubang waIauu du:lota rna 
to .:...-- anaUu dua orang JUdah 
di kubur (meningglll) 
huwangaIo dilubangi beleki 10 susu 
--- asali susu tutumoloheyi blek 
lUlU dilubangi agar R1runya menga­
lir 
huwa:ngango (dari kala huwango yg 
berarti luballg dan ngango yg ber­
arti mulut) leata, bicara dUo poo­
da:ta --- jangan banyak bicara 
lohuwango roboh, tumpang bongo 
-- - sababu dutalokelapa tumballg 
learena topan 
huwao 
huwaalo diteriaki, dipanggil ta nao­
noo dUo mowali - - - orang yg 
sedang beIjaian tidak boleh diteriaki 
mohuwao meneriaki dUo yio ta 
---, de wau bukan engkau yg 
meneriaki, nanti aku 
huwato 
huwatolo diangkat ua: 10 rna --­
sababu ma 101utu makanan akan 
diangkat sebab sudah masak tiyo 
rna --- mowali 
kapala sababu moolohu boli motota 
dia akan diangkat menjadi kepala 
leampung sebab r3jin dan pandai 
mohu:wata bertubrukan rasipedeu po 
odaha bolo - - - sepedaku hati-hati 
jangan sampai beltubrukan 
mohuwato mengadakan peIjalanan ja­
uh dg jalan kalti ti pa:pa wonu 
diya:lu moolabuto, lo:mbu --- ode 
Uwanengo ayah kalau lidak ada 
halangan, beKlk mengadakan per­
jalanan dg jalan kaki ke Kwandang 
momuwato I. mengangkat wonu rna 
woluwo ua:lo, de rna lWU ta ---­
ode meja kalau JUdah ada makanan 
nanti aku yg mengangkat ke meja 
2. menubruk yio dUo polawode 
moli dimuka 10 sap;' sababu sapi 
boyito - - - engkau jang2,n lewat 
di muka sapi, sebab sapi itu menu­
bruk 
huwayo buaya to butaiyo woluwo --­
di ~ungai ada buaya 
huweya alaI yg berfungli memintal 
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benang pd alat pemintal benang 
ombulo gaga pohutu --- nibWlg 
baik dibua t PCntintal 
huwodu hingul --- mopanggelo hingus 
aain 
hiluwodu kena dingin iehingga ber­
hingul wau --- lo:nao wolemu 
ak~ menjadi berhingul pergi dg 
kau 
huwodulo berhingus terull-menerus 
!onto Hulontalolomao tiyo ma 10­
wali --- sejak dari Gorontalo dia · 
sudah menjadi berhingul terull-mene­
rus. 
huwolo tanah, orang, :'alJ.313 Buol 
Hulontalo ti:ti:hede wolo --- Go­
rontalo bertetangga dg daerah Buol 
huwololo dijual murah dan banyak 
(ikan) uponula botiya' /TIO --- po­
daha bolo ma mowali mohutodu 
ikan ini akan dijual murah untuk 
menjaga jangan sampai menjadi bu­
suk 
huwongo 
huwongolo dibelah mis. buah ke­
Iapa ma:ma, bongo rna bu, 
kelapa akan dibelah 
momuwongo membelah ami --­
bongo/iyo lo:mbu kami membelah 
kelapanya bewk 
huwoto daging pd pangkal gigi (pel 
gigi geraham) tiyo di:1a mowali 
monga sababu 0 pali to --- dia 
tidak bisa makan sebab ada luka pd 
pangk al gigi 
huwoo rambut --- Ia:tiya' moyi­
tomo rambut saya hitam 
hauw.... menjadi mmabuk tiyo --­
longilu bohito dia mabuk minum 
tuak 
huwo-huwoo sedang mabuk ta --­
di:1a bolo duduli orang yg sedang 
mabuk jangan dekati 
huyi 1. malam de - -- wau mo:noo 
nanli malam aku pergi 
2. hari limo - -- wau nao·nao to 
dalalo lima hari aku beIjaian di 
jalan 
huyi daa Iarul rna lam potuluhulo, 
rna --- uyito tidurlah, itu JUdah 
larut malam 
ngohuyi-ngohuyi tiap-tiap hari wau 
ode sikola - - - aku ke .ekolah 
tiap-tiap hari 
ohoyl tadi malam ami pilotaowa 
- -- kami kecurian tadi malam 
ohuyiya kemalaman hua po:naolo 
u:ti, bolo rna - -- to dalolo segera 
pergi nak, jangan aampai akan ke­
malaman di jalan 
tirni-timiidu huyi tiap-tiap malam 
timongo/iyo --- mo:nao ode kor· 
susu mereka tiap-tiap malam pergi 
ke kurrus 
to:mutaa 10 huyiliyo tengah malam 
Ii ta ota - - - pi/oteteo lomi ode 
rurna saki kakak perempuan tengah 
malam kami bawa Ice rumah sakit 
tunuhu ohuyi kernarin malam tiyo 
yikte --- dia meninggal kemarin 
malam 
. huyooto . rumput yg maJih hijau to 
pa :ngo beleliyo da :da:ta - -- di 
halaman rumahnya banyak rumput 
hu:yuIa gotong royong wau di:lo mo: 
nao ode --- wonu pakusa:mu 
aku tidak mau pergi ke gotong ro­
yong kalau kau pakaa 
mohu:yuIa bergotong royong mOM­
raja pangimba wonu di:lo ---, 
paya mengerjakan sawah kalau tidak 
secara gotong lOyong, payah 
JOI 
iba:dati ibadah momite to tawu moo­
rosa --- menggunjing orang me­
rusakkan ibadah 
motoloiba:dati mengerjakan llegala 
llesuatu yg bertalian dg ibadah tiyo 
1110 lolilihu motao, rnasa:tiya wam­
bao bolo --- dia sudah jera men­
curi, sekarang selalu mengerjakan 
segala llesuatu yg bertalian dg iba­
dah 
iba:rati ibarat wungguJi botiya hilala: 
duo mowali - - - 010 tahitumula 
ceritera ini semoga menjadi ibarat 
bagi orang yg hid up 
ibi 
ii:biya tidak lUlUS, tidak scgaris 
piloga:risimu bo - - - caramu meng­
garis tidak segaris 
mopoibi menclbirkan orang (dg jalan 
membengkok-bengkokkan mulut lW­
laumu wumbadeu wonu --- walauu 
anakmu kupukul kalau mencibir 
anakku 
ibili:si ibliJ waU dipo pee :ntamao 100: 
nro --- aku belum pemah me­
lillat ibliJ 
i:bodu 
i:bodelo dipanggil ta hemopiyaata 
bongo di:lo mowa/i - -- orang yg 
sedang memanjat kelapa tidak boleh 
dipanggil 
moi:bodu memanggil me:mangi wo­
lIU - - - oliyo musi daa-daa me­
mang kalau memanggilnya me!ti 
keras-keras 
ibuto 
ibu-ibutodalam keadaan keriput mil. 
keadaan mulea karena sudah tua 
putongi li ba :pu rna - - - pipi 
tetek sUdah keriput 
ida waktu idah (bagi seorang perem­
puan yg ditinggalkan suami karena 
cerai. Pada masa itu ybll belum di­
benarkan menerima suami) tiyo dipo 
mowali rnololimo hiyalo sababu 
onggo - - - dia belum bisa mene­
rima suami karena masih dalam 
keadaan idah 
idingo tiras (kain kecil yg tidak dapat 
dipergunakan, sil3- isa kain yg di­
gunting untuk bahan baju) poha­
rna may i - - - polihuta bo:lu 10 
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paliliyo ambillah tiras un tuk peng­
ikat pembalut lukanya 
idi-idingolo dipotong-potong keci 
(kain) ka:yini botiya didu mowalz 
--- sababu rna motupo kain ini 
lIudah tidak bisa dipotong-potong 
kecil scbab sudah lapule 
mongidingo memotong kecil (kain) 
ka :yini botiya rna motupo, wonu 
- - - musi opi.()piyo kain ini rudah 
lap uk , kalau memotong kecil mesti 
pelan-pelan 
i:du nama ' sejenis rumput (biasa diam­
bil wltuk sayur, menjalar di atas 
tanah, batangnya mengandung air, 
ctaunnya scbesar mata uang logam li­
ma rupiah) tiyo biyasa mongo 
dia biasa makan sayur> i: du' 
i:i:do sedang beringsut mill. siput 
tiyo bolo --- sababu ma pepeo 
dia tinggal beringsu t (kalau pindah) 
karena IUdah lumpuh 
i:dulo dipindahkan dg jalan meng­
ingsut mis. peti yg berat buluwa 
boliya mayiloba buhetiyo lebe baye 
bo - - - peti ini terlalu berat lebih 
baik dipindallkan dg jalan meng­
ingsut 
mongi:du memindahkan dg jalan me­
ngingrut kasi boy ito paya 
daa memindahkan kas itu payah 
sekali 
i:e 	 tidal< tahu (ka ta jawaban kepada 
iCscorang yg scbaya dg kita atau 
lebih mud a dp kita) rna to:nu tiyo 
mana dia - -- jawabannya -- - - ­
tahu eh 
ihilasi ikhlas tiyo - - - 101lgohi olemu 
dia ikhlas memberikan padamu 
ii kuda-kuda WOIlU modudcllu --- de 
musi IOllggo·longgo kalau merumputi 
dg kuda-kuda me~ti berjongkok 
hemoii sedang tertawa Ii mo :rna 
- - - ibu sedang "'rt awa 
hemongii sedang menggigit. sedang 
menyengat tolomo - - - uarrtu semut 
sedang menggigit kakiku 
i:ihe 	 kikisan, parutan mota pohulo· 
layi - - - bo pongiiile kosl/bi pergi 
pinjam k" mari parutan untuk pr ­
marut ubi 
iiltulo dikDda, diparut lcandJi --­
tou dipo pohutu onte-onte ubi 
diparut dulu llebelwn dibuat ondo­

onde 

mongiihu mengilci. , memarut poOOa 

Ita paliyalo uluumu wonu yio --­

had-hati jangan tampai luka tangan­

mu kalau engkau memarut 

iilapo bulu mata dUo bolo pomung
gata --- sahabu m001USll mato 
jangan mencabut bulu mata sebab 
merulakkan mata 
tilo 
iJolo dikildJ bani 10 ra1ipede 
tou dipo pambolalo ban sepeda 
dOOkil dulu llebolwn ditampai 
mongiilo mengilcis wau ta --- wa­
wu yio t!l momambolo aleu yg 
mengikii dan kau yg menampal 
(ban llepeda) 
:Do pengildJ, kilc.is-klkis ke:mben rasi
pedeu, pobulotopomayi - --, bo 
ma pambolau kempe' sepedaku, pin­
jam dulu pengikb .,bab akan ku­
tampa! 
WOO geli sambe --- wawauu wonu 
wapololiyo geli .,kali badanku kalau 
dipijitnya 
moiJoo geli (mil peralaan badan 
pd walttu sedans cjipijit sedangkan 
badan tidale biasa dipijit sehingga 
badan meliuk-Huk), gatal (kata kaaar 
yg ditujukan kepada · perempuan) 
wawauu --~ wapololiyo badanku 
geli dipijitnya ta buwa tanu - - -, 
ma bolo u huloto hetanggulol(yo 
perempuan ini barangkali gatal tebab 
banyak kata kBsar yg d iucapkannya 
iimbu llembelit, perut yg ~lcit sekali 
sambe - -- 10 ombonguu perutku 
lakit sekali 
moiimbu lembelit , perut yg lakit 
llekali mis_ orang yg berpenyakit de­
sentri ombollgo ta 0 desentri - - ­
perut orang ada penyakit desentri 
sakit sekali 
iitidale Itidal (duduk antara dua rujud 
waktu sembahyang) ilodungga:u mao 
fiyo ma lonto - - - kutemui dia 
iudah dari r tidal 
iitikadj iktikad - - - wonu mole: to, 
bat:mga topotala iktikad kalau bUIuk, 
b&dm celaka 
lito 
iitalo diklkil mJs. perka1cu aepeda 
yg akan dlcet tou dipo cetiyalo, 
w lalo rasipede must - -- sebelwn 
d icot, tulang sepeda mem dikikis 
mongiito mengikil ti basi wonu 
--- de wolo kortas paw bas kalau 
mengikiJ nanti dg kertas paair 
i:ito pengi.ltil, kik iHr;ikia po bulotimay i 
--- bo pongiituu bani 10 rasipede 
pambolalo pinjamlah pengikil untuk 
pengikii ban sepeda yg akan di­
tampal 
ijini izin tiyo lohile - -- to olongiya 
dia minta izin pd raja 
ljin iyalo dilzinkan fiyo --- mo: 
nao dia diizinkan pergi 
iko 
ikowalo diikuti huhama/iyo --- pen 
dapatnya d iiJruti 
lIa nasi fiyo di: la mowalf monga --­
dia tid ak bila makan na lli 
Dale jarak to dimuka 10 bele/iyo wo
luwo - - - to :/o bungo di muka 
rumahnya ada jarak tiga pohon 
laJo 
Balow 0 dlpertimbangkan, dik~i, 
ditinjau onggo wonu ma 
mo woli mOf% balango ditinjau dulu 
apakah rudab bisa meminang 
ia-ilalolomao mentang·mentang - -­
misikini boli mayi he/oiya:liyo men­
tang-men tang milkin dikatainya lagi 
mongllalo mempertimbangkan, meng­
kliji, meninjau, menujumkan fiy o 
mowalf - - - 010 ta !ala:minga dill 
hila menujumkan orang yg jauh 
i:langi le UIang, kalah ltaraga:/iyo ong
go mowall --- harganya masih 
boleh kurang . 
iJi: langl kalah, banyak menderita 
rugi tiy o --- to topu dia kalah 
bermain judi 
ilapo 
iJapao-tJapao berkedip-kedip tiyo 
bo moosa:yangi, bolo matoliyo u 
--- dia hanya menyebabkan rasa 
layang, tinggal rna tanya yg ber­
kedip-lcedlp 
iJato kilat ohuyi ma sambe diolomiyo, 
piyohiyo woluwo - -- mootinela 
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diJ/alo tadi malam terlalu gelap , 

untunglah ada kilat yg dapat me­

nerangi jalan 

hiila-ilata berkilat-kilat i:ntani pake 

pake oliyo bo -- - - otuhata 10 mato 

10 duiahu intan yg dipakainya ber­

kilat-kilat kena iinar matahari 

i1a:to famili tiyo rnowali /a:tiya 
dia jadi famili iaya 
ile 
i1emao-i1elmo mcngangguk-angguk , 
bergerakilerak mis karena kurang ku­
at ikatannya a(au kurang padat 
tambunannya ti buwa IVonu --­
uyito tuworiyo tiyo rnololimo pe­
rempuan kalau mengangguk-angguk 
itu tandanya dia menerima (lamar­
an atau perallilan hati kita) po: too 
bala bo - -- tantu dUD motadulo 
patok pagar bergerakilerak tehtu 
kurang kuat tambunannya 
i1e:ngi kebun kasubi hiturnula to - - ­
ubi sedang tumbuh di kebun 
i1imu i1mu --- da :da:ta motapu to 
siko/a iImu banyak didapat di se­
kolah 
ilingo 
i1ingao -i1ingao bergerak ke kiri-ke 
kanan mis_ karena kurang kuat 
tambunannya pa :too hala bo 
tantu di:la rnotadulo patok pagar 
bergerak ke kiri-ke kanan tentu 
kurang kuat tambunannya 
imilingo gentar di:la - - - wau mola: 
wani o/iyo tidak gentar aku me­
Iawan padanya 
ilito 
iIi-ilito teriris ku. kisi rna 
kukis sudah teririli 
i1itolo diiris sa:yori rna --- - , to:nu 
pito sayur akan diiria mana pisau 
mongilito mengiris , daun kelapa yg 
mulai terbuka (kelapa umur 2 tahun) 
-- - - pito rnolalito ngoinra mengi­
ris dg pisau tajam, cepat bolo ngo
peemao hongo botiye me - --.- Ie­
bentar lagi kelapa ini akan terbuka 
daunnya 
i10mata karya to duniya rnusi mohutu 
da:da:ta - -- di dunia meiti mem­
buat banyak karya 
i1oto 
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moiloto oleng, banyak bergerak 
(orang yg suka mendapat perhati­
an) bulotu kikia odiye - - -- perahu 
kecil begini oleng walaiyo - - - anak­
nya banyak gerak (suka diperhati­
kan) 
imala imlah rna utiya didu hito : 
ngani sudah imlah sekarang bukan 
lagi hit ungan 
imala:lo diimlahkan didu tuladulo 
bo rna - -- tidak ditulis lagi, hanya 
akan d iirnlahkan 
i:mamu imam ti - --- ta mopoflika oli 
momgoliyo imam yg menciawinkan 
mereka 
i:mamuwalo diimami ta motabiya 
musi --- orang sembahyang mesti 
diimami 
mongi:mamu mengimami diya :lu ta 
- - - oli rnongo/iy o mo(abiya tidak 
ada orang yg mcngimami mereka 
sembahyang 
i:mani iman ode Jakarta wonu d'-;'la 
mototoheto --- lebe baye di:la 
po:nao ke Jakarta kaJau tidak kuat 
iman lebih baik jangan pergi 
imato 
ima-imato sedang mengawasi wau 
- -_. 010 (a hepokarajawa aku ie ... 
dang mengawasi orang yg sedang 
bekerja 
imatowalo di.awa~ ta ukekei masa : 
tiya musi - - - anak-anak sekarang 
mesti diawas.i 
mongimato rnengawasi wau susa 
- -- - walaumu aku susah meng­
awasi anakmu 
imbihu sebelah (arah) beleliyo 
uto:nu rumahnya sebdah mana 
ifniito pegal uato musi - - - wonu 
monto po:naowa kaki mesti pegal 
setelah berjalan 
imitasi imitali hualimoliyo bo 
cincinnya hanya imitasi 
imu 
hiimu-imuwa bergt:rakilerak mia, ulat 
pd bangkai wulode to pate 10 maluo 
bo - -- ulat pd bangkai ayam ber­
gerakilerak 
indo indo (iyo lonika - - - dia kawin 
dg indo 
inggidu 1. sampai (aluh e daa - - - bu
ngolopa banjir (tingginya) sampai 
paha 
2. sejak tiyo yiJonga --- lo:nao­
mayi dia makan IJejak datang di 
sini 
inggimo 
inggimolo dikelim (mis. baju yg 
agak panjang dilipat sedikit bahagi­
an bawahnya laIu dijahit sehingga 
akan pas betul) boomu botiye 
rnayilaba hayaiyo, musi --- baju­
mu ini panjang sekali, mesti dilipat 
(di bawahnya) . 
monginggimo mengelim ti PJ£ di:lo 
mohuto --- boo boy ito iii Pau 
tidak mau mengeJim baju itu 
ingidu 
ingi-ingidu sedang terjerang ulongo 
ma - - - periuk mdah teljerang 
ingidulo dijerang ulongo rna --­
poharnalornayi tlliu periuk akan di­
jerang ambillah api 
i:ngo 
i:i:ngo dalam keadaan bengkak (mata 
karena menangis) rnatoliyo --- ta­
nu dilengcta 10 waliJwwa matanya 
bengkak barangkaIi disengat lebah 
inta 
hemopointa-inta sedang mengedip­
ngedipkan (mata) tiyo mongongoto 
bolo rnatoliyo u --- dia sakit 
tinggaI matanya yg berkedip-lcedip 
hiinta.mtawa berkelip-kelip, berkilau­
kilauan boo/iyo - - - bajunya ber­
ki1au-kilauan 
i:ntani intan d'u:ngiyo wawu hungoliyo 
hinta-intawa debo odelo --- daun­
nya dan buahnya berkilau-kilauan 
IJeperti in tan 
inuDu 
intibulo diambil sedikit~dikit kopi 
rna bolo - - - oliyo rna ,nao hUu­
ayadiyo kopi yg tinggaI diambil 
IICdildt-sedikit olehnya dia buang 
intilo 	 penyakit urat kan:na terIalu 
bekelja keras atau jatuh tergantung 
dlb yio ma mao lomintaa buluwa 
boyito ti do rna lootapu --- engkau 
pergi mengangkat peti itu, ini kan 
kau ludah mendapat penyakit urat 
imintilo menderita penyakit urat 
--- momintao bzuuwa boyito men­
derita penyakit urat mengangkat 
peti itu 
intopo 
ii:ntopa saling mengisap ta buwa 
wawu ta Ia.loi fO pclem - - -to 
dila perempuan dan laki-laki pd 
film saling mengbap di lidah 
into.mtopo sedang mengisap te u:ti 
--- dop si buyung iJedang mengi­
sap dop 
intopaIo diisap gulo 10 ti:a gaga 
-- - gula madu enak diisap 
mongintopo mengisap walihuwa -­
hulo monto bunga 10 bongo lebah 
mengisap gula dati bunga kelapa 
intumo luka pd kiri kanan mulut --­
mowali wunemolo 10 tangi 10 bin­
talo luka pd kiri kanan mulut boleh 
diobati dg getah jarak 
intupo 
iintupo rumpitan teteiyo ma ode­
10 --- larinya IUdah seperti sum­
pitan 
intu.mtupo lari cepat sekali feteo 
wadala yiyz7a:pita --- Iari kuda 
yg sedang berlomba cepat sekali. 
ipito 
ii:pita selalu di badan tidak mau 
berpisah (anak-anak) yio yio warn­
bao bolo - -- wolou engkau 1IC1alu 
bersarna badanku . 
ipitolo dikepit diketiak modelo buku 
duluwo ta, bo - - - mowali mem­
bawa dua buah\lfUku hanya boleh di­
kepit 
mo:ngipita pencuri poopilohe ta 10­
Ioi botiye sababu tiyo - - - lihat 
baik-bajk laki-1ak.i ini sebab dia 
pencuri 
mongipito mengepit tiyo di:1o - - ­
sobabu huwangee/iyo mongongoto 
dia tldak bisa mengepit ICbab :Ce­
tiaknya sakit 
ipungo 
ipu-ipungo tidak menurut bentuk 
yg iJebenarnya, sempit talalornu - - ­
celanamu ICmpit 
iss waktu sembahyang isa potabiyalo, 
rna - - - utiya sembahyanglah, sudah 
waktu iIa ICkarang 
iss:rati iJyarat wau /ootapu - -- di:1o 
moWuIi modudulo aku mendapat iJya 
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rat tidak boleh mendekat 
lJIamu hlarn ta --- dUa mowali 
monga boy; orang blam tidak boleh 
rnaJc8n babi 
peeiliWnu dilUIUh IWlat waloo wa: 
tiya ma --- anak .ya akan diJuruh 
.unat 
isininl Senin tiyo mo:nao to dulahu 
--- dia pergi pd hali Senin 
birlld .eterika -- - boyito tUMillngilo­
mao bohu leterika itu isi saja dg 
bara 
ili-ilidki (Rldah) di.eterika kameja­
mu ma - -- kernejamu JUdah di­
&eterika 
idrlIdyolo di.eterika boomu onggo 
--~ dipo ma pomakeya bajurnu 
dileterlka dulu jangan dulu dipakai 
IJlOO8iIirlId rnenyeterika wulatalo wo 
1IU --- berkeringat kalau rnenye­
terika 
ita panggilan kepada perernpuan yg 
telah belluami yg kulitnya kelihat­
an hitam ti [til ma ode uto: 1IU ita' 
akan ke mana 
itihadi kebijaklanaan utiye bolo - -­
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Ini tinggal kebijakanaan 
it 1. bapak, tuan, ibu, anda W01lU 
sanangi - - - rna toduwo lI;:tiya 
molamela sama-sama wolo MIIl :tiya 
kalau bapak JellaDg raya undang 
untuk makan berrama-lama saya 
2. kita lebe baye --- moloduwo 
oli ka:li lebih bajJ( kita rnengun­
dang pak kadhi 
iyomo 
iy<Hyorno terseny urn , aedang ter­
senyurn tiyo ma - - - loo:nto 
Pifeliyo ma hutuwa dia sudah ter­
aenyurn melihat padinya yg IUdah 
rnenguning 
iyopo 
iyo-iyopo rnenyala keen (lampu) 
tohemu ma --- kiTa-kfra ma didu 
o yinuJo larnpurnu tinggal rnenyala 
kecil barangkali audah tidak ada 
rninyak 
popoiyopolo dikeci1kan nyalanya to­
he --- asali di:la hua mopulito 
yinuJiyo Iampu dinyultan keen 
agar tidak segera habi. rninyaknya 
ja:bu puili GQrontalo, lebih banyak 
bencnandung mo:lolo moodungohe 
--- rindu kalau mendengar Ie­
nandung Gorontalo 
ja:ja:bu sedang ber&enandung ti ma: 
ma --- mopotuJuhe ole u:ti rou 
benenandung menidurkan si buyung 
moja:bu benenandung wau dUa 
motota - - - aleu tidak tahu ber­
fenandung 
Jap awas --- yfo, ti:mayi tiyo awaa 
engkau, dia Ice marl 
ja:hili jahil yio ---, yilongoia buku 
rna mao gila-gila:risiyamu engkau 
jahil, mengapa buku telah kau ga­
rlli\aris 
jakati zakat ami longohi --- ode tihi 
kami memberikan zakat ke meljid 
jakati:yalo dikeluarkan zakatnya ha
rata musi --- harta mem dikel~­
kan zakatnya 
mojakati mengeluarkan zakat helo
iya:liyo tiyo --- pale limo 10 
kado dia katakan dia mengeluarkan 
zakat lima karung beras 
jakisa jak5a walaiyo ma lowoli - - ­
analcnya sudah menjadi jaksa 
jala-jala bilah buluh atau pilar papan 
yg dipasang bersilang atau tegak 
luru. pd rumah (di jendela, di pintu 
atau di mUka pd rumah buluh atau 
rumah papan) janelaliyo pakeyala 
--- jendelanya dipakai 1ala-jala' 
jalamba biJah buluh atau pilar papan 
yg dipasaDg tegak luru. pd pagar 
atau pd rumah baJau pakeyau --­
pagarku kupaiangkan 'jalamba' 
jaJena 
jlle-jalena jalan-jalan tiyo wambao 
--- sababu dUa 0 waja dia Ie­
Ialu jalan-ja1an karena tidak ada 
pelcerjaan 
mojalena berjalan, peleair tanpa mak­
sud tiyo moowali - -- dia lruat 
peleair 
jalo marah, kemarahan wau mootapu 
--- wonu mota:lawa mokaraja aku 
mendapat marah kalau salah be­
urja 
jalo-jalo &edang marah sambil bj­
cara ti Ttrl:ma Ttrl --- loo:nto 
mao hula lohuayadu rou marah-
J 

marah melihat gula terbuang 

jalowalo dimarahi tJ ta:ta:lawa kara­

ja:liyo paralu --- orang yg salah­

salah pekeIiaannya perlu dimaiahi 

mojalo memarahi potala tiyo di: 

la - - - yio loodehu doyi moga­

moga dia tidak memarahi engkau 

karena menjatuhkan uang 

jama:ati jarnaah /apato ngadi - - ­
ma lohuwalingo sesudah pengajian 
jemaah kembali 
jama-jama:llti berjemaah ta hepo
tabiyawa to tihi --- orang yg Ie­
dang bersembahyang di meljid ber­
jemaah 
jamani zaman --- masa:tiya tawu 
ma ku:rangi ta 0 wolito zaman .c­
karang manum sudah kurang yg 
mempunyai rasa malu 
Jamu 1. jamu pongilu - -- asali mo
wali se:hati minumlah jarnu agar 
menjadi lehat 
2. jam wau ode sikola - - - tuju 
aku ke lekolah jam tujuh 
Janda Janda tiyo ma --- dia sudah 
Janda 
jane1a jendela beleu dipo 0 - -- rumah 
leu belum ada jendela 
J.II 	jangkar ito ma lumayahu bo­
tulalomayi --- Ici.ta akan ber­
layar naikkan saja jangkar 
Janji perj anjian , janji, llial ' wonu ma 
me:dungga •--- diya:lu mao ta 
mowali mola :wani kalau sudah tiba 
aj al tidak ada satupun yg bila me­
lawan 
Ja:njiya perjanjian - -- musf layito 
e:la:1o perjanjiiuJ mem .claIu di­
ingat 
jajaaviya saling berjanji, !Jerjanji tiyo 
- -- . woltzu mo:naomayi dia her­
janji dg aku datang ke marl 
japangi bangia, tanah Jcpang to hotel 
MolaR woluwo --- du:lota di 
hotel ' Mclati ada dua orang Jepang 
Jannaa j arangga (perahu yg agak be­
sar yg biall8Jlya diperlengkapi dg 
melin untuk menjalankannya) te 
AhaTtrldi lobaluzyangi wolo raiyan1i-
yo to --- mehelu walu Ii Akhrnad 
peliar dg rakyatnya pd delapan buah 
jarangga 
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jasa jal3 mopoopiyohe tihi tala tuwawu· 
liyo - -- nwmperbaiki meljid salah 
satu jala 
jasad.i jasad to dulahe mo:mo:li --­
molll yimoo/iyo pd hari akhir jasad 
aJcan dikumpul (!tan) 
jata jatah ami dipo lolollmo --- 10 
pale kami belum menerima jatah 
beras 
jatikayu jati --- gaga pohutu lamari 
jati baik dibuat lemari 
jaw. lawa (orang, tanah, bahasa) timo· 
ngoliyd rna mola to --- mereka 
IUdah berada di lawa 
jawewe 
jawe-jawewe da1am keadaan majnun 
(mis. memakai pakaian yg ICram­
pallgan, ada yg terlipat ada yg ter­
kunci dsb) walaiyo bo --- odey 
. sikola anaknya majnun ke sekolah 
je ya Gawaban kepada orang yg betul­
betul dihormati) ---, wa:tiya ma 
mo:TUlO mota ya, laya akan ke sana 
Je:Jeri 
jeje:jeri berjejer mopomulo 10 lalwbi 
must --- menanam ubi mem ber­
jejer 
je:jerlyolo dijejerkan potu/uti ma 
--- to tUllu 10 meja potIot akan 
dijejerkan di atas meja 
mopoje:jeri menjejerkan de wau ta 
--- nanti aku yg menjejerkan 
jeketi jeket tae-tae to mo:toro musi 
mornake --- naik motor mesti 
memakaijaket 
jeke-jeketi (sedang) memakai jaket 
ti po:po --- momi/ohe pe/em ayah 
memakai jaket pergi menonton film 
mohijeketi memakai j eket wau must 
--- wonu mo:1I/lO huyi aku mesti 
memakai jaket kalau berjalan malam 
jene:weli jenevCr tiyo mo:ngtJUmtl -:-""" 
tiyo pemlnum jenever 
jina jinah tiyo walao --- dia anak 
zinah 
mojina berzinah --- pootapulala 
dUM .berzinah menyebabkan dosa 
jinab 
mojlnab memukul, menyikla, men­
ce1akakan orang ylo di:la mowali 
mtlO ...:.-- olryo engkau tidak bisa 
menyiksa dia 
jlol jin tiyo otuwanga /0 - - - dia ke­
malUkanjin 
j iniyalo diobati dg Jalan memper­
gunalean kekuatan jin 010 ta to ka: 
mbungu ngongoto bo --- bagi 
orang desa penyakit hanya diobati 
dg kekuatanjin 
jiwa j iwa to be/emu ngo:/o - -- di 
rumahmu berapa jiwa 
jiyara ziarah --- ode ku:buru onggo 
hepohutuwo limongoliyo ziarah ke 
kubl!1' malih mereka laksanakan 
mojiyara berziarah yio wonu mo:TUlO 
ode Hulonta/f) di:1a /ipata --- ode 
ku:bulu Ii ba:pu engkau kalau ke 
Gorontalo jangan lupa berziarah ke 
kuburan tetek 
jo ya ---, de ma pohutuwomao Ia: 
tiya ya, nanti alean saya buat 
jodo jodoh ta buwa boy to ta --- pe­
rempuan itu yg jadi jodoh 
jogugu jogugu (salah satu jabatan pa­
mongprsja pd zaman Belanda) tl 
- -- di:1a moyingo jogugu tidale 
marah, 
jojo 
jojo:lo selalu ditanyakan, aelalu di­
minta mil. hu'tang poralu --- u 
piloja:njlyaliyo peIlu diminta terus 
apa yg dijanjikannya 
mojojo men~ terus: menanyalean 
terus ft :mayl po:1i tiyo mayl --­
bi/olimu itu dia ke mari, datang 
menagih hutangmu 
jold joki (penunggang kuda dalarn 
perlonibaan kuda) --- 10 wadalau 
mohota joki kudaku kuru. 
joli satu petak kecil (sawah) bolo du:lo 
--- u dipo tUoiobl mongo/iyo 
tinggal dua petak yg be1um mereka 
sabit 
ju pak wolo uyito --- apa itu, pak 
jumaati lum'at to dulahu --- 010­
ngiya yilate pd had lum'at raja me­
ninggal 
jumba jumba tiyo poke-poke --- ode 
tihi dia memakai jumba' ke 'mesjid 
jumba.jumba (lCdang) memakai jum­
ba ti ,i:momu mohutuba --- imam 
berkhotbah sedang rpemakai jumba 
jumula jumlah u hilomo/iyo --- daa 
yg diambilnya ju~ beilai 
jumu-jumula (rudah) dijumlah haraga 
10 ka:yinfmu ngoa:ami rna -"-­
harga kainmu aemua IUdah dijumlah 
jumula:lo dijwnlah (kan) rna --­
bi/oli wonu rna ngo: loakan dijum­
lahkan hutang kalau IUdah berapa 
mojumula menjumlah tiyo layito mo­
ta:lawa - - - dia selalu 5alah men­
jumlah 
ju:ngunu oeroboh til --- dI: lIl mao 
ttyanga orang ceroboh jangan diajak 
Jur.. juragan to:nu --- 10 mo:toro 
boylto mana juragan motor Jaut itu 
jus ju. (pd Qur'an) mil ngo:1o --­
kuruani pQongadimu JUdah berapa 
jus Qur'an yg Itau baca 
juwan juara nko1llu u IoWtlli - - - to 
bali lekolahku yg jadl juara dalam 
pertandinpn bola kaki 
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ka kata panggilan (dipakai sebelum 
nama lebenamya bagi mereka yg JU­
dah berhak dipanggilkakale) ti 
--- Suru ma lonikll kak Suru IIldah 
kawin 
baba ka'bah motabiya must talu­
talu ode --- berlembahyang mem 
menghadap ke ka 'bah ' 
bade kakak yg adik (panggilan kakak 
kepada lescorang yg paling Edik di 
antara mucka benaudara) ti --­
tiipo:luwo ,'kaade' belum ada 
b:bali kebal tiyo hemoguru u mowali 
--- dia sedang berguru untuk men­
jadi kebal 
kabaya kebaya --- Ii mo:ma ma i/a 
10 titio kebaya ibu sudah dimakan 
kakarlak 
kaba-kabaya (ledang) memakai ke­
baya ti ma:ma --- ode nlktz ibu 
memakai . kebaya ke pesta nikah 
kat.aya:lo dipakaikan kebaya ta ode 
niktz paralu --- orang yg kepesta 
nikah perlu dipakailcan kebaya 
moldkabaya memakai kebaya wau 
--- ode nikll Ii lia aku memakai 
kebaya ke pesta nikah Ii I]a 
kabel kabel - -- 10 rasipedeu tiloo 
. 10 tawu kabel lepedaku dicuri orang 
kabilo 
kabf-kabilo robek sedikit, boou rna 
--- ngOpitil bajuku IUdah robek 
ledikit lepenggal 
kabilolo dirobek sedikit, dicubit 
ledikit molomtta ku:kisi de --­
ngopita mUala kuki. nanti dicubit 
ledikit 
mobbDo robek sedilcit poodaha bo­
ou --- hati-hati jangan IatIlpai blliu 
ku robek Jedikit 
bbbi kebiri woluwo batade --- pota­
lt1iyo ada lcambing kebiri dijual 
kabiriyolo dikebiri batode wonu 
moowali mohengobu paralu --­
kambing kalau kuat menyetubuhi 
lcambing betina perlu dikebirl 
kabito 
kabi-kabito ledang terkait alonggoyou , 
- -- to ayu layang~ayangku sedang 
terkait di pohon 
kabitolo dilcait olonggl1)lo tambe· 
mmbe dUll piyootolo bo --- la­
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yang~ayang yg ledang tenangkut ti­
dale dipanjat tetapi hanya dikait 
mongabito mengait wonu wau ta 
--- ngointamo/a kalau aku yg 
mengait, cepat 
kabu prajurit tou o:odito woluwo 
--- ngoia mo yllopaloo ode bele 
boyito demikianlah ada leorang Pll!­
jurit lesat ke rumah itu 
kabuli 1. halll kabuli (nasi yg dirnalak 
dan dicampur dg lemak dan daging 
kambing) wou wonu monga --­
ngointa mooyo buloou aleu kalau 
makan nasi kabuli legera bosan leher­
ku 
2. terkabul hihilemu --- perminta­
anmu terkabul 
kaca 1. kacang --- mohetuto ngoli: 
teri kacang leratus rupiah seliter 
·2. kaca lando 10 beleu --- jendela 
rumahku dp kaca 
lcacapi kecapi tiyo mototo moyitohu 
--- dia pandai bermain kecapi 
lcacuu kacu (sal. pd Ieher pandu) pandu 
musi poke-poke --- pandu melti 
memakai kacu 
bdaa kakak yg besar badannya ti 
--- ta lodelo roda'kadaa' yg mem­
bawaroda 
kadango 
hikada-kadanga robek-robek tiyo boo 
boo 10 u - -- dia ledang memakai 
baju yg robek-robek 
kadangolo dirobek boo dUo oto­
hilawo mowoli --- blliu yg tidak 
dilukai boleh dirobek 
mokadango robek to101o. - -- wonu 
me:kobita to paku celana robek 
kalau terkait di paku 
mongadango merobek de wou to -­
nanti aku yg merobek 
lcadato keraton walouu doha-c1oha --­
anakku ledang menjaga keraton 
kadera kuni te Abunawosi rna pilo­
pohuloi po:ha to --- Ii Abunawas 
disuruh duduk oleh penjaga irtana di 
kura 
Itado karung palemu tuwango to --­
. beralJllu Wlah di karung 
kadondong kedondong ta opupuluwa 
motohiltzwo monga ---, orang yg 
mengidam JUka makan ked on dong 
kaduwa kakak yg kedua dati mereka° ber­
saudara ti --- longalupo 'kaduwa' 
pergi berburu 
kaha:ndaki kehendak wa :tiya mo:nao 
lo:mbu wonu woluwo --- 10 e:ya 
saya pergi besok kalau ada kehendak 
Tuhan 
kahaya kakak yg tinggi badannya ti 
--- dipo yiJonga 'kabaya belum 
makan' 
kahu 
kahuwolo digaruk motohidu --­
sanangi gatal, digaruk lenang 
rnonphu menggaruk otohidellyo, 
mzmbao bo --- u otohfla:liyo 
kegatalan, hanya menggaruk yg disu­
kainya 
ka:hu ° 
ka:hulo dikocok (nali di periuk) 
ila to ulonga hua --- bolo rna 
otolode 10 u mopobu nasi di periuk 
segera dikocok untuk menjagajangan 
sampai hangul 
monga:hu mengocok amu --- yio 
di:1a motota mengocokpun engkau 
tidak tahu 
ka:iyo tidak mendapat nomor (da1arn 
perlombaan) wau - - - to yfla:pita 
aku tidak mendapat nomor dalam 
perlombaan lari 
bita kakak yg hitam badannya ti --­
rna monga "kaita' akan makan 
ka:jangi kajang (tikar yg terbuat dp 
silar untuk menutupi perahu atau 
tempat berjualan yg sifatnya Ie­
mentara untuk melindungi diri dari 
kehujanan atau kepanasan) di:1a li
pata --- wonu mota mohala ja­
ngan lupa kajang kalau pergi me­
nangkap ikan 
taka kakak wa:tiya mo:nao woli --­
saya pergi dg kakak 
kakali 1. kekal potabiya, popuwasa. 
di:1a --- to duniya beuembah­
yanglah, berpuasalah, tldak kekal di 
dunia 
2. °aelalu dyo --- ta mola:wani 
dia aelalu yg melawan 
lazlaztuwa 	 burung kakatua, a1at pen­
cabut paku yg aeperti lazkalctua --­
Ii pa:pa motota mobisola burung 
kakatuwa ayah pandai berbicara boo 
yito --- pamahuta paku itu kakak 
tua pencabut paku 
kakiyasi 
kald-kakiyasi ledang lan-wi anjing 
wau --- ode pa:tali aku!ari.Jari 
anjing ke psaar 
mokaldyasi berlari anjing dulolo it<J 
--- to didi odiya marilah taa 
berlari anjing pd hujan seperti ini 
kakubanti IejeniJ pennainan dg jalan 
membantingkan lOiku stau kaki 
pd waktu duduk to:nu ta loohama 
to -- - boyito siapa yg menang 
dalam permainan baku banting itu 
mokakubanti bermain baku banting 
(siku atau kalc!) dulo ito --- marl 
kits bermain baku banting 
kakudu 
kakudelo digali tanggt ma 
parit akan digali 
mongalcudu menggall poposadiya: 
Iomao sikoDU. de tiyo ta --- Ie­
diakan saja ilmp nanti dia yg meng­
gall 
ka:kusi kakus mongili musi to --­
buimg air bew mem di kakus 
kala-kala kue kala-kala (terbuat dp ubi 
yg diiris-iriJ dicampur dg tepung 
Ialu digoreng) to puwasa ti ma:ma 
wambao bo mohutu --- pd bulan 
puasa, ibu aelalu membuat kue 
'kala-kala' 
kalamu klarn (buluh atau kayu yg 
dipakai untuk pemaku pintu) talilo 
mowali ilohutu --- \>uIuh boleh 
dibuat k1am 
kala-kalama teroalang pintu TTWl o--
yio didu 'mbwali mamaSlO pintu su­
dah terpaJang, engkau tidak boleh 
masuk 
kalamuwalo dipaIang, diklam pintu 
dipolo uunti mowa/j bo - -- pintu 
yg belum ada kunci boleh hanya 
dipalang 
mokalamu memalang, mengklarn di:
/11 /ipu (a - - - pintu wonu ma motu­
i"h ... jangan lupa memalang pintu 
kalau akan tidur 
kalanji keranjang ta mO:pololalle upo
nula. uponula bo tuwangoliyo to 
- -- oraIig yg menjajakan ikan, 
ikan hanya diisi di keranjang 
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ltaIari permainan kelari (dua, tiga anak 
Iald-Iaki berbanjar menjaga garil 
maling-masing jangan IIalllpai di iewa­
ti). Y g iewat ditepulc, dan kalau da­
pat menepulc maka yg mertjaga garu 
berganti Iagi) liJpatao moyiJohu bali 
ito moyitohu --- sesudah ber­
main bola kaki kita bermain 'kelarl' 
mokalui bermain kelarl --:-- moo­
tapu wulata da:da:ta bermain keiari 
rnendapat keringat banyak 
kalui 1. kelal bukuu ilotoliJ:u to --­
bulculcu tertinggal di kelal 
2'. kelasi (kapal) tiyo - -- 10 lea: 
pa/i dia kelasi kapal 
bikala-kalasiya berkelarkelal fIl to 
ruma saki --- orang di rumah 
sakit berkelas-kelas 
bJepa 
kalepa:lo dijelajahi, dijalani mololohe 
ilimu ngoa:ami lipu paralu --­
mencari ilmu lemua negeri perJu di­
jelajahi 
mokalepa menjelajahi, menjalani diya 
:Iu learaja :liyo bo --- wonu to 
uto:nu to hepotopuwa tidak ada 
pekerjaannya hanya menjelajahi di 
mana orang yg ledang berjudi 
kali 
mokali-kali mengali, perkalian tiyo 
dipo motota --- dia belwn pandai 
mengaIi 
ka:U kadhi ti -- - . to moponilea oli . 
mongoliyo pak kadhi yg mengawin­
kan mereka 
kalima dua kaiimat syahadat (dalam 
Islam) amu --- di:liJ ota:waliyo 
ledangkan dua kalimat syahadat dia 
tidak tahu 
kaJima:io diucapkan dua kalimat 
syahadat fIl rna he:rnate musi - -­
orang yg sementara berjuang mela­
wan maut perIu diucapkan dua kali­
mat syahadat 
mokalima mengucapkan dua kalimat 
syahadat to mornaso isiliJmu bohu­
liyo --- orang yg maaulc agama 
Islam pertama mengucapkan dua kali­
mat syahadat 
kaJimbo kakak yg pendek badannya 
ti --- ohiliJ mongilu' klllimbo' 
sulca milium 
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kalipUSll .karpus (menutup kepala bayi) 
posadiyalo --- sababu rnayimbi­
yimbidu u motutu sediakan saja 
karpus lebab sudah dekat mat me­
Iahirkan 
kali-kalipusu memakai karpu. wala­
iyo --- ·dileloliyo ode ruma saki 
anaknya memakai karpul dibawanya 
ke rumah sakit 
mohikalipusu memakai kazpus wa­
liJumu musi --- wonu tiyangomu 
anakmu me~"ti memakai karpUi kalau 
kau ajak 
kaluhu 
kalu-kaluhu bergari. bukumu rna -­
bukwnu ,udah bergariB 
kaluhuJo dlgaris, dlgorel aSilli buku 
boy ito didu hama:liyo - -- ngo­
pita agar buku itu tida!\: diambilnya 
lagi maka yg sehelai digorel 
mongaluhu menggorel bo --- u 
otohila:liyo hanya menggore. yg 
disukainya 
kalu:wari 
mokalu:wari keluar ami rna mowali 
kami sudah boieh keluar 
Jta:ma qamat (waktu akan sembahyang) 
eyi. tihulolo ma -~- hei berdlrllah, 
sudah qamat 
ka:ma:lo diazankan (bayi yg baru 
Iahir) dan orang yg leiesai dibaring­
kan di liang lahat) to heli potutu­
liyornayi musi - -- bayi yg baru 
dilahirkan mem diazankan 
ka:mari kamar bukumu woluwo to 
- -- bukwnu ada di kamar 
kambidi frambuaia di kaki mongo­
ngoto --- me:hutaa to bobutu 
sakit frambusia terinjak di batu 
kambaya benang yg dipintal bukan dg 
meain (pd zaman Jepang) --- ma­
sa:tiya rna didu:luwo benang yg 
dipintal tanpa mem sekarang iudah 
tidak ada 
ka:mbungu kampung to -- - tuwpwu 
woluwo to nga:liJa pitu pd suatu 
kampung ada satu keiwuga yg ter­
dlrl dati tujuh orang 
kameja kemeja wau piJoraseniyaliyo. -­
tUwawu aku dipeuennya sebuah 
kemeja 
kame-itllll1eja (sedang) memakai Ice­
meja openu to bele wau debo --­
meikipun di rumah alcu tetap me­
makai kemeja 
bmeja:lo dipakaikan kemeja te Sudi 
monto pliihuwa musi --- Ii Sudi 
aeielai mandi mem dipakaikan keme­
ja 
mohlkarneja memakai kemeja ode 
sikola musi --- ke tekolah mem 
memakai kemeja 
karniri kemiri u yiloni pakeyala ---, 
gaga yg dipanggang (ikan) dibumbui 
dg kemiri, enak 
karnuda kakak Y8 muda ti --- mo: 
noo wolemu 'kamuda' pergi dg kau 
kamudl kemudi to:nu ta to '--- 10 
mo:toro botiya liapa yg memegang 
kemudi motor (laut) ini 
kamudiyalo dikemudikan bulotu mu­
si --- asali di:la moba:ba:leya 
perahu mem dikemudikan agar tidale 
berbelok-belok 
kamudiyolo ditepak dg tumit (da­
lam permainan sepak raga) bali 
la:la:ayi bo --- yingga mohuwa­
linga: mota bola yg melayang ke 
marl hanya ditepak dg tumit, bola 
itu akan kembali dg tendirinya 
mokamudi 1. mengemudikan odito­
mota yio, wau ta --- ke sana 
engkau, aku yg mengentudikan 
2. menyepak dg tumit tiyo motota 
daa --- Ilia pandai tekali menye­
pakdg tumit 
kamumu wama kemumu boollyo --­
bajunya berwama kemumu 
kanari kenari (buaJmya dan juga pohon 
nya) dinggota luntU'luntu to --­
burung pipit sedang bertengger di po­
honkenari 
ka:ndui 
ka:ka:ndasi terkandal ka:pali --­
to patinu kapal lerkandal di karang 
kanji 	 kanji potuburnayi --- pokanji 
sipereyi . malak1ah kanji untuk pe­
nganci .peIe I 
kanjiyolo dikanji boomu rna 
b&,iumu akan dikanji . 
mokanjl menganji wau dipo 
sababu dulahu bo duo-duomo aku 
belum mau mengl\ii ICbab hari 
mendung 
kantango 
kanta-kantango robek boomu rna 
- - - bajumu Aldah robek 
kantangolQ dirobek karatasi didu 
mowali pornake, mowali --- kmaa 
yg tidak bila dipakai lagi, boleh di­
robek 
mongantaJlgo merobek u otohila:mu 
wambao bo --- karatasi yg kau 8U­
kai hanya merobek kmas 
kantawu 
kantawu:wolo dicincang, menggaruk, 
diambil dg paba mornate to tawu 
cu:kupu --- memukul orang culcup 
digaruk 
mongantawu mencincang (mil. anjing 
yg makan bangkai ayam) apulamu 
rna - -- rnalua yilate anjingmu 
akan mencincang ayam mati 
monga:ntawu pemakan orang di:la 
po:noo tutuwawu sabab:J to oayuwa 
woluwo --- jangan berjalan scn­
dirian scbab di da1am hutan ada 
pemakan orang 
kanto kangkung --- tumumula to 
taluhu kangkung hidup di air 
ka:nto:ri kantor tiyo rna pilopokaraja: 
liyo to --- 10 Walanta dia telah 
1i pekerjakan di kantor Belanda 
kanuta kotor (muka anak-anak yg ko­
tor wens tidale mandi apa lagi 
kalau berhingus) te Udi --- nte 
delo mao Peelombinga Ii Udin 
kotor (mukanya) ~ba suruh man­
dikan 
kapa 
motikapa berlaku sombong yio di:la 
mowali --- to u di:la uwolemu 
engkau tidale bila berlaku sombong 
pd barang yg bukan kepunyaanmu 
tapala kepala (pasukan, gerombolan, 
kampung) di:la mowali hidelowa 
wolo-wolo wonu di:la 0 tulade 
monto tidak boleh mem­
bawa apa-apa kalau tidak ada surat 
dari kepala kampung tiyo - - - 10 
ta hepotaowa kasubi te :to dia yg 
bertindak sebagai kepala yg men­
CUli ubi di situ 
opala ansi kepala angin walaumu 
--- anakmu kepala angin 
kapala batu kepala batu ta 
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di:la mootapu esi anak yg kepaJa 
batu tidak mendapat es 
ka:pali kapal wou motitae to --- ode 
Jakarta aku naik kapal (laut) ke 
Jakarta 
kapende kakak yg pendek badannya 
ti - -- mongongoto kapende' sakit 
ka:piru kafir 1e:dunggamao to Jakarta 
tiyo ma lowali --- setelah tiba dJ 
Jakarta dia IUdah menjadi kafir 
kapiya ikan terbang --- tinanga:lo 
gaga ikan terbang djgoreng enak 
ka:puru kapur ami piJohileya 10 guru 
--- kami dimintai guru kapur 
bputengi kapten wau --- 10 ka:pali 
aku kapten kapal 
kaputi kakak yg putih badannya te 
--- hemobaaz~ka:puti' sedang mem­
baca 
kuabu lubang (perhiasan wanita yg 
ditusukkan pd telinga) wau pfIo­
taliya II ma:ma --- ngoparl aJru 
dibelikan ibu satu par IUbang 
kua-karabu (sedang) memakili Ill­
bang ti ma:ma bo --- 10 u mlUa 
ibu hanya memakai subang yg mu­
rah 
mohikarabu memakai IUbang wau 
--- wonu mo:noo ode nika aku 
memakai IUbang kalau pergi ke 
pelta nikah 
kazadusu kardul, karton deki .10 beleu 
pileepakeu --- dek rumahlru ku­
suruh pakai karton 
karaja kerja, pekerjaan ngohuyi-ngohuyi 
--- 10 wato botiya bo moloa/upa 
buulu tiap-tiap hari pekerjaan budak 
itu hanya berburu rUIa 
karaja:lo dikerjakan u pr70poahu/iyo 
ma --- yg disuruhnya akan di­
kerjakan 
mokaraja bekerja tiyo ma may; 
--- lo:mbu dia akan datang be­
kerja besok 
ka:rana mempunyai lirat monopoli (tei­
utama anak.;mak) walaiyo --­
anaknya mempunyai .nat mOnopOli 
urani kerani (kapal) tiyo- --- 10 
mo:toro £amana dis kerani motor 
Lamana 
karatasi kerta. tfyo ma mao lohoma­
mayi ngopita dia pergi me­
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ngambil selembar kertal 
karcis karei. to oto masa:tiya musi rna 
momake --- di oto sekarang sudah 
harul memakai karciJ 
kareta l. kereta api wou motitae to 
--- ode Bandung aku naik kereta 
api ke Bandung 
2. gelondong (gulungan benang) bola 
to -...:- mahale benang digelendong, 
mahal 
kanmiya karunia uyito --- 10 Allahu 
'Rza14 ode oliyo itu karunla Tuhan 
kepadanya 
ka:sari kasar karaja:liyo --- pekcrja­
annya kaJar 
ka:ka:sariya berkasar.kasaran (teruta­
rna dalam perrnainan bola kaki 
yitohi mongoliyo bo --- per­
mainan mereka hanya berkaJar~a­
saran 
ka:sariyolo mengandung .nat kaJar, 
dikaJari di:la mao poyitohe woliyo, 
tiyo --- jangan bermain dg dia, 
dia mengandung ruat kasar to bali 
la:wani must --- dalam pennainan 
bola kaki lawan melti dikaJari 
moka:sarj main kasar yio di:Q/1 
mowali --- engkau tidak bolch 
main kasar 
kasatu kakak yg kesatu di antara me­
reka berlaudara ti --- di:la · mo: 
noo 'kasatu' tidak mau pergi 
kasi ku te Abunawasi pileetuwangiyo 
to .i Abunawa. j.1ilUIuhnya isi cii 
dalam kas 
kaBOpa hitam (kulit manusia) walaumu 
--- anakmu hitam 
kastu:ri kelturi bo:/iyo ma odelo bo:lo 
--- baunya seperti bau kesturi 
kasubi ubi kayu wau di:la monga --­
, aku tidak mau makan ubi kayu 
kasWnba kemmba malD:tfya ma ku: 
rangi tawu mQmake --- sekarang 
IUdah kurang orang m(;makai ke­
sumba 
kasWnba:1o diwamai dg kesumba 
bola ma --- 10 u me:la benang 
akan diwarnai dg kelUmba warna 
merah 
katarnu 	 ketam to:"U --- pokalamu 
dupi mana ketam untuk pengetiun 
papan 
kata-katamu (sudah) diketam dupi 
mD --- bolo mopopasi papan 
ludah diketam tinggal memaaang 
katamuwolo diketam mD lohengu, 
mD mowali --- dupi boy ito ludah 
kering, sudah boleh diketam papan 
itu 
mokatamu mengetam wau didu mo· 
wali --- aku sudah tidak bila me­
ngetarn 
kati kati (ukuran takaran, mata uang) 
--- masa:tiya "didu hepomDkeliyo 
kati .ekarang tidak dipakai 
katimu ketimun --- pohutu sa:yori 
gaga ketimun dibuat myur enak 
katinggi kakak yg tinggi ti --- ta 
mongolo to 'katinggi' yg memotong 
katenga kakak yg tengah dari mereka 
bersaudara wa: tiya mohOe howu 
--- saya minta rokok 'katenga' 
ka:to 
ka:OO-ka:tao mengail ke sana-ke 
marl (ayam) maluo mD --- ayam 
sudah mengait-ngais 
ka:tolo dikail puputa to walungo 
depula paralu --- sampah di bawah 
dapur perJu dikais 
mooga:to 1. mengais mDluo wonu 
dUa --- di:la mootapu Ull :lo 
ayam kaIau tidak mengail tidak 
mendapat makanan 
2. (d3ri kd 'a :to') menjangkau di: 
/a mowali --- u to u molamingo 
tidak bisa menjangkau yg jauh 
ka:tulu kalur sanangi motuluhe to --­
senang tidur di kaJUr 
"katu:mbali ketumbar maluu lomutita 
to delomo - -- ayamku bertelur 
di daJam pohon ketumbar 
Ialtuwa ketua tiyo --- 10 parteyi 
Ilia ketua partai 
katu-katuwa mengetuai tiyo ta --­
to ta lomo:"nggari toko Ie Udi dia 
yg mengetuai orang yg membongkar 
toko Ii Udin 
katuwa:lo diketuai rapat musi --­
rapat mem diketuai 
motikatuwa bertindak sebagai ketua 
otohi1a:Uyo wambao bo --- ke­
ingjnannya hanya bertindak sebagai 
ketua 
Ialwa 1. kawat" --- 10 elektirisi lobu: 
bu:nto kawat Iiatrik putUJ-putul 
2. penusuk rambut huwouu moee 
wonu di:la pakeyau --- rarnbutku 
terurai kalau tidak kupakaikan pe­
nusulcnya 
3. telegram tiyo rna TawoTaTa --­
potala hUll mobitemDyi dia akan 
dikirimi telegram moga-moga segera 
berlayar ke mari 
kawa:lo dikirimi kawat tiyo mD 
--- asali rna mobitemDyi dia akan 
dikirimi telegram agar akan ber­
layar ke mari 
mokawa mengirim telegram wau 
mo:nao ode kota mota --- ode 
walauu aku pergi ke kota pergi 
mengirim telegram kepada anakku 
kawali kakak yg adik di antara me­
reka benaudara po:naolo yio woli 
--- pergilah engkau dg 'kawah" 
ka:wali 
ka:ka:wali (sedang) mengEiwal, di­
kawal wau --- o/iyo aku sedang 
mengawal padanya tiyo - - - wonu 
mokumisi dia dikawal kalau me­
ngadakan inlPeksi 
ka:wani 
hika:ka:waniya berkawan-kawan tola 
to bUJalo --- ikan kebos di danau 
berkawan-kawan 
kawasa kuasa ti mD:rna di:Ta 
modaho walaumu ibu tidak kuasa 
menjaga analtinu 
kawoo 
kawo-kawoo sedang melolol (mil. 
mengambil selWltU' pd raku) wau 
-- -popojiu, molololteuunti aku 
sed~ melolo sakuku mencari kunci 
kawdulo diloio sabari popoji onggo 
--- potala" woluwo doyi sabar 
raku dilolo dulu lie!1loga ada uang 
moogawoo melolo di:la mopiyohu 
--- hihilawo doyi to popoji 11 
pa.'pa tidak baik melolo sendiri 
uang di saku ayah 
kawusu kaus, perut bem sehingga 
kuat muan ode tana Tapa mowali 
momake --- ke tanah Japang 
boleh memakai kaUI ombonga --­
da:da:ta tuwang;yo perut yg besar 
banyak iainya 
" kawu-kawusu (sedang) memakai kaul 
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ti prz;'prz - - - ode - tD1lll laprz ayah 
memabi taut ke tanah lapang 
kawuto 
bwutolo dfkals (mh. kOOa atau 
anjing) hungayo mowrzli ---10 wto 
paair boleh dikail dg IcaJd 
monpwuto mengaiJ walao wadaJamu 
ma motota --- anal kudamu 
sudah pandai mengail 
kaya Itaya woluwo ta dJJ:hangi ngota 
- - - ada lCorq pedagang kaya 
kayidingo 
byi-kayidingorobek boou rna 
ie:/caylta to poku bajuku IUdah 
robek tenanglcut di'palcu 
bytdingolo dUobclt ko'atan ga:m 
bang! --- kertal gampang dirobek 
motayidingo robek /ca :ylnl rna motu· 
po bo hell o/wreya ngoldl ma --­
Itain yg ludah lapuk bam terpe811D8 
ICdikit IUdah robek 
kayilabanga jagung muda yg jarang 
jarang bijinya pd tongkol blnte --­
di:1a mao laheya jagung muda yg 
jarang·jarang bljinya jangan dUebul 
Ita:yini tain, 'bliju babu botiya rna lohe· 
hurna --- babu itu merendam kam 
b:b:yini memaltai baju de e:ngon· 
tiye tiyo --- 10 u mopiyohu nanti 
tadi dia memakal bs,ju yg bait 
mohika:yinj memaltai kain, memakai 
bliju liyo di:1a mohuto --- dia 
tidak mau memaltai ba,lu 
byito 
b:b:yita aaUng mengait alanggaya 
lami ma --- hyang-layang kaml 
ludah I8ling mengait 
byl-kaylto (lCdq) tena-I<:ut alang 
gayau - _- 10 oyOe layang-layanglcu 
aedang teraangkut di pohon ~ 
byitolo dikait alanggaya tambe­
tambe to lambl mOWtJli bo --­
hyang-layang yg tenanglcut di pohon 
piJang boleh hanya dikait 
mongayito mengait, merenda de ~u 
ta --- mbabu mola1lg(ato Sotam­
beya lo alanggayamu nanti aku yg 
mengait ICbab tinggi tempat Iayang 
hyangmu tenangitut tiyo motota 
- ..:. - wu:mbalO me/a _dia panda! 
PlCrenda alai meja 
kea kotOl, tidak baDe ---, di:1a mao 
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koreya kotor, jangan korek 
ltebo IUJIlbing bl:hu walaiyo 
bibir anaknya aumbing 
k.ecap kecap di: Ia moplyohu monga 
wonu diya:lu - - - tidalt makan 
Italau tidak ada kecap 
tedeleyi kedelei ti po:po lolude _10 
--- ayah menanam kedelai 
bju keju ami blyaso monga:1a --­
kami biaaa makan keju 
bite 1. jangan --- u:Ii, dUa poo· 
tanggula ole Hemuto jangan nat, 
jangan menyebut nama Hemuto 
2. tahi bayi poyidipomao - - - Ie 
u:ti boyito keluarkan dulu tahi Ii 
buyung itu 
mobb . buang air bear (bayi) te 
u:ti ma --- Ii'uyungakan buang 
air bear 
bte:i kedl-kecil potalirnayl hutiya 
- - - belilah rotan kecil-kecil 
bblo 
keb-bblo ada bek81 glgitan oyOe 
rna -- mangga IUdah ada bobs 
glgitan 
kekelaJo digigit --- ngoidl potala 
ma molutu digigit aedikit moga­
moga IUdah maw 
mOll8ekelo menggigit Ii ba:pu didu 
mowali --- tetek IUdah tidalt boleh 
menggigit' 
bbngo 
kekengolo mempunyai mat kuraiJg 
~ar ta buWtl boliye --- perempuan 
ini mempunyai mat kurang ajar 
b:keri keker --- Ii pa.:poma loruso ­
kelter ayah IUdah ruaak 
te:keriyalo _dikeker onggo molami· 
ngo milango musi ma - - masih jauh 
pelabuhan sudah hams dikeker 
in9ke:keri mengeker wau ta --­
aIcu yg mengeker 
teketo 
_	keltetalo dlgigit --- u:1i wonu 
ohikl morasa ma molutu djglgit 
nat kalau ingin meraaa apakah IU­
dab maaak 
monaeketo menggigit yfo dl:la po. 
dudula:mota ode wadala boyiJo sa· 
btibu tlyo --- engkau janganmen­
deltat pd 'kuda itu ICbab dia melljl­
glgit 
kela-kela alat-alat penangkap ibn - -­
Ie Sabi /1t1 lorusa a1at-alat penangkap 
ikan Ii Sabi .udah rusak 
mokela-kela mencarl ikan (di danau 
atau di Iaut) ti pa:pa ·wonu huyi 
ayah, kalau malam mencari 
ikan 
kelemu 
kele-kelemu (rudah) terklim kosi 10 
otou rna --- ka5 oloku sudah ter­
klim 
kelemuwolo diklim kosi 10 oto 
mohuo musi --- kas oto yg ter­
buka mesti dlklim 
mokelemu mengklim ti basi wonu 
---, mopiyohu bu kalau meng­
klim, baik 
kelengeto 
ke:ke:lengeta berbunyi mil. rumah 
yg akan rubuh tanu rna mohuwango 
bantaJo botiya sababu mo --­
barangkali akan rubuh dangau ini 
rebab sudah berbunyi 
lceleti klet ti Jja y ilohiyau - - - tuwawu 
Ii Ija kuberikan klet latu 
kele-lceleti (sedang) memakai k let 
ti ma:/1t1 - -- to bele fuu memakai 
ldet di rumah 
mohik:.eleti memakai klet to bele 
lWU bo - -- di rumah aku hanya 
memakai klet 
keleyaata 
ke:ke:leyaata bunyi gemenik mis. 
bunyi bengkarung berjalan di daun 
kering buJiyaata - - - to du: ngo 
talila mohengu bengkarung berbunyi 
di daun buluh kering 
kelo 
kelo:lo ditokok (dipuku\ atau di­
amuk tanpa diketahuinya) ta nao­
nao to dolalo mowali orang 
yg sedang beIjaian di jalan boleh 
dilohok 
mokelo menokok timongoliyo biyasa 
- - - 010 ta hinaowa mereka biaaa 
menokok orang yg sedang berjalarl 
kema kemah ti: mola --- lami sana 
kemah kami 
mokema berkemah ami moo --­
to Jsimu kami pergi berkemah di 
lsimu 
ke:mbesi kempe. boni 10 rasipedeu 
rna --- ban sepedaku sudah kempes 
ke:ke:mbesi redang kempes rasipedeu 
- - - sepedaku sedang kempe. 
keneti knek fiyo --- 10 oto Angkasa 
dia knek oto Angkasa 
kepu 
kepuwolo dikep (rambut digunting 
rata pd bahagian belakang) huwoo 
wa:tiya bo - -- rambut saya hanya 
gunting kep 
,,-ero kero yio motuluhe to to 
dimuka engkau tidur di kero di 
muka 
kerson pohon kcrson hungo 10 --­
. mowali a:lolo buah kerson boleh 
dimakan 
ketengkas ketengkas (sepeda) --- 10 
rasipedeu rna hilumuwango ketengkas 
sepedaku sudah berlubang 
kewungo 
kewu-kewungo bengkok wu:wate bo­
tiya bo --- besi ini hanya bengkok 
kewungolo dibengkokkan wu:wate 
susa - -- besi susah dibengkokkan 
mongewungo membengkokkan susa 
- - - wu:wate IUli3h membcngkok­
kan besi 
lceyabo kUc' k5yabo' (Ierbuat dp tcpung 
diberi iii. campuran kelapa yg diparut 
dg gula me-rah Ialu dibungkus dg 
daun pandan berbentuk seg! tiga 
Ialu direbus atau dikukus) wau 
ohiJa monga - - - -aku suka makan 
'keyabo' 
keyamo 
keyamo:lo dikorek (dg kelima-Uma 
jari) keleti botiya rna mo wali ko: 
toro WOflU - - - klet ini akan men­
j adi kotor kalau dikorek 
Idbilati kiblat motabiya must talu-talu 
ode - -- sembahyang mestl meng­
hadap ke kiblat 
kikiloo geJi sambe - - - wawauu wonu 
wapololiyo geJi sekali badanku kalau 
dipijitnya 
mokikiloo gcli ombonguu - - - ode­
deta 10 uJuumu pcrutku geJi kena 
tanganmu 
kikino kedl sapimu bo --- sap imu 
hanya kecil 
kikio kecil bu:tulu --- u hama:mayi 
botol kecil yg Jiambll ke marl 
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kilo ldIo, IdIogram rna du:lo --- u 
niloou Iydah dua \un yg kuja1ani 
\Wu · lotali hula to:lo --- aku 
membeli gula tiga kg 
kimono kimono wau mornake --­
wonu rna motuluhu aku memakai 
kimono kalau akan tidur 
kin kin (permainan kin) da:da:ta ta hipo­
yitohe 10 - -- to pa:tali banyak 
orang bermain kin di pam 
kina kina rnala:nya wunemola 10 ---­
malaria diobati dg kina 
ki:ntali kintal --- Ie tato:nu uyito 
kintal aiapa itu 
kipeI 1. kiper, penjaga tawang yio 
bek. wau --- engkau bek aku kiper 
2. balok penghubung antara sudut 
rumah dg bubungan ayu yipiJo 
mopiyohu pohutu ..:-- kayu besi 
baik dibuat kiper 
kila kira, sangka - - - fa : tiya tiyo 
rna yilote sangka saya di.a sudah 
meninggal 
kira-kira kira-kira, barangkali h i:hewo 
10 liIuhe boyita, ,-- ngopee ngoja­
mu lama gempa bumi itu kira-kira 
hampir sejam 
kiyayi kiayi walaiyo ngotll ---- anak­
nya seorang kiayi 
koango kering dan keras, bakhil ~mQe 
--- oyu boyito terlalu kering dan 
keru kayu itu so.mbe --- Ii kaka­
mu terlalu bakhil kakakmu 
mokoango kering dan keral, bakhil 
talOo botiye rna - -- tuheta didu 
mowoli butoolo buluh ini kering dan 
keras sehingga sulit dibelah 
kobongo 
hikobo-kobonga gunting yg tidak 
rata (ada yg digunting rata di kopala 
d!m ada yg panjangsehingga men­
tertawakan kalau .dilihat) huntingo 
huwoumu bo --- gunting rambut­
mu tidak rata 
kobo-kobongoliyo dicotok-{;otoknya 
Iambiu di:1a mao dutuwa te:to bo­
lo --- -10 rnaluo pisangku jangan 
ditaruh di situ jangan sampai di­
cotok-{;otok ayam 
kobungo 
kobu-kobungo jari kaki yg tertancap 
ke dslam tanah karena berjalan di 
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jalan yg llcin /lID :noo to u modi­
pulato uato musi --- berjalan di 
tempat yg licin kaki melti ditancap­
kan ke dalarn tanah 
koda orang yg banyak uang ti --­
rna motoli oto 'koda' akan bell 
oto 
kodak kodak, slat pemotret boy ito 
--- pote:keni C'li mongoliyo itu 
kodak untuk pemotret mereka 
ko:dakiyolo dipotret dipo po:noo 
onggo --- jangan dulu pergi di 
potret dulu 
kode kode tiyo rna lo:nao sabobu Ina 
lootapu --- dia iUdah pergi sebab 
sudah mendapat kode 
kodi kodi, dua puluh buah horna:rnayi 
bote du:lo - -- ambillah batik dua 
kodi 
kodo kemaluan tiyo bilo(oo i1opoiyo 
10 botu to --- dia pingsan kena 
batu di kemaluan 
kodoo pendek to nilikaliyo ta --­
orang yg dikawininya pendek 
kodo-kodoo dalarn k~adaan pendek_ 
wumbutipo toliliyo sabobu bo --­
sarnbung lagi talinya sebab hanya 
pendek 
kodupo 
kodu-kodupo dalam keadaan keci1 
mis. jeni, jika dingin membekam 
wutiliyo --- sababu mohuhulo 
jenisnya dalam keadaan kedl sebab 
dingin 
kohengo tegang, keraa mil_ rotan yg 
kering hutiya mohengu rna sambe 
--- rotan kering sudah terlalu 
tegang 
mokohengo keral, tegang u --­
go:mbangi moputu yg tegang gam­
pang putus 
koi menyenttih (dalarn permainan batu­
batuan _kecil oleh anak;!nak pe­
rempuan) --- yio menyentuh eng­
kau 
mokoi-koi bermain koi-koi rna: rna. 
wa:tiyo --- fapatao momuhuto 
bungo bu, saya bermain koi-koi 
kemudian menyiram bunga 
ko:kaa kendaraan usang ,0sipetJ~ --­
to hepotali sepeda usang kok dijual 
koka:hu pengocok (biasanya terbuat dp 
beli atau kayu) ila ma mopobu, 
pohamamayi --- rna ka:hulo nad 
akan hangul ambillah pengocok, 
akan dikocok 
koki koki tiyo - -- 10 ka:pali dia 
koki kapal 
kokio 
koki-kokio be!:eIja tidak cekatan ka­
rena enggan atau karena belum tahu 
yilongoia mokaraja bo --- me­
ngapa bekerja tidak cekatan 
koko kata ganti nama (dipakai ke­
pada orang yg telah dikenal atau 
sebaya, Posm kata ini berada di 
belakang ma wolo utiye --- JUdah 
apakah ini, nak atau dik 
kokobu buah yg maJih muda (biasanya 
mangga) oyile boy ito dipo mao 
hama sababu onggo - -- maJlgga 
itu jangan dulu diambil aebab maJih 
muda aekali 
koko-kokobu (aedang) menggigit tiyo 
bolo --- bi:hu loo:nto walaiyo 
ilollhita 10 010 dia tinggal meng­
gigit bibir melihat anaknya ter­
tindiloto 
kokobulo digigit, diambil keuntungan 
banyak bo - -- bi:hu moo:nto 
kalakuwaniliyo hanya digigit bibir 
melihat kelakuannya tiyo bunggili, 
wonu motali ba:rangi para/u -_-­
dia kikir, kalau membeli barang 
perlu tliambil keuntungan banyak 
(darinya) 
mongokobu menggigit, mengambil 
keuntungan banyak tiyo ohiia - -­
nte wohiyamota o/iyo oyile boyito 
dia luka menggigit coba berikan 
padanya mangga itu tiyo moowali 
---wonu potaliyalo dia kuat meng- ' 
ambll keuntungan kalau membeli 
padanya 
koko:ci kecil (manusia) dilel/yo bo 
- - - isterinya kecil 
koko:dula keadaan sapi atau orang 
yg membawa aeJUatu yg berat ae­
hingga kelihatan sulit aekali mem­
bawa roda wuntudernayi sababu sapi 
rna --- roda lupaya ditolak aebab 
sapi ludah JUlit menarik 
kokole bubur milu muda .•yg dicampur 
dg gula aren potalirnayi pahangga 
wawu binte ma:Yllhu bo pohutu 
--- belilah gula aren dan milu 
muda untuk dibuat 'kokole' 
kokolo:a keroncongan ombonguu ma 
--- rna bitiyolo peru tku ludah 
keroncongan, rudah lapar 
kokoo 
koko:koa saling mengetuk ta hepo­
ra:patiya bOYito rna orang 
yg lCdang berapat itu rudah saling 
mengetuk 
kokoolo . diketuk pintu rna mota 
- -- potala timongoliyo rna mobo­
ngu pintu akan diketuk moga-moga 
mereka akan bangun 
mongokoo mengetuk yio di:ia mo· 
wali ---, sababu ttmongo/iyoonggo 
hituluhe engkau tidak boleh me­
ngetuk aebab mereka maJih tidur 
pongokoo pengetuk, pemalu boy ito 
paku pohama1tlnyi --- itu paku 
ambillah pengetuk 
ko:koo pengetuk, pemalu botiya 
ini pemalu 
kokoto 
kokotolo digigit, diambil keuntungan 
banyak bola - -- potala moputu 
benang digigit dg keral moga-moga 
pUtUI tiyo --- wonu mayi motali 
to olau dia diambil keuntungan 
banyak kalau datang membeli pada 
ku 
mongokoto menggigit, mengambil ke­
untungan banyak wonu WlJU ta - -­
bola boyito musi moputu kalau aku 
yg menggigit benang itu melli putus 
tiyo moowali - -- di:la mao potali 
to oliyo dia kuat mengambil ke­
untungan banyak jangan beli pada­
nya 
kokotrek kokotrek (permainan aembu­
nyi-sembunyian khusus untuk laki­
laki kecil) dulo ito moyitohu --­
mari kita bermain 
mokokotrek bermain kokotrek ami 
--- wonu ba:ngo hulalo kaml ber­
main 'kokotrek' kalau bulaJl terang 
kokoyi benjol pd palltat aehingga ber· 
jalan aeperti jalan itik tiyo 0 - -­
dia ada 'kokoyi' 
kokoyonga aejenia alat angkutan (ter­
buat dp kayu, tidak beroda, biasa 
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dipergunakan untuk mengangkut ba­
sil kebun dari gunung-gun~ atau 
tempat yg .ulit didatangi roda) 
mota pohaffll110 - -- wonu roda 
dUa mowalimola pergi ambil saja 
'kokoyonga' kalau roda tidak bisa 
ke 5Il1la 
kol sayur kol bo potubuJo --- matalc: 
saja kol 
kola kolak pota/imayi kasubi wawu 
pahangga bo pohutu --- belilah 
ubi dan gula aren untuk dibuat 
kolak 
kola-kola seperangkat buah-buahan yg 
masa dibawa dg ulUllgan pd waktu 
mengantar harta kepada pihak keluar­
ga pengantin perempuan ami mode­
pita - - - lo:mbu kami mengantar 
'kola-kola' besok 
koli koli, bantal ba :rangiu du:lo --­
barangku dua koli 
kolikihu eksim tiyo ilodungga 10 --­
dia kena eksim 
koliyoo gerakan ngoa:ami --- ota: 
waliyo semua gerakan dia ketahui 
koliyoolo digerakkan diurut raiyati 
--- mohutu tihi rakyat digerakkan 
membuat meljid 
mokoliyoo bergerak ta fflI1 yilate 
didu - -- orang yg ludah meninggal 
tidak bergerak lagi 
mongoliyoo menggerakkan raiyati hi­
poo:yonga sababu diya:lu ta --­
rakyat diam sebab tidak ada yg 
menggerakkan 
kolo-kolo:iyo keroncongan ombonguu 
fflI1 - - - perutku IUdah keroncongan 
kolokobu buah ke)apa yg malih muda 
be)um ada dagingnya dipoffll1o tuhiya 
bongo boyito sababu onggo - -­
jangan dulu jolok kelapa itu sebab 
maW! muda belum ada dagingnya 
kolo-kolokobiyo bunyi seluatU yg 
kita makan . mis. kalau kita makan 
kerupuk kurupu - -- a:lolo keru­
puk berbunyi kalau dirnakan 
kolokudu 
kolo-kolokudiyo bunyi mis tikul yg 
ada di dalam peti udu to kosi --­
filcul di dalam kas berbunyi 
kolombengi kue 'kolombengi' ta opu­
puJuwa di:la motohilawo monga -­
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perempuan yg scdang mengidam 
tidak suka makan kolombengi 
koIomu klom, sandal kayu mo:nao 
ode tihi mowali moTTUlke --- pergi 
ke mesjid boleh memakai klom 
kolo-kolomu (sedang) memakai klom 
ti pa:pa --- ode tthi ayah me­
m~icai klom ke meljid 
mohikolomu memakai klom wau 
bo --- aku hanya memakai klom 
kolongo 
hikolo-kolonga belang-be!ang (nike) 
duwo --- duwo Ii nona nike be­
Iang-be!ang nike Ii nona 
kolongoto 
kolo-kolongotiyo bunyi · pd waktu 
kita makan sesuatu yg keru mil. 
makan ketam monga huhemo musi 
--- makan ketam metti berbunyi 
kolopu klop, persil doyiu - -- uangku 
klop 
koluwuga famili tolobalangiyo hilaffll1 
10 - -- 10 ta buwa pinangannya 
diterirna pihak famili perempuan 
kombinasi kombinasi boo/iyo bo --­
bajunya hanya kombinasi 
ko:ko:mbinasiya berkombinasi boo 
boyito --- 10 u moyidrI baju itu 
berkombinasi dg warna hijau 
komu 
komuwolo diaduk-aduk dg jari-jari 
tangan (oleh anak kecil bukan 
karena perintah tetapi karena nakal) 
tirigu fflI1 tilatournao di:la mowa/i 
--- u:ti terigu yg telah · kuaduk 
tidak boleh diaduk dg jari tangan 
Iagibuyung 
konde konde , kundai huwoumu musi 
pakeyaia -- asali gaga bilohelo 
rambutmu melti dipakaikan kundai 
agar indah kelihatan 
konde-konde (sedang) memakai kun­
dai ti /;a --- ode nika si ija me­
makai kundai pergi ke pesta perkawiri 
an 
kone 
kone:lo disentuh (di badan karena 
bernapsu) ta buwa boyito I '!I0wa/i 
--- perempuan itu boleh disentuh 
mokone menyentuh yio di:la mowa/i 
--- Cilantahuu engkau tidak me· 
nyentuh (badan) tunanganku 
Itonepe konefer huwoumu pakeyi --­
aSllIi gaga bilohelo rambutmu pakai­
kan konefer agar in4!ili .kelihatan 
konga dedak beraa untuk malcanan 
ternak wau lotali konga popoa:u 
wadaliil.J aku membeli dedak bera. 
untuk makanan kudaku 
konga-Irong. dalam keadaan gundul 
(kepala) tiyo --- SIlbabu 0 kukudu 
dia /lalam keadaan gundul sebab ada 
kudi. 
konike kelereng ·dulo ito moyitohu 
--- marl kita bermain kelereng 
koniyoo gerakan ngoa:ami --- ota: 
wau semua gerakan kuketahui 
koniyoolo digerakkan kasi mobubu­
heto didu mowali - -- kat yg berat 
tidak boleh Iagi digerakkan 
mokoniyoo bergerak rafyati --­
wonu woluwo ta mo77li1renta rakyat 
bergerak kalau ada yg memerintah 
kono:bolo knobol (sepatu bola kaki) 
SQpatu 10 bali hipakeya --- sepatu 
hola kaki memakai knobol 
konopu knop - -- 10 boo/iyo rna 
yile:nggi knop bajunya sudah Iillang 
kino-konopu (sedang) memakai knop 
openu boli - -- booliyo debo 
mohuo meskipun memakai knop, 
bajunya tetap terbuka 
konopuwalo dipakaikan knop ka­
meiamu musi - -- aSQ/i di:lo mo­
huo kemejamu mem dipakaikan 
knop agar tidak terbuka 
ko:ntangi kontan wau motali --- aku 
membeIi kontan 
to ko:ntangiya kontan, terang-terang 
an wau motali de - - - aku mem­
beli nanti kontan wau mobistJla 
--- sku berkata terang-terangan 
konti biji kemaluan perempuan eyi, 
pohitalala aSllIi di:1a o:ntonga to 
- - - hai, pakailah celana agar tidak 
kelihatan biji kemaluan 
konti Ii:)o kata kalar ---, rna 
loosUSll u piloh utuliyo kurang ajar, 
ludah bikin .ulah yg dipetbuatnya 
ko:ntolo kontrQleur woluwo ---' ngota 
1077li1renta to Hulontalo ada IeOrang 
kontroleur memerintah di Goron­
talo 
Itontupo 
kontu-kontupo dalartl keadaan me­
ngecil mis. kuncup bunga yg baru 
keluar dari tampuknya bunga botiya 
onggo --- kira-kua de lola:ngo 
mohuo bunga ini masih mengeci1 
kira-kira nanti IIOre akan terbuka 
kopango 
kopangolo dicotok, ditadah ba:rangi 
mo77li1somayi paralu --- barang yg 
malUk perlu ditadah 
molopango mencotok maluuu didu 
- -- kira-kua 77Ii1 77Ii1te ayamku 
tidak IUka Iagi mencotok kira-kira 
akan mati 
kopi ~pi wau 77Ii1 mongilu aku 
akan minum kopi 
kopor kopor wonu mobite musi mo­
delo --- kalu berlayar mem mem­
bawa kopor 
koporasi koperasi ami hituwanga to 
--- kami anggota koperasi 
kore 
kore:lo dikorek tiyo --- to wawao 
aSll/i moyilirnayi dia dikorek di 
badan agar berpaling ke marl 
mokore mengorek tiyo ta 77Ii1 - -­
para/(8ra bOyito dia yg akan mengo­
rek perkara itu 
kori nuri --- Ii pa:pa motota mobi­
SIlIa nuri ayah pandai berbicara 
koro:o 
koro:olo dikeruk, digaruk mil. sawah 
yg berumput pangimba must --­
asali mo:tnggi huoyoto Jawah mesti 
digaruk agar rumput keluar 
mokoro:o mengeruk., menggaruk ami 
di:1o 0 tembo --- pangimbamu 
kami tidak ada waktu menggaruk 
sawahmu 
koroyo aejeniJ pennainan anak laki-Wc:1 
dg mempergunakan buah sila.r atau 
keiereng wawuu wambao bo moyi­
tohu --- anakku hanya selalu 
bermain 'koroyo' 
koroyo:lo Wkeroyok tiyo mowali 
- - - dia boleh dikeroyok 
mokoroyo bennain 'koroyo' ngohuy{ 
ngohuyf tiyo bo --- tiap-tiap hari 
dia hanya bermain 'koroyo' 
Iro:songi kosong iJodungga:liyo77li1.0 bung 
go rna --- ditemuinya perian JUdah 
kosong 
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KOIU bekas bisu1 di kepala, tidale be­
rambut dan kelihatan putih tiyo 0 
--- dia ada b ekas bisul III kepala 
kota kota ti pu:tirl lo:nao ode - - ­
sang puteri pergi ke kota 
kotoogi semacarn kaus ringlet tetapi 
terbuat dp kain putih atau belacu 
wau pilodilita Ii Tna:ma --- tuwawu 
sku dijahitkan ibu sebuah 'kotongi' 
koto-kotongi (sedang) memakai koto­
ngi tiyo mola momadeo --- dia 
pergi rnembajak memakai 'kotungi' 
ko:toro kotor boo boyito Ina --­
baju itil rudah kotor 
kou kata pengganti nama yg diperguna­
kan kepada perempuan yg telah kita 
kenai atau sebaya dg kita rna ode 
uto:nu yio --- ak3!'l ke mana 
engkau, puteri 
kowango kurus sapimu rna sambe --­
sapirnu sudah terlalu kurus 
mokowango kurus (biasanya untuk 
hewan) yiJongola sapimu rna --­
rnengapa lapirnu IUdah kurus 
kowungo bengkok bo kawa --- uyito 
hanya kawat bengkok itu 
kowu-kowungo dalarn keadaan beng­
kok hutiya boyito bo - --, ganti: 
mayi rotan itu bengkok, gantilah 
koyi ranjang pooberedyarnao ---, wau 
rna motuluhu berlihkan saja ran­
jang, aku akan tidur 
koyingo pendek ekor tete _-- u 
moowa/i monga kucing yg pendek 
ekor yg kuat makan 
J.;oyingaio dipukul dg benda kecil 
mil. cerneti ta na:kaliyolo paraiu 
anak naka) perlu dipukul 
koyininii ICmut bew yg berwarna hi­
tarn, hidup di pohon wau diJengeta 
10 --- aku digigit semut hitam 
koyito 
koko:yita raling mengorek (di badan) 
timongoliyo mereka saling 
rnengorek 
koyitolo dikorek --- to bulonga 
asali moyiJi tiyo dikorek di telinga 
agar dia berpaling . 
mollioyito mengorek tiyo rooowali 
--- wonu to ujiyan dia kuat me­
ngorek kalau waktu ujian 
lruba dinding beberapa kuburan 0 
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tulidu to delomo --- ada ular di 
dalam 'kuba' 
kubi 1. surnbing walaiyo ngota - -­
anaknya seorang IUmbing 
2. kubik hungayo boy ito rna du:lo 
--- pam itu sudah dua kubik 
kubiyoio diukur menurut kubilc: 
botu huntu-huntu rna --- batu 
yg tertumpuk akan diukur menurut 
kubilc: 
kubingo 
kuJru:binga saling mencubit timongo­
liyo rna --- mereka sudah saling 
mencubit 
kubingolo dicubit --- wonu di:lo 
modungohu dicubit kalau tidak men­
dengar 
molubingo mencubit tiyo --- de to 
putongi dia mencubit nanti di pipi 
lcu:buru kubur tambulo --- botiya 
rna piloporata limongoliyo tirnbunan 
kubur itu IUdah mereka ratakan 
ku:ku:buru terkubur ti ne:ne --- te:to 
nenek terkubur di ritu 
ku:buruwolo dikuburkan ta yilate 
rna mowali - -- orang yg mening­
gal sudah boleh dikuburkan 
kuda-kuda tempat menggergaji atau 
menadah kayu susa mopota ayu to 
--- IUsah meletakkan kayu di 
atas kuda-kuda 
kudiBi kudiJ wolauu 0 --- anakku 
ada kudh 
ku:dungi kudung ti rna.-rna mo:nao ode 
nika pake-pake - -- ibu pergi ke 
pesta nikah memakai kudung 
ku:ku:dungi (sedang) mernakai ku­
dung ti rna:rna --- ibu sedang 
rnemakai kudung 
ku:dungiyalo dipakaikan kudung tiyo 
ode tihi paralu --- dia ko meljid 
perlu dipakaikan kudung 
mohiku:dungi memakai kudung wau 
mo:nao mud --- aku pergi mesti 
memakai kudung 
kudurati kodrat wolo --- 10 f.-ya, 
tilolimoliyo hihilf!U dg kodrat Tuhan 
diterirnanya perrnintaanku 
kukuda:lcu 	kotek di:lo odungohe --­
kJ rnalua boyito tidak terdengar ko­
tek ayarn itu 
kuku-kukuda:ku sedang berkotek rna 
lUll rna --- tantu rna Iomutito 
ayam yg rudah berkotek tentu ludah 
bcrtelur 
mokukuda:ku bcrkotek malUII --­
musi WoIuwo 14 moo:he oliyo ayam 
bcrkotek meld ada . yg menakut­
leanpadanya 
kukudu kudil walaiyo ' ucxhmgga 10 
--..:. anaknya kena kudil 
kukudelo dislliki (ikan) uponula ma 
---, to:nu pito iIcan akan dilisiki, 
mana pisau 
mongukudu mengeluarkan lilik (nya) 
huli:lornao, te ti rna:rna ta --­
biiukan saja nanti ibu yg mengeluar­
lean lisiknya 
kukuhu 
kukuhulo dikeJuarkan Iehirl88a kelu­
ar yg melekat uIongo musi - --Iou 
dipo huhetalo periuk mem dikeluar­
kan lila-lila nasi yg melekat lllbelum 
dicuci 
kukIIo 
kukuao-kukuao tertawa tetapi tidak 
kedengaran blDlyi tiyo bo --- 100­
dungohe wunggullmu dis tertawa 
mendengar ceritamu 
iwkupito pengepit molenehe binte musi 
sadi-sadlya --- membakar jagung 
melti tellledia pengepit 
kukus&,dandllll8, kukusan taluhe botiya 
p;lIltuwallyo to - - - air in! di­
panalkannya di dandllIlg 
kukuyuu kokok (ayam jantan) wonu 
rna subu ito rna moodungohe --­
10 rna1uo kalau sudah IUbuh kita 
akan mendengar kokok ayam 
moltu:kuyuu berkokok malUII rna 
--- uyito tuwotiyo ma dulahu 
ayam sudah bcrkokok itu tandanya 
sudah siang 
kulambu keJambu koyi musi pakeyalll 
--- ranjllIlg mem dipakaikan keJarn 
bu 
kula-Jrulambu (sedang)memakai ke­
1aJ$~ bo hulalll botiya koyimu 
. ~..- hanya bulan ini ranjllIlgmu 
memakai kelatnbu 
kulainbuwalo dipakaikan kelambu Iu­
lunggelll Ie u:ti paralu - -- buaJan 
Ii buyung perin dipakaikan kelambu 
_ku:lamu kolam, bak mandi taluhe to 
--- bo ngoidi air di bak mandt 
hanya lledikit 
Jrulee 
kulee:lo dt"bongkar boo tuwa-tuwa­
nga to IIlmari - - - pomilohelll ka­
mejau baju yg term di Iemari di­
bongkar untuk melihat kemejaku 
mongulee membongkar di:1Il mao 
wohlya tiyo --- ka:yiniu jangan 
izinkan dia membongkar kainku 
kuli kuli potiytzngimayi --- momintaa 
kasi panggillah kuli untuk meng­
angkat kas 
kuUyaato 
kuJiyaatolo dicari sila-cila (makanan 
dlb) ayu bolo --- potalll moo­
tubu kayu tinggal dicari dJa-aiJa 
moga-moga cukup untuk memasak 
mOlllJUliyaato mencari 1iIa-liJa wonu 
di:1a . - - -, di:1a mootubu kalau 
tidak mencari lila-lila (kayu) tidak 
bila memasak 
kuloylngo 
kuloyingolo dikorek boomu drla 
mowali layito --- sababu ma mowa 
Ii moko:to;o b;ijurnu tidak boleh 
Ielalu diltorek lebab akan menjadi 
kotor 
kulubi pantat tiyo 0 bohe to - -- dia 
ada biaul di pantat 
kulupa:ni nang wau ma didu 0 - -­
aku IUdah tidak ada uang 
launando 
kurnando:lo dikomando timongoliyo 
de musi --- bolo mokaraja mereka 
nanti dikomando baru bckeJja 
mokumando komando wau ta --­
di:1a ylo aku yg komando, bukan 
engbu 
ku:mb..iyit kompeni, tentara 'wonu dl:1Il 
--- pate:u tiyo kalau bukan ten­
tara, kupukul dia wau tahu-tahu 
doyi 10 --- sku IedIlll8 menyim­
pan uang kompeni 
kumedi komidi, riJiIm lawu omo-omolu 
motohilawo daa momilohe --­
orang dahulu' IUka sekali melltat 
komidi 
kumiJi komil (aalah satu J~batan pd 
zaman Belanda) ti ---moblte 
komia bcrJayar 
kumiJlyolo diperikII, diinspebi u 
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1a1araja:mu --- /o :mbu yg !tau 
kerjakan diinspeksi beIOk 
mokumi.si menginspekli tiyo - - - , 
de k4: ka:wali dia menginspekli nanti 
dikawal 
kuni panggilan kepada percmpuan yg 
telah benuarni yg kuning wama Itulit 
badannya ---, wa:tiya dipo yilonga 
'kuni' saya belum makan 
Jru:nu qunut (rnalam turunnya .kitab 
IUci A!-Qur'an) huyi 10 - -- ami 
mo:TIilO ode Limutu malam qu­
nut karni pergi ke Limboto 
moku:nu berrnalam qunut ami --­
ode Talaga kamj berrnalam qunut 
ke Telaga 
Jrupei 
Jrupeiyolo ditiru, dilihat dg diam­
diam pekerjaan ternan ,/llil. ujian di 
sekolah hito:ngam1iyo - -- potala 
tu:tu:hatawa hitungannya ditiru mo­
ga-moga benar 
moJrupei meniru, meliliat dg diam­
diam tiyo wonu dUa - - - dC/a 
mootapu anam dia kalau tidak me­
niru diam-diam tidak mendapat nilai 
enarn 
Jrupito 
lrupi-Jrupito terkepit botu - - - to 
uatuu batu terkepit di kakiku 
Jrupitolo dikepit (dg dua jari atau 
dua bilah buluh) Iuwanti to tutu­
biyo de musi --- cacing pd pan­
tatnya nanti dikepit 
moJrupito mengepit 0 :0, yio ta - - ­
ya, engkau yg mengepit 
Icu:rangi kurang haraga:/iyo didu --­
harganya tidak kurang blgi 
ku:lru:llIJ1gi agak kurang --- tawu 
to pa:tali agak kurang orang di 
po4ar 
Icu:\angiyalo dikurangi gajiliyo ma 
--- gajinya alan dikurangi 
Jru:rapu 
Jru:rapuwolo dikelontang (dijelnur di 
panal matahari, biaaanya di atal 
rumput, kain itu sendiri ICring­
sering dibaaahi) leulambu de --­
asa/i mowali moputio kelambu nanti 
dikelontang agar menjadi putih 
lruringo 
hikwi-lruringa beIECrigi leu : k isili yo 
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-- - kukililya bergerigi 
kuruan.i Qur'an, kata untuk meyalein­
kan leleorang agar percaya apa 'yg 
kita katakan u heloiya Ii haji wolu­
wo to --- yg dikatakan pale tuiji 
ada di dalam Qur'an ---, di:la 
wau ta lohama benar, benar, bukan 
aku yg mencuri 
lcurubani korban da:da:ta ta --- to 
popa:teya banyak yg korban pd 
peperangan 
kuruban~olo dikorbankan, dipotong 
pd hari raya id.adha mopotihulo 
a:gama openu boli harata 
menegakkan &gruna meakipun harta 
dikorbankan sapi boyito u --­
aapi itu yg akan dipotong pd hari 
raya id. adha 
kurupu kerupuk monga ila, di:la Ii­
pata monga --- makan nasi jangan 
Iupa makan kerupuk 
lrusiri tum to:nu ta - -- 10 bendi 
botiya &iapa kum bendi ini 
lrusi-Jrusiri bertindak sebagai kUllir 
tiyo ta --- bendi dia yg kusir 
bendi 
Jrusiriyalo dikusir bendi musi - - ­
wonu di:la mohu:wata bendi mesti 
diku&ir kalau tidak bertubrukan 
mokusiri bertindak sebagai kusir 
wau ta --- bendimu aku yg ber­
tindak sebagai kUlIir untuk bendimu 
kuti 
kutiyolo dipetik, dilentik --- to 
uluu wonu mokore dilenlik di ta­
ngan kalu mengorek hitari botiya 
gaga -- - gitar ini baik dipetik 
moJruti memelik (gitar dllb) /apatao 
moyitohu, tiyo ma --- hitari 
setelah bennain, dia akan memetik 
gitar 
kuu sejenis kue (Ierbuat dp tepung, 
bentuknya bublt lelur, isinya kelapa 
yg telah diparul Ialu dieampur dg 
gula aren dan kemudian dlkukus. 
Kue ini tidak dibungkuI, hanya 
dialas dg daun pandan pd waktu 
mernaaak) tiyo potali:mayl --~ dia 
IUpaya dibelikan kue 'kuu' 
Jruwasi. kuall wau ma moceti, to:nu 
- - - 'uu akan meneel, mana kUai 
kuwasiyalo dikua, dupi hihitapo,­
bolo --- papan dilap dulu, baru 
dikual 
kuwitansi kuitand mololimo doyi de 
wolo - - - menerima uang nanti 
dg kuitanli 
ltUyuo 
lcuku:yua saling menggelitik (Wing 
mengorek di perut sehingga ter­
tawa) timongoliyo meroka 
saling menggelitik 
kuyuolo digelitik mopaii oliyo de 
!nusi - -- membuat dia supaya ter­
lawa nanti digelitik 
monguyuo menggelitik wau mo:he 
--- oliyo aku lakut menggelitlk 
padanya. 
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laanati laknat uyito rna --- 10 al­
lahu taala itu sudah laknat Allah 
labito lila harna: rnay; --- i1a:liyo 
ambillah ke mari lila Jlalinya 
lalli-Iabito berlebih IIayaiyo --­
te :ya panjangnya berlebih di aini 
olabita ada iiia. lebih pale potala 
berall moga-moga ada iila 
rilapuliyo du :lo kado --- pen­
oapatannya dua karung lebih 
Iabiya tepung rumbia, tepung pd kulup 
penis atau lubang vagina) raiyati 
rna pilarellta:liyo mololohe --­
rakyat diperintahkannya untuk men­
cari sagu ta mo tilu : lla rna didu : 
lu\\'o --- to wutiliyo Iaki-\aki yg 
ludah di'Unat sudah tidak ada lagi 
tepung pd kulup penill1ya 
labongo penyakit gigi (gigi menjadi 
hitam-hitam dan berlubang terutama 
pd anak-anak) dungitiyo --- sababu 
moolllali mOl/ga gula-g'oJla giginya 
hitam berlubang $Cbab kuat makan 
gula1lula 
laboto 
labo~aboto lebih pandai, lebih pan­
jang dib tiyo ta ~-- to hito :ngalli 
to kalasiliyo dia yg Iebih pandai 
dalam berhitung di kclasnya 
Iala:bota tidak wna (tinggi dib) 
patuwodu balamu - - -- palOk pagar­
mu tidak sama tinggi 
moolaboto melebihi rimollgoliyo di.· 
la --- pO:llgorora Ii pu:tiri mereka 
tidak melebihi pengetahuan I:l.ng pu­
teri 
labu 1. labu (sejenil tumbuhan men· 
jalar, buahnya dapat dibuat iaYur) 
wau mohutu sa :yori 10 - - - aku 
membuat lIayur dp labu 
2. tepung (hera, atau milu) ma didu: 
luwo ---, po/zuru bu:buyu Ie u :ti 
iudah tidak ada tepung untuk dibuat 
buburiibuyung 
3. laluran air (terbuat dp buluh, 
p:U1jang 2 atau 3 meter, dilubangi, 
dipallang antara bal< mandi d:1Il 'U­
mur) --- ilia loputu ialuran air 
IUdah putUI 
labuto 
labutolo dihalangi (dg tangan mis. 
bola yg melayang dalam permainan 
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bola baiket) bali /a : la:ayi --- asali 
di:la tUllgg,"la ode musu bola yg 
melayang dillalangi agar tidak iampai 
kepada musuh 
moolabuto menghalangi, halangan 
WOIlU diya : lu u -- - wau lo:mbu 
mope :llu ayu kalau tidak ada ha­
Iangan bewk aku mencari kayu 
ladi 
ladi-Iadi dalam keadaan tegal< lurus 
wall rilo:lie Ie hele rna -- --10 bu : 
sungi/iyo aku takut kepada udang 
yg sudah tegak IUIUi kumimya 
ladungo alat untuk mengetahui apakah 
balok iudah tegak lurui basi mopo­
rihulo salawaku pake-pake --- bas 
mendirikan balok rumah yg tegak 
lurus memakai 'pelurui' 
laci laci - - - 10 mejau Ina 100'lIsa laci 
mejaku rudah rUiak 
lahe 
lahe-lahe iemen tara d irebu i binte 
onl'go -- - jagung maiih sementara 
direbus 
lahe:lo direbus kasubi musi - -­
bolo a:1010 ubi kayu mesti direbui 
sebelum dimak:U1 
molahe merehu, ami hnlo - - - lam· 
bi ,,'on/; opillila 10 pale kami tinggal 
rnerebus pillang kalau kehahillan maka 
nan 
lahepo 
hilahe-Iahepa bemlacam-macam bo 
--- hilI/go 10 a)'11 to pa: rali ber· 
macam-maC3m buah-buahan di paliaf 
lahepa apa laja di:1a bolo - - - 1/ 
pohurllwolo jangan apa saja yg di­
buat 
laheto 
lahetolo di:JmbiJ (buah yg ada di 
pohor! dan dalam jumlah banyakl 
II/JIlgo 10 dall/bu hila 1/l0pu/ito \\'01/11 
layiro buah jambu segera 
habii kalau selalu diambil 
molaheto mengambil tiyo ta IIco : 
nlo/lga la:riya - - - dambu bo)'iro 
dia vg saya lihat mengambil bual­
jambu itu 
lahi 
lahi·lahi 1. sedang dalam pelarian 
tiyo rna 10hi:llel'o'O - - - dia iudah 
lama dalam pelarian 
2. kurang dupi botiya ---- to ukur­
an papan ini kurang dan ukuran 
molahi meIarikan d iri, kurang (dari 
ukuran) wau wonu pate: 
lIy o alm melarikan did kalau d i­
pukulnya dupi poodaho --- to 
ukuran papan hati-hati jangan iampai 
kUrang dari ukuran 
moolahi lepa l wadala mu - - - wonu 
di:la mopiyohu ti:hutiy o kutl arnu 
lepa, kalau tidak baik ikatannya 
polahj pelarian (pd zaman Belanda 
karena takut membayar pajak) to 
oayuwa onggo da:da:ta - - - di 
hutan muih banyak pelarian 
popolahiyolo diu,ir ta hita:mbatiya 
to beleu ma --- wonu di:la moma: 
yari orang yg bertempat tinggal di 
rumahku akan dhair kalau tidak 
membayar 
Ia:hiri dhahir bo -- - odito di:la ora: 
wa u ba:tini hanya dhahir begitu 
tidak diketahui yg batin 
Iahu 	 Iagu, ,uara - - - /a :tiya moo: 
1010 ,uara iaya membuat rindu 
lahu-lahu berlagu te Hulahulapi moi: 
bode uponuJa --- ,j Hulahulapi 
memanggil ikan berlagu 
lahuwolo dilagukan mongadi de musi 
- -- meng~i nanti dilagukan 
molahu I. meJagukan fiy o motota 
- - - dia pandai melagukan 
2. menyimpan (dari kd 'tahu') 
ngoidi-ngoidi asali moohaji 
menyimpan ,edikit:,edikit agar biia 
naik h~i 
olahu mempunyai ,uara rnerdu fiyo 
- -- dia mempunya i mara merdu 
la:hu turun (imp), aliheo - - - cepat 
turun 
la:hulo turunlah, diturunkan didi ma 
yilo:ti . - -- hujan rudah berhenti , 
turunlah haraga:liyo ma --- harga­
nya akan dituIUnkan 
mola:hu turun dulolo ito ma 
marilah kita akan tUIun 
popola :hulo diturun kan (baik bia'B 
maupun dalam upac.ara yg memper­
gunakan guna-guna) /wraga :liyu ma 
-- - hal'ganya akan diturunkan ta 
moyitohu bali paralu - -- orang 
yg akan bertanding bola kaki perlu 
t1itUIunkan dg guna-guna 
lahuo 
lahualo di~mbur n)'o -- - 10 
taiuhu arali didu moo:nto dia di­
~mbur dg air agar tidak biia Iagi 
melihat 
lahuto 
hilallU-lahuta tercabut di lana-'Ull 
~hingga tidal< indah kelihatan sape­
womu ma -- - to pimu mdah ter­
cabut d i lana->ini 
Iahutalo dicabuti malua botiy e ma 
-- - ayam iniakan dicabuti 
lahutolo ditarik dg cepat palipa 
boy ito wonu di:la wohiliyo, __ _ 
iaIUng itu kalau tidal< diberikannya, 
ditarik 
lopolahuto melarikan diri (untuk 
hewan) 'wadulau ma --- kudal<u 
mdah melarikan diri 
mo lahuto membului, mencabuti ma­
lua boy ito, de wau ta - -- ayarn itu, 
nanti aku yg membului 
Iai laki-Iaki fiyo - - - mopiy ohu dia 
Iaki-Iaki ganteng 
lai-lai laki-Iaki, perempuan yg ke­
laki-Iakian diya:lu ta --- to beleu 
tidal< ada !aki-lal<i di rumahku Ii 
Siti - - - ,i Siti kelihatan 'eperti 
Iaki-laki 
mongololai kaum bapak huhuloa 10 
te:ya tempat duduk kaum 
bapak di Jini 
ta lolai Iaki-Iaki --- botiya ma 
tilanggulaliyo te /ge IakHaki itu 
dinarnainya ,i ige 
ulai Iaki-laki, jantan du:lota -- ­
dua orang laki-laki 
laito nyala - -- tohe rna didu o:n­
tonga nyala Iampu mdall tidal< ke­
lihatan 
hilai-laita gemerlapan hulawa to hu­
ngayo bilohela -- - ema, di pallir 
kelihatan gemerlapan 
mopoiaito menYalakan rurnsi ti mn ; 
ma - - - rulu ~gera ibu menyala­
k an api 
popo/aitolo dinyalakan tulu ma - -­
api akan d inyalakan 
laiya tua dan berani ieIta besar (beruk) 
- -- 10 dihe moo wa/i mohehu beruk 
besar dan berani kuat berarnpa, 
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laka bahagian macis yg menyebabklll' 
terbakar rnalelongou didu 0 --­
macisku sudah tidak ada bahagian 
yg menyebabkan terbakar 
Jako teraju (tempat mengikatkan be­
nang yg menghubungkan tangan dan 
layang-layang) yio 10la:lowa lolihuta 
bolo to --- engkau salah mengikat­
kan benang pd ter;iju 
laku muka. rupa --- Ii kaka ilopulo. 
tia 10 Iotao muka kakak terpercik 
lumpur yio poponika:u 010 ta di:1o 
o --- engkau kukawinkan dg orang 
yg tidak ada rupa 
Jakuliyo rupanya. warnanya. kekuat­
annya wolo:lo --- 10 ta buwa boo 
.vito bagaimana rupanya perempuan 
itu siimu gaga --- citmu indah 
warnanya to:nu ---, hepolele/iyo 
mowali bintaoliyo mana kekuatannya 
dikatakannya boleh diangkatnya 
Iala nanah tolo·tolohu --- 10 boheliyo 
sedang mengalir nanah di bisulnya 
la:la 
la:la:la sedang telanjang bilohipo, 
walaumu rna --~ 1ihat dulu, anak­
mu sudah telanjang 
mohila:la bertelanjang tiyo --­
openu boowamao dia bertelanjang 
me~kipun sebelumnya dipakaikan ba­
ju 
la:laa keluarga (orang tua dg anak-anak, 
juga untuk hewan) maluuu woluwo 
du:lo --- ayamku ada dua kelu­
arga 
Ialabu pasang naik wonu ohila molihu, 
yimayipo - -- kalau suka mandl 
tunggu dulu pasang naik 
laJahu kuning boo/iyo ma sambe --­
bajunya kuning sekali 
lala..Jalahu (sedang) menguning po· 
paya ma '- - - to wohutiyo popaya 
sudah menguning di pohonnya . 
molalahu kuning wawohe botiya 
wawohe hulowa lakuliyo - - - buluh 
itu buJuh emas warnanya kuning 
montolalahe agak kuning poharnama. 
yi sii --- ambillah cat yg agak 
kuning 
la:langa tempat gulung benang (bagi 
pccandu layang·layang, berbunyi ka­
lall .. ~ J tar) bolamu liIinga to 
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--- benangmu gulunglah pd tempat 
gulung be nang 
Ialango air hujan yg .tergenang sedikit 
didi bo lowali --- hujan hanya 
jadi genangan air sedikit 
lalangolo dibahang (ikan atau pisang 
yg dimasak di abu) uponulau bo 
- - - ikanku hanya dibahang 
molalango membahang tola boy ito 
de ti ma:ma ta --- ikan kepos itu, 
nanti ibu yg membahang 
la:layu 
mola:layu menjauh (halangan. kesu· 
litan) potala -- - u hile:le:ta semoga 
menjauh yg tidak baik 
popola:la:yuwoliyomao dijauhkan­
nya hilala:duo --- to:to:nulalo u 
mootopolala semoga dijauhkan Tu· 
han segala sesuatu yg mencelaka· 
kan 
lale daun kelapa yg maiih muda (biaSli 
nya diambil untuk hiasan dalam upa­
cara) pohamamayi --- pohutuwala 
atupato ambillah daun kelapa muda 
untuk pembungkus ketupat 
lale..Jale tegak lurus (mis. parang yg 
terhunus dan diangkat ke atas) wau 
yilo:he sababu tiy-o ma --- 10 
wamilo aku takut sebab dia sudah 
menghunus parang 
Ialilo 
Ialilolo dipindahkan sapi rna - -­
sababu te:to rna didu 0 uo:lo sapi 
akari dipindahkan sebab di situ su­
dah tidak ada makanan 
molalilo memindahkan sapi boyito, 
yia ta --- sapi itu. engkau yg me­
mindahkan 
Ialio 
Ialialo digali, dicuit (mis. kotoran 
telinga) mongotota wolo u tuwa· 
tuwanga to kado, yi -- - 10 hiyo 
mengetahui apa yg terisi di dalam 
karung. kita cuit dg lidi 
molaiio menggalt. mencuit wau ta 
-- -, asali da:da:ta hula tumolo­
heyi aku yg mencuit agar banyak 
gula yg mengalir keluar 
Ialito tajam pito boy ito rna sambe 
- - - pisau itu terlaJu t;ijam 
molal ito tajam wamili kaka --­
parang kakak tajam 
1110 rakus wa/aiyo rna sam be - - ­
anaknya terlalu raku$ 
Ialo bakawu rakus sekali yio botiy e 
rna --- engkau ini sudah rakus 
sekali 
oIalowa rakus to:nu ta --- dUll 
tiyangou 5iapa yg rakus tidak ku­
ajak 
lilu kanci pd kain katun yg baru ka:yini 
moputia botiye onggo bohu sababu 
oi1ggo 0 --- kain putih ini maM 
baru sebab masih ada kanji 
Ia:lunga pekuburan roija-raja bunga /0 
milate da:da:ta to - --bunga kern­
boja banyak di pekuburan raja-roija 
lamahu kebaikan, kemeriahan uyito 
mowali --- nika itu menjadi ke­
meriahan nikah 
molamahu cantik, perangai baik tiyo 
monika 010 ta --- dia kawin dg 
,gadis cantik 
lamari lemari rnayito polopenimu bo to 
--- ada pulpenmu hanya di dalam 
Iemari 
lambango 
lambangalo dilangkahi tanggi boyito 
mowali --- parit itu boleh di­
langkahi 
molambango melangkahi wonu bo 
tanggi me:pito, wau mowali --­
kalau hanya parit yg 5empit, aku 
boJeh melangkahl 
lambato 
lambatolo dirarnp81 (dg paksa karena 
meminjam menyakitkan hali) rasi­
pede pake-pake oliyo boy ito wonu 
paralu - - - sepeda yg sedang di­
pakainya kalau perlu dirarnpas 
molambato mengarnbil, merampas 
nao:naolomola tiyo mola - -- ras;­
pedeltyo pergiJah ia mengarnbil sepe­
danya dg paksa 
lambe 
lambeolambe terkulai tiyo rna biliti, 
bolo --- dia 5udah lapar, tinggal 
terkulai 
lambi pisang (pohonnya dan buz.hnya 
yg belum masak) de:bolo rna yili­
yiliheyi - - - ngobungo tiba-tiba 
hanyutlah sebatang pohon pi sang 
lambi 10 awuattraliya plsang Aus­
tralia 
lambi 10 ayabo pisang , nbon 
Jambi 10 ayu pi sang tanduk 
lambi 10 batawe pi5ang Betawi 
lambi 10,butota pisang ofu (buahnya 
bulat-bulat) 
lambi 10 hulontio pi sang gapi 
lambi lopagata pisang cepatu 
lambi 10 susu pi5ang susu (sepat 
sekali kalau masih mentah) 
lambi 10 tahulimito pisang Jawa 
Iambi 10 wuwe pisang kalap (masih 
pendek sudah berbuah) 
lambu benang lisa yg dipotong pd 
ujung kain tenunan, benang cemeti 
pakey ilo --- sababu bola diya:lu 
pakaikan saja 5isa benang tenunan 
sebab benang tidak ada Iopobu 
--- 10 bu:bouu terbakar be nang 
cemetiku 
lambuto rambut pendek pd beti5, pu­
bi5 a tau pd hewan hu:hu:layaa 
--- u1uuliyo panjang-panjang ram­
but pd tangannya 
lambutllo mengandung banyak ram­
but, berambut rnahaluku botiya bo 
odelo udu, --- makhluk itu seperti 
tikus, berambut 
lamemeto 
molamemeto cepat tiyo --- mo­
hinta to tawu dia cepat melayani 
orang 
lam! 
lamiyalo diuSu: (hewan) sapi boyito 
wonu di:1a - --, rna mopulito 
binte sapi itu kalau tidak diusir, 
akan habis jagung 
molami mengusir yio di:1a mo:he 
--- sapi boyito? apakah engkau 
tidak takut mengu5ir 5api itu? 
larningo jauh sambe - -- ka:mbungu 
boyito terlalu jauh kampung itu 
laIa:minga -saling berjauhan beleliyo 
--- wolo bele Iami rumahnya ber­
jauhan dg rumah kami 
molamingo jauh tokoliyo - - - mon­
te:ya tokonyajauh dari iini 
Iamito 
Iamitalo diral3i mi5_ masakan yg 
masih ada di kuali tabuliyo --­
wonu rna 0 watingo kuahnya dirasai 
kalau sudah ada garam 
molamito merasai ta mongongoto 
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di:lo mowall --- orang sakit tidak 
boleh merasai 
oIamita terasa (bumbu pd masakan) 
watingiyo dipo --- garanmya be­
IUIT\terasa 
Iamuo nyamuk wonu rna lola:ngo rna 
da:do:ta --- kaJau wdah petang 
sudah banyak nyamuk 
lamuto merah muda kameja/iyo wam­
bao u - - - kemejanya kebanyakan 
yg merah muda 
montolamuta agak merah muda kele­
ti/iyo --- kletnya agak merah muda 
lanengo 
lanengolo diusir (biasanya untuk 
hewan) boyi --- ode oayuwababi 
diusir ke dalam hutan 
molanengo mengusir wau mo:he 
- - - sababu sapi boyito molulengo 
aku takut mengusir sebab sapi itu 
penanduk 
langga silat dulo ito moyitohu 
man kita bermain silat 
Iala:nggawa merenta-renta to buwa 
kikino boylto rna--- to huta 
di:la mohuto lombingaliyo anak 
perempuan itu sudah merenta-renta 
di tanah tidak mau dimandikannya 
molangga ber~ilal, merenta tiyo rna 
mOlOta --- dia sudah pandai ber­
sitat di:la bolo - -- liyo, wonu 
punguwolo? apakah tidak merenta 
dia, kalau diikat? 
Ia:nggamu sifat monopoli tiyo --­
dia mempunyai sifat monopoli 
Jangganan Iangganan waU --- 10 Kom­
pas aleu langganan Kompas 
langgango cabang buluh amu - -- rna 
piloopulitiy o sedangkan cabang bu­
luh telah dihabisinya 
Janggapa anai-anai mola mongotolo musi 
delo.delo -- - pergi mengetam (pa­
di) mesli membawa anai-anai 
langgalo ling£i bongo boy ito rna sam­
be -- - kelapa ilu sudah terlalu 
tinggi 
molanggato tinggi hihi/e/iyo --­
permintaannya linggi 
Ianggayi 5esualu yg agak tinggi mis. 
bendi fiyo mo:he motitae to bendi 
- - - dia lakut naik pd bendi yg ling­
gl 
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langga·bnggayi lelanjang (anak-anak) 
walau l< --- mo/ihu anakku te­
lanjang kalau mandi 
langge nangka sonallgi monga --­
senang makan nangka 
lange 10 olooto nakgka biasa (ku­
ning warnanya , yg muda biasa di 
ambit untuk sayur ) 
iangge 10 walanta nangka iir-5ak 
(buahnya hijau meskipun mam, 
bijinya hitam ) 
Ianggelo 
langge~anggeJo (sedang) menengadah 
wau --- momilohe alanggaya aku 
menengadah melihal layan -Iayan!?; 
(yg sedang d ilcpas) 
langgu 
Jangguwalo diobati (dg berdoa, me­
makai guna-guna) nRongow lunggo 
ngwnu wonu didu ma:ya, bo rna 
-- - sakit kcpalamu kalau tidak 
sembuh, akan diobati dg guna-guna 
langguwolo kena penyakit (penyakit 
itu akibat kila berma in a tau ritut 
ribut di muka orang yg sedang 
makan) liyo rna --- wonu yio 
moyiwhe to dimukaliYo wawu tiyo 
he:monga dia kena p~nyakit blu 
engkau bennain di mukanya dan 
dia semen tara makan 
molanggu mengobali (dg guna-guna) 
toduwowarnayi ti ba:pu - - - ole 
u:li undangJah tetek untuk meng­
obati 5i buyung 
langi penyakit pd kaki (tapak kaki 
menjadi ber lubang-tlJ bang) - :. _. Ii 
kakamu dipo y ile: lJggi penyakit langi 
kakakmu apakah belum hilang? 
langi-Iangi sedang tergenang onggo 
woluwo taluhu --- te.lO masih 
ada air sedang tergenang di ltilu 
lango lalat , jengkal poodaha ila:mu 
otambiya fo -- - hati-hat i jangan 
'ampai na.irnu dihinggapi lalat tal/g­
gafo ka:yini botiya bo mopu:lo 
-- - Icbar kain ini hanya 10 jengkal 
Iango:lo mengandung banyak lalat, 
diukur dengan jengkal ilamu rna 
--- nasimu sudah mengandung ba­
nyak nyamuk - --, bilohelo wonu 
ngo:fo fango diuku r dg jengkal, 
ditihat kalau berapa jengkal 
tangolo balok atau buluh yg menjadi 
tumpuan lantai pd rumah buluh 
atau rumah papan popola:hemola 
tawuwe:wo wonu di:la --- , ma 
moputu undang ' turun orang lain 
kalau tidak balok tumpuan lantai 
akan putus 
la:niya piring mangkuk pohamamayi 
- -- pohuhl/lowala 10 taluhu ambil 
Iah piring mangkuk tempat men· 
dinginkan air 
Ianta beka s luka akibat kena api atau 
terSiram air panas warna nya pu tih 
oto:he 10 taluhe lombl/-Iombula, 
WOIIU moluli mowali - - - tersiram 
air mendidih, kalau sembuh men· 
jadi putih bekamya 
lanta'to 
laJltatolo dikeluarkan (dari tempat 
menjalamya at,au tempat melekatnya 
tanpa mempergunakan perkakas) ate­
tela otapu ma rnowali --- ubi 
jalar yg sudah berumbi sudah boleh 
dikeluarkan balangnya 
molantato mengeluarkan mopomlllo 
atetela alapo susa, \\ '01111 bolo - - ­
ga:mbangi menanam ubi jalar susah, 
kalau tinggal mengeluarkan balang 
nya (kalau sudah berumbi) gampang 
lantera lentera bClldi olllo .<> /IIollI bo 
llipakeya --- 11'0/11/ mO: IUlO hl/.1'i 
bendi pd waklu dahulu hanya me­
makai !cntera kalau berjalan pd 
waktu rnalam 
lantingo malas II '/ltatlmlll ma sambe 
- - - saudaramu sudah terlalu malas 
lantingalo malas ta -- - mo.....ali 
pola: IIgolo orang malas menjad i lapar 
lantio 
lantialo dilompali lallggi II1I' :pito 
mowali --- parit sempit boleh di 
lompati 
lantolo sebangsa tumbuhan yg buahnya 
seperti kelereng dan boleh diperguna 
kan untuk merekat dulo ito mula­
lohe - -- bo podembillga alang­
gaya mari kita mencari 'lanto 10' 
untuk perekat layang-Iayang 
Ian tango 
lanto~antongo I. berunlun, berturut· 
turul yio ma - - - lo:nao engkau 
wdah berlurut·iurut pergi 
2, sudah dikerjakan (balok jendela 
alau pintu dan tinggal me-rnasang) 
pilltll rna --~ bolo I/Iopopasi pinHo 
rudah dikerjakan tinggal memasang 
lantongolo dikerjakan janelamu lila 
- - - kerangka jendelamu akan di 
kerjakan 
molantongo mengerjakan pintu bOli. 
to wonu ti pa:pa ta --- mowali 
mopiyohu pintu itu kalau yang 
mengerjakan menjadi baik 
lantunga kandang hewan sapiu hiulunga 
to - - - 'sapiku sedang terkurung 
di kandang 
lantungo 
Ian tu-lantungo $~dang terapung pu: tu 
ta !illlongoliyo bo --- to milangQ 
bungku~n mereka hanya terapung 
di pantai 
lao (imp) pergi, jalan lalmeo 
('epat jalan 
lao-lao sementara be-rjalan ta 
irllli: mao yg semen tara berjalan bi:\r 
kan 
mo:lao pergi. berjalan wa: tila ma 
- - - saya akan pergi 
lapali 
lapali:liyo lafalnya dUa odilO --­
bukan begitu lafalnya ' 
molapali berkata oditopo u mohiJe 
-- - mobuloto di: la popobulotallyo 
jangankan meminta, berkata memin­
jam tidak dipinjaminya 
lapalo sesat poodaha hati-hati 
jangan sampai 5e~t 
yilapalo sesat t(vo dia 5eaat 
la:pata 
mola:pata tembus IVonu butahuu 
musi - -- kalau kutembak me,tj 
tembus 
lapatao se.udah itu. kemudian timo 
IIgoliyo --- ma lopoahu to walai 
mongolr)'o kemudian mereka me· 
nyuruh kepada anale mereka 
lapato sele~i debo ta --- u koraja: 
nto tetap akan selesai apa yg kila 
kerjakan 
poolapatolo diselesaikan karaja Ina 
pekerjaan akan d isclesaikan 
lapeo 
lape~apeo terku lai ulu uli),o loputli , 
((:mao bolo - - - tangannya patah, 
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ini tinggal terkulai 
la:pisi rantang to:nu --- poluwangala 
tabuliyo mana rantang tempat me­
ngisi kuah (ikan) 
la:r .. :pisiya berlapis-Iapis 'timongoliyo 
hidahawa musu - -- mereka menja­
ga muruh berlapi~lapis 
la:pisiyalo diJapisi tutubu e:mberi 
huwa-huwango mowali --- pantat 
ember berlubang boleh dilapisi 
mola:pisi melapis --- de musi 
mototoheto melapis harus kuat 
lapu lap-lap diya:lu tidaJc ada 
lap-lap 
lapuwalo dilap, dilapis rasipedeu 
onggo --- sepedaku akan dilap 
pintumu mowali 10 dupi 
botiya pintumu boleh dilapis dg 
papan ini 
molapu 1. melap wau ta --- aku yg 
melap 
2. melapisi pintu boyito wonu wau 
ta -- - mowali gaga pintu itu kalau 
aku yg melapili menjadi gagah 
3. berumbi atetelau bolo ngopee 
rna --- ubi jalarku liCbentar Iagi 
akan berumbi ' 
la:pungu tuna karya tiyo ma lowalt 
-- - to Jakarta dia menjadi peng­
anggur di Jakarta 
Ia:puru 
Ia:puruwalo diJapor timi-timiidu hu­
lalo ha:sili musi --- tiap-tiap bulan 
pajak mesti dilapiorkan 
mola:puru· melapor (kan) hiyambola 
tiyo bolo tete-tetroyi mayi - -­
bantayo boyito liCdangkan dia tinggal 
lari-Iari datang melaporkan dangau 
itu 
Iaputo 
laputalo nakai , suka mengganggu W/T­
laiyo --- anaknya nakal 
Wi 
lasiyalo dilas --- asali mowali 
mototoheto dila~ agar menjadi kuat 
molasi melas ti po:po onggo - - ­
oto ayah melas oto Iagi 
lata peran (tempa t meleka tltan seng pd 
rumah) ayu boyito gaga pohuru 
- -.., kayu itu baik i1ibuat peran 
latabu 	 omong kosong u "eloiya:liyo 
h() --- yg dikatakannya hanya 
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omong kosong 
Iatao lumpur susa mo:nao to --- Sluah 
berjalan di lumpur 
Iata~atao ~wah yg sudah dikerjakan 
dan siap ditanami yio bolo mohu­
duto sababu pangimba boyito rna 
--- engkau tinggal menanam liCbab 
sawah itu sudah dikerjalum 
mopolatao mengerjakan (~wah 8e­
hingga berlumpur) --- pangimba 
o a:ntingi susa mengerjakan ~wa1I . 
Y8 ada rumput, susah 
lati setan walauu mo:he 10 - - - anak­
ku takut setan 
lati..lati tergei3-ge~ yio ma bolo 
--- hemokaraja pa:ngo engkau ter­
gesa-gesa mengeJjakan halaman ru­
mah 
lato segera yb --- po:nao, bolo ma 
,vunuhu/iyo maJIi engkau segera 
pergi, jangan-jangan akan di~usul ke 
sini 
la: to 1. jerami (batang padi yg telah 
dikeluarkan buahnya) pohamamayi 
--- bo polambula tanggi ambillah 
jerami untuk penambun parit 
2. polos booliyo --- bajunya polos 
Ia:tolo dibawa Iombu ma --- wonu 
ma woluwo tunas buluh akan di­
bawa kalau rudah ada 
mola:to membawa tiyo ta ma --­
wonu ma woluwo dia yg akan mem­
bawa kalau sudah ada 
latu kelapa yg manh muda yg telah 
jatuh karena diIu~kkan baj;ng atau 
kumbang popoyimoa mao - -- bo 
podi:o kumpulkan 'latu' untuk 
kayu api 
Ia:uto mengadakan hubungan kelamin 
liCbelum menikah (perempuan) ta 
buwa --- ta nika:liyo perempuan 
yg bukan gad is Iagi yg dikawininya 
lawango Iawa..lawa bele didu 0 tawu 
me:mangi ma da:da:ta - - - rumah 
yg sudah tidak ada orang memang 
IiUdah banyak lawa-lawa 
lawangalo dikeluarkan Iawa-Iawanya 
bele musi lay ito --.- rumah mesti 
selalu dikeluarkan lawa-Iawanya 
molawango mengeluarkan lawa-Iawa 
nant; dg ~pu yg panjang 
la:wani Iawan tiyo mo[o[ohe 
[0 mo[uiyo dia mencari Iawan ayam 
nya 
la:waniyalo dilawan, diobati dg guna­
guna tiyo mowali - - - dia bisa di 
Iawan ngongotiyo mowaJi --- pe­
nyakitnya boleh diobati dg guna­
guna 
mola:wani melawan, mengobati dg 
guna-guna te Paw[u lopobilohu u 
--- Palalu memperlihatkan wat 
melawan tiyo ta - -- ngongotuu 
dia yg mengobati penyakitku 
lawato 1. jarang, jani1{ po: too baw bo­
tiya mo sambe - - - patok pagar 
IDI rudah terlalu jarang mowali 
pohutu odito --- boleh dibuat 
begitu jarak 
2. hahagian badan antara pergelang­
an tangan dan siku atau pergelangan 
kaki dan buku-buku atau bahagian 
antara dua buku mil;. pada tebu 
atau buluh - - - ta huhu:wyaa, 
huhu:wyaa 0[0 bahagian badan anta­
ra pergelangan tangan dan siku pd 
orang-<>rang yg tinggi , panjang juga 
molawato jarang tiyo - -- motutu 
dia jarang melahirkan 
lawo 
Iawololo dikirim tuwanga[ornao, [o :m 
bu - - - i~i saja, besok dikirim 
molawo mengirim ti mo:rna 
putito o[iy o ibu mengirim telur 
padanya 
uyUawo kiriman wo[uwo --- Ii 
pa:po ada Itiriman ayah 
lawodu 
Iala:wode tidak saling bertemu (leita 
ke sana dia Ite mari) tiyo bo -- - ­
. wowudio hanya saling tidak bertemu 
dgaku 
lawo~awodu (sedang) lewat tiyo 
- - - to be[eudia sedang lewat di 
rumahku 
Iawodelo diJewati tiyo mowali - -­
dia bo\eh dilewati 
polawodu guna-guna sehingga orang 
lain tidak bisa melihat atau kalau 
ditembak tidalt akan kena tiyo pafu,­
poke - - - dia memakai guna-guna 
agar o~ang lain tidak bisa meliha t 
lawu 
lawu~awu tidak memakai baju sebe­
Iah atas tiyo - --- to be[e dia tidak 
memakai bajl. sebelah atali di rumah 
mohilawu tidak memakai baju (lie­
belah atai) tiyo wambao - -- to 
be[eliyo sababu mopatu dia seWu 
tidak memakai baju sebelah atali 
karena panali (udara) 
lawuka avonturir (dalarn hal bertunang­
an) tali y o -- - lo mongobuwa 
orang ini tukang avonturir cinta dg 
perempuan 
lawuka:lo diminta klJca ngoidi di:w 
mowali - - - kacang sediltit tidak 
boleh dirninta 
molawuka meminta , berlaku avon­
turir cinta nte potali, wyito bo 
-- - coba beWah, selalu hanya me­
minta onggo bohu lo tawu tiyo 
moowali --- ketika masih muda 
dia !ruat beravonturir cinta 
lawusala penganggur wau di:w mopoa 
0[0 ta - -- aku tidak mau mem­
beri makanan kepada penganggur 
lawusala matungga penganggur ter­
kutuk, penganggur yg paling jelek 
tiyo rna lowali - - - dia liUdah 
menjadi penganggur yg paling jelek 
layahu ' Iayae bawsu gaga pohutu - -­
kain belaeu baik dibuat layar 
Iaya~ayahu sementara dawm pewyar­
an kIJ :poli [imongoliyo rna - -­
kapal mereka rudah dalam pelayar­
an 
lumayahu berwyar, terbting atau ja­
tuh di tempat jauh, hiJang timongo­
liyo rna - -- mereka akan berlayar 
poodaha - - - awnggayamu' wonu 
mobunto hati-hat i jangan sampai 
jatuh di tempat yg jauh Iayang­
Iayangmu kalau PUtuli talinya be[eu 
rna - - - wonu wau di:w mooba: 
yari bi[o[i rumahlcu akan hilang 
kalau altu tidak bisa membayar 
hutang 
polayahuliyo dialiingkan (pd zaman 
Belanda orang yg mengamuk atau 
melawan Pemerintah, dialiingkan ke 
tempat jauh dimana pesakitan itu d'i 
pekerjakan) to rnasa [0 Wawnta 
ta mongamo - - - pd zaman Belanda 
orang ;nengamuk dia&ingkan 
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layango 
polayangolo dibuang mis. sampah 
puputa botiy e ma --- sampah ini 
akan dibuang 
layi 1. bulu (sapi , burung-burungan) 
- -- 10 tete di:lo 0 re:keniya bulu 
kucing tidak terhitung 
2. tindak-tanduk o:nuhe to - - - to 
mopiyohu ken tara pd tindak-tanduk 
orang yg baik 
3. tangkai (kelapa tapilamayi du: 10 
--- bongo hepi lemparkan dua 
tangkai kelapa yg kau panja t 
layilowurnu warna pars booliy o --­
bajunya pars 
layio 
layi-layio lebill (pandai, kaya dib) 
tiyo to · --- to po:ngotota dia yg 
lebih dalam soal pengetahuan 
polayio penataran lo:mbu huo:liyo 
--- to sikolau beiOk dibuka pena­
taran di sekolahku 
Jayito selalu wall ._-- mobala:jari 
aku selalu belajar 
Iala:yita selalu tiyo --- mo:nao 
mayi dia selalu ke iini 
layo 
layo-layo terjumbai, terkulai Uiltiy o 
-- - 10 bangga kakinya terjumbai 
di bangku 
layuhu tinggi ile:ngi Ie Hemuto bala­
bola 10 ombulo - -- kebun ii Hemu­
to berpagar dg pohon nibung yg 
tinggi 
lay u-byuhu (sedang) terbang bu: 
rungi --- .susa butahulo burung yg 
sedang terbang susah ditembak 
mopolayuhu menganginkan (padi ga­
ba) wau dipo --- wonu dipo:lu 
dupoto aku belum mau mengangin­
kan kalau belum ada angin 
Ie 	 l. prefiks yg berarti ter - - - huloo 
terduduk 
2 . kata sandang si kado boyito ,na 
pilopomaso --- sudi karung itu 
sudah dirnarukkan si Sudin ti: mota 
bele - -- DuJa sana rumah si Dula 
leadu 
lea-leadu rata (gigi yg sengaja dirata 
kan) dUllgiliyo ma --- giginya 
sudah d iralakan 
leadulo diratakan dungitiyo ma mo­
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wali --- giginya sudah boleh di 
ratakan 
moleadu meratakan (gigi) dungitiyo 
de wau 10 --- giginya, nanti aku yg 
meratakan 
leato cekatan walniyo rna sambe - - ­
anaknya terlalu cekatan 
moleato cekatan tiyo - - - dia ce­
katan 
leOO lebih --- mopiyohu tiyo ta mo: 
nao lebih baik dia yg pergi 
lebc-leOO berlebih, lebih-Ie bih hayai­
yo - -- panjangnya berlebih wung­
guli botiya potala mowali iba:rali 
010 ta hitu mula - -- 010 to ht:po 
,narentawa to raiyati ceritera ini 
moga-moga jadi ibarat bagi yg hidup 
lebih-Iebih bagi yg memerintah rak­
yat 
leOO baye lebih baik - - - walaa 
botiya ta rna olotolo lebih baik 
anak ini yg akan dipotong 
popoleOO:lo dilebihkan oliyo u -- ­
baginya yg dilebihkan 
lehi lebai to:nu to -- - to ka:mbungu 
mu siapa yg lebai di karnpungmu 
ledu 
ledumao-ledumao berjalan kentok ti­
yo - -- kira-kira Uiltiyo pali-pali 
dia beIjalan kentok kira-kira kaki­
nya ada Juka 
lee 
lee-lee dalarn penyesalan fiyo - - ­
di:la lo:dungga:ya wolemu dia dalarn 
penyesalan tidak bertemu dg kau 
molee menyesal liyo - - - WOIlU 
walaiyo motao dia menyesal kaJau 
anaknya mencuri 
le:geri leger rumah ;iyo ti"u-tihula 
to - - - dia sedang berd iri di leger 
lego 
lego:lo dibuang. dilempar lmuatan 
di kapal dari perahu ke kapaJ atau 
sebaliknya) ba:rallgi rna --- ode 
dclomo palaka barang akan dilempar 
ke dalam palka 
molego membuang, melempar wonu 
timollgoliyo la -- - musi mOfUsa 
kalau mereka yg membuang meiti 
rusak 
Ichito 
lehi-lehito sedang lewa! bo --­
klzka, di:lo mohepito hanya lewat 
kak, apakah tidak. 5inggah? 
moIehito Iewat wou mo:he 
aku takut Jewat 
Ielato bekas peJepah daun pd kelapa 
bongou ma 0 --- kelapaku rudah 
ada bekas pcJepah daunnya 
leIa·lelato (sedang) terkupas uluuliyo 
- -- lodehu to rasipede tangannya 
terkupas jatuh di sepeda 
molelato mengeJupas huumu --­
wonu me :dombao b ku-bukumu me­
ngelupas kalau jatuh terjerembab 
Iele 
I.ele-lele (sedang) terjulur (lidah) dilo 
to apula bolo --- sababu tilu 
meteo lidah anjing terju lu r keluaI 
sebab lari 
molele mengatakan , membcrilahukan 
wou bo mayi - -- oliyo me yila te 
aku hanya datang rnernberitahukan 
bahwa ia ~'Udah menmggal 
lelenggela cerek taluhu to -- - bo 
ngoidi air di cerek han ya iied ikit 
lelenggu 
lelengguwolo dipuku1kan di pinggir 
(pd lesung sehingga berbunyi dan 
menambah semangat menumbuk) asa 
Ii dUa mo:ngolo molobuo, pee:nra 
pee:nta didingga musi - - - agar 
tidak ielah menumbuk padi, se kali­
sekali lesung dipllklll di pinggirnya 
lelepaa belanga yg ter uat dp tanah 
lia t (tempat menanak kopi) riyo 
lohama - - - pomll tiyaliyo kopi dia 
mengambil belanga tempat menanak 
kopi 
Icletuwa persendian mongongoro --­
wonu mo:ngolo sakil persendian 
kalau lelah 
leleyangi 
lele-leleyangi (sedang) berkelana ro 
la: wunu botiya tiyo wambao --­
pd tall un ini dia banyak berkelana 
moJeleyangi berkelana, merantau wo 
nu - - - di:la lipola ami kalau 
me rantau jangan lupa kami 
lemba tanah pe si~r pantai ma da:da: ta 
- - - ni/aoliyo sudah banyak tanah 
!Jesisiryg dijalaninya 
Ie: mbari Jembar la: liye yiiohiyaliyo kara 
las; du: 10 - - - mereka diberinya 
kerta, dua lembar 
lembe potong (untuk tembakau) wau 
pota:{imayi tabaa du:lo - -- aku 
rupaya d ibelilcan dua potong tem­
bakau 
lembetue belimbing asam tiyo opupu 
luwa bo motohilawo 10 --- dia 
mengidam hanya suka belimb ing 
asam 
Ierne: kata sandang dipakai di muka 
nama panggilan bagi orang yg teiah 
kawin , bapak, tuan uyito bele 
Saripa itu rumah pak Saripa 
lemi 
lemi-lemi berlebih hayaiyo ngoidi 
panjangnya berleb ih sediltit 
lemonade lemonade olau --- du:lo 
bU:lulu bagilcu lemonade dua botol 
lemu perekat ami ilopu[ita 10 --- to 
ka: nto:n kami kehabj'llJl perekat di 
kantor 
lemuwalo djJcm tuladu musi --­
tou dipo lowololo surat mesti dilem 
eb lum dikirirn 
molemu mclem - -- 10 lang; 10 
fl4mbullgo ngointamolo melem dg 
get al l pelepah daun rumb ia cepa! 
Jengge 
leD!!!!C-Iengge Ichih (tinggi, pandai) 
walaiyo to -- - to hiro:ngani anak­
nya yg Iebih pandai da lam ,oal 
hi lungan 
lcnggota tingkat du:lo --- u ma 
" ilaoll (O dua ting "at yg telah k ita 
jal(lni 
le:nggola tingkatan, hiraIkhi IvOnu mo­
marenta 10 lawu musi mOtola 10 
- - - kalau m merintah oranl( meui 
mcngetahul hiraIkhi 
len ingo pant un agam (isinya nasihat 
yg memberi kesadaran kepada pen· 
dengar bahwa pd suatu saat kita 
akan meninggal poodllngohe - - ­
asoli delo mobolio /1uhu/u :mll de· 
ngarlah baik-ba ik pantun agama agar 
berubah kelakuanmu 
lentengo terkurung (dalaril permainan 
dekak-<lekak) yio rna mate - - ­
engkau akan ma ti terkurung 
len lengolo d itarik ke bawah $C. 
hingga kepala peni' yg tidak ada 
ku li t kClihatan wuri musi 
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wonu mopooberesi labiyaliyo penis 
(berkuncup) kulupnya mesti ditarik 
ke bawah kalau membersihkan te­
pungnya 
Ientudu 
lentudelo ditembak ta mo:taowa 
paralu --- pencwi perlu ditembak 
molentudu menembak openu pipi: 
uwa - -- dUo ta moheyi buulu 
boyito meskipun berulang-ulang me­
nembak ,tidak akan bergerak pindah 
rusa itu 
le:nyari mistar boyito - - - poga: 
risiya itu mistar untuk penggaria 
Ie:nyariyalo dimistar -- - aso/i di:1a 
moke:wunga ga:risiliyo dimistar agar 
tidak bengkok garisannya 
moIe:nyari menggaris wau ta --­
aku yg menggaris 
Iepao 
lepaolo dipipihkan (ilean yg d i 
bungkus dg daun lalu dimasak di 
belanga tanpa air dan ditindis dg 
batu sehingga menjadi pipih) upo­
nulau bo --- ikanlcu hanya di­
pipihkan 
molepao memipih (lean) yingontiye 
wau dipo - -- hari ini aku belum 
membuat ikan bungkus yg dipipih 
lepato 
lepa-lepato berlebih (air, sehingga 
tumpah dari piring atau melirnpah 
dari pinggir sungai) taluhu - - - wau 
mo:he moba/ongo air melirnpah aku 
takut m~nyeberang 

leIe:pata lih. lepa-Iepato 

Iepeto 
Iepe-lepeto dalam keadaan kelihatan 
biji pelir tihu/o:m% sababu ma 
-- - hutumu berdirilah sebab sudah 
kelihatan pelirmu 
lesi I. lea (tali yg menghubungkan 
antara kusir dg kekang pd bendi 
alau gerobak) Ia :hupo, lob unto --­
tUlUn dulu , pulus les 
2. patron (sepatu) -- - 10 sopatu 
ma woluwo patron sepalu sudah 
ada 
3. lambahan pelajaran, les wau di:la 
mo:IlOO ode --- aku I'idak mau 
pergi ke les 
4. garis pinggir jalan - - - 10 da/ohl­
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mu di:1a motulidu garh pinggir 
jalanmu tidak lurus 
lesiyalo diluruskan (pinggir jalan agar 
indah kelihatan) poleleyamao dalalo 
musi --- beritahukan bahwa jalan 
mesti diluruskan pinggirnya 
molesi l. meluruskan (pinggir jalan) 
timongo/iyo bolo --- mereka ting­
gal meluruskan (pinggir jalan) 
2. iku ties (pelajaran tambahan) 
openu hemosiko/o di:/o lipata 
meskipun bersekolah jangan lupa 
ikut les 
3. tercarnpur baik (adonan kue) 
tirigu ma - - -, yio bolo moma: 
hati terigu sudah tercampur baik, 
engkau tinggal memahat 
Ietao 
Iele:taa teriampau banyaI.: (ikan) upo­
nu/o to pa:tali bo --- ikan di 
pasar terlampau banyak 
le:teri leter, huruf yio --- wolo engkau 
huruf apa ' 
Ie: teriyol(} dileter dg indah spanduk 
musi --- spanduk mesti dileter 
dgbaik 
mole: teri meleter, menu lis dg indah 
te Idu motota --- si Idrus pandai 
meleter dg indah 
leta 	sapu tangan ami lootapu - - - to 
to dalalo kami mendapat 
sapu tangan dijalan 
le:to l. keaiban - - - , di:/O mowali 
tu :olo keaiban tidak boleh disem­
bunyikan 
2. dp itu wuwe-womao - -- timo­
ngo/iyo 010 hipohalawa lain (lp itu 
mereka juga mencari ikan 
le:le:ta saling mengaibkan mohutato 
di:/o mowali --- bersaudara tidak 
boleh saling mengaibkan 
le:le:to dalam keadaan mengidam , 
dalam keadaan paynh dile/iyo ma 
- -- iSlerinya sUdah mengidam 
le:tolo diaibkan wutato di:lo mowali 
- - - saudara send iri tidak boleh 
diaibkan 
Dlole:to buruk, lidak baik tuladiYo 
- -- lulisannya buruk 
lelu 
letumao-lctumao bergerakilerak se­
perti gerakan persendian ulllllliyo 
--- tangannya bergerak-gerak ke 
atas-ke bawah 
Ieyao penyakit pd bayi dirnana badan 
nya 5elalu meliuk walaumu pee­
wapola sababu 0 anakmu 
suruh urut liebab ada penyakit 
'meliuk' 
leyin lin, garis, jurusan .otomu --­
ode uto:nu otomu ke jurusan mana 
tiyo ta modaha --- wonu ito 
moyitohu poli dia yg menjaga garis 
kalau kita bermain voney 
Ii 5i bele - -- Ija rumah si Ija 
lia kutu busuk --- to kaderamu 
do:do:ta kutu busuk di kursimu 
banyak 
liawao sebangsa pohon (tingginya sarna 
dengan mangga, batangnya biasa di 
ambil untuk papan, wama kayunya 
kuning) woluwo --- to i/e:ngiu 
ada pohon 'liawao' di kebunku 
liba:ya 
moliba:ya berjalan ami to 
dalala mopiyohu kami berjaJan di 
jalan baik 
hbudu 
libu-libudu (sedang) melilit tilidu 
--- to tango 10 ayu ular tedang 
melilit di cabang pohon 
molibudu meliliti a:wasi tulidu rna 
--- awas, ular akan melilit 
lihito 
lihitolo digilas huli.·mao --- asali 
mate biarkan, digilas agar mati 
molihito menggilas ma yilapato lomi 
pide botu, bolo --- sudah selesai 
menyusun batu (di jalan) tinggal 
menggilas 
polihlto stom-wah, pelindis mokaraja 
dolalo de musi woluwo --- menger­
jakan jalan mesti ada pelindis 
Iihu ribu wau bulotimayi doyi du:lo 
-- - pinjami aku uang 2000 rupiah 
lihuwalo dimandikan milate ma --­
mayat akan dimandikan 
molmu mandi aliheo, tiyo ma --­
cepat, dia akan mandi 
po:lihuwa tempat mandi, kamar man­
di sabongi rnayito to --- sabun 
ada di kamar mandi 
lihu-lihu I. Iintah to pangimpa da: 
da:ta -- - di sawah banyak Iintah 
~ 2. bermandikan ta buwa boyito 
-- - 10 hulawa perempuan itu ber­
mandikan emas 
Iihuto 
Iihu-lihuto lari cepat (sepeda) nyo 
--- ode kota dia mengendarai se­
peda dg cepat ke kota 
lihutalo 1. dilarikan dg cepat (sepeda) 
rasipede bohu mowali --- sepeda 
barn boleh dilarikan dg cepat 
2. dirnarahi ta laputalo paralu - - ­
orang nakal perlu dirnarahi 
molihuto me1arikan dg cepat (se­
peda) ti kaka moowali --- kakak 
kuat melarikan 5epeda dg cepat 
liIe: kata sandang dipakai mendahului 
kata panggilan perempuan yg telah 
bersuami kabaya --- Hadi kebaya 
ibu Hadi 
liiala 
lili-liliala sedang digodok (daging se­
belum dibumbui biasanya direbus 
dahulu sehingga menjadi Iunak) da: 
gingi onggo --- daging masih se­
mentara direbus 
liliala:lo direbus (daging) da:gingi tou 
dipo hulatalo musi --- daging lie­
belum dibumbui mesti direbus (da­
hulu) 
moliliala merebus (daging) susa --­
da:gingi wonu di:1a 0 ayu susah 
merebus daging kalau tidak ada 
kayu 
lilibu 
liIibuio digulung mis. tikar amongo 
ga:mbangi --- tikar garnpang di 
gulung 
molilibu menggulung amonga L'oylto, 
yio ta --- tikar itu, engkau yg 
menggulung 
Ii:lide lejenis judi (dg mempergunakan 
dadu Ialu ditutup, Orang menebak 
nomor-nomor yg terdapatdalam da­
du itu) ngohuyi-ngohuyi karaja:ltyo 
bo .ode --- tiap-tiap hari kerjanya 
hanya ke tempat judi 
lilidu 
Iili-lilidu ledang terguling mayito 
doromu - - - ada drom terguling 
liIiduio digulingkan modelo doromu 
bQ --- membawa drom hanya 
digulingkan 
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molili<iu menggulingkan s:usa - - ­
doromu to u molaodu ru meng­
guIingkan drom di tempat yg men­
daki 
liIihu 
mol.ilihu jera tiyo dUa ta - - ­
molao dia tidak altan jera mencuIi 
liWo 
lllHDilo tergulung mh . tali buwa­
tulumu ti:11I40 - - - tali ijukffiu 
inl tergulung 
liIlloio djgulung bUWilIUlo 1114 - -­
tali ijule akan digulung 
molino menggulung tali limo /0 
me:terl di:la mohi:hewo --- tali 
5 m tidak broa menggulung 
lilimbuto 
mo1llimbuto khawatir wa: tiya 
moponao o/iyo tutuwawu saya kha­
watiI menyuruh dia pergi sendirian 
liIimelo 
molilirnelo berdebar --- duhelo 
moMma o/ryo hemo tutu berdebar 
dada menunggui d ia sedang melahir 
kan 
li:linga ~jenis j udi dg mempergunakan 
ayam sebagai alat (menyabung ayam) 
tiyo bo lnao to --- dia hanya ada 
di tempat penyabungan ayam 
lilinl!!Jll bereahaya onggo - - - 10 bayali­
yo wonu otuhata 10 dulahu berea­
haya mukanya kalau kena matahari 
molilingp berkilat rasipede bohu 
musi - - - sepeda bam me~j berk ilat 
Iilinggu kelemayar (kaIau dibunuh me­
ngeluaIkan cairan yg berUlhaya) wau 
mo:he 10 - -- aku takut pd kele­
mayar 
Iilingo puwan pd badan atau kepaIa 
to lunggo/lgiyo woluwo --- duluwo 
di kepaIanya ada dua pusaran 
liIi-liJingo bulat, melingkar abongo 
bo - - - to ombongiyo ka~kado 
melingkar pd perutnya 
liIintola 
molilin tola ra$3. wit (mis. lulea yg 
bernanah) pali 0 lala - - - rasaliyo 
Iuka yg bemanah sakit rasanya 
Iilio 
liliao-liliao (sedang) menggerendeng 
(ayam jantan mengitari ayam betina 
karena ingin menaik inya) mendekat 
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karena ada yang liiiDginkan I1I4IU1! 
ballge Intl - - .- to tili 10 u le: lo 
ayam jantan menggerendeng di dekat 
ayam betina 
Wito a1at pel ngkap ikan terbuat dp 
bilah buluh yg dianyam, ipasang 
tega]( lurus di lepi danau) ga:m­
bangi mohal1l4 uponula to -- ­
gampang mengambil ikan di dalam 
'lilito' 
Wiulo keruh taluhe boyito Intl sambe 
- -- air itu sudah sangat keruh 
moliliulo keruh taluhe --- di:1a 
mowali polihuwalo air keruh tidak 
boleh dipakai untuk mandi 
liIIa:hi liIIahi (kata untuk meyakinkan 
5ellCorang atas kata-kata kita) --­
di:Ia WQU ta 10hal1l4 liIIahi bukan 
aku yg mengambil 
lilo bahagian yg dalam sekali pd sungai 
SQ/It1ngi molihu to - - - senang mandi 
di tempat yg dalam di sungai 
liluhu gempa bumi bongo Intl hewu­
lao-hewulao sababu - - - kelapa ber 
goyang-goyang sebab gempa bumi 
lilungo 
lilu-lilungo terlindung buulu luu­
luuta to ta:mbati - - - rusa sedang 
berbaring di tempat yg terimdung 
lilungalo dilindungi huayadu mllsi 
- - - benih padi mesti dilindungi 
molilungo melindungi yio di:la --­
u hepopota:liyamu ? apakah engkau 
tidak melindungi yg kau jua\? 
Iiluto tali kelesek (tali batang pisang yg 
telah kering) mowali t ihutola 10 
- -- boleh diikat dg tali kelesek 
limato 
limatalo dilimas bulolU rna moahu­
mo, aliheo hua --- perahu akan 
tenggelam, cepat segera dilimas 
molimato melimu y io ta mobite, 
wau ta --- wonu bulotu rna 0 1U­
wanga 10 taluhu engkau yg meng­
gayung, aku yg melimai kalau perahu 
akan kemasukan air 
limbato 
lili:mbata berlimpah taluhu Intl - -­
to pangimba air sudah melimpah 
di sawah 
limblltiyo sebelahnya (tepi sebelah 
sungai atau danau) sapimu mao 
tolimbatiyo sapimu ada di sebelah 
nya 
limbatolo dipindahkan (hewan, biasanya 
ke tempat jauh) tou ma pongoto[a 
sapi ma -- ode huidu ketika musim 
panen sapi akan dipindahkan ke gu­
nung. 
molimbato memindahkan pe[e[emao 
Ii. pa:pa, sapi boJiito, yio ta - - - . 
ayah katakan, sapi itu, engkau yang 
memindahkan. 
limbongo 
limbo-limbongo pendek (orang) wuta 
tumu - - - saudaramu pendek 
limbue 
lili:mbueya saling hadap (celana atau 
saI'Ilng yg dipakai tidak semesti 
nya) tiyo pake-pake [0 ta/o[a --­
dia memakai celana tidak semeiti 
nya 
limbue:lo dibalik uponu[a [ala-[a[ango 
de hua --- bolo ma mopobu 
ikan yg ilCdang dibahang nanti se­
gera dibalik jangan IOampai akan 
terbakar 
molimbue membalik mopatu, de ti 
ma:ma ta uponu[a panas, 
nanti ibu yg membalik ikan 
limbungo pendek mis. tali tali bOliye 
rna sombe - -- tali ini rudah ter­
lalu pendek 
limbu-limbungo dalam keadaan pen· 
dek talimu bo di:/O mOlVali 
podedeo talimu ltanya pendek tidak 
bisa penarik 
limbuo lih. Limbungo 
limbuta jalan kaki ami bo rna mo[i 
--- kami akan berjalan kaki 
tolimbuta jalan kaki am(ya: tiya bo 
--- [o:nao ode huidu karni hanya 
jalan kaki pergi ke gunung 
limbuwoo ­
limbu-limbuwoo terurai (rarnbut) ri­
yo tete-teteo bolo --- huwoo 
dia wi dg rambut terurai 
Iimehu tempat runyi (banyak ditum­
buhi buluh atau tumbultan lain) 
ami di:/O moota:hangi mota to 
-- - kami tidak tahan di tempat yg 
sunyi 
limelo berdebar, dug-dug ma sombe 
- - - duhe[o hemohima oliyo ter­
lalu berdebar dada sedang menunggu 
padanya 
mo:limelo berdebar wau --- moJ.i­
ma oliyo heoporasiyoliyo aku ber­
debar menqnggu padanya sedang di 
operasi 
limo lima olau bongo bagiku 5 
buah kelapa 
Hmo 10 puJu 50 
limo 10 hetuto 500 
limo 10 lihu 5000 
limo 10 yuta 5000.000 
limongoliyo mereka asoli --- debo 
rnanu:rungi aaal merelc:a juga dari 
langit 
limu lemon to:hi to - - - asoli mo[o­
tingo sirarn dg lemon agar asam 
limu bali lemon Bali 
limu bongo lemon kelapa, besa; · 
besar 
limu hula lemon mania 
limu kapati lemon tipil 
limu tutu lemon 5Wanggi, berbenjol 
benjol 
limu cuyi lemon cui, bulat "perti 
kelereng 
Iingga 
Iingga-lingga (Iledang) mengkilat baya­
liyo bo --- mukanya mengkilat 
linggahu cepat, kecepatan --- sapi 
dUa tu:tu:wawu wolo --- wada/o 
kecepatan sapi tidak sarna dg kece­
patan kuda wada/ou rna sambe --­
kudaku sangat cepat 
Iingga-linggahu (dalarn keadaan ce­
pat) cepat tiyo rna bolo - -- ode 
pa:talidia cepat-cepat ke paw 
molinggahu cepat wada[au --- kuda 
ku cepat • 
Ii:nggari lingkaran (roda) - - - 10 rodau 
ma Zoputu lingkaran rodaku rudah 
putus 
linggato matahari agak tinggi rna sombe 
- -- duiahu liyo debo onggo tu:tu: 
luhu sudah terlalu tinggi rna tahari 
dia tetap maiih tidur 
ilolinggata tidur kesiangan sampai 
matahari agak tinggi tiyo didu 10: 
nao ode ka:nto:ri sababu 
tu: tu: [uhu dia tidak pergi lagi ke 
kantor sebab tidur sampai matahari 
agak tinggi 
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molinggato matahari agak tinggi (kira 
kira pulcuJ 7.30) rna ---, hua TUIolo 
roatahari sudah agalt tinggi, itgera 
pergi 
lingge.lo liar sapi boyito onggo - - ­
sapi itu roaM liar 
molinggelo liar wadala - - - susa 
deupolo kuda wr susah ditangkap 
Iinggilo 
me:linggilo tergelincir poodaha --­
TUIO-TUIO to u modipulato hati-hati 
jangan sampai tergelincir berjalan di 
jalan yg licin 
lingitodihe kala lingkat, kaki 5eribu 
motihululo --- wonu dedetolo 
melingkatkan diri kaki serlbu kalau 
disentuh 
Iinggoboto lengkuas --- mowali pohu­
nerna lo/Qpo lengkuas boleh untuk 
pengobat panau 
linggobu baskom, jorok yg dalam pd 
piling to oliyo wolulo --- padanya 
ada baskom taniyalornao to pingge 
--- iii saja pd piring berjorok ke 
dalam 
Iinggotu 
hilinggo-lingotuwa tidalt rata mi~, 
jalan di sana-sini ada batu yg men­
cuat ke ata~ da/Q1a ode olemu bo 
--- jalan ke rumahmu tidalt rata 
lingohu gemuk batademu rna sambe 
--- kambingmu sudah terlalu ge­
muk 
molingohu gemuk wada/au rna --­
kudaltu JUdah gemuk 
Iini lin (leain llepenggal yg dilekatkan 
pd baju atau pd rambut) huwoiyo 
pake-pake --- rambutnya memakai 
lin 
Iini.jini memakai lin tiyo --- 10 
u me:1a dia memakai lin warna me­
rah 
Iiniyalo dipakaikan lin walaumu --­
10 u moyidu anakmu dipakaikan 
lin warna hijau 
mohilini memakai lin wau musi 
- - - aku mem memakai lin 
Iintidu urat duhu da:da:ta lokalu:wari 
sababu - -- loputu darah banyak 
keluar sebab urat putus 
Iintidulo nafru besar kepada pe­
rempuan tiyo --- dia mempunyai 
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nafm besar kepada perempuan 
Ii:nto 
moli:nto ikut ~itu wau rna 
a1tu a1tan iku t situ 
Iintomo ketuban wonu rna lopota --­
tawu ma motutu kalau JUdah pecah 
ketuban orang akan melahirkan 
Iintonga palang pd tangga, tingkat po­
harnarnayi talilo pohutu --- /0 
tuadu ambi1Jah buluh dibuat palang 
tangga --- bohuliyo rna yiJapato 
tingkat pertama JUdah selesai 
Iiohu 
1i1i:ohe terbuhul, melilit woluwo 
tuJidu --- to tango /0 ayu ada 
uw melilit di cabang pohon kayu 
moli:ohe terbuhul tidalt teratur Ie­
hingga sulit diuraikan mayi bola 
botiye, bolo rna --- to olemu 
marl benang ini, jangan sampai 
alcan terbuhul tidak teratur padamu 
Iipa sebangsa tumbuhan yg daunnya 
diambil untuk rokok botiya --­
polotopolo ini daun pembalut rokok, 
merokoklah 
molipa tipis dupi boyito bo --­
papan itu hanya tipis . 
Iipa.jipa ~ng ti ba:pu pake-pake --­
ode tihi tetek memakai sarung ke 
meijid 
Iipato 
lipa·lipato (5edang) !upa /oiyaliyo 
rna - - - perkataannya mdah lupa 
lipatolo dilupakan tahuli Ii Jia di:/Q 
mowali --- pesanan Ija tidak boleh 
dilupakan 
moo:lipata pelupa tiyo - - - dia 
pelupa 
Iipu negeri, negara te Humo/Qnggi rna 
le:dungga /0 --- tuwawu Hurno 
Ianggi tibalah pd 5ebuah negeri 
Iita 1. te!ur ku tu dulo utuwaurnayi 
yio, to lunggongumu da:da:ta - - ­
mari kU5elisik engkau, di kepalamu 
banyalt telur kutu 
2. liapa (Ie. tanya yg tidak honnat) 
boo --- utiya baju siapa ini. 
U:teri 	 liter wau tali:rnayi pale du:1o 
- - - a1tu belika n beras dua liter 
li:teriyolo ditakar dg liter pale 
taliyolo mowali --- bera. yg 
dibeli bo1eh ditakar dg liter 
liti kawat kecil mis. tali gitar mota 
potalimayi --- poganti tali 10 hi· 
tari pergi beli ke mari kawat kecil 
pengganti tali gitar. 
li:to puiaa \cecil di iaut to --- debo 
woluwo tawu di puiau kecil di 
iaut ada orang 
Iitodu 
litodulo dipilin (tali) buwatula botiye 
mo --- tali ijuk ini akan dipilin 
molitodu memilin buwatula boyito, 
yio ta ~-- tali ijuk itu engkau yg 
memilin 
lito	to 
lito·litoto (iedang) berlilit ti ba:pu 
--- palipa ode dutula tetek ber· 
lilit iarung ke mngai 
Iitotalo dililiti bulooliyo -- - 10 
bate lehernya dililiti dg batik 
molitoto meliliti -- - de musi mo · 
t01Oheto meliliti me~i kuat 
tiu 
Iili:uwa berbelok·belok dalala ode 
Uwanengo - -- jalan ke Kwandang 
berbelok·belok 
moliu 1. membelok dalalo . ma --­
te:to jaian, akan membelok di ~tu 
2. (da ri kd 'tiu') mengurut dg ,iku 
ti mo:ma, de waU ta - -- untuk ibi 
nanti aku yg mengurutnya dg liku 
Iiwidu tali keleiek yg telah dipilin poha· 
mamayi liluto polrutu --- ambil· 
iah tali keleiek akan dibuat tali 
di pilin 
liwidulO dipilin (biaianya di atas 
paha) bola pollutu lako muri - -­
benang dibuat tali teraju mesti di 
pilin 
moliwidu memilin, membuat ta-li di 
pilin tiyo di:la motota --- dia 
tidak pandai memilin 
liyalo nakal (suka memegang dan me· 
rombak yg teratur) walaiyo sambe 
- - - anaknya terlalu nakal 
moliyalo naka~ pencuri wa/aiyo moo· 
wali - - - anaknya kuat bernakal 
tiyo - -- dia pc,ncuri, dia nakal 
liyango 	hiburan (bagi orang kedukaan) 
- - - walaiyo 10: mbu hiburan bagi 
orang lua yg dilinggalkan anaknya , 
beiOk 
liyangolo dihibur tappateya PaNlu 
-- - orang ke.dukaan perlu dihibur 
moliyango menghibur --- 010 ta flo 
pateya pootapulala pahala meng­
Iubur orang yg kedukaan menyebab­
kan kita mendapat pahala 
liyodu jejak (beleal tapak kaki) ti:mao 
--- inijejak 
liyongo lewng pipi tilantahiyo 0 --­
tunangannya ada leiung pipit 
10 	 1. punya wato - - - olongiya budak 
raja 
2. allal lambi --- Tapa piiang aal 
Tapa 
3. dengan bulotu ma /opolu --­
watingo perahu IiUdah penuh dg 
garam 
4. guna hama:rnayi tasi --- lea: 
yini ambiliah tai kain 
5 . oleh bongo le:lihu --- ta/Uhe 
daa keiapa dihanyutian oleh baIVir~ 
6. untuk doyi - - - balanja ma 
/opulito uang untuk beianja wdah 
habii 
7. di atau pada timongoliyo ma Ie: 
dungga - - - bele mereka wdah uta 
di rumah 
-8. kepada wau mo:he --- tonta: 
TO aku takut kepada tentara 
loadu 
loadulo dibuka (mii. papan )"g 
te.-paku) dinginga dupi rna ---, 
rna gantiyala 10 botu dinding papan 
akan dibuka, akan diganti dg batu 
moloadu membuka (dinding yg ter­
paku), terbuka -- - dingingo, musi 
de wolo pakeke membuka diDding 
mesti dg linggis di:la boti: dudua 
bolo rna -- - dingingiyo jangan di 
pukul kuat, jangan-jangan akan ter­
buka d ind ingnya 
lobe-tobe lobe-lobe -.:.. - da:d4:ta dUhi. 
liyo lobe-lobe banyak durinya 
lobungo 
lobu-lobungo terkubur ti:mao doy;. 
mu bo - - - ini uangmu hanya ter­
kubur 
Iobungolo dikuburkan ta male musi 
orang meninggal me.ti di 
k.uburkan 
molobungo menguburkan, menghadi­
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ri upacara penguburan ami moliJ 
--- oli Siti kami pergi mengubur­
kan ,i Siti 
lobuo 
lobuolo ditumbuk pale mohengu 
hUG --- padi kering segem ditum­
buk 
molobuo l. menurnbuk pale boyito, 
yio ta --- padi itu ..... engkau yg 
menumbuk 
2. (dari kd. 'tobuo') menumbak 
wonu waU ta --- musi tuhata 
kalau aku yg menumbak me5ti kena 
IOOungo 
IOOu-lodungo (sedang) terperoiOk di 
dalam lumpur sopiliyo ---. suso 
dedeolo sapinya iedang terpero50k 
suliah ditarik 
IOOuo 
IOOu-lOOuo (sedang) terendam. tidak 
sadar UGtiyo --.:... to delomo taluhu 
kakinya liCdang terendam di dalam 
air ti),o - -- kira ·kira ma mate 
dia tidak liadar kira-k ira akan mati 
lohidu pantun (diucapkan mill. po waktu 
menggembalakan sapi, beriii fabafah 
hidup dan mementingkan bunyi) 
--- moo:lolo pantun . memilukan 
hati 
lohi-lohidu sedang berpantun tiyc 
--- to ilu:ngo padengo dia sedallE 
berpantun di tengah padang hilala~ 
molohidu berpantun ti)'o motota 
- .• - dia pandai berpantun 
Iohori dhohor (waktu sembahyang) ma 
---. naolo Rldah dhohor, pergilah 
molohori bersembahyang dhohor 
wau ma - - - aku akan beriembah­
yang dhohor 
lohu-lohu agar rendah (tanah. Iantai) 
ta/ohe botiya. bo --- te:ya lantai 
(papan atau buluh) ini , agak rendah 
di sini 
lohulo 
molohulo marklltu ,men~erakkan 
otot agar anak atau kotoran keluar 
dari dubur atau lubang vagina) h'a: 
tiya lila - - -soya akan markutu 
lo:huluwa 	pcrkelahian ito mota momi­
loilc - -- - In tallo IiJlIa kita pergi 
melihat perkelahian di tanah Iapang 
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molo:huluwa berkelahi waliJumu di:­
IiJ poo:liJta --- artakmu jangan 
diajar berkelahi 
lohumo 
lohu-Iohumo iedang berbiUk tiyo bo 
-- - lopolele gajiliyo dia hanya ber­
billik mengatakan gajinya 
lohumolo dibilik hiyamboliJ --­
odungoheliyo iedangkan dibiUk ter­
dengar olehnya 
molo:huma saling berbilik df:1iJ mo­
wali --- to dimuka 10 tawu tidak 
boleh lialing berbillik di muka orang 
loiya kata, perkataan di:la mao du­
ngohi -- - di:1a OlUTU jangan dengar 
kan kata yg tidak benar 
loiya:lo dikatakan di:1iJ u odito u 
--- bukan yg begitu yg dikatakan 
moloiya mengatakan - - - u banari 
di:1iJ pongola:liyo mengatakan yg 
benar tidak diapa-apakannya 
loji loji omo-omolu woluwo 
tuwawu to Limutu dahulu ada ie­
buah loji di Lirnboto 
lolade piring taniyamao to - - - ila 
boyito iii di piring nasi itu 
10: lade gelegar (balok penguat pd rumah 
tempat memakukan lantai lot eng) 
dipo:lu u pohutu --- belum ada 
untuk dibuat gelegar 
loladu 
lola-Ioladu teuebar haban' ma 
t iyo ta lorao khabar Rldah teriebar 
bahwa dia yg mencuri 
loladulo diratakan. disebarkan pale 
yiliJdelo mllsi --- padi yg dipana,­
ka n meS! i d iratakan 
mololadu meratakan. menyebar tinta 
- - - modeilu to kar(1tasi mole: to 
tinta menyebar kala u jatuh pd ker­
ta, yg tidak bail< 
lolahu 
mololahu jatuh melalui lela-sela polo 
penimu - - - h'OIlU dUIllh'omu 10 
talollll pulperunu jatllh rnewlui :lela­
lela kalau kau letakkan di lantai 
(buluh) 
lolame 
lola-lolame berkobar-kobar (api) lulu 
lila i/olo.he 10 yinulo hUla 
api ,udah berkobar-kubar kena mi­
nyak tanah 
mololame menyala kern I> tulu molo­
lame wunu to:hela 10 yinulo hUla 
api akan menyala kera, kalall dilliram 
dg minyak tanah 
lolangi 
lola-lolangi ,edang berenang StlTll1ngi 
momilohe aliyo --- IOenang me­
liha t padanya IOedang berenang 
mololangi berenang wau ma mo­
tota -- - aku IlUdah pandai bere­
nang 
lola:ngo sore, petang tau ma --- babu 
bot/ya rna lohehuma ka:yini ke­
tika ,ore datang babu itu merendam 
kain 
lolante 
lola-Iolante (sedang) layu lambiu 
rna --- pilOangku rudah layu 
mololante layu bunga musi buhu­
tala, wonu di:la --- bunga meiti 
dilliram, kalau tidak layu 
lolao kedatangan --- la:tiya bo mayi 
momilohe pale kedatangan liiIya ha­
nya untuk me.lihat bera~ 
lolapo l. panu --- WUnelTll1 lo linggo 
boto panu obatlah dg lengkuas 
2. atap rumbia watopalo 10 
diatapi dg atap rumbia 
lola palo dikeluarkan cabang atall 
daunnya dari pelepahnya du:ngo 
tumbanga boyiJo rna --- daun 
rumbia itu akan dikeluarkan dari 
pelepahnya 
mololapo mero.geluarkan caban~ atau 
daun dari batang atau pelepahnya 
talila boyito, y'io bolo --- buluh 
ilu. engkau tinggal mengeluarkan 
cabang<abangnya 
lolawalo 
moJolawalo khawalir \l'au --- malo 
Io:rnao oliyo tlm,wawu aku kha at ir 
meninggalkan padanya IOendirian 
1010 	 I. bibit (padi alau ketela rnmbat 
yg akan ditanam. panjangnya kira­
kira 25 em) 1I"011l1t'0 be:dengi bolo 
--- 10 atetela II dipo:11I bedeng 
I>udah ada tinggal bibil ketela rambal 
yg belum ada 
2. teral> (ba hagian balang kayu yg 
terdalam, kera. ~kali) SIISO mohala­
hadj ayu wonu ma me:dungga to 
--- rusah menggergaji kayu kalau 
iUdah tiba pd terag (nya) 
!olohu 
lolohulo dic:tri doyi mo:1i musi 
-- - uang hilang mesti dicari 
moloiohu mencari raiyati pi/arenla: 
liyo --- labiya rakyat diperlntah­
kannya mencari ~u 
1010mbuJa buih %ngiya leetapi to 
deheto sambe bolo --- u 1I0:n· 
tonga raja menyuruh buang dilaut 
IOehingga tinggal buih yg kclihatan 
lolonguwa ikan danau yg kecil (biasanya 
tidak dituQlk lagi tetapi tinggal di 
bungkulO) di:la mao potali 
jangan beli ikan danau yg ked!­
kecil 
lolonlo biro lebam dan berkerut-kerut 
tidak menarik, kumal, kotor --­
10 ka:yini u yi/ohi/iyo kain kumal 
yg d iberikanr.ya 
mololonto biro lebam dan ber­
kerut-kerut kotor, kumal oyi/e --­
II mao {ilaliJiyo may; mangga }g 
biru berkerut yg dibelinya kc marir 
10100 
lolo-toloo (lOedang) terjumbai mayuo 
fa Ii - - - ada tali IOedang terjumbai 
1010010 diulur kebawah {ali ma --~ 
tali akan diulurkan ke bawah 
pololoa penyak it salah urat (ke­
maluan yg rasanya akan jatuh) 
di:1a pomimaa u mobubuheto hu/Q­
hu/oo. odungga /0 --- jangan 
mengangkat yg berat IOementara du­
duk nanti kena penyakit &alah urat 
lolowo pedi~ dabu-dabumu ma Sllmbe 
- - - &ambelmu Qldah terlalu peciilO 
moJolowo pedii wau didu mowali 
monga II - - - aku tidak bi&a lagi 
makan yg pedilO 
loloyili air $eni --- Ie tato:nu u mohu­
{ode {c:ya air IOeni lOiapa yg buruk di 
sini 
lombato 
molombato rubuh (batang padi alau 
gerigi gergaji) pale woml 
did; daa wawu dUlalo padi rubuh 
kalau hujan derai dan topan 
lombingo 
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Iombingalo dimandikan (anak-anak) 
te u:ti ma --- si buyung akan 
dimandikan 
molombingo mandi to:nu ta --­
woltiyau patodu siapa· yg mandi 
kuberikan tebu 
lombohi usus turun (L. rectum) wonu 
mongili o:monga --- bo me:1a 
kalau buang air bew kelihatan UiUS 
turun itu merah 
molombohi kata kaw untuk buang 
air bew wau mao --- aku pergi 
buang air bew 
poIoloa 10 lombohi penyakit alT. 
beien di:1a pomintaa u mobubu. 
heto bolo --- jangan mengangkat 
yg berat jangan sarnpai kena pe­
nyakit ambeien 
lombu tunas buluh (biasa dibuat sayur) 
-- - mowali a:lo 10 sapi tunas buIuh 
boleh dimakan sapi 
lo:mbu besok --- wau mo:nao ode 
oayuwa besok aku pergi kehutan 
10:lo:mbumola besoknya amiya:tiya 
lo:nao --- kami pergi besoknya 
lombula 
lombu~ombula sedang mendidih talu 
he botiya ma --- air ini IUdah 
mendidih ' 
mo: lombula mendidm pohamafTU1yi 
taluhe - - - ambillah air yg men· 
didih 
Iombuli pedagang kecil tiyo --- 10 
uponulll dia pedagang ikan 
lombu-lombuli (sedang) terbaIik lea· 
meiamu - - - kemejamu terbaIik 
lombuliyolo dibalik Iea:yini yiJa:y;· 
IIldu mowali - - - !cain yg sedang 
dikerikngkan boleh dibalik 
molombuli J. membalik dupi yilll: 
yitode boyito musi ma .. _- papan 
yg sedang telJemur itu me~ti dibalik 
2. berdagang. berjual beli wonu 
lJi.1Il di.1o moo/apu rijiki 
kalau tidak berdagang tidak men· 
dapat rezeki 
lombuto dimakan (oleh api) harata: 
mu - - - 10 tlIlu wonu di:la iakati. 
yamu hartamu akan dimakan api 
kalau tidak keIuarkan zakatnya 
molombuto hangus '!i:to poyitohu 
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tulu -- - ba:rang jangan berrnain 
api, barang hangUl 
lomelo 
lomelolo diubah, dipormak talala ha: 
hayao fTU1 - -- mowali talala ngo­
putu celana panjang akan diubah 
menjadi celana pendek 
molome1o mengubah, membataIkan 
pU3la talalamu boyito, de wau 
ta --- celanamu itu, nanti aku yg 
mengubah wau fTU1 --- sababu 10­
toango fTU1 didu ota:hangiya aku 
akan membatalkan puasa aebab rllla 
haui tak tertahankan lagi 
lomo 
lomo·lomo terendam uatuu - -- to 
taluhu kakiku terendam di air 
lomoto 
lolomoto mati lemai (di air) ti Pau 
--- Pau mati lemai 
lomu 
lomu-lomu berlumuran bayaliyo -­
10 duhu mukanya berlumuran darah 
lomuli sebangsa pandan (daunnya lebih 
lebar dari pandan biala dan tinigi) 
woluwo be:leya 10 dinggota to --­
ada satang burung pipit di pohon 
'Iomuli' 
longango parat (rasa minyak kelapa 
yg ludah agak lama) fTU1 sambe 
- - - yinulo minyak (kelapa) terlalu 
parat 
molongango parat yinula botiye fTU1 
- - -. wau di:1Il motali minyak ini 
IUdah parat, aku tidak mau rrlembeli 
longgabu 
molonggabu bertambah bew (luka) 
poodaha - -- palimu hati-hati ja­
ngan I3mpai bertambah bew lukamu 
longgalo 
10ngga~onggaJo dalam keadaan iUdah 
dibongkar, sudah rUl3k, P.~ii. rumah 
karena akan diganti hu:lude te:to 
rna - - - jembatan di litu audah 
ruiak 
longgalolo dibongkar, diruiakkan bl'· 
Ie rna - - - sababu fTU1 gantiyalo 
rumah akan dibongkar scbab akan 
diganti 
molonggalo membongkar, meruiak­
kan ami -- - pa:tali lo:mbu kami 
membongkar paaar belOk 
lo:ngari longgal' ma --- bolaliyo 
sudah longgar bolanya 
lo:naPriYalo dilonggarkan mayilllba 
1010liyo, --- ngoidi IUdah teIlalu 
keIaI, dilonggarkan scdikit 
longi keiadi merah yg hidup di parit 
atau di sawah po~mamayi - - ­
pohulu kola ambi11ah keiadi merah 
untuk dibuat kolak 
10.0 
longi-longito dalam keadaan ter­
kilir, dalam keadaan !epal dari tum­
puannya uluuliyo --- ,tangannya 
terkilir wu:mbula 10 dupi bo --­
sambungan papan tidak bertumpu dg 
baik 
molonaito terkiliI, tepaa dari tum­
pUannya moyitohu bali poodaha bolo 
--- bennain bola kaki lwti-bati 
jangan aarnpai teIkiliI wu:mbula 10 
dupi poodaha --- aambungan pa­
pan bati-bati jangan aarnpai lepaa 
dari tumpuannya ' 
10J1llO 	 silat dg mempergunakan piaau 
moo:he momilohe ---menakutkan 
me1ihat pennainan Iilat dg piaau 
'ongu mimisen (penyakit keluaI darah 
dati hidung) walauu 0 --- anallu 
ada penyakit mimisen 
longau-longgu' 1. dalam keadaan ber­
penyakit mimisen walaiyo --- aDak 
nya dalam keadaan berpenyakit mimi 
sen. 
,2. kelihatan rokumu --- rokmu 
kelihatan 
ylonau kena penyakit mimisen liyo 
- - - mbabu iJopafya 10 bali wuli­
ngiyo dla kena mimisen sebab hidung 
nya kena bola 
lonjiyo 
molongiyo bau nan yg sementara 
bangui di tungku i1a tudu-luduma 
--- nasi yg sedang teIjerang IUdah 
berbau 
IoIlJito 
IoJllitao-lonaitao menggerakkan mu­
Iut dan muka karena uit atau tidak 
setuju teIhadap IelUatu liyo --~ 
lanu wolo u oram:lfyo dia meng­
geIakkan mulut dan muka buang­
kati apa yg diraaakannya 
longu 
longu-longu dalam keadaan patah 
(tetapi malih beraambung dan yg 
patah itu merunduk ke bawah) 
lambimu ma - -- pisangmu sudah 
patah dan merunduk ke bawah. 
longuwolo dipatahkan ke bawah, di­
bengkokkan ke bawah tola hua --­
asali didu luman tio ikan kebos segera 
dibengkokkan ke bawah (kepalanya) 
agar tidak melompat lagi. 
molongu membengkokkan ke ba­
wah, patah ke bawah ngohuyi·ngo· 
huyi kera;a : /iyo wambao bo --­
lambi tiap-tiap han pekerjaannya ha­
nya membengkokkan pisang ke ba­
wah moluwode lambi poodaha --­
walaiyo menebang pisang, hati-hati 
jangan sampai anaknya patah ke ba­
wah . 
longungu tengkuk (bahagian badan di 
belakang leher) liyo 0 kukude 10 
--- dia ada kudia di tengkuk 
loni 
loniyolo dipanggang (ikan) lola boyj­
10 gaga - - - ikan keboa itu baik 
dipanggang 
moloni memanggang Ii ma:ma de 
lo :mbu -- - ibu nanti belOk me­
rnangga~ 
Ionito 
molonito oau enak lkan yg sedang di 
panggang lanu upOnula -.yolo u he­
lonjyoliyo. --- barangkati ikan apa 
yg lCdang dipanggangnya, baunya 
enak 
lontihl air seni perempuan woluwo 
--- 10 amongo 'ada kencirlg di 
tikar 
molontihi buang air seni di:1a la­
yango bolo --- huyimao jangan 
melompat jangan:Jangan nanti rnalIun 
kencing 
lonto dari ola:ngo tiyo --- Bandung 
kemarin dia dari Bandung. 
lonto-lonto daging yang biru lebam 
akibat kena sesuatu bungolopa:liyo 
ma --- iJopaiya 10 bOluo pahanya 
sudah biru legam kena batu_ 
lontungo bau apak (mis. bau pakaian 
yg basah karen a keringat lalu hanya 
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dibiarkan begitu saja tcrlipat dan 
tidal< dikeringkan) kamejaliyo rna 
SQmbe -- - kemejanya rudah terlalu 
apak 
molontungo bau apak kamejamu mao 
yfJodi, wonu dUa mowali --­
kemejamu Rlpaya dikeringkan, kalau 
tidak menjadi apak baur.ya 
lonuhu 
lonu-lonuhu iedang melunjur (duduk 
atau berbaring dg kedua belah kaki 
diul\iurkan ke depan) tonta:ra boyito 
yOate --- tentara itu mati sedang 
melul\iur 
lonuo 
molonuo 1. jijik wau - -- moo: 
nto bowuntu aku jijik melihat tahi 
2. (dari kd . 'tonuo') memagari dg 
bilah buluhatau bilah kaiu bala 
rna bonJo-bonto bolo - -- pagar 
Rldah berpalang tinggal memasang 
bilah buluh 
100 awalan yg bermakna menyebab­
tan atau dapat . . . ja:njiyamu 
- _ -SlIStl olau perjanjiarunu menye­
babkan aku mel\iadi susah wau --­
Ioiya oUyo 10 u mole:to aku dapat 
mengatakan padanya dg kata yg ti­
dal< baik 
100-100 teniar habari:mu ma 
to ka :mbungu lami khabarmu Rldah 
teraiar di kampung kami 
loopo 
loo-loopo tenebar po{obiti rna - -­
to ka:mbungu boyito kelaparan su­
dah tersebar di kampung itu 
oIoopaliyo kebagian itolomao --­
10 le:ta boyito kitapun kebagian oleh 
kejahatan itu 
lopa pelepah pohon rumbia atau enau 
alanggayau le:tambe to - - - 10 
waolo layang-layangku tersangkut pd 
pelepah pohon enau 
lopato 
lopa-lopato terlepas wau --- to 
parakara boyito aku terlepa~ (tidak 
ikut) pd perkara itu 
Ioplltolo dilepaakan (dari kaitannya, 
dari tumpuannya) ba:laki onggo 
- - -, dipo pakuyi balok dilepaskan 
dulu,jangan dulu dipaku 
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molopato lepa$, melepa~ (dan kaitan 
nya, dari tumpuannya) wau ma 
lo :ngolo hemomadeo, wau rna --­
aku ~udah ielah $edang membajak, 
kau akan melepas (hewan dari 
bajak) wonu mopowu:mbuto 10 dupi 
poodaha - - - kala" menyambung 
papan hati-hati jangan lepa~ 
lopo depa h.ayaiyo to:lo - -- panjang· 
nya tiga depa 
lopo-lopo sampai (air) taluhe boyito 
rna --- to bi:hu po:mbango air 
itu rudah sampai di pinggir sungai 
iCbelah ata~ 
lopo:lo diukur dg depa buwatula 
botiya rna --- tali ijuk ini akan 
diukur dg depa 
10: po bis (kain yg ditempeikan at au 
kayu yg ditempeikan dl pinggir baju 
atau dinding iChingga kelihatan in­
dah) boyito ka:yini pohutu --­
itu kain dibuat bi$ 
10: palo dipakaikan bis keieti botiya 
musi - -- aSQIi gaga klet ini me~ti 
dipakaikan bi~ agar indah 
motilo: po berdiri tegak luru~ pd 
iCsuatu agar tidak kelihatan wonu 
wanl!laliyo, wau --- to batango 
lambi kalau dikejarnya akan berdiri 
tegak lurus pd rumpunan pillang 
polo:po pembis to:nu ka:yini - -­
mana kain untuk pembis 
lopohu 
molopohu gemuk air, Iunak di dalam 
tiyo --- dia gemuk air ayu botiye 
- - - kayu ini lunak di dalam 
lopu 
molopu mati, kata kaw untuk me­
yakinkan iCiCOrang ata~ perkataan 
kita timongoliyo - - - otuhata 10 
bomu mereka mati (kalau) kena 
born --- wonu onggo woluwo 
Rlngguh mati kalau ma~ih ada 
polopu malla kematian (malla di 
mana banyak orang yg meninggal, 
mi~, karena wabah kolera) kata ka­
sar karena jengkel, ka:mbungu lami 
iJodungga 10 --- kampulIg kami 
menderita banyak orang yg me­
ninggal - --, pongola, wau di:la 
mokaraja mampu~ (perdulJ), aku ti­
dak mau bekerja 
lopuo pucuk (mil. kelapa yg bisa di­
makan) --- bongo mo:lingo pucuk 
kelapa, manis 
lopu-lopuo da1a.m keadaan patah 
pucuknya bongou ma --- i/Q /0 
Stlpi kelapaku sudah patah pucuknya 
dimakan sapi 
molopuo patah pucuknya di:lo payi­
lohe 10 de/omo binte - -- wohu­
liyo jangan bermain di daJam kebun 
jagu~ nanti patah pucuknya 
lose lose (kamar atau tempat iltimewa 
dalam pertuqjukan) wau /olali lcarcisi 
/0 --- aku membeli karcis lose 
losi 
losi-losi bebas, lowong liyo --­
de molo got dia bebal (tidak ada yg 
me~halangi) sampai ke gol 
losiyalo dibebaskan, dikendurkan, (ta 
Ii dib) lawu --- mobotu/o Ica : 
pali orang dibebaskan naik kapal 
la/iJiyo --- aStl/i di:/a mobunto 
talinya dikendurkan agar tidak putus 
lotingo cuka polalimayi --- p%:he 
dabu-dabu belilah cuka untuk di­
liramkan pd 5ambel 
molotingo a5am lomilo bohila boyilo 
bo ma - - - ra5a nira itu Ndah 
a5am 
loto lumbung (tempat mengili . padi 
atau jagu ng yg terbuat dp kulit 
buluh lalu dianyam) po/eu hilu­
wanga 10 -- - padiku terisi di lum­
bung 
lo:todu 
molo:todu 1. ikan mentah yg Ndah 
tidak bila dimakan uponulo --­
di:lo mao taliya ikan lama dan 
hampir buwk jangan dibeli 
2. menggeliat (bayi) Ie u:li ma 
mowali --- Ii buyung Ndah boleh 
menggeliat 
10toJo kuat (yg berhubungan dg ke­
kuatan) Stlpi boyito ma Stlmbe --­
IISpi itu wdah terlalu kUat 
molotolo kUat liyo --- dis kuat 
lotongo 	 guna-guna penjaga diri atau 
rumah liyo p%/ohimayi --- Stlba­
bu rna mobite dla supaya dicarikan 
guna-guna penjaga diri sebab akan 
berlayar 
lotu 
lotu-lotu terkumpul dalam satu tem­
pat dan seaak binteu bo - -- 10 
du/odehu.jagungku hanya tertumpuk 
di serambi 
molo:tuwa berkumpul dan berdeaak­
an limongoliyo bo rna ---10 
Ica:mari tuwawu mereka akan ber­
kumpul dan berdeaakan pd satu 
kamar 
lotungo kayu rebana yg bundar tempat 
melekatkan kulit ayu bOliya po­
hUlu - -- gaga kayu ini dibuat ling­
karan rebana, baik 
lotuto 
lotu-lotuto rusak pantahiya mil. 
lumbung /oIOU ma --- didu mowali 
pa/uwangalo pale lumbungku wdah 
rusak pantatnya sudah tidak bisa 
untuk tempat me~iai padi 
lotutolo dirusakkan bahagian bawah 
nya e:mberiu rna --- poluz rna:lo 
lutubiyo emberku akan dirusakkan 
bahagian bawah untuk diambil pan­
tatnya 
molotuto rU5ak atau merusakkan 
bahagian bawahnya e:mberi ma --­
wonu heluwangamu botu embermu 
akan rusak kalau kau isi dg batu 
wonu bo liyo la -!..-, e:mberi bo­
yilo di:lo la --- kalau hanya dia 
yg merusakkan, ember itu tidak ~an 
rusak pantatnya . 
lowanga waktu nahas de /o:mbu lcaraja: 
/0, Stlbabu jamu botiya --,-- nanti 
besok dikerjakan sebab jam ini 
'nahas' 
owohu ranum lutu --- didu gaga a: 
/0/0 pi5ang ranum wdah tidak 
enak dimakan 
lowu runduk (badan atau batang padi 
yg berOO) liyo -- -kira-kira 0 po­
nyaki dia (badannya) merunduk kim­
kim berpenyakit 
lowu-lowu (sedang) merunduk pa/eu 
--- Stlbabu otapu batang padiku 
merunduk sebab ada isi 
lo:yangi loyang ,a/uhu luwanga/o 10 
--- air isi saja di loyang 
loyiyo sayur bayam olohila:u 
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kulukai sayur bayam 
loyiyo duhi sebangsa bayam (durinya 
keral, batangnya ada yg hijau, dan 
ada yg merah) poodaha yio me: 
dutaa to --- hati·hati engkau 
jangan aampai terinjak pd bayam 
berduri kerai 
loyiyodiyo piring ponga u:ti to 
rnakanlah nak pd piring 
loyode rnangkuk dileu. 0 --- du:lo 
du:singi ineriku mempunyai dua lu­
sin rnangkuk 
lo:yode 
lo:lo:yode selalu beraarna dan sering 
mengganggu (anak kecil) yio u;ti 
wambilO --- wolau, nte delo mao 
poyilOhu engkau nak selalu ber­
sarna dan mengganggu aku, coba per­
gila h ' ber rnain 
loyor loyor (kain bayi yg dipergunakan 
untuk membungkusnya) te u:ti ma 
. popotu/Uhulo poharnamayi - - - Ii 
buyung akan ditidurkan ambillah 10­
yor 
loyoto 
loyotolo digosok minya rambu musi 
- - - bolo pomake to huwoo minyak 
rambut mesti digosok dulu (di ta­
ngan) lcemudian baru dipakai di 
rambut 
moloyoto menggo50k wau dUa mo­
wali --- talala mohulode odiye 
aku tidak bba menggosok celana yg 
tebal seperti ini 
luaa 
lua-luaa terbuka jauh Ice belakang 
(mis rumah) beleliyo ---511mbe u 
to dibalaka o:tonga rumahnya fer­
ruka sehingga yg di belakang k&­
Iihatan 
lnato 
lua-l.nato swlah lepral dari lekatannya 
poota dembi-dembinga to pa:pan; 
ma --- pengumuman yg melekat 
di papan audah lepal 
Jnatolo dikeluarkan (dati lekatannya) 
poota botiye rna --- 5llbabu rna dl­
du 0 hUIIQ peJl8Umurnan ini akan 
dikeluarkan tebab IUdah tidak her­
guna 
moluato lepa., melepaskan (dati le­
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ka tannya) otuhata 10 didi karatasi 
dembi-dembinga botiye - - - kena 
hujan kertas yg sedang melekat W, 
lepas wau ta - - .- aso/i ngointa 
aku yg mengeluarkan (dari lekatan· 
nya) agar cepat 
lubibio lembek oyile molutu daa, ma 
sambe mangga yg ranum 
sekali, sudah terlalu lembek 
molubibio lembek di:la mao pocaU 
oyi/e --- jangan beli tnangga yg 
lembek 
luboo 
lubo-luboo dalam keadaan kendur 
taliliyo - - -, pantangi ngoidi tali· 
nya kendur, tariklah sedikit 
luboaIo dikendurkan - -- ngoidi wo 
nu di:1a tali ma mobunto dikendur­
kan iedikit . kalau tidak tali akan 
putus 
luhe basah, kumal doyi botiye lIa 
sambe ---. di:la mao hama uang 
ini IUdah terlalu kumal, jangan 
ambil 
luhe-Iuhe (dalam keadaan) baw 
tiyo onggo -- -, dipo mao popo­
botula dia maiih basah jangan duJu 
dilUIuh naik 
luheliyo yg bUluk, kumal bolo o)'i­
Ie - -- tinggal mangga yg buauk 
moluhe basah, kumal, busulc wau 
di:/~ mowali - -- 10 didl aku tidak 
bofeh basal! dg hujan wau dUa rna 
homa doyi --- aku tidak mau 
mengambil uang yg kumal oyile 
--- wau dUo motali mangga bu­
luk, aku tidak mau membeli 
oluheya kebusukan piyalatula bo 
--- to beleu bawang hanya men­
jadi bum di rumahku 
luherne luka yg benih (luka yg kita 
basahkan dg air sehingga keraknya 
hilang dan tinggaIWt daging yg me­
rah yg keIihatan) --- 10 pali wune­
mala 10 pagodiz luka yg bersih di­
obati dg pagoda 
luhi lih. P.ugi 
luhihio lunak, tidak keras, lapuk dl· 
nginga boyito rna Stlmbe --­
dinding . itu sudah terlalu lapuk 
moluhihio luw, tidak keras, lapuk 
ayu botiya ma --- didu mowali 
pomake kayu ini rudah Iapuk tidak 
boleh dipakai 
luhu 
luhuwalo dikeramaa, dicuci (rambut) 
huwoa moaputo fXIralu --- rambut 
yg kU5Ut perlu dikeramaa 
moluhu berlangir, mencuci rambut 
wau ma ---, to:nu bongo aku 
akan mencuci rambut, mana kelapa 
luhuto pinang to wohuto --- woluwo 
be:leya 10 dinggota dipucuk pinang 
ada sarang burung pipit 
luito 
luitolo dikeluarkan (dari tempelan­
nya) poota botiya ma - -- pengu­
muman ini akan dikeluarkan 
moluito lepas, mengeluarkan (dari 
tempelannya) opiptJ 10 taluhu, poota 
dembi-demb;ngo botiye --- terper­
cik air pengumuman yg &edang ter­
tempel ini, lepaa 0:0, poota boyito, 
yio ta --- ya, pengumuman itu, 
engkau yg mengeluarkan 
lu1ao 
lu1aalo dimarukkan (seillatu pd lu­
bang) dituillk ke dalam tulide to 
delomo wangofXI mowali --- 10 
talilo u1ar yg ad~ didalam liang 
lahat boleh ditU5Uk dg buluh 
molulao menuillk ke dalam woh;­
yamao, tiyo ta --- berikan, dia 
yg menuiUk ke dalam 
lulato 
rnolu1ato batang pohon yg lurull dan 
kurang cabangnya po1UJmamay; taUIa 
- - - ambillah buluh yg lurua dan 
kurang cabang 
lule 
lule:lo ditumbuk (mii. rica untuk 
bumbu) malita onggo -- - rica di­
tumbuk dulu 
molule menumbuk aliheo --- mali­
ta, ma y;lafXIto kukudu uponula 
<:epat menumbuk rica, iUdah ielesai 
memberlihkan ikan 
po:luleya batu tumbuk ti:mao maUta 
to:nu --- ini rica, mana batu 
tumbuk 
luli daun pisang yg telah kering upo­
nulau bolulamao /0 --- bnku 
bungkualah dg daun pisang kering 
luli-luli I. bebal tiyo --- to u 
ngoa:ami dia bebal dalam semua hal 
2. dalam keadaan dilepal (layang­
Iayang) alanggayau ti:mola onggo 
--- Iayang-layangku, sana sedang 
dilepal 
moluli 1. iembuh ngongorumu rna 
--- penyakitmu akan iembuh 
2. melepal (layang-Iayang) tiyo ma 
--- alanggaya dia akan melepal 
layang-Iayang 
oluliya tawar, rasa llenang u moto­
hidu --- wonu kahuwolo yg ga­
tal tawar kalau digaruk 
lu:liya 
molu:liya menjadi lembek (mis. ka­
cang bakar yg dmmpan berhari­
hari) mengendur mis. kemarahan 
kaCilmu di:1a tahuwa sababu rfIo­
wali --- kacangmu jangan sim­
pan iebab menjadi lembek yingo­
Iiyo porola ma - - - kemarahannya 
moga-moga akan kendur 
luludu 
luludulo didorong iehinggajatuh atau 
rubuh botu dutl,l-duru to yita:to 
- - - asali modehu to oUyo batu yg 
terletak ' diatal didorong agar ja tuh 
padanya 
moluludu mendorong, rubuh botu 
boyito mobubuheto, de wau ta 
--- batu itu berat nanti aku yg 
mendorong (iehingga jatuh ke ba­
wah) botu susu:suniya --- wonu 
huloala to tuduliyo batu yg ter­
sumn rubuh kalau diduduki di atal 
lulunggeJa buaian Ie u:ti popotuluhemao 
to --- Ii buyung tidurkan di 
buaian 
luluntala tempat atau bangunan tem­
pat mengolah kepingan rumbia iehing 
ga menjadi sagu. Pada tempat itu 
ada 5Umur dan tapisan rumbanga 
tilaboa botiye delowalo ode --­
rumbia yg berkeping-keping in! bawa­
Iah ke tempat pengolahan 
lulunte lembek, kumal doyiJiyo ma 
sambe --- uangnya mdah terlal\! 
kumal 
moluluote lembek bubuluruhe wonll, 
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bolo ngoidi dupotiyo, ma 
balon kalau tinggal sedikit angin­
nya, sudah lembek 
luluo I. pohon beringin to oayuwa 
da:diz:ta di hutan banyak beringin 
2. disudu hele di:lo mao dutuwa 
te:to, bolo --- 10 bibio udang 
jangan diletakkan di situ, jangan­
jangan disudu oleh itik 
luluaIo dibersihkan mis. botol atau 
bak mandi bu :tulu rna --- botol 
akan dibersihkan 
moluluo 1. membersihkan (botol 
atau bak mandi) aliheo ---, ma 
tuwangalo baki botiye cepatlah mem­
bersihkan, akan diisi bak mandi ini 
2. menyudu (itik) bibiumu moowaU 
- - - itikmu kuta menyudu 
3. mencium atau menggauli dg pe­
nuh syahwat hiya/iyo moowali --­
sambe uyito moohara oli Pika suami­
nya kUat menggaulinya sehingga itu­
lah yg menyebabkan Pika merliadi 
kurus 
lulupuhu 
molulupuhu lemah mis. sudah dua 
hari belum makan tiyo -- - sababu 
rna du :huyi dipo yilol1ga dia lemah 
sebab sudah dua hari belum makan 
lulu to 
lu!u-luilito (sudah) dihapus poota 
tula-Iulndf.' 10 pa:pani ma --- pe­
ngumuman yg tertulis di papan sudah 
dihapus 
lulutolo dihapus u tula:tulade to 
pa:pani ma --- yg tertulis di 
papan akan dihapus 
moluluto menghapus, terhapus eyi, 
alihoo yio ta ~- - hai, cepat engkau 
yg menghapus di :1a la --- u lilu­
Iaduu tidak akan terhapus yg kutulis 
lumadu perumpamaan loiya/iyo bo - -­
ode olantO perkataannya hanya per­
umpamaan kepada kita 
lu:mbata 
molu:mbata menjelajahi 0:0, didu 
mowali yio --- to delomo ayu 
ya, tidak boleh lagi e~au menje­
lajah di dalam hutan 
lumbaya hutan kecil ayu to --- bo 
keke:ino kayu di hutan kecil hanya . 
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kecil-kecil 
lumbe lembek ta Iai kikia botiye bo 
--- anak keci1 ini hanya lembek 
lumbetao 
IumbetaaJo diinjak UIlti ma:ma, wonu 
ma huyi musi - -- kaki ibu kaki 
ibu kalau sudah malam mesti diinjak 
molumbetao menginjak huyi ami 
gaga :ntiya - -- UIltiyo malam kami 
bergantian menginjak kaklnya 
lumbiyato lekuk-lekuk pd pohon akibat 
bekas daun bongou ma 0 --- ke­
lapaku sudah ada lekuk-lekuk 
lumboyoto lemah-lembut loiya/iyo ma 
sambe --- katanya sudah terla1u 
lemah lembut 
molumboyoto lemah lembut ra yali­
yaU botiye watadeliyo --- yg 
bungsu ini perangainya lemah lembut 
lumungo sangkar (ayam) to --- wolu­
wo putita du :lo botu di sangkar ada 
dua biji telur 
lumuto lumut ti:mola uponula hepo. 
nga:1a - -- sana ikan sedang .makan 
lumut 
lunggabongo satem (kelapa muda yg 
sudah kering atau belahan tempu­
rung yg masi.~ bersama sabut) pope: 
humayi _ .- - bo podi:o carilah 
satem untuk kayu api 
hilungga-lunggabonga tidak rata ntis. 
jaJan aspal di mana balu masih ba­
nyak yg mencuat dalala bOliya bo 
- - - jalan ini tidak rata 
lunggelo 
lungge-lunggelo sedang dalam ayunan 
walaumu mayito - -- anakmu se­
dang dalam ayunan 
lunggelolo diayun (dalam buaian) 
re u:ti ma si buy ung akan 
diayun 
molunggelo mengayun de manya­
manyanyi lVonu - - - oliyo nant i 
menyanyi kalau mengayun padanya 
lunggongo krpab li),o di:1a mo:he 10 
ta mo:hal:wwil - - - dia tidak pd 
orang yg biasa memenggal kepala 
(manusia) 
luntayo ceroboh, kurang hati-hati may ; 
Iaba --- tuheta boomu lilao 10 
tawu terla!u ceroboh sehingga baju­
mu dicuri Olang 
IUDta-lu ntayo daIam keadaan tidak 
hati-hati tiya bo - - - harapuliya 
diya:lu to matoa dia hanya dalam 
keadaan tidak hati-hati, d lltiIanya !i­
dak ada yg mencuri 
Iuntu kata agak halus untuk vagina wau 
loo:nta --- darnonga aku me1ihat 
vagina yg besar 
lulu:ntuwa saling bertindisan, saling 
menaiki kIlsi --- te:ta kas ber­
t ind isan di situ 
lunru-luntu (sedang) naik, hinggap, 
bertengger, agak . tinggi Ie LaM­
mudill ma --- to wadalo Lahamu­
din sudah naik kuda tarakuku --­
to bili: nga to belemu tckukur se· 
dall8 berteng..e:er dj bubungan rumah 
mu papodutuwamaa to huta --­
letakkan di tanah yg agak tinggi 
luntuwalo dinaiki wadalo rna --­
didu mao huliye kuda akan dilepas 
jangan Iagi dilepas 
luo 
luo:lo dicude, d ikeluarkan dari tong­
kolnya mis. biji jagung binte mohi: 
hewa - - - jagung lama dicude 
moluo mencude wau anggo --­
binte aku mencude jaguog dulu 
luobu kuku bulatimayi pita ba porno­
tahe --- pir\iam1ah pisau untuk 
pemolong kuku 
luoyo lemah, · Iembek ku:kisi boyita 
ma sambe --- kuki itu sudah ter­
laJu Iembek 
moluoyo lembek sa:nggalo --- 1180­
into mootalu pisang gorcng yg 
lembek segera membosankan 
lupi 
lupiyolo dilipat baomu mayila 1118 
-- - bajumu, mari, akan dilipat 
molupi meiipat --- pilipa ngani. 
tamolo melipat sarong cepat 
lutao 
lutaolo ditusuk, ditumbuk waluwa 
tulidu to delamiyo mayi ma 
ada uw di daJamnya, mari akan 
dilusuk 
molutao menusuk pOMmamayl talilo 
de wau to - -- ambillah buluh, nanti 
aku yg menusuk 
lutoo 
lulu:toa berdesak-desakan walaiya 
- -- to tudu 10 koy; anaknya ber­
desak-desakai! dan saling menarik di 
atas dipan 
lutoolo diIamas Iobu musi -- -­
wala taluhu tepung mesti diramas 
bersama dg air 
molutoo meramas tirigu to:to:hu 
taluhe boYita, de wau ta --­
lerigu yg bersiram air itu. nanti aku 
yg mcramas 
lutu pisang masak, masak Iopata monga 
musi monga - - -sesudah makan 
(nasi) mesti makan pisang ayile 
botiye rna - - - mangga ini sudah 
masak 
molutu I. masak pOMmomoyi ayile 
--- ambiI1ah mangga masak 
2. (dari kd . ' tutu') menyusu te 
u:ti dipo mowali - -- s.i buyung 
belum boleh mcnyusu 
3. (dari Icd. 'tutu') mencungk il 
wau onggo - -- bonggo aku men­
cungkiJ kelapa dulu (kcJapa untuk 
Icopra) 
luu 
moluu tcrojok keletiu di:1o mao 
de:hi bolo kletku jangan 
d itindis, nanti terojok 
luuro 
luu-luuto sedang berbaring (sapi, 
kambing dsb) ilodungga:liyamoa buu 
lu - - - to bi: hu dutulo ditcmui. 
nya rusa sedang berbaring di ping. 
gir sungai 
luwa campuran sirih, pinang, Kapur 
. 	dan gambir yg lelah dimamah , war­
nya mcrab t iyo padeti 10 - - - wonu 
humayanga dia , usapi . dg 'Iuwa' 
kalau menangis 
luwahu 1. tahi yg cair --- tato:nu 
ut iya lahi cair napa ini 
2. gampang hita: lIgani bayita mo 
sombe - - - hitungan ilu sudah 
terlalu gampang 
3. longgar bolo 10 rasipedeu rna 
sambe -- - bola sepedaku sudah 
I erlalu longgar 
moluwahu 1. mencerel wau wanu 
mongo ayi/e me:nggo musi 
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:--- aku kalau makan mangga men­
tah mesti menceret 
2. gampang soali botiye --- olau 
soal ini gampang bagiku 
3. longgar yintotoliyo bo ---, 
ganti:mayi penyumbatnya longgar, 
gantilah 
luwalo 
luwalalo 1. keluarkan saja ta kala­
kuwani mole: to, hua --- orang yg 
kelakuannya buruk, segera dikeluar­
kan 
2. dibeli wonu mohuto ito rna --­
bongo botiya kalau bapak makan 
akan dibeli kclapa ini 
moluwalo 1. mengeluarkan di: ill 
ga:mbangi - - - 010 ta 0 jasa tidak 
gampang mengcluarkan orang yg ada 
jasa 
2. membeli amu molapali lou --­
di:la ta popotaliyaliyo s,edang!can 
berkata ingin membeli tidak dijual­
nya 
3. keras da :gingi 10 rnalua boyito 
rna - - -- daging ayam itu sudah 
keras 
luwamo 	 jinak rnaluumu rna sambe 
- -- ayammu sudah terlalu jinak 
moluwarno jinak rnaluuu --- ayam 
kujinak 
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luwanti eacing to polodidi --- lumu 
walayi monto huta pd musirn hujan, 
eacing keluar dari dalam tanah 
luwantiyolo berpenyakit eacing wala­
i)lO --- anaknya cacingan 
luwaal luas, izin, berkecukupan ka: 
rnariliyo --- kamarnya luas wau 
rna lootapu --- mo:noo aku sudah 
mendapat izin untuk pergi tiyo 
rna --- masa:tiya dia sudah ber­
kecukupan sekarang 
luwatao berbenc:lh dalalo rna sambe 
- -- jalan sudah terlalu berbencah 
moluwatao berbencah mo:noo to u 
--- UIilto mu:ri kobu-kobungo belja~ 
Ian di tempat yg berbeneah kaki 
mesti ditaneapkan ke tanah 
luwito runcing patulutimu rna sambe 
- -- ga:mbabgi moputu potiotmu 
sudah terlalu runcing gampang patah 
moluwito Iuncing patulutiu --­
potlotku runcing 
luwodu 
luwodulo ditebang bongo to bi:hu 
dutula rna --- kelapa yg ada di 
pinggir sungai akan ditebang 
moluwodu menebang bongo ' botiye 
must rna ito ta --- kelapa" ini 
mesti sudah kitalah yg menebang 
rna 1. sudah tiyo --- lo:.ruzo dia sudah 
pergi 
2. akan wau --- moluladu aku 
akan menulis 
maade mamak yg adik tl --- ma 
lotutu 'maade' sudah me1ahirkan 
malalumu maklum ma --- olamlya: 
tiya sudah maklum bagi kami 
maamumu makmum (pengikut imam pd 
waktu sholat) -._- ma lobu:barl 
makrnum sudah bubar 
rnaamuna makmur lipu limongoliyo a: 
mani boli --- negeri mereka aman 
danmakmur 
maana makna loiya boyao di:la 0 ----: 
perkataan itu tidak ada makna 
maapu maaf ---, dipo poyingo maaf, 
jangan dulu marah 
maapuwolo dirnaafkan totala:liyo 
ma --- kesalahannya akan dimaaf­
kan 
momaapu memaafkan wau --- ole­
mu aku memaafkan engkau 
maasiyati maksiat mma:tiya ma da:da: 
ta --- hepohutuwo lo tawu seka­
rang sudah banyak maksiat yg di­
buat orang 
madaa mamak y~: besar badannya 
uyao kabaya Ii --- itu kebaya 
'madaa' 
madala wilayah, daerah tiyo tauwa 10 
- - - dia kepala daerah 
madodo mengga8ilP ti Salama --- si 
Salma menggagap 
maduwa mamak yg kedua (dari mereka 
bersaudara) wohiyamota santale Ii 
--- berikanlah sandal 'maduwa' 
maengke tunangan ma to:nu ti --­
mana tunangan (mu) 
mahale mahal kamejamu --- kameja­
mumahal 
mahaluku makhJuk ito musi moto­
liango --- kita mesti sayang ke­
pada makhluk 
maharibu magrib uyao ma --- itu 
sudah waktu ITUl8rib 
momaharibu sembahyang magrib du­
1010 ito --- sama-sama mari kita 
sembahyang magrib sarna-sarna 
maha:ru 	 mahar olongiya di:la lohile 
--- raja tidak meminta mahar 
M 

m'ahaya mamak yg tinggi wau mo:ruzo 
woli --- aku pergi dg 'mahaya' 
mahu 
momahu menjadi leblh banyak (mis. 
eksim) di:la ponga hele --- kuku­
dumu janian makan udang nanti 
bertambah banyak kudisniu 
mailo 
mal~ailo sedang bengkak lunggo­
ngiyo --- ilotuhata 10 botu ke­
palanya sedang bengkak kena batu 
malta mamak yg hitarn kulitnya to­
duwo:lo tl --- mon;iki silakan 
'maita' makan 
majala maja1lah wau bulotimayi --­
aku pinjam majallah 
majalisi majlis uyito --- 10 fa hao: 
ta:wa itu, majelis orang orang pandai 
maja-majalisi duduk ramai-ramai mis. 
makan timongoliyo de --- wonu 
monga mereka nanti ramai-ramai 
kalau makan 
majalisiyolo disidangkan parakara bo 
yito ma --- lo:mbu perkara itu 
akan disidangkan besok 
majanunu majnun, semborono ta buwa 
--- di:la mop("ohu nika:lo pe­
rempuan semborono tidak baik dika­
wini" 
maju maju karaia:liyo --- pekerjaan­
nya maju 
maju:si majusi yio botiye tallu bo 
--- engkau ini barangkaJi hanya 
majusi 
maka Mekah tiyo lobite ode --- dia 
berlayar ke Mekah 
makiki mamak yg keeil ---, T7II1 ode 
uto:nu 'makiki' hendak ke mana 
makuni mamak yg kuning kulitnya 
oli --- kabaya duluwo untuk 
'makuru~ dua kebaya 
makusudu maksud - - - limongoliyo 
olongiya rna mootapu huku:rnani 
maksud mereka raja akan men­
dapat hukuman 
makuta mahkota (tutup kepala yg biasa 
dipakal oleh pengantin perempuan 
yg terbuat dp emas atau perak tou 
lonika wau pake-pake --- ketika 
kawin aku memakai mahkota 
mala: .ad malaikat to hulalo puwasa 
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--- motuhutay i ode quntya pd 
bulan puasa malaikat turon ke dunia 
malao menangis di: 1a --- u:ti jaJl8ilIl 
menangis nak 
ma1a-m1lao sedang menangls walaiyo 
rna --- anaknya sudah menangis 
malariya malaria tiyo ilodu1/ggo 10 --­
dia kena maJarla 
maJde 
momalde meldeh pahanggamu rna 
gula arenmu aJcan meleleh 
ma:1i mamak yg bungsu mato Ii - - ­
ma lorusa mata 'ma:1i' sudah rusak 
ma:lihe mahligai tiyo lobotulo --- 10 
olong;ya dia naik mabligai raja 
maJili 
mali-malili berbau bungrzmu , huyf­
mao --- bungamu, kalau malam 
berbau 
malimbu mamak yg pendek wau mo: 
nao woli - - - aku pC;rgi dg 'malim­
bu' 
malita rica ombonguu mongongoto mo· 
nga --- perutku sakit makan rica 
maliyonu milyun wonu di:1a temeyi 
Jonu lolopu du :lo --- kalau bukan 
pak Jon meninggal dua milyun 
maluntaa 
himalu-maluntaa bengkak-bengkak 
Mis. keracunan wawaiyo --- longa 
uponula molo:todu badannya beng­
kak·bengkak makan ikan yg sudah 
lama 
maluo ayam ito monga --- hay; kita 
makan ayam nanti malam 
malua bangge ayamjantan 
malua honggo ayam besar-besar 
maluo huta -ayam hutan 
maluo lebi ayam lebai (sebangsa 
burung, besarnya seperti ayam, warna 
bulunya putih, biasa berteriak kalau 
ada perempuan hamf'_ sebel::m ka­
win) 
malua moluluwola burung hantu 

malua pute ayam serba putih (kaki, 

bulu dan paruhnya putih) 

malua se:goni ayam Saigon, besar· 

besar 

malua te:lo aya m bet ina 

mama 
momama makan sirih wau rna - --, 
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to:nu tembe wawu luhuro aku akan 
malcao sirih, mana sirlh dan pinang 
rna: mamawa pemakan mill t t Mos;· 
pad/ - -- si Mosipadi pemakan 
sirilt 
merna malt , ibu yio pohuwalingolo 
ode oli --- engkau kembalilah 
kepada ibu 
mamango !tata panggiIan. kepada orang 
yg sebaya atau lebih muda dati kita 
dan k ita benci eyi --- ma ode 
uto:nu hai kurang ajar, akan ke 
mana 
mambo mampu wau didu --- mopo· 
sikola olemu aku tidak mampu Iagi 
menyekolahkan engkau 
manasa besar (ayam yg baik sekali di­
sabung) malua --- dipo tantu moo· 
homa to he:ode ayam besar belum 
tentu menang dalam sabungan 
ma: nea penyakit wau ilodungga 10 --­
aku kena penyakit 
mangga 
momangga 1. mengutamakan wau 
di:la mowali bo --- olemu aku 
tidak bisa hanya mengutamakan 
engkau 
2. (dari kd. 'bangga') menggonce~ 
wau di:1a - -- oliyo aku tidak mau 
menggonceng padanya 
manggabai ikan danau putih --­
ulawuwola 10 binte biluhuta gaga 
a:lolo ikan danau putih dicampur 
dg milu siram enak-dimakan 
manggata rumput hiasan (tingginya 3 a 
4 em di atas tanah, segera tumbuh 
kalau dipangkas) to pa:ngo beleu 
da:da:ta --- di halaman rumah­
ku banyak rumput hiasan 
mangginano orang Mindanao (terkenal 
sebagai pembajak) lipu botiya daha: 
10 bolo,naso: 10 --- negeri ini 
dijaga jangan sampai dimasuki orang 
Mindanao 
manggo mangkuk wunema boyito tuwa· 
tuwanga to - - - obat itu terisi di 
mangkuk 
ma:n88ungo lih. Wanggungo 
mangi 
mangi-mangi sombong t(I'O - - - h('­
molell' 0 oro dia sombong scdang 
mengatakan ada oto 
m angilo benjol (pd kulit) utiye 
di:la bohe ini benjol bukan bisul 
mangi-mangilo dalam keadaan mem­
benjol to wawauu wofuwo u --­
tanu bohe di badanku ada yg mem­
benjol barangkall bisul 
mangiti tinta (yg diambil dari buah 
kaktus) pofopeniu tuwangi/ornao fo 
--- pulpenku supaya dUsi saja dg 
tinta 
mangowa nafsu besar untuk memono­
poll ta --- mootapu "harata do: 
da:ta orang yg bernafsu besar untuk 
memonopoll mendapat harta banyak 
mangubi mawas SWill moo:nto --- su­
sah melihat mawas 
manguru 
mangu-rnanguru berkehendak walai­
yo --- ohiJa meetafi rasipede anak­
nya berhenektan besar agar untuk 
menyuruh beli sepeda 
mani mani, sperma wonu motohi: fopo 
wuti poluwala fo --- kalau ber­
mimpi (mis. bersetubuh) penis me­
ngeluarkan mani 
mani-mani manik-manik tiyo poke-pake 
--- ode nika dia memakai mani!<.­
mani!<. ke pesta kawin 
manimba 
momaniniba membersihkan, meng­
angkat (segala sesuatu kalau kita 50;­
lesai mengerjakan sesuatu) wau rna 
fokaraja, bolo aku sudah 
selesai beke~a, tinggal mengatur 
alat-alat dan tempat pekeljaan 
manja 
momanja bergerak, merenta tiyo bu­
tahe wonu - - - dia tembaklah 
kalau bergerak 
mantali suci to kira :u diya:lu ta --­
P<I perkiraanku tidak ada yg suci 
ma:ntayia kurang ajar tanu bo --­
tafiye-tiye barangkaJi kurang ajar 
anak ini 
manteha mentega ami yiIohiyafiyo --­
du:fo befeki kami diberikannya dua 
belek mentega 
mantili mantri, menteri ti - -- mo: 
naomayi mentcri datang ke sini 
manu:rungi manusia yg turun dari 
langit asafi fimongofiyo debo --­
asal mereka juga dari 1angit 
nianusiya manusia to Suwawa rna 
wofuwo --- di Suwawa sudah 
ada manusia 
ma:nyo penis te --- rna tunu-tunu 
penis sudah menegang 
marapo sial ami - - - karni sial 
marl:yarnu meriam omo.()mofu to loji 
woluwo --- tuwawu dahulu di joli 
ada sebuah meriarn 
mami:ti burung martini (besarnya seper­
ti merpati," warna bulunya hijau, 
suka makan buah beringin) ti:mola 
--- Iuntu-luntu to fufuo sana bu­
rung marniti sedang bertengger di 
pohon beringin 
marosa gangguwan to ka:nto:ri bo --­
u da:do:ta di kantor hanya gangguan 
yg banyak 
mama:rosawa saling mengganggu ti­
mongo/iyo layito - -- mereka selalu 
saling mengganggu 
marosa:lo diganggu ta tae-tate to 
rasipede di:la mowali --- orang 
yg sedang nai!<. sepeda tidak boleh 
diganggu 
momarosa mcnggangt'u tiyo moo­
wal;" - -- d ia kula mengganggu 
mo:marosawa tukang ganggll 'iro 
--.:.. dia lukang ganggu 
marpati merpati ami hibiyahc - -­
kami sedang " memelihara mcrpati 
bunga marpati sebangsa benalu yg 
bunganya berbentuk seperti burung 
merpati, biasa diambil untuk obat 
gatal poharnamayi -~- bo pohu­
nerna abongo ambillah bunga mer­
pali untuk pengobat kaskado 
martelu martil duduola fo --- aSllfi 
ngoinla momaso paku dipukul dg 
martil agar paku segera masuk 
maruwae banyak (biasanya ikan) upo­
nukz bo --- to po:tafi ikan banyak 
sekali di pasar 
maruwasi marwas (tam-tam yg dipukul 
pd permainan zamrah) wau motota 
mongokoa --- aku pandai me­
mukul marwas 
ma:sa 1. waktu to --- 10 Japangi 
SWill ami pd waktu Jepang kami 
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susah 
2. masakan -..,- di:1il ota:wamu 
masakan engkau tidak tahu 
3. Kejar (dalam permainan kejar­
kejaran) ---, ---, wau di:1il 0 
wumbademu kejar, ayuh kejar, aku 
tak terpukul olehmu 
moma:sawa bermain kejar-kejaran du 
10 ito --- to dutulil marl kita ber­
main kejar-kejaran di su~i 
masahuru masyhur tiyo - -- to u 
motao dia masyhur dalam soa! 
mencuri 
masarakat masyarakat tiyo tawu 10 
--- dia orang masyarakat 
masa:tiya sekarang wau susa --- aku 
suSah sekarang 
masina 	mesin, temp at menggiling beras 
dsb aiJeliyo piJotaliyaliyo --- tu­
wawu isterinya dibelikannya sebuah 
mesin (jahit) --- 10 otou ma 
lorusa ·mesin otoku sudah rusak 
binteu ma molil to --- jagungku 
sudah ada di gilingan 
masina:lo digiling dg mesin pa­
lento, lo:mbu ma --- padi kita, 
besok akan digiling 
maso (imp.) masuk yio --- me:mulo 
engkau masuk lebih dahulu 
maso-muo termasuk wau --- to ta 
longohi aku .termasuk pd orang yg 
memberi 
maso:lo dimasukkan tiyo --- to 
kulupu Iilmi dia dimasukkan pd 
klub kami 
momaso masuk wau ma uji­
yan aku akan masuk ujian 
mata 
momata jadi ito mo:nao 
kita jad i pergi 
matango bengkak wau iJodungga 10 
.--- to ombongo aku kena penya­
kit bengkak di perut 
mata-matango sedang bengkak mato­
/iyo --- ilii 10 walihuwa malanya 
sedang bengkak disengat lebah 
mo:matango membengkak matomu 
di:1il loyota, bolo --- malamu 
jangan digosok, janganiangan mem­
bengka.k 
mate lI\8t"i Iilmbiu ma --- pisangku 
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akall mati 
ma:ti e sering tiyo mo:naoma)'i 
dia sering ke sini 
2. ada 0:0, ti)'o --- ya, dia ada 
rna: tiya ada (pd atau dekat pd pem­
bicara) pitomu --- to olilu pisau­
mu ada padaku 
ma:tiye ada (pd atau dekat orang 
yg dUijak bicara) pito boyito --­
to olemu pisau itu ada padamu 
mato mata, kata bantu bilangan untuk 
benda yg bermala tiyo ilotuhata 
10 hungayo to --- dia kena pasir 
di mata wau 0 pito du:lo - -- aku 
mempunyai dua bilah pisau 
mato:lo mata keranjang ti lia --­
si Ija mata keranjang 
mato 10 dulahu mataharl, Timur, 
eyi, bongulo, ma woluwo --- hai 
bangunlah, sudah ada matahari tiyo 
talu-lalu ode --- dia sedang 
menghadap ke Timur 
mawuiudu maulid (nabi Muhammad 
s.a.w.) dulo ito mo:nao ode --­
mari kita pergi ke upacara maulid 
ma:ya lilt. Waya. 
mayana mayana (L. coleus atropu­
reus) hemolembedu, olilu 10 yi­
lu nemuu • 10 - - - sedang ba tuk, 
bagiku hanya kuobati dg mayana 
mayango 
maya-mayango sedang memakai su­
luh wau --- tanu modiolnmo aku 
memakai sulut pd tempat yg gelap 
momayango suluh pohamamayi du: 
ngo bongo bo pohutu --- ambil­
lah daun kelapa untuk dibuat suluh 
mayi 1. mari, ke mari -- - botiye pita 
mari pisau in! 
2. guna, buat, untuk yio --- mp 
ngolil engkau untuk apa datang 
mayilaba teriaJu /ipu limongoliyo pare­
parenta to olongiya --- buhe­
liliyo negeri mereka diperintah oleh 
seorang raja yg terlalu berani 
mayina mainan, ka!ung yg terbuat dp 
emas atau perak tiyo pake-pake - -­
ode nika dia memakai mainan ke 
pesta nikah 
mayiro 	 ikan laut mairo --- gaga 
·tinanga:lo ikan mairo enak di go­
reng 
mayito 1. ada (pd pembicara) pito 
boyito to bele pil>au itu ada 
di rumah 
2. sering ode bele, te Dula --­
me:naomayi, --- - di:la ke rumah , 
si Dula sering datang, sering tidak 
mayituwa nenek, ibu, isteri, tunangan · 
oli --- ma woluwo kabaya odiye 
untuk isteri, sudah ada kebaya ma­
cam begini 
mayly-eti mayat --- rna huli-hulihe: 
mota mayat sudah d lu sung ke sana 
ma:yoo lih, Wayoo 
ma:yuhu lih . Wayuhu 
ma:yuru 1. mayur (pasar yg bertugas 
mengumpulkan pajak pasar pd hari­
hari pasar) ito musi mongo hi beya 
ode o li - -- kita mesti memberi­
kan bea kepada mayur 
2 . pangkat mayoor (dalam ten­
tara) (iyo ma - - - dia sudah paIl8­
kat mayoor 
meelo 
mee-meeJo sedang marah (tanpa 
bicara) tiy o -- - moo:nto olemu 
dia sedang marah melihat engkau 
meeti:ngga sombong (suka menyakitkan 
hati kalau dibujuk atau diberi sesuatu 
yg tidak menyenangkan hat inya) 
tlYO - - - , openu wohiyalo, d i:la 
mohuto dia sombong, meskipun di 
beri, tidak mau . 
meianto l. mentAng-mentang --- ta 
o boo bohu, ma bolo hemolo molo­
iya to tawu mentang-mentang mem­
punyai baju baru, sudah mengata­
ngatai orang 
2. suka dipuji tiyo wambao - -­
dia selalu suka dipuji 
meja meja bukuu dutu wamao to tudu 
10 - - - bukuku letakkan di atas 
meja 
me:jangi sisiru (yg kecil, bentuknya 
bundar, biasa tempat meletakkan 
rempah-rempah atau jualan yg lain) 
ramba-rambau hetuwangou to 
rempah-rempo.hku kuisi di sisiru 
me:1a lih . Wela 
melehngo mac is hamamayi ---- po/um­
bila tohe ambi1lah macis untuk me­
nyalakan lampu 
me:lito gerakan uponula tubuwolo muri 
ramba:la 10 - -- ikan yg dimasak 
mesti dibumbui dg gerakan 
me::lu lih. Welu 
me:mangi memang -- - - di:la ponga 10 
akali memang t,idak masuk aka! 
me:mbidu lib. Wembidu 
meme meme (sebangsa tumbuhan yg 
biasa djambil daunnya untuk meng­
harumkan kush terutama kuah san­
tan, daun tumbuhan itu bergaris 
kuning di tell8ahnya) - -- gaga 
polapi to u pilitode ' meme' baik 
ditaruh pd kuah santan 
me::ngahu lih. Wengahu 
mengelo 
menge-mengelo lIUUah sambi! ber­
lagak riyo I1U1 bolo ---, tanu wolo 
mooy ingo oliyo dia sedang marah 
sambil berlagak , barangkali apa yg 
menyebabkan dia marah 
me:nggo lih. Wenggo 
me: oul0 lih. Wenulo 
me: pito lih. Wepito 
me::relti merek, cap 0 : 0 , I1U1 0 -- ­
'kadomu ya, sudah ada merek karung 
mu 
meme: reki bermerek buluwa/7lU --­
10 :10 pet imu bermerek dg apa 
me:rekiyalo diberi merek sabarl, 
kado boy ito onggb --- sabar, 
karung itu diberi merek dulu 
mome:relti l1Icmberi merek k4do 
boyito, de ti pa:pa ta --- karung 
itu, nanti ayah yg memberi merek 
me:seli mesel, lantai me~l mopoo --­
botlyt! WOflU huloalo pecilh mesel 
ini kalau diduduki walaumu mayiti 
hulo -huloa to - -- anakmu ada 
sedang duduk di lantai mesel 
me:seliyolo dimesel dingingiyo --­
dindingnY:i d imesel 
mome: seli memesel tiyo morota 
--- d ia pandai memeseJ 
meya 
meya-meya sedang membuih dan me- . 
limpah (oasu di belanga yg sed~ 
mendidih) ila:mu rna ---, hua 
a:he nasimu sudah membuJh, se­
gera kocok 
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momeya membuih dan melimpah bu: 
buru rudu-tudu dahoyi bolo -- ­
bubur yg sedang terjerang jaga ja­
ngan sampai membuih 
meyalo atau wau - - - yio ta mo:nao 
aku atau engkau yg pergi 
meyarnbola atau uyito --- utiye, 
tu:tu:wawu olau itu atau ini, sama 
bagiku 
meyi kata panggilan kepada perempuan 
yg telah tua maode uto :nu --­
akan ke mana 'meyi' 
mi mi (sejenis makanan) wau mohutu 
--- aku mernb uat mi 
mihirabu mihrab (tempat imam pd mes­
jid) ti i:mamu mongi: mamu to 
tihi musi to -- - imam mengimami 
di mesjid mesti di mihrab. 
m ika mika (sejenis logam yg jernih se­
perti kaca) le:nyari - -- di:la hun 
moputu mistar mika tidak segera 
patah 
mikai:lu malaikat mikail -- - tanggulo 
mala:ikatf mikail nama malaikat 
milale tandan pisang sebelah atas tiyo 
wohi:mao --- 10 lambi dia supaya 
diberi tandan pisang sebelah atas 
. milama air tiur sirih-pinang u me:la 
botiya di:la duhu bo - ._- yg merah 
ini bukan darah tetapi kuah sirih 
(yg telah dimamah) 
milango pelabuhan te Humolanggi ma 
ta ambahu otolopo 10 - -- 10 Hu­
Iontalo Humolanggi sudah di sebe­
lah Barat pelabuhan Gorontalo 
milate mayat --- musi hun lobungola 
mayat mesti segera dikuburkan 
mili (mil (laut), mm ngo:lo - -- lami
ngiya berapa mil jauhnya ngo:lo 
--- hulodiyo berapa mm tebalnya 
milimao-milimao menggeleng-geleng 
kan kepala ti pa:pa bo -- - pilo­
leleyaumao wau ohila meetali rasi
pede ayah hanya menggeleng-geleng­
kan kepala ketika kukatakan aku 
ingin menyuruh belikan sepeda 
miliki I. milik bongo te:to -- -- Ie 
A :Ii kelapa di situ miJik si Ali 
2. gadis ybs tolobalangunto, 
ta molantu pinangan bapak~ gadis 
ybs yg menentukan 
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mi:mbaru mimbar (di mesjid) tou ri 
ho: ribi rna mobotula - - - didu 
mowali {Q hibisa-bisalawa pd waktu 
khatib akan nail< mimbar tidak boleh 
Iagi orang berbicara 
mimilo tahi mata (Q 0 tohu mate musi 
da :da:ta orang sakit mata 
mesti banyak tahi mata(nya) 
mimito rewel, bertingkah mongodulahu 
di:la mopiyohu da:da:ta - -- para 
gadis tidak banyak bertingkah 
mimo:sa mimosa , puteri malu malua 
boyito ma tete-tea:mota ode de­
Iomo - - - ayam itu sudah lari 
ke daJam rumpunan mimosa 
minggalato 
mingga-minggaJato daJam keadaan 
kuru s dan sakit-sakitan ta 0 te: 
rengi, tutumuliy o ma bolo --­
orang yg berpenyakit tbe hidupnya 
tinggal kekurusan 
minggulo melotot, terbelalak, terbuka 
lebar matoliya --- matanya ter­
buka lebar (suatu kelainan jasma­
niah) 
minggu-rninggulo daJam keadaan ter­
belalak me bilohi, mato Ii pa:pa 
ma - -- moo:mo kalakuwanimu 
coba lihat, mata ayah sudah ter­
belalak melihat kelakuanmu 
mi:ngo 
mi:'mi: 1180 dalam keadaan bengkak 
matoliyo k ira-k ira hilumo 

yongo ohuyi matanya bengkak , kira­

kira menangis tadi malam 

mo:mi: 1180 menjadi bengkak dengota 

10 walihuwa me: mangi - -- di­

sengat lebah memang menjadi beng­

kak 

minya minyak wangi tiyo poke-pake 
mao motilantahu dia me­
makai minyak wangi pergi bertu­
nangan 
minya:lo diminyaki mis. as sepeda 
ngapee-ngopee bola 10 roda musi 
- -- sebentar-sebentar bola rod a 
mesti diminyaki 
mominya meminyaki dipo mowali 
- - - wonu bola 10 roda anggo posi 
posi belum boleh meminyaki kalau 
bola roda masih terpasang (pd 
sumbunya) 
mira lampu belakang (sepeda) lopoo 
10 rasipedeu pecah Iampu 
belakang sepedaku 
miri 
miri-miri dalam keadaan miring dingi­
ngiy o - -- ode olowala dind ingnya 
miring ke kanan 
mi:ringi gentar, terpengaruh amu di:la 
- -- hila:u moo:nto oliyo pallU ­
pahuta pito tidak gentar hat lku 
melihat padanya sedang menghunus 
plsau 
misikini miskin timongo/iyo --- mere­
ka miskin 
mite gunjing, menggunjing to mongo­
buwa u da :da:ta --- pd perem­
puan yg banyak menggufliing 
momite mengguI\iing karaja:liyo wam 
bao bo --- to tawu pekeIjaannya 
lebih banyak hanya menggunjing 
orang 
miyohu 
miyoheo-miyoheo sedang mengingin­
kan wa :tiya - -- moo:nto o/iyo 
hepotaliya Ii pa :pa/iy o talala saya 
berkeinginan Uuga) melihat padanya 
sedang d ibelikan ayahnya celana 
miyongo 
miyo-miyongo terputar cepat (mis_ 
gasing) paiu - - - gasingku sedang 
t erputar cepa. 
moomiyongo menyebabkan menjadi 
terpengaruh, menyebabkan meI\iadi 
tertegun seperti paku ta buwa misi­
kini -- - gad is yg miskin menye­
babkan terpengaruh 
moabalo gula aren yg pahit dUa potali 
pahangga -- - jangan membeli gula 
merah yg pahit 
moango (dari kd . 'ango ') keluar, hilang 
(mis. dari uang yg diperoleh) doy i 
to ga;i/iyo diya:lumao u --- uang 
pd gajinYa tidak ada yg hilang 
moa:wala (dari kd. 'a :wala') pd akhir­
nya yio - -- 10 u didu mootapu 
doy i (ka lau beginj) engkau akhir­
nya tidak mendapat lagi uang 
mobi kuat. beranak udu - - - tikus 
kuat beranak 
mobo:lo bersin wau lay ito - - - aku 
selalu b ersin 
mobubuola perasaan mulai lapar wau 
ma ohila: mongrz sababu duheiuu 
ma -- - aku su ah ingin mskan 
sebab sudah ada perasaan mulai lapar 
mobulilo t idak wajar - - - mo ta:meta 
wolo mongodu/Q.a t idak wajar ber­
tengkar dg orang tua 
moeyango lih. Eyango 
mo :he lib. Wohe 
mohetuto lih. Hetuto 
mohibunta belum masak betul (nasi 
atau j agu ng yg sedang ditarW ) 
binte - - - moorlgongora ombongo 
jagung yg belurn masak betul ditanak 
menyebablcan peru t sakit 
mohihilonu suam-suam kuku (air) taluh e 
boy ito ma mowa/i yilumomu sababu 
ma - - - air itu sudah boleh kau 
minum sebab sudah suam-suam kuku 
mohinlllluhu agak cair (telur yang ti­
dak baik) putita botiy e pohuwali­
ngamota sababu ma - - - telur ini 
kembalikan sebab sudah agak cair 
fllohuhuJa tua , sulung walauu ta - - ­
tangguliy o ti Halahima anakku yg 
sulung bernama Halahima 
mohulo: nu lih. HuJo:nu 
mohuwaliya 
mohuofllohuwaliya sebelah-menyebe­
lah mis . sepatu sapatuu hama:ma­
y i - - - sepatuku arnbillah sebelah 
menyebelah 
mola 1. kata penunjuk arah yg me­
nunjukkan sesuatu yg agak jauh dari 
pembicara, arah huJu tiyo - -­
to Tapa masa:tiya dia ada di Tapa 
sekarang , 2 . pergi aliheo -- - hama: 
mayi cepat, ambil kemari 
moladu 1. Manado tiy o ma lohi:hewo 
mao to --- dia sudah lama di 
Manado 
2 . (dari kd . 'tadu') memotong - -­
bongo de wolo wamila molalito 
memo tong kelapa nanti dengan pa­
rang yg tajam 
mola; h ' ngo sebangsa buah-buahan tting 
ginYa sampai 25 m , buahnya bertang­
kai tiap-tlap biji seperti kelereng, 
dapat d imakan karena manis, buah­
n)'a h itam mesldpun masih muda) 
wau mo:he mopiyCUlttl to - - - sa­
babu 0 tolo11'lll da:da:ta aku taku t 
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memanjat di pohon 'mola:he:ngo' 
sebab banyak semut 
molaliyonu d inihari onggo - - - tiyo 
rna nao-nao masih dinihari dia sudah 
beIjalan 
molayu bahasa Melayu/lndonesia wonu 
- - - wau dipo motota kalau bahasa, 
Melayu, aku belum pandai 
molayuwolo di bahasa Melayukan 
mobisala woliyo musi do - -- ber­
cakap <akap dg dia mesti di Melayu 
kan 
momolayu berkata daJam bahasa Me. 
layu wau - -- bo li to uw :nU aku 
berbicara dalam bahasa MeJayu meski 
pun di mana 
molentayapu sebangsa tumbuhan t ingg i 
nya tidal< lebih dad 3 m, daunnya 
bundar biasa d ipergunakan untuk 
membungkus rempah-rempah di pa­
sar, buahnya bundar pohamornayi 
du;ngo bo pomolu rna lita 
ambillah daun 'mojentayapu' untuk 
pernbungkus rica 
moli ikut, perg:, melalui ami rna -- ­
Tila mu ta karni akan melalui Tila­
mu ta am i rna --- bulotu kami 
akan perg i dg perahu 
mo1i:rnao ikut situ (arah samping 
pembicara) poleleyarnao, tiyo musi 
--- katakan, dia mesti ikut situ 
moli:moia ikut sana (arah Vtara pem 
bicara) timongoliyo merelca 
ikut sana 
moli:mota ikut sana (arah Selatan 
Pembicara) tiyo rna --- dia akan 
ikut sana 
moli:nto ikut k esItu (arah samping 
pembicara) huli:lornao tiyo rna - -­
biarkan dia akan situ 
mo1i :ya iku,t sini tiyo di:la --­
d ia tid ak iku t sin.i 
mo:li lih. Woli 
mo1ilintola lih. Lilintola 
molilo tenang (air laut, air danau) 
ka:pa/i di:la mobaleyango wonu 
deheto -'-- kapal tidak beroleng 
kalau laut tenang (tidak berombak) 
mo:\i4llih. Wolilu 
motimbuwahu bunyi yg otomalis ke­
luar kalau kita selesai makan ke­
nyang (biasanya apa yg baru kita 
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makan terasa Iagi di mulut) wonu 
rna mobutuhu, musi --- kalau 
sudah kenyang, mesti mulut berbu­
nyi otomatis 
molo prefik yg bermakna selalu tiyo 
---wahula olami dia selalu me­
ngintip kami 
mololahunga bertepatan nikamu --­
wolo nika Ii Jja perkawinanmu ber 
tepatan dg perkawinan si Ija 
mololayita . selalu tiyo --- mota Ii 
pale dia selalu membeli beras 
mOlo lowango (dari kd. 'Iolowango') 
ped is ngango wonu monga 
malita mulut pedis kalau makan 
rica 
molo:tingo sebangsa kadondong tapi 
buahnya asam ombonguu mongongo 
to wo nu monga --- peru tku sakit 
kalau makan kadondong asam 
molowahu sebangsa tumbuh~n (tinggi 
nya tidak lebih dari 15in bunganya 
berwarna kuning, pohon in.i berguna 
untuk tempat ayam bertengger pd 
waktu malam) rnaluuu wonu huyi 
popotuluhuu to - - - ayamku kalau 
malam kutidurkan di pohon 'molo­
wahu' 
mo: lu lih. Wolu 
mo: lu ngo lih. Wolungo 
momala kayu momala (di hulan, kayu 
ini yg tertinggi) hLl: ngo beleLi pake­
yau -- - bubungan rumahku ku­
pakaikan kayu momala 
momayango lih. Mayango 
mo:mbungo rimbun du/o ito moti­
wolunga to ayu --- mari kila ber­
ted uh di pohon yg rimbun 
momoto anak ikan (biasanya anak ikan 
kebos) wonu woluwo - - - mUSI 
to tibawaliyo mola woluwo tola 
kalau ada anak ikan mesti dibawah­
nya ada ikan kebos 
monga makan wa/aa botiya mayito 
di:la anal< itu adakalanya 
tidak makan 
mongaheto ikan mas wa/ao - - - gaga 
tuwango/a to akuwariwum anak 
ikan mas baik diisi di akuarium 
mongalimumuh berkumur laparao mo­
nga musi - - - sesudah makan mesti 
berkumur 
pongalimumuhu air untuk berkumur 
to:nu taluhe --- mana air untuk 
berkumur 
mOl\l!arati mengerti, mempunyai guna­
guna wou ma - - - aku sud all menger 
ti 
monggato 
momonggato berangkat omoluwa ti­
mongoli - -- kapan kamu berang­
kat 
monggulolilo sebangsa tumbuhan (L. 
canangium odoratum, ingginya t idak 
leb ih dari 2m , caba ngnya biasa 
diambil untuk pelentar burtl ng, buah­
nya bertangkai , kalau sudah ma sak. 
merah) wau pololohimayi --- bo 
pongulayatuu aku supaya di arikan 
batang 'monggtllolito' untuk bahan 
berdandan 
monggumo mengumumkan (ueapan pd 
upacara ada!) - -- ju, ri e "a: nggu 
rna ml':du 1lgga mengumumkan , bah­
wa raj a akan t iba 
mongodulaa orang tua - - - la:t ~\'a ma 
lihu -lihu tayi to rasipede orang tua 
saya sud h datan cepal dg seped a 
mongoduJahu gad is-gadis olo /lgiya 0 
walaa --- du:loto raja mem punyai 
anak dua orang gadis 
mongola apa, untuk apa , warna apa wau 
di:la - -- openu helo iya:/iyo aku 
tidak apa mesk ipun dika tainya yio 
mayi - - - te:ye engkau datang 
untuk apa di sini boo liyo u --­
bajunya warna apa 
moniya 
momonly kala kasar unluk makan 
y i:> d i:la - - - apaka h engkau I idak 
suk a makan? 
monto 1. da ri (kata depan) ka :pali 
boy ito, - -- Moladupo bolo ode 
Jawa kapal itu dari fenado dulu 
kemudian ke Jawa 
2, agak laku 10 boofi)'o - - - we­
lama warna bajunya agak merah 
mooog<> 
momoongo datang menghirup udara 
di pcrmukaan air dan .egera ma suk 
kembali (ikan) uponula da:da :ta - ­
dulo mota oyilamo ikan banyak 
datang menghirup udara di peTmuka 
an air, mari kila pergi memancing 
moowali kuat tiyo - -- mokaraja 
dia kua t bekeIja 
mooyo 
momooyo p'enis yg menjadi besar 
karena d igigit semut atau baru 
disunat w ut i -- - WOl1ll IiJ pato 
w :na/iyo penis membesar kalau sele­
sal disunat 
mo peyanta agak datar (atap) wato­
piyo - - - kira-kiro mowa/i mo: 
PUfO atapnya agak datar, kira-lcira 
akan menjadi b C1 Cor 
moponu mengasih i e:ya tu tu fa --­
Tuhan scndirilah yg mempunyai 
sifa k asih 
morongo lampu m inyak tanall yg ter­
buat dp bo to l lemonade de momake 
io - - - oSt/ Ii dUa mate 10 dupolO 
nanti memaka i ' moro ngo' agar tidak 
mati oleh aog ' 
mota 1. ka ta penunjuk arah yg me ­
nyatak.an agak jauh dari pembicara, 
arah hilir atau Selatan batade mota 
10 hu/iyaiiyo karn bing itu ada di 
h ilir 
2, pergi - - - homa :mayi buku to 
o/iyo pcrgi arnb il ke mari buku yg 
ada padanya 
motawohu j auh ollggo u nao: 
10 masih jauh yg dijalani 
motoduto kayu lasi (untuk ramuan 
rumah) beleu ayul(yo pokeyau - - ­
rumahku , kay unya k up akai kayu la si 
mo: toro mo tor (baik di dara t maupun 
di !aut) tiyo rae-tae to - - - ode 
kota d ia naile motor ke ka t 
motuidu liap - -- fa mo:naoma)'i, 
pohileya /iyo doyi tiap yg datang 
d imintainya uang 
motu :yuhe beruntu n IIu /u ngo bolo di/u o 
molomola WQWU ilato bo 
langitpun tib a-t iba menj adi ge!ap dan 
kHat beruntun 
mowali b oleh yia --- rnO , IIOO engkau 
b oleh pergi 
mowaliliyo I . d ia boleh (k eIj akan , 
buat, a ngkat dsb ) kasi boyitD - - ­
twuwawu kas itu boleh dibawanya 
send irian 
2, kernungkinan tiyo - - - ilo labulo 
dia kemungkinan berhalangan 
1T!0:wo lih. Wowo 
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muda muda, kata panggilan kepada 
perempuan yg telah bersuami dan 
muda di antara mereka bersaudara 
liyo onggo -- - dia masih muda 
Ii -- - dfpo yfionga 'muda' belum 
makan 
mue 
mue-mue keadaan luka yg pinggiI. 
Dya mengembang ke!uar paliJiyo bo 
- --, bo moo:he lukanya pinggir 
nya mengembang keluar , menakul 
kan 
muha:ramu bulan Muharam ami de 
- -- mo:1IOO karni nanti bulan Mu­
haram pergi 
muhuli alangkah baiknya --- bo yio 
ta lo: nao alangkah baiknya kalau 
hanya engkau yg pergi 
mu:juru muj ur ami --- 1o:TU10 ode 
ol(vo kaml mlijur pergi kepadanya 
mulayi mulal - -- to sa:at i botiya 
y io /du mowa/i moti lantahu mulai 
saat Uti engkau tidak boleh lagi 
bertunangan 
mul.lyiyalo dirnulai karaja ma - -­
peketiaan akan dimulai 
momulayi memulai to:nu ta --­
popa: eya, tiyo ta mooharna siapa 
yg memulai peperangan dia yg me­
nang 
mull kembali te Ige rna --- lob isalo 
Ige berbicara kembali 
momuU pergl tJlnpa izin wonu tiyo 
mo mo:nao, war..: ma - -- kalau 
dia akan pergi, aku ak an pergi tanpa 
izm 
muHy. mulia mongohi to tawu, -- ­
u:ti member ika n ses tu (kepada 
orang), mulia nak 
mulo 1. di muJcn, betialan di muka 
y io --- engkau betj alan d i muJca 
2 . ditanam , tanaman utiye - - - Ie 
Suru ini ditanam si Suru 
le:mulo lebih dahulu timongoliyo 
mo -- - y ilonga mereka sudah Ie­
b ill dahulu makan 
lopomulo I. me nanam wau - - - 10 
lomb iaku menanam pisang 
2 . mendahulukan ti rna:ma - -- ole 
Dulo losikow ibu mendahulukan Dula 
unluk bersekolah 
motimulo berjalan d imuka, lebih 
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dahulu wonu yio mo:he de wau 
la -- - mornate oliyo kalau engkau 
takut, nanti aku yg lebih dahu!u 
memukul padanya 
mulo:lo dahulu lOU taluhu 
deheto dipo mopanggelo pd zaman 
dahulu, air Iaut belum asm 
mumungo burung maleo putito --­
dudu laa lelur burung maleo besar­
besar 
mumuo remah (roli dsb) bolo --­
rot; u yilohiliyo olau tinggal remah 
roli yg diberikannya kepadaku 
mu na:piki munafik tiyo - - - dia mu­
nafik 
munggiyango sejenis ikan Iaut (besar 
dan dapat makan manusia) --­
mowali monga tawu ikan 'munggi­
yango' bisa makan manusia 
munggudu mengkudu (sej enis t umbuhan, 
tingginya tidak lebih dari 3m, batang 
nya yg di dalam berwarna kuning, 
b uahnya bulat lonjong berlekuk-Ie­
kuk, baik untuk dibuat gasing) 
-- - gaga pohutu poi mengkudu 
baik d ibuat gasing 
munggulo 
munggu-rnunggulo sedang bengkak, 
sedang membenjol baya/iyo 
ilotuhDta 10 bow mukanya mem­
benglcak kena batu 
mun. murah buku boyito bo 
hllraga:liyo buku itu hanya murah 
harganya 
mopomura menjual murah wonu -­
da:da:ta ta motati kalau menjual 
murah banyak orang yg membeli 
mwi murid tiyo -- - 10 SMA dia murid 
SMA 
mu:ru mur --- 10 rodau ma diyaa 
mur rodaku sudah tidak ada 
mu:ruwalo dipakaikan mur bola 10 
roda musi - -- asali di:la mopa· 
huto bola roda mesti dipakaikan mur 
agar tidak lepas (dari asnya) 
muruka murka, payah wau - - - , sababu 
tiyo didu mo:nao aleu payah, sebab 
dia tidak mau Iagi pergi 
momuruka membual payah tiyo 
moowali --- olau dia kual mem ­
buat aku payah 
musala mushola ami mao mongadi to 
--- kami akan pergi mengaji di 
musholla 
musa:wara musyawarah timongoliyo rna 
lotihuloo -'-- 1I1ereka duduk ber­
musyawarah 
musawara:lo dimusyawarahkan mohu 
ru dalalo mu si --- membuat jalan 
mesti dimusyawarahkan 
momusa:wara berrn usyawarah ami 
- -- lo :mbu kami bermusyawarah 
besok 
musi mesti ro:lo :nulala u piloleleliyo 
mayi - - - Whala segala sesuatu yg 
dika takannya me sti benar 
mu :siki musik 10 nikau lI'oluwo --­
JXI perkawinanku ada mu sik 
mu:mu: siki musik sedang bermain 
ngope·ngopet'lI1ola to be lel(l'o ma 
- -- tidak berapa lama di rumahnya 
musik sudah bermain 
mustahil mustahil - - _. di:la ota:wamu 
mustahil engkau tidak tahu 
musu musuh - -- daha :lo bolo mOlllaso 
moli:ya musuh dijaga jangan sampai 
masuk ik u t sini 
momusu memusuhi yio dUa mo wali 
--- oliyo engkau tidak boleh me 
musuhi dia 
mumu: suwa sa ling bermusuhan rimo 
ngoliyo ma lohi:hewo - -- mereka 
sudah lama saling berrnusuhan 
musuwolo dimusuhi wonu paralu 
timongoliyo --- kalau perlu mei:eka 
dimusuhi 
mut iyara mu t iara susa mohama --­
ro dehero susah mengamb il mutiara 
di laut 
mU luDgo 
momu lu nga berjudi ti),o fayilo bo 
--- uluuliyo to li:lingo dia selalu 
berjudidipenyabungan 
mu tu tu 
momutulu menjadi berbiji-biji sepert i 
lu ti air u iloro:he 10 taluhe mopa(u , 
poodaha:lo bolo --- yg tersiram 
dg air dijaga jangan sampai jadi 
berbiji-biji 
muulo 
muu-rnuuIo membenjol baya /iyo rna 
- - - le:pai to me/a muk.a nya sudah 
membenjol kena di meja 
muyi tulang eko! ayam - - - 10 nIQ. 
1110. gaga a.lolo tulang ekor ayam, 
enak 
mbaya-mbaya baling-baling - -.- 10 ka: 
pali uda.ra IIUI rohll-IOhullgo ballna 
baling kapal uda:a sudah berpuw 
mba·mbayanga terhuyung-huyung mis. 
karena lapar tiyo IUJO·IUJO IIUI bolo 
--- , kira·kira mahilulloa d ia ber· 
jalan terh ll yung-h uyung, k ira~ira SUo 
dah mabuk 
mbeleo 
mbele-mbeleo seda ng mengembik ba· 
radcnlu ma - - - hel'a1e: Ie Udt 
kamb ingmu sudah mengembik di 
pukul si Udin 
mo:mbeleo mengelllbik di:la wohiya 
batademu -- - jangan berikan kam· 
bingmu mengembik 
mb iyongo 
mbiyo-mbiyongo sedang tidur mis. 
d i kursi karena menunggu kende­
raan 1(\'0 rna - - - hemohillla ~to 
ode Isimu dia sudah tid ur sedang 
menunggu oto ke lsimu 
me:mb iyongo tert idur ",au bo --­
llloodlingohe pidatoliyo ak u hanya 
tertidur mendengar p id ato nya 
mboloo 
mbolo-rnboloo sed ang mcicngu (a­
pi) sapiu rna -- -, lanu 0 TWO 
tlgota 10 o mbongiyo !'.apiku sudah 
mclengu, barangkali sak i! perutnYI 
mo:mboloo melcngu sapi bilango mu­
si - - - wonu molololle wa/alyo 
sapi bet ina mesti melengu kalau 
mencari anaknya 
mbu:i panggilan kepada perempuan YII 
d isayangi, panggilan kepada uteri 
pembe~r ouiyarnayi - - -, boy*o 
ku'kisimu hsini sayang, itu kulcis 
mu ti - -- ma toduwo :la mela 
melo ibu diper silakan makan 
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nabi nabi ito musf modungohe potunu 
Ie --- kita mesti mendengar pe­
turijuk nabi 
nag. ular naga wau mo :he bolo topango 
10 -- - sku takut jllngan sampai 
dipaugt ular nl88 
n.,uari kuc nagasari to waro woluwo 
nepotaliliyo - -- di warung ada 
dijual kue nagasari 
nahati kcmiltan, ' halangan u hepo 
hutuwomu 11I0wali --- tOIl IUlO­
IUlO yg kau buat menjadi halangan 
pd waktu sedang dalam perjala,nan 
nahu nahwu r(vo motota fa --- d ia 
pandai nahwu 
nahutu 
nahu-nahutu sedang marah onggo 
dumodupo riyo ma --- rnasih pagi 
dia sudah marah 
nala nenek yg hitam kulltn}'a (kat a 
panggilD.n) i - - - ma lohi-hewo 
}lllar . 'naita' sudah lama me ningga 1 
nlijisi najis taluhu tab/ya batali wonu 
me:dutaa to --- nir scmbahynng 
batal kalau terinjalc pd lll\i ' 
na:1c.a1i rutkal onggo -- - 10 wa/aiyo 
betapa nakal anakn}'a 
naklJd nenek yg ked] toduwo:ia odlya 
mayi -- - silakan kesini 'nakilei' 
nakod. 1. nakod ;di kapal laut) -- -­
10 /ca,pali Tomako rna y iiat e nakoda 
kapal Tomak sudah meninggal 
2 . orang kaya fi.' l11JJyi Ii -- - sed ang 
ke mari si orang kaya 
na:na nenck, ibu ---, wa:tiyu pata/i: 
l11JJy/ boo, ibu, saya :;upaya dibelilean 
baju 
nanati nenas wau mohile --- aku 
minta nenas 
na:nawau aduh - --- _ tu :lungiyo aduh, 
tolonglah 
nAJJiBI 
nangga-nangga sedang kangka n I iyo 
hemongill - - - d ia sedang buang 
a ir besar da lam keadaan kangkang 
na:nti nant i (kata ancaman) yio ---, 
de me:d unggamo la wumbadeu eng­
kau ya, nanti, kalau sampai di sana 
a1can kupuku l 
nao 	 (imp) . pergl , jalan eyi, -- - hei, 
Jala n 
mo:n&O pergi wa:t lya --- ode 
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Uwanengo saya pergi ke Kwandang 
nlO-llao (sedang) beIjalan te Adi 
- - ,- to patu 10 dulahu Adi sedang 
beIjalan di panas matahari 
naodo d ida.tangi tiyo de l11JJ 
dia nanti akan didatangi 
naolo pergilah, beIjalanlah lihuo 
onu di:lohiyo rna mo:IUlO 
cepat pergi, kalau tidak dia akan 
pergi 
po:naowalo tempat yg akan dijalani, 
alaat yg dipalcai untuk beIjalan to: 
nu u --- malUl tempat yg akan 
dijalani poposadiya:lomao u --­
sediakan saja alat yg dipakai untuk 
beIjalan 
napaai napas tiyo l11JJ didu 0 - -- dia 
sudah tidak ada napas 
monapasi bernapas to delomo biyos 
kop ;'UStJ - - -, di dalam bioskop 
susah beIl\apas 
napi 
menapi menapikan wonu l11JJ mohaji 
musi rna --- u ngoa:ami kalau 
akan naile haji mesti sudah menapi 
kan mua 
napiyol0 dinapikan ma me:mbidu 
u male l11JJ,/- - - u ngoa:ami sudah 
dek t meninggal maka skan dinapi 
kan segala seslIatunya 
napu (nap (sepeda) - -- 10 rasipedeu 
rna [orusa nap sepedaJcu slIdah rusak 
na: raka neraka dahayi koluwarga:mu 10 
wlu 10 --- jagalah keluargamu pd 
siksa api neraka 
na:sa 
na: na: sa kentara , kelihatan - - - Ie: 
ya ta hepogantiya /ca:yini kentara 
dari sini orang yg sedang gant i 
pakaian 
nasa:Ja Nasrani le:to woluwo la isilamu 
wawu wob.lwo 010 - - - di situ ada 
orang I slam dan ada juga orang 
Nasrani 
nue: hati nasihat ngoa:ami --- 10 
tawu-Iawuwa:lo rna y i lipat iyo semua 
nasihat semua orang sudah di1 upa 
kannya 
monase: hati menasehati ami bo - -­
o/emu kami hanya menasihatirnu 
nue:hatiyalo dinasihati Ilyo dUa ta 
modungohu openu rna pipi:uwa 
- -- dia tidak wn mendengar 
meslc.ip un sudah berulang-ulang di ­
nasihati 
nasip nasip ilo:koya yito bo wanto
wantohe to - -- kekayaan hanya 
terseJip pd nasip 
nat nat, antara (batu yg satu dg batu 
yg lain pd dinding batu atau pon­
damen batu) wohi:m(lo -- - te: 
( 0 b erikan nat di situ 
nee nenek ti --- rna yilonga? apakah 
nenek sudah makan? 
nelca 
moneka bermain kelereng (permainan 
kelereng yg dirnainkan oleh anak 
laki-lal(j minimum du.a orang dan 
max. 4 ora.ng( Permainan iIll mem 
pergunakan t iga lubang dirnana setJaP 
pem ain berusaha menyelesaikan sam­
pai hitungan 10. Kelereng selaJu 
dimasulekan pd lubang yg te rsedia) 
dulo ito --- mari kita bermain 
kelereng 
ne:kati nekat ta mo:taowa biyasaliyo 
ma --- pencuri biasanya sudah 
nekat 
ne:ku kucing - - - hemonga udu k ucing 
seda ng makan t ileus 
ne:ne nenek U : T1u/fU li --- ma pitu 
10 pu:lo ta:wunu umur nenek sudah 
70 tahun 
neneo kurang ajar ti Sill pilateliyo , 
Silbabu may;lotJa -- - Siu dipukul, 
sebab terlalukurang ~ar 
nenealo mempunyai sifa! kurang ajar 
liyo - - - dia kurang aj ar 
nenge 
hemopo nengl!-nenge sedang mencib ir­
cibir liy o --- olau dia sedang men­
cib ir~ ibir padaku 
nenge-nenge dalam keadaan sombong 
liyo ma bolo - - - hemomarenta 
die sudah dalarn keadaan sombong 
memerintah 
ne:nte aduh ---, yilongola rna lowilli 
odiye ad uh, mengapa sudah men­
jad i begini 
niimati nile mat da:da :la - -- 10 e:ya 
to rn<Jnusiya ba nyak nikmat Tuhan 
pd manusia 
nib nilea h, l'e~ a perkawinan - - - ma 
sah njlc.ah sudah sah wau mo:nao 
ode - -- aku pe.rgi ke pesta per­

kaw inan 

monjlc.a nikah, kawin wau ma --­

a 'u akan kawin 

niItaliyo hari perkawinannya, isteri­

nya atau suaminya to - -- da:da: 

ta lawu pd hari perkawinannya ba­

nyak orang tanu - - - ta buwa bo 

y;to baranglcali isterinya perempuan 

itu 

nika:lo dileawini ta --- musi ta 

o a:lOma orang yg akan dikawini 
mest! orang yg ada agama 
poponIka.:Jo dikawinkan tiyo ma 
- - - dia akan dikawinkan 
niyati 	 niat tou dipo mokaraja wolo­
w% musi mopomulopo /0 --­
sebelum beke%ja apa-il.pa mesti men­
dahulukan niat 
moniyati berniat ami --- mo:nao 
ode Tabulo karoi berniat pergi ke' 
Tabu10 
nint yatiya saling berniat dalarn lIOal 
kriminil timongoliyo --- wONU 
mo:du ngga:ya mo:lo:huluwa mereka 
saling berniat , kalau bertemu akan 
berkelahi 
noda noda - -- to boo me:nggi noda 
d i baju b isa hDang 
no:lo nol · tiyo /oo lapu --- (0 h ito: 
ngani dia mendapat angka no1 pd ber­
hitung 
00: no: 10 gemuk tiyo ma --­
masa: t iya dia sudah gem uk sekarang 
no: moro nomor am i ma ilopulita 10 
- - - leami kehabisan nomor 
no:morowalo diberi nomOI kadou 
musi - -- karungku mestj diberi 
nomor 
nona nona ri ma ode UFO : nu 
no na akan ke mana 
no:ngao-no: ngao asal kerja po:karaja : 
/iyo bo --- caranya k erja asal 
asal 
nononga penyakit telinga (keluar seperti 
susu dari lubang telinga) waloiyo 
o --- anaknya ada penyakit telinga 
no: nu panggilan kesayangan kepada anak 
laki-1a1ci yg ma sih keeil odiyamayi 
- --, boyito sa:IIggaiamu kesini nak, 
itu pisang gOIe.rtgmu 
noo 
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noo 
noo-noo sedang duduk lO.nu u 
mookayawo. onggo dumodupo bo ma 
_.- wawu hemoiolopo mana yang me­
nyebabkan jadi kaya, masih pagi su­
dah duduk sambi! merokok . 
nota nota liyo wohi:mola _.- u di.'la 
mowali mo:nao dia supaya diberikan 
nOla bahwa ia tidak boleh pergi. 
mo nota mencatal di:la lipala _.. biloli 
10 tawu jangan Jupa mencata t hutang 
u rang. 
nota:lo dicalal pale momasomayi 
musi --- be ms yang masuk rnesti 
dieatal. 
nou pangg iJan kesayangan kepada p~rem­
puan, biasanya yang masih keeiJ Ji:la 
poyitohu pilo -- jangan bermain 
pisau Jlak . 
noyi no it (b esi sepanjang 25 em ya ng 
ditusukkan pad uj ung balok rum ah 
sebelah bawah) wu: wale b()liy a pu· 
tu-pufUwolo po/r U(U -.. besi ini d ipo­
long-polong unlUk dibual nail. 
nuko ka ta panggiJan kepada perempuan 
atau istcri -- bovilo balernu 'n uko' 
itu ba tikmu. 
nula 
monula makan ika n wau monga 
ma: t i: di:la ..- aku makan sering tidak 
makan ikan. 
nu:ngo berjalan tidak hati-hati schingga 
sering tcrt u bru k atau te rantuk yia mo 
ode/o boyi --- engkau sudah seperti 
babi kt!sasar. 
nu:nu:ngo dalam kcadaan bcrja lan 
!idak hati ·h ati schingga ser ing tcn!l1­
t u k riyo lila bo lo --- l uhera le.·hu paa 
10 balango oyi/e dia berjalan tidak 
ha ti-ha ti sehingga tcrtub r uk di ba t a n!! 
mangga . 
nunuo kc rcmu s (kotoran pada muka. 
biasan ya a nak-anak) wa/aumu rna 0 
---. n(e delo mao sekayi an i1k m u 
sudah keremus, coba pcrgi lap. 
nuri burung nuri wall /oodeupa _. aku 
mcnangkap nuri. 
nu:ru nur, cahaya. petunjuk Tuhan. 
tJnd:t bahwa :tkan mati liyo pOlala 
moolapu -.. dia. moga-moga men­
dapa! petunjuk Tuhan wonu ma 
moo:Il(O ... uyilo (uwoliyo ma /nate 
kalau a kan mdihat nur, itu tand anya 
akan mc n inggal. 
ngadi 
mongadi IIIcngaji wolliwo (a ollfillo ._­
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saiawo(i ada yang masih mcngaji sala­
w at. 
ngaku 
'11onga lru mengaku l iyo dUa mohu(o 
... dia tidak mau mengaku . 
pongalcu jaminan ._- fa: (iya bo ri kaka 
jamina n saya hanya kakak. 
pongaku walo dipastikan ma mowali 
._- (iyo mO : l1aoma.~·i sudah boleh di­
pastikan dia kc mario 
poponga : kuwolo tlisuruh berjanji 
(iyo musi .... d iJu mOIVoli rno.nao 
wonu dl.-ia rnohinru d iu mes ti d isu ruh 
be rjanji, tidak bolch pc r~ i kalau tidak 
minta izin. 
nga:laa sckcluarg.a liJilOllgoliyo .. - Sil· 
lIollgi m ereka >ckelua rga 't:nang. 
nga:nga~aa sc luruh kelu;H\!J Ina 
pe('ulungo scl uruh keluarga akan d i­
suruh ku rung.. 
ngalao 
ngal a-n~lao sedan)! mcnant!is (bias3­
ny3 ana k-anakl 1(\'0 wohi:lll o ra 
sa:lIl{gala asali ma mobcrellri u ... dia 
supaya diberi pi"ln~ ~ , rt'ng agar ber· 
·henr i sedan)! me nangis. 
ngamo 
mongamo mc ngam uk ra _.. IIItlsi ul,,· 
111'01(1'0 10 fll lI/pa 0rJIl t,! yang menga· 
lI1uk l11 es ti d ik uru ng Ji tllt upan. 
ngamo:lo diJmu k la 1Il0hehll lilall­
lahll. pa ra/II ... orang J nF- mcrampas 
tuna nga n pl'flu diJmuk. 
po ngamo' mcng.:tIlluklah. :llat untuk 
mcngam uk ._ . ..-01111 .I·io barall i me­
n~am ukla h ka lau cn!!kall bcran i bu
.1·iIO pilo ... WOIIII .I·iu JI.'/a mo:fle ilu 
pisau pcngamllk kalau enl'bu tidak 
takut. 
ngango mulu( wau Ji:lo /IIowali mOl/ga 
sahabu u pali 10 -_. Jku tirlak bi,,-! 
makan scbab ad a lub d i mulut. 
hemoponga ngo-ngango I. l ,~d a n~) 
ml'n~3nga-n[!ang.a rfl'o yilu/lloJuu 
sambc lou bolo _.. dia icnggdam 
seh in~a I inggal tn cn!!Jnga-n~an!!.a. 
2. kagct. tcrhcran-iteran ri:lolil'o ... 
luodul1,f!.oi1c wa/airo ilulilzila 10 010 
ibunYJ kagct II\c' ndcngar arlakn ),a t!!I­

tindis dcngan otC). 

mOl ingango II1cn!!anba 1I{·:IlC. -- asoli 

0:11(011/0:0 !Volu U lu IIKallKU nenck. 

tnCI1j!ang.an :If!ar kc'lihatan apa yan!! 

ada d i dalam lllulutl1ya . 

nganle·nganlc Jnlin~·aI11ing lil'o pak('· 
poke .-- oJa lIif.;a .Ii" Illcmakai an· 
lin!?--antin~ kc pc'sta perkawinan. 
mohingante-nganle mcmakai anting­
anting 10 bele di:la paralu .,. di 
rumah tidak perlu memakai anting­
anting. 
ngaro 
mongaro marah tiyo --- wonu hama:u 
bukuliyo dia marah kalau kuambil 
bukunya. 
ngata 
mongata mengharapkan, mengira 
orang lain yang akan membuat Ii 
pa:pa ota:wau di:la bo -.- olemu 
moma:yari biloli boyito ayah, aku 
tahu tidak hanya menghalapkan 
engkau dalam hal mem bayar hu tang 
itu. 
ngata-ngata (sedang) mengharapkan, 
mengira orang lain yang akan mem­
buat dsb wau bo -_. olemu modelo· 
mayi u pilolahuliliyo aku hanya 
mengharapkan padamu lIntuk mem­
bawa apa yang dipesannya. 
ngawuo ngeong ... Ie Ie odungohe [o:ya 
ngeong kucing kedengaran di sini. 
ngawu-ngawuo sedang mengeong le­
leu ma --- [anu ma bitiyolo kucingku 
sudah mengcong barangkali sudah la­
par. 
ngele to 
ngele-ngeleto (sedang) menangis un­
tu k anak kecil walaiyo po:1i ma --­
[anu bi[iyolo anaknya kembali sudah 
mcnangis, barangkali lapar. 
ngente 
mongente tertawa, menangis (bay i) 
wu[a[umu moowali --- saudaramu 
kuat I.crtawa yii'on/:ola walaumu mo­
owali .. - mengapa anakmu kuat mc­
nangis. 
ngente-ngente (scdang) mcnangis, ter­
tawa walaiyo --- ilii 10 tolome anak­
nya mcnangis digigit scmll! [i [a:[a --­
loodunKohe wun;:gulimu kakak pc­
rcmpuan tcrtawa mcndengar ccrite­
ramu. 
ngii 
ngii-ngil bohengo marah sckali [i 
pa:pa --- moo:n[o kalakuwan; Ie Ad; 
ayah marah sekali melihat kciakuan si 
Adi. 
nging; 
mongingi jcngkcl, kurang hati (tcrha­
dap suatu hal karcna bera t, mcncekik 
Icher dsb) [iyo --- wonu layi[o ahu­
lamu dia jengkcl blau selalu kau 
suruh. 
ngi :o 
mo:ngi:o menangis (bayi atau anak 
kedl karena saki!) walauu --. [anu 
woluwo u a rasa:liyo anakku me­
nan!!is barangkali ada yang terasa 
olehnya. 
ngi :ngi:o sedang menangis. scdang 
mengerang walauu -- ongongota 10 
dungitiyo ana/.:/.:u rnel1gerang k esa­
kilal1 gigillya. 
ngiti 
mopongiti mcmbuka mulut sedik it 
hanya gi)!i yang kelihatan antara dua 
bib ir ryi. di:la rnowali --- to [awu 
odi[o hai, tidak boleh mcncibir orang 
sepert i ilU. 
ngiti- ngili dalam keadaan terbelah se­
dikit , merekah mis. durian balli 10 
rasipedemu ma --- . hua de[l/rna ban 
sepedamu sudah merekah, segc ra ja­
hit. 
ngiya-ngiya sejenis s rangga yang mem­
punyai sungu t panjang suaranya ke­
ras, sering be rbu nyi pada wak tu hu­
jan (L.monochamus nOlatu~) wonu 
rna didi ma wuwa-wuwatio --- kalau 
sudah hujan sudah berbunyi 'ngiya­
ngiya'. 
ngiyoo 
ngiyo-ngiyoo sedang berbunyi , se­
dang bcrciap rasipedernu ma --- tanu 
rna woluwo u lomsa sepedamu sudah 
bcrbunyi barangkali sudah ada yang 
rusak walao maluuu rna --- hemolo­
lohe oli:loliyo ~nak ayamku sudah 
berciap s~dang meneari induknya. 
ngiy oto 
ngiyo-ngiyoto sedang marah (dcngan 
mcnggerak-gcrakkan gcraham) sesak 
[i pa :pa --- loodungohe olemu lo :nao 
ode deheto ayah marah mcndengar 
cngkau pcrgi ke lau t [alalaliyo ma --­
cclananya scsak. 
ngoa:ami semua -_. bele heiJilo[uliyo 
semua rumah dinaikinya. 
ngoidi scdikit [iyo 010 lodelomayi ua:lo 
-- dia juga membawa makanan scdi­
kit. 
ngointa cepat olongiya -- lohehula to 
watoliyo raja cepat meny uruh budak­
nya. 
~gointi lih. ngoidi. 
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ngokowari 5 ~ e n, 15 men it haraga :/iy o 
bu -- - harganya han ya 25 sen ollggo -­
li), e ma woluwo 15 menit lagi dia 
sudah ada . 
ngo kuluo scdikit mis. gula hulau bolo --­
didu mowali popobuloroumay i gu­
laku tinggal sedikit tidak bisa kupin­
jamkan. 
ng~:10 berapa ma --- ta :wunu u :muruliyo 
sudah berapa tahun umurnya. 
ngo :ma tula ami mo:nao --- kami pergi 
tula. 
ngo :ngo lih. wongo. 
ngongoto sak it, penyakit tiyo 0 --- dia 
ada penyakit --- he/awo d i :la Ola:wa­
mu saki! hat i, engkau t idak tahu. 
mongongoto sakit Ii Ida --- Ida aki l. 
ngo:nu lusa (iyo mulay i mosikola --- d ia 
mulai bersckolah lusa. 
ngo :ngo :numola lusa nya --- tiyo rna 
wolulVa lu sa nya d ia sudah , da . 
ngopee scdiki t , sebemar fo kira:u bolo --­
dupi/iy o ku kira Ii ggal cdikit pap3n­
nya liyo bolo - -rna mate d ia s -b entar 
lagi a.kan mali. 
ngope-ngopeemola sejurus k murlian 
--- tivo lila woluwo scjurus kemudian 
dia sli dah ada . 
ngopi tataJaa 50 sen haraga:li)'o --- harga­
nya 50 sen. 
ngopohi :ya lain, kccuali bo ko .y ini --- u 
tilalimu hanya kain lain yang kau beli 
--- lou tiyo mo:naomayi kecuali kalau 
dia d alang. 
ngota e ra ng diya :Iumao --- la yilohiya­
liyo tidak ada scorangpun yang d ibc­
rinya . 
ngowa lih. wowa. 
nguluo 
ngulu-nguluo scdang mcngcranl! fi)'u 
ilo-ilo:nuwalomoa --- s~babu oogang­
u ta 10 dungi to dia selllalam·malaman 
mellgerang scbab kesakitan !(iKi. 
ngu :o 
ngu :ala direngc ki, diminta dengan 
sangat bate boyilo rna -to oI iyo 
potula wohiliyo batik itu akan di­
ren!(eki padanya rnoga-moga dia · be­
ril(/III. 
ngu :ngu :o mercngek liyo malo 
ula:ngolomao --- mecrali rasipcde dia 
sejak kcmarin mercllgck mcnyuruh 
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beli lean sepeda. 
nggay i 
nggayimao-nggay irnao bl' rja lan sambil 
p~ntat bergcrak ke kiri ke kan"n 
sc pcr ti jalan itik f ryo -- - kira-kira 0 
bohe to tutubu dia berjalan sambi! 
pantatnya bc rge rak ke kiri-ke kana n 
barangkali ada b isul di panta t. 
nggilingo 
nggil ingao.nggilingao mir ing ke kiri­
ke kanan mis. pada waktu k ita akan 
naik pe rahu kedl yanged ang diam 
wau mo:he motitas, ci:mota ti kaluI 
--- to bu(otu aku taku! naik, sana 
bleak m iring kiri miring kanan di 
perahu . 
nggoba benang yang talinya aga besar, 
biasaDY3 gelendang ukuran no.1I pr:r 
(alima),i bola --- belilah bena ng no.8. 
nggowu bongkok ta panggola b(vasaliyo 
rna --- orang yang sudah tu3 iasanya 
bongkok (badannya). 
nggowu·nggowu dalam keadaan bonj!­
kok Ii bo:ba ma bolo --- tetek uduh 
d al am keadaan b ngkok. 
nWengo 
montalcngo rj alan (b iasany ' lanpa 
tuiuan) ngohuy i- ngolluyi komia :liyo 
warnbao bo --- tiap--tiap huri kerJall,Ya 
hanya ngeluyur. 
n taJe-ntalengo ngeluyur onggo duma-. 
dupo, fiyo rna --- masih pagi dia 
sudah nge luyur . 
n tali ayuh, ma ri --- ito moyi luhu bali 
mari kita bermain bola kaki. 
ntawubu 
ntawu-ntawubu dalam keadaan rubuh 
be/eliyo ma --- ilude :he (0 bongo 
lohuwango rumahnya dalam k adaan 
rubuh tcrtind ~ kclapa yang tum bang. 
ntayango 
montayango mcnggantung(bn) upo­
nula boyito dl' warl ta -- - ikan ilU 
nanti aku yang menggantungkan. 
ntaya-nlayango terga ntung upiyamu 
--- kopiahmu tergantun~. 
n taynngolo digantung(kan) /lla:I'ilu 
lohc' bmiyc. ma --- m;Hi saja lampu 
ini. akan di~anlungkan . 
ntayidu 
ntayi-ntay idu dal~m kcadann miring 
dl'pula /ami ma --- ilode :he (0 popa)'a 
dapur kami sudah miring iertindis 
pepaya (yang tumbang). 
ote coba, akh --- mola bilohi wonu wolo 
u hemo bisala boyifO coba pergi lihat 
kalau lpa yang sedang berbicara itu 
--- , wau di : la mo:nao akh, aku tidak 
mau pergi. 
ntewuogo rcmah, sisa makanan yio bolo 
monga --- cngkau tinggal makan sisa. 
n tilohu juling walaiyo, ngota ... anaknya, 
seo rang juling. 
ntoi sctcngah Juling liyo dipo fllilohu, bo 
heli .. - dia belum juling, baru se te­
ngah juling. 
ngo:ngo 
mo tinlo :ngo berhenti wonu nao-nao 
dUa wolliya liyo -- kalau sedang 
bcrjalan jangan izi nka n dia berhen t i. 
n to :nto:ngo sedang berhenti aliflco, 
010 on~go ._- .:epa!, o to masih sedang 
b rhe nti. 
nto:pa jagung berbiji-biji yang direbus 
dengan ka pu r biyasa liyo la hepoka­
raiawa pangimba, bo mOlohilawo mo­
nga .. - biasanya o rang yang sedang 
mengerjakan sawah, hanya uka ma­
kan jagung biji yang direbus bersama 
Kapur. 
ntuyi 
n tuyimao-n tuyimao berja lan ke 
sana-ke mari sambil mengangka t ekor 
(buru ng) bu :rul1gi boyilO lVonu rlOO­
nao, bo _.- burung itu kalau berjalan 
selalu mengangkat ekor. 
ny a :mani nyaman , sehat liyo rna "­
masa : liya dia . sudah seha t sekarang. 
nya :nya:mani dalam keadaan ny a­
man Ii kakau rna -.- rnasa:tiy a kakak­
ku sudah nyaman sekarang. 
nyanyi 
many anyi nyanyian utiye dUa --- bo 
pa:ntungi ini bukan nyanyian, hanya 
pantun. 
momanyanyi bernyanyi liyo bo -.­
polu-polu ruo, WOflU rnokaraja paya 
dia hanya bernanyanyi nomor satu, 
kalau bekerja, payah . 
nyawa nyawa openu --- lurnayango, 
a:garna debo popotihu 1010 meskipun 
ny uwa melayang agama te tap diba­
ngu n. 
nyenye 
mopony enye me ncib ir (dengan iiUan 
menggerakkan mulut dan sering me­
ngel uarkan lidah) I~Yo layito ._- ola~ 
dia selalu mencibir padaku . 
nyomo 
nyoin<rnyomo te re ndam ua / iyo--·to 
taluhll kak inya tcrendam di air. 
nyonya nrony I i --- ma toduwo:la 
molarnelo nyo nya diundang makan. 
nyoo 
nyoo-nyoo (sedang) duduk yio rna 
lohi :hewo --- , aliheo pokaraja:lo eng­
kau sudah lama sedang duduk. cepat 
bcke rjalah . 
poponyoo:lo didudukkan tiyo -" /0 
kadera asali ma rnopoo :yo dia didu­
d ukkan di kutsi agar akan diam 
nyoD isteri pembesar Ii ._. rna wolu wo­
rnayi, loduwo:lo tirnihulo 'nyo ra' 
akan t iba. silakan berdir i. 
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o 	 ada, mempunyai liyo rna 0 --. dia 
sudah mempunyai rumah liyo -.. pali 
10 bUliyOIO dia ada luka di bctis . 
oabu 
oa·oabu sedang terbuka (sayap) mo· 
piyohu bUlahulo bu :rungi, wonu --­
polopiiyo baik ditembak burung, ka· 
lau terbuka sayapnya. 
oa:hu lih. a:hu . 
oalo 
mongoalo mekar bunga boyilo rna .-­
bunga itu akan mekar. 
mooalo terbuka (dari gulungannya) 
lali lili·lililo poodaha --- tali yang 
sedang tergulung hati·hati jangan 
sampai terbuka. 
oa·oalo sedang terbuka li:lila 10 bu· 
walulo ma ..- gulungan tali ijuk sudah 
terbuka. 
oalolo dibuka (dari gulungannya) sa· 
bari, lali onggo .'. sabar, !~li dibuka 
dulu. 
oapo 
mongoapo meraba, melakukan per· 
buatan mes um pada malarn hari de· 
ngan jalan mendatangi kamar gadis 
dengan tujuan ingin menggauli gadis 
itu padahal gadis ybs tidak me nge­
tahui sebelumnya perbuatan itu 
wonu rna ohila: monilca, ponikalo, bo 
d i: la bolo ... kalau sudah suka kawin, 
kawinJah, tetapi jangan meraba mao 
lam harL 
oapao·oapao meraba·raba fa pilaa bo­
y ilo rna ... hemololohe tu:nggudiyo 
orang buta itu sudah meraba·raba 
mencari tongka tnya. 
oapolo diraba oyile 10 delomo kado 
onggo .-. mangga d i karung diraba 
dulu (kalau masih ada). 
oato 
mongoato membuka ikatan lali rna 
lohu :lula boyilo , mayi de wau la -.­
tali yang sudah saling terikat itu, mari 
nanti Illru yang membuka . 
oatolo dibuka tali bOliye de hua ._­
sababu ma polihuto tali ini nan ti 
segera dibuka scbab akan dipakai 
un tu k pengikat. 
oayabu kipas-kipas mo:nao ode nika 
musi sodi·sadiya ._- pergi ke pesta 
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o 

perkawinan mesti terscd ia kipas­
kipas. 
oayiJo kail pohamalo _.. , ito ma mOla 
mongay ilo ambiJlah kail, kita akan 
pergi mengaii. 
oayito pengait, galah Ii: mola alanggaya. 
poharnamayi .... ma ayilOnlo sana 
laya ng-layang, ambillah pengait akan 
kita kait. 
oayuwa hutan Hulonlalo lou boyilo 
onggo ... Gorontalo pada waktu itu 
masih hutan. 
obeng o beng momahula sikurupu mo­
wali pakey ala . .. mencabut sekerup 
bol eh dipakai o beng. 
o:bo 
moo:bo mencium (bau) wau --- malua 
yilale aku mencium bau ayam rna ti. 
oci oei (nama ikan laut, yang kccil-kecil) 
--- gaga linanga:lo ikan oei enak 
digoreng. 
ode ke (kata depan) limongoliyo .-. lele 
wawu apula mereka seperti kucing 
dan anjing (selalu berkelahi). 
odi :mola I. ke sana (arah udik atau 
Utara) liyo rna -.- dia sudah ke sana. 
2. beginiJah bo --- wunggu/i (0 duwo 
hanya beginiJah ceritera ten tang nike. 
odito begi!u, demikian openu .... ilo 
debo mo:nao meskipun begitu, kita 
tetap pergi. 
odiya begini ...• wonu yio mohuto, lebe 
baye bo naolo begini, kalau engkau 
mau, Icbih bail< perg~ah . 
odiya.mao ke situ (a rah samping) 
wa :tiya onggo ... saya kesitu dulu. 
odiyamayi ke sini, ke mari ... Pika, 
boyilo sa:nggalamu ke mari Pika, itu 
pisang gorengmu . 
odiyamola ke sana (arah udik atau 
Vtara) amiya:liya onggo --- kami ke 
sana duJu . 
odiyamota ke sana (arah hilir atau 
Selatan) ito rna _.. kita akan ke sana. 
odiye begitu, begini (seperti yang 
diinginkan oleh orang ya ng diajak 
berbicara) o:o.delomiyo rna mowali 
._- ya, dalamnya sudah boleh begini. 
o:heya 	kaget, terbangun Ie u :ti poodaha 
--. tu:tu:luhu si buyung, hati-hati 
jangan terbangun ketika .!ldur. 
ohulo sedangkan, sebaiknya, bahkan --­
tiyo I1U1 motota sedangkan dia sudah 
pandai --- bo y io ta lo :nao sebaiknya 
hanya engkau yang pergi. 
ohuto 
mongohuto menyadap ti payituwa 
po:1i nw ' -- tetek kcmbali akan pcrgi 
menyadap. 
ohutalo disadap walola boyito ma 
mowali --- pohon enau itu sudah 
bolch d isadap. 
ta mo :ngohuta tukang sadap ti pa:pa­
liyo --- ayahnya tukang sadap. 
uohuto pisau sadap --- musi pito 
moialito pisau sadap mesti pisau yang 
tajam. 
ohuu (dari kd. 'huu ') ada buku-bu ku 
mis. tebu patodu --- tcbu ada buku­
buku. 
moohuu cepa.L, keras teteiyo --- lari­
nya cepat -_ . dupoto kc ras, angin. 
ohuuwolo dikerjakan dcogan cepat 
dUa mowali '" momahu ta paku t idak 
boleh dikerjakan dengan cepat men· 
cabut paku . 
ohuuwo yang punya wau ta -.. 10 bele 
boyilo aku yang punya TUmah itu. 
ojo 
moogojo melumatkan (campuran teo 
rigu, gula dan tclur) yio ta ._-, openu 
de wau la moma:kari ku :kisi boyilo 
engkau yang melumatkan, biarlah 
nanti aku yang membakar kue itu. 
ojo:lo dilumatkan tirigu bOliya ma 
mowali ... terigu ini sudah boleh 
dilumatkan.. 
olabu 

oiabeo-olabeo berkibar bandera .-. hepo­

yilohu dupoto bendcra berkibar d iper­

mainkan angin. 

ola:he kalah, d ikalahkan liyo di:la -.. to 

u mo :lohulu wa dia tidak kalah dalam hal 

berkelahi. 

ola:ogo kemarin ami lokaraja bele ... 

kami mengerjakan rumah kemarin . 

olimo lima (urutao pada waktu me­
oIimo lima (ll rulan pada waktu meng­

hitung seslIatu) ma .. · slIdah hitungan 

yang kelima . 

olimoliyo kelima ta ... yilate yang 

kclima , meninggal. 

oliya burung nuri yang hijau wama 
bulunya ti:mola ._. hiponga:la binte 
sana nuri sedang makan jagung. 
oliyoo 
mooliyoo bergerak kasi boyito di:la 
... openu h'ebinlao 10 fa du :Iola kas 
itu tidak bergerak meskipun diangkat 
oleh dua orang. 
oliy oolo digerakkan raiyali paralu ... 
momongu tihi rakyat perlu digerak­
kan membangun mcsj id . 
oo :liyoa bergerak-gerak fiyo dipo 10
tuluhu , ti:mota lulungge/a onggo ... 
dia belum fidur, sana buaian masih 
bergerak-gerak. 
010 1. potong (kala bantu bilangan 
untuk yang bisa dipotong mis., kayu) 
wau lootapu bongo mopu :10 ... aku 
mendapat batang kelapa 10 potong. 
2. pada, bagi ._- lawuwe:wo rna di­
du: luwo bagi orang lain sudah tidak 
ada. 
olami olo+ami pada kami ... rna 
lupulito pada kam i sudah habis . 
olamiya:tiya olO+am iya: tiya pada ka­
mi (hormat) buku odito debo wo
luwo --- buku yang be 'tu, ada juga 
pada kami. 
olanto olo+klitika nto pada ibu, pada 
bapak, pada kita Dula, .-., uwodito 
ma lopulito Dula, pada kita yang 
begitu sudah habis. 
oIau olo+wau pada aku binle boyilo 
._. openu bo mopulu jagung itu, 
bagiku meskipun hanya sepuluh. 
ole olo+le pada si (laki-laki) ... Dula 
tu wawu untuk Du la saw. 
oIemu olo+kli tika mu pada kau uyito 
-.- itu untukm\l . 
oIi olo+li un tuk, bagi si (per mpuan) 
punguta botiye ._- Siti ma y ilo :1i 
kunsai ini, un tuk Siti sudah hilang. 
olobu kerbau ti:mota ... {ambo-tambo 
sana kerbau sedang berkubang. 
oIohu rajin riyo ma sambe .-. dia sudah 
terlalu rajin. 
moolohu rajin ta -_. ngoi1lta mootapu 
piyohu yang rajin segera mendapa t 
kebaikan. 
oIomo 	enam (wutan menghitu ng) dipo 
._. re:kenimu belum enam rekenan­
mu. 
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o :lom iy o keen am ta --- I7UJ mao to 
Moladu IInl: keenam sudah ada di 
Mcnado. 
oloogalo 
mooJongalo mcminta, merengek tiyo 
--- ohila: l/1('etali rasi pede dia mere­
ngck supaya dibelikan sepeda_ 
olongalalo dirninta, direngek wonu 
o:lOngali)'o bate botiye, -rna --- to 
olemu, lapatao ma wohi oUy o kalau 
akan dilihatnya ba tik ini, maka akan 
d iminta padarnu dan kemudian dibe­
rikan kcpadanya. 
olongiya raja ti Bui Bungale, wombu 10 
--- 10 Mongonu Bui Bungale adaJah 
cucu raja Bolaang Mongondouw. 
olong<> lorong me:dllllggamola te:to,yio 
I7UJ moli --- tiba di sana, I! ngkau akan 
melalui lorong. 
mongolongo memo tong bongo boy i­
to, y ie bolo .-- kelapa ilU, cngkau 
li nggal memo lollg. 
olongolo dipotong batango bongomu, 
de lo:mbu mao -- - ba tang kelapamu, 
nan ti bcsok dipo[ong. 
oloto 
mongoloto me motong, menyc mbelih 
malua boy ito, de ti pa:pa ta. ... ayam 
itu , nan ti ayah yang menyembelih. 
0)0· 01010 terpo tong, sudah d isem· 
belih I7UJ luo rna --. ayam su ah. d isem­
belih. 
olotolo dipotong. discmbclih mayi 
boti : kanto, ma .. · mari kangkung ini, 
akan dipolong-polong. 
olowala kanan uluuliyo --. u 0 kukudu 
tangannya yang kanan yang ada ku· 
dis. 
oIoyihi kiri tiy o lobale ode .-. dia be!ok 
kc ki ri. 
oluliya rasa ta war, rasa s nang wonu 
kahuwolo. --- u motohidu kalau diga­
ruk. rasa senang yang ga taL 
olunggu 
olu-olunggungiyo kcdengaran bunyi 
dari dalam (mis. kelapa yang sudah 
loa, kalau digoyang-goyang, kede!'lgiO' 
rart : airnya yang di daJam) bongo 
mopiyohu musi --- buah kelapa yang 
baik mesti berbunyi dan dalasn (lea. 
lau digoyang). 
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olu wo dua (urn tan hilungan) re:kenimu 
I7UJ ---rckenanmu sudah dua. 
oluwoljyo kedua ta --. rna lobite yang 
k dua su dah berJayiu. 
oms oma. nenek perempuan ti .-- rna 
molamelo nenek akan makan. 
o:ma terjangkau di:la --- la:tiya buku to 
tudu 10 lal7UJrt tidak terjangkau oleh 
saya buku yang ada di alas le­
mario 
moo:m:l culcup, sampai. dapal .men­
jangkau tali botiye .- tali ini cukup. 
a mbito 
moo:mbita 1. menular ambalo wuta 
_. cacar menular. 
2. bergonccngan timongoliyo ... to 

rasipedeu mereka bergoncengan di se­

pedaku. 

ombi-ombito (sedang) melekat, hing­

gap buwahanga -- to tango 10 langge 

kumbang sedang melekat di cabang 

nangka. 

ombitblo digonceng tiyo .-- to rasi· 

pedeu dia akan digonceng di sepe­

daku. 

omboda hamil dileliyo rna --- isterinya 
sudah hamil. 
ombango perut, hamil, batang yang 
mem besar karena sebentar lagi buah 
akan ke luaf walauu ilopaiya 10 bow 
to --- anakk u kena batu di perut pale 
lami rna -.. padi karni sudah akan ber­
buah (batangnya sudah besar) bata
deu ma ... kambingku sudah hamil. 
lootapu omboogo hamil sebelum ni­
kah secara resmi ti Sisi '" Sisi, hamil 
sebelum kawln secara resmi. 
ombu peru I besa.r karena penyakit ta 0 
-- su.a mo:nao orang yang besar pe­
rut tetapi berpenyaki t, susah ber­
jaJan . 
ombulo nibung ile:rrgi Ie Hemuto bala
bala 10 .- /ay uhu kebun si Hernuto 
berpagarkan pohon nibung yang 
tinggi . 
ome 
mongome mengo13k sedikit helaian 
daunkelapa dari pelepahnya daJam 
proses membuat alap daripada daun 
kelapa wau motota -- du:ngo bongo 
aku pandai mengorak helaian daun 
kelapa (untuk dijadikan atap). 
ome:lo diorak sedikit du:ngo bengo 
boyito ma "', didu mao hama daun 
kelapa itu akan dibuat atap, jangan 
lagi diambil . 
omoluwa kapan ... yio ode lipu 10 Wa· 
lanta kapan engkau 'ke tanah Belanda. 
omo-omolu 1. kapan ... tiyo lobite kapan 
dia berlayar. 
2. dahulu timongoliyo ma mola 10· 

hintu ja :njiya ... mereka pergi mena· 

nyakan perjanjian yang dahulu. 

omo-omolumao 1. kapan ke sana 

(arah) ... tiyo ode Moladu kapan dia 

ke Menado. 

2. dahulu dipo:lu utiye ... bel urn ada 

yang begini dahulu. 

omo·omolumayi kapan datang ... ti 

kakamu kapan datang kakakmu. 

omo.omoluflOla kapan ke sana ... 

tiyo ode Jawa kapan dia ke Jawa. 

omo-omolumota kapan ke sana (arah 

hilir) ... tiyo ode Tabulo kapan dia ke 

Tabulo, 

omu 	I. oom, paman ti .. ' ma monga oom 
akan makan . 
2. rujak kelapa m uda, rujak daging 

kelapa muda lola:ngo sanangi mo· 

ngilu ... sore, senang minum rujak da­

ging kelapa muda. 

omuwolo dibuat rujak (daging kela· 

pa muda) popiylUltayi ulimu bo -­

panjatlah buah kelapa muda untuk 

dibuat rujak. 

omuto gora mawar (buahnya kecil dan 
merah) ... gaga pohutu ruja gora rna· 
war baik dibuat rujak . 
o:nema terasa wonu-pitilola te:ya, '" to 
uto:nu kalau dipijit di sini, terasa di 
mana? 
o:nemo 
loo:nemo payah, membutuhkan te· 
naga banyak hiyali/o ... lomongu 
oliyo sababu tiyo bilotoo suaminya 
payah mcmbangunkan padanya scbab 
db pingsan. 
onggingo 
onggingao-onggingao selalu dalam kc· 
adaan kaget te u:ti ... wonu mopatu 
si buyung sclalu dalam kcadaan kaget 
kalau panas. 
onggo 1. masih hinte ... woluwo jagung 
masihda. . 
2. betapa _. lalo 10 wutatuma botiye 
betapa rakusnya saudarilmu Ini. 
3 . dulu,,1agi yimQyipo, wau _. molihu 
tunggu dulu, aku mandi dulu. 
4. perlu wau ... mohika:yini, bolo 
mo:nao aku perlu memakai baju du· 
lu. baru pergi.. 
onggolongo 
onggolongalo ditahan sedikit (mis.les 
kuda yang sedang lari) wadala botiye 
wonu mayilaba ohuuliyo, muri .­
kuda ini kalau sudah terlalu cepat. 
mesti ditahan sedileit. 
umonggolongo menjadi pendek sii 
botiya wonu yilademao, kira·kira ... 
cit ini kalau dijemur. kira·leira men· 
jadi pendek. 
onggomo 
onggomolo digenggam kopi boyito 
musi ... asali di:/a modulahu kopi Itu 
mesti digenggam agar tidak berjatuh· 
an . 
o:nggosi ongkos, 	uang belanja wau rna 
lootapu ... ode Jawa aku sudah men· 
dapat ongkos ke Jawa. · 
mongo:nggosi mengongkosi wau didu 
... olemu to sikola aku tidak mau lagi 
mengongkosimu di sekolah. 
o :nggosiyalo diongkosi. dibelanjar 
hiyalo wawu walao musi ... isteri dan 
anak mesti diongkosi . 
onggungo 
onggungalo diselimuti te u:ti -- IIl1lli 
di:la otuwanga 10 huhulo si buyung 
disclimuti ·agar tidak kemasukan di­
nb<in. 
onggu·onggungo (sedang) menutupi 
badan tiyo ... sababu mohuhulo dla 
mcnutupi badannya karena dingin. 
onte-onte 	 onde-ondc wau hemonga 
aku sedang makan onde-onde. 
o :nto 
moo:nto melihat wau rna --. mao 
sa :tiya aku sudah bisa melihat se­
karang. 
o:o:nto terlihat uatiyo -- te:YII bid: 
nya terlihat di sini. 
o:ntonga 	kelihatan beleliyo di:lQ -- ,e:ya 
rumahnya tidak kelihatan di sini . 
ontu 
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mongontu mengetam padi (padi yang 
diketam itu ialah buah batang-batang 
.padi yang tumbuh kern bali setelah di­
sabit) wau mola --- pale to pangimba 
aku pergi mengetam (sisa-sisa padi 
yang tumbuh kern bali se.telah disabit) 
di sawah . 
0:0 	ya (dipakai kepada yang sebaya) -_. 
banari, ya, benar. 
oodu 
-mongoodu rnerneluk, rnendekap tiyo 
wonu wumbadelo layito --- dia kalau 
dipukul selalu mendekap . 
oo:ode berpelukan timongoliyo --­
mereka berpelukan_ 
oodelo dipeluk, didekap te u:ti wonu 
huyi musi --- si buyung kalau malam 
mesti didekap. 
oo-oodu sedang memeluk wau --- to 
oli ma:ma, wonu wumbadeliyo aku 
berpeluk pada ibu kalau dipukulnya. 
ooIa :n8ll sehari-harian ami --- hipoda­
Ifawa si kola kami sehari-harian men­
jaga sekolah. 
oomolo jepit-jepit untuk mencabut jang­
- gut yang baru turnbuh wau ohila 
momunggata danggu hitumula, to:nu 
--- aku ingin mencabut janggut yang 
tumbuh, mana jepit-jepiL 
oo:nuwa semalam suntuk rimongoliyo ... 
bo hipoyitohe 10 domino mereka se­
malam suntuk hanya bermain domino. 
oopo sebangsa burung buas (pemakan 
ayam a tau jenis burung yang lain dan 
biasanya menangkap mangsa pada 
waktu malam) maluumu di:'la popa· 
luatu'w(1 te:to, sababu woluwo .-. 
ayammu jangan tenggerkan di situ, 
sebab ada burung 'oopo'_ 
ooyo 
moooyo rasa tidak ada nafsu makan 
lagi sebab makan yang berminyak 
buloou ngointa ... wonu monga baje 
leherku cepat rasa tidak bemafsu 
kalau rnakan nasi pulut merah. 
opa opa, kakck laki-Iaki -'-, wa :tiya 
mohile doyi opa saya minta uang. 
opato em pat (urutan menghitung) ma ... 
re:keniu sudah empat rekenanku. 
o:patiyo kecmpat ta "-, sama totame· 
tiyo yang kecmpat sarna jawabannya. 
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openu meskipun '" tiyo mongongoto 
debo kil"raja:liyo u pi/opoahuu mes­
Idpun dia sakit tetap dikerjakannya 
yang kuperintahkan. 
opitu tujuh (urutan menghitung) uyito 
ma _. itu sudah tujuh. 
opituliyo ketujuh ta _.. ma dokuteri 
yang ketujuh sudah dokter. 
opiyo 
opi-opiyo pelan-pelan bu taa ... 0 
tawu to delomiy o belahlah pelan­
pelan ada orang di dalamnya. 
oporasi operasi ma ._. Ii Siti masa:tiy" 
sudah operasi si Siti sewang. 
mongoporasi mengoperasi dokuteri 
to:nu ta .. - o/iyo dokter mana yang 
mengoperasi padanya. 
oporasiyolo dioperasi musi ma ... 
ngongotumu botiye rnesti akan di­
operasi - penyakitmu ini gorombolan 
te:to paralu .. - gerombolan di situ 
perlu dioporasi. 
o:poro 
mongo:poro mengopor ._. bali to 
dimuka 10 musu dUa odito meng­
opor bola di muka rnusuh bukan 
begitu . 
o:o:perowa saling mengoperkan ta 
lotao ngante-ngante ma .. - wolo tao 
mani:liyo orang ya1t8 mencuri an­
ting-anting sudah saling mengoperkan 
dengan temannya. 
oporo:l0 dioperkan bali boyito -­
(>de ole Dula bola itu dioperkan 
kepada Dula. 
opsi opsi tiyo _.. dia opsi. 
moopsi berdagang dengan cara opsi·­
Ode Mola(}u, sanangi beropsi ke Me­
nado, senang. ­
opulu sepuluh (urutan menghitung) 
re:keniliyo ma -.. rekenannya sudah 

sepuluh. 

opululiyo kesepuluh ta -_. ta buwa 

yang kesepuluh perempuan. 

opupuluwa mengidam ta ... biyasaliyo 
rupa·rupalomao u otohila:liyo yang 
mengidam biasanya bermacam­
macam yang disukainya. 
ota benteng .. - to Uwanengo ma loa: 
ntulu benteng di Kwandang sudah 
hancur. 
ota-ota:rnao tidak baik (rupinya, beR­
tuknya, warnanya dsb) tidak dike. 
tahui yio rna popunika:u 010 ta di:la 
-_. lakuliyo engkau akan kukawinkan 
dengan orang yang tidak baik ru­
panya di:la .. - de:bolo rna woluwo 
tiyo tidak diketahui tiba-tiba dia 
sudah ada. 
ota:wa tahu di:la ._- la:riya saya tidak 
tahu. 
rno:ota:wa saling mengetahui, saling 
mengerti ami ... to patuju kami saling 
mengetahui pada tujuan . 
otili belut .. - modipulato wawaiyo belut 
licin badannya . 
otiyo sembilan (urutan menghitung). 
otiyoliyo kesembilan ta .- mao to 
Jakarta yang kesembilan ada di Ja­
karta. 
010 oto ami lotitae to ._- kami naik oto. 
olodu benang penggaris bola botiye --­
di:la mao hama benang ini benang 
penggaris, jangan diambil . 
rnongolodu menggaris dengan benang 
penggaris poodaha mota:lawa ._- sa­
babu mowali bibi:nggewunga tota :o 
ba :laki hati-hati jangan sampai salah 
menggaris dengan benang penggaris 
sebab akan bengkok-bengkok ta­
dahan balok. 
olodelo digaris tou dipo motada 
ba:laki, mula-mulo musi -.- sebelum 
menadah balok, lebih dahulu mesti 
digaris (dengan benang penggaris) . 
otol.o 
mongotolo mengetam (padi) ami rna 
... kami akan mengetam. 
0101010 diketam pale boyito rna 
mowali --- padi itu sudah boleh di­
ketam. 
ololopa Barat tiyo rna to --- dia sudah di 
Barat. 
otolu tiga (uru tan menghitung) bo re : 
keni ... sambelo hanya rckenan tiga , 
sudahlah. 
otoluliyo ketiga ta _. debo di:la 
mohuto yang ketiga juga tidak mau . 
otongo 
mongotongo me nahan wau di:la _.. 
010 ta mo :nao aku tidak menahan 
orang yang pergi . 
otongalo ditahan teteo wadalamu 
mayiJaba ohuuliyo, paralu lesiliyo .-. 
lari kudamu terlalu cepat , perlu 
lesnya ditah·an. 
otutu benar .. - u heloiya:mu benar yang 
kaukatakan . 
owalv delapan (Ilrutan menghitung) bo 
re:keni ---, tiyo yilate l1anya rekenan 
delapan, dia meTJinggal. 
owaluHyo kedelapan ta :-- yilat(' yang 
kedelapan meninggal. 
oyile mangga alanggayau tambe-tambe to 
layang-Iayangku tersangkut di 
pohon mangga. 
oyile du :duli mangga dodoL 
oyile hululo mahgga yang bersabut 
dagingnya. 
oyiJe kokobu mangga muda, batunya 
belum keras. 
oyile kuwini mangga kuini (harulll 
dan manis). 
oyile 10 maluo organ yang berbentuk 
seperti mangga pada perut ayam. 
oyinta satu (urutan menghitung) uyito 
bo heli -- i tu baru sa tu. 
oyodu 
rnongoyodu mengiris wonu -_. poo­
daha me:oyode to uluu kalau mcng­
iris hali-hati jangan sampai teriris 
pada tangan . 
oyo-Qyodu teriris da:gingi rna --', 
bolo moramba daging sudah tcriris" 
tinggal membumbui. 
oyodulo diiris sabari, kanto onggo -­
sabar, kangkung diiris dulu . 
oyohu 
motioyohu berenang --- ode u mode­
lomo asali delo sanangi berenang ke 
ternpat yang dalam agar agak senang . 
oYl>-oyohu sedang bercnang ti:mola 
uponula .. - sa na ikan sedang bere­
nang. 
o:yohu dicintai, disukai ti Ija rna -- 10 ta 
bohu 10 tawu Ija sudah disukai pc­
muda. 
rno :yohu mencintai, menyu kai tiyo 
rna ._- oli lja dia sudah menyukai si 
Ija. 
oyolO sesuatu yang mengccil karena 
lama atau kena matahari bo -.. talilo ' 
u yilohimu hanya buluh yang me­
ngecil yang kau bcrikan. 
mooyoto mcngccil talita muda --­
wonu yila·yiladu buluh muda me­
ngecil kalau terjemur. 
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paa ayah ti --- rna waluwa ayah sudah 
ada. 
paade ayah yang adik (dari mereka ber­
saudara, kata panggilan hinta wala:la 
habari bagaim an a khabar 
'paade'. 
paango 
paa-paango sedang lapar dan haus 
timongoliyo mota --- ta tana lapa 
mereka sedang Japar dan haus di 
tanah lapang. 
paato pahit wunema bay ita ma sambe 
--- obat itu sudah terlaJu paltit. 
mopaato pahit kina --- kina paltit. 
pabeya pelabuhan ka:pa/i duluwo to 
--- kapal dua dipelabuhan . 
pa:biriki pabrik ami iamongu --- 10 
halati kami membangun pabrik gelas. 
pa:bole pahat (alat tUkang kayu, pipih 
rna tanya dan kayu pegangannya) 
huwangi 10 --- asa/i ngointa lubangi 
dengan pahat agar cepat. 
pa:boleyalo dilubangi dengan pahat 
ayu odiye de - - - kayu yang begint 
nanti dilubangi dengan pahat. 
pada perut walaiyo i1apaiya 10 batu 10 
--- analuwa kena batu di perut. 
padaki 1. sejenis kanci yang diberi bau­
bauan boomu kan;; yola'lo - -- asa/i 
ma:nu bajumu dikanci dengan 
'padaki' agar harum. 
2. sejenis rumpu t (daun kesa t, bau­
nya keras) --- mowa/i pohunema 
kukudu rumput 'padaki' boleh untuk 
pengobat kudis. 
padamala lampu tanah liat (minyaknya 
minyak kelapa , dipakai pada zaman 
Jepang) to Japangi da :da ,·ta ta bo he
pa tohey a 10 - -- pada zaman Je­
pang banyak orang yang hanya me­
makai lampu 'padamaJa'. 
padedeo 
pade-padedeo terjuntai pa/ipamu 
---, nte bintaamola sarungmu ter­
juntai, coba tarik ke atas. 
pa.,:pa :dedea saling mengajak timo
ngo/i ma -- - ode uto :nu kamu 
sudah saling mengajak ke mana . 
padengo ilalang tulidu da :da :ta to 
deloma --- ular banyak di dalam 
i1alang. 
padeo 
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p 
momadeo membajak ile:ngimu de ti 

pa:pa ta --- kebunmu nanti ayah 

yang membajak. 

pade-padeo sudah dibajak pangim­

banta rna -- - sawah kita sudah di­

bajak. 

padeolo dibajak pangimba boy ito rna 

--- sawah itu akan dibajak­

popadeo bajak wonu rna woluwo 

- - - rna padeolo kalau sudah ada 

bajak, akan dibajak. 

ta mo:madea tukang bajak gali 10 
- -- ma labatulo gaji tukang bajak 
sudah naik. 
padeto 
momadeto mencat ngo:lo sewuwa: 
liyo, wanu yio ta --- berapa sewa­
nya kaJau engkau yang meneat. 
padetalo dieat dingingo belr:u ma 
- - - dinding rumahku akan dica t. 
pade-padeto 1. sudah diea t sikala 
lami rna - -- sekolah kami sudah 
dieat. 
2. terkikis (mis. ban sepeda pada 
foroknya) la :hupo, bani la rasipede 
ma - -- turun dulu, ban sepeda su­
dah terkikis . 
pa:deto kuas wanu mornadeto musi 
sadiya:po --- kalau meneat mesti 
disediakan lebih dahulu kuas. 
paduli peduli tiyo didu -- - ta atu-:rangi 
dia tidak peduli laid pad a a turan . 
momaduli memperdulikan tiya didu 
- -- to tawu dia lidak lagi memper­
dulikan orang. 
paduliyolo diperdulikan ta mahimelu 
musi - -- orang menegur mesti di­
perdulikan . 
pa:pa:duliya saling memerdulikan 
ami layito -- - selaJu saling meme­
dulikan . 
padungo 
padu-padungo dalam keadaan mu­
dung te Adi lodehu -- - si Adi jatuh 
dalam keadaan mudung (kepala yang 
lebih dahulu) . 
paeda faedah di:la pootapulafa - - - u 
hepohutuwomu tidak mengakibalkan 
faedah yang kau buat. 
paee 	busuk (air keneing anak-anak) ma 
sambe -- - 10 loloy ili fo walaumu 
terlalu busuk keneing anakmu. 
mopaee busuk (bau kencing anak­
anak) loloyili to antango 
bo:liyo kencing pad a kain bayi busuk 
baunya. 
paengke kekasih (yang priya) to:nu ti 
- - - Ii lja mana kekasih si Ija. 
pager pagar ·(tidak beruang) wau 
masa:tiya aku tidak beruang seka­
rang. 
pagula ka ta panggilan kepada laid-laid 
yang telah beristeri uyito ile:ngi Ii 
- -- itu kebun 'pagula '. 
pa:ha poLisi kerajaan, polisi pen jaga tu­
tupan wonu yio molahi. poodaha 
o:ntonga 10 --- kalau engkau mel a­
rikan diIi , hati-hati jangan sampai ter­
lihat oleh penjaga tutupan. 
pahala pahala y io mootapu --- wonu 
mopuwasa engkau mendapat pahala 
kalau berpuasa. 
pahamu faham tiyo lo :dunggaya:po 
woll) haji ngota ta - -- to haji dia 
bertemu dulu dengan seorang haji 
yang faham akan soal haji. 
pahangga gula aren ulawuwolo 10 -- ­
asoU mowali mo :lingo dicampur 
dengan gUla aren agar menjadi manis. 
momahangga membuat gula aren to 
huidu da :da:ta ta motdta --- di 
gunung banyak yang tahu membuat 
gula aren. 
pahangga:lo .dibuat !;ula aren bohita 
bohu gaga -- - ni,roi. yang baru baik 
dibua t gula aren. 
pa:hati pahat (baik untuk kain mau-pun 
unttik kue) tirigu ma tato-tato, to:nu 
terigu sudah diadon, mana 
paha!. 
moma:hati memahat ku:kisi b'oy ito 
yio ta - - - , wau ta moma:kari ku\cis 
itu engkau yang memahat, aku yang 
membakar. 
p~:hatiyalo dipahat wonu tirigu rna 
lolesi, rna - - - kalau. terigu sudah 
tercampur baik, akan dipahat. 
pahaya bapak yang tinggi (kata pang­
gilan) ti: mao walai - - - ini aoak 
'pahaya'. 
pahi sejenis ikan laut yang kesat .seperti 
pasir badannya ami loohama --­
ola:ngo kami menangkap ikan : pahi' 
kemarin. 
pahito 
pahitolo dilibatkan to parakara 
boyito, tiy o --- pada perkara itu . 
dia dilibatkan. 
pahu ruangan di antara loteng dan atap, 
bahagian sebelah atas loteng alang· 
gayau mola to --- layang-Iayangku 
ada di loteng. 
pa:hu 
moma:hu tidak mengaku, menging­
kari moo:he olau , tiyo bolo --­
menakutkan aku , jangan-jangan dia 
tidak mengaku . 
pa:hulo tidak diakui to:nu u loiya: 
liyo, --- mana yang dikatakannya, 
tidak diakui . 
ponia:hu ingkar dUo - - - wonu yio 
to lotao jangan · ingkar kalau engkau 
yang mencuri. 
pahulo 
pahulao-pahulao longgar (mis. sepatu 
pada kaki) sapatumu -- - to o/au 
sepatumu longgar padaku . 
pahuto 
·momahuto I. mencabut , menghunus 
wonu wau moyingo, wau - -- kalau 
aku marah, aku menghunus (pisau) . 
2. pergi dahulu dan biasanya tanpa 

izin to karaja odiye, wonu ma 10: 

ngolo, rna mowali -- - pada pesta 

begini , kalau sudah lelah, sudah boleh 

mencabut diIi. 

pahutolo dicabut dungita mongo­

ngoto paralu - - - gigi yang sa\cit 

perlu dicabut. 

psi 	 1. gasing wau pilohutuwa Ii pa:pa 
- -- aku dibuatkan ayah gasing. 
2. rna ta kaki tiyo ilotuhata 10 botu-to 

- - - dia kena batu di rna ta ka\ci. 

momai melempar wau rmo:he - -­

be/eliyo aku takut me1empar rumah­

nya. 

paiyolo dilempar poo:pitu ---. 

kira-kira ma mate bu :rungi boy ito 

tujuh \cali dilempar, kiIa-klra akan 

mati burung itu. 

papa:iya berlemparan timongoliyo 

ma --.:.. 10 botu mereka sudah ber­

I~paran denlmn batu . 

pam pelUllga mesjid to tihi boyito 
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waluwa -- - ngata di mesjict itu ada 
seorang penjaga. 
paila ' batu nisan ku :buru Ii Ita dipo a 
- -- kubur Ita belum ada batu nisan. 
paja:gulu selalu dipergunakan, selalu di· 
suruh wau ta - -- to nikamu aku 
yang selalu disuruh pada perkawinan­
mu. 
pajala ala t penangkap ikan d i lau t (pan­
jangnya sampai 40 m, terbuat dp 
bcnang yang dibual"seperti jala) tiyo 
hulo-huloo, he!1l\)lipohe -- - dia se· 
dang duduk, sedang memperbaiki 
benang 'paiala '. 
pajongge sejenis tarian daerah (biasanya 
ditarikan pd malam perkawinan di 
rumah pengantin perempuan) amI 
lahuta tari --- ali Gubamur kami 
menunggu dg tari pajongge pd Gu­
bernur. 
paka 
paka-paka ditepuk' te u:ti matuluhu 
de --- si buyung tidur nanti di­
tepuk. 
paka:lo ditepuk de - -- bolo mo­
tuluhu nanti ditepuk baru tidur. 
paka :kasi I. perkakas - - - 10 beleu rna 
pilataliu perkakas rumahku sudah 
kujual. 
2. paru-paru dan jantung wanu mo­
ngalota sapi yia, alau --- kalau 
menyembelih sa pi engkau, untukku 
paru-paru dan jantungnya). 
pakansi liburan to ._- ami ma:nao pi:li 
ode ali ne:ne pd liburan, kami kern­
bali pergi kepada nenek. 
pakato tanah curam (biasanya hanya 
batu) diya:lu u tumumula to --­
tidak ada yg bisa hidup pd lanah 
curam berbatu. 
pake pakaian 	pengantin - - - rna wluwa 
pakaian pengantin sudah adl!. 
momake memakai wau openu didu 
- -- sapatu aku meskipun tidak me­
makai sepa tu lagi. 
pakeyalo dipakaikan tiyo -- - 10 u 
mayidu dia. dipakaikan dg yg ber­
warna hijau. 
papa;keya hidup sebagai suami isteri 
timongoliya onggo mereka 
masih hidu p sebagai suami isteri. 
pomake dipakai, disetubuhi ayu 
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batiye mowali -- - kayu inf boleh 
dipakai ta buwa wanu lala:yita --­
mawali mahata perempuan kalau se­
lalu disetubuhi menjadi kurus . 
pakeke linggis pOhamamayi --- po­
huwale lambi ambillah linggis untuk 
penggali anak pisang. 
pake:yangi 1. pakaian uyita --:- 10 
.. Oula itu pakaian si Oula . 
2. sesuatu yg lazim mamite to tawu 
rna lowali --- 10 ta ngaa:ami meng­
gunjing orang sudah menjadi sesuatu 
yg lazim pd semua orang. 
pakiki pak cik (yang badannya kecil) ti 
- -- 0 dile duluwo 'pakiki ' ada isteri 
dua. 
pakiri fakir ta --- anggo da:da:·ta to 
Hulantalo yg fakir masih banyak di 
Gorontalo. 
pakio pak kecil badannya (kata pang­
gilan) ti - -- hamapota:liya 10 
karnate 'pakio' berjualan tomat. 
paku 	I. paku pakuyi 10 - -- asa/i mo­
totaheta pakulah dg paku agar kuat. 
2. palang (pintu alau jendela) talila 
mawali pahutu --- 10 pintu buluh 
boleh dibuat palang pintu. 
3. selalu - - - yio ta maabulu a: tuN­
wolo selalu engkau ygperlu diatur 
lagi.. 
4. sayur palm to tanggi da:da:ta di 
parit banyak sayur paku. 
5. pak potalirnayi rnalelanga du:la 
- ... - belilah macis dua pak . 
momaku I. memaku wau ta --­
aku yg memaku. 
2_ mamalang(i) pintu bayita, de wau 
ta --- pintu itu nanti aku yg mema­
langi. 
pakuwalo 1. dipa1<;u seni musi --.:. 
seng mesti dipaku.
i, dipalang wanu huyi. pintu musi' 
'''::_- kalau malam pintu mesti dipa­
lang. 
papa:kuwa berlangganan, selalu dia 
yg disuruh , selalu sesuatu yg dipergu-. 
nakan ami - -- to upanula waliya 
kami berlangganan ikan dg dia. 
pomaku pemaku, alat untuk palang 
ta:nu u - -- dinginga · mana untuk 
pemaku 'dinding boyito U -.:..- pintu 
itu' untuk pemalang piDtu . 
pakuni pak kuning (lcata panggiian) ti 
-- - 0 walao 'pakuni' ada anak. 
pakusa terpaksa tiyo bolo --- lo:nao 
dia tinggal terpaksa pergi. 
momakusa memaksa harapumu 
openu yio la _---, tiyo mohulo kau 
kira meskipun engkau yg memaksa, 
dia mau? 
pakusa:lo dipaksa openu di:la mo­
huto, rna - -- meskipun tidak mau, 
akan dipalcsa. 
papa:kusawa dipaksa dg keras wau 
--- mobulota doyi, bo di:/a yiJohi
yaliyo aku memaksa dg keras memin­
jam uang tetapi tidak diberinya. 
pakuweli tembilang (alat untuk menadah 
batu atau tanah. Matanya yg satu se­
perti rna ta pacul sedang y g lain run­
cing) ta mokaraja dalalo de wolo 
--- yg mengerjakan jaJan nanti me-­
makai tembilang. 
pakuweliyalo dipakaikan tembilang 
wuwaa1a musi de --- akar mesti 
(dicabut) dg tembilang. 
pal pal, tiang yio hua potitidihu to --­
engkau segera berpegang di tiang 
(dalarn permainan). 
pala pala wau onggo lootapu -- - du:lo 
botu aku masih mendapat dua biji 
pala. 
paladu tapak (tangan atau kaki) --­
uatuu mongongoto tapak kakiku sa­
kit di:/Il obo:wa to - -- u hituwa
tuwawuwa (ungk.) tidak tercium pd 
tapak (tangan) segala sesuatu yg akan 
terjadL 
ilopaladu beruntung, nasib baik tiyo 
to --- dia yg beruntung. 
palaka palka ami IOluluhe 10 tudu 10 
--- kami tidur di atas palka. 
palapudu mainan anak laki-laki yg ter­
buat dp seruas cabang buluh yg di­
bllat seperti pompa sepeda sedangkan 
pelornya adalah biji ketumbar atau 
daun rumput dulo ito mohutu --­
mari kita .membuat 'palapudu '_ 
palato 
mopalato sakit hati --- nyawau 
moo,'nto kalakuwaniliyo sakit hatiku 
melihat kelakuannya. merawat 
karena sakit tou tiyo longongoto, 
wau la lowali susa -- - ketika dia 
sakit aku yg menjadi susah merawal­
(nya) .• 
po:palatolo dibuat agar sakit hati 
liyo --- dia dibuat agar sakit hati. 
palau makanan yg dianlar pd orang yg 
kedukaan depi lamao --- 10 ta i/o
pateya boyilo antarlah makanan ke­
pada orang yg kedukaan itu. 
pale padi atau beras wa:tiya mohile --­
saya minta beras. 
mohipale biji jagung yg dimasak le­
tapi belUIn masak betul binle onggo 
--- dipo mowali a:lolo jagung be­
lum masak betul, .belum bisa dima­
kan . 
pale pulu beras pulut. 
palebohu puisi Gorontalo yg diucapkan 
pd waktu upacara adat terutama pd 
upacara perkawinan. Isinya nasihat 
kepada kedua mempelai --- blyasa
/iyo popodungohuliyo wonu bolu 
woluwo la monika 'palebohu' biasa­
nya dlperdengarkan kalau ada yg 
kawin. 
plilele sogokan liyo kira-kira de mohilc 
--- dia barangkali nanti meminla 
sogokan. 
pale1eyalo disogok mongu :rusi bisi· 
leyi wonu di:/a --- paya menguru~ 
beslit kalau ~dak dilogok, payah . 
palepe tanah di lembah --- di:la mo­
wali padeolo tanah di lem bah tidak 
boleh dibajak. 
palepe10 sambuogan rumah (biasanya 
tempat menyimpan hasil tanah) binle 
botiya lahuwamao 10 - -- 'jagung ini 
simpanlah di sambungan rumah. 
pali I. luka ---- odiye bo peetunggiu 
luka yg begini hanya disuruh suntik. 
2. pal (ukuran jarak) bele/iyo mola 10 

--- sambiia rumahnya di pal sembi­

Ian. 

pllll-pali ada luka tiyo- - - to' uluu 

dia ada luka di tangan. 

paliyalo kena luka poodaha -~­
wonu moyitohu pito hati-hati jangan 
sampai luka kalau bermain pisau . 
pa:li pa:pa+yaIi-yaJi, bapak yg adik (kata 
panggiIan) wau de mongo wo/i --­
aku nanti makan dg 'pa:li'. 
paJidu percikan air hujan seperti pasir 
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(ntm. yg datang dari arah cucuran 
.tap) 0 ---, dUa huloa: te:ye ada 
percikan air hujan, jangan duduk di 
lini. 
palihara 
momalihara mell)e1ihara ami ta rna 
--- o/iyo kami yg akan memelihara 
padanya. 
palihara:1o dipelihara pilomulo musi 
- -- tanaman mesti dipelihara. 
pa~a:Uharawa hidup seperti suami­
isteri meskipun belum menikah se­
cara resmi timongoliyo ma lohi:hewo 
--- mereka sudah lama hidup se­
perti mami isteri meskipun belum 
menikah secara sYah. 
paWIlto I. pelindis, stom-walls bulot;· 
Mayi olami - -- pinjamkan pd kami 
pelindis. 
2. bola, rodanya (mis. pd roda) --­
,oda mor:usa wonu detohela da :da:ta 
bola roda roda Iusak kalau dimuati 
banyak. 
pali:lati bulan lumadil-akhir ta monika 
to hulalo ---, ku:rangi orang kawin 
pd bulan lumadil-akhir, kurang. 
,...., bulatan kertas minyak WQU 
.. ",ohDe dulu, bo pohuiuu --- aku 
minta kertas tipis, hanya kubuat 
bulatan. 
mopa:liIbga berkeliling kawa to bala 
Mil ngopee --- kawat pd pagar 
Iildah hampir berkeliling. 
plUmbo bap?k yg pendek (kata pang­
gilan) dile Ii --- rna woluwo iSleri 
'palimbu' sudah ada. 
paliqo dipalingkan potala --- 10 
lIIJalru taala to:to:nu lola u mo/e.·to 
D;loga-moga dipalingkan Allah segala 
leluatu Y8 tidak baik. 
..opalingo berpaling hila :liyo di:la 
--- openu to kota darnango hatinya 
tidak berpaling meskipun di kota be­
18r. 
paIJp. sarung to puwasa da :da:ta ta 
motali' --- pd bulan puasa banyak 
orang yg membeli sarung. 
mohipalipa memakai sarung ode tihi 
must --- .ke mesjid mesti memakai 
sarung. 
pali-palipa (sedang) memakai sarung 
ti pa:pa --- ode tihi ayah memakai 
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sarung ke mesjid 

palipa apoto sarung tenunan daerah . 

palipa padunggala sarung Donggala, 

halus. 

palipa palayeka sarung plekai. 

pa:lita arisan doyi boyito bolo poluwa­
nga - - - uang itu tinggal untuk pe­
ngisi arisan. 
palito 
mopa:lita berkeliling tawu hepo
milohe bali - -- to tana lapa orang 
yg sedang menonton bola kaki ber­
keliling di tanah lapang. 
palitolo dikeliJingi ile:ngi timiidu 
huyi musi --- kebun tiap malam 
mesti dikelilingi. 
pa:lo umpan dulo ito mololohe --­
mari leita mencari umpan. 
pa:lalo diumpan udu mowali --- 10 
uponala tikus boleh diumpan dg ikan. 
palongo lengah tiyo kira-kira bo --­
dia kira- kira hanya lengah. 
momalongo melupakan, melengahkan 

sipati:liyo lay ito --- to:to:nulala u 

po(ahuli sifatnya selalu melupakan se­

gala sesuatu yg dipesan . 

palongolo dilengahkan, dilu pakan 

b,10lito tawu dUa mowali --­

hutang pd orang jangan dilengahkan. 

palu, palu boyito --- pomake to ropat 
itu palu dipakai di rapa t. 
momalu memalu (bertindak sebagai dl­
rigen) tlyo di:1a mowali - - - dia 
tidak bisa memalu. . 
paluwolo dipalu ta momanyanyi musi 
- - - orang menyanyi mesti dlpalu . 
palu-palu mok wau mohile taluhe du:lo 
--- aku minta air dua mok. 
palumba 
momalumba mcrintangi (biasanya dg 
tali) - -- sapi di:/a odiye merintangi 
sapi bukan begini. 
palumba:lo dirintangi (dg lair di mana 
dua orang memegang tiap-tiap. ujung 
tali itu) sapl susa- --sapi susah di­
rintangi (dg tali). 
paluneta 
pilaluneta tiba-tiba muncul atau ti­
mbul .iyo ma Iphi:hewo tinu-
tinulopo, lapatao bo --- Ie bi:hu 
dutula dia sudah lama menyelam, 
kemudian hanya timbul di pinggir 
sungai. 
pa:lusi sia-sia. tidak dibayar 
bulemu sia-s ia kelelahanmu. 
paluto 
mopaluto lew at. lepas. meninggal 
tiy o poobilohe, bole rna - - - dia 
supaya dilihat baik-baik. jangan sam­
pai sudah lewat bola 10 aanggaya 
poodaha - - - to uluumu benang 
layang-layang hati-hati jangan sampai 
lepas dari tanganmu wonu bolo --­
walauu , pate:u y io kalau sampai me­
ninggal anakku . kubunuh engkau. 
pa:luto 
moma:luto mcmbujuk susa - - - 010 
ta unge susah membujuk yang masih 
bayi. 
pa :lutolo dibujuk tiyo - -- 10 gula
gula asali mopoo:yo dia dibujuk dg 
gula-gula agar diam. 
pam fam tiyo - - - wole dia fam apa . 
pama paman bongo Ii - - - utiye kelapa 
paman ini. 
pa:mani paman (kata panggilan) ti --­
rna lo:nao paman sudah pergi. 
pamarenta pemerintah raiyati debo 100
tapu wubode lonto --- rakyat juga 
mendapa t pertolongan dari pemerin­
tah. 
pambelenl!o 
papa :mbelenga terhuyung-huyung 
tiyo rna _ - - - sababu rna loohuu 
longilu bohito dia sudah terhuyung­
huyung sebab sudah terlalu. banyak 
minum nira. 
pambolo 
momambolo menampal. mencukup­
kan wall motota - -- wonu bani 
mobo:c.oro aku tahu menampal kalau 
ban bocor wonu doyz1iy o di:!a cu : 
kupu , wau ta - -- kalau uangnya 
tidak cukup. aku yg mencukupkan. 
pambolalo ditampal. dicukupkan 
bani 10 rasipede mobo:coro musi hua 
- - - ban sepeda y g bocor mes ti se­

gera dltampal. 

pa:mbolo penampal to:nu 

mana penampal. 

pamendangan alat kerajinanwanita. ber­
bentuk llngkaran. biasanya terbuat 
dp daging rotan wonu mokarawo musi 
memake - -- kalau membuat kerawang 
mesti memakai ·pamendangan' . 
pamili famili tiyo - -- lami dia famlli 
kami. 
parnpele pelindung, spat bor - -- 10 
rasipede,u rna hilumuwatlgo spat bor 
sepedaku sudah berlubang. 
pana panah wau motota mohutu - - ­
aku pandai membuat panah. 
momana memanah -- - to delomo 
taluhu de momake kaca mata 
memanah di dalam air nanti memakai 

kaca mata. 

pana:lo dipanah bu :rungi 010 mowali 

- - - burungjuga bolehdipanah. 

pandu pandu masa:tiy a rna da:da :ta 
- - - sekarang sudah banyak pandu. 
panga delapan butaamao - -- belahlah 
delapan. 
pange par, pasangan tiyo masa:tiya rna 0 
--- dia sekarang sudah ada pasang­

an. 

momange menemani to:nu ta - -­

oliy o mo:nao siapa yg menemani 

padanya pergi. 

papa :ngeya sarna-sarna (berbaju yg 

sarna dsb antara dua orang) ami -- ­

to boo moyidu ' kami sarna-sarna 

memakai baju hijau. 

pomange yg dijadikan pasangannya 

to:nu ta -~- walaumo siapa yg 

dijadikan pasangan anakmu . 

pangga lukisan panah asmara to 'drih elo 
alanggaya botiya'pakeyimao - - - di 
dada layang·layang ini..supaya digam­
bar lukisan pimah asmara. 
pangga10 pasang mis, sa pi sapiu rna du :lo 
--: - sapiJcu sudah dua pasang. 
momangga1o I. mengikat (biasanya 
dg rotan) ayu boyito, y io bolo - - ­
kayu itu , engkau tinggal mengikat. 
2. merangkap lala:yita tiyo ta - - - u 

karajti :liyo selalu dia yg merangkap 

yg dikeIjakannya. 

pangga1olo 1. diikat talila delo:la 10 

roda musi --- buluh yg dibawa dg 

roda mesti dilka t. 

2. dirangkap karaja mohe:lo mowalt 

- -- pekeIjaan ringan boleh dirang­

kap. 

papa:nggala berteman tiy o 
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wolo ta mo :taowa dia berteman dg 

pencuri. 

poman8lllllo pengikat to:nu hutiy a 

--- mfDA rotan untuk pengikat. 

pa:ngpngi 
moma:ngangi memanggang uponula 
boylto, ma ami ta --- ikan itu kami 
yg'akan memanggang. 
pa:nggangiyolo dipanggang malua 
boyito bo --- ayam itu hanya 
dipanggang. 
pa:pa:ngpngi se4ang dipanggang 
uponula - -- ikan sedang dipang­
gang. 
pa :nllPti pangkat harapumu - -:-- u 
bilohe 10 tawu kau kira pang~t yg 
dilihat orang. 
panggato 
mopanggato agak tinggi tiyo 
wole Dula dia agak tinggi dari Dula 
yio po:mlD de ma dulahe --­
engkau pergi nanti matahari sudah 
agak tinggi . 
pange tangkai pohamamayi WQU . pale 
du :lo -- - ambillah padaku padi dua 
tangkai 
momangge 1. .mematahkan .. (dari 
cabangnya) bunga poodaha morusa 
. wonu --- bungaliyo bunga hati-hati 
jangan sampai rusak kalau mematah­
kan bunganya. 
2. mengeluarkan pisau (dari tangari 
orang yg mengamuk tiyo motota 
--- pito to ta pahu-pahuto dia 
pandai mengeluarkan pisau pd orang 
yg sedang menghunus pisau. 
pange:lo 1. dipatahkan (mis. bung a 
setangkai) bunga - -- mopiyohu 
alllllidi:1a bd motango bunga dipatah­
kan dg baik agar bukan cabangnya yg 
patah. 
2. dikeluarkan (pisau dari tangan 
pengamuk) pito ladi-Iadi to uluuliyo 
mowali --- pisau yg terhunus di 
tangannya boleh dikeluarkan. 
panpo asin mayiJaba --- tuheta Ii 
ma:"", loyingo terlalu asm sehingga 
ibu marah. 
mopangelo asin dlya:lu watinga dUa . 
--- tidak ada garam yg tidak asin. 
pa:nspyanJO mayang --- bongo wonu 
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ma mohengu mowali podi:o mayang 
kelapa • kajau sudah kering boleh 
dipergunakan untilk kayu api. 
penggi . 
mOllWlggf menangkis (pisau dso pd 
waktu diamuk) - -- pito IflISS;­
r/goin ta menangkis pisau mesti cepa t. 
panggiyolo ditarigkis, dikeluarkan 
dari tangan openu pito ladi-Iadi debo 
ta --- meskipun pisau sedang 
terhunus tetap ditangkis. 
panggihu 
me:pangsihu tersentuh pingge botiy e 
poodaha --- piring ini hati-hati 
jangan sampai tersentuh. 
papa:ngihe saling menyentuh mis. 
piring wonu pingge ma - - - musi ma 
woluwo u mopoo kalau piring sudah 
saling menyentuh mesti sudah ada yg 
akan pecah. 
pangito 
momanggito menyiduk mis. menyi­
duk pomade dg telunjuk wonu - - ­
openu bo ngoidi, wonu dUa minya 
raabu ma hua mopu kalau menyiduk 
biarlah hanya sedikit, kalau tidak 
pomade akan segera habis. 
panggitolo diciduk ml'nya rambu Ii 
kako openu oy ingowa/iy o debo ta 
- -- poma~e kakak meskipun dima­
rahinya tetap diciduk. 
panggoba pawang tani mola to huidu 
WO/lU molude musi mohi ntupo to 
- - _ . di gunung kalau menanam 
jagung mesti bertanya dulu kepada 
pawang tani. 
panll80hu tongkol --- binte gaga 
pongahu tongkol jagung baik untuk 
penggaruk (badan), 
pangola tua de:bolo woluwo ta --­
ngota ma botu-botulayi tiba-tiba ada 
seorang tua naiklah. 
mongo panll80la kaum tua - --, 
te:to mota ta:mbatiJiyo kaum tua oi 
sana tempatnya. 
paDggoio 
mopa:ngola terikat (mis. sapi pd 
pokok kayu tempat dia diikat sapimu 
poodaha - - - to bungo 10 ayu 
sapirnu . bati-hati jangan sampai ter­
ikat-ikat pd pokok kayu. 
papa:naJIola sedillg terikat (meling­
kar-lingkar sehinggabina tang sudah 
tidak bebas mencari makanan) bata­
demu ma -- - to batango oyile 
karnbingmu sudah terikat melingkar­
lingkar pd batang pohon mangga. 
panggu 
mopanggu enggan bolo to:nu to di:kl 
- -- kl:tiya siapa yg tidak enggan 
kepada saya. 
panggulo 
momanggulo menempa dg kayu 
sepotong atau tukul tiyo ta mowaIi 
- -- dia yg bisa menempa. 
panggulalo ditempa, dipukul dg kayu 
sepotong pakuliyo onggo mo/uwahu, 
musi onggo --- pakunya .masih 
longgar, mesti dipukullagL 
papa:nggula saling bersentuhan ami 
--- 10 lunggongo to oto kami saling 
bersentuhan kepala di oto. 
pa:nggulo pemukul, penempa (alat) 
boyito --- asali tumolodupo patoo 
itu pemukul agar masuk ke dalarn 
patok. 
pangimba sawah ka:pali, - --, bongo, 
musi ma tayadulo kapal, sawah, 
pohon kelapa, mesti akan dibagi. 
momangimba mengerjakan sawah 
wau mulayi arabaa rna --- aku 
mulai hari Rabu akan mengerjakan 
sawah. 
mo:mangimbawa petani sawah fiyo 
--- dia petani sawah. 
pangimba:lo diketjakan (sawah) huta 
boyito mowali -- - tanah itu boleh 
diketjakan menjadi sawah. 
pa:ngo halaman (rumah dsb)- -- belu 
rna bere·beresi halaman rumahlru 
su dah be rsih. 
pangulu penghulu dulo ito mo:nao ode 
oli --- wonu yio ohila: mobubua: 
ya mari kita pergi kepada penghulu 
kalau engkau ingin bercerai. 
panguto busuk (bau kambing jantan yg 
banyak menyetubuhi lawannya) ba­
tade botiye dedeamota, rna sambe 
--- kambing ini tarik ke sana, 
sudah terlalu busuk. 
mopanguto busuk batade lai musi 
- - - kambing jantan mesti buw k. 
pani tukang potiyangayi -- - panggillah 
tukang. 
momani mengerjakan seperti tukang 
ngohuyi-ngohuyi karaja:liyo wambao 
bo - -- belcki tiap-tiap hari kerjanya 
hanya mengerjakan seperti tukang 
kepada blek-blek. 
paniyolo dikerjakan (sehingga sering 
masih bisa dipergunakan)kadera ma 
lorusa botiya mowali --- kursi yg 
rusak ini boleh diperbaiki. 
panita pandai dan menarik pd waktu 
bercakap-cakap (biasanya dika takan 
kepada anakkecil) walauu 
anakku cekatan berbicara. 
pan;a kata panggitan kepada orang yg 
tlnggi badannya utiye badi Ii --- ini 
badik kepunyaan 'panja'. 
panji panci boyito --- poluwangi 
taluhu itu panci untuk tempat 
mengisi air. 
panjiji kecil sapi/iyo - -- sapir.ya kecil. 
panjura pancuran (air) dulo ito mota 
molihu to --- mari kita pergi mandi 
di pancuran. 
pantala kikir ta --- oyingowa 10 tawu 
orang yg kikir dirnarahi orang. 
pan tango tali jemuran, tali untuk 
meluruskan sesuatu yiladi to --­
asali di:kl moko:torp jemurlah di tali 
jemuran agar tidak kotor molesi 
dalalo de musi pakeya/a 
meluruskar. pinggir jalan mesti di­
pakaikan tali pelurus. 
momantango menarik paya wonu 
sapt ·dldu --- to u motaodu payah 
kalau sapi sudah tidak menarik pd 
pendakian. 
pantangaJo ditarik, diluruskan dg tali 
peJurus wonu fiyo mobotulo to 
tuadN, paralu uluu/iyo - -- kalau dia 
naik tangga, perlu tangannya ditarik 
mohuduto musi -- - asali pale di:1a 
bibi:nggewunga menanam padi mesti 
diluruskan dg tali pelurus agar padi 
tidak akan bengkok-bengkok. 
papa:ntanp · saling menarik susa 
wonu to u mOfaodu sapi --- susah 
kalau di pendakian sapi saling 
menarik. 
pante~ alat untuk membawa pasir atau 
batu (biasanya terbuat dp buluh YF 
dianyarn) podelo --- W07JU ma­
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hama batu bawalah 'pan tete' kalau 
mengambil batu . 
pantisi 
pantisiyolo dilelang hualima didu 
atalataliya batiya ma --- cincin yg 
tidak tertebus lagi ' olehnya akan 
dilelang. 
pantongo 
me :pantongo tertancap bi/ahi, pita 
batiya wanu pamaiumata musi - -­
lihat, pisau ini kalau kulempar ke 
sana mesti tertancap. 
mopantongo curam huidu 
maa:he pa:noawala gunung curam, 
menakutkan dilalui. 
'panto-pantongo sedang tertancap 
pitau mayita - - - to batanga lambi 
pisauku ada sedang tertancap di 
batang pisang. 
pa:ntungi pantun wanu ma ba:nga 
hulala, ito ma moodungahe - - ­
kalau sudah , bulan terang, kita akan 
mendengar pantun. 
pa:pa:ntungi sedang berpantun ta:nu 
ta - - - bayita siapa yg sedang 
berpantun itu. 
pantungo hulu (pisau atau parang) 
ti:maa - -- wamila ini hulu parang. 
momantungo membuat dan mema­
sang hulu (pisau dsb) tiya matota 
dia pandai membuat dan 
memasang hulu. 
pantungalo dibuatkan dan dipasang 
hulul'lya wam/[uu ma ---' 10 runge 
parangku akan dibuatkan dan dipa­
sangkan hulu dp tanduk. 
pantu-pantunga sudah terpasang hu­
lunya wamilumu ma --- parangmu 
sudah terpasang hulunya. 
pomantungo bahan yg dipergunakan 
untuk hulu ta/ila mawali --- buluh 
boleh dipergunakan untuk bahan 
huJu, 
panyaki penyakit tiya dipa masikola 
sababu a - - - dia belum bisa 
bersekolah sebab ada penyakit. 
pa:o gagak diya :Iu u di:la 
mayitoma tidak ada gagak yg tidak 
hitam. 
pa:pa ayah --- , wa:tiya ma:noo ayah, 
saya ikut. 
papadu rata balaliya gaga sabahu - - ­
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pagarnya indah sebab rata. 
ngopilapadu sarna tinggi timangaliya 
hiba:risiya ba '-- - mereka sedang 
berbaris hanya segaris, sarna tinggi. 
pa:pani 1. papan tulis to sikola da :da:ta 
--- di sekolah banyak papan tulis. 
2. gunting pendek, gunting praJunt 
wau meehuntinga - - - aku menyu­
ruh gunting prajurit. 
papi papi, ayah ti - -- ma ode uta:nu 
ayah akan ke mana. 
papo tempat mengisi kapur bagi orang 
pemakan sirih ti/a pamamau tuwa­
ngamaa to kapurku untuk 
kumakan bersama sirih, isilah di 
tempatnya. 
papo-papo penuh, sampai di pinggir 
bahagian atas (air) taluhu ma --- to 
bi:hu pambanga air sudah sampai di 
pinggir sungai bahagian atas. 
papu panas (ucapan anak kecil) ma :ma, 
,--,- ibu, panas. 
para-para para-para pingge pipide to 
--- piling aturlah di para-para. 
paraeaya percaya ta hidungahe di:la 
- -- orang yg sedang inendengar 
tidak pereaya. 
pa :paraeayawa saling mempercayai 
ami ma lahi:hewa - - - kami sudah 
lama saling mempereayai , 
paraeaya :10 dipercayai laiyaliya pa­
ralu --- katanya perlu dipercayai. 
parakara perkara di:la pahutu 
jangan membuat perkara. 
momarakara membuat perkara tiya 
may; --- wanu sa :nggala/iya ma 
a:lamu dia datang membuat perkara 
kalau pisang gorengnya akan kau 
makan. 
pa:parakarawa saling mengadakan 
perkara timangaliya - - - to i/e:ngi 
ngapita mereka saling berperkara 
dalam tanah sebidang. 
paraki prak, harga tiket (biasanya untuk 
kapal) yia ma ma wali mabite sababu 
--- ma woluwa engkau sudah boleh 
berlayar sebab ongkos tiket sudah 
ada. 
momaraki membayar tiket to ka:pali, 
ngoa:ami musi - -- di kapal, semua 
mesti membayar tiket. 
parakisa 
momarakisa memeriksa haki:mu 
to :nu ta - -- hakim mana yg 
memeriksa. 
parakisa:lo diperiksa musi --- tou 
dipo mopodutu 10 butop mesti 
diperiksa sebelum mengambil kepu­
tusan. 
paralu perlu ito --- mongohi budi to 
tawu kita perlu memberikan budi 
kepada orang. 
mo:maraluwa menghargai, .memper­
dulikan tiyo --- to tawu dia 
mempunyai sifat suka menghargai 
orang. 
paramadengi permadani tambadudu 10 ta 
monika a:a:lasi 10 --- pelaminan 
orang kawin beralaskan permadani. 
paramata permata tiyo lootapu --­
ngobolinggo dia mendapat permata 
satu tempayan. 
parangi anak atau orang yg kuat 
menangis atau kuat marah ti fja 
may ilaba --- tuheta mohata si Jja 
kuat marah sehingga kurus. 
parangi :yolo mempunyai sifat kuat 
menangis atau kuat marah walae Adi 
--- anak si Adi mempunyai sifat 
kuat menangis. 
parapu paraf rna woluwo - - - ito bolo 
mopali 10 uluu sudah ada paraf, 
bapak tinggal tanda tangan. 
momarapu memaraf wambao 010 ito 
bo --- bapak hanya tahu memaraf 
saja. 
parapuwalo diparaf tulade boyito 
onggo --- sunit itu diparafdulu. 
paraseru porsen wau lootapu --- aku 
mendapat porsen. 
momarasenj memberikan persen WOo 
nu mo:nao ode nika musi - -- kalau 
pergi ke pesta nikah mesti membcri­
kan porsen. 
paraseniyalo diporsen ta mokaraja 
musi - - - yg bekerja mesti dipersen. 
parenta perintah utiye ma --- ini 
sudah perin tah. 
momarenta mcmerintah tiyo wambao 
bo --- dia hanya tahu memerintah. 
pare-parenta sedang memerintah 
olongiya to :nu ta - - - te: to raja 
mana yg sedang memerintah di situ . 
parenta:lo diperintah opcnu walai 
Bupati debo ta --- meskipun anak 
Bupati tetap diperintah. 
part par. pasangan wau di:la 0 --­
mo:nao aku tidak ada pasangan 
untuk pergi. 
pa:pa:riya sarna, berpasangan walaiyo 
- -- to pa/ipa anaknya berpasangan 
dalam hal sarung. 
pariya sayur 'pariya' (pahit rasanya) dUa 
Iipata motali - -- jangan lupa 
membeli sayur 'pariya'. 
pariyasi variasi hiyasan 10 beleliyo 0 
--- hiasan rumahnya ada variasi. 
parteyi part ai, kelompok tiyo masOomaso 
to --- dia termasuk anggota partai 
bongou du :lo --- pohon kelapaku 
dua partai . 
paruda alat tempat mengikis ubi rna 
woluwo kasubi, bolo --- u dipo:lu 
sudah ada ubi, tinggal alat pengikis yg 
belum ada. 
momaruda mengikis pd 'paruda' 
wonu --- poodaha uluumupa/iyalo 
kalau mengikis hati-hati jangan sam­
pai tanganmu luka. 
paru-paruda sudah dikikis kasubi ma 
- - - ubi sudah dikikis. 
paruda:lo dikikis kasllbi onggo --­
ubi dikikis dulu. 
pasa petunjuk untuk mengetahui sesuatu 
(tempat, benda) ga:mbangi mololohe 
beleliyo sababu wau ma 0 --­
gampang mencari rumahnya sehab 
aku sudah mempunyai petunjuk. 
pasali persoalan mengenai bo --- 10 
galangi u loohiyonga oliy o hanya 
persoalan mcngenai gelang yg menye­
babkan dia menangis. 
pasanga pasangan (pd roda atau bajak) 
sapimu poo-poo:yo wonu to --­
sapimu diam kalau ada di pasangan. 
pa:sangi 
moma:sangi memasang (biasanya yg 
berhubungan dg judi) wau --- loto 
aku mcmasang loto. 
pa:sangiyalo dipasang tiyo ta --- to 
bek dia yg dipasang di bek. 
pasp.pa pembantu pd perjudian tiyo bo 
- - - to topu dia hanya pembantu di 
perjudian. 
pasi J. pas, tepat ukuran boomu - - - to 
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olau bajumu pas padaku. 
2. pas jalan wonu mobite musi 0 
--- kalau berlaYaI mesti ada pas 
jalan. 
me:pasi terpas kameja bot/ya potala 
--- to ollyo kemeja ini moga-moga 
pas padanya. 
pasi·pasl 1. terpakru, terpasang koyi 
rna --- kulambu dipan sudah ter­
pasang kelambu. 
2. bertepatan wau --- woluwo aku 
bertepa tan ada 
popopasiyolo dipaskan, dicoba kalau 
ukurannya tepat di badan talalamu 
ma mowa/i --- celanamu sudah 
boleh dipaskan. 
popopa:siyolo 1. dibuat bertepatan 
ito monga --- tiyo ma woluwo kita 
makan dibuat bertepatan setelah dia 
ada. 
2. dicukupkan ua:lo botiya ma --­
to oli mongo/iyo mopu :lota makanan 
ini akan dicukupkan pd mereka 10 
orang. 
paside:de 
pasi-paside :de kelihatan sudah lelah 
tiyo ma --- delo-delo pale ngokado 
dia sudah keliha tan lelah sedang 
membawa sekarung beras. 
i1asisi 	 hormat, mengakui wau --- to 
po:ngotota :liyo aku mengakui pd 
pengetahuannya. 
?asisir pesisir, penumpang da :da:ta --­
Ii Tamako banyak penumpang kapal 
Tamako . 
pasiyari 
mopasiyari pesiar ngohuyi·ngohuyi 
tiyo wambao bo --- tiap-tiap hari 
dia khanya pesiar. 
p a:pasiyariya saling mendatangi 
openu lala :minga, ito debo --­
meskipun saling berjauhan, kita tetap 
saling mendatangi. 
pasiyariyolo didatangi beleliyo rna 
- -- rumahnya akan didatangi. 
pasiyeni pasien, penderita --:-- da :da:ta 
to ruma saki pasien ban yak di rumah 
sakit. 
puteyl pastei (piring seng ygbulat 
bentuknya dan agak bew) taniya 
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to - - - asali tuheto isilah di pastei 
agar pas. 
pasu nasib tiyo 0 --- mopiyohu dia 
ada nasib baik. 
pasumbi sula (alat untuk mengupas 
kelapa) wonu yio mosumbi bongo to 
--- podaha ombongumu pa/iyalo 
kalau engkau mengupas kelapa dg 
sula hati-hati jangan sampai perutmu 
luka. 
patahu ekor, penghabisan utiy e --­
wadala ini ekor kuda. 
momatahu memo tong huwoiyo bo­
y ito, de wau ta - - - rambutnya itu 
nanti aku yg memotong. 
patahelo dipotong (karena terlalu 
panjang) mayilaba hayaiy0, 
ngoidi terlalu panjang, dipotong 
sedikit. 
patahu danta antah yg masih bercam­
pur dg padi pd peranginan wau ta 
mohama --- aku yg mengambil 
antah bercampur padi di peral)ginan. 
pa:tali pasar wau motali ramba·ramba to 
-- - aku membeli rempah-rempah di 
pasar. 
patasi petasan to puwasa da:da:ta ta 
moyitohu pd bulan puasa 
banyak orang bermain petasan. 
patato terang, jelas masambe ---, tiyo 
ta lohama sudah terlalu jelas bahwa 
dia yg mengambil. 
momatato mcminta penjclasan, me­
ngolok dg kata-kata setelah sese­
orang berbicara wau mota - - ­
wonu wolo makusuduliyo. aku pergi 
meminta penjclasan apa maksudnya u 
loiya. layito tlyo ta yg 
kukatakan dia sc\alu yg mengolok· 
olokkannya. 
mopatato jclas rna --- olau sudah 
jelas bagiku. 
patatolo diminta supaya jclas asa/i 
dUa tala mokaraja,u pomarenta:liyo 
musi --- agar tidak salah kerja, yg 
diperintahkannya mesti diminta pen­
jelasan. 
pate bangkai ti: mao - - - 10 boyi itu 
bangkai babi. 
momate mcmukul wonu wau ta --­
tlyo paya kalau aku yg memukul. dia 
payah. 
moopate 1. menyebabkan kematian 
spiritus -- - yilumolo spiritus me­
nyebabkan mati kalau diminum. 
2. tidak sengaja memukul di:la 
mowa/i bolo mao --- walaiyo tictak 
boleh kalau sampai (meskipun tidak 
sengaja) memukul anaknya. 
pate:lo dipukul ta moliyalo paralu 
--- anak nakal perlu dipukUJ.. 
pateda gelang (biasanya emas) uyito 
- -- Ii ma:ma itu gelang ibu. 
pa:teha fatihah di:la Iipata --- to 
tabiya jangan lupa fatihah pd waktu 
sembahyang. 
mobaca pa:teha membacakan doa di 
atas kubur orang yg telah meninggal 
tiyo' mowali --- dia boleh memba­
cakan doa di atas kubur (orang yg 
telah meninggal). 
mopa:teha membaca fatihah ta mota­
biya di:la ta moolipata --- orang 
sembahyang tidak akan melupakan 
membaca fatihah. 
patenga pak tengah (ka ta panggilan) ti 
rna monga 'patenga' akan 
makan. 
pa:teya pertengkaran, peperangan, per­
kelahian lolayade harata u lowali 
- - - limongoliyo membagi harta yg 
membuat mereka bertengkar. 
mopa:teya bertengkar, berperang, 
berkelahi arabi rna sadiya --- Arab 
sudah siap berperang. 
pa:pa:teya sedang bertengkar, sedang 
berperang. sed,ang berkelahi arabi 
wawu israel rnasa:tiya --- Arab dan 
Israel sekarang sedang berpcrang. 
popa:teya peperangan da:da:ta ta 
mopo:wate to --- banyak orang yg 
meninggal pd peperangan. 
pati 
niomati memacul, membelah kayu 
uriiuk kayu api tiyo mowali 
asali wohi:mao doyi dia bisa mema­
cui asal berika nlah uang tiyo 010 
mowali --- ayu podi:o dia juga 
boleh membelah kayu untuk kayu 
api. 
patiyolo dipacul, dibelah untuk kayu 
api pa:ngumu musi rna --- Silbabu 
rna 0 huoyoto halamanmu mesti akan 
dipacul sebab sudada rumput ayu 
podi:o rna --- kayu untuk kayu api 
akan dibelah, akan dikupak-kupak. 
patihu karang bulotumu rna me:huwatll 
to --- perahumu akan tertubruk di 
karang. 
patinggi pak tinggi (ka ta panggilan) walai 
ngota rna dokuteri anak 
'patinggi' seorang sudah dokter. 
pato 
papa:towa saling melihat (dari tern­
pat yg berjauhan) yilongola timongoli 
rna -- - mengapa kamu sudah saling 
melihat. 
patowalo diliha t (biasanya dari tern­
pat yg agak jauh) - - te:ya asali 
o:ntonga u keke:wunga dilihat dari 
sini agar kelihatan yg bengkok. 
patodu tebu wau patali:mayi -- - aku 
su paya dibelikan tebu. 
patode lumbi tebu keras (ada. yg 
batangnya berwarna hijau, yg kuning 
bergaris-garis cokla t dan ada yg 
berwarna coklat. Tebu semacam ini 
biasanya diambil untuk" upacara 
ada!). 
patola p'atola (semacam sayur yg pahit 
rasanya) --- gaga pohutu sa:yori 
pa tola enak dibua t sayur. 
patoo tonggak talilo mowali pohutu 
--- b~luh boleh dibuat tonggak. 
momatoo menancapkan tonggak ami 
onggo --- wonu rna me:dungga 
kami masih menancapkan tonggak 
kalau tiba (dg perahu). 
patoalo ditancapkan tonggak --­
te:ya aSilIi ota:w/l tihediyo dipan­
cangkan tonggak di sini agar dike­
tahui batasnya. 
pato-patoo sedang tertancap pakeke 
ti:mota - -- linggis sana sedang 
tertancap. 
patron pola, patron modilita ka:yini de 
wolo -- - menggunting bahan baju 
nanti dg patron. 
patu panas taluhe boyito mayilaba --­
air itiJ terlalu panas. 
mopatu panas, tcrsinggung alangu­
luwa onggo --- bantal masih panas 
tiyo --- wonu tohutaowamu dia 
tersinggung kalau kau katakan men­
curi. 
papa :tuwa I. seru (pertandingan) ta 
hipayitohe 10 bali rna --- sanangi 
bilohelo orang yg sedang bermain 
bola kaki sudah seru senang dilihat. 
2. selalu (diurus, didatangi_ dsb) 
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mongo:rusi bisileyi must de 
mengurus beslit mesti selalu dida­

tangi. 

patuwalo dipanaskan taluhu onggo 

-- - air dipanaskan dulu. 

patuhu pakis haji poharnarnayi - -- bo 
pohi:yasi dingingo ambillah daun 
pakis haji untuk penghias dinding. 
patuhuto tali penurun (dari atas pohon 
enau yg berfungsi untuk menurunkan 
perian saguer ke bawah) bunggo 10 
bohito tihuta to lapatao 
la:helomayi perian saguer ikatkan pd 
tali penurun dan kemudian turunkan. 
patuju maksud wa:tiya 0 --- mohile 
doyi saya bermaksud meminta uang. 
patumbu patok dp Iidi sepanjang 10 em 
pd permainan anak-anak atau judi to 
delomo lilingo to hipotopuwa wo­
luwo -- - di dalam lingkaran orang 
yg sedang berjudi ada patak. 
patuluti potlot to:nu --- poga:mbari 
mana potlot untuk penggambar. 
pa:tuti patut yio. - - - oyingowa/iyo 
engkau patut dimarahinya. 
patuwodu patak pagar alumbango gaga 
pehutu --- kayu kelumpang baik 
dibuat patak pagar. 
pau 1. nama perempuan ti --- rna 
woluwo Pau atau Fatmah sudah ada. 
2. sayur paku --- da:da:ta to tanggi 
paku banyak di parit. 
3 . kata bantu bilangan untuk yg 
dapat diikat mis. rotan bahan 
pcngikat potalirnayi hutiya du:lo 
-- - belilah rotan dua ikat. 
pauwolo ditarik (biasanya di rambut) 
to m%moto, hua huwoiyo u --­
orang yg hanyu t, rambutnya seger a 
digenggam dan ditarik. 
pawodu 	atap (baik yg terbuat dp daun 
rumbia maup\Jn daun kelapa) du:ngo 
tumbanga boyito rna pohutu --­
daun rumbia itu akan dibuat atap. 
momawodu membuat atap lapatao 
---, ami rna mota moyitohu setclah 
membuat atap kami pergi bermain. 
pawodulo dibuat atap du:ngo tum
bongo onggo keke:i dipo mowa/i 
-'- - daun rumbia yg masih kecil 
belum boleh dibuat atap. 
pawuse pause, istirahat lapatao ---, 
ami rna mo:nao sesudah pause kami 
akan pergi. 
paya payah tiyo rna - - - dia sudah 
payah~ 
payadu rata tuwanga to pingge --­
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isilah pd piring rata. 

payadu manggo piring tempat mele­

takkan mangkuk kalau disuguhkan 

pd tamu taluhumu popohuhulowa to 

--- airmu dinginkan pd piling 

mangkuk. 

payama piyama ti pa :pa 0 --- ngopari 
ayah mempunyai satu par piyama. 
mohipayama memakai piyama to 
bele mowali bo --- di rumah boleh 
hanya memakai piyama . 
paya-payama (sedang) memakai pi­
yama ti po-po --- to bele ayah 
memakai piyama di rumah. 
payangga ikan payangga (sejenis ikan 
danau, keeil-keciJ) wau bo motali 
aku hanya membeli ikan 
payangga. 
payango ukuran (rumah di mana tonggak 
dipaneangkan dsb) utiye --- di:la 
mao piyitohe ini ukuran jangan 
dibuat permainan. 
momayango 1. suluh lih. Mayango. 
2. menentukan dan meletakkan 
ukuran di mana akan dibaRgun 
sesuatu ami lo:mbu rna --- bele Ie 
Adi kami besok akan meletakkan 
u kuran untuk bangunan rumah si 
Adi. 
payangolo diten tikan dan diJetakkan 
ukuran (fundasi rumah yg akan 
dibangun) hulala talu-talu belemu rna 
--- bulan depan rumahmu akan 
diletakkan ukurannya. 
payato 
momayato 1. menjemur ka:yini 
boyito rna bubo-buboo, yio bolo 
- -- kain i tu sudah dieuei, engkau 
tinggal menjemur. 
2. meratakan bu:buru mopatu, de 
wau to --- bubur panas nanti aku 
yg meratakan (di piring). 
payatalo dijcmur, diratakan ka:yini 
rna --- to pantango kain akan 
dijemur di tali jcmuran bu:bunl 
mopatu musi - - - bubur panas mesti 
diratakan. 
payidu 
me:payidu tcrju n tai di tanah u jung­
nya, tcrkikis boomu --- sababu 
rnayilaba hayaiyo bajumu mcneapai 
tanah ujungnya sebab terlalu panjang. 
momayidu membersihkan mis. tahi 
dg sabut bowuntu pulu boyito, de 
wau ta ----; latak itu nanti aku yg 
mem bersihkan. 
payidelo dibersihkan bowuntu pulu 
de musi hua --- latak mesti segera 
dibersihkan. 
payisaka pustaka, patron ma to:nu --­
10 ku':kisi mana pus taka kue. 
momayisaka membentuk dg pustaka 
--- botu tela de monga da :da:ta 
membuat batu tembok nanti makan 
banyak. 
payisaka:lo dikerjakan (de memper­
gunakan pustaka) botu .tela' musi 
--- batu tembok mesti aikerjakan 
dg pustaka. 
payitUwa bapak, tetek, suami , tunangan 
ti --- ma ode uto:nu bapak akan ke 
mana. 
payu dasar - - - limo to talu lipu 
peihukllu dg dasar lima di hadapan, 
negara kubangun . 
payungo des ta r (kain tu tu p kepala, 
biasanya terbuat dp batik) ti ba:pu 
layito pake-pake -- - tctck selalu 
memakai destar. 
mohipayungo memakai destar ti 
ba:pu --- wonu mo:nao tctek 
me ma!<ai destar kalau pcrgi . 
payu-payungo (sedang) memakai~e§­
tar ti ba:pu - -- ode pa:tali tetek 
sedang memakai destar ke pasar. 
pcdeto pesek .(sebagai lawan hidung 
maneung) wulingi)'o - - - hidungnya 
pcsek. 
pe:di racun potalimayi --- 10 boYi 
bclilah racun babi. 
mome:di meracuni wau mo:he --­
aliyo aku takut mcraeuni padanya. 
pe:diyalo diraeuni boyi ma da:da :ta, 
/Ilusi ma - - - babi sudah banyak, 
sudah harus diraeuni. 
pedu 
pedumao-pedumao bcrjalan ken tot 
(mis_ karena ada luka di kaki) 
pa:naoliyo -- - kira-kira 0 kukudu 
uati)'o caranya bcrjalan ken tot­
ken tot. kira-kira ada kudis di kaki· 
nya. 
pee:nta I. satu )<ali wau bo -- - mO:f/Ilo 
aku hanya sekali pergi. 
2. bersama-sama ito "mo:nao --­
ode pa:tali kit.. pergi bersama-sama 
ke pasar. 
3. kali ini --- boriye, tiyo didu 
moolahi kali ini dia tidak lepas !agi. 
pee:ntamayi lain kali --- didu 
mowali mo:nao lain kali tidak boleh 
lagi pergi . 
pee:ntapo sekali lagi ito 
moyitohu kita sckali lagi bermaiIi.. 
peeto 
momeeto membuka (mis. sc:suatu yg 
terbungkus dg daun) u bolu-bolu 
boyito, de wau ta - -- yg ter­
bungkus itu na":ti aku yg membuka. 
mopeeto terbuka, terbelah (bung­
kusan dg dau n) hele bolu-bolu 
poodaha --- udang yg terbungkus 
hati-hati jangan sampai terbelah. 
peetalo dibuka, dibelah (bungkusan) 
mayi mp wonu \\1010 u 
boill-bolu botiye mari akan dibelah 
untuk mengetahui apa yg sedang 
krbungkus ini. 
pega panggilan kepada laki-Iald y g tidak 
dikctahui namanya ngo:lo haraga: 
liyo --- bcrapa harganya bung. 
pehe:to baru rasa (ka ta sindiran) tifo 
lodehu; - - - , di:kI modungohu dia 
jatuh, baru rasa tidak mau mende­
nga~. 
tte:hu 
mope:hu ":Icneari wau mao --- ayu 
aku perld mcneari kayu. 
pe:humolo dicari u peelolohunto rna 
- -- yg anda suruh cari akan dieari. 
pope:hu mata pencaharian di:la 
mowali moloiya - - - 10 tawu tidak 
boleh mengatai mata pencaharian 
orang. 
pekaa dipukul yio --- Ii pa:pa wonu 
mo),itollu engkau dipu kul ayah kalau 
bcrmain . 
pe:k.ao pukulan (biasanya dl,! barang yg 
pipih yio mootapu )4Ionu 
momai bele/iyo cngkau mcndapal 
pukulan kalaumclcmpar rumahnya. 
peku 
hemopopcku-pelru sedang bcrbunyi 
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pek-pek rosi-rosi pedeliyo ma --­
sepedanya sUdah berbunyi pek-pek. 
pde:hiya hindari yio - -- mo:dungga: 
yo woliyo engkau hlndari bertemu dg 
dia. 
pe:leki pelek (sepeda) rosipedeu magon
tiyolo to - -- sepeda~ akan.diganti 
pd pelek(nya). 
pelem filem omi huyi momilohe --­
kami nanti mahun menonton filem. 
pelenggu 
pele-pelengguliyo kena pd sesuatu 
dan berulang-ulang sehingga menim­
bulkan bunyi bite mo - -- to buloru 
gayung berulang-ulang kena di perahu 
sehingga menimbulkan bunyi. 
pelenguto 
pele-pelengutiyo hidung yg menderita 
pilek tiyo --- ilotuwongo 10 huhulo 
hidungnya berbunyi kemasukan di­
ngin. 
pelepedu 
pele-pelepediyo bunyi (mis. alat 
musik yg tidak normal) torompetiu 
ma loruso sambe tingohiyo ma --­
terompetku sudah rusak sehingga 
bunyinya sudah tidak normal. 
pelesi stofles ku:kisi tuwongomQo to 
- -- kukis isilah di stofles . 
peletao 
pe1e-peletaiyo berbunyi pak-pak (bu­
nyi orang yg sedang dipukuI dg 
barang yg pipih) te Dulo bo --­
hewumbode/iyo 10 boni Oula hanya 
berbunyi pak-pak sedang dipukulnya 
dg ikat pinggang. 
peleto 
mopeleto terbuka sedikit (mis. rok yg 
ditiup angin) poodoho rokumu --­
oti:o 10 dupoto hati-hati jangan 
sampai rokmu terbuka ditiup angin. 
peletolo dibuka sedikit sipereyi --­
ngoidi, pomilohelo uunti to tibowo 10 
koyi spcrci dibuka scdikit untuk 
mclihat kunci yg ada di bawah dipan. 
pc:letua 
pe:pe:letua bunyi sendi tangan yg 
dipatah-patahkan uluuu ta­
nganku bcrbunyi sendinya (dipatah­
kan). 
peli I. ~bat bcrbentuk pel pongilu --­
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osali hUll molu/i minumlah pel agar 
segera sembuh. 
2. kain pel to:nu --- manaltain pel. 
peliyalo dipel ko:marimu onggo --­
kamarmu dipel dulu. 
pe:lu 
mopope:lu memberi minum lapatoo 
mongo ma huo - - - sesudah makan 
akan segera memberi minum (tamu­

tamu). 

pe:lumolo diberi minum timongoliyo 

onggo --- mereka diberi minum 

dulu . 

pende kata panggilan kepada perempuan 
yg pendek badannya mo ngo:lo wolot 
--- sudah berapa anak 'pende'. 
peneng pen eng rosipedeu ma 0 --­
sepedaku sudah ada peneng, 
pengeto pesek (sehingga kalau bicara 
banyak sengaunya) to --- bo mooii 
po:bisaloliyo orang pesek menter­
tawakan caranya berbicara. 
penggengo keriting (rambut) huwoi Ibo 
--- rambut Iba keriting. 
penggio 
momenggio mengangkat sedikit (mis. 
memakai sarung pd tempat yg berair) 
mo:noo to lotoo, po/ipo musi --­
berjalan di bencah, sarung mesti 
diangkat sedikit. 
penggiolo diangkat sediki t (kain) 
tololo musi - -- wonu mo:noo to 
lotoo celana mesti diangkat sedikit 
kalau berjalan di tempat yg ber­
bencah. 
penggo pengkor to - -- suso f!W:noo 
orang pengkor susah berjalan. 
pe:ngito 
pe:ngitalo disuapi tiyo de --- bolo 
mongo dia nanti disuapi baru makan. 
peni I . pen, biji (mis. kemenangan) tiyo 
mo lootopu - -- limo dia sudah 
mendapat lima pen. 
2. pasak, sepotong kayu yg ditusuk­
kan pd lobang untuk pengganti paku 
boyito --- 10 joneio itu pen jendela. 
peniyalo dipakaikan pen wu:mbuto 
10 solowoku musi - -- oso/i moto
toheto persambungan balok mesti 
dipakaikan pen agar kuat. 
pentadu pantai, pinggir danau atau laut 
timongoliyo ma le:dungga 10 
mereka sudah tiba di pantai. 
pe:ntalo 
mome:ntalo lari bilohimota sapiu 
bolo ma --- tolong dilihat jangan 
sampai sapiku akan \ari. 
pentel0 
pente-pentelo mengalir dg deras (mis. 
darah) ' duhu bo -- - to paWiyo 
darah mengalir deras pd lukanya. 
pentil pentil rasipedeu ma didu 0 --­
sepedaku sudah tidak ada pentil. 
pentuto buta matoliyo --- matanya 
bula . 
pep	ato 
momepato 1. melap wau ta --­
/coyi aku yg melap dipan. 
2. melepaskan diri daha :lo tiyo bolo· 
to loiyaliyo dijaga jangan 
sampai dia melepaskan diri dari 
perka taannya. 
pepatalo dilap ila to tudu 10 meja 
onggo --- nasi yg.ada di atas meja 
dlJap.dulu. 
pe:pato 	 lap, lap untuk mengeluarkan 
semut bagi tukang panjat kelapa ta 
mo:piyaata hongo musi pake·pake 
--- tukang panjat kelapa mesti 
memakai lap. 
pepedu kentol po:naoliyo -- - caranya 
berjalan ken tot. 
pepehu 
pepehelo dipukul (biasanya dg kayu) 
wonu ta di:la modungohu paralu 
--- kalau orang yg tidak mau 
mendengar perlu dipukul. 
pepeJo 
momepelo memukul (mis. buah 
mangga yg susah dijolok, karena itu 
dipukul dan sering terpukul bersama 
daunnya) hungo 10 oyile boyito. de 
wau ta -- - buah mangga ilu nanli 
aku yg memukul. 
pepelalo dipukul (mis. buah mangga) 
hungo 10 olile mo:pa mowali --­
buah mangga yg rendah boleh 
dipukul. 
pepeo pincang walaiyo - - - anaknya 
pincang. 
pepu 1. pep (Iampu) - -- 10 taheu ma 
lopoo pep lampuku sudah pecah . 
2. meleset (tebakan pd lotrei) 
no:moromu ' bo nomormu 
meleset. 
perep peref, pinsil wafIlil. wonu moga: 
mbari pakeyi --- kalau menggam­
bar pakailah peref. 
pereyi libur, lowong (mis. tidak. ada 
kendaraan sehiIiw Idta bisa mem­
belokj masa.'tiya ami --- sekarang 
kami Iibur yio mowali mobale sababu 
to dibalaka --- engkau boleh 
membelok sebab di belakang lowong 
(tidak ada kendaraan). 
peri ver - ~- ' Io otO gaga pohu tu wamilo 
ver oto baik dibuat parang. 
pesi pes (ukuran kain, 42Y,,' yard) u 
moputio du :lo --- yg putih dua 
pes. 
peta petak pangimbau bolo du:lo --­
sawahku tinggal dua petak. 
pebo 
ilopetaa tertiridis tiyo yilate -- - to 
ota dia 
mopetao menjadi. pipih wonu olihita 
10 0-10 musi -- - kalau !ergilas oto 
mesti meiljadi·pipih . 
petaolo diinjak sehingga menjadi 
pipih -- - asali ota:wa tuwangiyo 
dipipihkan agar diketahui apa isinya. 
peti pet pulis; pake·p(lke --- polisi 
memakai pet. 
mohipeti me'makai pet pulis; musi 
--- wonu moba:risi polisi mcsti 
memakai pet kalau berbaris. 
peti-peti (sedang) memjkai pet ti 
kapala --- kepala kampung sedang 
memakai pet. 
pe:tu reumatik tiyo ilodungga 10 - -­
dia kena penyaldt reumatik. 
pe:tua 
mope:tua terkilir uatumu poodaha 
--- me:tedua to patuwodu kaldmu 
hati-hati jangan sampai lerkilir kalau 
leranluk pd patok. 
pewuo bengkok (kaki atau tangan,.uata 
- - - di:la mowali popela 1Hz1i kaki 
bengkok ti<lak boleh menyepak bola. 
peyahuo abu jalan -- - mooruso mata 
abu jalan merusakkan mata. 
peyahuolo mengandung abu mejafTIIJ 
-- - mejamu mengandung abul. 
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peyanta I. tambahan rumah buluh 
tempat meletakkan lumbung tempat 
mcnyimpan hasil tanah to --- 10 
bell' woluwb binte hitahuwa di 
tambahan rumah ada jagung sedang 
tcrsimpan. 
2. agak datar watopo bele1iyo sambe 
tuheta mobo:coro atap ru­
mahnya terlalu datar sehingga baeor. 
peyapata burung gereja huyimao --­
mayi motuluhe te:ya malam hari 
burung gereja datang tidur di sini. 
pcyapato 
mopeyapato agak kering (mis. kain 
jemuran) ka:yini bo heli --- dipo 
mowali yimoolo kain baru agak 
kering belum boleh dikumpul. 
peyapuo 
mopeyapuo membersihkan rumput di 
scla-sela tanaman (mis. jagung) huo­
yota ma da:da:ta to binte, yio ta 
rumput sudah banyak di 
lanaman jagung, engkau yg mem­
bcrsihkan. 
peyaputo 
peyaputalo I. dimakan secara tidak 
lcratur wonu mongo di:la mowali bo 
- - - kalau makan tidak baleh makan 
tidak tcratur. 
2. dipukul dg ccpat tiyo --- wonu 
mola:wani dia dipukul dg cepal kalau 
mclawan. 
peyi kata panggilan kcpada laki-Iaki yg 
sudah tua Ii -- ma mo:nao 'peyi' 
akan pcrgi. 
pidato pidata ma - -- Ii Bupati uyito 
sudah pidalo Bupati itu. 
mopidato berpidalo wau --- te 
lIikaliyo aku berpidato pd perka­
winan. 
pida-pidato sedang berpidato tiyo ta 
- - - dia yg sedang berpidato. 
pidelo 
momidelo mengobati 'penyakit (bia­
sanya dg guna-guna) ngongoto lung­
Kongumu, ti ne:ne mowali --- sakit 
kcpalamu nenek boleh mengobatinya 
d!! !!lma-guna. 
pidelalo diobati (dg guna-guna) ngo­
flgoto lunggonKa odiye bo --­
mowali sakit kcpala scperti ini hanya 
bulch diobati dg !(Una~una. 
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pidudu to penegasan loiya botiye [jolo 
--- loiya omo-omolu pembiearaan 
ini tillggal penegasan pem bicaraan yg 
dahulu. 
momiduduto menegaskan, memper­
kuat wa:tiya bo mayi - -- ja:njiya 
ola:ngo saya hanya datang untuk 
memperkuat perjanjian kemarin. 
pidudutalo ditegaskan lagi, diperkuat 
ja:njiya ola:ngo de musi 
perjanjian kemari mesti· diperkuat 
lagi. 
pihito tepi lantai yg di luar dinding pito 
mayito dutu-dutu to --- pisau 
sedang tcrleiak'di tepi lantai. 
momihito mencubit putongiu, tiyo 
layito ta ---' pipiku, dia selalu yg 
mcneubil. 
pihitolo dicubil wonu humoyongo, 
- - - kalau menangis, dicubil. 
pi:i panggilan kesayangan kepada anak 
atau bayi perempuanuyito teyi Ii 
-- - itu teh 'puteri'. 
piili labiat, perangai ta 0 --- mopiyohu 
otoliangan 10 tawu yg mempunyai 
tabia t baik disayangi orang. 
piita kikir tiyo kaya boli -- - dia kaya 
dan kikir. 
piki:rangi pikiran, pendapat uyito --­
mopiyohu itu pendapat yg baik. 
momiki:ringi berpikir, memikirkan 
susa -- - hito:ngani botiye susah 
mcmikirkan hitungan ini. 
piki-piki:rangi sedang berpikir, se­
dang mcmikirkan wau --- wonu 
wolo patujuliyo aku memi kirkan 
kalau apa lujuannya. 
piki:ningiyolo dipikir(kan) hihilento 
onggo -- - permintaan anda dipi­
kirkan dulu. 
pi:kulu pikul (ukuran takaran) pale bo 
lowali du:lo --- beras hanya jadi 
dua pikul. 
momi:kulu mcmikul bo to:lo pi:­
kulu, yio ta --- hanya liga pikul, 
cngkau yg memikul. 
pi:kuluwolo dipikul pale ma 
bcras akan dipikul. 
pila-pila sayap --- 10 ka:pali ma lorusa 
ngotuwali sayap pesawat sudah ru~ak 
sebelah. 
pilalango 
pila-pilalango berlinang (air mata) 
dili:liyomao uluu 10 mongodulaaliyo 
wolo u --- mato diciumnya tangan 
orang tuanya sambil berlinang air 
mata. 
pilatu pilar (tempat memakukan dinding 
pd rumah papan atau rumah buluh) 
ayu botiya gaga pohutu --- kayu 
ini baik dibua t pilar. 
pili 
momili memilih de wau ta --- binte 
gaga nanti aku yg memilih jagung 
baik. 

piliyolo dipilih ayu taliyolo musi 

--- kayu yg dibeli mesti dipilih. 

pilito garisyio potihutaa to --- engkau 
injak di garis. 
momilito menggaris de wau ta --­
asali dUa mobi:nggewunga nanti aku 
yg menggaris agar tidak bengkok. 
pilitalo digaris bi:hu buku poluladelo 
musi --- pinggir buku tempat 
menulis mesti digaris. 
,i:1u dongeng wungguliliyo bo --­
ceriteranya hanya dongeng, omong 
kosong. 
?inda 
mopinda pindah ami ma kami 
akan pindah .. 
pinda:lo dipindahkan guru mo: 
rnateya paralu --- guru pemukul 
perlu dipindahkan .. 
pinage piring i/a a:lolo musi taniyola to 
--- nasi yg dimakan mesti diisi di 
piring. 
pingge botu piring batu. 
pingge linggobu piring yg lekuknya 
agak dalarn. 
pingge payadu piring yg lekuknya 
tidakdalam 
pingge seni piring seng, piring email. 
pinggilo 
' mominggilo membawa atau meng­
ambil lebih dari sa tu sekaligus (mis. 
piring) modelo pingge di:la mowali 
-- - membawa piring tidak boleh 
lebih dari-satu. 
pinggilolo dibawa a tau diarnbil lebih 
dari satu pingge botiya mowali ---, 
nte bilohi piring ini boleh dibawa 
lebih dari sa tu, coba lihat. 
pipi:nggila berjalan atau diletakkan 
berdekatan betul sehingga berdem­
petan timongoliyo hinaowa ;--­
mereka s~dang berjalan berdempetan . 
pi:nggiri pinggir wau ma to --- debo la 
hiluwataliyo aku sudah di pinggir 
tetap ditubruknya. 
pinggulo pangkal daun pinang yg lebar 
baik dibuat kapas, dan kalau sudah 
kering biasa diambil untuk pengipas 
api di dapur --- gaga pohutu 
oayabu pangkal pelepah daun pinang 
baik dibuat pengipas. 
pingi berdempet yio di:la mowali monl!,a 
lutu --- engkau tidak boleh makan 
pisang berdempet. 
pini kapas milate musi pakeyaliyo --­
mayat mesti dipakaikan kapas. 
pintalo 1. tali ijuk (untuk pengikat pagar 
dsb) boyito -- - polihuta bala itu 
tali ijuk pengikat pagar. 
2. selesai, jelas bi:salawa ola:ngo ma 
- -- pembicaraan kemarin sudah 
selesai dan jelas. 
pi:ntari pintar walaumu -- - anakmu 
pintar. 
pintu 	1. pintu (rumah, tokoh, dsb) beleu 
rna huli-huIi --- rumahku sudah 
memakai pintu. 
2. kemaluan wanitp ta po tutuliyo· ma 
to --- bayi yg akan dilahirkan 
sudah di kemaluan . 
pioo belum terbuka (kalau kemaluan 
Iaki-laki maka yg belum disunat) susa 
molu:na 010' fa wutiJiyo --- susah 
menyunat anak .yg kemaluannya 
belum terbuka, 
ploto solit dilalni (hutan lebat) oayuwa 
---, mO'l:he po :naowalo hutan 
lebat, menakutkan dilalui. 
pipa pip a (baik untuk tempat mengalir­
kan air maupun untuk tempat 
mengisap rokok) --- 10 taluhu ma 
yinto-yintotolo botu pipa air sudah 
bersumbatkan batu ti pa:pa . ma 
molotopo, to:nu --- ayah akan 
merokok; mana pipa . 
pipidu 
momipidu menyusun mis. batu ami 
ta ma lodelomayi botu, timongoli 
bolo --- kami yg sudah membawa 
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batu, karnu tinggal menyusun. 
pipidulo disusun botu 10 dalalo TrIll 
- - - to dakzlo batu untuk jalan akan 
disusun di jalan. 
pipi:pide sedang bersanding ta lonika 
ma --- yang kawin sudah bersan ­
ding, 
plpio 
momipio memercik(i) ka:fini isiri
kiyola boyito, yio ta --- kain yg 
akan diseterika itu, engkau yg 
memerciki (dengan air). 
mopopipi-pipio menggelepar-gelepar 
malua ilolotiyo bolo --- ayam yg 
dipotongnya tinggal menggelepar­
gelepar. 
pipialo diperciki ka:yini kilanji wonu 
ma isirikiyolo musi onggo --- 10 
taluhu kain berkanji kalau akan 
diseterika mesti diperciki dulu dg air. 
pomipiiyo diletis~ya (mis. tangan yg 
kepanasan tercelup di air panas) 
uluuliyo --- sababu le:lomo to 
taluhe mopatu tangannya diletisnya 
sebab tercelup di air panas. 
pipiya 
mohama pipiya isteri yg suka dise­
tubuhi laki-Iaki lain yg bukan 
suaminya ti ma:maliyo me:11Ulngi 
biyasiz --- ibunya memang biasa 
disetubuhi Iaki-laki lain yg bukan 
suaminya. 
pira:sa flIMat wau ma lootapu --­
tuheta di:1a lo:nao aku sudah 
mendapat fuasat sehingga tidak pergi. 
pirimani firman aTrlllliya --- 10 e:ya 
amalkan firman Tuhan. 
plri:wili flIiwil (sepeda) --- 10 rasi
pedeu TrIll lopeo flriwil sepedaku 
sudah pec3h. 
pisikulu pistol pulisi lomahuta --­
polisi mencabu t pistol. 
pita 1. pita (mesin tik sb) masinau ma 
didu 0 --- mesin ketikku sudah 
tidak berpita. 
2. lembar, kata bantu bilangan untuk 
yg berlembar-lembar boyito kara,.!i 
du:lo --- itu kertas dua lembar. 
pltamin 	 vitamin pongilu --- asali 
mowali molingohu minumlahvitamin 
agar menjadi gemuk. 
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pitana fitnah --- di:la mao dungohi 
fitnah jangan dengar. 
momitana memfitnah dUa mopiyohu 
- - - to tawu tidak baik memfitnah 
orang. 
mo:mitanawa tukang fitnah ta --­
mowali tuwango na:raka tukang 
fitnah menjadi isi neraka. 
pitana:lo difitnah asali hua modehu 
to pa:nggatiUyo, yi bo --- agar 
segera jatuhdl pangkatnya, hanya 
difitnah. 
pitango belahan, bahagian, bahagian 
keciJ"ti:TrIIlo --- dupi itu bahagian 
kecil dari papan. 
momitango I. membelah (lcayu) ayu 
podi:a boyito, yio ta --- kayu 
untuk kayu api itu, engkau y'g 
membelah. 
2. mengambil dari yg sebiji (mis. 
kukis) wonu --- openu bo ngoidi 
sababu ku:kisi bo ngobotu kalau 
mengarnbil biarlah hanya sedikit 
sebab kue ini hanya sebiji. 
3. mengatai orang sekampung dg 
menyebutkan nama kampungnya 
wonu yio --- huta lami kalau 
imgkou mengatai komi sekampung, 
karni amuk. 
pitara fitrah ta mopuwasa musi mongohi 
--- orang berpuasa mesti mem­
berikan fitrah. 
momitara memberikan fitrah di:la 
lipota --- wonu mopuwaSQ jangan 
lupa memberikan fitrah kalau ber­
puasa. ~ 

pitam:lo diberikan fitrahnya mongo 

dulaa musi --- orang tua harus 

diberikan fitrahnya. 

pitate lih. Tehilo. 
pltilo 
momitilo memijit, memeras ti ma:TrIIl 
motota --- ibu tahu memijit. 
pitilolo dipijit, diperas, dicekik uata 
mongongoto mowali --- kaki saklt 
boleh dipijit --- to buloo asali mate 
dicekik di leher agar mati. 
ta mo:mitila tukang pijit, tukang urut 
to ka:mbungu lami woluwo --- di 
kampung karni ada tukang piji t. 
pito pisau boyito --- pongolota maluo 
itu pisau penyembelih ayam. 
pito 10 alte pisau lipat. 
pito 10 rneja pisau roti. 
.pitodu 
rnomitodu rnembuat ikan dg kuah 
santan, (menetesi (mata dsb) dg' 
daun-daunan yg lebih dahulu dilu­
matkan dg·tangan ti ma:ma --­
ngontiye ibu membuat ikan dg kuah 
santan hari ini. 
piUtode masakan ikan dg kuah san tan 
(nama masakan ikan) wau monga u 
--- di:la u yi/alango aku makan 
ikan kuah santan dan bukan yg 
dibahang. 
pitodelo 1. dibuat masakan menjadi 
masakan berkuah santan tola dOe· 
ngengo gaga --- ikan kebos yg 
dipanggang kering baik dibuat ma­
sakan berkuah san tan. 
2. ditetesi tohumato musi --- 10 
tabu 10 luhuta ma:yuhu mata merah 
mesti ditetesi dg kuah pinang' muda. 
pitodulo dipilin (mis. kain cucian 
sehingga ke luar airnya) ka :yini 
biluboa musi - -- kain dicuci mesti 
dipilin. 
'pitolo ujung benang pd sarung yg 
, ditenun pakeyi/o - - - wonu diya :lu 
bola pakai saja ujung benang sarung 
yg ditenun kalau tidak ada benang. 
pitoo buta fiyo di:la moo:nto sababu 
--- dia tidak bisa melihat sebab 
buta. 
motipitoo memejamkan mata 
wau ~-- wonu ma butahuliyo aku 
memejamkan mata kalau ditembak­
nya . 
pitoto 
rnomitoto memperketat ti md:ma 
olami tou mo :nao wolo 
mongololai ibu memperketat kami 
ketika pergi bersama laki·laki. 
pitotalo diperketat, diikat dg kuat 
tiyo to u ngoa:ami dia 
diperketat dalam segala hal/ungroare 
--- ,10 hande wonu mongongoto' 
kepala dUkat kuat dg handuk kalau 
saki!. 
pitu tu~uh wau yilohiyaliyo bongo - -­
10 botu aku diberinya tujuh biji 
kelapa. 
poo:pitu tujuh kali wau longili ma 
- - .:. aku berak sudah tujuh kali. 
pitJ.lwa tafsiran --- mole:to di:la mao 
harna tafsiran buruk jangan ambil. 
inoinituwa membuat tafsiran fiy o 
layito - -- mo/e.·to u loiya Ii ma:ma 
dia selalu menafsirkan buruk yg 
dikatakan ibu. 
pituwa:lo ditafsirkan loiya 10 ta 
ududulaa paralu perkataan 
orang-orang besar perlu ditafsirkan. 
piu 
rnomiu rnelipat -- - ka:yini molipa 
de poopiyohulo melipat kain tipis 
nanti baik-baik. 
plpl :uwa beruling-ulang tiyo' ma 
-- - ode pa:tali dia sudah berulang­
ulang ke pasar. 
piuwolo l. dilipat ka:yini rna 10­
hengu, ma mowali --- kain' sudah 
kering, sudah boleh dilipat. 
2. didatangi kern bali muli --­
potala doyhl mIT wohiliyo didatangi 
kembali lsemoga uangku akan di­
berikannya. 
piya 	 l. bawang pu tih di:la lipata motali 
--- jangan lupa membeli bawang 
putih. 
2. rupiah haraga:liyo --- mopulu 
harganya sepuluh rupiah. 
piyato panjatan to ;- - -bongo pee:nta 
botiya, paya ami pd panjatan kela­
pa kali irti, kami payah 
rnopiyaato mem;tnjat wutatuu yaU-yati 
motota - - saudaraku yg bungsu 
pandai menianjat 
pi:yaato alat untuk memanjat (di­
!ilitkan pd kaki ketika akan me­
manjat) tiyo mo:he mopiyaato wonu 
dUa wolo --- dia takut memanjat 
kalau tidak dg alat pemanjat. • 
piyaatolo dipanjat bdngomu ma 
mowali --- kelapamu'sudah boleh 
dipanjat. 
ta rno:piyaata bongo tukang panjat 
kelapa ti pa:paUyo --- ayahnya 
tukang panjat kelapa. 
piyara 
pi':pi:yarawl berlaku seperti suami­
isteri meskipun belum menikah sah 
timongoliyo ma lohi:hewo --­
,mereka sudah lama hidup seperti 
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suami-isteri. 

piyara :10 dipelihara apula boyito ma 

pohile: lariya bo ma --- anjing itu 

akan saya minta, akan saya pelihara. 

piyo 
momiyo membujuk wau di:la --­
oliyo aku tidak mau membujuk 
padanya . 
piyo:lo dibujuk ta ukikina hiyo
hiyongo mowali - - - 10 gula·gula 
anak kecil yg sedang menangis boleh 
dibujuk dg gula-gula. 
piyohu baik, kebaikan - -- tawu di:la 
.mowali pohi:hiyalo kebaikan orang 
.tidak boleh diiri.a 
mopiyohu baik, ind:ili dinginga bo­
yito onggo --- dinding itu masih 
baik. 
pipi:yohe tidak bermusuhan rnasa : 
t/ya am; rna --- sekarang karni 
sudah tidak bermusuhan. 
piyohiyo' untunglah, kebaikannya 
--- ti kaka woluwo untunglah 
kakak ada yuingga uy ito ---, ito bo 
mosukuru yah itu kebaikannya, kita 
hanya bersyukur. 
poopiyohulo diperbaiki dinginga 10­
rusa musi - -- dinding rusak mesti 
diperbaiki. 
pi :yoota panik, kalang kabut piki:rangiu 
ma sambe --- pikiranku sudan 
terlalu kalang kabul. 
mopi :yoota kalang kabut piki:rangiu 
- - - moe:la kalakuwani pikiranku 
kalang kabul mengingat kelakuannya. 
poa 
mopoa memberi makan susa ­
010 ta da:da :ta"susah memberi makan 
orang banyak. 
poa:lolo diberi makan ta tiloduwo 
musi --- orang yg diundang mesti 
diberi makan. 
popoa bahan untuk pemberi makan 
pale ngokado u - - - o/i mongoliyo 
beras sekarung untuk pemberi makan 
pd mereka. 
poahu · perintah yilongola - - - Ii ma:rna 
di:/a diJungohemu mengapa perintah 
ibu tidak kau dengar. 
mopoahu memerintah, menyuruh 
wau ma - -- o/iyo aku akan 
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menyuruh padanya. 
pobole menanam padi tidak pd musiIT}­
nya biyasaliyo tila pulo --- di:la 
da :da:ta biasanya hasil tanaman padi 
tidak pd musimnya tidakbanyak. 
pobu 
mopobu \. terbakar bele --- wonu 
oto:he 10 yinulo huta rumah terbakar 
kalau tersiram dg minyak tanah. 
2. kata untuk meyakinkan seseorang 

terhadap kata kita - - - . wonu onggo 

woluwd sungguh kalau masih ada. 

pobu 10 ila kerak nasi teteu biyasa 

monga - -- kucingku biasa makan 

kerak nasi. 

pobuwolo dibakar toko/iyo - - ­

wonu mopornahale 10 ba:rangi di­

bakar tokonya kalau menjual barang 

maha\. 

podehu gorden (baik untuk pintu 
maupun untuk jendela) - -- 10 
p;ntuu lopobu ohuyi gorden pintuku 
lerbakar tadi malam 
podongo pendek dan gemuk sapiu --­
sapiku pendek dan gem uk. 
pohapa jerawat da:da :ta to 
bayaliyo banyak jerawat di mukanya. 
po:he lih . wohe. 
pohehu I. perampok to oayuwa biyasa
/iyo 0 --- di hutan biasanya a...da 
perampok. 
2. benalu to batango ayu da:da:ta 
--- di batang kayu banyak benalu . 
po:hongi 1. pokok, kapital --- bo 
mopu:io lihu pokok hanya Rp 
10.000,00. 
2 . kemaluan dahay i bolo 
deupo/iyo jagalah kemaluan jangan 
sampai dipegangnya. 
momo :hongi memberi pokok wauta 
--- ole Dula aku yg memberi 
1J0kok pd si Dula. 
po:hongiyalo diberi pokok, dipokoki 
tiyo ma - - - asali mohuwa Iingayi 
dia akan diberi pokok asal kern bali. 
po:po:hongi berpokokkan bo ---,. 
10 u motulidu sambe ma lowa/i kaya 
hanya ' berpokokkan kejujuraq 'se­
hingga menjadi kaya. 
pohu empulur rumbi<i . atau empulur 
batang sHar di mana dari empulur itu 
dapat diperoleh sagu to polodulahe 
da:da :ta ta hipohamawa -- - po­
hama:liyo labiya pd musim ke)11arau 
banyak orang yg mengambil empulur 
(silar atau rumbia) tempat diambil 
sagu . 
poh\1tata sepupu fiyo mowali --­
la:fiya dia menjadi sepupu saya. 
pohutu 1. (dari kd. 'Hutu ') dibuat --­
wolo uyito dibuat apa itu. 
2 . tata upacara adat daerah --- 10 
ta ilopateya tata :lawa wolo -- - to 
meeraji tata upacara adat pd orang 
kematian berlainan dg tata upacara 
adat pd ml'raj. 
pohuwalowa kebokan --- tuwangilo
mao taluhu kebokan supaya diisi air 
saja. 
pohuwawaa Iih. Wawao. 
poi 
mopoi terkilir pd pangkal paha, patah 
pd pangkal paha (layang-layang) yie; 
-- - wonu me:huluto engkau terkilir 
pd pangkal paha kalau terpeleset 
alanggaya ---. tombotiyo miri-min 
layang-layang yg pa tah pangkal paha­
nya, terbangnya miring. 
poku mengecewakan (orang) yio bo 
--- engkau hanya mengecewakan. 
polahi lih. Lahi. 
pola:ngo lapar rna sambe --- ombongo 
perut terlalu lapar. 
pola-pola:ngo dalam keadaan lapar 
bo heli jamu sambiJa wau ma --­
baru jam sembilan aku sudah lapar. 
pola:ngolo lapar tiyo rna --- dia 
sudah lapar. 
polan tungo pelampung oayilo 
wonu rna koko:niyoa uyito tuwotiyo 
pa:lo ma hidengeta 10 uponula 
pelampung kail kalau sudah bergerak 
i tu tandanya umpan sudah digigit 
ikan . 
polauto suntung sina motohilawo dOll 
monga --- orang Cina suka sekali 
makan suntung. 
pole:e 
mopole:e sudah tidak mau (makan, 
beka dsb karena sakit hali atau. yg 
dikehendakinya tidak sesuai' dg yg 
diinginkannya) tiyo - -- wonu u 
otohila:liyo dUa tu:rutiyalo dia 
sudah tidak mau kalau yg diingin­

kannya tidak dituruti. 

mo:pole:ey~ mempunyai sifat mudah 

tersinggung atau keciJ hali sehingga 

tidak mau lagi diberi dsb ta --- susa 

tumumulo orang yg mempunyai sifat 

mudah tersinggung susah untuk hi­

dup. 

poli 1. empelas (tumbuhan yg berdaun 
kesat) Ito mohamadu:ngo -- po· 
hihitunto bangga kita mengambil 
daun empelas untuk penggosok bang­
ku. 
2. permainan volley lola:ngo ito mOo 
yltohu -- sore kita bermain volley 
po:1i lagi, kembali ami ta 
yilohiyaliyo kami lagi yg diberinya 
wolo - -- u hepolelemu apa kembali 
yg kau beritahukan. 
poliyama bintang bolo --- u hemooti­
nela olami hinaowa huyi tinggal 
bin tang yg menerangi kami sedang 
berjalan malam 
pollyoto 
poli-poliyoto se.dang berdendang pa ­
ha. 
polodeto cucuran atap wolu.wo 010 
pohohehu motita:mbati to --- ada 
juga benalu yg bertempat tinggal di 
cucuran a tap. 
polodu 	 1. tebal oayuwa u 
yilawode/iyo hutan tebal yg dile­
watinya. 
2. bodoh walaiyo onggo -- - to 
hito:ngani anaknya masih bodoh 
dalam berhitung. 
lopolodu 1: tertu tup semua di
ngingiyo rna --- dindingnya sudah 
tertu tup semua. 
2. iunas biloliy rna --- hutangku 
sudah lunas. 
poIohone permohonan wau mopornaso 
10 --- mowali guru aIru memasuk­
kan' permohonan untuk menjadi 
guru. 
polohungo 	sebangsa tumbuhan yg biasa 
diambil untuk hiasan, daunnya ber­
warna-warna te Wadipalapa leilololle 
wawohu wawu Wadipalapa 
menyuruh cari betung dan 'polo­
hungo'. 
polohungo moyito Mnd . mayana 
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(daunnya untuk obat batuk). 
poIol~ penyakit salah ura t (terasa 
kemaJuan akan jatuh) dUa pomintaa 
u mobubuheta tonggo-tonggo u :ti 
sababu bolo --- jangan mengangkat 
yg berat semen tara berjongkok nak, 
sebab jangan sampai kena penyakit 
salah urat. 
poIoiohu 
mopololohu menjajakan te Hulahu­
fapi i1ahulaliyo --- watingo Hulahu­
lapi disuruhnya menjajakan garam. 
pololohulo dijajakan asali da :da :ta ta 
motali musi --- agar banyak yg 
membeli mesti dijajakan. 
poIq:mbuo murka setan, setan (kata 
caclankarena jengkel) ·- yilongola 
bele ma -- pBaimu setan, mengapa 
rumah telah kau lempari. po:lomo 
po:lomo guna-guna untuk tetap meni­
durkan orang yg tidur (pd pencuri) ta 
mo:taowa poke-poke --- II(Imbe ta 
tu:tu:luhu di:la. o:heya pencuri me­
makai guna-guna 'po:lomo' sehingga 
orang tidur tidak teJjaga. 
poIo:ntDIo suruhan untuk pulang wonu 
to kiIra;a bolo mtl mongiJu kopi uyitG 
tuwotiyo mtl --- kaJau pd pesta 
sudah ada suguhan kopi itu tandanya 
sudah suruhan untuk pulang. 
mopoio:ntulo menyurllh p'ulang atau 
pergi ti mtl:mtllayito hua ~-- olami 
wonu fIIlo :mtlyi lami ibu selalu segers 
menyuruh kami pualng kalau kami 
kunjungi. 
'polo:ntuJoio disuruh kembali timo­
ngaliyo wonu ma lohi:hewo must hua 
--- mereka kalau sudah lama pasti 
segera·disuluh kembali. 
poIoo asap wonu 0 --- musi 0 tuiu to 
delomiyo kalau ada asap mesti ada 
apidi daIam 
polo-poloo dalam keadaan marah 
tiyo ma --- loodungohe loiyamu 
dia sudah marah mendengar . perka­
taanmu . 
poIo-poiopaliyo gemetar tiyo 
sababl,l mohuhulo dia gemetar sebab 
dingin. 
poIoplio ala t mainan laki-laki (terbuat 
dp buluh seruas, dibuat seperti mulut 
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buaya, cara memainkannya dg jalan 
menabuhkan pd bUku-buku atau pd 
buah kelapa muda) bubolo gag~ 
pohutu --- buluh kering di rum­
punnya baik dibuat 'polopalo'. 
polopeni . to:nu - - - poluladuu mana 
pulpen untuk penulis. 
polopio sayap bu:rungi di:la mowali 
tumomboto wonu di:la 0 --­
buru ng tidak bisa terbang kalau tidak 
ada sayap. 
polopltolo rasa dingin (mis_ karena sakit 
malaria) wonu 0 mtlla:riya must 
ngopee-ngopee --- kalau ada pe­
nyakit malaria mesti sebentar­
sebentar merasa dingin. 
poIopu mati (kata kasar karena marah) 
ah -- - , yiJongola ma dilelomumayi 
ah 'mati', mengapa engkau bawa ke 
mario 
polotao 
polotaolo dibanting-banting, dijulur­
julur (mis. karung yg masih ada sisa 
beras, mulutnya dlarahkan ke bawah 
kemudian · digoyang-goyang) kado 
boyito --- asali modulahumayi pale 
to delomiyo karung itu dijulur-julur 
agar jatuh beras di dalam 
poIotio I . pulse tiyo onggo tumu-tumulo 
Siloobu --- onggo wotuwo dia 
maaiJI hidup sebab pulse .masih ada. 
2. pukulan yio mootapu -- - wonu 

mo:nao engkau mendapat pukula~ 

kalau pergi. 

polotialo 1. dipukul tiyo - -- wonu 

laputalo dia dipukul kalau naka!. 

2. panas sekall (matahari) bo ---­

dulahu , ito dipo mo:noo -ma tahari 

panas sekali, kita belum mau pergi. 

po:po:lotia berbunyi tik-tik ' (mls. 

bunyi rumah yg akan rubuh) bele mtl 

--- kira-kira akan rubuh. 

poIoto 
me:poloto terpelanting ta mohulima
yango matoliyo, ga:mbartgi --­
orang yg . pusing-pusing gam pang 
terpeJanting. 
polotodu hasta tiyo 0 abonga to --­
dia ada kaskado di hasta. 
polu 	 empedu --- mopoato empedu, 
pahit. 
lopolu 1. penuh bulotuma --- 10 
talllhu perahu sudah penuh dg air. 
2. lunas biloliu ma - -- hutangku 

sudah lunas. 

polu-polu dalam keadaan penuh, 

berlumuran ge:teli --- 10 taluhu 

cerek penuh dg air laku/iyo - -- 10 

duhu mukanya berlumuran darah. 

poluli 	 I . be nang (untuk melepas layang­
layang) to:nu u --- alanggaya mana 
benang untuk melepas layang-Iayang. 
2. dibiarkan tiyo di:1a mowali --­
mo :nao tutuwawu dia tidak boleh 
dibiarkan berjalan sendiri. 
polulo api unggun, tempat pembakaran 
rumput-rumputan atau kotoran ha­
laman to oayuwa, wonu huyi . ami 
mohutu --- di hutan, kalau malam 
kami membuat api unggun polopeniu 
bo mota lotapuumayi to --­
pulpenku hanya kutemui di tempat 
pembakaran rumput. 
momolulo membakar rumput­
rumputan poopiyohe yio -- - sa
babu dupoto udaa baik-baik engkau 
membakar rumput sebab angin ken­
cang. 
polulalo dibakar (rumput dsb) pu
puto ma huntu-huntu, ma mowali 
rumput sudah bertumpuk, 
sudah boleh dibakar. 
polumbungo berjenis tumbuhan yg dapat 
dijadikan patok pagar pohamalo 
--- pohutu pa:too bala ambillah 
'polumbui'lgo' untuk dijadikan patok 
pagar. 
poluo belahan pohon enau yg biasa 
dibuat jembatan hu:lude 10 - -­
do:la mohi:hewo jembatan dp be­
lahan pohon enau tidak lama _ 
po:lutube tempat membakar kemenyan, 
dupa dsb yg terbuat dp tanah liat 
bohu tuwangamao to --- bara isilah 
di tempat pembakaran kemenyan . 
polutuo 
polu-polutuo maju, nilai yg lebih dari 
ternan lain tiyo ta -- - to kDlasiliyo 
dia yg maju di kelasnya . 
pomahulo 
pomahulol.o dibuang, dilempar udu 
yilate musi --- ode u m07amingo 
tikus mati mesH dibuang di tempat 
jauh. 
pomama tempat menyimpan sirih, pi­
nang dan kapur wau ohila:momama 
to:nu -- - 'aku suka makan sirih, 
mana tempatnya. 
pomanggiya tempat panggang ikan wau 
mohutu u yilonj, to:nu --- aku 
membuat ikan panggang, mana tern­
pat panggang ikan. 
po:mantowa pusat dahi momutahe 
buulu musi to --- menembak rusa 
mesti di pusat dahi(nya). 
pomba pompa bani 10 rasipedeu ke:m
besi, to:nu ban sepedaku 
kempes mana pompa. 
momornba memompa - - - bani 10 
oto debo mohi:hewo memompa ban 
oto lama juga_ 
pornba:lo dipompa rasipede djpo 
mao luntuyi, onggo --- sepeda 
jangan dulu dinaiki, dipompa dulu_ 
pornbango tepi sungai tiyo wunu-wunu­
he to bj:hu - -- dia mengikuti, 
pinggir sungai. 
porn bolo alat penangkap ikan yg terbuat 
dp bilah buluh yg dianyarn lalu 
ditaruh di pinggir danau 
da:da:ta hita:itJ to bj:hu !Julalo 
'pombolo' banyak terpasang di 'ping­
gir danau. 
pombolu kura-kura to balangga botiya 
tumu-tumulo - -- motolohiyaw di 
tobat itu hidup sepasang kura-kura. 
pomboyongo pelan, lamban po:kDra;a:li
yo -- - caranya bekerja larnban_ 
pomingguta bantahan (pera~an tidak 
senang, meras.il panas atau pusing bagi 
perempuan yg baru melahirkan) yio 0 
dungga 10 --- wonu heli lotutumao 
joowa/i mooliyoo engkau akan men­
derita perasaan tidak enak kalau baru 
melahirkan sudah kuat bergerak 
pornoloto 
rnopomoloto membanting (batang 
padi sesudah disabit atau kain yg 
semen tara dicuci) pale rna le:totobu, 
bolo --- padi sudah disabit, tinggal 
membanting. 
pornolotolo dibanting pale ma le:pa:­
can' ma mowali --- padi sudah 
tersusun, sudah boleh dibanthlg_ 
po:rnolota tempat membanting (padi 
atau kain) pale ma le:pa:cari, bo 
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dipo:lu --- padi sudah tersusun, 
tetapi belum ada tempat untuk 
membanting. 
pone rambut sebelah depan yg dipotong 
pendek lalu diurai ke bawah (sampai 
dahi untuk perempuan) huwoiyo 
pohutuwamao --- rambutnya su­
paya dibuat model 'pone' 
pongee dikibaskan (sehingga ke luar apa 
yg terselip di dalam kain itu) 
kamejamu de --- potala woluwo 
uUliti modehumola kemejamu nanti 
dikibaskan semoga ada kunci jatuh 
(dari kemeja itu). 
ponggito 
moponggHo lepas (dari tumpuannya, 
dari sambungan dsb) poodaha wu:m­
buta 10 ayu botiye --- hati-hati 
jangan sampai sambungan kayu ini 
lepas. 
ponggi-ponggito dalam keadaan lepas 
(dari tumpuan atau sambungannya) 
dupi wuntudemayi ngoidi sababu 
onggo --- papan supaya ditolak 
sedikit sebab masih lepas (d~i 
tumpuan atau sambungannya). 
ponggo iblis yg kerjanya mengambil 
jantung orang ta m{l mate musi 
daha:lo sababu bolo nao:mayi 10 
-- - orang yg akan meninggal mesti 
dijaga sebab jangan-jangan didatangi 
'ponggo' . 
momonggo mengambil jantung, mi­
num telur scndiri (ayam) ponggo 
bayasa/iyo --- de ma molaliyonu 
'ponggo' biasanya mengambil jantun~ 
nanti dinihari maluuu layito --­
putiriyo ayamku selalu minum te­
lurnya sendiri. 
mo:monggowa orang yg memelihara 
iblis yg biasa mengambil jantuilg 
orang, ayam yg biasa minu m telurnya 
sendiri tinaduka ilodungoheu --­
'naduka' kudengar memelihara iblis 
yg biasa mengambil jantung orang. 
ponggo:lo diambil jantungnya ta ma 
mate ga:mbangi --- orang yg akan 
meninggal gampang diambil jantung­
nya. 
pongintolo seban-seban (perasaan suli t 
sel¥!li buang air kecil) olau --- bo 
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peihurauu to tiyombu 10 uato bagiku 
seban-seban hanya kusuru h injak pd 
ibu jari kaki. 
pongola 1. biarkan ah - - - ta di:/a 
modungohu akh biarkan orang yg 
tidak mau mendengar. 
2. untuk apa - -- u hilamamumayi 
untuk apa yg kau ambil kc mari. 
3. apa boleh buat bolo mao -- - ta 
didu /odungohu apa boleh buat orang 
yg tidak lagi mendengar. 
pongola:liyo 1. diapakannya bolo 
po:naolomo/a, yio di:la -~- ke sana 
saja, engkau tidak diapakannya. 
2. disuruhnya buat apa yio 
/o:naomayi disuruhnya buat apa 
engkau ke mari. 
ponH paniki (sebangsa kelelawar yg kecil 
biasanya masuk pd gulungan daun 
pisang) lola:ngo woluwo - -- hirom­
bo-tombota petang hari ada paniki 
sedang terbang ke sana kc mari. 
po:nisi Yonis , putusan hakim riyo ma to 
tutupa sababu ma woluwo - - - dia 
sudah di tutllpan sebab sudah ada 
yonis. 
ponta pandan bu:burn ' rapiii -- - asali 
mo:nu bubur taruhlah pandan agar 
harum_ 
pontaIengo ngelu yur, berjalan I;a, di: /a 
- -- Ija, jangan ngeluyur ngongoto 
uato - -- me:nggi sakit kaki hanya 
berjalan hilang. 
pontihu 	 angsuran doyi botiye bo heli 
--- u omo-omolu uang ini baru 
angsuran barang yg duJu. 
momontihu I. memecahkari sedikit 
(mis. telur mentah yg akan diminum) 
putita boyito, de wau ta --- asali 
di:/a mopoo telur itu nanti aku yg 
2. membayar sedikit (hutang) biloli 
boyito, wau mola ---- asa/i yio 
mo:nao hutang itu, aku pergi bayar 
asal engkau pergi (juga). 
mopontihu pecah sedikit pingge 
mopoo poodaha - -- piring pecah 
hati-hati jangan sampai pecah sedikit. 
pontodu 
momontodu memotong taWa to 
bungo/iyo, de wau ta - - - buluh di 
rumpunnya, nanti aku ygmemoton p • 
pontodulo dipotong mo:dungga:ya 
wolo tulidu wambao 010 
bertemu dg ular pokoknya dipotong 
saja. 
popo:ntode saling memo tong, saling 
menetak dg parang timongoliyo ma 
--- mereka sudah saling menetak. 
pontolo tirai, perin tang, dinding pemisah 
antara kamar satu dg yang lain 
dinginga b tiya - - - dinding ini 
dinding pemisah . 
momontolo melerai, membuat rin­
tangan --- 010 ta hipo:lohuluwa 
di:/a mowali mo:he melcrai orang yg 
sedang berkelahi tidak boleh takut 
- - - dulodehu bo pakeyala ka:yini 
membuat rintangan pd ruangan da­
lam hanya dipakai kain. 
pontolalo dilerai, dibuatkan rin­
tangannya ta hipo:lohuluwa musi 
- - - orang yg sedang berkclahi mesti 
dilerai -- te:ya asali dUa o:ntonga 
ta hiponga:la dipakaikan tirai di sini 
agar tidak ke.1ihatan orang yg scdang 
makan. 
pontuhu tumpul (mis. pinsiI) patulutimu 
ma sambe ---- potlotmu sudah 
tcrlalu tumpul. 
mopontuhu patah sedikit (pinsiI) 
patuluti botiye ma wonu 
hepolobuumu meja pinsiJ ini akan 
patah sedikit kalau kau tusukkan di 
meja. 
pontulo I. kentut --- tato :nu rna 
odiye hutodiyo kentut siapa yg sudah 
terlalu busuk ini. 
2. uang kcmbali (karena membayar 
dg uang bcsar) boyito ---- doyimu 
itu kembalian uangmu . 
mopontulo I. kentut to kalasi di:/a 
mowali - -- di dalam kelas tidak 
bolch kcntut. 
2. pe.:ah (mata) --- matomu wonu 
opaiya 10 botu pecah matamu kalau 
kcna batu. 
ponu air mata tulo-tulohu - .- wonu 
humoyungu mcngalir air mata kalau 
menangis. 
poo 	 pc.:ahan utiya - - 10 pingf{e ini 
pccahan piring. 
mopoo pccah pingge musi .. ' - ­
wonu odehuwa 10 botu plflng mesti 
pecah kalau kejatuhan batu. 
poo:lo dipecahkan wonu monga 
putito musi - - - kalau makan tclur 
mesti dipecahkan (dahuiu). 'diajar 
poo:iato diajar wau - -- Ii kaka 
motitae to rasipede aku diajar kaleak 
naik sepeda 
mopoo :Iato bclajar wau ma _. - ­
motitae to rasipede aku akan belajar 
naik sepcda. 
poo:latolo diajar, dibiasakan tiyo ma 
-- - motitae to rasipede dia akan 
diajar naik sepeda modutolo paralu 
--- menderita perlu dibiasakan. 
poolo sini dulu Dula, --- Duia, sini 
dulu, 
poota pemberi tahuan, pengumuman ma 
woluwo - - - ti bule:ntiti lai ma 
w01uwomayi sudah ada pemberi­
tahuan bahwa pcngantin laki-laki 
akan ke mari. 
poo:yo diarn, lebe baye --- wonu di:la 
ota:wa 1cbih baik diam kalau tidak 
tahu. 
poo-poo:yo sedang diam ta dulahu 
botiya ma --- gadis itu sudah diam. 
popadeo lih. Padeo. 
popaJo 
mopopalo pecah (mis, buluh) kllilo 
--- wonu ode:he 10 bongo ngoayu 
buluh pecah kalau tertindis dg 
sepohon kelapa , 
popalolo dipecahkan, dibelah-belah 
menjadi balok rumah (batang kelapa) 
hu1apa ma --- sababu ma pohutu 
tehilo buluh putih akan dipecahkan 
scbab akan dibuat pilate. 
popaluwa tungku (terbuat dp tanai! Iiat 
yg dapa t diangka t ke mana-mana) 
popotuduwalomao to -- - sababu 
tihengo 0 tuwa jerangkan saja di 
'popaluwa' scbab tungku ada isi. 
popao 
momopao mcnuangkan. mcngcluar­
kan taluhe tuwa-tuwanga tu duromu, 
de: ti kaka ta . - air yg terisi di 
drum, nanti kakak yg mcngeluarkan. 
mOJlopao kc luar (dari tcmpatnya 
mis. beras dalam karung) pale 
tuwa-tuwanKa tu kado poodaha - --­
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beras yg terisi di dalam karung, 
hati-hati jangan sampai ke luar. 
popliolo dikeluarkan u tuwa-tuwanga 
to kado boyito ma - -- yg terisi di 
dalam karung itu akan dikeluarkan 
(dg jalan mulut karung ke bawah Ialu 
digoyang-goyang) . 
popati pacul modudehe: pa:ngo gaga 
wolo - -- membersihkan halaman. 
enak dg paeul. 
popato bungkil. ampas kelapa to Mo­
ladu. --- hepopoa:.iyo boyi di 
Manado. bungkil diberi makan pd 
babi. 
popaya popaya -- - gaga a:lolo pepaya 
enak dimakan. 
pope tidak ada uang. 
popo 
popo-popo rambut perempuan yg 
dipotong pendek pd bahagian bela­
kang huwoi Pau - - - rambut si Pau 
dipotong pendek sebclah belakang. 
popoji saku doyiliyo hetuwangoJiyo to 
--- ua-ngnya sedang diisinya di 
saku . 
popoka botol lemonade atau yg sejenis­
nya potalimayi yinulo to 
belilah minyak pd botol lemonade. 
popoli sikap . gelagat - - -Ie Dula mooto
Jiango sikap si Dula menim bulkan 
sayang 
popoloto saki! sekali sambe - -- u po
mahutaliyo duhi to batanga sakit se­
kali ketika dicabut dud pd badan 
mopopoloto sakit sekali ngongoto u 
tu :naliyo -'- - - sakit ketika disllnat 
sakit sckali. 
popolulu bundar. sejcnis kue (bcntuknya 
bulat, tcrbuat dp ubi jalar yg dircbus 
Icbih dahulu lalu dicincang kemudian 
dieampur dg gula mcruh lalu digo­
rcng) olau di:la sa:nggala bo --­
untukku bukan pisang goreng tctapi 
kuc 'popolulu'. 
popotilo lupun Uerat burung, biasanya 
terbuat dp cabang buluh) 
ta:lala te:ya sababu tc:ya dalalo bulu 
wito lupun dipasang di sini scball di 
sini jalan burung 'buluwito'. 
popoto 
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momopoto memotong puncaknya 

mis. beluntas pagar sebab sudah 

panjang balunta 10 bala de wau ta 

- -- beluntas pagar nanti aku yg 

memo tong puncaknya. 

popotalo dipotong balunta 10 bala 

boyito ma huhu :layaa musi ma - -­

beluntas pagar itu sudah panjang­

panjang mesti akan dipotong. 

porangko perangko potalimayi ---
sababu wau ohila mola-wo tulade ode 
oli Siti to Jakarta belilah perangko 
sebab aku ingin menglIlm surat 
kepada Siti di Jakarta. 
porbani porban pali musf pakeyala - - ­
luka mesti dipakai per ban. 
porbaniyalo diporban pali musi --­
asali di:la tambiya 10 lango luka mesti 
diperban agar tidak dihinggapi Iala!. 
porawat perawat walauu ngota 
anakku scorang perawat. 
pore indah, tangkas, baik yio 
engkau tangkas boomu --- bajumu 
indah . 
poro lubang kecil dalam permainan 
kelereng konikeu ma to 
kelcrengku sudah di lubang. 
porok forok sepeda , garpu - - - 10 
rasipedeu ma gantiyau forok scpe­
daku akan kuganti. 
porsis persis --- ti pu:tiri hemongaato 
persis sang puteri sedang menyapu. 
posi pos (polisi dsb) to - -- woluwo 
pulisi ngota hulo-huloo di pos ada 
seorang polisi sedang duduk. 
posiyolo diposkan tuladumu mayi ma 
-- - suratmu mari akan diposkan. 
pota 
lomota 10 tinggalahu mcmckik keras 
ta buwa botiya ma .--- sambe 
dilcliy o ilo :heya percmpuan itu 
mcmckik dg keras sehingga suaminya 
tcrbangun . 
momota I. memikul di pundak ti 
kaka mowali - -- bongo ngokado 
kukak bolch mcmikul kclapa s..:ku­
rung. 
2. mcnctas, beranak (untuk jenis 
burung-burungun) maluuu ma--­
ay~mk\l ~k ,m menctas. 
3. mcmbuat sambel ti ta:ta ta 
dabu-dahu kakak perempuan yg 
membuat sambel. 
4. memecahkan mis. rica dsb kamate 

boyito, de wau ta --- tomat itu, 

nanti aku yg memecahkan. 

pota-pota 1. sedang memikul ti kaka 

--- pale kakak sedang memikul 

beras. 

2. sudah dibuat dabu-dabu ma --­

sam bel sudah dibuat. 

3. sudah dipecahkan tamate rna --­

tomat sudah dipecahkan. 

pota:lo 1. dibuat dabu-dabu onggo 

--- sambel dibuat dulu. 

2. dipecahkan malita ma --- rica 

akan dipecahkan. 

pota:lolo dibawa, dipikul bongo ma 

-- - kelapa akan dipikul. 

po:tabaa tembakau bekas isapan orang 
pemakan sirih, besarnya seperti ke­
lereng --- Ii ne:ne bolo hidutu 
dutuwalornao bekas tembakau isapan 
nenek terletak di mana-mana. 
potala semoga mohile dua --- tu:lu· 
ngiya 10 e:ya meminta doa semoga 
ditolong Tuhan. 
po:tanga perempatan timi-timiidu --­
10 dalalo peipopontayangaliyo Ipa: 
pani liap-liap pcrempatan jalan di­
suruh gantungkannya papan tulis. 
potangahu dibawa lari uponula botiye 
poodaha - -- 10 apula ikan ini 
hati-hati jangan sampai dibawa lari 

oleh anjing. 

pota-potangahu sedang membawa, 

sedang dibaw~ apula -- - bongo 

anjing membawa (menggonggong) 

kelapa bongo ma - - - kelapa sudah 

dibawa (digonggong). 

poti cerek taluhu tuwangalornao to --­
air isi saja di cerek. 
potiJahu pecahan botol, beling to 
du:luhu bala da:da:ta - -- di pinggir 
pagar ban yak beling. 
potilo 
momotilo menjerat dulo ito mota 
tarakuku mari kita pergi 
menjerat burung tekukur. 
potilalo dijerat tarakuku mowali 
--- tckukur boleh dijerat. 
potio 
momotio mengutik (tangan seseorang 
dikutik dg jari-jari tangan) wonu wau 
ta --- musi mongongoto kalau aku 
yg mengutik mesti saki!. 
potiolo dikutik tiyo --- to uluu 
asali mo:he dia dikutik di tangan agar 
taku!. 
potiti kakarlak sii odiye a:lo 10 - -- cit 
begiru dimakan kakarlak. 
polo potong ngo:lo --- ba:rangimu 
berapa potong barangmu. 
momoto memotong (dari Peugha­
silan) yio po:1i rna --- ngo:1o 
engkau kembali akan memotong 
berapa. 
poto:lo dipotong pee:nta botiya 
gajimu dipo --- kill ini gajimu 
be1um akan dipotong. 
potohe kunang-kunang wonu rna huyi 
woluwo --- hitombo-tombota ka­
lau sudah malam ada kunang-kunang 
beterbangan. 
po:tohelo rumput keras (biasa diambil 
untuk dibuat sapu) poharnarnayi 
--- pohutu a:ato carilah rumput 
keras· untuk dibua t sesapu. 
poto:ngani potongan, model talalamu 
di:1a 0 --- celanamu tidak ada 
model. 
potongo pantangan uyito -- - ngo­
ngotumu itu pantangan penyakitmu. 
potonungo petugas kerajaan yg bertugas 
dalam bidang kemakmuran ta mate 
uru:sani 10 - -- orang meninggal 
urusan 'potonungo'. 
potu 1. tiang yg agak besar dan pendek 
berfungsi menahan lantai pd rurnah 
papan bongo mowali pohutu --­
kelapa boleh dibuat liang rumah yg 
pendek. 
2. benjol (pd kepala besarnya seperti 
kelereng) tiyo 0 - - - do:lo botu dia 
ada beniol (di kepala dua biii) . 
po~1i 1. kawat atau tanduk tempat 
mengikatkan talipd kelawan sapi 
atau kerbau kawa odiya gaga pohutu 
--- 10 sapi kawat begini baik dibuat 
'potuli'sapi. 
2. (dari kd. 'tuli') mohe: engkau 
membalaslah, mengapa hanya taut. 
pouwalaa kemcnakan 	tiyo --- la:tiya 
dia kemenakan saya. 
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pouwama paman ti badaa --- la:fiya 
'badaa-' paman saya. 
po:wate 
mop 0: wate meninggal ngohuyi­
ngohuyi dUa bo mopu :lota ta - -­
liap-liap hari tidak hanya sepuluh 
arall8 yg meninggal. 
poyisi ember besar yg'berbentuk bulat 
telur talube boyito tuwangalomao to 
--- air itu isi saja di 'payisi'. 
poyonggi pinggang wau 0 nongota to 
-- - aku aaa penyakit di pinggang. 
poyoo 
poya-poyoo dalam keadaan parau 
wau dipo mowali momanyanyi sa­
babu onggo - -- aku belum boleh 
menyanyi sebab masih dalam keada­
an parau . 
p~ade puadei, pelaminan ti bule:ntiti 
rna pipi:pide to --- pengantin 
sudah bersanding di pelaminan. 
pudeo 
motipudeo duduk tidak tera tur di 
lantai atau di tanah ma:tiya u 
karaja:lo, yio u:ti bo --- ada yg 
dikcrjakan, engkau nak hanya dud uk. 
pomudeo disentuhkan ujungnya (mis. 
sepatong roli pd gula) rotimu de 
onggo --- to hula rotimu perlu 
disentuhkan lagi di gula. 
pudi sefenis bahan untuk abat (bentuk­
nya seperti karang warnanya hitam) 
mota potaIimayi --- bo pehutu 
wunemo bclilah 'pudi' untuk dibuat 
abat. 
puduo acara menjemput kedua pengan­
tin menuju rumah pengantin laki-Iaki, 
acara pelantikan menjadi camat dsb 
iapatao palebohu turusi rna --­
sesudah aenra nasiha t dalam ben tuk 

puisi kepada kcdua mempelai scgcra. 

acara jempu tan . 

momuduo mcnggcndang wau di:la 

moowali - - - aku tidak bisa meng­

gcndang. 

puduolo digcndong tc u:ti hiya 

hiyOflgO musi - -- asali mupoo:yo si 

buyung yg sedang mcnangis mcsti 

digendong agar diam. 

pui 
pui-pui mcngangkat pantat fl.·mota 
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bo tato:flu fa --- 10 rnato 10 
tutubiyo sana hanya siapa yg meng­
angkat pantatnya. 
pujuo 
puju-pujuo segulung keci! (kundai 
perempuan) pungutiyo bo 
kundainya hanya se~ulung keci\. 
pUb alat penangkap ikan di laut 
(terbuat dp benang, berjala-jala, 
panjangnya sampai 50 m) 
moohama uponula da:da:ta 'puka' 
bisa menangkap ikan banyak. 
pubko penakut buheli to be:leya, --­
to popa:teya berani di kandang 
sendiri, takut di pertempu ran . 
pubo 
momubo melabrak (dg kata-kata) 
fiyo moowali - -- to tawu dia kua t 
mela brak orang dg ka ta-ka tao 
pukaalo dilabrak tiyo de --- to 
hu :ngo tawu asali moberenti momite 
dia nanti dilabrak di tengah orang 
banyak agar berhenti menggunjing. 
pulanga gelaran yg dibcrikan oleh 
Bate-bate pd saat pcnabatan menjadi 
'Camat dst wuleya 10 lipu dipo 
lootapu --- dipo mowali mololimo 
wola-wolo monto raiyati Camat yg 
belum memperolch 'pulanga' belum 
balch menerima apa-apa dari rakyat. 
pulati 
hipula-pulatiya berserakan tidak ter­
atur boomu bo --- bajumu ber­
serakan. 
pulawuwolo kabur (mata) matoliyo ma 
- -- matanya sudah kabur. 
(lulayango mcnj!anggur te Dula onggo 
--- dula masih menganggur. 
pule 
hepule:liyo sedang dil,!an~unya dg 
bermacam-macam permintnan ti ma:­
maliyo ma--- sambc u IIekaraja: 
liyo lila c/idu motlt:hatawa ibunya 
sedang diganggunya sehingga apn yg 
Jikl!rjakannya sudah tidak bcnar. 
mopule marah, jcngkcl ti pa :pa - -­
wonu rna puhilcyala wolo-wolo ollg
gu dUl/lodupu ayah marah knlau akan 
dimintai apa-apa masih pagi. 
pulepe 
hlpulc-pulcpcya (scdang) bcrscrakan 
ku:buru to iw :mbungu --- kubur 
di kampung berserakan. 
puli balw, tidak ada yg kalah tidak ada 
yg me'nang, kembali pokok ma/uuu 
bo ...;-- to he':ode ayamku balui di 
penyabungan ba:rangiu - - ba­
rangku kembali pokok saja. 
pulingo Wip (kotoran, insekta, pash yg 
masuk mata) matoliyo 0 
matanya ada lilip. 
pilulingo mala yg kena liJip tiyo 
hiyo-hiyongo sababu -- - dia sedang 
menangis scbab kelilipan. 
pulisi polisi ti:mota --- dah!l: ~aha 
dalalo sana polisi sedang menJaga 
jaJan. 
pulito penghabisan tiyo - -- walao dia 
penghabisan analc. 
lopu :lita akhirnya. berakhir ti poy;' 
tuwa -- - tamberu orang tua ilu 
berakhir dg mali. 
momulito mencari sisa-sisa ayu di· 
duu , mowa/i bolo - - - kayu sudah 
habis boleh linggal mengambil sisa­
sisa. 
mopulito ha bis taluhu ali botiya dUa 
ta - - - air sumur ini lidak akan 
habis . 
pulitiyo akhirnya. ujungnya paraiwra 
boyito lowali wolo:lo -- - perkara 
ilu mcnjadi bagaimana akhirnya 
patade boyito, akIu .. _- tebu ilu. 
bagiku ujungnya. 
puliyato 
hipuli-puliyata sedang menggelepar 
(ikan di dalam air) takI -- - to 
balangga ikan kebos menggdepar di 
kolam. 
pulo warna kepu tih-pu lihan w~dalau 
--- kudaku kepulih-pulihan. 
pu :10 I . dusa yio maatapu -- - wonu 
mata:mcta wali ma :mamu engkau 
m~ndapa I dosa kaJau bcrlengkar dg 
ibumu. 
2. utama utiyc - -- ua:la ini 
makanan utama. 
pulotio 	pcrcikan u.I'ito bo - - - taluhu 
i tu hanya pcrcikan air. 
mopuJotio memcrcik duhu 
wonu dUa tangguwalo darah me ­
mercik kalau lidak dirinlangi. 
pupu:lotia sedang memercik dldi 
--- modehu (0 hUla hujan me· 
mercik jatub di tanah. 
puloyi 1. pluit hi:pi 10 asall 
odungaheliyo bunyikan pluit ag:u 
terden~ olehnya. 
2. Iipatan pd ce1ana panJang laJci-lalCl 
atau rok wanita yg berfungsi mengin· 
dahkan rokuu pohutuyirnao . . _ ­
'rolcku supaya dibuatkan lioatan.i, 
pulu puluh doy ifTIQ ngo:lo --- uangmu 
berapa puluh. 

mopulu sepuluh bukuzi bolo --­

bukuku linggal sepuluh . 

poo:pulu sepuluh ka1i WQU rna --­

ytlonga aku sudah sepllluh kali 

makan. 

pulubila pelugas keamanan kerajaan (0 
ma:lihe 10 olongiyo wofuwo - di 
iSlana raja ada 'puJubila'. 
puluto 
momuluto 1. mengambil (dg jalan 
mempcrgu nakan kelima j an) ti)'o 
molanua - - bowuntu dia jijik 
mengambillal\i. 
2. mengobati dg guna-guna (tangan 
d ile takkan pd yg sakil. kemudian 
sepcru gaya membuang kOloran, y! 
sakit itu diobati) ngongatllrna bor;ye. 
de ti ne:ne (a --- penyakitmu ini. 
nan ti nenek ys mengobali (d~ 
guna-gu na). 
3. (dari kd . 1luluto') mcngeluarlean 

sa bu t bongo boyito, de wau (a --­

kelapa itu , nanti :lieu yg. mengeluar­

kan sabutnya. 

pulutolo I . dikeluarkan (dg tang an) 

bowunru mil - - - tahi ak:lO dike­

luarkan. 

2. diobatJ dg guna-guna ngongotumu 

mowali --- penywlmu boleh 

dioball dg gwta·guna. 

puluwa ungguh. kandung riyo waltu1 
-- - lI1:tivo dta anak lcandung laya. 
pu :nani lidak mempunyai apa·apa IoIgi 
(iyo rna - -- masa:tiya dia sudah 
tidak mempunyai apa-apa lagi stka­
rang. 
punp 
mopunp ke luar (mis. lading pot8hu) 
~ulotu --- me:huWGtll to pt1(OO 
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perahu ke luar ladingnya kalau 
tertubruk pd patok. 
pungga tidak berekor (burung-burungan) 
rnalua boyito --- ayam itu tidak 
berikor. 
pungga-pungga dalam keadaan keti­
hatan pantal tiyo tu:tu:luhu - -­
dia sedang tidur dalam keadaan 
ketihalan pantat. 
pungge 
momungge memctik, memlltahkan 
tangkai, patah poodaha --- wonu 
yio mohama bunga hati-hati jangan 
sampai patah kalau engkau mengam­
bil bunga tiyo di:la motota --­
bayam dia tidak pandai mematahkan 
batang ayam. 
punggc:lo dipatahkan wohutiyo --­
asali rna mowali da :da: fa tangoliyo 
pucuknya dipatahkan agar menjadi 
banyak cabangnya . 
punggoyi tungkai (tulang ekor) tiyo 0 
kukude to -- - dia berkudis di 
tungkai. 
punggoyongo 
hipunggo-punggoyonga keriting hu · 
~{Jiyo - - - rambutnya keriting. 
punggulo sisa yg kecil-kecil mis. jagung 
bolo - - - binle u y ilo·hiliyo olau 
tinggaJ jagung yg kecil yg diberikan­
nya padaku. 
mumunggulo memotong ujungnya 
tali boyito, de rna wau ta .. -- tali 
itu nanti aku yg memotong ujungnya. 
punggulaJo dipotong ujungnya tali 
botiya rnayilaba hayaiyo, --- ngoi· 
di tali ini tcrlaJu panjang. dipotong 
scdikit ujunPlya. 
pu:ngo antah, tidak ada famili tula­
wo/amao to pale boyito 
pilihlah antah pd beras itu wau bo 
odelo --- to ka:mbungu limongo­
liyo aku tidJk mcmpunyai famili di 
kampung mercka . 
pungu 
momungu mcngikat . - - 010 ta 
mo:taowa de musi mOiotohcto mcng­
ikat pcncuri mcsti kuat. 
punguwolo cliikat balade rna 
iapatao rna %ln/n bmbing akan 
diikat kcmud · : 'polong. 
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pupu:nguW3 mengurusi sesuatu se­
hingga tidak bisa ke mana-mana wau 
rna --- wolo walauu sambe rna didu 
hemoopasiyari aku sudah sibuk dg 
anakku sehingga tidak sempa t lagi 
pesiar. 
punguto 1. sanggul --- moee wonu 
motibalato sanggul terurai kalau 
berguling. 
2. ikatan - -- kado di:la mototo­
heto ikatan karung tidak kuat. 
puntingo biji kemaluan wanita walaiyo 
hiyo:hiyongo sababu ilopaiya 10 botu 
to --- anaknya sedang menangis 
sebab kena batu pd biji kemaluannya. 
puntingo buloo anak tekak 
puntingo hule kata kasar untuk 
memaki. 
puntiyala puntianak wau mo:he 10 --­
aku takut pd kuntilanak. _ 
pu:nungo 
mopu:nungo meninggal da:da:ta po:· 
Ii ta - - - wonu ma polodtilahe 
ban yak kern bali orang meninggal 
kalau sudah musim kemarau. 
puo 	 kayu-kayu yg mengalir bersama­
sarna dg air bah morusa hu:lude 
otapode 10 --- rusak jembatan 
tersumbat kayu-kayuan yg mengalir 
bersama air bah. 
momuo membangunkan wau di:la 
--- oliyo aku tidak mau mem­
bangunkan padanya. 
mopuo bangun, terjaga tiyo di:1a ta 
- -- openu hekahuwola to uatiyo 
dia tidak terbangun meskipun di­
garu.k di kakinya. 
puo:lo dibangunkan openu bo he/i 
le:tuluhe:moia, tiyo debo ma 
mcskipun baru tertidur, dia akan 
dibangunkan. 
pupudu sisa (biasanya makanan) bolo 
- -- i/a u yilohiliyo tinggal sisa nasi 
yg diberikannya.momupudu 
momupudu mengambil sisa-sisa ayu 
toia:murnao, de wau ta --- kayu yg 
kau tinggalkan nanti aku yg mcngam­
bil sisa-sisanya. 
pupudulo diambil sisa-sisanya openu 
bolo n/?oidi, ayu botiya debo ma 
-- - meskipun tinggaJ sedikit, kayu 
ini akan diambil sisa-sisanya. 
pupuhu biji-biji di badan akibat suar 
terutama pd anak-anak buyuhudi 10 
pu :puru wonu bo --- taruhkan 
pupur kalau hanya biji suar. 
pupuo 
mopu :pua berkerumun timongo/iyo 
ma --- sambe ami mo:he mereka 
berkerumun sehingga kami takut. 
pupu-pupuo sedang berkerumun ta­
wu --- to ta ilolihita 10 oto orang 
sedang berkerumun pd orang yg 
tergilas oto . 
pu:puru pupur, bedak wau momake 
- - - ode nika aku memakai pupur 
ke pesta nikah. 
mohipu:pwu memakai pupur to bele 
di:la paralu -- - di rumah tidak 
I?erlu memakai pupur. 
pu :puruwalo dipakaikan pupur tou 
dipo mo :nao, tiyo onggo --­
sebelum pergi, dia dipakaikan pupur 
dulu . 
puputo ·sampah (kertas, rumput dsb) 
dutula botiy a bo hepola pila limo­
ngoliyo sungai itu hanya 
tempat mereka mcmbuang sampah . 
pura-pur.. pura-pura tiyo --- tu :tu :­
luhu dia pura-pura tidur. 
puru api penyakit bintil-bintil keeil dan 
berisi air --- hua peetunggia 'puru 
api ' segera suruh suntik . 
pUSaka pusaka uy ito huta - -- itu tanah 
pusaka. 
puta 
moputa sUau di:la --- mctomu 
moo:nto puputa ma odiye da:taliyo? 
apakah tidak silau matamu. melihat 
sampah yg sudah terlalu banyak 
begini? 
pu:tari 
momu:tari memutar tiyo mowali 
--- sikurupu 10 rasipede dia bisa 
memu tar sekerup sepeda. 
pu:pu:tari sedang memutar. sedang 
berpu tar, scdang dipu tar te Dula 
- - - rasipede ode Limu tu Dula 
memutar sepeda ke Limboto pelem 
boyito to Kota filem itu 
dipular di kota. 
pu~tariyolo diputar openu mototolo, 
sikurupu boyito debo ta 
meskipun keras, sekerup itu tetap 
diputar. 
putato penyakit meneret untuk bayi 
moo:he -.-- 'ta unge menakutkan 
meneret bayi . 
momutato 1. menefet (bayi) ta unge 
wonu pobutuwa 10 dungito musi 
- - - bayi kalau tumbuh gigi mesti 
meneret. 
2. ke luar akarnya (dari bcnih mis. 
benih padi) pale wonu ma du :lllI.1'i 
whu-wahumo mulii InI1 - - - padi 
gaba kalau sudah dua hari terendam 
me sti akan ke luar akarnya . 
mopu :tata saling menyemburi air 
(upaeara adat yg berlaku apabila 
seorang gadis un tuk pertama ka Ii 
mendapat haid. Pemuda-pemuda ber­
kumpul di rumah sang gadis d)! 
membawa 'pu·:tato ' yakni alat scperti 
pompa sepeda yg. terbuat dp serua~ 
bUIuh kering. Para pemuda me­
riyemburi sang gadis yg berada di 
dalam sebuah kamar hingga akhirnya 
meminta ampun karena kedinginan) 
sanl1ngi - - - to dutula senang salin~ 
menyemburi air di sungai. 
putatalo disemburi tolomo - - 10 
y inulo huta asali mopo:wate scmut. 
'disemburi dg minyak tanah agar mati. 
pu:tato Iih. 'Mopu:tata'. 
putio pu tih olau .- -- putito bagiku 
pu tih teJur. 
moputio warna putih kameja 
ngointa moko: toro kemeja putih 
eepat kotor . 
pu:tiri puteri (anak atau isteri raja) ti 
---. banta (0 o(ollgiya lobahayallgi 
puteri anak raja pesiar. 
putito telur pongilu - - - asali mowali 
molingohu minumJah tclur agar 
menjadi gemuk. 
putita lumbi telur lembek. 
putiya balam (burung putih kira-kira 
besarnya sarna dg ayam) to Hulontalo 
onggo woluwo - -- di Gorontalo 
masih ada burung balam. 
putu 	 1. jan tung - -- - 10 sapi gaga 
tinanga:lo jantung ~pi enak digo­
reng. 
2. 	 poton~an puhamamayi - - - 10 
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ayu pode:hu ambillah potOl18an kayu 
untuk penindis. 
momutu memo tong ayu boyito, de 
wau ta - -- kayu itu I'anti aleu yg 
memotong. 
1I1Oputu putus ti:lantahe /imongo/i 
poodaha --- pertunangan kamu 
hati-hati jangan sampai pu tus. 
ngoputu I. sepotong boyito olemu 
patode --- itu untukmu sepotonlZ 
tebu. 
2. tidak sampai (pd tujuan dsb) tawu 
10 Limutu bo lohuli to u --- orang 
Limboto hanya sampai setengah 
jaJan. 
putuwolo dipotong sabari, patodu 
onggo --- sabar, tebu dipotong 
dulu. 
putungo 	I. jantung pisang --- mowa/i 
a:lolo jantung pisang boleh dimakan. 
2. leulup venis yg belum dipotong (pd 
Ialei-Iaki) - - - wutimu yinggilo/iyo 
wonu tu:na/iyo kulup venismu dike­
luarkannya kalau disunat. 
putuo 
me:putuo jatuh dg kepaIa lebih 
dahulu, ujungnya menyentuh sesuatu 
yio mate wonu modehu --- engkau 
mati k"lau jatuh dg kepala lebih 
dahulu rodamu majuwa sababu ta/i/o 
ma --- .rodamu majukan sebab 
ujungnya akan menyentuh (sesuatu). 
putu-putuo 1. tersentuh (ujungnya) 
talilo ---, rodamu majuwamota 
buluh tersentuh ujungnya, rodamu 
supaya dimajukan. 
2 . jatuh dg kepaJa lebih dahulu tiyo 
lodehu --- dia jatuh dg kepaIa lebih 
dahulu. 
3. pembicaraan atau kata yg tajam 
dan mengenai seOlang loiyamu 
--- perkataanmu tajam dan hanya 
mengenai sese orang. 
putu:sani keputusan 	mongopulubila ma 
lohama --- para ~njaga keamanan 
kerajaan mengambil keputusan. 
momutu:sani memu tusk an --- po­
rakara odiye di:/Q ga:mbangi memu­
tuskan perkara begini tidak gampang. 
putu:saniyolo diputuskan paralCllra 
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limongoli ma - - - perkara kamu 
akan diputuskan. 
pu :tuta bungkusan dp kain - -- botiya 
di/utu/iyopomao to bi:hu pombango 
bungleusan kain itu diletakkannya 
dulu di pinggir sungai. 
putu to 
momututo membungkus dg kain 
--- musi de pootohetolo mem­
bungkus dg kain mesti leuat. 
pututolo dibungkus lCIl:yini ma --. ­
lapatao ito ma mo:nao kain akan 
dibungkus kemudian leita akan pergi. 
puwayo I. bisul kecil pd pinggir mata te 
Adi 0 --- si Adi ada bisul lcecil di 
pinggir matanya. 
2. semua kata kasar uyito di:la --­
bo poe:la ode oIemu itu bukan kata 
kasar hanya peringatan bagimu. 
momuwayo memaki dg ka ta kasar 
walao di:/Q mao a:jariya 10 u --­
anak jangan diajar dg memaki dg kata 
kasar. 
puwayo:lo dimaki dg kata kasar tiyo 
di:la moyingo openu --- d ia tidak 
marah meskipun dimaki dg kata 
kasar. 
puwasa puasa utiya hultilo --- ini 
bulan puasa. 
mopuWlUa berpu.asa ito musi --­
kita harus berpuasa. 
puwasa:lo dipuasakan ngoa:ami musi 
- - - semua mesti dipuasakan . 
pu:yoota kacau mil sambe -- - 10 
piki:rangiu --- moe:la oliyo pi­
kiranku kacau mengingat pa~anya. 
pu:pu:yoota dalam keadaan kacau 
tiyo onggo --- 10 walaiyo dia mu ih 
kacau dg anaknya. 
puyu 
momuyu mengganggu (dg meminta 
apa-apa) onggo dumodupo tiyo ma 
-- - olau masih pagi dia sudah 
mengganggu padaku . 
puyuwolo diganggu tiyo dUa mowa/i 
- - - dia tidak bolch diganggu. 
puyuhu 
puyu-puyuhu tanaman yg hidup 
tidak subur bongou ma kela­
paku sudah hidup tidak subur. 
R 
IIbana rebana tingohu - -- dungo­
dungoheyi te:ya buny i rebana ter­
dengar di sini . 
rabuwa 
nbu-llbuwa sedang berlabuh /ca:pali 
woluwo --- !tapal sedang berlabuh . 
ra:cum racun poodaha yio bo monga 
--- hati-hati jangan sampai engkau 
hanya makan lacun. 
raham.a rakhma t potak ba:rangi botiya 
mowali --- 0la1l10 semoga barang 
ini menjadi rakhmat bagi kita. 
raiy.ti rakyat --- waheolo momongu 
tihi lakyat diaj ak membangun mesjid. 
ralDa rakaat isa wopato --- isya empat 
rawt. 
rambl 
IlIJI\ba-llIJI\ba rempah-rempah tiyo 

mota lotilli --- dia pergi membeli 

rempah-rempah . 

ramba:lo dibumbui uponu/a rna -- ­

ikan akan dibumbui. 

IlIJI\buta rambutan to huidu da:da:ta 
--- di g'Unung banyak rambutan. 
tame ramai tawu --- to pa:tali orang 
ramai di pasar. 
rame-rame rama~ramai dulo ito 
momintaa ayu mari kita 
mengangkilt kayu beramai-ramai. 
rame:lo mempunyai sifat suka ramai 
fiyo --- dia mempunyai sifat suka 
rarnai. 
ramidi 
moramidi mengusahakan susa --­
doyi ngolihu susah mengusahakan 
uang seribu rupiah . 
nmicliyolo diusahakan --- openu 
bo ngolihu diusahakan meskipun 
hanya seribu rupiah. 
rante ran tai (sepeda atau perhiasan 
wanita) 10 rasipedeu rna 
/obunto rantai sepedaku sudah putus. 
mohirante memakai rantai (perhi­
asan) wau ode nika aku 
memakai antai ke pes ta nikah. 
rante-rante terikat dg rantai, mema­
kai rantai (perhiasan) tamo:taowa 
--- ode tutlJ.pa pencuri terikat dg 
rantai ke tu tupan ti ma:rna ---- ode 
nika ibu memakai ran tlli ke pesta 
n ikah. 
ranteyalo diikat dg ranlai, dipakaikan 
rantai (perhiasan) apulamu rna --­
anjingmu akan dilkat dg rantai tiyo 
ode nika mlJSi --- dia ke pesta 
nikah mesti dipakaikan rantai. 
rapat rapat to -- - yilalumoo, yio 
diya:lu pd rapat yg lalu engkau tidak 
ada. 
marapat berapat gaga --- huyi baik 
berapat malam. 
ra:patiyalo dirapatkan tota(a:mu ma 
--- kesalahanmu akan dirapatkan. 
rapori raport, laporan to -- - 10 wa/aiyo 
da:da :ta u ~; re:la pd buku raport 
anaknya banyalc: angka merah de 
Sahutu --- nanti hari Sabtu laporan 
(biasanya dari kepala kampung ke­
pada Camat). 
rasa payah wau --- wonu di:1a 0 doyi 
aku payah kalau tidak ada uang. 
morasa merasakan wau --- ku:ki
5iliyo sku merasakan kUkisnya. 
po:ngotasa fuasat tlyo 0 ---~ dia 
mempunyai firasa t. 
rasa:lo dirasai susa wawu u sanangi 
debo --- <l1sah dan yg senang tetap 
dirasai. 
rasiVede sepeda tiyo /otitae to - -- ode 
lsimu dia naik sepeda ke Isimu. 
rata rata da/ala te :to --- jalan di situ 
rata. 
rata-rata rata-rata, dalam keadaan 
rata - -- bo mohet~to tilapuliyo 
ngohuyi rata-rata hanya seratus ru­
piah pendapatannya sehari dalalo rna 
--- jalan sudah rata . 
ra:wati 
mora:wati merawat susa -- - 010 to 
hfdiyalo susah merawat orang manja , 
ra:wauyalo Clirawat tiyo ma --- to 
be/e dia akan dirawat di rumah . 
rayi dugaan bo --- dabo tiluhata hanya 
dugaan tetapi benar. 
morayi menduga dUa ga:mbangi 
--- no :moro modehu tidak gam­
pang menQuga nomor yg jatuh 
(dalam lotrei). 
rayiyolo diduga tameto hito:ngani 
mowali --- jawaban hitungan boleh 
didu!!a. 
.reda reoa wau ma ---, tiyo mo:nao 
aku sudah red a dia pergi. 
redi ucapan ketika akan memukul bola 
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badminton tou dipo mohumbade bali 
fo batminton musi monguwatiopo 
--- sebelum memukul bola bad­
mmton mesti berteriak dulu 'redi ' 
rego 
regomao-regomao beraksi (dg jalan 
meliuk-liukkan badan) tiy o -- - to 
tafuu dia beraksi di hadapanku . 
re:keni berhit)lng tiyo di:fa 0 - -- dia 
tidak tahu berhitung. 
more:keru menghitung tiy o rna mo­
tota - -- dia sudah pandai meng­
hitung. 
re:keniyolo dihitung bongo Ii pa .-pa 
:rna - -- pohon kelapa ayah akan 
dihitung. 
rekesi permohonan, rekes ami fopomaso 
ode oli Bupan' kami mema­
sukkan permohonan kepada Bupati. 
reketi reket wau ma moyitohu tenis. 
to :nu - - - aku akan bermain lenis, 
mana reket . 
rela rela ami rna --- tilofa :liy o kami 
sudah rela ditinggalkannya. 
poporela:lomao supaya direlakan saja 
u hifamaliy o --- yg diambilnya 
supaya direlakan saja. 
remi remi (sejenis permainan kertas) 
dufo i to moy itohu - -- mari kita 
bermain remi. 
remu rem - - - fo rasipedel rna forusa 
rem sepedaku sudah rusak. 
moremu mengcrem to u tuhu-tuhuto 
musi --- di · tempat yg menurun 
mesti mengerem. 
remuwaIo direm tawu rna ohuwata 
wonu di: fa - - - orang akan tertu l:r 
ruk kalau tidak direm. 
renda renda wau motali - -- pob isiu 
kefetiu aku membeli renda kubiskan 
pd kletku, 
renda-renda memakai renda booliy o 
-- - bajunya memakai renda. 
rente rente, bunga uang ngo:lo --- 10 
doy imu berapa bunga uangrnu . 
repetisi repetisi, ulangan wau dipo 
moyitohu sababu fo :mbu --- aku 
belum mau bermain sebab besok 
ulangan . 
resa-resa tempat memasak kue (terbuat 
dp seng dan berlubang-Iubang di 
bawah) bulotimayi --- rna potu­
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buwala doko-doko pinjamlah 'resa­
resa' akan dipaka\ memasak 'doko­
doko'. 
rete 
rete-rete berderet langge bo ~.- - to 
bi:hu dalalo nangka berderet di 
pinggir jalan. 
reyi baris, leret kasubiu du :lo --­
u biku dua lere!. 
reyi-reyi berderet bongo - - - to 
ile :ngi Te Dula pohon kelapa berderet 
di kebun si Dula. 
rie 
rie-rie melihat dg sigap wadalau bo 
---, gaga bilohelo kudaku melihat 
dg sigap, baik dilihat. 
rijibu bulan Raja b tiyo monilca to - - ­
dia kawin pada bulan Rajab. 
rijiki rezeki - -- 10 tolomo di:1a mao 
motapu fo udu rezeki semut tidak 
akan didapat tikus. 
morijiki makan toduwo :fa 
ba:pu silakan makan tetek. 
riki 
moriki mengusahakan -- - ofe Dufa 
onggo wofuwo to bele mengusahakan 
-si Dula masih ada di rumah. 
rikiyolo diusahakan (sebelum sesuatu 
berlaku) parakara:mu - - - dipo :fu ti 
Jakisa Jula, ma parakisa :fo perkara..... 
mu diusahakan sebelum ada jaksa 
lula, akan diperiksa. 
riri:kiya mengerjakan sesuatu peker­
jaan dg cepat karena orang akan 
membawa hasil pekerjaan itu ami ma 
bolo - -- sababu ti Bupati mobite 
kami sudah 'baku riki ' sebab Bupati 
akan berlayar. 
ri:misi rimis (uang logam Y, sen) tou 
boyito wau bo 0 gaji limo 10 --- pd 
waktu itu aku hanya mempunyai gaji 
lima rirnis. 
ringgi ringgit (2Y, rupiah) haraga:liy q 
limo - - - harganya lima ringgit. 
riwa:yati riwayat uy ito --Ie tato :nu itu 
riwayat siapa 
moriwa:yati meriwayatkan ti ba:pu 
motota --- 0 nga:lao limo ngoliya 
tetek pandai meriwayatkan kekelu­

argaan mereka. 

riwa~atiyalo .ciwayatkan ilo :wafi fo 

parakara b, Ito rna -- - kejadian 

perkara itu akan diriwayatkan . 
riya ria, bangga pii to wawu 
diya:1umao u mopiyohu kikir dan ria 
tidak ada yg baik. 
robo lipatan kain untuk mengindahkan 
baju rokumu pakeyala --- rokmu 
dipakai lipatan . 
roda roda IIlmbimu detohelo to --­
pisangmu muatkan saja di roda. 
roku rok ti Pau poke-poke - -- ode 
sikala Pau memakai rok ke sekolah. 
mohiroku memakai rok openu to 
bele paralu - -- meskipun di rumah 
perlu memakai rok. 
roku-roku (sedang) memakai rok ti 
Pau --- to bele Pau memakai rok di 
rumah. 
ro:mbukiya rembukan, permusyawa­
ratan moillyade upango ma lowali 
-- - Iimongoliyo mem bagi harta 
sudah menjadi rembukan merek~. 
moro:mbukiya berembuk ami onggo 
--- wi/iyo kami berembuk dulu dg 
dia. 
rd:mbukiyolo dirembuk patujumu 
onggo - - - woli ma:ma maksudmu 
dirembuk dulu dg ibu . 
ronggo aJat tukang mesel yg berfungsi 
meratakan. dinding terbuat dp papan 
wau ma molaupo, to:nu --- aku 
akan menampal (dinding dg mesel) , 
mana'ronggo'. 
moronggo meratakan dg· 'ronggo' 
taupo boyito, de wau to· --­
tampaJan itu 'nanti 'aJeu yg meratakan. 
ronggowalo diratakan taapo dingingo 
musi --- asali mowali rata tampalan 
dindiIig mesti dipakaikan 'ronggo' 
agar menjlldi ra tao 
ronu 
moronu mengelillngi ami mota --­
toka to kota kami pergi mengelilingi 
toko-toko di kota. 
ronuwolo dikeIiIingi lo :mbu 
to:to:nulala toko 10 huillwa besok 
dikelilingi semua toko emas. 
roti roti yio ponga:lo --- engJc:au 
rnakan roti saja. 
ro:yali royal wutatumu - - - saudararnu 
royal. 
rugi rugi wau --- mopotali odito aku 
rugi menjual begian. 
ruja rujak popaya gaga pohutu 
popaya baik dibuat rujak. 
moruja membuat rujak wau 
popaya aku membuat rujak dp 
popaya. 
ruja:lo dibuat rujak nanati 010 
mowali --- nenas juga boleh dibuat 
rujak. . 
rukunu rukun mohaji maso-maso to 
- - - 10 ISl7amu naik haji termasuk 
rukun Islam. 
rukuu rukuk (dalam sembahyang) tou 
ma - -- oluwoliyo, tiyo le:balato 
ketika rukuk yg kedua dia terbanting. 
rumbu-rumbu ' barang kelontong tiyo 
hemopota:liya 10 - -- dia menjual 
barang-barang kelontong. 
rupa rupa, warna gaga --- 10 sii boyito 
indah warna cit itu . 
hirupa -rupawa bermacam-macam 
uponulll to pa :tali --- ikan di pasar 
bermacam-macam. 
ngorupa serupa, sewarna kamejaliyo 
bo - - - kemejanya hanya serupa. 
rupiya rupiah haraga:liyo -- - mopulu 
harganya Rp 10,00. 
rusa 
morusa rusak ras!pedemu poodaha 
sepedamu hati-hati jangan 
sampai rusak. 
rusa:lo dirusakkan polopeniliyo ma 
- - - pulpennya akan diruS<\kkan . 
rusu 
morusu menyerang lapatao timongo­
liy o ma --- oli Sin kemudian 
mereka akan menyerang si Siti . 
ruru :suwa ..aling menyerang timonga­
liyo ngopee-ngopee -- - mereka 
sebentar-sebentar saling . menyerang. 
rusuwolo diserang de lo:mbu --- ta 
hetilantahe Ii pa:pamu nanti besok 
akan diserang orang yg sedang 
dicintai bapakmu. 
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saabani bulan Sa 'bBJI da :da:ta to tong­
goniko to --- banyak orakawin pd 
bulan Sa 'ban. 
SI:ld saa t mllloyi to --- botlya yio 
didu mowali m?:nao mu1a.l saat ini 
engkau tidak boleh lagi pergi. 
Jababu sebab IIyo di:w lorikola - - ­
mongongoto dia tidak bersekolah 
'ebab sakit. 
sabari sabar, tunggu la --- otoliango 
. e:yo orang sabar kasihan Allah -- ­
dipo po:noo tunggu, jangan dulu 
pergi. 
mosabarl bersabar wau ma --- aleu 
akan bersabaJ. 
sab~yolo disabarkan openu pilale
liyo rna - - - meskipun dipukulnya 
akan disabarkan. 
sa:belc sabel (parang panjang untuk 
penebas rumput) wau molimbalata 
huoyoto, lo:nu - - aleu menebas 
rumput mana sabel. 
sabi 1. aejenis benang (berwama-w arna, 
dipakai untuk men}'Jlji) potalirnayi 
--- posujiu beliJah benang sabi 
untuk leupakai menyuji. 
2. ar il (pemo tong padi atau rumput) 
'boyito -- - mala polotobulo itu 
ari t, pergi memotong pad! saja. 
sabongi 	 1. sabun (untuk mandi atau 
pencuci) boyilo' - --, pomoboolo 
itu sabun, mencuci saja. 
2. sejenis kue (terbuat dp ubi kayu Yf 
diparut, bentuknya bulat p3JIjang, 
d usi dg pisang laIu digoreng) tiyo 
di:la mohuto monga - -- dia tidak 
mau malcan kue'sabongi' 
3. sejenis tumbuhan (buahnya bulal­
bulat, kalau direndarn berbuih seper ti 
sabun) dinggota luntu-luntu to - - ­
burung pipit sedang bertengger di 
pohon 'sabong!' 
Slbu 
mosabu menyambung (orang aem­
bahyang kalau kita datang terlambat) 
wonu odunggo:moto timongoliyo rna 
hipotabiya wa. ito bolo - - - kaJau 
diketemukan mereka sudah bersem­
bahyang, kita tinggal menyarnbung. 
sabuwa tempa! tlngga\, tenda molo 10 
--- woluwe binte mopu:l0 kado di 
rumah ada jagung sepuluh karung. 
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sadaka sedekah uyito -- Ii · ne:ne itu 
sedekah untuk nenek. 

mosadaka memberi sedekah to pu· 

wasa. di:f'a lipata -- - pd bulan 

puasa jangan lupa memberi sedekah. 

'Idaka:lo diberi sedekah ta rna lobule' 

10 karaja musi - - - orang yg sudah 

lelah bekerja mesti diberi sedekah. 

sadelo 
sasa:dela sedang berlomba (khusus 
gasing) pai !ami rna --- gasing kami 
sudah berlomba. 
sadiya siap, sedia timongoliyo rna --­
mota:[uwa 'Wolo pulisi mereka sudah 
siap berhadapan dg polisi. 
mosadiya bersedia, membuat perse­
diaan ito --- ua:l0, timongo liyo 
mo:naornayi kita menyediakan ma­
kanan, mereka ke mari . 
sadi-sadiya tersedia ua:[o rna --­
makanan sudah tersedia. 
sadiya:lo disediakan ua:lo rna --­
sababu ito rna monga makanan akan 
disediakan sebab kita akan makan. 
aagels galapeya (ikan yg diasapi ralu 
dikepit dg belahan buluh putih) 
diya:lu uponula, bo ponga:lu --­
tida1c ada ikan, makan saja 'galapeya ' . 
sagoo endapan (minyak kelapa atau kopi 
yg ada di dasar) yinula botiya bolo 
---, didu mowali pokarajo minyak 
ini tinggal enoopan, tidak boreh lagi 
dipakai untuk bekerja. 
sah sah tdtameta botiya di:lo --­
jawaban ini tidak sah. 
saha :bati sahabat tiyo - -- la:tiya dia 
sahabat saya. 
sasaha:batiya bcrsahabat ami rna 
lohi:hewo --- 'kami sudah lama 
bersahabat. 
saha:dati sahadat tuwoto ta lsi/amu 
dungohela to - -- tanda orang Islam 
d idengar pd sahadat ' (dua kalimat 
sahadat). 
aahih i sahih, benar 10iyamu 
perkataanmu benar. 
sahutu hari Sabtu wau mo:nao - -- aku 
pergi hari Sab.tu. 
aairi 1. syair to rnawuludu rna odungo­
.himto --_ pd maulud nabi Mu­
hammad akan kita dengar syair. 
2. 	 sair (mimpi, pe5istiwa . dsb yg 
ditafsirkan oleh penebak loto) amu ta 
lodehu to ras/pede rna liwali --­
hanya orang yg jatuh dari sepeda 
sudah menjadi sair. 
saiya syair yg diucapkan pd waktu 
seseorang meninggal tapateliyo di· 
ya:lu --- pd kematiannya tidak 
diucapkan syair. 
sakaji 
ilosakajiya keasyikan wau 
hemomiloh e bali aku keasyikan 
sedang menonton bola kaki. 
walele 
saka·sakalele sedang marah·marah 
tiyo ma --- loodungohe ha bari 
boyito dia sudah marah·marah men­
dengar khabar itu. 
sakali pukulan sekali ylo mootapu --­
wonu moyitohu engkau mendapat 
pukulan sekali kalau bermain. 
saki tersinggung wau - -- yiloiyaliyo 
aku tersinggung dikatainya . 
sasa:kiya saling memarahi timongo­
liyo ma lohi:hewo --- mereka 
sudah lama saling memarahi. 
sakulati I. warna soklat potalirnayi 
teloron - _ .. belilah tetoron solclat. 
2. tumbuhan soklat to ile:ngi Ie Dula 
woluwo - - - di kebun Dula ada 
tumbuhan soklat. 
sakusi saksiyio mowali --- to parakara 
boyito engkau menjadi saksi pd 
dperkara itu. 
mosakusi menyaksikan, menjadi saksi 
wau onggo --:-- pale helo nggadu· 
liyo aku menyaksikan dulu beras yg 
sedang ditakarnya. 
sakusi:yalo disaksikan musi --- ta 
hipokarajawa pangimba mesti disak· 
sikan orang YA sedang mengerjakan 
sawah . 
sal 	 I . sadel sepeda dsb rasipedeu rna didu 
o --- sepedamu sudah tidak ada 
sadel. 
2. sal (tempat orang sakit di rumah 
sakit) liyo to -- - dUa to ka:rnari ia 
di sal tidak di kama!. 
salabaya banci tiyo --- dla banci. 
sala:daa pegawai syara'. Ii -- - ta 
moponika oli mongoli pegawai sv:ua' 
yg menikahkan kamu . 
salaku kesempatan wau di:la mootapu 
motiyanga oUyo mobite aku 
tidak mendap,,[ kesempatan menga· 
jak padanya berlayar. 
salalruliyo perangainya, keadaannya 
wonu rna motapu --- ga.:mbangi 
mopoteteo mo:toro bOflja kalau 
akan diketemukan keadaannya gam. 
pang melarikan motor ini . 
sala:mati selamat potata -- - sam be to 
Moladu semoga selamat sampai di 
Manado. 
moposala :mati menyelama tkan wau 
onggo -- - oliyo to sikola aku masih 
menyelamatkan padanya bersekolah. 
saIa :matiyoio diselarna tkan (disunat 
atau dibaiat) te u: ti rna --- lo:mbu 
anakku akan diselama tkan (untuk 
disunat) besok. 
salamu salam popotu:nggularnao ---Ie 
Dula ode oliyo sampaikan salam si 
Dula untuknya. 
mosalamu memberi salam ta 
musi wliyalo orang memberi salam 
mesti dibalas. 
salamuwolo diberi salam openu liyo 
yingo-yingo debo ta - - - meskipun 
dia sedang marah tetap diberi salam. 
sala:sa hari Selasa to -- - nikaliyo pd 
hari Selasa nikahnya. 
Iala :tani Selatan mantahu - - - i/oa· 
hurna limongoliyo sebelah Selatan 
tempat mereka tenggelam. 
salawaku balok (untuk ramuan rumah) 
ayu botiya gaga pohutu --- kayu 
ini baik dibuat balok (untuk rumah). 
salawati selawat, berjabat tangan woluwo 
la onggo mongadi - - - ada orang yg 
masih mengaji 'selawat' wau tilo 
limoliyo to - -- aku diterimanya 
berja ba t tangan . 
sa:lehe salt!h ta --- otoliango tawu 
orang saleh disayangi orang. 
sale:ntangi selendang wonu kaba·kabaya 
musi pake-pake --- kalau memakai 
kebaya mesti memakai selendang. 
mohisaJe :ntangi memakai selendang 
ti ma:rna layito -- - wonu ode nika 
ibu selalu memakai selendang kalau 
ke pesta nikah. 
sale:ntanglyalo dipakaikan selend ang 
wonuokaba·kabaya paralu --- ·kalau 
memakai kebaya perlu dipakaikan 
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selendang. 
sa:lini 
mosa:lini menyaIin de lo:mbu wa:tl­
ya --- sojara nanti besok saya 
menyalin sejarah. 
sa:liniyolo disaIin tulade boyito musi 
--- surat itu mesti disalin. 
salop salap (obat) bohemu wunema 10 
--- bisulmu obati dg saJap. 
sama sama wa:tiya -- - woliyo saya 
sarna dg dia. 
sama-sama bersama-sama toduwo:lo 
Ito morijiki --- wolo wa:tiya 
siJakan bapak bersantap bersama­
sama dg saya. 
samanaka Jamtoro batade biyasoliyo 
monga du:ngo - -- kambing bias3­
nya makan daun Jamtoro. 
samangga semangka --- gaga pohutu 
sa:yori semangka enak dibuat sayur. 
samawuda penyakit sarnawuda (sejenis 
penyaktt yg menimpa gadis). Cadis 
yg dlhinggapi penyakit itu berbuat 
tidak daIam keadaan sadar dan sering 
berteriak bahkan lari-Iari tanpa tuju­
an) wurariyo ta buwa ma ilodungga 
10 -- - saudaranya yg perempuan 
sudah kena penyakit 'sarnawuda'. 
sambako pohon cempaka, bunganya 
harum bunga -- - mo:nu bunga 
pohon cempaka harum. 
aa:mbali . samba! (popaya atau butut. 
muda yg diiris-iris Ia!u dimasak dg 
santan) popaya gaga pohutu --­
popaya enak dibuat samba!. 
mOll8:mbali membuat samba! ti ma:
ma bo - - - ngopeemao ibu hanya 
membuat samba! sebentar sore. 
sa:mbaliyolo rubuat samba! lombu 
010 gaga --- buluh muda enak juga 
dibuat samba!. 
aambange cambang ti kakizu 0 --­
kakakku ada cambang. 
aambe I. sehingga tiyo lotu :lungi to 
tawu - - - upangiyo lopulito dia 
menolong orang sehingga hartanya 
habis. 
2. cukup ma --- WQU lonase:hati 
sudah cukup aku menasihati. 
3. sampai boo--- te:to u ota.:wa 
III :tiya hanya sampai di situ yg say.a 
ketahui. 
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moposa:mbewo menyampaikan wa· 

:tiya bo --- 10 ama:TU1ti saya hanya 

menyampaikan amana!. 

poposa:mbe:lo disampaikan amaTU1:ti 

10 tawu musi --- amanat orang 

mesti disampaikan. 

sambe uyito itulah sebabnya - - ­

wau didu longohi olemu doyi itulah 

sebabnya aku tidak memberi Jagi 

uang padamu. 

sambe:langi sampiran pakeyala --­
asoli di:1Il o :ntonga ta hiponga:la 
dipakaikan sampiran agar tidak k~ 
lihatan orang yg sedang makan. 
sambelo sudah juga -- - . wau didu 
moyitohu sudah juga aku tidak mau 
lagi bermain. 
sambila sembilan wau dapa - - - aku 
mendapat angka sembilan. 
sambilote sejenis rumput (daunnya pahit 
sekali) pohamamayi du:ngo --­
poleyapu tutu asali tiyo didu molutu 
ambiUah daun 'sarnbilote' pcngusap 
kepala !otok agar dia tidak rnenyusu 
Jagi. 
sambo bataJ bali pilopomasomu 

bola yg kau masukkan batal: 

sambulaka 
moaambulaka melabrak (dg kata­
kata) tiyo oyingowa 10 tawu sababu 
moowali -- - dia dirnarahi orang 
sebab kuat melabrak. 
sambulaka:lo dilabrak --- to hu :· 
ngo tawu asa/i moberenti momite to 
tawu dilabrak di tengah orang banyak 
agar berhenti rnenggunjing orang. 
sanangi senang wonu ito - -- toduwo 
lIl :tiya ito morijiki kalau bapak 
senang say a un dang bapak bersantap. 
sangaja dicernooh tiyo di:la mo:lito 
openu --- 'dia tidak rnaIu rneskipun 
dicernooh. 
sa:nggala pisang goreng - -- mopatu 
gaga a:lIllo lola:ngo pisang goreng 
panas enak dimakan waktu sore. 
mosa:nggala rnernbuat pisang goreng 
lolll:ngo ito --- sore kita rnernbuat 
pisang goreng. 
sa:nggaJa:lo rubuat pisang goreng lutu 
/0 pagata gaga --- pisang gapi baik 
dibuat pisang goreng. . 
aa:ngi orang atau daerah Sangir ti 
pa:pa/iyo -- - ayahnya orang Sa­

ngir. 

mosa:ngi menyepak dg tumit (pd 

permainan sepak raga) tiyo motota 

- -- dia pandai menyepak dg tumit. 

santale sandal wau mOmi1ke - - - ode 
ka:kusi aku memakai sandal ke 
kakus. 
mohisantaIe memakai sandal ode tihi 
openu bo - - - ke mesjid biarlah 
hanya memakai sandal. 
santa-santaIe (sedang) memakai san­
dal ti:mota ti ma:mi1 --- sana ibu 
sedang memakai sandal. 
sapa:ati safaat potala mootapu --­
wonu mosadaka olemu semoga men­
dapat safaat kalau memberi sedekah 
padamu. 
sapae ampas kopi sesudah air kopi 
diminum pOmi1iyalomao. bolo --­
uyito u:ti buang saja, tinggal ampas 
(kopi) itu nak. 
sa:pari bulan Syafar wau - -- mobite 
aku bulan Syafar berlayar. 
sapatu sepatu wau 0 -- - du:lo pari aku 
mempunyai sepatu dua pasang. 
mohisapatu memakai sepatu ode 
sikola musi --- ke sekolah mesti 
memakai sepatu. 
sapa-sapatu (sedang) memakai sepatu 
ti pa:pa - - - ode ka :nto :ri ayah 
memakai sepatu ke kantor. 
sapewo copeo, topi to patu 10 dulahu 
musi momoke --- di panas mata­
hari mesti memakai topi. 
mohisapewo memakai topi mo:nao 
to patu 10 dolahu musi --- berjalan 
di panas matahari mes·ti memakai 
topi. 
sape-sapewo (sedang) memakai topi ti 
pa :pa ode ka:nto:ri ayah 
memakai topi ke kantor. 
sapi sapi da :da :ta - -- olotoliyo to 
buka 10 haji banyak sapi dipotong pd 
hari raya id.adha. 
sapi anggolo sapi Benggala, besar­
besar. 

sapi baJi sapi Bali, ganas. 

sapili penjaga penjara tiyo lohintu to 
- - - lapatao bo tilumeteo dia minta 
izin kepada penjaga penjara. kemu­
dian dia hanya melarikan dirL 
sapu lih. Capu. 
sapu:kali pukulan yio mootapu --­
wonu moyitohu engkau mendapa t 
pukulan kalau bermain. 
sapu :kaIiyalo dipulrul openu walao 
tato:nu debo - -- me skip un anak 
siapa tetap dipukul. 
sapulu sepuluh tiyo lootapu --- to 
hito:ngani dia mendapat anglea se­
puluh pd berhitung. 
sa:rai sarat detohiyo ma - - - muatan­
nya sudah sarlI. 
sasa:rai dalam keadaan sarat detohu 
rodamu mo - -- muatan rodamu 
sudah dalam keadaan sarat. 
sarani orang Serani to Hulontalo bo 
ngoidi - - - di Gorontalo hanya 
sedikit orang Serani. 
sa:rati syarat da :da:ta - - - 10 u momoso 
IKIP banyak syarat untuk ma~uk 
IKIP. 
saraweta sepotong kain untuk mem­
bungkus sesuatu pohamomayi --­
pomututala pale ambillah 'saraweta' 
untuk pembungkus beras. 
sare:yali sereyal, Rp 1,60 dutuyimi10 
doyi --- letakkan uang satu reyal. 
saronde tarian (yg ditarikan pd malam 
perkawinan di ru mah pengantin 
perempuan, malam mana disebut 
malam 'mopotilantahu' yg berarti 
mempertunangkan) dulo ito momi· 
lohe 010 ta molapi - -- marl kita 
melihat orang menari 'saronde' , 
sate sate batade gaga pohutu --­
kambing baik dibuat sate. 
mosate membuat sate ami dipo --­
huyi kami belum membuat sate 
sebentar malam. 
sate:lo dibuat sate da :gingi botiya 
ngoa:ami - -- daging ini semua 
dibuat sate. 
satuju seruju ti pu:tiri di:la --- sang 
putcri tidak setuju. 
satujuwalo disetujui ngoa:ami hiM 
lemu semua perrnintaanmu 
disetujui. 
saturu seteru tiyo ---Ia:tiya dia seteru 
saya . 
mosaturu berseteru yiJongola yio mi1 
....... - oliyo mengapa engkau akan 
berse teru dg dia , 
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sua: tu ruwa saling ben et ru ami 
m4 lohi:hewo - - - kami sudah lama 
saling berseteru. 
saupo 
sau-saupo sedang memakai (kopiah 
yg sebahagian besar masuk ke kepa!a 
atau mema kai sepatu yg longgar) 
(i:mota (e Supu - -- upiya sana 
Supu sedang memakai ko piah (yg 
sebahagian besar mawk ke kepala­
nya) . 
saWUIIU saus (sate, ilean dsb) (o:nu --­
to sate mana saus sa te: 
sawuwall bulan Syawal ami mopinda de 
kami pindah nanti bulan 
Syawal. 
saya ya (jawaban ya oleh per mpuan) 
--- ma kal'aja :lo ya akan dikerja­
kan. 
sa :yangi sayang --- yio diya:tu sayang 
engkau tidak ada. 
sa:yori sayur to:nu - -- pilolahuliu 
maD\l \ayu r yg kupesan. 
sea kotor, tidak baik /cu :kist boy i!o 
- --, dUa mao hama kukis itu 
kotor, jangan diambil. 
se :be a'Yah (i -- - moyingo ayah-marah . 
se :geli segel, kertas segel ruladu hutamu 
ma to - - - surat tanahmu sudah 
ditulis dalam kertas segel. 
se :hati sehat tiyo ma --- masa :tiya dia 
sudah seha! sekarang. 
sese:hati dalam keadaan sehat tilo­
la:mumao tiyo ma - -- sepening­
galmu dia sudah dalam keadaan 
seha!. 
se:he syekh mola to Maka musi nao-nao 
wolo - _ .- di Mekah mesti bcrj alan 
dg syekh (waktu naik h~ji) . 
seka 
moseka menyel(a, membersihkan ba­
dan dg jalan melap badan saja y io (a 
-- - I'asipede Ii kaka engkau yg 
meny cka sepeda kakak W/lU bo - --­
aku hanya menyeka (badan ,aja ). 
sekA:lo diseka sabari, meja onggo 
-- - sabar, meja diseka dulu . 
seke 
mosek.e menghi lung ti pa:pa ma --­
doyi luwaloliyo ayah akan menghi­
lung uang yg d ikeluarkannya. 
sekHeke:lo d ihitung onggo --­
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wonu ngo:lo doy i luwatolo dihitung 
dulu kalau be rapa uang (yg akan) 
d ikeluarkan) . 
selru 
aelcu-ilelru 1. Iari dg mengendarai 
kuda secara cepal tiyo ma --- to 
wadala ode IHulontalo dia sudah Iari 
dg cepat bersama kuda ke Gorontalo . 
2 . sebangsa rumput yg diambil unluk 
obat pencahar pongilu - -- wonu 
mo to tola bowunru minumlah 'seku­
seku' kalau tahi keras. 
selengi 
moselengi membawa dg memper­
gunakan tangan dari dua orang ami 
di:la mowali -- - pale to kado 
boy ito kami tidak bisa membawa 
beras di karllng itll . 
selengiyolo dibawa Cdg langan dari 
dua orang) wonu mobuDuheto musi 
- -- kalau bera I mesti dibawa (dg 
tangan dari dua orang). 
selepao 
sele-selepaiyo berbuny i pak-pak (bu­
ny i yg diak ibatkan oleh pergesekan 
antara dua benda yg pipih mis. 
tangan yg di ptilculkan pd paha 
semen lara lari) uluuliyo - - - tou 
tiy o te te-teteo tangannya berbunyi 
pak-pak ket ika ia sedang Iari. 
seleyi selei roti pakeyala - -- gaga roti 
di pakaikan selei enak. 
sema-scma sema-sema (buluh atau kayu 
yg d ipasang melin tang pd perahu agar 
perahu tidak Karam) bulotu 0 - -­
di:la ga:mbangi lumoduo perahu yg 
mempun yai sema-sema tidak gam­
pang tenggelam. 
sembo mus im bolo ngopeemao - -- 10 
didi sebentar lagi musim hujan. 
senggu buku sapi yg bcrlekuk (istilah 
dalam permainan judi yg memper­
gunakan buku sap i) wau bata - bataru 
to --- aku bertaru h pa 'senggu ' . 
seni seng, uang sen waropo beleliy o - - ­
a lap rumahnya seng doyi - - - paya 
lolollulo masa:tiya uang sen payah 
dicari sekarang. 
seno 	 seno tiyo - - - ruheta loiya/iyo 
tata:lawa dia sinting sehingga per­
Italaannya salah. 
seDter seDter mo:nao to u modiolomo 
musi momake - -- berjalan di 
tempat yg gelap mesti memakai 
senter. 
sapa bola untuk sepak raga (terbuat dp 
rotan yg dianyam) boyito ---, 
mota poyitohulo itu bola sepak raga, 
pergi bemlain saja. 
mosepa bermain sepak raga dulo ito 
-- - mari kita bermain sepak r~a. 
ae:pdi 
mose:peli menghitung (biasanya 
uang) ti ma :ma ma -- - - wonu 
ngo:lo doyi wohiliyo ibu akan 
menghitung kalau beTapa uang yg 
akan diberikannya. 
se :peliyolo dihitung doyiliyo ma 
--- uangnya akan dihitung. 
sepu sef, kepala kantor liyo - - - 10 
bangi dia kepala bank. 
serI 
moaeri bermaksud (untuk menyukai) 
wau - - - oUyo sababu gaga aku 
bermaksud mencintainya sebab can­
tile 
seriydlo dimaksud, mcintai ta buWQ 
--- musi ta gaga gadis yg diclntai 
mesti yg can tik_ 
sewuwa sewah uyito --- 10 belt itu 
sewn ·Tumall. . 
. r 
moaewuwa menyewa ami --- oto 
tuWQWU mO:TIIlo ode Limutu kami 
menyewa sebuall oto pergi ke 
Limboto. 
sewuwa:lo d isewa ta mokMafa musi 
- -- orang bekerja mesti dlsewa. 
seyi 
seyi-cey i dalam kcadaan miring, tidak 
lurus ga:risiliy o --- garimya tidak 
lurus. 
Ilia 
,iHia dalam keadaan mengangJ.tat 
siku sehingga kelihatan ketiak dUa 
mopiyohu - - - to hu :ngo lawu 
tidak baik mengangkat siJm sehingga 
kelihatan ketiak di tengah orang 
(banyak) . 
sida I. Iingkaran rotan yg sebelah dalam 
pd Tobana to:1IU hutiya pohutu --­
10 rabaflll mana rotan pembuat 'sida ' 
robana. 
2. kencang (peru t) didu ponga, 
ombonlUrrIU ma -~~ jangan Iagi 
makan, peru tmu sudah kencang. 
sidaleu cawat (bagi wanita yg haidh) ta 
dulahu wonu dula-dulahu musi pake­
pake --- gadis kalau sedang haid 
. mesti memakai cawat. 
sidu kertas bergambar segi empat pd 
kartu bIits tapilalo olemu --­
buanglah untukmu 'sidu ' . 
sihiri sibir - -- di: la mao paracayayi 
sihlr jangan d ipercayai . 
sii cit boyito - - - pohutu kabaya itu cit 
dibua t kebaya. 
sijudu sujud past-pasi Ionia - --, liyo 
le: banti persis dari sujud, dla ter­
banting. 
sijuJu 
mosijuju menagih terus menerus wau 
mala - -- bi/oli Ie Supu aku pergi 
menagih terus menerus hutang SUpu . 
sijuju"WOJo ditagih terus menerus 
wonu di:la --- biloli boyito didu 
ba:yariya/iyo lealau tidak ditagih 
terus menerus hu tang itu tidak 
dibayarnya lagi. 
sikapu ketam papan pohamamayi --­
pokatamu dupi ambilJah ketam J» 
ngetam papan. 
molikapu mengetam oo:la:nga wau 
bo - -- dupi seharian aku hanya 
mengetam papan. 
mosibpu mengetam oo:la:nga wau 
bo --- dupi seharlan aku hanya 
mengetam papan. 
sikapuwolo diketam dupi hua - -­
papan segera dilcetam. 
sible juling mataliyo --- matanya 
ju ling. 
aikiaa siba, siksaan bo --- u 10tapuu 
lo:nao ode Jilkarta hanya siksaan yg 
kupero\eh pergi lee Jakarta_ 
molikisa menyiksa mootapu dusa 
--- sapi mendapat dosa menyiksa 
sapi. 
siJd.QlDsa tersilcsa tiyo -- - hemo­
dalla watutiyo to ruma saki dia 
tersilcsa sedang menjaga saudaranya 
di rumah sakit. 
sikisa:lo disiksa tiyo --- asali 
mongaku dia disiksa agar mengaku. 
lliko :dopu sepatu tiyo, pake-pake --­
ode ka :ntQ:ri dia memakai sepatu ke 
kan tor. 
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siJ(oIa sekolah te Kasimu motota to --­
Kasim pandai di sekolah. 
ana sikola murid-murid - -- rna 
lobunggalo anak sekolah sudah ke 
luar. 
mosikola bersekolah wau lo:mbu ma 
--- aku besok akan bersekolah. 
sikola:1o dipelajari tota musi --­
kepandaian mesti dipelajari. 
siko :pongi skopong (kartu bergambar 
seperti pohon pd kartu brits) to olau 
--- du:lo pita padaku dua lembar 
skopong. jsikopu 
sikopu skop bulotirnayi --- bo po­
hutuwala tanggi pinjamilah skop 
untuk pcmbuat parit. 
mosikopu mcnyekop akmi ta 
wawu timongoli ta modelo huta kami 
yg menyekop dan kamu yg membawa 
tanah. 
sikopuwolo diskop mopobotulo hu­
ngayo ode delomo pondamen bo 
- - - memasukkan pasir ke dalam 
pondamen hanya diskop . 
siku siku (alat tukang kayu yg bcrbentuk 
siku-siku) boyito - -- pomilohela 
wonu motulidu itu siku untuk 
melihal kalau lurus. 
sikuei 1. sekoei mesin jahil -- - 10 
masinau ma lorusa sekoei mesin 
jahitku sudah rusak. 
2. motor laut ami lotitae to --- ode 
ka :pali kami naik sckoei ke kapal. 
sikurupu sckerup --- 10 rasipedeu rna 
lodehu sekerup sep<!daku sudah 
jatuh. 
sikurupuwaJo dipakaikan sekerup 
wu:mbuta 10 ayu musi - -- asal! 
mowali mototoheto sambungan kayu 
mesti dipakaikan sckerup (dg baut) 
agar mcnjadi kua t. 
siliba 
mosiliba tidak masuk (sckolah, kan­
tor) tiyo -- - sababu mongongoto 
diu tidak masuk sekolah sebab saki!. 
silita ceril;! 	uyito bo -- - dipo ota:wa 
wonu otutu itu hanya eerita belum 
diketahui kalau bcnar. 
mosilita bereerita, bcrbicara tiyo 
moowali --- dia kuat berbicara. 
sili-silita sedang bereeri tao scdang 
ben;akap-.;akap ma tiyall/:olo bo 
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onggo akan diajak masih 
bereakap-cakap. 
silita:l0 dieeritakan ngoa:ami ma 
--- to oli ma:rna semua akan 
dieeritakan kepada ibu. 
sili:wiri 
moposili:wiri menyuguhkan dg jalan 
stiwir mopotamel6 to Ilikamu bo 
--- memberi makan pd perka­
winanmu hanya dg eara sliwir. 
simeni semen me:seli pake-pake --­
mohi:hewo mesel yg memakai semen 
tahan lama. 
simesi smes (dalam permainan volley 
atau badminton) moo:to --- Ie 
Rudi yio tantu mohinggolabu melihat 
smes si Rudi engkau' tentu teree­
ngang. 
mosirnesi menyemes to poli tiyo 
moowali --- pd permainan volley 
dia kuat menyemcs. 
simesiyolo dismes bohuliyolomao 
tiyo musi --- pd permulaannya dia 
mesti dismes. 
simu :kulu sarapan to:nu ila 10 --- Ie 
Dula mana nasi sarapan si Dula. 
mosimu :kulu sara pan wau onggo 
---. wulatipo aku sarapan dulu, 
tunggulah. 
sina orang Cina to Hulontalo da :da:ta 
-- - di Gorontalo banyak orang 
Cina. 
sina:pangi scnapan buulu musi butailula 
10 --- rusa mesti ditembak dg 
senapan. 
sineyi 
mosineyi mensnei (mendumpul sam­
bungan tulang (sepeda) yg rusak 
10:lIIbu wau - - - tulalo rasipede Ie 
Adi besok aku mensnei lulan!,! sepeda 
si Adi. 
sineyiyalo disnei tIIlalo rasipede 
loputu mowali --- tulang sepeda yg 
pa tah boh:h disnei. 
singala 
mosingala mcminta dg mendcsak ti)'o 
ma - - - meetali rasipede di~ ~kan 
meminta menyuruh belikan sepeda . 
singala:lo dimin ta rasipede bvyito ma 
-- - potala wohiliyo sepeda itu akan 
diminta sellloga dibcrikannya. 
singgolongo lckukan yg Illelingkar pd 
venis puti musi 0 -- - venis mesti 
ada lekukan yg melingkar. 
singgulango majal wami/o boyito rna 
sambe --- parang itu terlalu majal. 
mosinggulango majal wamila 
susa pomontedu parang majal susah 
untuk pemotong. 
sipa 1. tempat biji jagung pd gilingan 
to:nu --- 10 hihilinga mana tempat 
biji jagung gilingan. 
2. seng yg melili t pd kjls barang 
pohamamayi - -- polihu ta kasi 10 
sabongi ambillah 'sipa' pengikat kas 
sabun. 
sipani span, kuat ti:hutiyo ma --­
ikatannya sudah kuat. 
mosipani menguatkan --- kasi 10 
roda lobua de musi du:lota mengu­
atkan kas roda yg terbuka mcsti dua 
orang . 
sipaniyalo diket:llkan tiyo --- to u 
mohika:yini dia diketatkan dalam 
soal be rpakaian . 
sipatana batas uy ito -- - 10 hutaliyo 
wawu huta lami itu batas tanahnya 
dan tanah kami . 
sipati 	 l. sifat y inggilamao -- - di:la 
mopiyohu kcluarkan sifa! yg tidak 
baik. 
2 . batas uyito - -- 10 hutau itu batas 
tanahku. 
sipeni lemari kecil (tempat mf'nyimpan 
ikan a tau pakaian anak-anak) ka:yi· 
nimu mao tb - -- kainmu ada 
dispen . 
sipereyi sprei (kain alas tempat tidur) 
koy i lami lay ito pake·pake -- ­
dipan kami selalu memakai sprei 
siponu jembawn atau bcndungan kedI 
yg terbuat dp beton tiyo hulo-huloa 
to -- - dia sedang duduk di 'siponu' . 
siri 
mosiri-siri memberi, meroyalkan tiyo 
bo - -- 10 doy i Ii pa:paliyo dia 
hanya meroyalkan uang ayahnya. 
sirikaya 	 I . sejenis kue (bahannya terigu, 
gula, santan yg. dicampur air pandan , 
telur kemudian diaduk lalu dibakar) 
wau ohila: monga -- - suka makan 
kue 'sirikaya '. 
2. pohon 'siIikaya' (bijinya scpcrti 
biji nan'gka) topa : n~o beleliyo woo 
luwo --- du:lo bungo di halaman 
rumahnya ada dua pohon ' siIikaya '. 
sirita lih . Silita. 
si:ropu siIop mohulo:nu , mongilu --­
gagass, tengah hari, minum sirop 
enak. 
sisa sisa uyito bolo - - - 10 i1a:liyo itu 
tinggal sisa nasinya . 
SlSl tanda biologis yg menya takan 
seseorang dapat mendatangkan nasib 
baik atau tidak mis. letak para dsb 
tiyo mowali nika:lo sababu 0 --­
mopiyohu dia bisa dikawini sebab 
mempunyai sisi yg baik. 
sita 
mosita menyita pulisi ma 
beleliyo polisi akan menyita rumah­
nya. 
sita:lo disita beleliyo ma momata 
-- - rumahnya sudah jadi disita . 
siya-siya sia-sia yio bo - - - monasi:hati 
oli)'o engkau hanya sia-sia menasihati 
padanya . 
soda soda poodaha yio bo mooyilu -- ­
hati-hati engkau jangan sampai hanya 
minum soda. 
soda lih. Kodo. 
so:goki sogokan wonu dUa 0 --- di:la 
karaja:liyo kalau tidak ada so)!okan 
tidak dikerjakannya . 
so:gokiyalo disogok bisileyirnu hua 
karaja:liyo wonu beslitmu 
segera dikerjakannya kalau disogok . 
sohuru waktu sahur (pd bulan puasa) 
wonu ma - - - tiro ma mobongu 
kalau sudah waktll sahur dia akin 
bangun . 
mosohuru makan sahur toduwo:lo 
rna ._- - silakan rnakan sahur . 
so:ko sejenis renyakit pd pisa ng gapi 
(pisang )!api ~'g bcrpen)'akit ini daging 
buahnya akan mcnjadi hitam, daun­
nya mcnjaJi kuning semua) lambimll 
ma - -. luwodclo pisa ngmu su dah 
b.:rpcnyakit 'so:ku', tchanglah . 
so:kongi 
so:kongiyalo disukong tiro 
lIlomongu tiili dia disukung. melT!­
ban~un I1lcsjid. 
soloni solo-soloniliyo 
solo-soloniliyo gl'l1lc rincing (bunyi 
min yak kelapa apabila kita mcn)!gu­
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reng sesuatu) wonu ito molinanga, 
yinulo - -- kalau kita menggoreng, 
minyak gemerincing. 
soIopu I . slop (alas kaki) wau momake 
- - - ode tihl aku memakai slop ke 
mesjid. 
2 . slof (bungkusan rokok y g terdiri 
dari 10 bungkus) wau lotali hawu 
du :lo -- - aku membeli rokok dun 
slof. 
mohisolopu memakai slop wau --­
sababu bo mopaslyari aku memakai 
slop sebab hanya pesiar. 
solopuwalo dipakaikan slop tlyo bo 
sababu bo ode bele 10 
tamanl:liyo dia hanya dipakaikan 
slop sebab hanya ke rumah teman­
nya. 
soIote slot plntu musi pakeyala - -­
pintu mesti dipakaikan slot. 
solo-solote (sedang) memakai slot 
buluwamu dlpo --- petimu belum 
memakai slot. 
soloteyalo dipakaikan slot buluwa 
musi - -- asali di:/a huo:lo tawu 
peti mesti dipakaikan slot agar tidak 
dibuka orang. 
soloyor sleyer (pakaian pengantin wanita 
yg serba putih) tl bule:ntltl buwa 
pake-pake - -- pengantin wanita 
memakai sJeyer. 
so:mbarl pohon sombar to dlmuka 10 
slkolau woluwo --- ngobungo di 
muka sekolahku ada sepohon som­
bar. 
so:mbongi sombong tiyo --. dia 
sombong: 
soso:mbongi dalam kea"daan sombong 
tiyo --- tae-tae to mo:toro dia 
dalam keadaan sombong sedang naik 
motor . 
somu 
m080mu menjelujur (menjahit pelan 
dg jarum kain yg semen tara dijahit 
agar tidak akan salah pd waktu akan 
menjahit dg mesin) wau 
bisikiapu Ie Adi lo:mbu aku menjelu­
jur jas si Adi bcsok. 
somuwolo dijeluju. bisikapumu ma 
--- jasmu akan dijelujur. 
soo 
mosoo menyctubuhi wau mo:he 
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--- o/iyo aku takut menyetubuhi 
padanya. 
sope rumah di atas perahu (bagi suku 
Bajo) bodu bo hlpotuluhe to --­
orang-orang Bajo hanya tidu'r di 
rumah di a tas perahu. 
'IOpi sopi (sejenis minuman keras) tiyo 
lay ito mongiJu dia selalu 
minum 'sopi' . 
5OpO botol kecil tempat kapur (bagi 
orang pemakan sirih) tilo onggo 
woluwo to --- kapur masih ada di 
'sopo'. . 
sopu sop (sejenis masakan ikan) wau bo 
monga - -- aku hanya makan sop . 
m050pU I. membuat masakan sop 
lo:mbu ti ma:ma --- besok ibu 
membuat sop. 
2. membersihkan (emas, perak dsb dg 
scjenis cairan sehingga mengkilat 
kembali) --- hulawamu mohi:hewo 
membersihkan emasmu lama. 
sopuwolo 1. dibersihkan hualimou 
ma --- asa/i onggo mowali moti­
lango cincinku akan disop agar 
bereahaya lagi. 
2. dibuat sop malua kilda odiye gaga 
pohutu --- ayam kecil begini baik 
dibuat sop. 
soroga sorga moiba:dati potala momaso 
10 - - - beribada tlah semoga masuk 
sorga. 
5O:roi sogokan, suap tiyo mo:lato monga 
--- dia biasa makan sogok . 
m05O:roi mcnyuap rna biyasa ma­
sa:tiya --- sudah biasa sekarang 
menyuap. 
so:roiyalo disuap tiyo de --- dia 
nanti disuap. 
so :rongi sorong yio - - - engkau sorong. 
moso:rongi sorong. mcnyorong susa 
- -- kasi damango susah menyorong 
kas besar. 
so:rongiyolo disorong lamari --­
sababu ma huhu:peta Icmari disorong 
scbab sudah scsak. 
10SO susut(nya) ngokilo -- - 10 palemu 
s..:k.ilo susut bcrasmu. 
mososo (me)susut) pale tiibongo 
--- wonu ma mohi:hewo padi susut 
kalau sudah lama. 
sowe sow..:, lan!!kar kiri dUa lootapu 
doyi, --- tidak mendapat uang, 
sowe. 
lUgeR stagen (ileat pinggang wanta kalau 
memakai batik) WOflU m0111ll1u! bate 
ade nilea musi mJ)l11Ilke - -- kalau 
memakai batik kc pesta lIileah mesti 
memakal stagen . 
IUbinJO bibir yg terbelah sebelah atas 
bi:hiyo --- bibirnya terbelah se­
belah atas. 
subu waletu subuh ma - - - , bongulo 
sudah subuh, bangunlah. 
mOlUbu bersembahyang subuh mola­
liyonu ami dinihari kami 
sembahyang subuh. 
IU:bUIU subui lambiu - - - plsangku 
sublir. 
sujada sujada, alat tempat sembahyang 
(terbuat dp ka.in atau beledu) boyito 
- - - WOIlU motabiya itu sujada kalau 
bersembahyang. 
IUji sujl, yg disuji - - - Ii lia, pga yg 
disuji Ija , gagah. . 
mOlUji menyuji - -- sipereyi, mohi:· 
hewo menyuji sperei, lama. 
IlIjlyolo disuji sperei, gaga wonu 
--- sperei, indah kalau disuji. 
..0 keinginan "yito -- - limongoliyo 
i tu keinginan mereka. 
luka-SUD semena-mcna y ilongola yio 
mohutu - - - oIau mengapa engkau 
berbuat semena-mena padaku . 
lU :kalJ susah wau --- di: 10 0 doyi aku 
susab tidak ada uang. 
lU:adcali bersusah ha ti wau - -­
moo:nto oliyo mongongoto aku 
bersusah hali melihat padanya sakit. 
IUlwru syukur - -- yio rna woluwo 
syukur engkau·sudah ada. 
mOlUlwru bersyukur wau - -- /00­
tapu doyi aku bersyukur mendapat 
uang. 
IUkuruwolo disyulruri wonu rnootapu 
rljiki musi --- kalau mendapat 
rezeki mesti disyukuri . 
suJuta judul sew ' turu :nanl' turunan yg 
dilagukan pd upacara perkawinan 
analt pembesar WOIW to nika 10 walao 
olongiya mus; - - - u lahuwolo kalau 
pd perkawinan anak raja mead 
' JUluta ' yg dilagukan . 
sumala kelewang --- wawu bituo u 
hidelowa oli mongoliy o kelewang dan 
keris yg mereka bawa. 
suma:npd semangal, bersemangat muli 
o - - - wonu moo(apu doyi ber­
semangat Iagi kalau mendapat uang. 
sumbi 
mosumbi menguliti (kelapa dg sula) 
bongo buyito, de wou ta - - - kelapa 
itu, nanti aI·.U yg menguliti. 
IUmblyoio dikuUti bongomu ma 
--- kelapamu akan dilculiti. 
sumbuo omong kosong ja:njiyamu -.- ­
janjimu omong kosong. 
tII :nati suna t tabiya - - - u heta­
biya:liy o sembahyang sunat yg se­
dang disembahyanginya. 
mosu :nlti berscmbahyang sunat me :­
dungga to tihi must - - - tiba dl 
mesjid mesti berscmbahyang sunat . 
sungato gigi yg berlapis (gigi depan) too 
loiimalo ilora:W(1U tfyo bo --­
ketika. tertawa kuketah ui bahwa 
giginya be riapis . 
sunp-sunpto 1. da1am keadaan gigi 
berlapis dung;itiy o giginya· 
dalam keadaan berlapis. 
2. merokok oo/a:nga tiyo -- - hawu 
seharian dia merokok. 
su:nta1.i sundal (i:mota ta buwa --­
sana perempuan sundal. 
mO$ll :ntali melacur (did) kara/a :liyo 
bo - - - pe\cerjaannya hanya mela­
cur. 
lund sunting (seperangkat pakaian pe­
ngantin wani la yg terbua t dp satein 
ada yg merah muda, hijau dsb, 
dilekati dg kertas perak dan pd 
rambut pengantin ditusukkan be­
berapa penggal kawat emas) bule:n­
tift buwa palce-palce - -- pengantin 
perempuan memaka.l 'sunting'. 
supe 
IUpe-SUpe duduk dan kelihlltan lemah 
yUongola ma bolo - - - u:ti mengapa 
sudah duduk dan kelihalan lemah, 
nak? 
suplri sofa fiyo ta -- 10 oto Lis, dill 
yg sofa o to Li. 
surambe serambi (rumah) tlyo hulo­
huloa to --- dia sedang dudulc di 
serambl. 
surik! fitnah uy{to bo - --, dL'1a mao 
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dungohi itu hanya fi tnah. jangan 

denga,r. 

mosurikl memfilnah di:/Q mopiyohu 

- - - tidalt bailt memfi tnah. 

mO !lluriJdya tukang fitnah liyo --­

dia tukang Ii tnah. 

sUlUbani $O rban ti ba:pu ode lihi 
pake·pa1(e - - - tetek ke masjid 
me makai sorban. 
suru-surubani (sedang) memakai sor­
ban ri ba:pl4 --- wonu mo:nao ode 
tihi le telt memakai sorban kalau pergi 
ke mesjid . 
susa susah riyo y inowo motu :[ungi 010 la 
- - - dia suka mcnolong orang susah. 
susi sus (Ita ta panggilan kepada perem­
pu an) I i - - - mil ode 1410:nu sus 
hendak ke ma na. 
susu sasu pongi/u - - - asoli mowa/i 
m() lingohu minumtah susu agar men­
. jadi gemuk. 
su :sungi ran tang. susunan l7a:u tu wanga
lomao to - - - nasiku isi saja di 
rantang oluwoliyo uwo/au 
susunan y~ kcdua kcpunyaanku . 
mosu:sungi menyusun wau 10 --­
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buku 10 lamllri aku yg menyusun 
buk u di lemari. 
lu:sungiyolo disusun lo:mbu T1IIl 
- - - bukumu besok akan disusun 
bukumu. 
sute 
mo&ute main sut dulo ito - -- 10 
goro mad kila bermain sut dg karet. 
SUwar8 suara woluwo --- tuwa wu 
loolingoheyi ada satu su~a berbunyi 
ke mari. 
suwasa suasa (sejenis logam mulia) 
hualimoUyo - - - cincinnya suasa. 
~uwayi lciap (kayu penahan yg berfungsi 
a tau menguatkan balok rumah agar 
tidak miring atau tidak mudah roboh 
talilo mowali pohutu -- - buluh 
boleh dibuat kiap. 
mosu wayi mcmasang kiap - - - bele 
de do :da:ta tawu memasang kiap pd 
rumah mesti banyak orang. 
5uwayiyaJo d ipakaikan kiap wonu 
di:la hua ma mohuwango 
be/emu kalau tidak segera dipakaikan 
kiap akan roboh rumah mu. 
ta 	1. kak (kata yg dlpergunakan uutuk 
mcmanggiJ kakak percmpwn. di­
tempatlcan pd awal nama sebenamya 
sebagai kependelcan dari kats 'ta:ta' 
yg berarti kakak perempuan II '- - ­
Pano TTI/l ode uto:nu leak Pano akan 
Ice mana? 
2. orang --- mo:nao ma toduwo:lo 
oral1{l pergi diundang (naik). 
3. yang tiyo - - - molanggato to 
Iwl4si lami dia yg linggi di kelas learnl. 
4. alean di:14 - -- mohi:hede 
laku liyo Udale alcan berbeda warna­
nya . 
5. dapat tiy o di:la --- mdotonea 
delomo deheta boyito dia tidak akan 
dapst mendu8,a dalamnya laut itu. 
taalulcu taJduk tiyo ma - - - olau dia 
sudah taJduk padaku . 
taapo 
molaapo menampar (dg tapalt ta­
ngan) atau menampal (dinding a tau 
Iantai dg semen) wonu wau ta --­
fiyo musi humoyongo lealau aku yg 
menampar, dia me sti menangis di
nginga boyito, de wau ta - - ­
dinding ilU, nanti aku yg menampal. 
tupolo ditampar, ditarnpal tiyo - - ­
wonu dL'14 modungoJw dia ditampar 
kalau tidak mendengar dingingurrw 
TTI/l hua - - - dindingmu alean segera 
ditarnpal. 
tata:apa saling memu\ru1 (dg tapalt 
t&ngan) timongoliyo - -- to bungo
lopa merelea saling memukul di paba. 
ta:apo tarnparan yio mootapu 
wonu humoyongo engkau dapat 
tamparan Icalau menangis. 
ta:ad tut taliye - -- daa to tab/yo 
lald-lalti ini taat sekali bersembah­
yang. 
ta:ato tali ileat celana dalam (biasanya 
terbuat dp kain s tau benang yg besar) 
Ull4l4liyo lodehu SIllxzbu TTI/llobunlo 
--.:.. celananya jatuh sebab sudah 
putus lbt eelana dalarnnya. 
tabu 1. tembakau susa molotopo wonu 
di:14 0 -- - susah merokok kalau 
tidalt ada tembakau. 
2. omong kosong ja:nJiyllliyo bo 
- - - janjinya hanya omoJ18 kosons-
T 

tabu 10 bllnl80 temba.kau yg torill 

pd perian toeiL 

tabu 10 lombe tembakau berpenggeJ. 

penggal. 

tabu 10 tanWa tembakau yg dike­

ringlc.a n pd tempat pengerlngan . 

tab.. 10 tinombu tombakau Tlnombu 

(dar! Sulawesi Tengah). 

tabu felt tembalc.au sek. 

tabi tabik (ucapan pd wak tu mintajalan 
atau pd waktu menyerahkan apa-apa 
kepada seseorang) - -- ju, wa:tiya 
mohile dalalo tabik pale. saya minta 
jaJan. 
tabt-tabi terpaut wau ohggo - - - Ie 
u:h' tuheta dipo mo:nao aku masih 
terpaut pd si bUYllJ18 sehlngga belum 
mau pergi. 
tata:hiya saling terpaut ami openu 
I4I4 :minga debe - -- kami mesldpun 
saling berjauhan.tetap saling terpaut . 
tabi:ati tabiat ta 0 --- mole: to di:14 
mootapu Mraja orang yg bertabiat 
buruk tidak mendapat pekerjaan. 
tabibo omongan - - I4Ii:ye di:kz tlA 
opulitiy o omongan lakl-iald ini tidak 
akan habis-habisnya . 
motabibo mengomong. rewel tiyo 
moowali --- dia kuat ngomong. 
tahito 
molabito 1. mengait pohuTTI/lTTlily i 
kokllyito de Wall ta -- - ambillah 
pengait anti aku yg mengait . 
2. menenung (menentukan siapa yg 

mencuri dsb dg guna-guna) molantu 

to:nu to 10lao, de wau ta - -­

menentukan siapa yg mencuri, nanti 

aku yg menonung. 

tabitola I . dikait akznggaya tam be 

tambe rna --- layang4ayang ter­

sangku t atan dikait. 
2. ditenung ta mo:Ulowa boyUo rna 

- - - 10 U moopGte peneuri itu Ibn 

ditenung dg yg rnernatikan. 

tata:"ta saling berka1tan (mil. be­

nang layang-iayans yg ada di udua) 

alIlng8yt1nto mtI -- - layana-laYIJl8 

kita IUdah berJWtan. 

tably. sembahYIJl8 - -- limo 10 WQ,Q,tu 
di:1a mowali hullyalo sembahYIJl8 
lima walctu tldIk bollDh dl1epu. 
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motabiya bersembahyang Qm; la)lilO 

--- sama-rama kami selalu ber­

scmbahyang bersama-sama_ 

tabiya:lo disembahyangkan milate 

onggo --- to n-h; mayat discmbah­

yangkan dulu di mesjid _ 

tabo 1. lemaic potalimayl - - - 10 9Ilpi 
bclilah lemak sapi. 
2. cnak onggo - - 10 mama boy iro 

be tapa enak(nya) ayam ilu . 

motabo eoak mama re:lo - - - ayam 

be tina eoal<. 

tata:bowl\ saling menyayangi rima­

/Igoli)lo ma lohi:hewo --- mereka 

sudah lama saling menyayangi. 

tsbodu 
mol.bOOD menghalangi sap; tere
teleo. de wau fa - - - sapi yg sedang 
lari nan ti aku yg meQghnlangl. 
tabode1o dihalangi sapi boyilo - -­
fe:ya sapi itu dihalangi di sini. 
tata:bode saling menghalangi ami 
hipoyilohe --- kami bermain salin~ 
mengbaJangi. 
labongo 	 I . sejenis tumbuhan (daunnya 
berwarnll agal< coklat, diambil sebagai 
obat) pohamamay; - - - polombinga 
oliy o ambillah 'labongo' untuk me­
mandikao padanya_ 
2. sejenis penyaldt jagung yg dise­
babkan oleh ulat sehlngga biji jagung 
mcojadi hitam-hitam binteu iJodun~ 
ga 10 --- jagUJlgku kena penyakit 
' tabongo' 
taboo 
molaboo mengam bil empulur pohon 
sagu dg penatuk barango cumbanga 
boy iro de wau ta - - - batang rumbia 
itu nan ti aku yg mcnakuk . 
tabo-taboo tersangJcut mato 10 oayi­
lumu 'bo - -- to wuwaa ta mats 
kailmu hanya tersangkut pd akar. 
taboto 
le :taboto terhalang u nUao ngoo:ami 
-- - yg didatangi semua terhaiang. 
tabu 	 kclapa m uda, kuah kelapa. \wah 
poluhirrllJyi - - - pohutu omu jolok. 
Ish kelapa muda dibua l rujak(om) 
mo:lingo - - - 10 bOT.go m%heto 
manis kuah ke\apa yg sudah tua - -­
10 uponu/a lohuayadu Icuah ikan, 
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tu mpah. 
molabu menaruh kuah (pd nasi) tiyo 
dUa --- ila:liyo dia tidal< menaruh 
kuah pd nasinya menghasilkan kuah 
duwa boyito bolo ngopeemao --­
mayang enau ilu sebentar lagi 
menghasilkan kuah (nira). 
tabuWlllo diisi dg ... (mis. lampu) 
harrllJ:/omayi tohe ma --- ambilJah 
lampu akan diisi (dg minyak tanah) 
dis.iram dg 1cuah wonu monga i/a dUo 
lipata - - - kalau makan nasi jangan 
lupa disiram dg kuah. 
tabuUhi tablih (penerangan agama Islam) 
dulo ito mola modungohe --- mari 
kita pergl mendengar tablih. 
tabulo empangan ma le:lihu --- tanggi 
sudah hanyut cmpangan pari t. 

molabulo mengcmpang tanggi boyito, 

de wau ta --- pari! ilu nanti aku yg 

mengcmpang. 

tabulalo di empang taluhe boyito ma 

te:yo aSQ/i ga:mbangi ode 
pangimbau air itu akan di cmpang di 
sini agar gampang ke sawahku. 
tabuto 
mota:butamoJa kalau boleh menye­
lingi (pembicaraan) --- u heloiya:n
to. kira-kira nyo ma woluwo meIlY~­
lingi yg bapak katakan kira-kira dia 
sudah ada. 
ta ta:buta selalu menyelingi (pembi­
cataan) taliye: tiye wambao - -- to 
bisalil 10 fa ududulaa anak ini selalu 
menyeUngi pembicaraan orang~rang 
too. 
ta:buwa perempuan waliliyo ngota --­
anakoya seorang perempuan. 
taci kakalc percmpuan ti --- ma 
woluwo 'taei' sudah ada. 
tada 
motada 1. menadah, menampung 
wau u :ntungi wonu -- - pale aku 
menguntung kalau menadah beras. 
2. mengupak (balok-balok yg akan 
dijadikan ramuan rumah) SU9ll -~ ­
yipilo susab mengupak kayu besi: 
tada:Jo 1. ditadah (ditampung untuk 
kemudian dijual dg harga tinggi). 
ba:rangi manto huidll ~-- Zapatao 
mota potali to. pa:tall barang dari 
gunung di tadah kemudian dijual dl 
pasar. 
2. dikupak yipi/o boyito mo 

nyu besi itu akan dikupak. 

tadengo 
tade-tadengo sedang berlabull. sedang 
terletak, sedang berada. sedang ber­
diri ka:poli ma --- to milango kapal 
sudah berlabuh di j>e.labuhan mari:· 
yomu rna may; - - to dimuka 10 
ko;nto:ri meriam sudah betdirl di 
muka kantor. 
tadi tliji. su u ayam motuuu ma 0 - ­
ayam}cu sudah ada laji . 
tadill penyakit kuning riyo ilodunggolo 
- - - dia kena penyakit kuning. 
tadio dilanduk poodoho yio - - - /0 sopi 
ha ll-hati engkau jangan sampai di­
tand uk sapi. 
moladio menanduk sopiu - - - . dl:1a 
moo duduli sapiku menanduk, jangan 
dekat!. 
tadiya laknat , sumpah (agar orang Illin 
yalcin abn kata ki ta y io moolapu 
- - - \IIonu mOfa:mefo woli mo:· 
momu l'ngic.au mendapat bknat kalau 
berl~ng.kar dg ibum dl'mi ol/ah lola 
III\IIOWU /0 - -- dem! Allah salah 
salu dari kuta sumpahan lI),ilO di:la 
-- - ode olemu , uy ito bo du o it u 
bukan kata cadan padamu . itu hanya 
d oa . 
motadiya mcn yumpah. bcrsumpah. 
mcncaci wall debo /upoporulude/(l'o 
openu - ._- aku te tap dituduhnya 
meskipun bersumpah Ii IIe :ne /oyilo 
wonu di:/o dungohtlo u 
popOQIwI~I'Q nenck lalu mencnci 
kalau tidak didcngar yg diperintnh· 
kannya. 
tadiya :lo dieael, dilakna t tiyo --­
aJaIi /1U0 male dia dilakna t agar 
"'gera ma t i. 
tadu 
moladu J. kota Manado tiyo m40 to 
~ - - dia ada di Manado. 
2. mcmolonj!, menebas tmgo 10 
lanaI' boy;to. dt'. wau 10 - -- cabang 
nangb i tu nanti aku yg menebas. 
taduwolo d iteblls du :ngo bongo 
mololalJu mo - -- daun kclapa yg 
sudah menaunin!! alum d ilebas. 
ta:dUlahu . gadls wa/alyo f1Ul 
anaknya sudah gadis. 
tadulo 
moladulc menambUi (memlldatlcan' 
tanah patok dg tanah) wonu --­
lllwongi botu ka.lau men am bus isilah 
dg batu. 
tadulaJo ditambus pa:too bala ilia 
--- patok pagar akan d itambus. 
ta:dulo penambus ,j:mao --- hU\I'all/:D 
in! penambus lubang. 
De 
tae-tae (sedans) nailt \I'au -- - fo 
oro aleu sedanI' naik 010. 
tlIeylio dinaiki ololiyo u .. - ­
otonya yg dinalki. 
tagahu alat pcnangkap nike terbu:lI dl' 
benan!! yg dircnda Sl'pt:r ti ndl 
ping pong) WOIIU ma lapaTo lIIolJall/Q 
dU'wo - - - ma yilodelo kalau ~d.:.'>ili 
mcnangkap nike. ' tal,!:lhu' ;Ikan d~ 
keringkan . 
tahalii tahlilan moe:lu la /upo:lI'ale. alii; 
mohunJ - - - mcngingat orang-orallt! 
yg tcll1h ml!nin!!gal kami m.:mbual 
tahlibn. 
motahliili bertahlil lapatao - - -. 11/ 0 
modua sesudah bcrtahlil akan bl.'rdoa. 
tahaliliyalo ditahlilkan t all 11111 IIIe:· 
tamblilom% milo,/, para/II - - - 10 
tudu 10 ku:burul~I'o setdah h ' T' 
lambun mayat perlu di"lhlil\c~n Ji 
atas kubumya. 
tI:hlngi' 
mola:hangi meDahan OlO bo)'lto. tI,· 
wou to --- 010 ltu nWlli aku yl! 011." 
nahan. 
ta:hangiylio ditahan li :moyi oro. II/a 
-- - sedang ke mari oto akan dila· 
han. 
taD:hang; sedang ditahan l~I'O _... 
to ka:nlo:ri 10 pulisi dia sedang di· 
lahan di kanlor polisi. 
tabayuiu tnhyul -- - di:1o moo para· 
cayayi tahyul jangan dipcrcllyai. 
tabe kala bo du :lo - -- u y;louyo/iyo 
hanya dua kata yg dikatakannya. 
tabede kala panggilan kcpada selan (ka ta 
pantanal - -- . 10:"14 10 lullollll1 Jo­
y iu 'tahede' siapa" yg mcnIWmbil 
uanglcu. 
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taheb.e gelambir (daging yg menjorok di 
bawah leher sapi atau hewan lain) 
-- -10 Sl1pi 0 abango:= gelambir sapi 
ada Jwkado. 
tahele sojeniJ rumput (biasa ditanam di 
tepl sungai untuk menjaga jangan 
sampat tanah pingglmya lon85Or) 
- - pomulowamao 10 bi:hu tanggi 
boyito, asali hUlaliyo di:1o mOlong­
gabu 'tahele' tanamlah di plnggirpa­
rlt i tu agar tanahnya tidak longsor . 
t.ahenao 
molahengo mengikat (dg cara yg mu­
dah dUepaskan) lUode boyito. de wau 
ta --_. tangga itu, nan ti aleu yg me­
ngikat. 
tahengolo diikat kasi 10 ,oda lobua 
ma -- - leas roda yg terbuka akan 
dlikat _ 
tahi jrlatang oyidenga 10 - -- motohide 
doo tergo50k dg jelataDg gata! sekaH. 
t&hia jinjing boylto lulU du :/o --- itu 
plsang dua jlnjlng. 
tahioJo dijinjing lUlu botiy e mayao 
ma - - pl!ang ini marl akan dijiD­
jingo 
tilumahlo salah ural (mls. karen aki­
bat menjangkau yg di tas) liyo - - ­
ruheriz mongongoto duheliyo dia Sa ' 
lah ura t sehingga sakit dadanya. 
lahiya:tu lahyat (duduk s kh ir antara dus 
rakaa t a tau rakaat terakh ir tobl/a Ii 
po:po bolo --- sembahyang ayah 
tinggal tahyat . 
tabu tahu SIlnangi monga - - - senans 
makan tahu . 
le :ta :huw. bertepatan --- mongo­
duloo la:fiya mota to Hulontalo ber­
tepatan oTang t UI saya berada di Go­
ronta lo. 
molabu 1. mcnyimpan wau d/:la 
- - - doy/mu aku lidak mau me­
nyimpan uangmu. 
2. melagukan dl:lo odito -- - mo· 

nvony i bo/iye bukan begitu melagu­
kan nyanyi inl. 

c.ahuwolo I . disimpan ila botiye didu 

mowali - - - nasi inl tidllk boleh lagi 

disimpan. 

i. di usahakan, dinantikan - - .., I/yo 
moto to Hulontalo bolo hOmll:lo 'OS;
pedeliy o dinantikan dis ada di Go­
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rontala barulah diambil sepedanya. 
.tata:huwa 1. sa ling menyimpan hati 
(apakah dendam. sayang dsb) l;ma­
ngoliyo mo loh;:hewo - -- to hilawo 
mereka sudah lama saling men­
dendam . 
2. bermain sembunyi-sembunyian 
timongoliyo hipoyitohe - -- mereka 
sedang benn aln sembuDyi-sembunyi­
an. 
lahUl 	1. cepat doyiliyo --- mola wo
hiya uangnya segera pergi berikan . 
2. moga-maga (kata lcutukan) --­
yilate yio semoga engkau se.gera me­
ninggal. 
tahudl sabda uyito --- Ii Nabi itu sab­
da Nabi. 
tahudu kelulut (sejenis insekta yg daRat 
mengeluarkan katoran yg dapat di­
pergunakan untuk merekat. Insekta 
ltu bersarang pd liang kayu di mana 
liangnya ltu d ltutupinya dg gala-gala 
semaeam damar yg dike1uarkannya 
sendiri) beleki lohuo mowali sorde
Uyola 10 -- - blek terbuka boleh di­
sordel dg kelulut. 
motahudu mendeka l timongollyo ki
,a-kjro ma - - - Isimu mereka kira­
ki ra sullah mendekat Isirnu (dalam 
perjalanan itu). 
tahudulo dideka ti. didatangi . dl­
jumpai Ii Pau ma --- potala to oli
yo woluwo bare gaga Pau akan di­
da tangi semoga pada nya ada batik yg 
bagus. 
tahuli pesanan dUa lipato - -- Ii mo:rna 
jangan lupa pesanan ibu. 
molahuli memesan wau --- kame;o 
to oUyo aku memesan kerneja pada­
nya. 
tahuliyaJo dipesan, diinga tkan te Adi 
-- - d;:lo bolo PO :IlDO ode Ancol si 
Adi dir.csan jangan sampai pergi ke 
Anea!. 
tabulo 
me:tahulo terpaneang (sesuatu masuk 
ke dalam tanah atau lumpur uatumu 
poodoho ---. sobobu [otoo boyiro 
modudamala kakimu hali -hali jangan 
ampai terpaneang. sebab lumpur itu 
melengket. 
tabu-tabulo (sedang) terpancang pi­
tonw bo - - - to bQtQngo lombl pi­
saumu sedang terpancang di batang 
pisang. 
laDo 
molailo menghemat (mempergunakan 
bends lain dan bendn yang dhayangi 
disimpan atau dikeluarkan sedilcit­
sedikil wonu ami di:1o - - - blnte, 
pale lomi, huo mopulito lcalau kami 
tldak ~enghemll t dg j8lan makan ,;a­
gung, beras kamj segera habls. 
taRalo dihemat botongau to hu:yulo 
boy/to mo --- 10 doyi tenagaku pd 
gotong-royong itu alean dihemat (di­
gand) dg uang, 
tajuwidi tajwid tou mongodi poopiyo
hulo - - pada waleN mengaji taj~ 
'widnya mesti balk. 
takaburu tekebuI tiyo -- - horapu/iyo 
moohama dia tekebur dikiranya me­
nang. 
motakaburu tekebur di:lo ---, bo 
tiyo musi mO:Momayi bu kan telce­
bUr, tl.'tapi Jia pssti d.a tang. 
talcaburowolo ditckcburkan t~\IO mfr 
wali '- --. mo:noomayi dis boh:h di­
tckeburkan, untuk datall!!, 
takowl kcmeja yl! tidak m m punyai 
kra h yg biasa pd upacara y~ bersifa t 
adat lI'au mo:nao ode IIul/{in!(o, Ira
IM:mayi boo - - - aku per!!i ke p~ta 
I! nting rambut , ambillah baju 'tao 
kQwa'. 
tala salah ti hali Buulu - - - IIgota:li),o 
10 wali to HI/lontalo haji 8uulu salah 
scoran!! wali di Gorontalo. 
mootala mClJlukul, me-ng!t3nggu, me­
ngolok-olok anak atau orang schlngga 
mengaldbatkan kesalahan ."10 wum· 
badro wonu - - - wala(\'o engkau 
kupukul kalau mengpn~'\1 anaknya. 
tala-tala salah. dalarn keadaan salah 
dNa - - - molzile doyi 01(1'0 Silbobu 
tiyo pouwall14U tldak ~lah Minta 
uang padanya scbab dia kcmenakan· 
ku. 
tata :aWl salah IIuhrllll : IIlU .. - - per­
buu lanmu 'salah, 

totala k~'S3 1 ahan mongamo. --- daa 

menj!ilmuk. h~lahan bcsJlr, 

talu pcrak ta:ubiyo 10 bolinggo boyito 
- -- penutup Kendi itu perak. 
ngopita talaa Rp. 0 ,50 haraga:liyo 
- - - harganya Rp. 0,50 
taIulo d.lsuapi (untuk jenls burung) 
waloo nuzlua boyito musi -- - wonu 
mongongoto anak ayam iN mesti 
di, uapi kalau sakh. 
tallbu 
moJalabu memba\car (kalau milu bia­
sanya dg kulitnya sekali) binte ma :· 
yuh e boylto. de wau ta --- jagung 
muda iN. nanti ~ yg memba\car, 
talabdo wbam lutu boy lto --- go
go pinng itu dibakar enak. 
tala-talabu sedang dibakar blnh'l»u 
onggo - - - jagungmu masih dibaka r. 
talaki talak bo heli -- - bohuliyo buru 
talak pertarnB. 
talald)'oIo ditalak IIiyala moon[{o­
ngota ny awa lebe boye - -- istcri / 
suaml yg biiOn saleit hali lebih baik 
ditalak. 
talaldni talkin ami mohutu - - - Ii ha:pu 
kami membuat talkin untuk tetek . 
motalakini membuat p csta talkillll'au 
mola - - - to bele Ie Dula aku pergi 
bertalkin di rumah Duia. 
taWdniyalo di talkinkan fa mate ma­
ti: mao - - - orang meninggal sering 
ditalkinkan ' 
talala celana lI'au ma didu 0 - - - aku 
slIdah tidak ada celana. 
mohltalala memakai eel ana openu !x>­
li to bele musi - - - mestipun di ru­
mah mesU memakai celana. 
talala hl)'I-I1IYIO eel ana panjang. 
lalala limbu-limbuo celana pendck. 
talal ngopulu celana pcndck. 
talala to dclomiyo cciana \lalam, 
taIa-tlllll sedang mcmakai elalla Ie 
u:ti - - - 10 u me:la 5i buyung se­
dang memakai celana mcrah. 
talango silar yg sidah bcrbatang li:mota 
tarakuku IUllfu·luntu to - - - sana Ie­
kukur sedang bcrtcngger di pohon 
silar _ 
tallPO 
me:tallpo kena. kcsasar wonu ),io 
monwtahu pcxxltJha - _.- kalau cn~ 
kau men nlbak hati-hati jangan sam· 
pai kcsasar. 
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talato ujung buluh yg masih bercabang 
pendek lasa dlbuat palang pagar po­
'homamayi - - - pomonto bala am­
blllah 'talato' untuk dibuat palang pa­
gar. 
tlla.talalo S1lron popaimu bo - ~ ­
lempararunu han a serong. 
ta:lIwa persoalan wQ:tiya lootapu --­
woliyo saya mendapat persoalan dg 
dia. 
t : aliyo bedanya huwoa bo(o/a d: 

)'a:lumQo - - - wolo huwoiyo ra m· 

but ini ddak ada bedanya dg ram­

butnya. 

tab:la""a salah, tidak no rmal tiyo ma 

- - - akQ/{:i(yo d1a sudah tidak nOf­

mal alcalnya . 

tale santan keJapa pongilu --- 10 bongo 
wonu looyl/u pe.·di minumlah san tan 
Icel 08 kalau tcrminurn raeun . 
tt :.Ide jerat (untulc binat ng seperti rusa) 
ta :/aIQ -- - fe :yu sababu buulu he
moli:YQ dipasang jerat di sin! sebab 
ru bias Hwat di sini . 
tall tali Imhu(o/a 10 -- - diikat dg tali 
motali mcmbllli wau - - - hawu aln 
membelJ roleok . 
popota:liyllo dijual, diperdaganglcan 
malua boylto rna --- to pa:tali 
8Y8m ilu akan dijual di paaar . 
taliylo dlbeli (a1ftumu ma -- - ngo· 
a:ami buluhmu akan dibe1i semua. 
Illlao 
Uliao·tallao banyak cincong lag! (a· 
liYI' : (iye - -- lIIohiyalQdoy i anak lni 
banyak cincong lagi diberi uang. 
tllllbu 
tali-talibu serong dudutu : 10 ga :r/s{ 
bo - - - letak garis IlJInya se rong. 
talihido tal i hldung, lecluan (un tuk ~api 
atau kerbau) pota/i mQyi buwatulo 
pohu(u - - - 10 sapi belilah tali ijuk 
dibuat kelawan sapi. 
talUo buluh to ile:ngiliyo woluwo --­
ngowuwaa(a di kebunnya ada sc­
rumpun bambu. 
Illimunga tempat mengisi minyak kclapa 
yg terbuat dp bUah bobo ylnuluu tu· 
wnngalornao ( 0 - - -- mlnyakku isi 
5aja di 'talim unga '. 
lallo 
tlta;1I8 tidak lurus boomu - - -- de· 
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tuliyo bajumu ticlak I urns jahitannya. 
talipen tali ketanga (tali pengikat sapi pd 
rocla ata" bajak) --- 10 rodau ma 
lobunro talipen rodaku sudah putus. 
ta1I:ye laki-laki ini - -- ta lotao wadalau 
lalti·lab ini yg mencuri kudaku . 
tllly e :tiye laki-Iaki ini (tetapi agak ja· 
uh dan pembicara) 0:0 - - - (a 10­
mare walaumu Y8 , laki-laki ini yg me­
mulrul anaIanu . 
tl:lO 
mota :lo tidak banyak dipakai, men· 
jaga keras ngongota odiye de - - - to 
dupoto penyakit begini nanti men­
jaga keras dari angin. 
fa:lalo dipelihara, dijaga ngongoliy o 
onggo -- - to taluhu penyakitnya 
masih perlu dijaga dari air . 
talodu tuli tiyo - - - tuheta dNa odu
ngoheliyo u yiloiyamu dia tuli se­
hingga tidak terdengar olehnya apa 
yg Icau kata kan. 
talohu lantai (biasanya terbuat dp bilah 
buluh) ita wuwe: wo hepilomailtyo 
1011 hiyango - - - nasi yg lain di­
bWUl ya m cJalui ce1ah-ceJah lantai. 
ta:loW Jaki·laki wala/yo --- ngota 
anaknya lakH aki scorang. 
talomo kandungan wonu ma wolomo hu· 
Ia --- , ombongo ma damango. kalau 
kandungan Mldah enam bulan, perut 
sudan besar. 
lalu I. muka tiyo ilopaiya 10 bow to 
-- - dia kcna batu di m Uka' 
2. liIin (gemuk Y8 dibuat oleh lebah) 

boyiro - -- potohe itu Win untuk 

dib)Ja t lampu . 

loti talu menghadap tiyo - - - ode 

o(olopa la menghadap ke Barat . 

mootalu menyebabkan jadi cantik 

alau gan teng kameja botiy e - -­

olemu kcm eja ini membuat cngkau 

jadi gantcng. 

tllumayi bcrjalan kc mari wau bi· 

la:yariya/iyo 10 ka :pa/i IOU ma - :.-­

aku diongkosinya di kapal ketika kc 

mari. 

ta:ta:luwa bcrhadapan bo tou -- ­

otoliangaliyo walaa botiya hanya ke­

tilea berhadapan disayunginya anak 

ini. 

tila1uWl I. dihadapi, diserimg tiyo
10mllo mil --- li ta: tiye diapun su­
chh diserang merek&. 
2. kemaluan (iyo nopa/ylJ 10 0011 to 
--- dia una bola di krmaluan. 
tlJubiblo lrmbek popaylJmu mil IIImbe 
--- popayamu sudal} tcrlalu lern­
bek. 
motlJublb 0 lembek lunggo ngotlJ he· 
II pllotutuJiyomilyi orlggo --- te­
pala anale yg baru dilahirkan maslh 
lembek. 
b1udu 
mobJudu me njagai , tinggal deb t 
WIJU - - - 010 tlJ hipongotdllJ' plJle 
lo:mbu aku menjagai orang yg sedang 
mengetarn padi besok. 
taludclo dijagai ta hlpongotollJ plJle 
mUli --- orang yg sedang menge­
tam padi mesti dijagai. 
taluhu 	 air WlJkutu boyito Hulontalo 
orlggo lomo·loma 10 - - - walctu itu 
Gorontclo malih tereJldam air. 
taluhc daa banjir. 
tlJuhc mohuhulo air dingin. 
taluhe mopatu air panas. 

taluhu tabiya air ~embahyang. 

taluo 
mobluo menyidulc, menimbll taluhe 
to uionga boyito, de tiyo ta --- air 
di periuk itu, nanti dia yg menyiduk. 
taluolo di iduk taluhe to e:mberl mil 
--- air yg ada di ember ilkan di­
ciduk. 
totlluo gayung, penyiduk boyfto be· 
leki 10 susu pohutu --- ltu blck au­
au dibuat gayu ng. 
tam.. tamale ta mohuhula wlltadeJlyo 
- -- yg swung tablatnya tamale. 
tamani teman tlyo - -- IIJml dia teman 
kaml. 
taU:maniya berteman moWtlIi mo:ta­
OWII wonu --- wolo ta mo :taoWtl 
jadl pencuri kalau berteman dg pen­
curi. 
tamate tomat ngo:1o - -- ngoU:teri be­
rapa tomat seUter . 
tamba 1. po bon asam jawa, pobon ta­
marin huniO 10 - '- - mo:lJ/u buah 
pohon tamarin, asanl. 
2. tarnbah bukzmw - - - ,.go:1o bu­
kumu tambah berapa. 
1ambadudu pelamlnan Ii buJe:ntiti mil 
Iffhuloa to - -- pengantin sudah,du­
duk di pdaminan; 
tambala belang-belang .pi - - uwolau 
sapi belang-bel.ang kepunyunku. 
wnbalabda kodok wonu mil dldt mil 
hiwuwatUz - - blau fUchh hujan 
berteriaklah kodok.. 
ta:mba1J tempe1eng ;1/0 mootapu --­
wonu mo:nao engkau mendapat tan­
peleng kalau pergi. _ 
mola:mblll menempeleng dyo mo:he 
- - - oiIJu dla takut menernpdcng pa­
daku . 
ta:mbaUyllo ditrmpeleng de -­
bolo moberenit hipoyitohe nanti di­
tempelcng baru berhcnti bcrmain. 
tambalo dlclncang batatkmu pood4ha 
- - - 10 apuJa kamblngmu had-had 
jangan sampai dicincaDJ anjing. 
molambalo menguUtI biztade boyito, 
ti ba:pu ta mongololo Wawu fto ta 
--- kambing itu, tetele yg me­
nyembelih dan Idta yg menguUti. 
tambllolo dilcuUti IIIJpi mil --- to:­
nu pito molal/to. sapl abn dikulitl 
mana pllsu tajam. 
tambaluda tempat luchh tuomu pohu
'wawa to - - muntahmu muntabbn 
di tempat ludah. 
tambUlJO 
lotitambanao duduk atau berdiri dg 
kaki lcangkang Wall rna --~ to tang{ 
wawu ma hemoiIJJUIJ taluhu aku ber­
diri kangkang di parit dan menyiduk 
air. 
mollDlbanao melompat, melampaui 
wonu bo ttmgri boyito, tlyo. moowall 
- -- kalau hanya pant it u, dia blla 

melampaui. 

tambanplo dlduduki atau berdlri dg 

kaki kangkang wad4Ja ma - -- 1IJ­

patllo ma popoteteolo kuda abn dl­

duduki kemudlan dJsuruh lari . 

wnbao cacian 10{YIJ boylto dl:lIJ dua ode 
olemu, bo --- uta itu bukan doa 
padamu. tetapi cacian. 
tambapade sejenil Icbah (ganu sekall. 
membuat ..rang dl belukar tetapi d­
dak mcngeluarkan madu ti:mota 
be:leYII 10 --- d/:1IJ bolo dudull sa­
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na sarang 'tambapade' j8.ngan deKati . 
ta:mbati tempat, rumah timot/goliyo ma 
lolelehe - -- mop/yohu mereka per­
gi meneari tcm pat yg baile. 
tlta:mblti (sedang) bertempat, ting­
gal ami ma lohl:hewo - -- to beJe
/fyo kaml sudah lama tinggal di ru­
mahnya. 
tamblyl ilean terbang --- gaga denge· 
ngolo ibn terbang baik diasapi. 
tambe 
tim be-tambe sedang tersangku t 
t(:mo/Q a/ilnggrzyau - - - to oyi/e sa­
na Jayang-iayangku sedang tersangkut 
di pohon mangga. 
tl:mbeyl tempat handuk li:m(JO 
- - - hepopotambeya(a 10 fa la/a ini 
tempat handuk tempat m nyang­
kutkan eelana. 
tunbelango lingkaran pad! gabs yg baru 
dlketam - -- ma (ehuhu :wango ling­
bran pad! gaba telab ro boh. 
tunbe-tunbelango ~sedang) dudule 
bersila tl kako - - - to delomo tihi 
kabk sedang dudule bersila dl dalam 
mesjid . 
tamberu meninggal lupu:lIta ti payiwwu 
fa --- Ilkhlrnya si tetele yg mening­
gal . 
tambi 
molambi mcngambil (ayam dg mem­
pcrgunakan jetat) wau mowali --­
ma/uo Ilku bolch menangkap ayam dg 
jernt. 
tambiyalo ditangkap (dg jeral) malua 
cdlto gaga - - - ayam begitu baik di­
tangkap dg.jera t. 
tunbio I . nOOa pd kain akiba t getah pi­
sang dsb lang( 10 lambi mowall --­
me:uwola 10 kamela gctah pisang 
menja di noda kens di kerncja. 
2. cmas a tau pcrak yg dilcka tkan pd 
kain pcnganlin pake:yallgi 10 bule:n
litl hipakeya - -- pakaian pcngan lin 
memakai cmas atau perak. 
mootlmbio mcnycbabkan nod lan.~ 
/0 lambi - - - gctala pisang mcnye­
bnbkan noda . . 
tlmbialo dilcka li dg cmas atau perak 
poke Ii bule:ntili musi -- - I'ukaian 
pcngu ntin mesti dilcka ti emas. 
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tunbipio 
tata:mbipia menggelepar-gelepar Mis . 
ayam yg baru disembcllh ti:mota ma­
luo ma - - heli ilolorlyomola sana 
ayam sedang menggelepar-gelepar ba­
ru dipotongnya . 
tamblYI dlhinggapi poodaha iJa bolo 
- - - 10 lango bati-ha ti jangan sampal 
nasi dihin8!!llpi lalnt. 
tambo kubangan, parit tempat pembu­
angan air olobu tambo-ramboto 
- - - kerbau sedang bct kubang dl\ru; 
bangan 0 pombolu to -- - ada kuta­
kuta dl tem pat pembuangan air . 
tambala tambola (permainan pd passr 
Malam dg mempergunaican taruhan 
seperti bedak dsb) yio di:la momai 
-- apakah engkau tidak mele par 
tllmbola? 
tambalo 
molambolo menutupi bulota huwa­
huwanga boyito de wau ta _ ._- pe­
rahu yg berJubang itu nanti aku yg 
menutupi. 
tambolalo di tut upi , ditampal, di­
dumpul bani [0 rasipeue ma huwa
hUl\lQngo ma --- ban sepeda yg ber­
lubang akan ditampal. 
ta:mbolo penampal, penutup pollama
mayl dupi pollutu - - ambillah pa­
pan di uat penu tup . 
tamboo 
molarnboo m enyim pan (menum puk 
WOIIU -- - . hihi:li l'womao mowali 

kaya kalau OIcnyimpan (uang) lama­

lama menjadl kaya. 

tlmboolo disim pan, ditu mpu k doy iu 

ma - -- uangku akan ditum puk. 

tamboto 
molarnboto mcnanglcap. J1ll'megang 
scsuatu y!! hanyu t aInu ses a tu yg 
melayang) --- 010 fa lolomoto di:/a 
mowali mo:he menangkap orang yg 
hanyut tidak bolch takut . 
tambotalo ditungkap avu puhllnggu 
bo ~ - - to taluhe daa kayu un tu k 
kayu api hanya di tangkap pd waktu 
banpr. 
tambulo tambunan bolo - -- II oo:nto 
to ,udll 10 ku :bunt tinggal tambunan 
Yj! kclihatan eli ataS kubur. 
molambiJlo menambun, pandai' mc­

nutupi ketiadaan tayadllmu mongo· 

kude lw:bllN , de ami ta --- baha­

gianmu menggali kubur, nanti leaml 

yg menambun . 

tambulalo ditambun. ditutupi u di· 

ya:lu para/u - -- leetiadaan (uang 

dab) pedu ditutupi (mis. dg memin­

jam dUlu). 

tambu-tambulo tertambun ku :buN 

ma --- lcubul sudah tertambun . 

ta:mburu talnbur to:nu -- - mana tam­
bur. 
'-:ta:mbvru berjalan sambi! dib"" 
nyikan tambur timongoliyo h/bo:rl· 
8;ya --- mereka sedal1g berbaria 'cfi­
bunyikan 'lambur. 
tambutio pucat dyo yi/o:he. In4 SIlmbe 
- - - dla takut. sudah terla1u pucat. 
motambutio pueat, keputih-putlhan 
ta monto ngongoto must - -- orang 
yg barn saki! mesti puc at. 
tambuwall empangan (pd Bungaj) biya
IlI1liyo 10 --- da:da:ta upanulo bia­
sanya di em angan sungai banyak 
ikan. 
tambuwala:lo di empang ta/uhu --­
aIU1l1 tumolohe ode pangfmlHlmu air 
di empang agar mengalir lee sawahrnu. 
tame 
moUrne menangJds, menyelamatkan 
SUSll --- ollyo wonu mongongoto 
susah menyelamatkan padanya kalau 
salcit - - - plIO pahu·pahuto di:1o 
odito menangkis pisau yg terbunus 
bukan begitu. 
tame:lo ditangkis. dise1amatkan Wl/· 
mila lala:ayi musi - -- parang yg 
melayang lee marl mesti ditangkis la 
hemoluwahu mus; hua --- orang yg 
meneret mesti segera diselamatkan. 
fata:meya saling menangkis, sibu le Ii 
Atingola rna - -'- wole Palolu Ati­
ngola sudah saling mc nangkis dg Pa­
lalu Wl/U - - - wolo ta hepolearajawa 
panglmba sku sibule dg orang yg se­
dang me ngeljakan S8Wah. 
totame tangki.WI dutoli --- Ie Duta 
rasailah tangkisan 5i Dula. 
tamelo jamuan (pd pesta) - -- Jam latu 
jamuan jam satu. 
mopotameJo mcnjamu mwn (pd 
pesta) ma ---, sambelo mongilu 
a~ menjamu makan. sudahlah ml­

num. 

tamelolo dijamu makan t l/ tiJoduwo 

to nilea must - - - orang yg diundang 

pd pesta nikah mesti dijamu makan. 

tameo 
mol.ameo menguaahakan agar se-lI&­
orang belum pergi. agar leSuatu be­
lum teriambat ami --- tl rna:rna 
onggo tumu-tumulo, harata ma tao 
yadulo kam.i berusaha ibu muih hi­
dup. harta akan dlbagi. 
tame-tameo terburu·buru tlyo ma 
- -- lababu bolo In4 orolo: 10 oto 
dis sudah terburu-buru sebab jangan­
jangan akan leetingga.ian oto. 
tarrieolo diusaltaJam tfyo - - - onggo 
woluwo to bele dis diuaahakan maaih 
ada d1 rumah. 
lamcto jawaban foodungohe - -- odfto. 
te Limonu taya-tayangolo mendengar 
jawab n begitu. meJompatlah limo­
nu. 
molameto menjawab dyo di:1o -- ­
openu plp/:uwa heyintuwolo dia Ii­
dak menjawab meslcipun berulang­
ulang dltanyaL 
tametalo dijawab ngoa:aml yiylntu· 
/lyo must - -- semua pertanyaannya 
mesti dijawab. 
tata:meta bertenglear. menantang dg 
mulut tlyo fayito - - - wollln4:ma
/lyo dia sellltu bertenglcar dg ibunya. 
tamolo 
molamolo menampung hula tola­
tolohe boyito, de WI/U ta - - - guh 
yg sedang mengalir itu, nanti aleu yg' 
mcnampung. 
tamololo ditampung pale tola-rolohu 
- - - 10 burutu beras yg sedang m&­
ngallr (darl karung) ditampung dg lea­
rung tcrigu. 
b:molo penampung uylto --- didl itu 
pcnampung hujan. 
tamu tamu WI/U lootapu --- aku men­
dapat lamu. 
tamuto 
tamutao-lIImutao momamah-mamllh. 
mengunyah-ngunyah (biasanya tldlIk 
di tempal makan) dl:1a mop/yahu 
to hu:n/{Q tawu ti dak baik me­
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ngunyah-ngunyah di te.ngah oran8 
banyak. 
tanalapa tanah Iapang wadalau mala to 
--- kudaku ada di tanah lapang. 
tane tanda hitam atau yg kehitllIll­
hitllIllan pd bad an dan biasanya di­
bawa sejak Iahir liyo a - - - to po­
yonggi dia ada 'tane' di pinggang. 
lamp sejenis oase di padang rumput sa­
pinto mala hiluuta to - - - sapi ba­
pak sedang berguling di oase padang 
rumput. 
tanplo 1. pohon lolaro. kayu bakau Ie 
Pa/alu biJubuiyo 10 --- Palalu di­
pukulnya dg kayu lolaro. 
2. pantas (biasanya membuat su ah) 
--- y io ta loosuSIZ olaml pantas eng­
!tau yg menyebabkan kami 5umh. 
ta:nsata tempat gan tung (pakaian) ka· 
mejamu mao to --- kemejamu ada 
di gan tun n pakaian. 
tangato 
molangato menggantungkan kameja 
boy ito. de wau ta - - - kemeja itu 
nanti aku yg menggantungkan (pd 
paJru atau pd gan tungan). 
tangatolo di ntungkan lasimu rna 
- - - tasmu akan d igan tungkan . 
tangga tangga, kuda-ku d"d, pdindung 
waktu berjualan pobuJo /ayi - - ­
sahabu ma odiya patu pinjamJah 
tangga sebab lcrlalu panas. 
tangga-tangga (sedang) knngkang I e 
u:ti hemangilj - - - si buyung sedang 
berak kangkang. 
tanggamao-tanggamao jalan satu-salu 
(anak kecil) walauu bo heli - - ­
anakku barn jalan sa tu-sa tu . 
tanpo lebar(nya) du :lo me:reri --­
dua meter lebar. 
motanggalo luas ile:ngiliyo 
kcbunnya luas . 
tangpluwa kayu penghubung an tara 
kiper (sudut ru mah) dg lci per y g lain 
pd · rebuah ru mah ayu botiya II 
pohutu - - - kayu ini yg dibuat 
'tanggalu wa' 
tangango 
tanga-tanggango dalam kcadaan ba­
nyak cabang talila bOTiyc ma --­
buluh ini sudah dalam kcadaan 
banyak caoong. 
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tanggelo 
tangge-tanggeio (sedang) menengadah 
apula --- 010 la hiponga:1a anjing 
sectang menengadah orang makan. 
tanggi pari t to --- da:da: ta buoyo-di 
pari t banyak siput. 
molansgi membuat pa rit ami - -- u 
poliba:ya 10 talull u kami membua t 
parit temps t air mengalir. 
tanggiyalo dibuat parit, dilubangi u 
po/iba:ya 10 laluhe ode dutula must 
-- - yg dilewati air ke sungai mesO. 
dibuatkan pari t(nya). 
tangomo puisi Gorontalo yg berisi 
sejarah a tau kejadian penting dalam 
masyarakat dulo ito modungohe 
--- mari kita m ndengar 'tang­
gomo' 
moLanggomo 1. mcngucapkan puisi 
'tanggomo ' wau mowali -- - aku 
boleh mengucapkan puisi 'tanggomo'. 
2. menampung dl! kcdua belah lapak 
tangan laluhe lolo:tololle boy ito, de 
wou la - - - air yg s dllll!! mcnjUllir 
itu nan ti aku yg mcnampun . 
tan88"omo\o I. diceri tcra lGln dalam 
bentuk 'tanggomo ' popa:teya bOTi)'t! 
mowali - . . - pcperangan ini buleh 
diceritcra lGl n dalam ben tu k ·tang­
gomo'. 
2 . di tampung duhu tolo-tolohu, -- ­
darah mcno- lir, di ta mpung. 
Ianggu 
tanggu-tanggu lscdan~) duduk atau 
berd iri schin!.(..t:a scsuatu tL· rh lang. 
men halangi riyo - -- (0 u po·:na· 
o walo dis sedang: menghalant-,; Icmpat 

yg akan dilalui. 

tangguwalo dihalangi, dirintangi -.­

IC :YO asali Ji:la o:IlTonga f a iJipr.r 
nga:la dirintang;i di sini agar tidak 
kdihatan orang YI! ~l'J. n~ makan . 
tanggubu tikar yg tcrbual dp daun sitar 
belClJ 1>0 Jilfgil lgola 10 _ .. -- rumahku 
hanya akan did indin~ d~ 'tang.!!ubu' . 
tanggulo nama (0 : 1111 - - siapa nama. 
molanggulo IlIl'mbcri nama. mcnyc­
bUI, mcmang)!il ami - - oliyo te 
Sila Iwmi mCl\1an!!~i1 dia Sila. 
tanggulalo din"mai, di ' L'blit. dil'ang)!il 
(Iyo - -- te Adi dia dinamai si Adi. 
tangungo 
m<ianguugo mernbawa dg pundak 
mis . mernbawa buluh talila boy i to de 
wau ta - -- buluh itu nand alcu yg 
membawa. 
taDgUngolo dibawa modelo talUo bo 
--- membawa buluh hanya dibawa 
dg punqak. 
tangJto 
molanguto menycmburi wadala bo­
yito de wau ta _ ._- leuda itu nan ti 
alcu Y8 menyernburi (dg air) . 
tangutalo diaemburl - - - 10 taluhu 
to matoliyo dlsemburi dg air di 
matany 
..ta:nsF" sa.t:mg mcnyemburi ti­
mongollyo ma --- 10 taluhu Mereu 
Judah saling menyemburi dg air. 
ta :ngawaylta 
ta:ta:nauwayata berguling dan me­
ronUrIonta walalyo mil --- ",babu 
dt:ID lootapu m:ngga]Q analrnya 
sudah berguling dan m.eronta kalena 
tidaJc menciapat pisang goreng. 
taqi getah, karet - -- 10 lamb; 
mootflmbio getah pisang menyebab­
kan noda. 
mototangiyl mengandung g WI, me­
lengket pale pulu wonu tubuwolo 
--- beru pulut kalau dimasak 
mdongket. 
tana!to 
moIangito membujuk t(l/;y e:tlye de 
hemoobule - - - anak ini nant! 
mdelahlcan untuk membujuk(nya). 
tangiao-tanlPtao banyak eillCong lag! 
wohiYfllD doyi onao --- diberi 
uang banyak elncong lag!. . 
tangitolo dibujuk tiyo mon8ll de 
--- dia makan nanti dibujult. 
tanJO eabang poIrflmllmayi --- 10 
dambu ambillah cabang jambu. 
molanao mengeluarkan cabang wau 
di:1a --- oyile aku Udak maD 
mengduarkan cabang mangga. 
moUuJO lepas eabang(nya) oylle 
--- wonu heluntuWtlID 10 tangoliyo 
manga lepu eabangnya kalau dinaiki 
d lelbangnya. 
tanJO:Io dikeluarkan cabangnya IlYU 
botiYIl ma -:--- ,,,·ba.,, mil hemo­
opuyu kIlwa 10 elelctirili kayu ini 
akan d.iJr.eluarkan eabangnya .sebab 
sudah mengganggu kawat e1ektrla. 
ta :nsoWi perernpatan tlml-rlmUdu 
- -- 10 dlllaJo Wall moberenri 
tiap-tiap perempatan jalan aleu ber­
henti. 
tanJOdD 
tango-tangodu (sedang) tertahan, se­
dlllg tersangkut tillilo IUIIl dedeolo, 
di:(fl otfl:wa bo - - - buluh susah 
di tarik tidak diketahui hanya ter­
sangkut. 
tanl 
molaDi menyiduk (mis. nali dari 
periuk) /111 boylto, de tiyo til - -­
nasi itu, nanti dla yg menyiduk.. 
ta:niya plrlng to:nu --- pol#nlyalD 
lID mana piring tempat me. nasi. 
taniyolo dicidulc jill mil -- - nati 
akan dkiduIt. 
,taaJPO 
molanipo menyisiplcan WlltOptl hi­
huwo-huwanga bo,ito. de wall tfl 
--- , tap yg tiris itu nanti 8b yg 
menyisipi. 
tanipllo diaisipi WlltO{HI hthuW(l' 
hult'llIfItl wwsi - - - atap yg dris 
mesti disisipi.Uutala 
fantail tempat men- jemur tembakau 
atau kopra yg terbua t dp buluh 
dihelah lalu dlanyam tabtuz biyalllliyo 
h~Ulldeliyo to - - - tembakau bilt­
sanya dijemur di 'tantala'. 
tantanJO bin hem yg sudah robelt 
boyito - -- porruryide bowuntu Ie 
u:1i itu kain bew yg robek untuk 
pembenib tahi.si buyuog. 
tante tante dlpo :lu ti ---lll:tiya belum 
ada tante saya. 
tan.. tentu tiyo --- mO:M O dia tentu 
pergi. 
JDOIantu menentukan. memasd kan 
wau dlpo moWtlIi --- wonu "go:lo 
u wohtu aJcu bdum blsa memutikan 
kalau benpa yg leuberikan. 
tantu:woIo ditentukan, dlputibn 
mull --- wonu omoluwa ito muUzyi 
moblfajQ mesti ditentllo n kalau 
kapan bapak mulai bekerj.. 
tanu barangkali - -- Ito fa lohlle 
barangbli. bapak yg memint.. 
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tanungo 
molanungo,lJ1emijit (hatlya tempat yg 
sakit saja) IJ lIe .'lIe !fIotolota --­
nenek pandai memijit. 
tanunplo dipijit wuleya mongongoto 
mowali - - - belakang saki I boleh 
elipijit. 
tanuo 
molanuo memetile (menge1ulIlkan 
dlllah dg tandule atau gelas) wau 
mo:he momilohe 010 ta -- - aleu 
takut meUha t orang mematik. 
lanullo e1ipa tile ta hemongongo(a 
lunggongfyo mowali - -- orang yg 
sakit Icepalanya bolch dipatik . 
lao 
mObio mencuri tiyo huyi 
dulahu motuluhu dia maIam mencuri, 
siang tidur. 
ta mo:taowl pencuri -- - rna 
iJodeupaliyo pencuri sudah ter tang­
kap. 
tlO:lO dicuri ngoa:ami -- - semus 
dicuri. 
laodu 
motaodu mendaki wafu di:la mowali 
- - - aleu tidak bisa mendaki. 
tao-taodu sedang mendaki , mendaki 
ti kakiz ma --- kakak sudah 
mendaki . 
taodulo elidaki huide boyito SUSQ 
- -- gunung itu susah didaki. 
lapldu jan tung ikan - -- opunula gaga 
a:lolo jantung ibn enak dima kan. 
tapa-tapadu ra ta porna; --- d ilem­
par ra tao 
tap.dulo .dipotong rata molimbalata 
huoyoto musi - - - menebas rumput 
mesti dipotong ra ta (dg lanah). 
lapadudulo 
tapa-tapadudulo duduk sambil me­
megang lulul dan kelihatan sedlJt 
y ilongolD rna - - - mengapa sudah 
dudule bersusah bali. 
tapahula tempat sinh terbuat dp emas 
tonelo musi luwangola to --- mas 
kawin mellti diisi pd 'tapahula '_ 
tapaJo 
tapablo bertarnbah (penyakit karena 
tidalc had-hati) WOrJa/ yio molihu, 
_ L _ patumu kalaa engbu maneli 
panasmu bertarnbah . 
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bipato 
moiapato meletakkaJl di atas lambi 
boyito, de WaIl ta --- pisang itu 
nanti akyg meletalckan di a tfs. 
tapa-tapato (sedang) terletak eli a tas 
iambi --- to tudu 10 pahu pisang 
sedang terletak di atas lo teng. 
tapa tolo dile takkan eli atas ayu - -­
to yita:to pahu 10 depula a~li hua 
rnohengu kayu dilctakkan di atas 
loteng dapur agar segera kering. 
tapawulula sakit leher kareIUl salah urat 
waktu tidur mo:mallgi mongongoto 
buloo wonu --- memang sa kit leher 
kalau salah urat waktu tidur. 
tapi 
molapi membuang, menjatuhkan, me­
lem parkan ka:pa/i udara may; --­
born kapal udare datang menjatuhkan 
born. 
tapi-tapi berbumbu, ber ... bu:buru 
dipo --- watingo bubur belum 
elibuangi glllam. 
tapilolo dibuang lay; 10 rnaluo - -­
bulu ayam dibuang. 
ta:pi.si 
mota:pisi menapis rnohi:hewo 

labiya lama menapis sagu. 

ta:pisiyolo eli tap is taluhe yilumolo 

musi --- air dirninum mesti e1i tapis. 

tapiyaro cerai-berai ta ukeke:ina i/otola: 
1i:lo/iyo ma lowaii -- ..: anak-anak yg 
e1itinggalkan ibunya sudah jaeli cerai­
berai. 
tapiyoka tapioka kizsubi biyasa/iyo po­
hutu -- - ubi kayu biasanya dibuat 
tapioka. 
tapa 
molapo mengasapi bongo, 
oo:nuWQ di:la motuluhu mengasapi 
kelapa, semalaman tidak tiduI. 
tapa:\o diasapi bongo rna -- ­
~babu diya:lu dulahu kelapa akan 
diasapi sebab tidak ada matahari. 
totapowa tempst mengasapi bongo 
ma susu:sungi to - -- kelapa s udah 
tersusun di pengasapan . 
ta:po antah molobua pale, --- huaya
dulo menumbuk beras, antah di­
buang. 
moll:po menamp moongongota du
helD --- mcnyaldtkan dada me­
namp!. 

ta:pllo ditampi pille - -- tou ma 

Utpatao lobuolo beru ditampi sesu­

dan ditumbuk.. 

tapodu 
tapo-tapodu (sedang) tertahan ngoa:­
ami bulotu onggo - - - to tambuwaUt 
sernua pCI1lhu masih tertahan di 
empangan. 
tapu 1. daging - - - 10 buulu gtlga 
tfnanga:lo daging rusa enak digoreng. 
2. umbl, buah da:da:ta -- 10 
kasubi banyak umbi ketela pohon. 
molapu 1. (dari kd. lapu) me1ap WIW 
ta - - - aku yg mclap. 
2. mcmberi umbi, berumbi ateteiau 
rna - -- ubi jalarku akan bcrumbi. 
3. mencari (mis. jawaban hitun~) 
am; rna lohi:hewo - - - tuwongo 
hito:l'{gf1ni boy/to kami sudah lama 
mencari isi hitungan itu. 
mootapu mendapat wall rna-- -doJ!i 

aku akan mendapat uang. 

motapu dapa t (darl hasll pcncarlan) 

--- lam; lameto hito:ngani boyito 

kami dapatjawaban hitungan itu. 

upulolo dieari - - - po:nga:lIyo 

dieari eamnya makan. 

tilJlpulo pcndapatan da:dD:ta --­

wonu puwaSiJ banyak pcndapatan 

kalau bulan puasa. 

u:pu.\u tuan (panggilan kepada raja) 
di:Ut wotuto uyito - - - . bo dupoto 
bukan kentut itu tuanlaJ, hanya 
angin. 

taputo kafan to:nu k1J:yin/ pohutu 

- -- manll kain dibu81 kafan. 

mol.puto mengafani mliote bolo 

- - - mayat tinggai mcngafani. 

tJlputoio dikafani mOare muJi --­

mayat mestl dikafani. 

tIIpuwale kurang ajar 	(kata mJlkian) Ie 
___ dipo yilonga si kurang ajar 
helum makan. 
tarabllu tekukur - -- luntu·luntu to 
tango 10 oyile tcleukur sedang 
bcrtengger dl eaban~ mangga. 
tanU terali polallmllyi - - - 10 ranpede 
du :lo ptltu beWah terali sepeda dUll 
panggal. 
tampa kain bekas untuk Inelap piring pd 
waktu dlcuci wonu mohuheta plngge 
pakey; - - - kalau mencucl p\rlng' 
paltal1can kaln bew untuk melapnya. 
tuui terasi here biyalllliyo pohutuliyo 
___ udang biasanya dibuat teraai. 
tJlDdbu tertib , adat, sopan santun 
taiiye:tiye di:la 0 --- lakHaki ini 
tidak sopan. 
motJiJ1ltibu memberitahukan, Minta 
iIin debo - - - wonu rna mo:nao 
mesti minta iIin k.alau pcJJi. 
tanwe tarwih (sembahyang pd bulan 
puasa) ma - - - u:ri, naolo ode tihi 
5udah waktu tarwih nak, pcrgilah tc 
mesjid. 
motamwe sembahyang tarwih Utptltao 
- - - ami mongadi sesudah sembah­
yang tarwih karol mengaji. 
tate:bti wekat tiyo ahali 10 - - - dill 
akhli dalam ta:rekat . 
tarlpu larif ngo:1o - - - 10 010 ode Isimu 
berapa tarif oto ke lsimu . 
taawuwopu tasawuf ;,oralu moba/aja:ri 
10 - - - perlu belajar tasawuf. 
tali tas hl1ma:mIlyi - - - 10 bukuu 
arnbillah tas bukuku. 
ta:ta kakak perempuan tf -- - mil 
yilonga kakak sudah makan. 
tatao keras (suara) mayl/aba --­
ngangomu tuhefa liyo ilo:heya ter­
lalu keras suaramu sehingga dla 
terbangun. 
motallo menjadi lebm lebar robekan­
nya kado boylto - - - wonu podu
auomu karung itu bertambah lebar 
robekannya kalau kau banting. 
tatapo tetap yio - -- yima:lo cngkau 
tetap dJtunggu. 
tad kanei untut mel.bur benang to­
nunan bola pauyaia - - - asall 
mUkohengo benang dlpakai kanci 
agar tegang. 
ta:~1l mereka --- rna lo:nao Mereu 
sudah ~rgi. 
tate 
molato 1. mengambll daun rumbla 
wau rna --- du:ngo tumblllgo aku 
akan mengambll daun rumblt. 
2. membUJIt .don.an WQ!.f mil - - '­
r/rigu aleu .Iean mongadoD terigu. 
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motlto baaah d~pulanu. ,",-- daa 
dapunnu basah aeW. 
tato:lo 1. dlambn (daun rumbia) 
du:ngo tumlHznga boylto 1M MOWQlI 
- -- dauo rumbia ito sudab boleb 
dlarnbn . . 
2. eliadon tlrigu onggo --- terfgu 
diadon dulu. 
t,:to kant da:dII:ta --- to wu:wat~ 
banyalc karat di besi. 
tato:nu aiapa --- yio MIWU Ion to 
uto:nu slapa engkau dan ' dad 'mana. 
tau muka. kepala, dahl to.7fU --- wawu 
to:nu hull mana kep~ 4an mana 
bki. 
ta:udaa kepala Jcampung TI1If woluwo 
-- - sudah ada kepaIa karnpung. 
taubu 
mol.ubu menutup(i) fla boyito, de 
W/DI fa -- - nasi ito nanti aku yg 
meoutopl. 
taubelo ditutupi ila mull -- - tIIIlli 
di:la tambtya' 10 lango ruui mesti 
ditutupi agar tidale dihlPggap' Ialat. 
la:ubu I. tudung laji, penutop boyito 
- - -, pokrubemota 'lla itu tudu ng 
saji, tutupkan pd nasi . 
2. balok Ilntang pd rurnahylpOo gaga 
pohuru --- byu balk dib!1at balok 
lintang rumal!. 
taukebi aJUlle·anak da:dII:ta --- h/po­
y'itoh~ banyak anak-anale bermain. 
taulo 
lama-tIIllao bergerak·gerak (OOrge­
rak maju, pelan lagi dst) . bendlmu 
--- moongongoto om60ngo ben­
dirnu bergerak majll, pelan lag! 
membuat perut sald t. 
blupo 
Uru·taupo sedang dalam saJUngnya 
(pisau atau parang) pita - -- dUa 
paralu moo:he pisau dalarn !l8.rungnya 
tidak perlu menalcutkan. 
ta;upo aarung (pisau atau parang) walito 
mowali pohutu --- koHt balch 
diboat sarung pisau atau para ng. 
blUWll 	 1. kepala (pasuJcan, daerah dab) 
tiyo ta --- 10 popa:teya boy ito dia 
yg kepala dalam pertempuran ito . 
2. nama salah satu musim hujan didi 
10 --~. me:mangf mootolo hujan 
IJIGIim 'tauwa' memang membosan­
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Jean. 

tau·t • .",... mengepaJaj tiyo ta - - - to 

oambuwa lami . dia · yg mengepalai 

pcrkumpulan b mi. 

ta:wwla suatu perjanjian anwa dua oratlg 
un tuk melalcukan .uatu pekerjaan di 
mana yg sepihale menyediab o tenaga 
sedangkan yg lain ballan --­
mati:mao dUa mowali paracaya:lo 
'ta:wala' .eriflg tidak boleh diper­
cayai. 
blwllo tAwanan wau lcwali --- to 
popa:tq'a aku jadi tawanan pd 
pertempuran. 
molawalo menawan &usa --- 010 ta 
barani susah menawan orang. beran!. 
tawalolo ditawan fa i:langi to 
popa:tq'1I --- yg kalab daIam 
perang ditawan. . 
blWIpU tawaf (salah satu syarat yg 
dikerjakan ,pd waIctu naik haji) 'T-­
ma yilapato tawai IUdah selesai. 
ta :wari 
mo.ta :waD menawar wau motota 
-- - aku pandai menawar. 
ta:ta:waDya tawar mcnawar ma 
lohi:hewo - - - debe dipo loo:waliya 
sudah lama tawar-menawar tetap 
belum putus harga. 
ta ~o dihiwar hanlta po/~ltlf­
yomayi musi --- harsa yg dibta· 
"bnnya mesti d itawu. 
taMia 
moblw~. roOOk boomu --- me:
kilyita to paku bajumu robel<;. terkait 
pd paku . 
tawohu jauh $limbe --- u nao:lo terlalu 
jauh yg akan dijalani: 
D1otawobu jauh onggo --- u Mo:lo 
masih jauh yg akan dijalani. 
taWli orang, manuda da da:ta --- to 
pa:tali banyale orang di pa!l8.r . 
tawu deii orang asin.g·ti:mota --­
sana orang asing. 
tawu·blwuw.:lo semua orang tiyo 
hemotu:lungi --- dia menolong 
semua orang. 
tawuwe:wo orang lain diya:lu --­
fo:naomay i tidak ada orang datang ke 
sini. 
tawuhidi tauhid pootohela -- - ode 
a/lallu tlJafil koaucan tauhid ~opada 
Allah. 
ta:wunu tahun wau du:lo --- " to 
Jakl1rta alcu dua tahun di Jakarta. 
tayadu bahagian uyito ma --- maluo 
itu sudah bahagian ayam. 
molayadu membagi harata limongoli 
de ti kI1:li ta --- harta kamu nanti 
kadhiyg membagi. 
tayadulo dibagi iJe:ngiu ma - -­
kebunku alcan dibagij, 
ta:yamblllula kusut ma lamPe 
10 piki:rangiu sudah terlalu lcusut 
pildranlcu. 
mota:yambulula lcusut, menjadi ter­
simpul satu dg yg lainnya mis. benmg 
bola poodliha --- benang hati-hati 
jangan sampai tersimpul satu dg yg 
lain. " 
ta:ta:yambuJuJa lcusut, dalam ke­
adaan tersimpuJ satu dg lainnya bola 
--- susa uadelo benang yg ter­
simpul satu dg yg lain sulit dilepulcan 
atau dibuka. 
tayango jaJa galangi 10 --- de timohe 
gelang jala nanti timah. 
motitayango me\ompat ami --­
wonu timongoli moohama (0 bali 
kami melompat kalau kamu mcnang 
dalam bola kald. 
tayangalo" I : .ditangkap dg jala 
uponula (0 dutula gaga - -- ikan di 
sungai baik ditangkap dg jala. . 
2. dilompati (anggi ma --- salxlbl/ 
diya:lu "u :lude parit akan dilompati 
sebab tidak ada titian. 
tayiayam bunga tabi ayam woluwo --­
to dimuka 10 sikolau ada bunga tuhi 
ayam di muka sekoJahku . 
tayiluwa cair sekali (lumpur) da/a/o ma 
lowali --- jalan sudah cair sekali 
(tanahnya). 
tayimantulu 	 bunga tayimantlllu (buah­
nya pars bcrbiji-biji sl'p~rti keiereng) 
(0 	dimuka 10 belcu II"UIIlIl 'O - - - - di 
Illukarumahku ada bunga tayiman­
tulu. 
tayiso scnam (pd zaman Jepang) lalJ(]lo 
- - - mao polihu sesudah s.:nam. 

pcrgi rnandi. 

motayUo bcrscnam 10 I/Ia :sa 10 

Japan,~ ta di:/a - "- - 1Il00tap" 

tangalo pd m;L~a Jcpang oran)! yg 

tidak bersenam mendapat pulculan dg 
kayu lolaro. 
byito mereka weyi --- ta hidudua oli 
Muhammadi hai mereka yg ilmt Nabi 
Muhamma . 
te si (kata sandang) --- Adi hemohtla­
du si Adi sedang menulis. 
teadu bengkok dup/ --- dUa man 
pomake),a papan yg bengkok jangan 
dipakai. 
tedu o dipukul dg jari kaki - - - Ii po:pa 
wonu yio moyitohu dipukul ayah dg 
jari kaldnya kalal! engkau bermain. 
le:teduo terantuk wau to 
"tuwodu aku terantuk pd patok 
pendek. 
te:hengi tantangan .1'io moolopu --­
wonu kI1 :fI1ri engkau mendapa t tan­
ungan kalau kasar. 
mote:hengi melawan, menan tang wau 
di:lo -:... - u ." iloi)'omu aku tidak 
menentang apa yg kau katakan . 
te:hengiyalo dilawan, ditantang loiya 
moongongola nyawa paralu - -­
perkataan yg menyakitkan hati pcrlu 
ditantang. 
tchilo -pitate (kulit buluh atau kulit 
pclepah rumbia yg dianyam) - -­
mowaIi podingillf(o 'pitate' bolch 
ulltuk pcndinding. 
rnolehilo mcmbuat pitate pope:"u
Ii bo -- - mata pencahariannya 
hanya membuat 'pitate'. 
tehilolo di bua t pi ta te ma mUII'ali 
- - - wonu ma da :da:la billtu 10 lop/. 
/0 tumbango sudah ~olch dibuat 
l'itate kalau sudah banyak Imlit 
pclcpah rumbia. 
teki 
"mQwki mcngctik wau ma - - ­
ruladu aku akan mengctik sural. 
tekiyolo dikctik tuladumu Ina 
suratmu abn diketik. 
te:keni leken, folo (i:mao - - - Ii pa:po 
ini row ayah. 
mote:kcni I. mcngopnamc (de \l'au 
la - -- nanti aku y!! mcngopnamc. 
2" mcnanda-tanga'1i walt nnggo - - ­
(1Iladli aku menanda tangani sural 
Julu " 
te :kcniyolo I. Jiopnamc limUIlKOli 
1IIa - - - kamu akan diopnllmc. 
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2. ditanda-tangani tuladu mti --­
sdrat akan ditandatangani. 
fele kemaluan wanita to:nu mongobuwa 
ta dUa 0 --- mana perempuan yg 
tidak ada kemaluan. 
teleponu telpon to beleliyo 0 --­
dirumahnya ada telpon. 
moteleponu menelpon te Ahamadi 
mota --- ode Hulontalo Ahamadi 
pergi menelpon kc Gorontalo. 
teleponuwolo ditelpon onggo - -- teo 
Adi potala woluwo ditelpon dulu si 
Adi semoga ada. 
te:lo kata penunjuk kelamin be tina 
untuk burung-burungan malua --­
uwolau ayam betina kepunyaanku. 
teluo 
telu-teluo serong ga:risiliyo --­
garisnya serong. 
temba 
molemba meruntuhkan (onggokan 
pasir atau tanah) hunga)'o boyito, de 
wau ta --- pasir itu nanti aku yg 
mcruntuhkan. 
potemba-temba dipermainkan (bia­
sanya oleh ombak) timongoliyo --­
10 buolo sababu masa:tiya sembo 10 
barlawo mereka dipermainkan ombak 
sebab sekarang musim angin barat 
la\lt, 
temba:l0 diruntuhkan hungayo hun­
tu-huntu ma _._- pasir yg teronggok 
akan diruntuhkan. 
tembe sirih boy;to - -- pomama Ii 
ne:ne itu sirih untuk ncnck makan. 
mohibotu 10 tembe kulit badan yg 
kedinginan (kclihatan scpcrti biji 
sirih) wawaiyo - - - sababu mohu· 
hulo badannya kelihatan scpcrti biji 
sirih karcna kedinginan . 
tembedu batuk lapatao patu ma -- - u 
le:dungga ol;yo scsudah panas, batuk 
yg kena padanya. 
molembedu batuk t;yo huyimao 
--- dia nant; malam ba/Uk. 
tcmbeto lih. Tembcdu. 
tembo 	waktu wa:tiya wohi:mayi 
saya berikan dulu waktu. 
i1otembo lama timongoliyo ma - -­
te:to mcrcka sudah lama di situ. 
tete:mbowa terundur-undur (waktu; 
tiyo monika bo ol/ggo ... - - dia 
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kawin tetapimasih terundu.r-undur. 
temeyi pak (kata panggilan mendahului 
nama yg biasanya diambil dari naina 
kemenakan) --- Ani moUl todu­
wowamayi pak Ani supaya diundang 
ke sini. 
tenehu 
molenehu membakar mis. jagung 
binte boyito, de wau ta --- jagung 
itu nanti aku yg membakar. 
tenehulo dibakar binte ma:huyu gaga 
- _.- jagung muda baik dibakar. 
tenga mak tengah ti--- dipo:lu mak 
tengah belum ada. . 
tenge gumba (tuJang mencuat seperti 
tanduk pd kald sapi. kerbau ilsb) 
sapiu pali·pali to --- sapiku berluka 
di gumba. 
tengge 
motengge-tengge bermain .jingkat­
jingkat (anak perempuan) Pau, dulo 
ito moyilOhu --- Pau, mari kita 
bcrmain jingkat-jingkat. 
tengge-tengge berjingkat, .permainan 
jingkat-jingkat mo:nao de musi --­
sababu tiyo mongongoto berjalan 
mesti berjingkat sebab dia sakit. 
tc:nggedi buluh yg diberi berpatok 
kira-kira 0,50 em dari atas tanah 
dipakai untuk berjalan-jalan sebagai 
permainan anak laki-Ia·ki d,:la poyi· 
tohu -- - mootopo tala u:ti jangan 
bcrmain 'te :nggedi' mcncelaka.kan 
nak. 
tcnggelo 
moJenggelo memasang (ma~i) mayi, 
wau ta - - - mari aku yg memasang. 
mote:nggela mengadu buku tangan 
(yg seorang mcngepalkan tangannya 
sambil diam dan yg seorang menum­
buk buku tangan tsb, demikian 
berganti-ganti) adi., dulo ito 
Adi. mari kila bcrmain adu buku 
tangan. 
tenggelalo dipasang me/elango rna 
- - - macis akan dipasang. 
tengge-tcnggelo scdang bcrbunyi (ar­
loji gantung) ma --- jamu duwa 
sudah berbunyi jam dua . 
tenggolo 
tcnggo-tcnggolo menegang (kemaluan 
laki-Iaki) wutiliyo rna -- - kcmalu­
lIVpya sudah mcnegang . 
tenggulo 
. molenggulo menyentuh wau mo:he 
- - - sababu tiyo mo:yingowa aku 
takut menyeniuh scbab dia pemarah. 
tenggulolo disentuh openu --- fiyo 
di:la moyingo meslcipun disentuh dia 
tidak marah. 
tete:nggula saling menycntuh ma 
mopoo pillgge sababu ma --- akan 
pecal; piring sebab sudah saling 
mcnycntuh. 
tenilo alat untuk menampung air hujan 
antara dua ujung atap atau antara dua 
bahagian rumah to wu :mbuta 10 
watopo mus; pohutl/wala - .-- pd 
sambungan atap mesti dibua!kan 
'tenilo'. 
molcnilo memasangkan 'tenilo' ami 
bolo --- komi ting!(al memasang 
'tellilo '. 
tenilalo dipasangkan 'tenilo' motato 
tibawa wonu di:la ---- menjadi 
basal\ di bawah kalau tidak dipasang 
tcnilo . 
tenta kedai mota potalimayi kopi to 
- - - pergi beli kopi di kedai. 
tenteku pukulan yio mootapu - -­
WOllll laputalo engkau mendapat 
pukulan kalau naka!. 
tentelenga tupai ti:mola - - - tae-tae to 
palemba sana tupai scdang berteng,ger 
di pelcpah daun kclapa. 
tentengo 
tente-tentcngo bcr!!llling-guling, ber­
putar di atas tanah mis . bola roda 
bola 10 rodau ma - - - bdla rodaku 
sudah berguIins-guling. 
te:ntengo scjcnis permainan (terbuat dp 
mt:.tn yg dibundarkan scperti bola 
s~pedal. biasanya dimainkan olch 
anak lalci-Iakil bovito "util'a pohu
fIIwamao - '- - ~le Sipi 'itu rotan 
buatkan 'tc :ntcn!! ' buat Sipi. 
tepu 
motepu mengctik ti Siti motota -- ­
Siti pandai mengctik . 
tcpuwolo dikctik tuladumu ma - -­
suratmu akan dikctik. 
tera 
motera mdempar (hiasanya dg b,mda 
hula!) mayi wau ta -- - - man aku yg 
melempar. 

tera:lo dilempar popodutuwomota 

konikemu ma --- letakkan kele­

rengmu akan dilempar. 

te:relci olokan dg kata-kata atau gerak­
gerik bo --- ode olemu hanya 
olokan kepadarnu. 
mote:reki mengolok di:la mopiyohu 
--- to tawu tidak baik mengolok 
orang. 
te :rekiyolo diolok, diterek te Adi 
- - - Ii Siti si Adi diterek dg Siti 
(maksudnya membawa Siti supaya 
adi saldt hati) . 
te:rengi t.b.c. wonu moowa/i moyingo, 
yio mootapu -- - kalau kuat marah, 
engkau mendapat penyalcit t.b.c . 
te :rengiyolo berpenyalcit t.b.c. fiyo 
- - - dia berpenyaldt t.b.c_ 
terete terete (seng atau mika yg biasa 
dipergunakan untuk menyalin mi­
nyak dari sa tu tempat mis, ke botol) 
mohemi yinula ode bu:tulu musi 
momake - -- menyalin minyak ke 
botol mesti memakai 'terete'. 
teri ter, belanglcin bongo sapuwala 10 
--- kelapa dicap dg ter . 
tennos termos taluhu tuwanga to --­
air isilah di termos 
tesi test - - - 10:10 uyito test apa itu. 
motesi mengetes WQU onggo - -­
ole Dula aku mergetest si Duia dulu. 
tesiyolo ditest ta momaso IKIP nwsi 
-- - yg masuk lKIP mesti ditest. 
;ete kucing --- monga:1a udu kucing 
pemakan tikus. 
tete koyingo kucing yg pendek 
ekornya . 
tete 10 wonu musang. 
tete paramadengi kucing belang. 
indah sekali warna bulunya. 
teteo 
mopoteteo melariltan dahayi apula 
bolo - - - tapu jagalah anjing jangan 
sampai melarik:m daging. 
poteteo dilarikan dtzho:lo bolo --­
udu bongomu dijas jang;rn sampai 
dilankan tikus kela",amu. 
tete- teteo (scdanf.> lari huli: mao 
tiyo - - - biarkan <Ilia larl . 
tc:to di situ udu wolUllln --- tikus ada d, iitu. 
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tete:tolo di situlah du:ruwaliyo --­
IClaknya memang di situlah. 
te:ya di sini (dekat pembicara) huwangi 
- - - lu bangi di sini. 
teyapu 
moleyapu mengusap, menempeleng 
ta --- uyito tuwotiyo motoliango 
yg mengusap itu tandanya sayang 
wau wonu moyingo mUA --- aku 
kalau marah mesti menempeleng. 
teyapuwolo diusap, dilempeleng to 
mongongoto paralu --- yg sakit 
perlu diu sap. 
teyato 
moteyato telor (carn berbicara yg 
tidak normal mis. orang yg tidak 
bergigi) po:bisala/iyo --- 'caranya 
berbicara telor. 
te:ye di sini (dekat orang yg diajak 
berbicara) 0:0, --- u pongakudela 
huwango ya, di sini tempat menggali 
lubang. 
teyi I. teh wau mongilu --- aku 
minum leh. 
2. si (kata penunjuk kelamin laki­
laki) --- Hasani puowa si Hasan 
supaya dibangunkan. 
ri 	 1. si (kala penunjuk kclamin 
perempuan) --- Jia mamonika Ija 
akan kawin. 
2. ini (ada pd pem bicara) .. -- bo 
wolo ini, hanya. apa (barang yg ada 
pd pembicara diperlihatkan). 
ti:a lebah (hitam wamanya, mengeluar­
kan madu) tomboto wa:tiya debo 
odelo --- ngopoombuwa hilayuhe 
bunyi saya Icrbanll seperti sekawan 
Icbah yg terbang. 
dato 
motiato Icpas dari lekalannya poo· 
daha - --- karatasi pilo podem­
bingumu hali-hali jangan sampai 
lcpas ker las yg kau Ickat kan. 
tiatolo dilepaskan dari lekatannya 
ga:mbari dembi-demhi nga bofiye rna 
-- - gambar yg mclekal ini akan 
dilcpaskan. 
tiayo 
motiayo mcminta banluan (kepada 
scscorang alau bebcrapa orang untuk 
mcngcrjakan scsualu lanpa mcm­
bcrikan scwa) mokaraia: pangimba 
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musi --- mengerj3kan sawah mesti 
meminla bantuan. 
tiayo:lo dimintai bantuan (biasanya 
hanya lenaga) ti Pa:1i - - - mominda 
warD lo:mbu Pa :li diminta bantuan 
untuk memindahkan warung besok. 
tibawa bawah woluwo wamilo to --­
10 lamori ada parang di bawah lemari. 
tiba-tibawa kerendahan h uta botiya 
bo --- tanah ini kerendahan . 
ribu sebang.'la tumbuhan berumpun 
(tumbuh di tepi sungai, tumbuhnya 
seperti padi) to bi:hu dutula wo/uwo 
--- dipinggir sungai ada 'tibu'_ 
tibulo 
mopotibu-tibulo gembu I (bergerak­
gerak mis. ubun-ubun anak yg baru 
lahir) yimbupu/uliyo ---- ubun­
ubunnya gembu \. 
tida 
potida-ridaliyo dipu kulnya, diban­
ling-bantingnya yio wonu 
momate wa/aiyo engkau dipukulnya 
kalau memukul anaknya. 
ridelomo di dalam (badan) tiyo mopatu 
to --- dia panas di dalam_ 
tidemolaloto cakar be bek, sclawar­
scdingin bohe dembingi /0 - - - asali 
sonangi bisul lekati dg cakar bebek 
agar senang. 
tidenuwa langau (laJat yg besar-besar~ to 
pate 10 ma/uo da:da:ta - - - pd 
bangkai ayam banyak langau . 
tideo 
mopotide-tideo lersedu-sedu to Supu 
--- pi/ate /e Supa si Supu menangis 
Icrsedu-sedu dipu kul si Sure­
tidi scjenis tarian daerah Goron talo u tiya 
- - - /0 Hu/onta/o ini tarian daerah 
Gorontalo. 
ti:diyo apalagi, lcbih-Icbih --- to Ka:ni 
fa dUa mowali a: turuw% lcbih-
Icbih si Kani yg tidak bisa dialur. 
ti:du 
molidu: mcnyendok ma mowali -- -­
sutlah bolch mcnyendok _. 
ti:dulo discndu k monga kola musi 
- - - makan kulak mcsti discnduk. 
tidumale kurang ajar (kata makian, 
kasar) - --. yi/ongo/a gi/a:risiyamu 
kurang ajar , mcngapa kau garis. 
tidupo I. ulat pd paru-paru sapi atau 
kambing to polantapo sapi woluwo 
- - - di paru-paru sapi ada ulat. 
2. kata kasar untuk memaki, kurang 
ajar - --, yilongola rna ila:mu 
kurang ajar, mengapa kau makan. 
tidu :wa sebangsa setan (konon kabarnya 
berlubang di belakang) ---, biyasa­
liyo mo:nao ' mohulo:nu setan ber­
lubang biasanya berjalan tengah hari: 
tie sebangsa tumbuhan yg bijinya biasa 
diambil oleh anak-anak untuk dibuat 
kalung. 
tihedu birman, tetangga, batas rna 
odungohe 10 ta to --- u heloiya:mu 
akan terdengar oleh tetangga apa yg 
kau katakan to:nu - - - hutamu 
mana batas tanahmu. 
titi:hede bertctangga ami --- wole 
Dula kami bertetangga dg Dula. 
tihelo 
tihe-tihelo berdiri (mis. rambut) 
huwoo wadala --- rambut kuda 
berdiri. 
tihengo tungku ulongo rna tudu-tudll to 
periuk sudah terjerang di 
tungku. 
tihi mesjid wau motabiya to -- - aku 
bersembahyang di mesjid. 
motitihi menycndiri, memisahkan 
diri tiyo lay ito dia selalu 
menyendiri. 
tihi-tihi sendirian, terpisah dari kc­
lompok bele boyito --- rumah itu 
terpisal1 dari kelompok rumah yg 
lain. 
tihuhu suara --- rnayilaba udaa tuheta 
tiyo illo:heya SUllra tcrlalu besar 
sehingga dia terbangun. 
tihulo 
mopotihulo mendirikan, membangun 
timonKQliyo ma -- - tihi mereka 
akan mendirikan mesjid. 
popotihulolo didirikan, dibangun be­
leu ma - -- rumahku akan dldirlkan. 
tihu-tihuJo (sedan g) berdiri, menge­
palai. bertanggung jllwab tiyo rna 
lohi;hewo --- dia sudah lama 
berdiri to:nu ta - -- to nik4 boyito 
siapa yg bcrtindak sebagal kepala 
dalam pesta perkawinllIl itu. 
tihuo abu dedak wonu mola:pa pale 
-- - tumomboto kalau menampi 
beras abu dedak beterbangan. 
tihualo dikeluarkan abu dedaknya 
pale boti'a dipo mao woloyi sababu 
onggo --- beras ini jangan dulu 
dicuei sebab dikcluarkan dulu abu 
dedaknya. 
tihu-tihuo 1. sudah dikeluarkan abu 
dedaknya pale boyito ma --- beras 
itu sudah dikeluarkan abu dedaknya. 
2. lari eepat sekali mo:toro luntu­
/untu ole Dula rna --- motor yg 
dinaiki si dDula sudah lari cepat. 
tibuto 
molihuto 1. mengikat uluuu mongo­
ngoto, di:la mowa!i --- tanganku 
Saklt, !idak boleh mengikat. 
2. (dari kd. 1ihuto') melarikan cepat 
(sepeda) wau dUa mowali --- aku 
tidak bisa me1arikan sepeda dg eepat 
ti:huto pengikat boyito --- itu 
pengikat. 
tihutolo diikat pale to k4do musi 
--- bcras di karung mesti diikat. 
tiladu pohon silar du:ngo --- mowali 
pohutu amongo daun silar bolch 
dibuat tikar. 
tiJahu ikan oci wau bo potali:mayi --­
untukku supaya dibclikan ikan oei. 
tila1uwa lih. Talu. 
tilamaanaha gerhana bulan da:da:ta ta 
hipongokoa beltki wonu hulala --­
banyak orang memukul blek kalau 
gerMna bulan. 
tilangge sejenis tumbuhan (L. lawsonia 
inermis, daunnya diambiJ para gadis 
untuk pengganti koteks) poharna­
may; du :ngo --- poceti luobu 
ambillah daun 'tilanggc' untuk pcnge­
eet kuku. 
tilango 1. callaya, terang alinguwa 
mo:nao ode tohe sababu moo:nto 
--- kupu-kupu terbang ke lampu 
sebab meUhat cahaya tohe boyito rna 
sambe - -- lampu itu terang sekali_ 
2. (dari kd. 'tango ') dipatahkan oyilc 
rna - -- fa : tiya mang.,1!lI saya sudah 
patahkan. 
motnango teran!!, bercahaya tohue 
--- Iampuku terang. 
tilantahu tunangan -- - musi oto/ianga 
!uf\angan mesti disayang. 
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motilantahu bertunangan mo:IIIIO 
ode Limutu mola --- pergi ke 
Limboto untuk bertunangan. 
tiJa-tilantahu semen tara bertunangan 
tiyo fflQ -- - TIII1sa :tiya dia sudah 
sementara bertunangan sekarang. 
tilapaulula l1Ia1ang, nasib lebai malang 
nOIllIO bo --- perjaianan hanya 
malang. 
tilayo utara, udik didi bo mola to - -­
hujan hanya di udik. 
tile 
mo\De melihat, menjenguk tiyo/ 10­
hintu mola --- oli yamoliyo dia 
minta izin pergi menjenguk ayahnya. 
tile:lo dilihat, diJenguk ti ma:TIII1mu 
ma mota --- ibumu akan pergi 
dilihat. 
tileyi kata panggilan yg mendahulul 
nama JUIUkan bag! seseorang yg telah 
bersuami --- Sata fflQ woluwo bu 
Sata sudah ada. 
tili nama sejenis buah-buahan (L. 
phyllantui acidus, pohonnya seperti 
belimbing asaro, buahnya kecil-kecil 
seperti labu dan asam rasanya) oyile 
titi:liya wolo --- mangga berde­
katan dg pohon 'tili'. 
titi:liya berdekatan sapiu -- - wolo 
sapiliyo sapiku berdeka tan dg sapi­
nya. 
totili dekat beleliyo -- - 10 tihi 
lUmahnya dekat mesjid. 
tiliaya sirikaya (sejenis penganan yg 
terbuat dp santan yg wcampur dg 
telur dan gula merah laJIi wkukus) to 
pUWQSQ ti ma:TIII1 wambao mohutu 
--- pd bulan puasa ibu selalu 
membuat sirikaya. 
tilibu 
mopotilibu menJulus dileu - - - oli 
liM ha,apuliyo ti I/a ti lontah~u 
isteriku menjulus kepada si Ijs 
dikiranya si Ija tunanganku. 
popotilibelo dijuluki ta buWII kebo 
--- perempuan terbelah bibirnya 
dijulusi. 
tilihu tiang pokok (mis. pd Iayang­
layang. buIuh yg ber<!iIi" tegak lulUs) 
taliJlz bodya gQga pohutu --- .10 
alDnggaya buluh ini bait dibuat tiang 
polrok l.yU!ttlayang. 
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tllihula ukuran sekujur tubuh delomo 
taluhe boyito du :lo --- dalarn air 
itu dua tinggi badan. 
ti:liki 
moti:liki menilik mohi:hewo 
010 ta nika:lo lama m~nilik onng yg 
wkawini. 
ti:likiyolo ditilik ta nilr~'1 : /(' musi 
--- orang yg dikawini mesti ditilik. 
tilo kapur bolo hemohifflQ - - - wawu 
fflQ mulayiyalo morne:seli tinggal 
menunggu kapur dan akan dimulai 
membua t mesel . 
ti:lo ibu timongoliyo fflQ didu 0 --­
mereka sudah tidak ada ibu. 
ti:lo wuwatoo ibu tiri. 
tilolo suguhan (adat GorontaJo apabila 
untuk pertama !cali kedua mempelai 
berkunjung ke rumah keluarga men­
dapat suguhan berupa uang. Demi­
kian pula Camat atau Bupati yg telah 
dinobatkan mendapat perlakuan de­
mi kianapabila berkunjung kepadl! 
anggota rnasyarakat) fflQ woluwo ti 
bule:ntiti bohu, aliheo hua wohi:mo­
ta --- sudah ada pengantin bam, 
segera diberi suguhan. 
tilombo:wato ikan bolu (terbuat dp 
lernak dicampur dg tepung Ialu 
direbus latau diba~r) ta tu:na:liyo 
biyasaliyo poa:loliyo 10 --- orang 
disunat biasanya diberi makan i1ean 
bolu. 
tilontola tembolok (tempat berkumpul­
nya rnakanan untuk semen tara pd 
jenis burung-burun.,gan) rnalua rna 
lobutuhu o:nuhe to _._- ayam yg 
sudah kenyang ken tara pd tcmbolok. 
tiloo 
moliloo mengeriing (melihat dg ujung 
mata) amu --- di:la mowali to 
u/iyan mengerlingpun lidak bisa · pd 
ujian. 
tiloolQ wkerling ta dulohu boyito debo 
--- ngoidi·ngoidi gadis itu dikcrling 
juga sedikit-sedikit. 
tilotoo nasi buluh pale pu/u gaga pohutu 
- -- beras pulut baik dibuat ·nasi 
buluh. 
tilupo 
tilu-tilupo dalam keadaan rna ta tinggi 
wonu dyo mopatu, fflQtoliyo --­
kalau dia panlls, rna lanya tinggi. 
timadu buluh seruas tempat minum nira 
wau mongilu bohito du :lo --- aim 
minum saguer dua 'timadu'. 
molimadu menebas wonu --- wa· 
milo muSt miri·miri kalau menebas 
·parang mesti miring. 
timadeio ditebas patode ngoa:ami mil 
--- tebu semua akan ditebas. 
timantahu letak, letak bertepatan tou· 
to:nu --- belemu di mana letak 
rumahmu timongo/iyo ma to --­
Isimu mereka sUdah tepat berada di 
Isimu. 
ti:mayi ada. Ice marl, berjalan ke man'. 
sorong ke mali timongoliyo ma-~­
mereka sudah ke mari yio --­
sababu rna bolo huhu:peta enllkau 
sorong ke mari sebab sudah ber­
dempet. 
timba timba. ember, penimba :;usa ali 
di:la 0 --- susah sumur tidak ada 
timba. 
molimba menimba diya:lu ta --­
taluhu tidak ada yg menimba air. 
timba:lo ditimba taluhu rna --- air 
akan ditimba. 
timbaJato 
molimbaJato menebas (rumput-rum­
pulan) poharnalornayi w~ilo, ami 
.rna --- ·ambillah parang, kami akan 
menebas. 
timbalatalo ditebas huoyoto ma --­
sababy rna huhu:layaa rumput akan 
ditebas sebab sudah panjang-panjang. 
timbalo banyak dipakai, tanpa istirahat 
(kendaraan) rasipedeu u 10WQ/i - -­
sepedaku yg banyak dipakai. 
ti:mbangi 
moti:mbangi menimbang ami ma 
-- - bongo kami akan menirnbang 
Icopra. 
ti:mbangiyolo ditimb.ang bongo dipo 
mowali --- sababu onggo mobata 
kopra belum bisa ditimbang sebab 
masih basah. 
timbato 
. motimbato mclimpah sehinf.P ke 
luar dar! tempat (mis. air dalam bludi 
tanpa penutup yg dibawa dg roda) 
taluhe to bolinggo --- wonu bo 
delo:mu 10 roda air dalam kendi 
melimpah Ice luar kalau hanya kau 
bawa dg roda. 
timbeluto 
timbe-timbeluto disirnpul sentak 
(simpulan yg mudah dilepaskan) 
ti:huto bonto 10 bala boyito bo 
onggo --- ikatan palang pagar itu 
rnasih disimpul sentak. 
timbi: kata panggilan kepada omng yg 
sudah tua, dipakai mendahului nama­
nya atau nama julukannya --­
Kasumi rna yilate pak tua Kasumi 
sudah meninggal. 
timbolodungo terperosok ke daJam 
lumpur mo:nao to latao. poodaha 
-- - berjalan di lumpur, hali-had 
jangan sampai terperosok. 
dmbo:lungo 
motimbo:lungo kelindungan poti­
huloa:mota to ta:mbati --- supaya 
duduk di tempat yg kelindungan. 
timbuayadu lempung, butirannya halus 
rna sambe - -- hula sudah terlalu 
halus butiran guIa. 
motimbuayadu butirannya halus huta 
te:to --- tanah di situ butirannya 
haJus. 
ti:mbulu timbul --- to wutatiyo u 
monga:kaliya timbul pd saudaranya 
ul1tuk menjadi penipu .. 
timi:mbulu tirnbul yingga rna --­
to oliyo u mo:nao sudah timbul 
padanya untuk pergi. 
timbulungo mumbang di:kz poyitol!e to 
tibawa 10 bongo. odehuwa 10 --­
jangan bermain di bawah pohon 
kelapa, kejatuhan mumbang. 
timbungo diruntuhkan (sesuatu yg ter­
onggok) poodaha - - - Ie Kadi kado 
10 hukz botiye hati-hati jangan sampai 
diruntuhkan si Kadi k3runll gula ini. 
motimbungo runtuh pale ~~ wonu 
.rna .huntu·huntu tJ,eras akan runtuh 
kalau sudah teronggok. 
timbuwaJ~ serei poharnarnayi --­
po/api tabuliyo ambillah serei pem­
bumbu kuah ikan. 
time 
molime mengambil air .(dar! sumur 
atau ko1am) wau onggo --- taluhu 
'sku mengambil air dulu .. 
time:lo diambn, dltiJriba talultu 
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onp;go :--- air diambil du lu . 
timenguto ikan babi to deheto da:aa;ta 
--- di laut banyak ikan babi: 
timiidu tiap --- dulahu tly o mootapu 
doyi liap hari dia mendapa t uang. 
timinlUlungo 
potimintuiungaIo dibebankan pada· 
nya (semua kesalaban mesldpun 
bukan dia yg salah) t iyo ta --- dia 
yg dibebani (semua kesalahan). 
timo sering, adakalanya - - mopulu u 
hama:liyo scring sepuluh yg. diam­
bilnya. 
ti:mo 
moli:mo menyorong di: /a mowaliu 
- - - doromu tidak biM hanya aku 
sendirian yg menyorong drom. 
ti:molo disorong doromu musi --­
drom musH disoron~. 
ti:moa sistirn sumbang-mcnyumbang an­
tara kaum muda-mudi pd wa1ctu 
melaksanakan perkawinan mosa:tiya 
- - -to Hulontalo debo onggo hu/i. 
huli sekarang 'ti :moa' di GorontaJo 
masih bcrlaku. 
timohe timah - - - biyasaliyo posoro­
de/iliyo timah biasanya un tuk pe­
nyordeL 
ti:mola sana (arah Utara pembicara) 
buulu tete·teteo sana rusa 
sedang lari. 
timongoli kamu (dalam pembicaraan 
kurang hormat) --- ta loma; kamu 
yg melempar. 
limongoliyo mereka --- cti:la mo:nao 
mereka tidak pergi. 
ti:mota sana (arah Selatan pembiClU'a) 
--- sapimu sana sapirnu. 
ti:muru Timur montahu - -- belellyo 
sebelah Timur rumahnya. 
tinanga 
molinanga menggorcng --- lutu 
ngointamola menggoreng pisang ce­
pal 
tinanga:lo digoreng uponulo rna --­
ikan akan digoreng. 
tinawa mesiu woluwo --- to pilori ada 
mesiu di pelor. 
tinepo kebijaksanaan bolo - -- ode 
olemu tinggal kebijaJrsanaan padamu . 
molinepo membijaksanai. menyer 
Iidiki ami mo14 - -- 010 til 1I1ka Ie 
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Adi kami pergi menyelidiki orang yg 
akan dikawini si Adi . 
tinepolo diselidiki ta nika:10 mun 
--- ohing yg akan dikav,,;ni mesti 
diselidiki . 
tinggalahula rumpu t kaki kuda polla· 
mamayi - -- pope:lu oliyo ambillah 
rumput kaki kuda untuK diberi­
minum padanya. 
tinggli lih. Yingga. 
tinsgabu L sejenis penyakit? (perem­
puan yg telah bersb mi yg tidak juga 
mendapat ketu runAn. Perempuan itu 
sering ada tanda-tanda akan hamil 
tapi tiba-tiba kandungan itu tanpa 
diketahui gugur) dileliy o 0 --­
isterinya ada penyakit 'tinggabu '. 
2. tataran, kupakan (pd kayu) !i:mao 
--- tantu woluwo ta yilumowode 
te:ye ini tataran, tentu ada orang 
lewat di sini. 
molinggabu membuat tataran, me­
ngupak (kayu) --- musi -wolo 
wamila mololito membuat tataran 
mesti dg parang tajam 
tinggabelo ditatar, dikupak sedikit 
sabari, dipomao pasiya onggo .--­
tunggu, jangan dulu dipaskan, di­
kupak dulu . 
tingaJahu menangis atau berteriak keras 
sekali tiyo pata·pota 10 - - - tou ti 
po:paliyo yiiate dia menangis keras 
ke tika ayahnya meninggal. 
tinggawango alat penangkap ikan (ter­
buat dp buluh Y8 dibe1ah kecil-kecil 
sepanjang 2 m lalu dianyam) WQU 
onggo molalua uponu/tz to --- aku 
menyedok dulu ikan di 'tingga­
wango'. 
tinggaya 
motitinggaya menelentang wonu po. 
rakiso: Ii doku musi --- kalau 
diperiksa dokter mesti menclentang. 
tingga-tinggaya (sedang) tertelcntang 
'Ie u:ti ma lohi:hewo --- si buyung 
sudah lama tertelentang. 
tinggayango lih. Tinggaya. 
ti!DSIIIyi sama (kuat , kaya dsb) timo­
ngoliyO -- - buheli mereka sama­
sarna. beran!. 
tinggi panggilan kepada percmpuan yg 
ting~ oli - - - 'ngokabaya buat 
'tin!!gi ' satu kebaya. 
tinggi-tinggi miring dudutu: 10 boru 
boyito bo - - - letak batu itu miring. 
tinggodu tumit tiyo 0 pali to -- - dia 
ada luka di tumit. 
molinggodu memukul dg tumit wau 
mo:he - - - oliyo sababu tiyo buheli 
aku takut memukul dia dg tumit 
so bab di J be rani. 
ti:nggodu pu kulan dg tumit yio 
mootapu - - -. WOIIU momote ofiyo 
cngkau mcndapat pu ku lan dg tumit 
kalau memukul patlanya. 
tinggodulo dipukul dg tumit - -- to 
hungo 10 ornbongo asa/i mate dipu kuJ 
dg tumit di perut scbelah bawah agar 
rna ti. 
titi :nggode saling memukul dg tumit 
rli:la mao wohiya walaufTIU . - ­
odito jangan biarkan anakmu 'saling 
mcmukul dg tumit scperti itu . 
tinggo:loo cckikan (biasanya di Icher) 
yio mootapu --- wonu lurnu walo 
engkau mendapat cekikan kalau Ice 
luar . 
on88O:loolo dicekik - -- to buloo 
asaJi didu monguwatio diccki k di 
lehcr agar tidak berteriak lagi. 
tinggolopu kasar untuk memaki Ie - - ­
po :1i rna woluwo si kurang ajar sudah 
ada lagi. 
tinggulango lih. Singgulango. 
tinggu po 
mootinggupo menyebabkan terscdak: 
- - - wonu rnongilu taluhe bisa-bisa/a 
menyebabkan tersedak kalau minum 
air sambil berbicara. 
tiIinggupo tersedak wau --- aku 
tcrsedak. 
ti:ngo 
oti:ngo terbersit (bunyinya di teli­
nga) --- 10 bulongau u yi/oiyamu 
ode oliyo terbcrsit di telingaku yg 
kau katakan padany a. 
ti:ti:ngo (sudah) terbersit rna mayi 
- -- 10 bulonga habari boy ilo sudah 
terbersit di telinga kabar itu. 
tingongo bau rambut yg agak busuk wau 
moo:bo - - - ah. fncncium bau 
rambut yg agak busuk. 
tingobu bunyi wau loodungohe - -­
le:ya aku mendcngar bunyi di sini . 
mootiogohu berbullyi lula/iu didu 
- - - serulingku sudah tidak ber­
bunyi lagi. 
tinilo npacara peringatan 40 hari scsudah 
scseorang meninggal. Pada saat itu 
akan dig-anti batu nisannya la male 
musi pohutuwala - - - orang me­
ninggal mesti dibuatkan peringatan 
40 hari sesudah ia meninggal. 
molinilo membaca a tau melagukan 
syair pujian kepada seorang yg telah 
mcoing-gal. Syair itu dilagu kan ketilca 
mengiringJ batu nisan Ice ku bur pd 
upacara hari ke4 0 sesudah ybs 
meninggal ami rna --- oli Keke 
kami akan melagukan syair pujjan 
kepada Keke. 
tinta tinta polopeniu didu 0 --­
pulpenku sudah tidak ada tinta. 
ti :ntao rotan yg dibelah kecil untuk 
pcngikat atap rumbia atau atap daun 
kelapa ami rna mohetopo, to:nu 
--- kami akan mengatapi, mana 
rotan (iengikat. 
tintilo 
motintilo menyeridit (mengupak se­
dikit mis. popaya untuk mengetahui 
apakah sudah matang atau belum) 
popaya boyito, de wau fa - -- " 
papaya itu nan ti aku yg menyeridit. 
tintila10 diseJindit asaU ota:WQ pa
paya rna rnolutu rnusi --- agar 
diketahui papaya yg sudah masak 
mesti diserindit. 
ti:ntila scbangsa rumpu t (hid up di 

tempat berair, daunnya kesat, ada yg 

bisa dibua t tikar) dulo ito mope:hu 

- - - pohutu arnongo marl leita 

mencari 'ti :ntilo ' untuk dibuar tikar. 

tinu 

molinu memot ong sedikit puculcnya 

(mis. jagung untuk menjaga serangan 

ula!) wau mota -- - binte aku pergi 

merundukkan jagung. 

tinuwalo dipotong pucuknya, dirun­

dukkan binte rnusi - -- jagung mes!! 

dirundukkan. 

tinulopo 
motinulopo meoyelam ito --- te:to 
kita menyelam di situ . 
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tinulopolo diselam hualirna lodehu to 
dutula mo --- eincin yg jatuh di 
sungai akan di~elain. 
ti:o 
ti:olo 'dipanggi! (a yam) molua poa:lo· 
10 musi --- ayam yg akan diberi 
rnakan mesti dipanggil. 
ti:ti :o sedang bertiup (angin) dupoto 
mo --- angin sudah bertiup. 
tiohu sebangsa rumput yg biasa diambil 
untuk dibuat tikar (L.flmristylis 
g1obulosa) potalimayi --- pohutu 
amongo belilah 'tiohu' untuk dibuat 
tikar. 
tiopo kapas pohamomoyi - -_ . poseka 
paliliyo ambillah kapas . penycka 
lukanya. 
tipilo 
molipilo 1. menyispkan pito boyito 
de tiyo ta - -- pisau itu nanti dia yg 
menyisipkan. 
2. berbuah (jagung) buahnya masih 
tersisip antara batang dan daun 
binteu mo --- jagungku akan 
berbuah. 
tipilolo disisipkan pito mo - -- pisau 
akan disisipkan. 
ti:po penyakit bengkak utiye di:lo OOhe 
bo - --:- ini bukan bisul tetapi 
penyakit bengkak. 
ti:palo dianginkan (mis. padi untuk 
memisahkan dari sekamnya) pale mo 
--- kpadi akan dianginkan. 
ti:ti:po 1. (sedang) bengkak uatiyo 
--- kakinya bengkak. 
2. (sedang) bertiup dupoto - - ­
angin bertiup. 
tipohu 
molipohu memperbaiki jala atau alat 
penangkap ikan yg terbuat dp benang 
tayanga OOyito, de wau ta ~-- jala 
itu nanti aku yg memperbaiki. 
tipoheJo diperbaiki (jala a tau sebang­
sanya) tayanga lobunto musi --­
jala yg pu tus (benangnya) mesti 
diperbaiki. 
tipoto 	 berumput banyak sambe 
pa:'rIgo belel iyo t.erlalu banyak rum­
put halaman rurnahnya. 
motipoto berumput banyak ile:ngl­
Ityo --- kebunnya berumput. 
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tipu 
molipu memetik didu mohi:hewo 
ami mo --- oyile tidak lama lagi 
kami akan memetik: mangga. 
tipuwolo dipetik popayamu ma 
rnawali - -- popayamu sudah boleh 
dipetik. 
tirigu terigu potalimoyi --- ngokilo 
belilah terigu sekg. 
tita siapa (kata tanya untuk orang yg 
kurang hormat) yio --- engkau 
siapa. 
tita-tita syak, tidak begitu pereaya 
wau onggo --- ole Sira aku rnasi 
syak kepada Sira. 
tidbu 
titi-titibu jatuh atau melayang miring 
pingge seni --- pilomoi Ie Sira 
piring seng melayang miring dilempar 
si Sira. 
titidehu 
motitidehu menjatuhkan (diri) wau 
di:la mo:he --- to deheto aku tidak 
takut menjatuhkan diri di lau t. 
titi:du scnduk wau monga musi momoke 
--- aku rnakan mesti memakai 
send uk. 
ti:tihe sisiru 'WOnu mola:pa pale musi 
momake --- kalau menampi beras 
mesti memakai sisiru. 
titihu 
moJitihu menampi pide boyito. ti 
mo:mo ta mo --- beras itu, ibu yg 
akan menampi. . 
dtihulo ditampi Iapatao lobuolo. pale 
mo --- sesudah ditumbuk, beras 
akan ditampi. 
titinggola rabat (alat untuk memintal 
benang) ma susa mololohe --­
masa:tiya sudah susah meneari rahat 
sekarang. 
titio kakarlak kamejau ila: 10 
kemejaku dirnakan kakarlak. 
molitio inenyelisik (meneari kutu 
atau telumya di kepala) wau onggo 
--- oli mo:mo aku menyelisik 
(rambut) ibu. 
titialo diselisik openu --- ngohuyi· 
ngohuyi deOO da:da:ta utuliyo me. 
kipun diselisik tiap hart tetap banyak 
. kutunya. 
dti:pa . embusan (alat untuk mengangm­
kan padi) rna mornake --- sababu 
dupoto diya:lu akan mernakai em­
busan sebab angin tidale: ada. 
tiu siku (pd badan) tiyo 0 kukude to 
--- dia ada kudis di siku . 
moliu memijit dg silcu mongongota: 
wohuta mowali --- sakit pinggang 
boleh dipijit dg siku. 
tiwi 
tiwiyolo dibujuk (anak kecil supaya 
diam) tiyo de --- 10 gula-gula dia 
nanti dibu ju k dg gula-gula. 
tiwupo 
tiliwupo segah, besin!!, kekenyangan 
liyo --- sababu yilonga: da:da:ta 
dia kekenyangan sebab makan ba­
nyak. 
tiya 
motiya terbelah (rotan atau buluh) 
hutiya poodaha -- - rotan hati-hati 
jangan sampai terbelah. 
tiya:li hanya itu yingga bo tiyo jodo 
--- yah kebetulan hanya dia jodoh. 
tiyamo ayah --- Ie Kadi rna yilate ayah 
Kadi sudah rna ti. 
tiyamo wuwatoo ayah tiri. 
tiy_ngo diajak, dipanggil timongoliyo 
--- 10 oIongiya mereka diajak raja. 
motiyango- mengajak, memanggil wau 
di:la --- 010 ta laputa!o aku tidal<: 
mau mengajak orang yg nakal . 
dylJlgolo diajak ngoa:ami --- semua 
diajak. 
tiyantahu bertcpatan arah timongo/iy o 
ilorusa 10 ka:pali to -- - Tabulo 
mereka kerusakan kapal bertepa tan 
aIah dg tabulo. 
titi:yantahe berseberangan dan bcr­
tepa tan beleliyo ---wolo beleu 
rumahnya berseberangan dg rumah­
ku. 
ti:ye:tiyc anak perempuan ini, perell}­
puan ini --- ta loorusa pelesi anak 
perempuan ini yg merusakkan stop­
les. 
tiy~ 1. dia - -- bisa-bisala dia sedang 
berbicara. 
2. scmbilan u:murnliyo rna --- 10 
hula umumya sudah sembilan bulan. 
poo:tiyo sembilan kali rna --- wau 
yilonga sudah s('mbilan kali aku 
makan. 
tiyom bu kakek atau nenek --- la:tiya 
onggo woluwo k4 kek saya masih ada. 
tiyombu 10 uluu ibu jari tangan. 
tiyombu 10 uato ibu jari kalci. 
to pd, di (kata de pan) --- pa:tali 
da:da:ta tawu di pasar banyak orang. 
toao sagar (lidi ijuk enau.) poodaha yio 
otunggoa 10 --- hati-hati engkau 
jangan sampai tertusuk sagar. 
tobada bangsa Towala? (orang berani, 
jahal) yio ma odelo --- engkau 
sudah seperti bangsa Tobada. 
to:bati 
moto:bati bertobat tiyo ma 
I1Wtao dia akan be-rtobat mencuri. 
tobongo ditumbak uponula bo rna --­
Ii pa:pa ikan hanya akan ditumbak 
ayah. 
molobongo I. menumbak uponula 10 
balangga boyito, de wau la - -- ikan 
di kolam itu, nanti aku yg menum­
bak. 
2. (daTi kd. 'kobongo') mernatuk 
maluuu didu -- - ayamlcu tidak 
memat uk lagi. 
tobongolo ditumbak lOla lantu
Ian tu nga odiye gaga ikan 
terapung bl'gini baik ditumbak. 
totobongo tombak ikan harna:mayi 
-- -, wau mota molobonga uponula 
ambillah tombak ikan, aku pergi 
menumbak ikan. 
toboo noda hitam (disebabkan oleh 
hujan atau keringat pd baju schingga 
kelihatan hitam dan tidak akan 
luntur lagi) kamejaliyo rna 0 --­
kemejanya sudah ada nou@ bi tam yg 
tidak akan luncur lagi. 
tobuo 	ditumbak boyi rna mola --- Ii 
pa:po babi akan ayah pergi tumbak. 
molobl:O \. menumbak boyi boyito, 
de tiyo ta --- babi itu nanti dia yg 
menumbak. 
2. (dari kd. 1obuo') menumbuk 

palemu. ami ta rna - -- padimu, 

kami yg akan menumbuk. 

buolo ditumbak pole1eyarnao, sa­

piliyo rna --- wonu hehuftyaliyo 

katakan, sapinya akan ditumbak 

kalau dia lepas. 

totobuo tombak (untuk sapi dsb) 

mongalupo musi modelo ber­
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buru mesa membawa tombak. 
tobuu kukisperahu (terbuat dp tepung, 
santan, gula lalu diisl pd daun pandan 
berbentuk segi empat dan terakhir 
dikukus) gaga monga --- enak 
makan'tobuu'. 
to:du 
mopoto:du menimbulkan t ;yo po:1i 
rna --- u 'mooyingo to tawu dia 
akan menimbulkan kembali yg mem­
buat orang marah. 
to:to:du sedang ke saki tan, sedang 
dianflll biyongiyo rna kegila­
annya sedang dianfal. 
todulo 
motodulo mengok (mengeluarkan 
bunyi uk .. . uk karena adak minum 
air yg cukup- yio --- wonu monga 
di:la mongiJu taluhu engkau mengok 
kalau makan tidak minum air. 
toduwo undang, und angan WetU lootapu 
--- aku mendapat undangan fto 
- - - Ii pa:pa anda bapak undang. 
moloduwo mengundang, mempersi­
Iakan de wau to -- - - oli Balipa nanti 
aku yg mengundang 8alipa. 
mootoduwo mendapat potala --­
rijiki semoga mendapat rejeki. 
toduwo :lo diundang, dipersiJakan 
tiyo mola --- dia pergi diundang. 
toile Iampu fXlya o(XJ teya 10 --- huyi 
payah kematian lampu pd waktu 
Malam. 
toile oayabu Iampu dinding. 
toheyalo dipaleaikan lampu bele. 
wonu huyi musi --- rumah, kalau 
Malam mesti dipaleaikan lampu. 
toheto kuat, kenlS. matang ayu bOliyo 
rna sambe - - - kayu ini terlalu Iceras 
hama :mayi --- bongo ambillah 
kelapa yg sudah matang. 
mototoheto kuat . keras ti:hutiyo rna 
- - - ikatannya sudah kuat . 
pootohetolo dikuatkan, dikemskan 
ti:hutiyo must --- ilea tannya mesti 
dikuatkan. 
tohidu gatal ma sambe -- - wawao 
sudah terlalu gatal badan. 
motohidu gatal obongiyo --- Ieas­
la{donya gatal 
CoIUIawo 
.otohila~o mica, cinta Ie Ige rna 
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piloti:mbulu wa 10 U --- Ige timbul 
rasa cintanya. 
tohi:lopo mirnpi dileliyo lootapu --­
isterinya mendapat mimpi. 
RV?tohi:Jopo bermirnpi rna ngo:lo 
huyi wau laylto --- bina:tangi 
sudah bempa ha ri aku sdalu ber­
mimpi mengenai binatang. 
to :hu 
molo:hu menyiram - - - limu to 
labullyo di:la mowali da:da:la me­
nyiram lemon pd kuah ikan tidak 
boleh ban yak. 
to:he1o disiram - - - 10 taJuhu asall 
bungo di:1a mate disiram dg air agar 
bungs tjdak mati. 
tohulimu sebangsa lemon tetapi buahnya 
tidak berkuah dan kalau sudah 
masak, buahnya berwama merah to 
dibalaka 10 beleliyo woluwo --­
ngobungo di belaleang rumahnya ada 
sepobon 'tohulimu '. 
tohulo 'fkan yg sudah putih atau sudah 
lama, kata makian wonu motali 
luponula. di:1a ,potali --- kalau 
membeli ilean yg sudah putih. 
too.o:l0 
tohu-tohu:1o sedang sakit tiy o rna 
lohi:hewo --- dia sudah lama sakit. 
tolwmato mata merah (penyakit mam) 
tiyo ilodungga 10 - ~- dia kena 
penyaki t mata merah. 
tohun,o putar. diputar rnasiTUl rna --­
Ii ta:ta mesin akan kakak putar. 
molohungo memutar masina boy ito. 
de tiyo ta --- mesin itu nanti dia yg 
memutar. 
moto:hunp berpu tar bola 10 bendiu 
di/!u -- - bola bendiku 8udab tidak 
berpu tar !agi. 
tohungolo dipuw rnasina rna - -­
mesin akan dJputar. 
toto:hung.a (sedang) berputar mbaya­
mbaya 10 ka:pali rna --- baling­
baling leapal sudah berpu tar . 
tolJupatu penyakit lu ti air wa/auu 
ilodungga 10 --- anakku kena luti 
air. 
toki 
moloki mengetuk pintuliyo de wau 
til - - - pintunya nanti aku yg 
mengetuk. 
tokiyolo diketuk ---, wonu heu­
heuto pintu 10 bele/iyo diketuk kalau 
tertutup pintu rumahnya. 
toko toko ti pu:tiri lotali --- to kota 
sang puteri membeli loko di kOla. 
tola i1ean kebos ooyiluu tl7opango --­
damllngo kaillcu dicotok ibn kcbos 
bcsar. 
molola: meninggalkan didu mohi:­
hewo wau mil - - - ali mongoli ndak 
la""lI lag; kau akan mcninggalkan 
kamu. 
lola-lola (sedang) tinggal wau - _.­
to bele/iyo aku tinggal di rumahnya. 
lola:lo ditinggalkan ngoo:ami harata 
debo fa --- semua harta lelap akan 
ditinggalkan. 
lolango endapan --- wahu mopiyohu 
pongule huwoo endapan abu dapur 
baik pencuri rambut. 
mopotolango mengendapkan mohi: 
hewo '--- labiya lama mengendap­
kan sagu . 
popotolangolo diendapkan labjya 
pohutu !cu:kisi musi -- - sagu yg 
dibuat kue mesti diendapkan (dulu). 
tolati penyakit serarnpa --- mIlsa:tiya 
nao:T/I1o serampa sekarang sedang 
berja ngki t. 
toli panggilan sehari-hari {bagi laki-Iaki 
atau pcrcmpuan yg telah bcrkeluarga. 
Nama panggilan itu diambil biasanya 
dari nama kemenakan. Mis. nama 
kemenakap Ratna, maka suami akan 
dipanggil tcmcyi Ratna dan istcri 
akan dipanggil tilcyi Ratna tiyo dipo 
0--- dia belum ada nama panggilan 
schari-hari. 
toliango 
rnoto/iango sayang Ii ma:mIl --­
010 la mO(ola ibu sayang kcpada 
orang yg pandai. 
toto:lianga bcrsayang-sayangan wa· 
laiyo anaknya bersayang­
sayangan. 
toli:ngiyo 
toli-toli:ngiyo bcrdcsing - -- 10 
bulonga wonu lVumbade/iyo lu la:a· 
po berdesing di tclinga kalau di­
tcmpclcnf!. 
tolimo tcrima, ditcrima yio rna -- - Ii 
rna :rna cngkau aka n ibu terima. 
mololimo menerima omoluWQ yio 
--- gaji kapan engkau menerima 
gaji. 
toIimo :lo diterima tolobalangjyo ma 
--- pinangannya akan diterima. 
tolintimo 
hetolintimoliyo mulai sakit-sakit 
(mis. perempuan yg akan melahirkan) 
pa:T/I1olo ode TUmil borsalin sababu 
ombongumu ma -- - pergilah ke 
rumah bersalin sebab perutmu sudah 
saki t-sa ki t. 
toIitihu tangga anyarnan (terbuat dp 
buluh yg dibelah lalu dianyam) --­
biyasa/iyo pdhululiyo WOIW bolo a 
kizraja tangga anyaman biasanya 
dibuat kalau ada pesta. 
tolitio , sisik ikan susa mohinggi --­
(ola susah mengeluarkan sisik ikan 
kebos. 
toliya gelembung air (penanda bahwa di 
bawahnya ada ikan kebos) ti:mola 
- --, (obonga (e:(o sana gelembung 
air tumbaklah di situ. 
tolo selalu tiyo --- wahula lami dia 
selalu kami intip. 
to:1o dg apa, melalui apa yio --- ode 
HUlon(alo engkau dg apa ke Goron­
talo. 
to:lolo diputar (mis. gasing) pai rna 
--- gasing akan diputar . 
to:to:lo sedang bcrputar paiu rna 
- - - gasinglcu sudah berpu tar. 
tolobalango P!nangan ami mil lopodung­
ga 10 -- - oli /ja kami sudah 
menyampaikan pinangan kepada Ija. 
JIlotolobatango mcminang ami ma 
-- - kami akan meminang. 
tolobalangalo dipinang po(a~a mo­
hUla Ii /ja - - - semoga Ija mau 
dipinang. 
tolobuliyo 
tolo-tolobuliyo bunyi air (yg ke lua! 
elari saluran kecil di pcmatang) - -­
lalull1l luwa-luwala mon(o bulu :Ia 
bcrbunyi air kc luar dari saluran kccil 
eli pcmatang. 
tolodu 
ilotolodeu aku Yf! Icbih dahlilu 
(sclcsai, SlImpai dsb) liyu - _.- 10 
hi{() :ngani dia kUlin~alkan ke tika 
mcn~crjakan hitunf!an. 
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mo to:lode berlomba (lari, oekerja 
dsb) ito ode pa:(a[i kita 
berlomba ke pasar. 
popoto:lodulo dilombakan rod11u 
-- to dulahu buka rodaku dilom­
bakan pd hari raya. 
toto:lode sedang berlomba, sedang 
susul-menyusul oto to dalQlo 
oto di jalan sUsul-menyusul. 
tolodupo 
popctolodupolo dilucupkan, dima­
sukkan· ke dalam paku rna --- to 
ayu paku akan dilucupkan di kayu. 
tolo-tolodupo tcrlucup, sedang ter­
tancap pito -- - to batango lambi 
pisau tertancap di batang pisang. 
Iolohuarus, arus birahi, nafsu birahi susa 
bulotu bite:lo wonu mo:dunggQ:YQ 
wolo --- susah perahu digayung 
kalau bertemu dg arus wonu di:lQ 
otQ:hQngiyQ - - - pOpUWQSQ kalau 
tidak tertahan nafsu birahi, berpu:\­
salah. 
motolohu kuat arusnya, deras menga­
lirnya tQluhu dutulQ --- air sungai 
deras. 
tolo-tolohu (sedang) mengalir huwo­
iyo yililihiyo to tQluhe --- ram­
butnya dihanyutkannya pd air yg 
sedang mengalir. 
tololo telan, ditdan poodahQ uunfi 
botiye --- Ie u : ti hati-hati jangan 
sampai kancing baju ini ditelan si 
buyung. 
molololo men elan -- - wunemo de 
wolo tQluhu mcnclan obat nanti dg 
air. 
10101010 ditclan openu mOPQQlo, 
wunemQ boyito debo --- mcskipun 
pahit, obat itu tetap ditclan . 
Iolomo I. scmut motohidu ii.1'o 10 
gatal digigit scmu!. 
2. ingat, diingat -- - - Ii PQ:PQ u 
pilolQhulimu ayah inl'dt yg kau pesan. 
mulolomo mcngingat mool/gOl/goto 
- -- - 010 IQ bite-bile mcnycbabkan 
sakit mcngingat orang yg scdang 
dalam pclayaran . 
tolomolo diingilt nQse:hQti Ii [JQ:(lQ 
rnQ - -- nasihat ayah akan diingat. 
1010 :Ioma saling In cnginga t o(lc'I/U 
IQIQ:minXQ ami debo IQ mcski­
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pun berjauhan kami tetap saling 
mengingat. 
tolomodu hahya - -- bQte u hQma:rnayi 
hanya batik saja yg ambil ke marl. 
tolongao sebentar (aku pukul, aku buang 
dsb) --- wumbQdeu yio sebentar 
kupukul engkau. 
tolongplo keributan di:1a pohutu -. -­
to de/omo ka:mbungu jangan mem­
buat keributan di dalam kampung. 
motolonpo ribut, menyentuh (mis. 
air sehingga ikan larD bele --­
tuheta fiyo di:IQ me:tuluhu rumah 
ribut sehingga ia tidak tertidur 
Ioionggalalo dibuat keributan, disei!­
tuh tQlahu -- - aSQIi uponulQ mo:1i 
discntuh agar ikan menghiJang. 
tolon8O 
tolongalo dibuat terus (apa yg 
dilaran~) u mobuluhuto --- Qsali 
tiyo moyingo keributan dibuat terus 
agar dia marah. 
tolontala lembek sedikit (tanda buah 
sudah agak masak meskipun belum 
baik dimakan) IQngge onggo ---, 
popuduluwapomQo nangka masih se­
dikit lembek, peramkan dulu. 
olonlalo 
motolontalo menjelujur (menjahit 
secara hati-hati dg jarum tangan pd 
sebuah baju sebclum dijahit secara 
final) mobule --- boo mahQle 
melelahkan menjelujur baju yg ma­
hal. 
tolontalalo dijelujur bisikapu tau 
dipo detumolo musi --- jas scbc­
lum dijahit mesh dijclujur dulu. 
tolopalato 
motolopalato merawat payQ --- oli 
[Ja:pamu payah mcrawat ayahmu. 
lolopalatalo dirawa t walQQ mongo­
flgoto mus; .--- anak sakit mcsti 
dirawat. 
Iolopani usaha, akal de dQ:dQ:tQ - - ­
wonu tumllmulQ to JQkartQ nanti 
banyak IIsaha kalau hidup di Jakarta. 
motolopani mengusahakan, merom­
bak, mcmbijaksanai WQII - .- tQIQli Ii 
PQ:PQ mowQli uwole Dula aku 
mcrombak .:clana ayah mcnjadi 
kcpunyaan Dula. 
Iolopaniyolo diusahahn. dipikirkan, 
dirombak, dibijaksanai dupi botiya 
I1UI ~-- potala mowali pintu papan 
ini akan dipikirkan semoga menjadi 
pintu. 
tolopo 
tolo-tolopo sedang masuk, berada d. 
dalam ko:pali ---.,- ' to he:ngo 
pesawat sedang berada di dalam 
awan. 
tolotahu buluh satu meter atau lebih yg 
dipecah-pecah tetapi masih ber­
sarnbungan satu Ag yg .lain sehingga 
kalau buluh tadi dibelah akan 
berbentuk empat persegi panja'ng yg 
biasanya dipergunakan untuk dinding 
tali/a odiya gaga pohutu --- buluh 
yg begini baik dibuat 'tolotahu '. 
motolotahu membuat 'tolotahu' 
- -- de musi wolo wamila molalito 
membuat ' 'tolotahu' nanti dg parang 
tajam. 
tolotahulo dibuat 'tolotahu' tali/a 
ngoa:ami bo --- buluh semua 
hanya dibuat 'tolotahu'. 
toloto sejenis penyakit padi (padi 
menjadi seperti terbakar) pale lami 
ilodungga 10 - -- padi kami ken a 
penyaldt 'toloto '. 
motoloto mencbus hualimo to ga· 
deya, de tlyo ta --- cinein di 
pcgadaian nanti dia yg menebus. 
tolotaIo ditcbus hualimo ma - _ .­
cinein akan ditcbus. 
tolowaladu 
motolowaIadu mcmbujuk, mcng­
hibur, mcmelihara taliye layito ta 
muobule _ .- - anak ini yg sclalu 
mddahkan untuk membujuknya. 
tolu 
. motolu bosan dcbo --- monga: 
kola bosan juga makan kolak . 
toluntungo 
tolu-toluntungo (sedang) mudik (bi­
asanya ikan) duwo, bilohi --- nikc, 
lihat scdang mudik. 
tolupito sejcnis tumbuhan scpcrti Icng­
kuas (buahnya kceil-kccil, kalau 
dimakan mengcluarkan bunyi scperti 
bunyi eCl:a.k) 0 :0 , wuluwo --- - to 
ile:n1(iu ya, ada tumbuhan 'tolupito' 
dikebunku. 
tolu-tolupito bunyi mulut scperti 
bunyi cecak (karena heran atau 
mhah alaS hasil sesuatu pekerjaan) 
tiyo -- - sababu kora/a:mu tilala dia 
membunyikan mulut seperti eecak 
sebab pekerjaanmu salah. 
tomao tusuk, ditusuk poodaha yio --­
Ie Dula 10 pito hati·hati engkou 
;angan sampai Dula tusuk dg pisau. 
molomao menusuk wonu wau ta 
tiyo mate kalau aku yg 
menusuk, dia mati. 
tomaolo ditusuk - -- 10 pito asa/i 
mate ditusuk dg pisau agar mcning­
gal. 
tomatango 
motomatango menanti te Adi, de ami 
ta - -- si Adi, nanti kami yg 
mcnantikan. 
tomatangalo dinan ti onggo 
ngopee dinanti dulu sebentar. 
tomato sungkal, mata bajak malorusa 
--- 10 popadl!Uu sudah rusak mata 
bajakku. 
tomaya isyarat ta bubu mobisala bo 
wolo - -- orang bisu bieara hanya 
dg isyarat. 
tomaya:lo diisyaratkan mobisala wo­
10 ta bubu bo - - - berbieara dg 
orang bisu hanya diisyaratkan . 
tombaha tern baga pitou - - - pisauku 
tembaga. 
tomba:lo umpan api du :ngo bongo 
muhengu ' 1(aga puhutu --- tulu 
daun kelapa kering baik dibuat 
umpan api. 
tomba:o sebangsa gagak (biasa bersarang 
pd patok kayu yg tclah mati) mo:he 
mo:dungga :ya wulo · buliya 
takut burung 'Iomba :o ' bertemu dg 
elang . 
tombe tempayan (tempat mengisi air, 
terbuat dp tanah Iiat, berbcntuk 
seperti loyang) - - - tuwa-tuwanga 
taluhu lempayan bcrisi air. 
tombili I. kiambang mobuamao --­
wonu bulotu ma IUl1Ulwodu Il!rbuka 
rumpunan kiambang kalau pcrahu 
akan h.:wat. 
2 . sebangsa lumbuhan yg mcnjalar 
(L.caesaJpinia crista, buahnya bulat, 
diambil untuk mainan laki-laki, ba­
tangnya bcrduri) pohamal1Ulyi --­
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poyitohunto arnbillaJJ 'tombili' untuk 

leita buat permainan. 

mollitombii adak ada arti, pandang 

enteng timongoli bo bi1oh~ --­

kamu hanya Iculihat tidale ada 

ar tinya. 

tombi:lu sabda, kata utiye -- - 'Ii nabi 
Ini sabda Nabi. 
motombl:lu berkata, mengucaplcan 
wonu muri u moosaTumgi 
bulonga kalau berkata mesti yg 
menyenanglcan teling!!. 
tombilu :wolo diucapkan, diceritera­
kan popa:teya boyito didu mowali 
- -- peperangan itu sudah tidak bisa 
diceriterakan. 
tombipidu 
mo tombipidu teliti watadeliyo 
tabiatnya teliti. - ­
tombi tango 
tombiungolo disambung (dg kain lain 
y g bukan sewarna atau sekualltet) 
paleusa - -- sababu dUa lootuheto 
ka:yini terpaksa disambung sebab 
kain tidak cukup. 
toto :mbitanga bersambung, ber­
birman booliyo --- bajunya ber­
sam bu ng-sam bung. 
tombitoto 
moto:mbitota terikat kuat ti:hutiyo 
poodaha - - - ikatannya hati-hati 
jangan sampa! terikat kuat . 
tambolu 
motombolu bosan sambil marah 
(dalam pekerjaan) ti ta:ta ngointa 
--- wonu mokaraja: uponula kakak 
perempuan segera bosan kalau me­
ngerjakan ikan. 
tombolutuo ulu hati wonu ohila: motuo 
tantu - -- heyi-heyi kalau suka 
muntah ten tu ulu hati hcrgeser. 
tomboto terbang --- wa:tiya tlebo 
odelo ka:pa/i uda:ra terbang saya 
seperti kapal udara. 
motomboto bertiup dg keras dan 
lama masa :tiya ----, tli:la mowali 
pobiteyalo sekarang angin keras tidak 
bisa berlayar . 
tombo-tomboto (scdang) terbang 
marpati -- - mcrpa ti sedang ter­
bang. 
tombuJao pcringat;m olon~;YQ looto/lll 
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- -- lonto ba:te r.aja mendapat 
peringa tan dari kepala adat . 
tombu:lu ­
motomba:lu memelihara, mengawasi 
nyo ta ma -- - olemu dia yg akan 
mengawasi engkau . 
tombu:luwolo dipelihara, dlawasi 
a:dati musi - -- adat mesti dipeIi­
hara. 
tombu:np 
lo:tombu :np kena atau jatuh persis 
di tengah botuliyo --- to lung­
gongo pelor persis kena di tengah 
kepala. 
tombuputo sampah di:ta pohutu 
jangan membuat sampah. 
tombutungo I . tiras pengikat (alat 
kelamin Iaki-laki yg baru dlsunat) 
to :nu --- mana tiras pengikat. 
2. kain yg digunting dan diJekatkan 
pd gabus yg sebentar akan ditancap­
kan di tanah pd keempat sudut 
kuburan orang yg baru dlkuburkan 
leu :buru 10 ta heli yilobungiyo 
poke-pake --- kubur orang yg baru 
dikuburkan memakai 'tombutungo '. 
tombuwango dikatai (dg apa-apa yg telah 
diberikan kepada kita) yio -- - Ii 
Pau wonu mota:lawa woliyo engkau 
dikatai 5i Pau kalau herselisih dg dia. 
mc'ombuwango mengatai di:la mo­
wali - - - openu mopa:teya tidak 
boleh mengatai meskipun berselisih. 
tombuwangolo dikatai (dg sesuatu yg 
pernah dlberikan) . -- - osali mo­
poo:yo bisa-bisala dikatai agar ber­
henti bcrbicara . 
tomele kuda-kuda (buluh atau kayu yg 
dipasang tcmpat herdiri atau duduk 
pd waktu mengerjakan scsuatu ba­
ngunan mohuru --- wonu moka­
raja: hudungu membuat kuda-kuda 
kalau mengerjakan gedung. 
tome-tomele bertcmpat tinggal to:nu 
ta - -- to belemu siapa yg ber­
tempat tinggal di rumahmu . 
tomeo sebangsa bangau (agak besar dari 
bangau biasa , ada yg bulunya ber­
warna putih dan ada pilla yg hiram) 
to pOl/gimbo da :do :to -- _. di sawah 
banyak burung 'tomeo '. 
tomeu bekal wonu mobitc mus; modclo 
- -- kalau berlayar mesti membawa 

bekal. 

motomeu membawa bekal --­

wonu mota mohala membawa bekal 

kalau pergi menangkap ikan. 

tomeuwalo dibek31i tiyo -- - wonu 

mobite dia dibekali kaiau berlayar. 

tomi:mbihu ten tang --- pangimba 
te:to. ma n'ia/iu ten tang sawah di 
situ , sudah kubeli. 
tomii 
tomiyolo digendong (anak kecil, 
digendong pd pinggang dg kedua 
belah kakinya terju ntai) te u: ti --­
si buyung digendong. 
tomiyongo pengaruh, dipengaruhipoo­
daha yio --- 10 lati hati-hati engkau 
jangan sampai dipengaruhi setan. 
mootomiyongo menyebabkan ter­
pengaruh doyi - - - to tawu motao 
uang mempcngaruhi orang untuk 
mencuri. 
toto:miyonga bercintaan te Dula ma 
woli Siti si Dula sudah 
bercintaan dg Siti. 
tomohu 
tomohelo dibasahi (mis. orang yg 
panas dibasahi kepalanya dg air 
din gin) - - - wonu ma)'ilaba patu 
dibasahi kalau sudah tcrlalu panas 
(orang). 
tomo-tomohu sedang dikompres rna· 
yilO - - - lunggongiyo ada scdang 
dikomprcs kcpalanya . 
tomoo 
molomoo mengobali (biasanya dg 
()bal yg cair y~ dilaruh pd tempat yg 
sabl) -- - lotingo dUa mowali 
da:da:la meng()bali dg cuka tidak 
boleh Icrlalu banyak. 
tomoalo diobati, dibasahi nKongolo 
lunggonga odil'C rnowa/i - .- - 10 
10lingo sa ki I kepala bcgini bolch 
diubati di! cuka . 
tomula buluh pu lih (buluhnya tipis, 
biasanya diambil unluk alaI musik 
bambui ._- - da.da :la to delomo ayu 
buluh tiris banyak di dabm hUlan . 
tomulawa cbangsa kunyil (biasanya 
diambil untuk obal sakit dada alau 
renyakil kuning) wonu ongonKota 10 
duhelv rnowa/i wunenola lu _. -­
kalau sa kit dada boleh diobati dg 
'tomulawa' 
tomutaa tengah de ma --- 10 huyi/iyo 
bolo tiyo lohuwa/ingayi nanti sudah 
tengah malam baru dia kembali. 
tonelo mas kawin --- rna woluwo mas 
kllwin sudah ada. 
motonelo memberikan mas kawin te 
Ahamadi musi - -- hulawa pitu 10 
boiinggo Ahamadi musi --- hulawa 
pitu 10 bolinggo Ahamadi mesti 
memberikan mas kawin tu;uh kendi. 
tonelalo diberikan mas kawin tiyo rna 
- - - 10 be/e ngowale dia akan 
diberikan mas kawin sebuah rumah. 
tonemo 
mootonemo bisa memahami tiyo rna 
- .- - u yiloiyau dia sudah bisa 
memahami apa yg kukatakan. 
toneo 
moloneo menduga (biasanya dalam­
nya air) wau mowali --- delomo 

tlluhu' bulalo aku bi3a menduga da­

lamnya air danau. 

toneolo diduga taluhu .dutula mowrz/i 

- - - air sungai bisa diduga. 

tongga 
molongga menopang - - - be/e ma 
rnohuwango de tawu da:da :ta me­
nopang rumah yg akan rubuh nanti 
banyak orang. 
tongga:lo ditopang wonu dUa hua 
-- - bele rna mohuwango kalau 
tidak segera ditopang rumah akan 
rubuh. 
tonggabu longsor, dilongsorkan huta 
Ie to ma - - - Ii kaka tanah di situ 
akan dilong:5orkan kakak. 
molonggabu melongsorkan (tanah 
alau pasir) hungayo to huidu de wau 
la - -- pasir di t.'llnung nanti aku yg 
mel ongsorkan. 
motonggabu longsor ga:rnbangi --­
wonu bo ali hUla gam pang longsor 
kalau hanya sumur tanah. 
tonggabulo dilongsorkan asali born 
moJehumayi. huta - - - agar batu 
jaluh kc bawah, tanah lIilon)(Sorkan. 
to:nggade pcrmainan saling mcmukul dg 
tapak langan dulo itu rnoyitohu --­
man kita bcrmain 'to :nggade'. 
moto:nggade bermain to:nggade WIIIU 
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di:l(l mohuto - -- aku tidak mau 
bermain'to :nggade'. 
tonggadu 1. takar, ditakar pal emu ma 
-- - Ii kIlkll berasmu akan kakak 
takar. 
2. pd waktu --- wonu me:dungga 
tiyo lIlyito mohutu parakara pd 
waktu tiba dia selalu membuat 
perkara. 
molonggadu menakar pale boyito. de 
ami ta --- beras itu nanti kami yg 
menakar. 
tonggadulo ditakar pale Ii rze:ne ma 
-- - beras nenek akan ditakar. 
tonggalao 
lotonggalao menjadi ban yak sapiu ma 
- -- sapiku sudah menjadi banyak, 
berkembang biak. 
tonggalaalo dipelihara (mis. ibu ter­
hadap anaknya yg masih keci/) walaa 
orzggo unge musi --- anak yg masih 
kecil mesti dipelihara, 
tonga-tonggalao 1. (sedang) berkem­
bang biak patoduu rna --- masa:· 
tiya tcbuku sudah berkembang biak 
sekarang. 
2. sedang memelihara (anak kccil) ti 
Siti. ti ma:ma ta --- si Siti, ibu yg 
sedang memelihara. 
tongga:wao pukul, dipukul (biasanya dg 
anggota badan) poodaha yio - - - Ii 
Balipa hati-hati engkau jangan sampai 
Salipa pukul. 
motongga:wao memukul wonu --­
poodJJha bolo mowali pepeo kalau 
memukul. hati-hati jangan sampai 
menjadi lumpuh. 
tongga:waolo dipukuI ta wawaa 
damango SfISO - -- orang badan 
besar susah dipukul. 
tonggeyamo fatwa kadhi (ten tang hari 
penghabisan bulan Syakban untuk 
sebentar menentukan hari pertama 
bulan Ramadhan) tou mulo:lo. dipo 
mowali mopuwasa wonu dipo moo­
dungohe --- pd waktu dahulu, 
belum bisa bcrpuasa kalau belum 
mendengar fatwa kadhi . 
tonggii lih. tomii. 
tonggo 	I. kata yg mendahului kata kerja 
yg mcnyatakan bahwa pckcrjaan itu 
"1Iikerjakan bersama-sama amiya: tiYG 
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ma - - - karaja kami akan bekerja 
(bersama-sama) , 
2. jongkok nte -- - coba jongkok. 
tonggo-tonggo (sedang) berjongkok 
ti:mota ti kIlkllmu --- to topu sana 
kakakr.1u sedang bcrjongkok di tem­
pat judi. 
tonggobi lih. polopalo. 
tonggobu 
motitonggobu menebngku p (duduk 
dg kedua belah kaki di lipatkan de 
wonu popowunluwaliyo 10 
kado mobubuheto nanti menelung­
kup kalau akan dijunjungkannya 
karung berat (di kepala kita). 
tonggo-tonggobu (sedan g) mene­
Iungkup wutaruu ti:mota --- sau­
daraku sana sedang mer.dungkup. 
tonggodu 
lotonggodu sembuh sebentar (mis. 
kita kena penyakit muntah berak. 
Karena sesuatu obat, penyakit itu 
sembuh scbcntar karena reaksi obat 
atau mungkin sembuh sarna sekali) 
ngongoto ombongiyo ma - - - sakit 
perutnya sudah agak sembuh. 
tonggo-tonggodu lidah yg mengcjang 
(karcna akan mcninggal) wonu dila 
ma -_ .- uyito tuwoti.vo ma mate 
kalau ludah sudah mcngejang itu 
tandanya akan mati. 
tonggolooo kodok yg besar (biasanya 
hitam) --- de huyi monguwatio 
kodok bcsa r nanti malam bam 
berbunyi. 
tonggu alat pembuka musyawarah dalam 
peminangan (fungsinya sebagai alat 
pembuka kata bagi pihak keluarga 
priya pd waktu peminangan. Juga dg 
adanya 'tonggu' ini dihilfapkan agar 
semua pembicaraan dalam pemi­
nangan mcnjadi rahasia antara kedua 
belah pihak. 'Tonggu' biasanya be­
rupa uang Rp 25,00 yg diisi pd 
'tapahula' dan kcm udian dibawa dg 
baki yg beralaskan su tera. Tanpa 
'tonggu : pembicaraan bclum bisa 
dimulai) mola motoloballmgo musi 
modelo - - - pcrgi mcminang mesti 
membawa'tonggu'. 
tonggulalahe 	 burung kuning (bcsarnya 
scperti tekukur) to dulalze tuwawu 
wvluwv -- - tomba-tombvtayi pd 
suatu hari ada burung leuning terbang 
ke mario 
tonggulalito 
tonggulalitalo diruncingkan (mis. pin· 
sil) patulutimu mayi ma 
pinsilmu, mari akan diruncingkan . 
tongguli:pu burung pelatuk (besarnya 
seperti teleu leu r, matanya merah, 
warna bulunya hitam, sering memo 
buat sarang pd batang kayu yg suda h 
mati) --- pongol" bUlahulv burung 
pclatuk untuk apa ditembak. 
tongguumo 
tongguumalo diikat (mulut kuda atau 
sapi agar mudah dikendalikan atau 
kalau dipakai membajak sela-sela 
tanaman jagung, maka hewan itu 
tidak bisa memakannya) mvdelo 
wadala musi --- membawa kuda 
mesti diikat mulutnya. 
tonguto buang, dibuang (hingus) huwv· 
diyv ma --- Ii kaka hingusnya akan 
kakak buan!'!. 
molonguta: membuang hingus - wau 
vnggv - - - /rllwvdu aleu mcmbuang 
hinl!Us dulu . 
tongutoto dibuang (hingus) huwade 
Ivla-Ivloo. musi hingus yg 
sedang menjorok ke luar mcsti 
dibuan" 
toni r ilidung tiyv 0. -- ­
dia ada p"Up. 
toniya usus _. - (v delvmv vmbvl/gv 
usus di dalam perut. 
IOn tal 0 J_pegang, dipegang, raba, diraba 
lambi ma - - - Ii pa:pa pvmilvhcli)'v 
u rna molu(1I pisang akan ayah 
pegang untuk dia lihat mana yl;! sudah 
masak. 
2. upacara 'ton tala' (upacara dua bagi 
seorang pcrcmpuan yg baru hamiJ 
untuk pcrt:lma sesudah kawin. Kc-­
hamilan yg dillpa~arakan itu b,'rumur 
7 atau 8 bubn. Sdain berrungsi 
sebagai doa. juga sebagai pengH' 
mum:ln ball\va rasangan suatni·isteri 
Illenikah tanpa hamil Icbili uahulu) 
Iv:mbll walqe Suka besok 
upacara 'tantalo' anak si Sub. 
molontalo I. Illen~dakan upacara 
'tun tala' didll 'mohi:hcwo ami ma 
- - - vii Si ti tidak lama lagi kami 
akan membuat upacara 'ton tala 'bagi 
Siti. 
2. memegang (dg memijitkan • .tangan 

pd yg dipegang itu) vyRe bvyi(v. de 

wall (a - _ .. mangga itu nanti aku yg 

memegang (untuk mengetahui apa· 

kah sudah masak). 

lo ntalolo I. diadakan upacara 'ton· 

tala' Ii Jja rna - - - lja akan diada kan 

upacara 'tantalo' baginya. 

2. dipegang odie ma -- - mangga 

akan dipegang. 

tontango 
motontango jatuh (sesuatu )'g halus 
dari sela-sela mis. loteng povdaha 
--- peyahua mvn(v deki hati·hati 
jangan sampai berjatuhan abu dad 
loteng. 
tontato 
motontato basah. membasahi depl/la 
ma - - - dapur akan basah dila 
mvwali ._- - pa:ngv tidak bolch 
mem basahi (sehinggamenjadi eair) 
halaman. 
tontatowalo dibasahi (sehing,ga men· 
jadi beneah) pa:ngv dUa mvwali 
- - - halaman tidak bisa dibasahi 
(sampai berbencah). 
tonto sclalu - - - dinil 'vlv mv:nav dcbo 
(a mo:nav selalu dilarang pL'rgi. tetap 
pergi juga . 
tontolo cekik. dicckik. pegang, dipc!!ang 
pvodaha ,viv . - - Ie Ad; Iv bl/loo 
hati·hati cngkau jangan sampai Adi 

ccldk di leher. 

molontolo mencckik, memijit. mL~ 

megang IlItII 10 sap; bvyilv. dewQll la 

totok sari itu nanti aku yg 
mcmijit. 
tontololo dicckik, dipegan!!, dipijit 
-- - (0 ba(a"!!,, bvloo. asali male 
di~ckik di bawng Icher a)!ar mcnin~· 
~al. 
tontolomu k >lor ma sambe .- Iv 
bahall/II tcrlalu kotur mukamu. 
motontolomu kotur. mcngotorkan 
meja II/a - - - mcja sudah kotor. 
tontolomuwolo d ikuturkan meja di. 
la mvwali 
dikotorkan . 
tontongo 
Oll'ja tida k bis~ 
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molontonga: menatap wau mo:he 
- - - lakuliyo aku takut menatap 
mukanya. 
tontongalo ditatap, dilihat di:la 
mowali bo - -- ta ilopateya tidak 
bisa hanya dilihat orang yg kedukaan. 
toto:ntonga saling menatap ami ma 
bolo - - - loo:nto oliyo lodehu kami 
sudah tinggal saling menatap melihat 
dia jatuh. 
ton too noda, titik boomu 0 
bajumu ada noda. 
molontoo memberi titik atau noda 
di:la odito bu kan begi tu 
memberi titik. 
tontoalo diberi titik --- duluwo 
diberi ti tik dua . 
tontoyoomo gelap sekali ma sambe --­
tuheta tiyo le:huwato sudah tcrlaJu 
gelap schingga dia tertubruk. 
motontoyoomo gelap yio di:la po:. 
nao sababu --- engkau tidak sah 
pergi seba b gelap. 
tontuli pembalasan yio mootapu --­
wonu mohumbade oliyo engkau 
mcndapat pembalasan kalau me­
mukul padanya . 
molontuli membalas wau - --, de to 
bele aku membalas nanti di rumah. 
tontuliyalo dibalas ta mohumbadu 
musi --- orang memukul mesti 
dibala~. 
tontutupo simpai (rotan yg dianyam 
bersimpai untuk menjaga pegangan 
pisau atau parang supaya jangan 
terbelah pa:ntungo wamilo musi 
mohutuwala --- pe~angan parang 
mesti dibuatkan simpai. 
tontuwoto kulit dan ampas tebu to 
pa:tali da:da:ta --- patodu di pasar 
banyak kulit dan ampas tebu. 
lonluwotalo dikeluarkan kuli tnya 
Itcbu) patodumu mayi ma --­
Icbumu kcmarikan akan dikeluarkan 
kulitnya. 
tonu ton (ukuran timbangan) paleu 
du:lo - - - berasku dua ton doyiu 
to:lo -- - uangku tiga ton . 
to:nu mana, siapa - - - ta di:la mohuto. 
yinggimao siapa yg tidak mau, kc luar 
- - - u piloia:njiyamu mana yg kau 
janjikan. 
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10:nulo mana saja (tidak perlu memilih) 
uponula la :tiya bolo --- ikan saya 
mana saja. 
tonuo pilar pagar (terbuat dp buluh yg 
dibelah seperti mistar, panjangnya 1 
sampai 2 m) utlja talila pohutu --­
ini buluh yg dibuat pilar pagar. 
molonuo 1. membuat pilar pagar, 
(memagari dg bilah buluh) wau --­
aku membuat pilar pagar balamu 
bolo --- pagarmu tinggal memasang 
pilar pagar. 
2. (dari kd. 10nuo') jijik WQU - -­

moo:nto bowuntu aku jijik melihat 

tahi. 

10nuolo dipasangkan pilar pagar balo 

rna - - - pagar akan dipasangkan 

pilar pagar. 

100 sebangsa binatang yg hidup di sungai 
atau laut, berbisa mongongoto iiyo 10 
-- - sakit digigit 'too'. 
10:0 tusuk, ditusuk bulongaliyo ma --­
Ii ta:ta telinganya akan kakak tusuk.. 
molo:o menusuk (mis. telinga karen a 
akan digantungkan anting-anting) bu
longamu. de wau ta --- telingamu, 
nanti aku yg menusuk. 
10:olo ditusuk bulonga rna --­
sababu ma popontayangala 10 ngante
ngante telinga akan ditusuk sebab 
akan digantungkan anting-anting. ... 
10010 tolak, ditolak (dg kaki atau tumit) 
y io wonu --- Ii kaka. kira-kira 
me:balato engkau kalau kakak tolak 
kira-kira terbanting. 
moloolo menolak wonu tu:flI :luhu 
tiyo layito --- kalau tidur dia selalu 
menolak. 
loolalo ditolak wonu ongongota 10 
ombongo ma:ti:rnao bo - - - to 
tutubu kalau sakit perut sering hanya 
ditolak di panta t. 
1010:ola kesulitan (mis. sapi yg 
menarik roda, di mana bola roda 
terlucup ke lumpur sehingga sapi sulit 
mcnarik) sapiliyo ma --- salabu 
bola 10 roda le :lodungo sapinya 
sudah sulit menarik sebab bola roda 
terlucup. 
to:omo 	gelang (pd pegangan pisau atau 
parang) pa:ntungo wamilo musi 
pakeyala - - - pegangan parang mesti 
dipakaikan gelang. 
moloomo memakaikan gelang (pd 
pisau) pitomu, de tiy o ta --­
pisaumu, nanti dia yg memakaikan 
gelang. 
toomalo dipakaikan gelang pa:ntungo 
pito musi - - - asali di:la hua mopol 
pegangan pisau mesti dipakaikan 
gelang agar tidak segera pecah . 
toopu 
moJoopu I. mengadakan upaeara 
penobatan wonu rna le:tatapu wUleya 
10 lipu, yi bate-bate rna --- kalau 
sudah tetap Carnat maka kepala adat 
akan mengadakan upacara peno­
batan . 
1. memangku wau di:1a - -- 010 ta 
odiy e damangiyo aku tidak mau 
memangku anak yg begini besamya_ 
toopuwoJo dipangku potllio de ma 
bolo tiyo mopoo:yo semoga 
nanti sudah dipangku barulah dia 
diam. 
too:tutuwa benar-benar, sungguh delo 
- -- u piloja:njiyamu apakah benar 
yang kau janjikan? 
topadu lembek lmudah putus) tali 
boyito ma sambe -- - taJi itu sudah 
mudah putus. 
motopadu mudah putus, lembek 
wantohu --- jan tung lembek. 
topango eotok, dieotok uponulamu 
poodoha --- 10 maluo· ikarunu 
hati-hati jangan sampai ayarn eotok. 
moJopango meneotok maluuu didu 
--- ayamku sudoh tidak mencotok. 
topangolo dieotok bolo me:dutulo­
mola musi huo --- begitu diletak­
kan mesti segera dieotok. 
topi' sisir :(untuk pisang) potalimayi lutu 
du :lo --- belilah pisang d.ua sisir. 
lotopi tulang patah (karena jatuh 
atau tergelineir) batadeu --- lodehu 
to dutula karnbingku patah tulangnya 
jatuh di su ngai. 
molopi memi,ahkan sisir pisang dari 
tandallllya lambi boyito, de wau fa 
pisang itu nanti aku yg 
mengeluarkan sisir dari tandannya. 
topiyolo dipisahkan (dari tandannya) 
lambi tilibotumu rna --- pisang yg 
kau tebang akan dikeluarkan sisirnya. 
topingo kepingan (tanah yg dibajak atau 
dipaeul) pohamamayi -- - pomai 
maluo ambillah kepingan talUlh pe­
lemporayam 
hitopi-topinga berkeping-keping bo 
- -- duhu hepotuoliyo hanya ber­
keping-keping darah yg dimuntah­
kannya. 
topo I . petak kecil (sawah) pangimba­
liyo bo du :lo - -- sawahnya hanya 
dua petak keci!. 
2. selalu tiyo layito ta --- wahula 
olami dia selalu yg mengintip kami. 
topoJe 
motitopole bertopang-dagu di:la Ino­
piyohu --- onggo dumodupo tidak 
baik bertopang-dagu masih pagi. 
topo-topole sedang bertopang-dagu 
ti:mota tiyo --- sana dia scdang 
bertopang-dagu. 
topolo 
topo-topolo dalam keadaan ter­
sumbat mis. kayu-kayuan pd mulut 
jembatan atau sedang banyak ma­
kanan yg ada di dalam mulut 
ayu-ayuwa:lo ma --- to hu:lude 
kayu-kayuan sudah tersumbat di 
jembatan tiyo - -- binte tuheta didu 
mowali mobisala dia banyak jagung 
di mulutnya sehingga tidak bisa lagi 
berbicara. 
topolodu sepat (mis. pisang susu yg 
belum masak betul) lutu boyito ma 
sam be --- pisang itu sepat sekali. 
motopolodu sepat lutu botiye onggo 
--- pisang ini masih sepal. 
topotala eelaka tae-tae to mo:taro 
poodoha --- naik motor hati-hati 
jangan sampai eelaka. 
topu 	judi utiye doyi 10 --- ini uang 
judi. 
molopu melawan taruhannya wau ta 
--- oliyo aku yg melawan ta­
ruhannya. 
motopu berjudi ngohuyi-ngohuyi ti­
y o bo --- tiap-liap hari dia hanya 
berjudi. 
topuliyo 1. taruhannya ngo:lo --­
bempa taruhannya. 
2_eara menempa peda dsb mopiyohu 
--- baik tempaannya. 
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lore 
motore mudah palah, kurang mi­
nyaknya-(kacang kulit) dupi botiya 
ma --- papan ini sudah mudah 
patah potalimayi kaca - - - belilah 
kacang toreh. 
toropo toropo (a1at tukang mesel untuk 
memesel) ta mo:me:seliya di:la mo­
wali mokaraja wonu diya:lu --­
tuk.ang mesel tidak bisa bekerja kalau 
tidak ada 'toropo ' . 
tota pandai wutatiyo ma sambe - -­
saudaranya terlalu pandai. 
mongotota mcngawasi ma woluwo ta 
.- -- 010 ta hipokarajawa sudah ada 
yg mengawasi orang yg sedang 
bekerja. 
motota pandai tiyo --- dia pandai. 
otota:yimao ketahuilah --- wau ta 
ohuuwo 10 pangimba botiya ketahui­
lah bahwa aku yg punya sawah ini. 
po:ngotota pengetahuan, kepandaian, 
guna-guna tiyo ma 0 - -- dia sudah 
punya guna-guna. 
totaboo patil (khusus untuk merna til 
batang rumbia yg diambil sagunya) 
hamalomayi ---, ami ma mola 
molaboo ambillah patil kami akan 
pergi merna til. 
totabu 'totabu' (eampuran kayu ecndana 
dan kayu-kayu yg lain yg harum 
baunya yg ditumbuk halus untuk 
mengharumkan pakaian) popowo­
bulimota 10 - -- sababu ma odiye 
hutodu !ca:marl bakarlah 'totabu' 
sebab kamar sudah terlalu ·busuk. 
molotabu memo tong, menecncang 
(memotong menjadi pasak-pasak ke­
eil atau potongan kecil) kasubi popoa 
bibio de wall ta -- - ubi kayu untuk 
makanan itik nanti aku yg meneen­
eang. 
totabulo dipotong, diceneang kasubi 
popoa bibio ma --- ubi kayu untuk 
makanan itik akan dieencang. 
totahu retak, diretakkan talilo ma --­
Ii pa:pa buluh akan diretakkan ayah. 
molotahu meretakkan talila pohutu 
dingingo, ti pa:pa fa ma --- buluh 
untuk wbuat dinding, ayah yg akan 
meretakkan. 
Iftototahu retak taliJa botiye ma 
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- -- wonu ma hepoduduolo buluh 
ini akan re tak kalau sudah dibanting. 
totaholo diretakkan talilo ma --­
buluh akan diretakkan. 
totaluo lih. Taluo. 
totamo perian kecil yg menghubungkan 
antara tangld enau yg sedang disadap 
dan perian tempat menampung nira 
yg tergantung pd batang pohon enau 
wonu rna puti·purio to - -- uyito 
tuwotiyo duwa hemolabu kalau 
sudah mcmutih di 'totamo' itu 
tandanya mayang cnau sedang me­
ngeluarkan nira. 
totanggunga alat untuk mcmbawa apa­
apa di pundak ta mo:pololohe 
ulongo biyasaliyo pake·puke - - ­
orang yg menjajakan perluk biasanya 
memakai buluh scpotong. 
totangiya melengket (mis. lumpur) sam· 
be 10 lataa te:to terlalu 
melcngket lumpur di situ. 
mototangiya melengket pale pulu 
- -- wonu du :duliyolo beras pulut 
melengket kalau dibuat dodo!. 
tolao pukul, dipukul. banting, dibanting 
poodaha walaumu - - - Ie Sabi 
hati-hati anakmu jangan sampai 
dipukul si Sabi kado,7IO - -- Ii kaka 
pohinggilaliy0 pale to delomiyo 
karung akan' kakak banting untuk 
mcngcluarkan beras di dalamnya. 
molotao menetak, memukul tiyo 
wonu - .-- de to wUleya dia kalau 
menetak nanti di bclaJ.u1ng. 
totaolo ditetak. dipukul. dibanding 
mongongoto wonu _._ - sakit kalau 
ditetak. 
tota:o patil (khusus untuk penadah kayu 
untuk ramuah rumah) yio ta pota­
dalo, boyito --- engkau yg mena­
dah saja itu patil . 
totapo kupakan pohamarnayi --- oliye 
pohiulayato ambillah kupakan 
mangga untuk dipakaj berdandan. 
molotapo mengupaicyipila boyito. de 
wau ta --- kayu besi itu nanti aku 
yg mengupak. 
totapalo dilcupak tou dipo katamu 
wolo, dupi musi --- sebelum dike 
tam, papan mesti dikupak dolu 
totayowa pembawaan, cara mciang­
kah ta --- odito hu/i:mao orang yg 
kpembawaannya begitu, biarknnlah 
bilohi - -- 10 walaumu Iihatlah cara 
melangkah anakmu. 
totio 
toti-totio terangkat sedikit (mis. 
fahitan baju yg salah sehingga pd 
tempat tertentu ada kain yg terang­
kat) boomu ---, lota:lawa detuliyo 
bajumu terangkat sedikit, salah jahi­
tannya. 
.otoango haus ma sambe - - - buloo 
sudah terlalu haus. 
motoloango h"us mo:nao to patu 10 
dulahu musi --- berjalan di panas 
matahari mesti haus. 
totobongo lih . Tobongo. 
totobu sabit, disabit , potong, dipotong 
palemu rna --- Ie Dula padimu 
akan Dula sabit. 
molotobu menyabit dg arit lo:mbu 
ami ma - -- bcsok kami akan 
menyabit (padi) . 
totobulo disabit, dipotong poleliyo 
ma - - - padinya akan disabit. 
totobuo lih. Tobuo. 
totohelo kuat, keras ti:huto kado boyito 
ma sambe --- ikatan karung itu 
sudah te~lalu keras. 
mototoheto kuat, keras ti:hutiyo ma 
--- ikatannya sudah keras. 
totohunga jantera (alat untuk memintal 
tali Ijuk) ma mohutu pinta/o, hama: 
mayi --- alean membuat tali ijuk, 
ambiUah jantera. 
totoiya nama bin tang (untuk menell­
tukan apaknb sudah tiba saatnya 
untuk menanam atau belum) de'ma 
o:ntonga --- bolo ito molude nanti 
sudah kelihatan bintang 'totoiya' 
barulah kita menanarn jagung. 
totolo suw hito:ngani boylto rna sambe 
hitultkan itu sudah terlalu 
suw . 
mototolo ,ukar, terjepit kerll!, ter­
sumbat !teras IIIto:ngoni boyito ---­
oil mongoliyo hitungan itu sulcar bag! 
mereka wa:ntolo bu:lulu --- (u. 
hita di:/a mowall pahuto1C? penyum­
bat"' botol ten umbat !teras !ehingga 
tidak bisa dicabut. 
tot()-totolo sedang terjepit , sedang 
tersumbat to walungo buluwa w()­
luwo udu --- di bawah peti ada 
tikus sedang terjepit. 
toto~u tiga bon~ bolo - -- kelapaku 
unggal tlga tlijl'. 
poo:tolu tiga kali wau yilumbadeliyo 
-- - aku dipukulnya tiga kali. 
totombuluwa penguasa (dalarn suatu 
daerah) --- musi dungohelo pengu­
asa mesti didengar. 
totonihe semua --- u otohila:mu ma 
popowoluwoumayi semua yg kau 
sukai akan kuadakan . 
toto:nulala semua --- u otohila:mu ma 
popowoluwoumayi semua yg kau sukai 
akan kuadakan. 
totonihe sigai (sebatang buluh tempat 
naik, biasanya pd pohon enau) tiyo 
lobotulil to --- mola mongohuto 
dia naik pd sigai untuk menyadap. 
totoo I. cecak to dingingo da :da:ta --­
di dinding ban yak cecak. 
2. rapat (antara pohon dan pohon 

dsb) rnayilaba - - - b, · ~'!o botzya 

terlillu rapat kelapa I,.. . 

mototoo 1. rapat lambimu --­

pisangmu rapat. 

2. selalu tiyo --- mo:naomayi dia 
selalu datang ICe sini . 
totopo 
molotopo merolCok tiyo biyasa --­
dia biasa merokok. 
totopalo diisap, diberi rokok hawu 
bentul gaga --- rokok bentul enale 
diisap ta tiloduwo mus; --- orang 
diundang mesti diberi rokok . 
tou pd waletu --- boyito dipoo oto pd 
waktu itu belum ada oto. 
touto:nu di mana pa:pa, --- te 
Hemuto ayah di mana Hemuto. 
to:wahu gabus pelepail rumbia palul­
mamayi --- pohentola bu:lulu 
ambillah gabus pel~ah rumbia untuk 
penyumbat boto!. 
towango 
motowango terbelah dua (mis. buah 
kelapa) bongo -- - WOIlU '1/.ode
hu.mayi monto wohuto bonJj. buah 
kelapa terbelah dua kalau jatuh dan 
pucult pohon kelapl1 
towangelo dibelah dua bongo botiy. 
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rna - - - buah kelapa ini akan 
dibelah dua. 
towao 
le:towao lerlancap pitou --- to 
batango lambi pisauku tertancap di 
batang pisang. 
towaol,o ditusuk -- - 10 pito asali 
mate ditusuk dg pisau agar mening­
gal. 
towohu bunyi, dibunyikan hu:ngo rna 
- - - Ii kaka kentongan akan kakak 
bunyikan. 
towo-towohu sedang dibunyikan gen­
derang asafi ota:wa 10 tawu woluwo 
to yilate, hu :ngo musi --- agar 
diketahui orang ada yg meninggal. 
maka kentongan mesti dibunyikan. 
towoli tukaran ufiya ---10 doyimu ini 
tukaran uangmu. 
molowoli menukar de ma wau ta 
- -- pale Ii Siya nanti aku yg 
menukar beras si Sia. 
to:to :woliya bertukaran (mis. sepa tu 
kanan ~erpas pd kaki kiri) huhuli 10 
sapatumu bo --- terpasangnya 
sepatumu hanya bertukaran. 
towoliyalo ditukar doyi i1opomakeya 
la:tiya rna --- uang yg lerpakai 
oleh saya akan di tukar. 
towu 
lotowu lepas dari tangkai (mis. biji 
padi sebab sudah lua) paleu lopulito 
-- - sababu diya:lu ta longotolo 
padiku bijinya habis berguguran 
sebab tidak ada yg mengetam 
towull 
molowuli memundur kembali. me­
mular kembali susa --- oto to 
dolaw rame susah memundurkan oto 
pd jalan ramai --- bola 10 rasipede 
tohu-tohungo debo susa memu tar 
kembali sepeda yg sedang berputar. 

susah juga. 

motowuli kembali wa:tiya rna 

saya akan kembali. 

towu-towuli sedang mundur tiyo 

bisa-bisala wawu --- dia sedang 

berbicara sambil mundur. 

towuliyolo dimundurkJ.n ~/;ari, 010 

la:tiya onggo --- sabar. oto saya 

dimundurkan dulu. 

toyi sebahagian dari tandan pisang 
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(terdiri dari dua ala u tiga sisir) 
tayaduu to lambi boyito du :lo --­
bahagianku pd pisang itu dua baha­
gian. 
to:yoa sesak rna sambe --- 10 tawu 
te:to sudah terlalu sesak orang di 
situ. 
toto:yoa dalam keadaan sesak 
(orang) timongoliyo ma - - - to tili 
10 milate mereka sudah sesak di dekat 
mayat. 
toyonga sudah ada tanda-tanda akan 
hamil dileliyo rna --- isterinya 
sudah ada tanda-Ianda akan hamil . 
toyongo putar, dipular paimu rna - - - Ii 
kaka gasingmu akan kakak pular. 
moloyongo memutar paimu de wau 
ta --- gasingmu nanli aku yg 
memular. 
toto:yonga berpular tiyo lodehu 
- - - dia ja luh berpu lar. 
toyongolo diputar dupi 10 meja 
botiya didu mowali - -- papan meja 
ini lidak boleh lagi dipular .. 
toyopo bungkusan kue (berbenluk S6­
perli perahu, lerbual dp daun kelapa 
yg masih muda Ialu dianyam) ku :kisi 
botiya lapaiao ma tuwangow to - - ­
kukis ini kemudian akan diisi di 
dalam bungkusan kue. 
toy,opu 
moloyopu melumatkan tiyo hIyito ta 
- -- ku:kis/ dia yg" selalu nielumal­
kan kukis. 
motoyopu menjadi lumal ku:kisi 10 
rnanteha ga:mbangi --- kukis yg 
banyak menleganya gam pang men­
jadi lumat. 
toyopuwolo dilumalkan labiya onggo 
--- tou dipo pohutu bio sagu 
dilumatkan "dulu sebelum dibuat 
bubur. 
toyuhuto 
toyu-toyuhuto (sedang) berjatuhan, 
berluncuran hungayo to huidu ma 
-- - pasir di gunung sudah berlun­
curan. 

tOyUhutolo diluncurkan hungayo to 

huidu mowali --- 10 uato pasir di 

gunung boleh diluncurkan dg kaki. 

toyungo payung. PQsadiya -- - bolo 
didiyalo sediakan payung jangan­
Jangan hujan . 

mohitoyungo memakai payung wonu 

didi musi - -- kalau hujan mesti 

memakai payung. 

toyungalo dipayungi milate huh­

hu/ihu musi - -- mayat yg sedang 

diu-.ung mesti dipayungi. 

toyuntulo 
motoyuntulo meluncur , rubuh dan 
onggokan (mis. peti-peti yg bersusun) 
bul!iwa botiya wonu y inggilolo u to 
tibawa, ma - - - ngoa:ami peti ini 
kalau dikeluarkan yg di bawnh akan 
rubuh semua. 
toyontulolo dirubuhkan doromu 
huntu-huntu botiya rna - - - drom 
yg sedang bersusun ini ak;m diru­
buhkan. 
toyunuto berurut sambe --- u bilisa
la:liy o (cIlalu berurut yg dibicara­
kann ya. 
motoyunuto beruru t wungguliliyo 
- - - ceriteranya berurut. 
toyutupo rasa mual, rasa ingin muntah 
(mis. orang mengidam) mayi/aba 
buloo tuheta wa :tiya di:la 
mongilu terlalu rasa mua! leher 
sehingga saya tidak mau minum_ 
tua 
tua-tua sikap biawak yg scc1ang 
menunggu mangsa yilongola yio rna 
-- - debo odelo biyawao mengapa 
engkau tiarap seperti laku biawak. 
luadu tangga wau mobotulo pahu 
hama:mayi - -- aku naik ke loteng 
ambillah tangga. 
tualo 
motualo ingin cepat ti pa:pa rna --­
mo:nao ayah sudah ingin cepat pergi. 
tualalo dicepatkan mokaraja bisikapa 
di:la mowali --- mengerjakan jas 
tidak boleh dicepatkan . 
tuapo penyakit kulit dua lapis (kulit 
terkupas-kupas) te Sima 0 - - - si 
Sima ada penyakit 'tuapo'. 
tubo I . insekta sembah-sembah ti:mao 
--- dembi-dembinga to dingingo ini 
insekta sernbah-sernbah sedang hing­
gap di dinding. 
2 . sembah , sembahan ti Wuleya di:1a 
mootapu --- wonu bonggu-bong
guto Carnat tidak mendapat sem­
bahan kalau kepala !idak bertutup. 
molubo menyembah tiyo rna mota 
.- - - oli Wu leya dia akan pergi 
menyembah Camal. 
tubo:lo disembah dUa ngoa:ami 
tawu tidak semua orang 
discmbah . 
tubohu sa lak, disalaki (anjing) wonu ode 
beleliyo , yio - - - 10 apulaliy o kalau 
ke rumahnya engkau disalaki anjing­
nya . 
rnotubohu menyalak apulau didu 
-- - anjingku sudah tida menyalak. 
tubu I.. sumbu (lam pu) - - - 10 toheu 
ma diduu sumbu lampuku sudah 
tidak ada . 
2. masakan utiye ---- Ii Jia ini 

ma sakan si Ija .s, 

motubu memasak wau rna --- aku 

akan memasak. 

po:tubuwa alat memasak mota bula­

timayi - - - 10 ku:kisi Ii Siti pergi 

pinjamlah alat memasak kukis si Siti. 

tubu 10 ila rempah-rempah kering 

(mis. pala, cengkeh dsb) di:la mopi 

yohu moZUbu uponula wonu di:la 

pakeyala -- - tidak baik memasak 

ikan kalau tidak dipakai rempah­

rempah kering. 

tubuwolo dimasak ila onggo --~ 

nasi dimasak dulu_ 

tude ikan tongkol --- gaga loniy olo 
ikan tongkol dipanggang enak 
molude 1. menanam jagung omolll wa 
timongoli - -- kapan kamu mena­
namjagung. 
2. menumb uk atau memukul dg 
kepalan tangan wonu wau ta --­
oliyo, cu:kupu pee:nta kalau aku yg 
menumbuk padanya, eukup sekali. 
tude:lo 1_ di tanami jagung iJe:ngiu bo 
- - - kebu:lku hanya dita nami ja­
gung. 
2. dipukul dg kepalan tangan --- to 
batango buloo asali moberenti .14 
monapasi dipukul di batang leher 
agar berhenti bernapas. 
tudu 	l. darats. timongoliyo loa:hu -;-~ 
mereka meneapai darat. 
2_ atas woluwo bukuu to --- 10 
lamari ada bukuku di atas lemari. 
motitudu rnenjadi agak tin!?,gi hul4 
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boyito hihi:hewomao ma --- tanah 

itu lama-kelamaan menjadi agak 

tinggi. 

tudu-tudu I . dalam keadaan agak 

tinggi (tanah) sapimu to hUla --­

sapimu ada di tanah yg agak tinggi. 

2. sedang terjerang rnayito ulongo ila 
onggo --- ada periuk nasi masih 
terjerang. 
tugu tugu --- woluwo to tana lapa 
tugu ada di tanah lapang. 
tuhata benar - --, tala, lipu ta kawasa 
benar, salah, pemerin tah yg berkuasa. 
mo:tilhatawa tepat to:to:rwlala u 
poleleliyo --- segala sesuatu yg 
diberitahukannya tepat. 
potuhata petunjuk ti pa:pa pohile­
yalo --- ayah dimintai petunjuk. 
tu :tu :hatawa dalam keadaan benar u 
piJohutumu --- yg kau buat benar. 
tuhelo 	jolok, dijolok oyile rna --- Ii 
:azka mangga akan kakak jolok. 
muluhelo 1. menjolok oyile mopulito 
worw tiyo ta --- mangga habis 
kalau dia yg me njolok. 
2. menanam padi di ladang ta:wunu 
botiya ami bo --- tabun ini kami 
hanya menanam padi d i ladang. 
pale 10 tubelo padi ladang. 
tuhelolo 1. dijolok --- 10 talilo, 
uyito u moo:rTUJ dijolok dg buluh, itu 
yg sampai 
llIheta pantas, sehlogga tiyo woluwo 
-' - - tikmlahiyo woluwo 010 dia ada 
sehingga tunangannya ada juga. 
tuheto pas (mis. kain di badan) talalamu 
- -- to oJiyo celanamu pas padamu. 
mootuheto cuJrup pale boyito - -­
olimto ngohula beras itu cukup bagi 
kita sebulan. 
popotuhetolo dipaskan (apaltah pas) 
too rTUJ y iklpato, boo musi - -­
setelah selesai. 6aju mesti dipaskan. 
popotu:hetolo dicukupkan openu bo 
ngoidi debe tnJl - - - meskipun 
hanys sediltit tetap akan dicukupkan. 
tutu:heta 1. pas talalilU --- celana­
leu pas. 
2. tidak apa, memadai u yilohUiyo 
rna I ~ - - to olou Y8 diberikannya 
sudab memadai bagilcu. 
"tI&hi{ 
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moluhi menjolok rna didu :1uwo ta 
--- sudah tidak ada orang yg 
menjolok. 
tultiyolo dijolok popaya rna 
sababu rna I1IDlu tu popaya akan 
dijolok sebab sudah masak . 
tutuhi galah, penjolok pohamamayi 
---, poluhi langge molutu ambillah 
galal;1, penjolok nangka masak. 
tuhlngo saki! menusuk (di dada atau di 
perut) wau ilodungga fo --- to 
duhelo altu kena penyaki t yg menu­
suk di dada. 
tuhiY"angO 1. pasak keeil yg ditaruh di 
tanah dg harapan binatang kena 
pasak itu sehingga kskinya sakit to u 
hepo:naowa 10 boyi, ta:lala --- di 
tempat yg dilewati bab~ dipasang 
'tuhiyango'. 
2 . bisul kecil (menusuk yg sering 
menyebabkan karena tertusuk pd 
benda keeil dan tajam) wau di:la 
lowali lotuluhu ohuyi. sababu --­
hemopotuhi-tu M aku tidak bisa tidu( 
tadi malam sebab 'tuhiyango' menu­
suk. . 
tuhu bisul (di kepala anak kecil yg baru 
Iahir) walaiyo 0 --- anaknya ada 
' tuhu'. 
tuhu-tuhu ke luar tandan (pisang) 
lambiu ma --- pisangku sudah ke 
luar tandannya. 
tuhuto 
motuhuto menurun - --, motaodu 
'bo ota:hongiyaliy o menu run, men­
'aki tetap te rtahan olehnY:l. 
tuhu-tuhulo (sedang) menurun ti­
mongo/iyo rna --- mereka sudah 
sedang menurun . 
tuhuwalo saldt yg bertambah, kambuh 
patumu poodaha --- panas ba­
danmu hati-hat! jangan sampai kam­
buh. 
tui 
tui-tui. keliha tan pantat pd waktu 
tidur tiyo wonu motuluhu klyito 
--- 10 tu tuhu dia kalau tidur selalu 
kelihatan panta!. 
tutu:iya tidur saling bertemu pantat 
timongoJlyo hituluhe bolo - -­
mereka tidw dg panta t saling ber­
temu . 
tujai 'tujai' (puisi yg biasa diucapkan pd 
upacaIa ada!) ohllawo modungohe 
---, yimayi pOfahl {i Porosiden 
mo:naomoyi ingin mendengar 'tujai', 
tunggulah semoga Presiden d.ata ng kc 
sini. 
motujai mengucapkan 'tujai' Ii Ba: te 
po:li ma --- ,Ba:Je akan mengucap­
kan 'tujai' kembali. 
tujaiyolo diucapkan 'tujai' toloba­
lango musi -- - peminangan mesti 
diucapkan daJam benluk ' tujai' . 
lula raku s mayi/aba - - - tuheta bilu­
huto terlaJu rakus sehingga ke tula· 
ngan. 
tuladu surat poo:luwo wau lootapu - -­
lonto o/iyo dua kali aku mendapat 
surat dari dia. 
moluladu menu!is wau didu mowal! 
- - - aku sudah tidak bisa menulis 
tuladulo ditulis - - - asali di:/~ 
olipata ditulis agar tidak terlupa_ 
tulahu i~tan dinas hiposikolawa boli 
hipootapula --- bersekoJah sambil 
mendapat tunjangan ikatan dinas. 
mdulahu mengganti (tanaman yg 
rusak di sela-sela tanaman yg masih 
hidup) binte boyito de wau ta - - ­
tanaman jagung itu, nanti aku yg 
mengganti tanaman yg mati . 
tulahelo diganti pilomulo yi/ate musi 
- -- tanaman yg mati mesti diganti. 
tu tu :lahe se!ang-seJing binfe wawu 
kasubi - -- to ile :ngiu jagung dan 
ubi kayu selang-seling di kebunku. 
tulall seruling wau motota mohi.·pa --­
aku pandai meniup seruling. 
tulalo tulang - - - tola DOliya rna 
pileeyimoiyo tulang ikan kebos itu 
disuruhnya kumpuL 
tulango sugi (tulang yg tersisip antara 
sela-sela gigi) wau onggo molalia 
- -- - aku menggaet sugi dulu. 
molulango mengeJuarkan sugi tapatao 
monga tawu musi - - ­ sesudah 
makan orang mesti mengeluarkan 
sugi. 
tulangalo dikeluarkan sugi dungilo 
musi -- - wonu lapato monga gigi 
mesti dikeluarkan sugi. sesudah ma­
kan_ 
tutwango penyugi hlYo nJwali po­
hutu - -- lidi boleh dib.uat penyugi. 
l ulapidu jalin, dijalin huwoumu ma --­
Ii ta :ta rambu tmu akan kal<ak 
perempuan jalin. 
molulapidu menjalin (rambut atau 
tali) huwoiyo, de wau ta --­
rambutnya nanti aku yg menjalin. 
tutu :Iapide terjalin huwoiyo --­
rambu tnya teJjalin. 
lulapo patahan kayu atau duri yg masuk 
daging kita karena terinjal< dsb 
mongongoto pomahutaliyo --- sa­
kit dicabu tinya ' tulapo '. 
Iilulapo kena duri atau patahan kayu 
wau - - - sababu le:hu taa to duhi 
aku kemasukan duri sebab terinjak 
pd duri. 
t ulawoo penyaki t kuning-kuning (biasa­
nya pd muka) /iyo 0 -- - dia ada 
penyakit 't ulawoo'. 
tulawoto pilih, dipilih oyiJe po:1i mg 
-- - - Ii 8 a/ipa mangga kembali akan 
Balipa pilih_ 
molulawoto memilih di:la wohiliyo 
ta - -- tidal< diilinkannya orang 
memilih. 
tulawotolo dipilih boo pOlllake musi 
- - - baju yg akan dipakai mesti 
dipilih. 
tulengo tanduk., ditanduk poodaha yio 
-- 10 sap; hati-hati englcau jangan 
sampai sapi tanduk. 
molulengo menanduk sapiliyo --­
wonu dudulalo sapinya menanduk. 
kalau didek.ati. 
motulengo bermain dUa mowali 
- -- to tihi tidak boleh bermain di 
mesjid. 
popotu :lengolo disu.ruh berkelahi 
(sapi dsb) dulo sapinto mari 
sapi ki ta, k.ita suruh bcrlcelahi. 
lull 
motuli memba1a.s wau --- wonu 
wumbadeliyo aku membalas ltalau 
dipukulnya. 
potuliyalo dibalas fiy o di:la pOl'Qlu 
- - - dia tidak perlu dibalas. 
tutu:Uya 'berbalasan bu:ntunga Ii­
mongoli ma - - - saling memukul dg 
Icepalan tangan antaIa kamu sudah 
betbalasan. 
tulidu L ular wau mo:he 10 --- 4IIw 
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takut ular. 
2. lurns sambe -- - hutiya botiya 
terlalu lurus rotan ini. 
motulidu lurus dalala te:ya --­
jalan di sini lurus. 
pootulidulo diluruskan, diberi petun· 
juk supaya benar apa yg dikerjakan 
ga:risimu paralu --- garismu perlu 
diluruskan po:bacaliyo moobule 
--- caranya membaca melelahkan 
untuk menunjuki supaya benar. 
tuli·tulidu dalam keadaan lurus po­
hamamayi hutiya ambillah 
rotan lurus. 
tulingo tahi telinga bulongamu 0 --­
telingamu ada tahi. 
molulingo mengeluarkan tahi telinga 
wqu onggo --- aku mengeluarkan 
tahi telinga dulu. 
tulingalo dikeluarkan tahi telinga 
bulonga musi --- telinga mesti 
cikeluarkan tahi(nya) . 
tutulingo pengorek tahi teJinga rha­
marnayi - - - ambillah pengorek tahi 
teijnga. 
tulo 
motitulo memperlihatkan kepala, se­
dang bahagian badan yg lain tersem· 
bunyi mis . dari jendela tiyo --- to 
janela dia memperlihatkan kepala 
melalui jendela. 
tulo-tulo sedang melihat, sudah ham­
pir meninggal tiyo - -- to janela dia 
sedang meJihat dari jendela batanga 
rna --- wangopa. wawu huhutu 
onggo mole:to diri sudah hampir 
meninggal, dan perbuatan masih 
burnk_ 
tuJongo 
tulongalo dipakaikan sepotong buluh 
pd leher karnbing sehingga tidak bisa 
masuk kebun berpagar batade musi 
-- - wonu di:la. mornaso 10 i/e:ngi 
kambing mesti digantungkan kayu di 
lehemya., kalau ridak, masuk kebun . 
tulo-tulongo (sedang) memakai kayu 
sepotong pd leher (kambing) batadeu 
rna --- kambing!tu sudah memakai 
kayu sepotong pd lehernya. 
tu :longo buluh atau kayu sepotong yg 
digantungkan pd leher kambing agar 
kambing itu tidak bisa masuk kebun 
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yg berpagar batademu pakeyi - -­
kambingmu pakaikan 'tu:longo' 
tuloo 
moluloo menukar doyiliyo. de wau ta 
--- uangnya nanti aku yg menukar. 
motu:loa bertukar sapatumu 
poodaha --- sepatumu hati·hali 
jangan sampai bertukar. 
tuloalo ditukar bukumu de rna --­
bukumu nanti akan ditukar. 
tutu :Ioa saling bertukaran rasipe
demu --- wolo rasipede Ie Dula 
sepedamu saling bertukaran dg se­
peda Dula. 
tulopo silau rna sambe --- mata tuheta 
le:huwato sudah terlalu silau mata 
sehingga tertubruk. 
mootulopo menyilaukan laku 10 
booliyo - -- warna bajunya menyi­
laukan. 
tulu api --- dei-deita to depula api 
sedang menyala di dapur. 
molulu membakar (di abu) ami ma 
--- kasubi kami akan membakar 
singkong. 
ulu-tulu 1. sedang dibakar kasubimu 
onggo singkongmu sedang 
dibakar. 
2. (sedang) marah ti pa:pa ma --­

loodungohe walae Dula ilolihita 10 

oto ayah marah mendengar anak 

Dula tergilas oto. 

tulu wolo dibakar kasubi gaga 

singkong enak dibakar. 

tulubu 
molulubu membakar (hanya bahagian 
luar saja) ti:a boyito de ami ta --­
lebah (yg tergantung) itu nanti kami 
yg membakar. 
tulubelo dibakar ti:a hintayanga ma 
pohama:la hulaliyo lebah 
bergantung akan dibakar untuk di­
ambil madunya_ 
tuludu 
moluludu 1. menolak, mendorong 
wau mo:he - -- oliyo tihu-tihulo 
alru taku t mendorong dia sedang 
berdiri. 
2. berja tuhan (mis . drom yg bersu­
sun)· doromu rna -- - wonu luntu
wamu to yita:lo wum akan runtuh 
berjatuhan kalau kau naiki di atas. 
tuludulo ditolak, didorong --- ode 
dutula ditolak ke sungai. 
tutu :lude saling menolak (tentang 
tuduhan), saling mendorong tirnongo­
liyo rna --- torni:rnbihu ta lornate 
ole Sabi mereka sudah saling menolak 
tuduhan ten tang siapa yg memukul si 
Sabi timongoliyo rna --- ode 
delorno dutula mereka sudah saling 
mendorong ke dalam sungai. 
tuluhu 
motuluhu tidur tiyo rnoowali 
dia kuat tidur. 
po:tuluhe tempat tidur - -- rna 
aa:turu tempal tidur sudah teratur. 
tu:tuluhu sedang tidur ti pa:pa ---, 
di:la pobuluhuto ayah sedang lidur, 
jangan ribu t. 
tu :Iungi pertolongan wau lootapu - -­
to oliy o aku mendapal perlolongan' 
dari dia . 
motu :lungi menolong tiyo yinawo 
010 ta diya:lu dia suka 
menolong orang yg lidak berada. 
tu :lungiyalo dilolong ta sUSa paralu 
- -- orang susah perlu ditolong. 
tutu:lungiya saling menolong ami 
lay ito kami selalu saling 
menolong. 
tulupatani fatamorgana to patu 10 
dulahu o:ntonga to u rnolarningo 
-- - hiwobula to dalalo pd panas 
matahari kelihatan dari jauh fala­
morgana sedang mengepul di jalan. 
tuma:po tiba-tiba melayang ke bawah 
(layang-Iayang yg ketiadaan angin 
alau rusak di atas) alanggayau layilo 
- - - layang-Iayangku selalu mela­
yang ke bawah. 
tumba warna dasar -- - 10 bate botiya u 
me:la warna dasar balik ini yg merah . 
tumbama:yu rumbia yg menjalar terus 
karena rumpunnya yio botiy e ma 
odelo --- engkau ini sudah seperti 
rumbia yg menjalar terus (maksudnya 
lidak lenleram). 
tumbango pohon rumbia wau loo :nto 
udu to --- aku mclihat likus di 
pohon rumbia. 
lumbanga duhi rumbia yg ben:uri 
pclcpahnya. 
tumbanga lutu ru mbia yg pelcpahnya 
lidak berdu ri , sering pu la disebu t 
'tumeanga lolomo ' . 
tumbao yang tidak diharapkan (hadir, 
dikerjakan dsb) - -- utiya kilaraja:­
liyo ini yg tidak diharapkan, dikerja­
kannya. 
tumbihe katak to pangirnba da :da:ta 
--- di sawah banyak katak. 
tumbilo 
molulTlbilo membakar, memasang, 
menyalakan tohe boyito, de wau ta 
lampu itu nanti aku yg 
menyalakan . 
tumbilalo dipasang, dibakar, dinya­
lakan tohe rna - - - lampu akan 
dinyalakan polulo rna --- ung,,07Un 
akan dibakar. 
tumbingo sesualu yg mencuat ke luar pd 
badan alau pd batang pohon to huu 
lopatodo musi woluwo -- - di buku 
lebu mesli ada ' tumbingo ' . 
twnbuo l. batang ubi jalar yg ke luar 
dari umbinya sehingga kelihatan di 
alas tanah wonu rna woluwo -- ­
uyito luwotiyo atetela rna olapu 
kalau sudah ada 'tumbuo' itu "landa­
nya bahwa ubi jalar sudah berumb!. 
2. bau busuk dari dalam mulut Ul 
mo:lotopa mohutode daa -- - orang 
perokok busuk sekali bau mulutnya. 
molumbuo mengasapi (mis. mulut 
untuk mengeluarkan ulat) wau rna 
-._- aku akan mengasapi mulut. aku 
akan mengasapi badan (biasanya 
beberapa hari sebelum kawin agar 
keringat banyak ke luar) . 
lumbualo diasapi dungita mongo­
IIgolo mowali - -- gigi yg sakit 
boleh diasapi. 
tu :mbuta 
motu :mbuta bersambung ngongo­
tUI1UJ ma -- - wonu via mo)'ilohll 
penyakitmu akan bersambung kalau 
engkau bermain. 
tu:miti masakan tumis elau ba --­
unlukku hanya tumis. 
molu:miti membual masakan tumis ti 
Ija motota - - - si Ija pandai mem­
buat masakan ikan dg tumis. 
tu :mitiyolo dilumis IIponlila /Jovito 
ba --- ikan itu hanYJ Jitumis. 
tumo kutu (pd sarung atau baju) 10 lala­
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laliyo 0 - - - dicelananya ada kutu. 
tumonu mengulang kcmlralithuhutu :mu 
--- to wakrnmu perbuatanmu me­
ngulan!! kembali pd anakmu. 
tu muwo timbul u mopfyo flu pora/a rna 
--- to hila:liy o yg baik semoga 
akan timbu! pd hatinya. 
tumudu topang, ditopang lambi rna 
mohuwango ilia -- - Ii kizka pisang 
yg akan tumbang akan kalcak topang. 
molumudu menopang lambi ma 
mohuwanga boyito, de liyo 10 -- ­
pisang yg akan tumbang itu, nanti d ia 
yg menopang. 
molungudu menge!uarkan bau bad an 
(dg jalan mengasapi badan dg uap 
semen tara badan terbalu t a tau jer­
kuru ng, biasanya dilakukan oleh 
gadis yg menghampiri hari perka­
winannya) 10 buwa rna mOllika paralu 
-- - perempuan yg akan kawin perlu 
'mandi uap' 
tu :mudu penopang -- -- lambi rna 
diya:lu penopang pisang sudah tidak 
ad~. 
tumudulo ditopang lambi bOliya de 
hua --- wonu dUo rna mohuwallgo 
pisang ini nan ti scge ra ditopang kalau 
tidak alcan tum bang. 
tumula tombong, bibit kelapa yg sudah 
ke luar beberapa helai daunnya ~-- ­
mo:lingo a~/olo tombong manis di­
makan liyo lodelo - - mola po~ 
mulo:liyo dia membawa bibit kelapa 
yg sudah berdaun untuk ditanamnya. 
tumulo 
mopotumulo megghidupkan suso 
- - - pilomt/lo s4,Sah mcnghidu pkan 
taoaman. 
potumulo bahan atau biaya hidup 
pope:hu odiye mowali -- - pcn­
caharian begini boleh un IU k biaya 
hidup. 
tumu-tumulo scdang hidup, sedang 
tumbuh 10 pilale/iyo OIlKJJO - _ . ~ 
orang yg dibunu hn ya masih hidup 
bongou mil - -- kclapaku sudah 
turnbuh. 
tu :mulo pelVlulaan lo:nu - - - bola 
bOliya mana pcrmuban ~cnang ini. 
molumulo memulai wau 10 - - - . yio 
10 mopoo:ombulo aku yg mcmulai. 
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englcau yg rnenyelesaikannya. 
tumulaJo dimulai karaja 10 belemu 
mil --- pekerjaan rumahmu alam 
dimulai. 
Iu :na sunat, disuna t I e Dula rna --- Ii 
Balipa Dula akan Balipa sunat. 
molu:na menyunat Ii Balipa to 
mopiyohu Balipa yg baik 
menyunat. 
tu:na :lo disunat onggo piru huyi, 
tiyo rna -- - tujuh hari lagi. dia akan 
disunat~ 
tuneD batuk (untuk anak-anak) walauu 
i10dungga 10 - -- anakku kena 
baruk. 
tu:ngo 
mootu :nga memekakkan tillgohu 
roda nao-nao 10 dalalo - - - bulonga 
bunyi roda yg sedang berjalan di jalan 
memekakkan telinga~ 
tunge tanduk sapiu rna 0 --- sapiku 
sudah ada tanduk . 
tu:nggala 
motu :nggala menukarkan satu lawan 
satu (sepeda dg sepeda dsb) wau 
yinawo mopotu :100 - - - aku ingin 
mempertukarkan satu lawan satu. 
tunggayi 
molunggayi mendatangi (biasanya dg 
maksud jahat) --- mola mornale 
oliyo bo tiyo diya:lu mendatangi 
untuk membunuhnya tetapi dia tidak 
ada. 
tunggayiyolo didatangi he:ode fo 
Tapa dUo mowali -~-- sabungan 
ayam di Tapa tidak bisa didatan¢. 
tunggayila 
hitunggayila panjang-panjang (kuku) 
luobumu rna - -- kukumu sudah 
panjang-l'anjang~ 
tunggilo l.mulut, paruh, uliyo 
bu:rungi ini paruh burung. 
2. ujung - - - pilOU molalilo ujung 
pisau ku taja nI~ 
tunggio 	 suntik, disuntik yio rna mayi 
--- Ii manlili cngkau akan mantri 
suntik. 
molunggio mcnyuntik, mcngungkit Ii 
malllili 10 ~ -- mantri yg mcnyuntik 
parokaro boyilo. li),o 10 ~ - - - perkara 
itu dia yg abn mcngungkit. 
tunggiolo disuntik. diungkit IIg0llgo­
tum'u musi - -- penyakitmu mesti 
disuntik parakara 10 bongo ma --­
perkara mengenai kelapa akan di­
ungkit. 
tunggoo tunjuk, ditunjuk yio ta --- li 
kaka ode Tapa englcau yg lcaleak 
tunjuk ke Tapa. 
m~unggoo menunju k, menusuk ta 
mo:nao. de wau ta --'-- orang yg 
pergi nanti alcu yg menunjuk 
sa:nggala boyito de tiyo ta --­
pisang goreng itu nanti dia yg me­
nusuk. 
tunggoolo ditunjuk, ditusuk tiyo ta 
- -- ode rapat dia yg ditunjuk dke 
rapat - - - mantahi:ya ditusuk se­
bela h sini. 
tutu :nggoa saling menunjuk. saling 
menusuk to parakara boyito timo
ngoliyo ma -- - pd perkara itu 
mereka sudah saling menunjuk 
timongoliyo ma - -- 10 pito mereka 
sudah salinp: .menusuk dg pisall 
tutunggoo penunju k, foruk won 
oMla: molunu. boyito --­
engkau suka menunjuk, itu penunjUk 
wonu monga musi sadiya:lo titi:du 
wawu - - - kalau makan mesti dise­
diakan leper dan forok. 
tu:nggudu tonglca t tiyo mo:nao de 
pake- poke --- dia berjalan nanti 
memakai tongkat. 
mohitu :nggudu memakai tongk'lt ti 
ba:pu - -- ode tihi tetek memakai 
tongkat ke mesjid . 
tutu :nggudu (sedang) mcmakai 
tongka t ta putu-putu uatiyo -- - yg 
putus kakinya (sebelah) sedang me­
makai tongkat. 
tunggulo sampai, tiba --- u mate di:lo 
ta olipatau sampai mati tidak akan 
kulupakan. 
huta tunggulo tanah dekat pinggir 
sungai. 
mopotu :nggulo menyampaikan 
amiya:tiya bo mayi --- 10 ama:nati 
Ii lja kami hanya datang menyam­
paikan amanat si Ija. 
popotu:nggulolo disampaikan 
ama:nati 10 tawu musi - -- amanat 
orang mesti disampaikan. 
tungingi berbau tajam sambe --- 10 
bo:lo poli/iyo terlalu tajam bau luka­

nya. 

metungingi berbau tajam pa/iJiyo 

--- bo:liyo iukanya berbau tajam. 

tungo 
motungo ke luar dari tungku ulongo 
i/o poodaha --- periuk nasi hati­
hati jangan sampai ke luar dari 
tunglro. 
Iu:ntu timba mil lorusa --- 10 ali lami 
sudah rusak timba sumur kami. 
tuntulo timba. ditimba taluhu to ali ma 
- - - Ii kaka air dari sumur akan 
kakak timba . 
molulltulo menimba taluhu. yio ta 
--- air. engkau yg menimba. 
tuntulolo ditimba taluhu ma --- air 
akan ditimba . 
tuntungo 
lotu :ntunga beruntun wa/aiyo yilate 
ma --- anaknya meninggal sudah 
beruntun. 
popotu:ntungolo dibuat beruntun 
mo:nao ode lsimu rna --- pergi ke 
Isimu akan dibuat beruntun . 
tu :ntuti 
motu :ntu ti menuntut ti Balipa - -­
u piloja:njiyau Balipa 'nenuntut yg 
kujanjikan. 
tu:ntutiyolo diluntut tiyo 
wonu di:la mo:naomay i dia dituntu t 
kalau tidak da tang ke mari. 
tunu 
molunu m.enunjuk dUa ohuna 
o/iyo mowali kapala tidak ada guna 
menunjuk padanya menjadi kepala 
kampung. 
motitunu I. angkat jari to:nu ta - - ­
ta boyito ta motota siapa yg pasang 
jari dia yg pandai. 
2. tegak lurus (mis. penis) wutiliyo 
didu - - - venisnya sudah tidak mau 
tegak lurus. 
potunu petunjuk ti pa:pa pohileyala 
- - - ayah dimintai petunjuk. 
tunu-tunu sedang mcnunjuk, sedang 
tegak lurus (venis) jarum 10 arloji 
--- ode tiga jarum arloji sedan~ me­
nunjuk kc angka tiga. 
tunuhu plasenta - - - tutu:nuhemayi 
wolo ta pi/otutu plascnta mengikuti 
yg dilahirkan. 
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molunuhu mengilruti. wal4 ta --- oli 
Icalca aku yg mengilmti I::akak_ 
tunuhclo diikuti ta mopiyaa ta bongo 
para[u --- yg memanjat kelapa 
perlu diilmti. 
tutu:nuhe ikut, sedang ikut apula 
layito - - - "tVOli mongoliyo anjing 
sclalu ikut mereka. 
tu nuloita kelingking wal4 0 pali to --­
aim ada luka di kelingking. 
tuo muntah ---- 10 tato:nu utiya 
muntah siapa jni. 
motuo muntah wau -- - rnoo:nto 
pate [0 apula aim muntah melihat 
bangkai anjing. 
tu:o sembunyi, disembunyikan upiyamu 
poodaha --- Ii Siti kopiahmu hati­
hati jangan sampai disemb'jnyikan 
Siti. 
molu:o menyembunyikan doyi/iyo, 
de wau ta - - - uangnya nanti aku yg 
menyembunyikan. 
tu:oIo disembunyikan buku 10 tawu 
dUa mowali --- bulm orang tidak 
boleh isembunyikan. 
tu:tu:o sedang bersem bunyi, tersem­
bunyi tiyo - - - dia sedang bersem­
bunyi potihuloo to u - -- duduklah 
pd tempat yg tersembunyi. 
tuodu dorong, didorong (mis. perahu di 
tempat yg dangkal) bulotu rna - -­
Ii kaka 10 lalilo perahu akan kakan 
dorong dg buluh. 
moluodu mcndorong, mcndayung dg 
buluh sambi! berdiri bulotu boyito, 
de wau la --- perahu itu nanti aku 
yg mendayungnya dg buluh sambil 
berdiri. 
tuodulo didorong, didayung to u 
mo:pa bulofll mllsi '- -- pd tempat 
yg dangkaJ. perahu mcsti didorong. 
tutuodu pcndorong (pcrahu, yg 
tcrbuat dp buluh berfungsi ganti ga­
yung pd tern pat yg dangkal atau yg 
bcrumput) bulotu tuodula 10 --­
wonu to u mo:pa pcrahu didorong 
sambil bcrdiri tlg buluh kalau di 
tempat yg dangkal. 
tupa cupak (ukuran takaran yg terbuat 
dp buluh scruas. isinya I Y2 1) wau 
yilohiyaliyo pale limo 10 --- aku 
dibcrinya bcr~s lima cup.ak. 
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tupito peringatan (dari cecak apabila kita 
akan pergi) dipo po:nao wonu --­
10 totoo to talu jangan dulu pergi 
kalau cecak berbunyi di hadapan 
kita . 
pootupitolo difahamkan betul-betul 
ponga:jariliyo --- pengajarannya 
dipahamkan berul-beru!. 
tu :pito patok pd pasangan (roda a tau 
bajak di mana antara .dua patok itu 
sapi diikatkan) pasanga [0 rodau rna 
didu 0 --- pasangan rodalm sudah 
tidak ada patok. 
tupo usang - - - 10 ka:yini u yilohiliyo 
olau kain usang yg diberikannya 
kepadaku. 
motupo usang, rusak ka:yini mura 
hua --- kain murah segera usang 
atau rusak. 
tupowalo dibuat segera usang, dibuat 
segera rusak (baju) bate mahale di:la 
mowali hua --- batik mahal tidak 
boleh dibuat segera rusak (mis. di­
pakai terus) . 
tu:powa 
tutu:powa lemah (mis. lutut karen a 
sudah tua) tiyo rna bolo - -- 10 
huuliyo lo:naoma)'i dia datang dg 
lu tu t yg bengkang-bengkok. 
tuTU :nani turunan (kidung rokhani 
pengaruh kcbudayaan Islam dg mem­
pergunakan rebana dan di!agukan pd 
waktu siang berhubung ada orang 
menikah atau untuk mendoakan 
orang yg tidak juga ser'nbuh) 
masa:tiya rna ku:ku:rangi --- seka­
rang sudah berkurang turunan. 
mopoturu :nani mengadakan pesta dg 
diramaikan olch 'rurunan' lonika Ii 
Siti ami --- pd perkawinan Siti 
kami mcramaikannya dg turunan. 
turupu kcdok tiyo rna ilola:wau 10 - -­
dia sudah kuketahui pd kcdok(nya). 
turusi terus , scgera tou ilo:ntongali­
yolomao, ka:yini boyilo --- tila­
liliyo bcgitu dilihatnya, kain ilu 
scgcra dibeUnya yio - - - te:ya 
.:ngkau tcrus pd jalan ini. 
mopoturusi mcncruskan (perjalanan) 
ami rna - --, yio tc:yepo kami akan 
meneruskan pcrjalanan. cngkau Iii 
sini dulu. 
poputurusiyolo diteruskan, dilan­
ju tkan openu bolo ngoidi doyi, karaja 
10 tihi boyito debo --- mesldpun 
tinggal sedildt uang, pekerjaan mesjid 
itu tetap diteruskan . 
tu:ruti turut wau mil --- olemu aku 
akan turut padamu. 
motu:ruti menurut wa:tiya rna --­
olanto saya akan menurut bapak. 
tu:rutiyalo diturut to:nu u pohi· 
le:liyo musi --- mana yg diminta­
nya mesti dituruti. 
tu:ta jelek bo boo --- u hilarnamumayi 
hanya baju jelek yg kau ambil. 
tu:teri tuter, klakson - -- 10 oto Ii koklz 
ota:wau Idakson oto kakak aku tahu. 
motu :teri membunyikan Idakson yio 
musi - - - wonu moo:nto tawu 
engkau mesti membunyikan klakson 
kalau melihat orang. 
tu :teriyalo dibunyikan klakson to 
dala/a liu·liu. oto musi --- di jaian 
yg membelok, oto mesti dibunyikan 
klakson. 
tutu buah dada - -- Ii Ija mongongoto 
buah dada si Ija saldt. 
molutu 1. menetek wa/aiyo ma --­
anaknya akan menetek. 
2 . (dari kd. 'lutu') masakpopaya rna 
- -- popaya sudah masak. 
3. mencungkil (keiapa dan tempu­
rungnya) ami rna ---bongo lo:mbu 
karni akan rnencungkil keiapa besok_ 
mopotutu 1. rnenyusukan ti Ijo 
onggo --- walaiyo si lja menyu­
sukan anaknya dulu. 
2. bertindak sebagai bidang pd waktu 
melahirkan wau ta --- oliyo aku yg 
membidani dia. 
motutu melahirkan (anak) Io:mbu 

tiyo rna - -- besok dia akan mela­

hirkan. 

tutuwolo I. diminum (kuah susunya) 

- - - openu cli:1a wohiliyo diminum 

kuah susunya meskipun tidak diber­

ikannya. 

2. dicungkil (keiapa) bongo boyito 

ma mowali --- kelapa itu sudah 

boleh dicungkil. 

tutuadu 	tangga pobulotayi --- pobo· 
tulala ode pahu pinjamlah tangga 
untuk dipakai naik ke loteng. 
tutubu pantat tiyo 0 bohe to --- dia 
ada bisul di pantat. 
tu:tude pertengkaran di:la ta mopulito 
--- Iimongoliyo tidak akan habis 
pertengicaran mereica. 
motu:tude bertengicar wutat;yo 
moowali -- - saudaranya kuat ber­
tengkar. 
tutuhi lih. Tuhi. 
tutuhu puntung tiyo hemdhimoa --­
hawu dia sedang mengumpulkan pun­
tung rokok. 
hitutu-tutuhe dalam keadaan patall­
patah ujungnya (mis. ujung atap ru­
mbia) pawode ma bolo --- u pDo
pobulotiyo atap rumbia yg sudah 
patah-patah ujungnya yg dipinjam­
kannya. 
tu tuillngo lih. tulango. 
tutulowa jendelll tiyo bi/o-bilolreyi 
monto --- dia melihat kemari dari 
jendela. 
tu:tulu kue cucur, bahagian ataspalru yg 
seperti cucur wau ohila: monga --­
aku suka makan CUCur --- 10 fNlku 
ma yile:nggi cucur paku sudah hilang. 
tutunggoo lih. Tunggoo. 
tutunu jan telunjuk pali-pali --- Ii 
kaka ada luka telunjuk kakak. 
tutuo 1. puncak to --- huidu woluwo 
langge ngobungo di puncak gunung 
ada sepohon nangka. 
2. ditusuk (dg jari) tiyo monguWtltio 
-- - Ii kaka to ombongo dia berte­
riak d itusuk kakak di perut. 
J . dikagetkan (bayi karena ada Ie­
suatu yg mengganggunya walctu ti­
dur) te- u:ti kira-lcira --- 10 IM­
mango tuJtf!ta humoyo"l0 Ii bUywJlg 
ku.-kira dikaglltkaa iblis aehinga 
menanciL 
motu:tua wing menusuk dgjariyllo­
ngola timongoli rna --- menpp8 
kamu akan saling menusuk dgjari. 
tutu-tutuo bumbung limo 10 puJu 
ngo/i:leri --- Rp 50,00 seliter 
bumbung. 
tutuodu lih . Tuodu. 
tutupa I. penjara tiyo ma to:lo hula to 
- -- dia sudah tiga bulan di penjara. 
2. sejenis pipit yg kuning (paruhnya 
panjang dan runcing, sarangnya -me­
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manjang tergantung pd pohon) 
ti:mow be:leya 10 ntaya 
ntayanga to tango 10 oYl7e sana 
sarang 'tutupa' sedang tergantung pu 
cabang pohon mangga. 
tutupa:lo dipenjarakan ta motao 
musi --- orang mencuri mesti di­
penjarakan. 
tutvpito lih. Tu:pito. 
tutupo runcing seperti kerucut sapewo
liyo --- topinya runcing seperti 
kerucut. 
molutupo memfitnah pootapulala 
dUlil mengakibatkan dosa 
memfitnah. 
tutu-tuhlpo dalam keadaan rundng 
seperti kerucut bili:nga 10 beleliyo 
--- bubungan rumahnya runcing. 
tUhlNP tuturuga to deheto da:da :ta 
--- di laut banyak tuturuga. 
tutuwa kayu atau anak lesung yg dipakai 
untuk melubangi tanali pd waktu 
menanam jagung ami ma molude, 
to:nu --- kami akan menanam 
jagung, mana 'tutuwa'. 
tutuwawu sendiri, sendirian bo kilaraja : 
la:tiya - -- hanya saya kerjakan sen 
dirian. 
tu:tu:wawu sama kQmejamu --- wolo 
kilmejau kemejamu sama dg keme­
jaku. 
hludu I. ukuran (untuk panjang) poha· 
IltiZmIlyi ---, ma tuudulo huta 
botiya ambillah ukuran, akan diukur 
tanah ini. 
2. tanda --- ta woluwo, ga:mbangi 

u mohaji tanda orang berada, gam­

pang untuk naik haji. 

3. ajuk, diajuk poodaha yio --- Ii 

killca to bisala :mu hati-hati engkau 

jangan sampai kakak ajuk pd pem­

bicaraanmu. 

moluudu I . mengukur Ica:yini bo 

yito, wau ta --- kain itu aku yg 

mengukur. 

2. mengajuk (mengulang kata atau 

mirnik orang lain) di:w mo:he tiyo 

- - - oli killcaliyo tidak taku t dia 

mengajuk kakaknya. 

tutu:ude cukup, memadai ma --­

owu sudah memadai untukku. 

IIlUduio 1. diukur huta potali musi 
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- -- tanah dijual mesti diukur. 
2. diajuk tiyo dUa mo:lito, openu 
--- dill tidak malu meskipun diajuk 
tuwahu 
motuwahu menyahut tiyo di:w --­
i:bodeu dia tidak menyahut kupang­
~. 
tutu :wahe bersahut-sahutan pombolu 
ma --- wonu polodidi kura-kurs 
sudah bersahut-sahutan kalau musim 
hujan. 
tuwaheio disahuti ti mo:ma moi:
bodu musi --- ibu memanggil mesti 
disahuti. 
tuwalango 1. taring boyi boyito ma 0 
-- - babi itu sudah ada taring. 
2. salah satu nama bintang binte 10 
--- utiya jagung bintang 'tuwaia­
ngo'ini. 
tuwali seberang. lawan, pasangan tiyo ma 
to --- 10 dalalo dia sudah ada di 
seberang jalan wau mololohe --- 10 
moluu .aku mencari lawan ayamku 
utiya --- 10 sapatumu ini pasangan 
sepatumu. 
moluwali melawan wau di:la mowali 
--- olemu aku tidak bisa melawan 
padamu. 
tu:wanp tempat menglsi utiya --- 10 
ila ini tem pat mengisi nasi: 
hlwango isi, diisi ngo:lo --- kado 
botiya berapa isi karung ini pole ma 
- - - Ii kalca beras akan kakak isi. 
moluwango mengisi, makan (kaw 
kasar) yio bolo --- engkau (inggal 
mengisi atau makan. 
mohl:wanp ikut campur wau di:/a 
- -- to parQlcara:mu aku tidak mau 
ikut campur pd perkaramu. 
tutu:wanp termasuk, ikut campur te 
Sida - -- to ta lotao si Sida ter­
masuk pd orang yg mencuri. 
tuwanplo diisi kado ma - -- karong 
akan diisi. 
tuwango lipu penduduk. 
tuwa:ngokowari Rp 125,00 haraga:liyo 
bo --- harganya hanya Rp 125,00 
hlwa:ngopita Rp 150,00 tayaduu bo 
--- bahagianku hanya Rp.150,OO 
tuwani tuant; --- fTII1 ode uto:nu tuan 
hendak ke mana. 
hlwapo 
moluwapo menyelingi, (ikut eampur) 
binte yilate de wau ta --- jagung 
mali nanti aku yg menyelingi (meng­
ganti yg mati itu) tiyo lay ito ~-­
parakara 10 tawu dia seWn ikut cam­
pw perkara orang. 
tuwapalo diselin~ , diganti, dieamputi 
pilomulo mate mus; --- tanaman 
mati mesti diganti parakara 10 tawu 
di:la mowaIi --- perkara orang 
tidak bisa dieampuri. • 
tuwato tuang, dituang taluhu ma --- Ii 
Ita air akan Ita tuang. 
hemopotuwa-tuwato memenear dg 
deras (mis. darah ketlka terjadi pen­
darahan pd orang yg melahirkan) 
duhu to ta hemotutu bo --- darah 
pd orang yg sedang melahirkan me­
menear dg deras. 
moluwato menuangkan taIuhe boyito 
de wau ta - -- air itu nanti aku yg 
menuangkan. 
tuwatolo dituangkan taluhu ma --­
air akan dituangkan. 
tuwawu atau tuwewu satu, suatu wau 
motali kameja --- aku membeli 
satu kemeja. 
tuwito ungkit, diungkit, (mis. ular yg ter­
geletak di tanah kita ungkit dg sepo­
tong kayu lalu dibuang) tulide dutu· 
dutu to dalillo rna --- Ii kaka ular 
yg terletak di jalan akan kakak 
ungkit. 
moluwito I. mengungkit, meneuit 
tulide boyito, de tiyo ta --- ular itu 
nan ti dia yg mengungkit. 
2. (dari kd. 1uwito') runcing patuluti­
liyo - - - potlotnya runeing. 
tuwitolo diungkit operw mohutodu. 
tulidu debo ma --- meskipun bu­
sUk. ular akan tetap diungkit. 
tuwodu patok beberapa em di atas tanah 
poodaha yio me:tedua to -- - hati­
hati engkau jangan sampai terantuk 
pd patok . 
tuwohu 	 eueuk, dieueuk .uponulil ma 
- - - Ii Hite ikan akan Hite eueuk. 
moluwohu mencueuk (mis. ikanl 
piJiya uponulil dLUiulila wonu yio ta 
--- pilihlah ikan b.esar kalau engkau 

yg meneueuk. 

tu:wohu peneueuk poharnarna.l'i 

hunggo potuhu --- ambillah pele­

pah daun pisang dibuat peneueuk 

(ikan) . 

tuwooulo dieucuk uponula ma --­

ik.an akan dicueuk. 

tu :wota giliran petugas mesjid yg diatur 
oleh Kadhi mopiyohu a:turu 10 --­
to tihi /ami baik aturan giHran pc­
tugas mesjid di mesjid kamL 
tuwo-tuwoti tekukur biru (sebangsa bu­
rung yg besarnya seperti tekukur. 
warna bulunya abu-abu) --- biyasa· 
/iyo hiluntuwa to talilo tekukur biru 
biasanya bertengger di pahon buluh. 
tuwoto tanda tiyo ma motutu sababu ma 
woluwo --- dia akan melahirkan 
sebab sudah ada tanda. 
moluwoto memberi tand'!, mengingat 
--- kado de wolo teri membuat 
tanda pd karung nanti dg ter wall 
didu mowaIi --- u ma ddiye da:ta­
/iyo aku sudah tidak bisa mengingat 
yg sudah begini banyaknya. 
mopotuwoto memasukkan ami ma 
--- bongo kami akan memasukkan 
kopra. 
tuwotalo diberi tanda, diingat kado 
oohihiJawo musi --- karung sendiri 
mesti diberi tanda atau diingat. 
tuwotolo masuk saja. 
tuyi 
moluyi eebok wau ma --- aku akan 
eebok. 
tuyiyalo dieeboki ta mongili MUS; 
--- orang yg berak mesti dieeboki . 
tu:yuhe 
motu:yuhe beruntun ilato wawl/ 
bulonggodu bo --- kilat dan guntur 
beruntun. 
tu:yuta 
tutu :yuta tidak berkeputusan (kenda­
raan di jalan) oto ode Uwanengo bo 
- - - oto ke· Kwandang tidak berkc­
putusan. 
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u yg di:duluwo - - - moWtlli wohirnayi 
Iiz:tiya tidak ada lagi yg dapat saya 
berikan. 
uaclu 
monguadu melepaskan (ikatan) 

mohi.·hewo --- tali lili:ohe lama 

melepaskan tali yg terikat satu dg. yg 

lain. 

uadao dilepaskan (dari ikatan) ba­

tade ma --- to ti:hutaliyo kambing 

akan dilepaskan dari tempat di mana 

ia terikat . 

uto kaki WQU 0 pali to --- aku ada 
luka di kakL 
monguato mengeluarkan (dari ikatan) 
wonu WQU ta --- ngointamoliz kalau 
&ku yg melepaskan (dari ikatannya) 
cepat. 

uatalo dilepaskan, dikeluarkan bu:hu­

to kizdo ma - -- ikatan karong akan 

dilepaskan. 

uba 
monguba mengubah WQU dUa mOo 
'MIali - - - u yiloiyaliyo aku tidak bisa 
6Ubah yg dikatakannya. 
uba:lo diubah a:dati rusa --- adat 
susah diu bah. 
udu tileus - -- mo:he 10 tete tileus takut 
pd kucing. 
uhu kelapa musa (keiapa yg tidak ber­
kuah) poodaha yio bo mooharna 
bongo - -- hati-hali engkau jangan 
sampai hanya mengambil kelapa 
musa. 
uji 
monguji menguji wau lo:mbu 

aku besok menguji. 

ujiyolo diuji timongoliyo onggo --­

mereka diuji dulu. 

u:ltiri 
mongu :kiri mengukir tiyo motota 
-- - larnari dia pandai mengukir 
lemari. 
u :kiriyolo diukir lamari gaga WOIIU 
--- lemari indah kalau diukir. 
uliya:ma kiamat diya :lumao ta motota 
omoluwa --- mowali tidak seorang­
pun tahu kapan hari kiamat terjadi. 
u:kuru nasib, ajal - - - 10 ta ngota-ngota 
di:la ota:wa nasib a tau ajal tiap-tiap 
orang tidak diketahui. 
monp:kuru mengukur ami du:lota 
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u 

ta --- huta boyito kami berdua yg 

mengukur tanah itu. 

u :lruruwolo diukur hutamu rna --­

tanahmu akan diukur. 

ulaato 
mongulaato membersihkan daun tebu 
yg sudah kering yg melilit pd batang­
nya pat ode boyito de WQU ta --­
tebu itu nanti aku yg membersihkan 
daun-daunnya yg keriung. 
ulaatalo dibersihkan (daun tebu ke­
ring pd batangnya) patode botiy a rna 
- -- po:1i tebu ini akan dibersihkan 
kern bali. 
ulawu campuran tirigu boyito di:la 0 
- -- terigu itu tidak ada campuran. 
mongulawu mencampur wonu di:la 
--- hua a:huwa pale kalau tidak 
mencampur beras segera habis. 
ulawuwolo dicampur pale musi - -­
asali mootuheto a:lolo beras mesti di­
cam pur agar cukup untuk dimakan. 
uu :lawuwa bercampur -tirigu ma --­
wolo kopi terigu sudah bercampur dg 
kopi. 
u1ayato dandanan (bahannya kupakan 
batang pohon mis. batang pohon turi 
dsb, dikikis dan dicampur dg beras) 
totapo turi mowali pohu tu - -­
kupakan pohon turi boleh dibuat 
dandanan. 
inohiulayato berdandan timi-timiidu 
huyi ti ija --- tiap-tiap malam Ija 
berdandan. 
"lIlayatuo Jidandani tou dipo motu
luhu ta dulizhu paralu --- sebelum 
tidur seorang gadis perlu dida'ndani. 
ule 
louie rem bang (matahari) wonu du­
lahu rna ---, ito ma mo:nao kalau 
matahari sUdah rembang, kita sudah 
boleh pergi. 
ulee 
mongulee membongkar (mis. kain yg 
tersusun di peti) y;o mootapu wu :
mbadu wonu --- ka:y;n; bot;yo 
engkau mendapat pukulan kalau 
membongkar kain itu. 
ulee :10 dibongkar kiz :y;n; to lizmari 
di:1a mowali - - - kain di lemari 
tidak boleh dibongkar. 
uliato cari, dicari kalau-kalau masih ada 
sisa sesuatu yg dlkehendJl\ti pale 
botiye tahuwamao, bolo ma mayi 
- - - Ii kaka bera ini simpanlah, 
jangan-jangan kakak datang cari. 
monguliato mencari wau onggo --­
potala onggo woluwo doyi aku men­
cari dulu semoga masih ada uang. 
uliatolo dicari ayu podi:o bolo --­
kayu api tinggal dicari (sisa-slsanya) . 
u1idu 
mopoulidu membaringkan (bayi) te 
u:ti, de tiyo ta --- si buyung nanti 
dia yg membaringkan. 
uli-uUdu sedang terbaring wonu te 
u.:ti ---, yio mowali mosuji kalau si 
buyung sedang tidur engkau boleh 
menyuji. 
ulimu buah kelapa muda (dagingnya baik 
sekali dibuat rujak) poluhimayi - -­
bo pohutu omu joloklah kelapa muda 
untuk dibuat rujak. 
ulintapo teliti ma sambe --- towu bo­
yito sangat teliti orang itu. 
mouiintapo teliti tiyo - -- di:la 
mowali a :kaliyolo dia teliti tidak bOo 
leh ditipu. 
u1ito warna kuning tua booliyo u --­
bajunya yg warna kuning tua. 
uliyadu anak kutu (putih warnanya) 
da :da:ta - -- to lunggongiyo banyak 
anak kutu di kepalanya. 
ulolito nuri yg kecil-kecil --- m~wali 
a:tariyola mobisala nuri kecil boleh 
d iajar bicara. 
ulongo periuk, mata pencaharian ami 0 
--- kami ada periuk mopoo - - ­
wonu dUo modungohe oliyo habis 
mata pencaharian kalau tidak men­
dengar padanya. 
uloopo samar-samar ma sambe --- du­
klhu sudah terlalu samar-samar ca­
haya matahari. 
mouloopo samar-samar (biasanya 
mataharl) duklhu bo --- matahari 
hanya samar-samar (cahayanya) . 
ulopo 
ulo-ulopo mengecilkan biji mata (mis. 
beIjalan di panas mataflari) fiyo --­
mato 1II1o-nao to patu 10 dulalru dia 
mengecilkan mata berjalan di panas 
matabarL 
ulu-ulu sebangsa kemangi (daunnya ada 
yg colW!.t, ada yg hijau, baunya kens, 
daunnya biasa diambil obat terutama 
untuk obat hingus) pohamarnayi 
du:ngo --- pohunema huwodi Sin 
ambillah daun 'ulu-ulu' untuk pe­
ngobat hingus Siti. 
uluhu 
monguluhu mencukur te Sidi, de tiyo 
ta - - - si Sidi nanti dia yg mencu­
kur. 
uluhelo dicukur lunggonge Sidi rna 
--- kepala Sidi akan dicukur. 
ulungo kurung, dikurung yio ma --­
lami to tutupa engkau kami akan 
kurung di penjara. 
mongulungo mengurung wau mo :he 
---, sababu tiyomaliyo buhe/i aku 
takut mengurung sebab ayahnya ber­
ani. 
ulungolo dikurung ta motao musi 
--- orang mencuri mesti dikurung, 
uu :lunga sarna-sarna mengurungkan 
diri (biasanya membuat pekerjaan 
mesum) te Pa/ipa wawu ti Sii ---, 
padahal dipolonika si Palipa dan si Sii 
sama-sama mengurungkan diri pada­
hal belum kawin. 
uluu tangan - - - paliyalo wonu moyi­
tohu pito tangan luka kalau bermain 
pisau. 
u:mati urnat --- klpalo to katara :n/Ifln­
iliyo urnat sesat dg keterangannya. 
u:muru umur tiyo ma -- - Iimil 10 
ta :wunu dia sudah umur lima tabun. 
u:ndangi 
mongu:ndangi mengundang di:la 
Iipata - -- oli Jja jangan lupa meng­
undang si Ija. 
u:ndangiyolo diundang tamani:mu 
ngoa:ami --- temanmu semua dian­
dang. 
u:nduru 
u:nduruwolo diundurkan nika/iyo 
onggo --­ perkawinannya diun­
durkan dulu. 
unge bayi wakliyo onggo --- anaknya 
masih bayi. 
unta onta mola to Maka da:da :ta --­
di Mekah banyak unta. 
unte nama yg diberikan pd waktu dipOo 
tongkan hewan untuk aldkahnya 
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tato:nu --- [0 wa[aumu siapa nama 
mula anakmu. 
mongunte memberi nama Ii pa:pa ta 
--- wa[auu ayah yg memberi nama 
mula anakku. 
unte:lo diberi nama ta potutuliyo 
musi --- to wakutu cki:kiya[o yg 
dilahirkan mesti diberi nama mula pd 
waktu diaJcjkahkan. 
unti 
t:nongunti mengunei ko:man boyito 
de wau ta - - - kamar itu nan Ii aku 
yg mengunci. 
untiyalo dikunci di:la lipata - -­
bele wonu ma motu[uhu jangan lupa 
rumah dikunci kalau akan tidur. 
uunti kunei, kancing baju beleu dipo 
o --- rumailku belum ada kunei. 
kamejau 0 --- to:lo botu kemejaku 
ada kaneing tiga biji. 
u:ntungi untung, beruntung wau 
wonu mo:nao aku beruntung kalau 
pergi. 
unu kemalangan yio mootapu 
wonu motopu engkau mendapat 
kemalangan kalau berjudi. 
upango harta - - - jaMti:ya[o harta 
mesti dikeluarkan zakatnya. 
upiya kopiah wonu ode tihi musi ma­
make - -- kalau ke mesjid mesti m(>­
makai kopiah. 
mohiupiya memakai kopiah mo:nao 
ode tihi musi --- pergi ke mesjid 
mesti memakai kopiah. 
upi·upiya (sedang) memakai kopiah 
te Du[a --- ode pa:ta[i Dula me­
makai kopiah ke pasar. 
upo upo (sebangsa buah·buahan, asam 
rasanya) --- gaga pohutu ruja buah 
'upo' baik dibuat rujak. 
uponula ikan wau mota motali - - - aku 
pergi membeli ikan. 
u:rusi 
mongu:rusi mengurus wau didu --­
wonu yio mobu:to[a aku tidak mau 
tagi mengurus kalau engkau menen­
tang. 
u:rusiyolo diurus bisiieyimu ma --­
beslitmu akan diurus. 
usa:ha usaha tiyo ma didu 0 --- dia 
sudah tidak ada usaha. 
mongusa:ha mengusahakan, berusaha 
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ami --- mobuiota: doyi kami ber­

usaha meminjam uang. 

usaha:lo diusahakan tiyo - -- mun 

mo:nao dia diusahakan mesti pergi. 

u:ti buyung, nak Ie --- - fflQ motuluhu 
si buyung akan tidur. 
utiya ini (pd pembieara) --- u helola
hulo ini yg dieari. 
utiye ini (ada pd orang yg diajak bicara) 
0:0, --- U wolemu ya, ini untuk­
mu. 
utoliya gelendong puluh yg besarnya s(>­
perti pinsil dan panjangnya kira-kira 
35 em to:nu --- pomu/ulala bola 
mana gelendong buluh tempat meng­
gulung benang. 
utoliya 10 munggudu tolok-telangkai 
ma woluwo --- kira·kira Ii bu
le:flnti lai ma odiyamayi sudah ada 
tolok-telangkai, kira-kira pengantin 
priya sudah ke mari. 
utu kutu di:la mopiyohu mongodulahu 0 
- -- tidak baik gadis-gadis yg ada 
kutu. 
uudu cipu (kerudung sembahyang wa­
nita) ka:yini to:[o me:teri mowali 
pohutu --- kain liga meter boleh 
dibuat cipu. 
mohiuudu memakai eipu mongobuwa'" 
motabiya [ebe mopiyohu momake 
--- perempuan sembahyang lebih 
baik memakai cipu. 
uu-uudu 1. (sedang) mcmakai eipu Ii 
ma:fflQ ---- motabiya ibu memakai 
eipu ber~"mbahyang. 
2. sudah dikeluarkan sisiknya, sudah 
dibersihkan (ikan uponu[a ma--
ikan sudah dibersihkan. 
uunti lih. Unti. 
uupo 
motiuupo berkerumun to[omo --­
wonu mootapu bulita semut berke­
rumun kalau mendapat belalang. 
uu-uupo (sedang) berkerumun to 
hula, to[omo --- di guia, semut se­
dang berkerumun. 
uuto 
louuto ha bis sarna sekali doy; dile[ou
mayi ma--- uang yg aku bawa ke 
mari sudah habis sarna sekali. 
uwa 	1. orang Jawa --- da:da:ta to Ma
ladu orang Jawa banyak di Manado. 
2. menurut --- Ie Duta yio di:ta 
mo:noo menurut bi.lIa engkau tidak 
pergi --- Ii Ija yio ma mohuwalingo 
menurut si lja kau akan kembali. 
uwo punya, bagi, untuk buku botiye 
- - - lami buku ini kepunyaan kami 
buku dihu·dihu olemu --- 10 sikola 
buku yg kau pegang kepunyaan ~ 
kolah. 
uwobu ompong ti ba:pu rna --- tetek 
sudah om pong. 
u:wola pertengkaran bali botiye mowali 
--- bola ini menjadi pertengkaran. 
mou :wola bertengkar Wall mo:lito 
--- aku malu bertengkar. ' 
uyito 	1. itu - - - u yiJohiu olemu itu yg 
kuberilean padamu. 
2. ungkit, diUJl,2kittulide dutu-dutu 
ma --~ Ii' kaka ular terletak akan 
kakak ungkit. 
monguyito mengungkit (benda terle­
tak) tulide liIi-/i/ide boyito, de Wall ta 
--- ular yg tergeletak itu nanti aku 
yg mengungkit. 
uyuhu 
uyu-uyuhu sedang berjalan berbanjar 
(mis. karena jalan hanya setapak) 
timongo/i,o bo --- sababu dalalo 
me :pita daa mereka berjalan berban­
jar sebab jalan sempit sekali. 
uyungo goyang, digoyang te u :ti de rna 
- '-- Ii Sit; si buyung nanti akan Siti 
, goyang. 
monguyungo menggoyang te U : f~ de 
ti ma:ma fa - -- si buyung nanti ibu 
yg menggoyang. 
uyungolo digoyang kado tu__tu­
wanga pale tou dipo tihu to 10 panzlu 
--- karung berisi beras sebelum di­
ileat pedu digoyang. 
uyuto keriput. kerut, berkerut sambe 
--- baya/iyo loodungohe kabaya­
liyo bOulotau mukanya terlalu ber­
kerut mendengar kebayanya kupin­
jam. 
hiuyu-uyuta berkerut-kerut (muka yg 
sudah tua) bayaliyo --- sababu ma 
panggota mukanya sudah berkerut­
keru t sebab sudah tua. 
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wada1a kuda tiyo luntu-Iuntu to --­
dia naik kuda­
wldelO pe1an teteo wadala boyito ma 
sambe --- lari kuda itu sudah ter­
lalu pelan. 
ma:delo pelan po:karajaliyo 
caranya bekerja pelan. 
wade-wadelo dalam keadaan pelan 
tiyo debo --- openu hebi:helo dia 
tetap pelan meskipun dimarahi. 
WldetO 
ma:deto bosan, kelebihan tiyO ma 
- - - ponga:jari dia sudah kelebihan 
pengajaran. 
wadetolo dibosankan tiyo ma --­
10 potunu tou dipo mo:nao dia akan 
dibosankan dg petunjuk sebelum per­
g\. 
wadupo 
mohedupo mengintip di:la mowali 
--- 010 ta hemolihu tidak boleh 
mengintip orang yg sedang mandi. 
wldupalo diintip ta hemolihu dUa 
mowali --- orang yg sedang mandi 
tidak boleh diintip. 
wahoo ajak, diajak wonu yio --- Ii 
kalca, di:lt;l mao po:nao kalau engkau 
kakak ajak, jangan pergi. 
mohehoo mengajak wau di:la --­
010 ta laputalo aku tidak mau meng­
ajak orang nakal. 
waheolo diajak tiyo ma --- mohutu 
/I mopiyohu dia alcan diajak mem­
bllat yg baik. 
wawa:hea saling mengajak timongo
liyo ma --- ode dutula mereka 
slldah saling mengajak ke sungai. 
wah" abu dapur, abu pohamamayi --­
pclambula bowuntu ambillah abu pe­
nambun tahi. 
ml:hu 1. terbakar habis,' jadi abu 
--- bele botiya wonu mopobu jadi 
abu romah ini kalau terbakar. 
2. sungguh (kata untuk meyakinkan 
seseorang atas pembicaraan kita) 
- -- wonu onggo woluwo sungguh 
kabu masih ada (maksudnya benar­
benar sudah habis). 
mohehu merampas bolo woluwo ta 
--- to dalalo jangan-jangan ada yg 
merampas di jalan. 
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w 
wllhuwolo dirampas wonu dUa 

wohi1iyo, --- kalau tidak diberikan­

nya, dirampas. 

wawa:huWl saling merampas te Ad; 

wawu te Supu --- Ii lja Adi dan 

Supu saling merampas si lja­
wahuente biro boy ito lcaratan --- itu 
kertas biro. 
montowahuenteya agak biru booliyo 
--- bajunya agak biro. 
yilahuente jadi biru taluhu ma --­
sababu biluyuhudemu lcarumba air 
sudah menjadi biru sebab kau perciki 
kesumba. 
wahulo ajakan, anjuran, perintah utiye 
- - - olongiya ini perintah raja. 
mohehulo mengajak, menganjurkan, 
menyuroh, mengintai ito musi --­
010 ta mohutu u mopiyohu bapak 
mesti menganjurkan orang untuk ber­
buat yg baik ami ta --- kami yg 
mengintai. 
wahulalo diajak, dianjurkan, disuroh, 
diintai te Supu de --- bolo mota
biya si Supu nanti disuroh baro sem­
bahyang buulu ma --- rUsa akan di­
in tip. 
wahumo 
mohehumo merendam lcamejamu, de 
wau ta --- kemejamu nanti aku yg 
merendam. 
wahumalo direndam kulambu paralu 
--- bolo buboalo kelambu perlu 
direndam. ~ 
wahu-wahumo (sedang) direndam, 
terendam malo ola:ngolo pale --­
sejak k.emarin beras terendam. 
waja baja wamiluu --- parangiru baja. 
wa:jibu wajib ta IsiJamu --- motabiya 
orang Islam wajib bersembahyang. 
popowI:jibuwolo diwajibkan molca
raja --- 010 ta ngoa:ami bekerja 
diwajibkan pd semua orang. 
wakapu wakaf huta boyito ma - -- odi 
tihi tanah itu sudah wakaf untuk 
mesjid. 
mopoWikapu mewakatKan tiyo bo 
--- 10 huta dia hanya mewakaflam 
tanah. 
wakili wakil tiyo ta --- masa:tiya dia 
yg wakil sekarang. 
mopowakili mewakilkan ti /ja --­
010 wa:tiya u mo:nao ode rapat Ija 
mewakilkan kepada saya untuk pergi 
ke rapat. 
popowaltiliyalo diwakilkan kepada 
bapak. 
wakutu waktu, sembahyang WQU didu 0 
--- aku sudah tidak ada waktu tanu 
ma --- uyito barangkali sudah 
waktu sembahyang itu? 
wala 
ma:la laku kameja odiye ngointa 
--- kemeja begini cepat laku. 
yila:la sudah laku tatalamu ma --­
celanamu sudah laku. 
walahu 
mohalahu lepas (dari ukuran dsb) 
tuudu ayu poodaha - -- ukuran 
kayu hati-hali jangan sampai kurang. 
popowa:lahulo dibuat saling ada ja­
rak molihuta sapi musi --- meng­
ikat S!lpi mesti dibuat saling ada 
jarak. 
wawa:1ahe saling berjauhan, tidak 
berdempet bele to ka :mbungu lami 
onggo -- - rumah di kampung kami 
masih saling berjauhan. 
walalo 
rna :Ialo hilang tanpa diketahui ke 
mana tujuannya poodaha malua bo­
tiye ma --- hati-hati jangan sampai 
ayam ini akan hilang. 
walamo any am, dianyam amongo ma 
--- Ii ta:ta tikar akan kakak perem­
puan anyam. 
mohalamo menganyam amonga 
boyito, de ami ta - -- tikar itu nanti 
kami yg menganyam. 
walarnolo dianyam amongo ma --­
tikar akan dian yam. 
wawa:larna kompak ami --- to 
karaja karni kompak dalam peker­
jaan. 
walanta orang Belanda ti:mota --­
ngota sana seorang B"e1anda. 
wllao anak tiyo dipo 0 --- dia bel urn 
ada anak. 
wain wuwatoo anak tiii. 
napa 
mohllapo mengerjakan sedikit-sedikit 
wa/amo amonga boyito de wau ta rna 
--- mengallyarn iikar itu nanti aku 
yg akan mengerjakannya sedikit­
dikit. 
walapolo dikerjakan sedikit-sedikit 
modudehe i/e:ngi rna --- member­
sihkan kebun akan dikerjakan sedi­
kit-sedikit. 
wale 1. anak-anai --- da:da:ta to ayu 
motupo anai··anak banyak di kayu 
lapuk. 
2. tulang pelipis - - - Ie Dula mongo­
ngoto tulang pelipis si Dula sakit. 
3. buah (untuk rumah, tokok dsb) 
tiyo 0 bele du :lo - -- dia mem­
punyai dua buah rumah. 
wali 	 I . wali (orang faham dalam agama 
Islam dan dianggap keramat) ti Haji 
Buulu tala ngota:liyo 10 ---to 
Hulontalo Haji Buulu salah seorang 
wall di Gorontalo. 
2. wakil (dalam perkawinan dsb) tiyo 
--- la:tiya tou monika dia wali saya 
dalam perkawinaa. 
3. hasil, hasil penjualan -- - 10 ayu 
rna potali ua:lo hasil penjualan kayu 
akan dibelikan makanan. 
walihuhu 
wali-walihuhu kencang sekaii (angin) 
dupoto bo - --, bo moo:he angin 
kencang sekali, menakutkan. 
walihuwa lebah, tabuhan, warnanya 
kuning dengeta 10 - -- mongongoto 
disengat lebah sa.leit. 
wali:ma walima (seperangkat kue yg 
ditaruh pd sebuah bakul yg sengaja 
dibuat untuk suatu upacara agama 
atau untuk doa, dia adal_ah gambaran 
kemakmuran masyarakat pd periode 
tertentu dan sebenamya 'walima' itu 
hanIs dibagi-bagi kepada orang mi~ 
kin) to mawuludu Wuleya 10 Lipu 
mootapu --- pd upacara rnauIud 
Nabi Muhammad saw, Carnat men­
dapat 'wali:ma'. 
walito kulit (hewan) 	--- sapi potaliu 
kulit sapi kujual. 
mohelito menguliti sapi ma oio-olota 
boy ito, ami ta --- sapi yg sudah 
disembelih itu, kami yg menguliti. 
walitolo dikuliti botade olotolo musi 
- - - kam bing dipotong mesti di­
kuliti. 
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walongo 
walo-walongo sedang menyala tetapi 
tidak seberapa lagi ayu --- didu 
mohi:hewo rna mate kayu yg me­
nyala tidak seberapa sebentar lagi 
akan mati. 
waloo 
walo-waloo .berlubang (yg tidak ter­
lalu dalam, 10 sampai 15 em dari 
pinggir su ngai) , ...... 
walu 1. delapan bongo te:to bolo --­
10 botu kelapa d i si tu tinggal delapan 
biji. . 
2. labu (sebangsa sayuran yg buahnya 
panjang-panjang) -- - gaga sa:yo
,iyolo labu enak dibuat sayur. 
poo:walu delapan kali wau ode Kota 

ma --- aku ke Kota sudah delapan 

kali. 

walu 10 hetuto 800. 

walu 10 lihu 8000. 

walu 10 pulu 80. 

walungo kolong, bawah sesuatu woluwo 
wamilo to --- bele ada peda di 
kolong rumah. 
mohelungo ikut bawah (mis. bawah 
tali yg melintang) wonu di:la mowali 
mopiyaato, --- kalau tidak boleh 
memanjat, ikut bawah (mis. meliwati 
kayu yg melintang). 
popowalungola ditaruh di bawah 
sesuatu ayu mobata --- to walungo 
depulo kayu basah ditaruh dikolong 
dapur. 
walu-walunga sedang berada di bawah 
e:mberi bo --- to tibawa 10 koyi 
ember hanya berada di bawah dipan. 
waluto 
mohe1uto I. mengajak, membujuk dg 
berbagai eara (mis. anak kecil supaya 
tidak menangis) yio di:la mowali 
--- 010 waJae Dula sababu tiyo 
laputaJo engkau tidak boleh meng­
ajak anak si Dula sebab dia nakal de 
wau ta --- bo tiyo pohutuyilomao 
bu:bum nanti aku yg membujuk 
hanya . dia supaya dibuatkan saja 
bubur. 
2. meraut mis. ranjau tilihu 10 alizng
gaya botiyo, dewau ta --- tiang 
layang-Iayang itu nanti aku yg me­
raut. 
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walutalo 1. diajak, dibujuk tiyo --­
ode Moladu lapatao mao poposi· 
kolo:lo dia diajak ke Manado ke­
mudian akan disekolahkan te u:ti 
--- 10 bali asali di:la humoyongo si 
buyung dibujuk dg bola agar tidak 
menangis. 
2. diraut tilihu 10 alonggaya, mayi ma 
--- tiang layang-Iayang. marl akan 
diraut. 
wamalo 
wawa:mala saling memegang (dalam 
permainan gulat) timongoliyo ma 
---, lapatao ta ngota le:banti me­
reka sudah saling memegang, kemu­
dian yg seorang terbanting. 
wamblllO 	 1. tidak ada eampuran bo u 
--- u hea:loliyo tidak ada earnpu­
ran yg dirnakannya (maksudnya 
beras). 
2. kebanyakan. selalu ta mohuhula 
--- motiudaa yg sulung ingin selalu 
dibesarkan --- u mole:to u yilo
himu kebanyakan yg tidak baik yg 
kau berikan. 
3. kata-kata mengiri (karena melihat 
seseorang mendapat sesuatu) --­
yio ta lay ito hewohiyaJiyo akh eng­
kau selalu yg diberikannya. 
4. 	 tanpa apa-apa timongoliyo pi/ee
wuwalingaliyo --- mereka dlsuruh­
nya kembali tanpa apa-apa. 
popowambaolo dibuat tidak seirn­
bang, tidak sarna, dibuat tidak ada 
carnpuran di:1o mowali tou moyitohu 
--- tidak boleh waktu bermain 
dibuat tidak seimbang. 
wambi 
ma:mbi miring ma --- ode olowala 
miring ke kanan. 
wambi-wambi tidak seimbang, muing 
buhetiyo bo --- ode olowaJa berat­
nya hanya mi ring ke kanan: 
wambito 
yila:mbito sebahagian besar (dari se­
suatu yg luas yg sedang dikerjakan) 
ma --- u hekaraia:lo sudah seba­
hagian besar yg sedang dikerjakan, 
wambulo 1. kabut wonu ma lola:ngo ma 
woluwo --- kaJau sudah sore sudah 
ada kabut. 
2. genggam, digcnggam poharnamayi 

binte du:lo - - - ambUlah milu dua 

genggam poodaha hula botiye - -­

Ie u :ti hati-hati jangan sampai gula ini 

digellggam si buyung. 

mohembulo menggenggam kaca 

boy ito, wau mo:he --- kacang itu 

aku takut menggenggam. 

wambulolo digcnggam kaco ma --­

kac.ang akan digenggam. 

wa:mbungu orang atau tanah Ambon rna 
du :lo ta:WUllu tiyo to --- sudah 
du a tahun dia di Ambon . . 
wameto 
mohemeto menerima gajiliyo, de wau 
ta - - - gajinya nan ti aku yg mene­
rima. 
wametalo diterima gaji fa: tiya ma 
- -- gaji saya akan diterima. 
wamilo parang wau momontode ta/i/o 
wolo -- - aku memotong buluh dg 
parang. 
wamito 
mohemito mengiris (balung ayam) 
ballgga 10 maluiyo, de wau ta - -­
balung ayamnya nanti aku yg me­
ngiris. 
wamitolo diiris banggaliyo --- a$llii 
mowali buheli balungnya diiris agar 
menjadi berani. 
wamoo dasar (sungai, laut, danau yg bia­
sanya d..uam) tiy o lodehu de mola 
- ._- dia jatuh sampai di dasar. 
wamu rabuk (selaput yg melekat pd pele­
pah cnau dipakai untuk pengganti 
macis) wonu diya :lu mele/ango, 
pokey i --- kalau tidak ada macis, 
pakailah fa buk. 
wamulo gigit, digigit poodaha yio - -­
10 wadalo hati-hati engkau jangan 
sampai kuda gigit. 
mohemulo menggjgit apula botiye 
---. de to bung%pa anjing ini 
menggigit nanti di paha 
wamuta seludang kelapa -- - mowali 
pohutu mornayango seludang kelapa 
boleh dibuat suluh. 
wanelo 
mohenelo mengejar rna/ua boyito, de 
ami ta --- ayam itu, nanti kami yg 
mcngejar. 
waneWo dikejar rnalua boyito ---, 
openu oda uto:nu ayam itu dikejar, 

meskipun ke mana. 

wawa:nela berkejar-kejaran polihulo 

ma lohi:hewo timongoli 

mandilah, sudah lama kamu berke­

jar-kejaran. 

wanga 
wanga-wanga kangkang (sedang 
berguling) yilongola yio ma --­
mengapa engkau berguling sambil 
kangkang. 
wange 
wang-wange melekat, digantungkan 
bandera -- - to talilo bendera di­
ikatkan pd buluh. 
wa:ngeya buluh joran, bilah buluh yg 
dibuat pelepah atap rumbia lang
ganga mowali pohutu --- cabang 
buluh boleh dibuat tangkai joran wau 
rna momawodu, to:nu --- aku akan 
membuat atap rumbia, mana pelepah 
atap. 
wanggango 
ma :n8l!llIlgo besar (mis. ikatan kayu 
api) ayu di:ltJ mobubuheto sababu bo 
--- kayu api tidak berat sebab 
(ikatannya) hanya besar (tetapi tldak 
banyak). 
wangga-wanggango dalarn keadaan 
besar (tetapi tidak berat atau ban yak) 
duyunga tu wo-tuwanga to kado --­
kapuk yg terisi di karung dalam ke­
adaan ban yak. 
wanggato sisa yg kocil-kecil (mis. kayu 
api) bolo - -- ayu u ti loltJ:mu 
tinggal sisa-sisa kayu a pi y& kau ting­
gallean. 
wanggubu 
wanggubelo dilindungi, ditudungi 
(mis. dipan dipakaikan pelindung dari 
atas) kayi mufi --- dipan mesti 
ditudungi. 
wanggu-wanggubu sedang memakai 
pelindung roda/iyo --- bate roda­
nya memakai pelindung dp ba tilc. 
waif\ggubu pelindung roda (terbuat dp 
daun rumbta) mdflll 0 -- - rodalcu 
ada pelindung. 
wanggungo 
ma:ngungo tidak masak baik (nasi) 
ila:mu bo --- nasimu hanya ma.sak 
kurang baik. 
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wango-wango suluh dp seludang kelapa 
wau ma mo:nao, hama:mayi --- . 
aim akan pergi, ambillah suluh dp 
seludang. 
wangobu 
mohengobu menyetubuhi (untuk 
hewan) sapiu moowali sapiJcu 
kuat menyetubuhi. 
w a w a : ngobe sedang bersetu buh 
ti:mota batade --- sana, kambing 
sedang bersetubuh. 
wangodu 
mohengodu memakaikan kekang 
(kuda) wadala pOlrAke to bendi, de 
wau ta - -- kuda dipakai di bendi 
nanti aku yg memakaikan kekang. 
wangodelo dipakaikan kekang wadala. 
pomake to goroba musi --- kuda 
dipakai di gerobak mesti dipakaikan 
kekang. 
ws:ngodu tali kekang (yg dimasukkan 
melalui mulut kuda) to:nu 
wadalau mana kekang kudaku. 
wangohu 
ma:ngohu terbakar sampai agak 
hitam wonu molulu kasubi poodaha 
kaJau membakar singkong, 
hati-hti jarigan sarr.pai menjadi 
hitam. 
wangopa liang, ceruk ali huta must 0 
--- sumur tanah mesti ada ceruk. 
wantahu hanya yg begitu --- uwodito 
didu wohimu hanya yg begitu kau 
tidak berikan. 
wantobu prasangkauyito be heli --­
itu baru prasangka 
mohentobu menduga dUa mopiyohu 
--- to tawu motao tidak baik mer,. 
duga orang men<,uri, 
wantobulo diduga tiyo ta 
sababu tiyo ta lo:naomayi dia yg 
diduga, sebab dia yg ke sini. 
wantohu 1. jantung (manusia atau he­
wan), empulur (bahagian dalam 
batang pohon yg tidak berteras mis.. 
ubi kayu) - -- maluo gaga tina
nga:lo jar.tung ayanl enak digoreng 
poham4mayf -- - batango kasUbi 
pohutu polontungo ambilIah ernp1i­
lur batang singkong dibuat pelam­
pung kaiJ, 
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2. kuning telur, warna kuning telur 
sanangi monga --- putito senang 
makan kuning telur boo/iyo --­
putito bajunya warna tuning telur, 
mohentohu menaruh di daJam' 
sabongi boyito, de ti ma:ma ta --­
kue sabun itu nanti ibu yg menaruh 
(pisang) di dalam. 
wanto-wantohe terselip mowali kaya 
bo --- tou moolohu menjadi kaya 
hanya terselip pd 'kerajinan', 
wantolo 
mohentolo menyempaJ, menyumpat 
bu :tulu 10 yinula boyito, de wau ta 
--- botol minyak itu, nanti aku yg 

menyumbat. 

wantolalo disempaJ, disumbat bu :fuli 

mun --- asali yinulo dUa mohu­

ayadu botol mesti disumbat agar 

minyak tidak terbuang. 

WlI:ntolo penyempaJ, penyumhat ti:mao 
--- bu:tu1u ini penyumbat boto!. 
wan too 
mohentoa: memasukkan ke daJan 
wau --- doyi to delomo ka:yini 
aku memasukkal l uang ke daJam 
(Iipatan) hin. 
"anto-wantoo tersembunyi,jauh dari 
jalan mayito maluo bo --- ada 
ayam, hanya tersembunyi beleliyo 
--- tuheta dUa o:ntonga rurnahnya 
jauh dari jalan sehingga tidak keli­
hatan. 
wanu lih. Wonu. 
woo pohon enau tiyo dene-denela to 
batango -- - dia sedang bersandar di 
batang pohon enau. 
wapa 
mohapa mengintai totoo po:li ma 
--- lamuo cecak kemb~li ' akan 
mengintai nyamuk. 
wapa-wapa sedang mengintai ti:molo 
totoo --- alinguwa salla cecak 
sedang mengintai kupu-kupu. 
wapado rotan yg dianyam pd rebana 
ti.'mao hutiya pohutu - -- ini rotan 
dibuat 'wapadu', 
wa~idu 
mohepidu mengalas mtla boyito, de 
ti lia ta - - - meja itunanti Ija yg 
mengaJas.. 
wapidele; dialas sal 10 rost.ipide rr.usi 
--- asali· di:la moko:toro tutubu 
talala asal sepe'da mesti dialas agar 
tidak kotor pantat celana, 
wa:pidu pengalas to:nu --- meja mana 
per.galas meja. 
wa:pili kue wapi! wonu bo --- wau 
dUo mongo kalau hanya kue wapi! 
aku tidak mau makan. 
wapito singgah, disinggahi mangga:sara 
debo --- lami 'Makassar juga kami 
singgWti. . 
mohepito singgah, makan wonu ode 
Jawa, ami --- Mangga:sara kalau ke 
Jawa kami singgah Makassar basi to 
kI1 :mbungu rnusi --- bas di karr.­
pung mesti makan (kalau disuruh 
bekerja). 
wapitolo disinggahi Mangga :sara 
- -- talumao Makassar disinggahi 
waktu ke sana. 
wawa:pita singgah-singgah ka:pali 
yiJuntuwa larri --- kapal yg kami 
tumpangi singgah-singgah. 
wapo 
mohepo mengurut, memijit ti ne:ne 
motota --- nenek pandai memijit. 
mo:hepola tukang pijit ti:mao to 
--- ini tukang pijit. 
wapololo dipijit /intide mota:lawa 
musi bo --- salah urat mesti dipijit. 
waro warung t;yo mota lorali ramba· 
ramba to --- dia membeli reJr.pah­
rempah di warung. 
mowaro mengusahakan warung 
sebagai sumber hidllp mc :dlmrga
may; monto ka :nto :ri wau --­
pulang dari kanlor aku mengusa­
hakan warung. 
watade watak --- Ii Jja mopiyohu 
watak si lja baik. 
watingo garam --- mopanggelo 
garan: asin. 
wa:tiya saya pa:pa. --- mo:nao ayah, 
saya ikut. 
wato budak to ma:lihe 10 olC'Tlg;ya 
woluwo --- limo Iota di istana raja 
ada budak lima orang. 
watopo asap alanggayau le:tambe to 
layang-Iayangku tersangkut di 
atap. 
mohet<'po mer.gatapi depr.lamu, de 

am; <fa --- dapurmu nanti kami yg 

mengatapi. 

watopalo diatapi beleliyo ma --­

rumahnya akan diatapi. 

wato-watopo beratapkan beleUyo 

-- - seni rumahnya berataFkan seng, 

watu persediaan (biasanya kain kafan) t; 
ne:ne rna sad;-sad;ya - - - nenek 
sudah menyediakan kain kafan. 
mohetu menyediakan, menyimpan 
mo:nao ode rapat. wau musi - -­
doy; pergi ke rapat aku mesti menye­
d iakan uar.g. 
pohetu persediaan b;nte bot;ya --­
bolo polodulahe jagung ini persediaan 
jangan-jangan musim ken!arau. 
watuwalo disediakan t;yo debo - -­
ua:lo openu ma rr.onga :may; dia 
tetap disediakan makanan meskipun 
(barangkali) sudah makan. 
wau aku --- tu:lungimay; aku tolong­
lah. 
waupo tangkap, ditangkap to mo:taowa 
'ma --- 10 pulis; pencuri akan di­
t.angkap polisi.­
moeupo menangkap wau dUo --­
WOT,!J; DU tutuwowu aku tidak mau 
menangkap kalau hanya sendirian. 
waupolo ditangkap, dipegang maluo 
ma --- ayam akan ditangkap --­
to y;mbupulu dipegang di ubun­
ubun. 
wawa:upa berkelahi dg saling me­
megang t;moTigoliyo rna _ .. - mert!ka 
sudah berkelahi dg jalan saling me­
megang. 
wawalo penyakit yg discbabkan oleh 
keadaan tempat tinggal mis. ada alap 
yg bocor dsb hemoopatu oliyo kiro
kira bo --- yg menyebabkan dia 
pans kira-Id!a hanya ·wawalo' . 
wawao ba<'ar. WO! ' IIOp{iiya Iv bott. to 
--- aku ken& ball; di baclan. 
nga"ga:waa seluruh badan, satu par 
yg sarna warna (baju) tiyo k;lukud~ 
- -- dia kena kudis selurul'> badan 
wau pilodilita Ii ma:ma boo - - - aku 
dijahitkar. it-u baju Sera! yg sam2 
warna. 
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pobuw.waa perawakan ta 
wolo:lo ta iJo :ntongamu N ang yg 
perawakannya bagaimana yg kau li­
hat. 
wa !'o\ata kayu atau buluh yg (lipasang 
melintang di pinggir sumur tempat 
menggantungkan tinlba pd ujung 
sebelah sedangkan pd ujung yg satu 
digantul'[Jew pem\)(!rat t4m" b(}riya 
u pohutu --- buluh ini yg dibuat 
'wa:wata'. 
wawohu betung poluwodeyi --- po­
hutu pa:too bala tebanglah betung 
untuk dibuat patok pagar. 
wawolo 1. tenun, ditenun palipa ma 
--- Ii ma:ma sarung akan ibu 
tenun .. 
2. angkat, diangkat dari tungku 

ulongo ma --- Ii ta:ta periuk akan 

kakak perempuan angkat dari 

tungku. 

mohewo I. menenun palipamu de ti 

ma:ma ta --- sarungmu nanti ibu 

yg menenun. 

2. mengangkat dari tungku ulonga 

boyito, huli:mao de wau ta --- pe­

riuk itu biarkan, nanti aku yg me­

ngangkat dari tungku. 

wawololo 1. menenun palipamu ma 

--- sarungmu akan ditenun. 

2. diangkat dari tungku ulongo ma 
periuk akan diangka t dari 
tungku. 
wawu dan wau --- yio musi mo:nao 
aku dan engkau mesti pergi. 
waya 
ma:ya sembuh kukude odiye --- 10 
Ban Leng kudis b~gini sembuh dg 
obat Ban Leng. 
wa:yahe ayakan boyito ---, waya­
helomao kopi boyito itu ayakan, 
ayak saja kopi itu. 
mohayahu mengayak kopi boyito de 
wau ta --- kopi itu nanti aku yg 
mengayak. 
wayahulo diayak tirigu musi ...:-­
tau dipo pohutu ku :kisi terigu mesti 
diayak sebelum dibuat kue. 
wayata habis, dihabiskan binte boyita 
ma - - - 10 sapi wonu di:la bala-bala 
jagung ini akan dihabiskan asapi 
kalau tidak ada pagar. 
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wayato 
waya-wayato dalam keadaan rata 
hungayo to pondamen rna _._- pasir 
di pondamen sudah rata. 
wayingo ajak, diajak poodaha yio --­
Ie Dula matao hati-hati cngkau j" 
ngan sampai Duia ajak mencuri. 
moheyingO mengajlik wau di:la ---, 
wonu yio humoyongll to dalalo aku 
tidak mau mengajak, kalau engkau 
menangis di jalan. 
w,ayingolo diajak raiyati rna --­
momongu tihi rakyat akan diajak 
membangun mesjid. 
wayito ikut, diikutkan, masuk, termasuk 
tiyo --- lami to karaja boyito dia 
kami ikutkan pd pekeljaan itu tiyo 
batanga lami dia termasuk 
keluarga kami. 
moheyito mengikutkan wau ---, bo 
asali di:la mowali mobu :tola aku 
(mau) mengikutkan, hanya asal tidak 
bisa menentang. 
wawa:yita termasuk, iku,t serta tiyo 
- - - to ta lotao dia termasuk orang 
yang mencuri. 
wayidyo temannya to:nu --- mana 
temannya. 
wayongo 
ma:yongo tertarik pd suatu tempat 
dan sudah sulit untuk ke hI>" 
situ daha:lo bolo tiyo ma 
Moladu dijaga jangan sampai dia 
tertarik dg Manado dan sulit ke luar 
dari situ. 
wayoo 
ma:yoo bencah sekali pangimbau ma 
- --, susa padeolo sawahku sudah 
bencah sekali, susah dibajak. 
wayoolo diinjak-injak sehingga 
menjadi bencah sekali pangimba di:la 
mowali ---, sababu ma mowali susa 
padeolo susah tidak bolch diinjak­
injak, sebab akan menjadi susah 
dibajak. 
wayu 
mohcyu membawa bongo boyito, de 
ami ta --- buah kelapa itu nanti 
kami yg membawa. 
wawa:yuwa membawa bungkusan­
bungkusan kecil karcna pindah atau 
bepergian timongoli ma --- ode 
uto:nu kamu akan pindah ke mana. 
wayuwolo dibawa ba:rangi rna --­
sababu rna woluwo oto barang akan 
dibawa sebab oto sudah ada. 
wayuhu eneer bu :burn boyito rna sambe 
--- bubur itu sudah terlalu eneer. 
ma:yuhu eneer, jagung muda bu:burn 
--- u otohila: Ii ne:ne bubur eneer 
yg nenek suka potalimayi binte - --, 
bo tenehulo belilah jagung muda, 
untuk dibakar. 
wea 
popowea:lo dibuka (mis. baju di 
badan) kameja rna - -- sababu 
mopatu kemeja akan dib.uka sebab 
panas. 
Well-Well terbuka mopatu, huli:rnao 
booliyo --- panas, biarkan bajunya 
terbuka. 
wela merah keletiliyo rna sambe --­
kJatnya sudah terJalu merah. . 
me:la merah wonu duhu musi --­
kalau darah mesti merah. 
wda-wela dalam keadaan merah 
bayaliyo bo --- Iopato longilu 
bohito mukanya merah sesudah 
minum saguer. 
welirang welirang (barang tambang ku­
ning . warnanya. baik untuk obat 
kudis) kukude odiye bo wunemola 10 
--- kudis yg begini hanya diobati 
dg welirang. 
welu 
me:lu pusing (rasa muntah karena 
mis. termakan raeun) poodoha --­
monga kasubi me:nggo hati-hati 
jangan sampai pusing makan ubi 
mentah. 
wduo lumpur halu8 da:da:ta ---- to 
bl:hu dutulo wonu taluhe daa rna 
y-ilo:ti banyak pasir halus di pinggir 
sungai kaiau banjir sudah tidak ada. 
wema persiapan (sebe1um terjadi ap:t­
apa) doyi pileedelou olemu bo - -­
uang yg aku suruh bawa padamu 
hanya persiapan. 
wembelo dorong, didorong mis. ong­
gokan pasir hungayo to me:seli de rna 
--- Ii kaka pasir yg teronggok. kami 
yg akan mendorong doyi 10 yitohu 
bali, bo tiyo ta --- uang perlan­
dingan bola kald hanya dia yg 
mendapat banyak. 
wembdolo didorong, didapat, diam­
bi! puputo rna --- ode dutula 
sampah akan didorong ke sungai doyi 
wohiliyo rna --- uang yg diberi­
kannya akan diambil. 
wembidu dekat beleu sambe 
monto ka:nto:ri rumahku terlalu 
dekat dari kantor. 
me:mbidu dekat ka:nto:ri 
monto beleu kantor dekat dari 
rumahku_ 
mohimbidu mendatangi rumah orang 
dg harapan mendapat sesuap nasi 
harapuliyo wau bo --- dikiranya 
aku hanya datang untuk mendapat­
kan sesuap nasi. 
wewe:mbide berdekatan beJe luI 
--- rumah kami berdekatan. 
we:na malu ekh (kata mengejek dan 
biasanya sambil melekatkan telunjuk 
pd hidung) - --, tiyo di:1o mo:lito 
malu ekh, dia tidak malu. 
wengahu · gembira fiyo rna sambe --­
sababu lootapu doyi dia terlalu 
gembira sebab mendapat uang. 
me:ngahu gembira wau --- loo:nto 
-alemu aku gembira melihat padamu. 
wenga-wengahu bergembira fiyo rna 
yilohiyau doyi dia sudah 
bergembira kuberikan uang. 
wengge 
hiwengge-wenggeya bertandan-tandan 
--- lomb; heharna:liyo bertandan­
tandan pisang yg diambi!nya. 
nge:ngge setandan (pisang) ngo:lo 
haraga 10 lamb; --- berapa harga 
pisang setandan. 
wenggi 
me:nggi ke luar, hilang ngongoto 
ombongumu --- wonu padetamu 10 
balosemu sakit perutmu hi!ang kalau 
kau usap dg balsem. 
wenggo mentah onggo --- 10 ila bofiya 
be tapa mentahnyanasi ini. 
me:nggo mentah ila --- dipo 
mowali a:lolo nasi mentah belum 
boleh dimakan. 
wengilo 
me:ngi berkebun tiyo rna mola --­
to Pohuwayama dia akan pergi 
berkebun'di Paguyaman, 
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wengilolo dijadikan rasipedeu onggo 
mota to --- sepedaku masih ada di 
bengkel. 
mowengkel mengusahakan bengkel 
sebagai sumber hidup tiyo ma molo 
--- to Dehuwalolo dia akan pergi 
mengusahakan beJlgkel di Dehualolo. 
wenteo mengejek dUa mopiyohu --­
to tawu tidak balk mengejek orang. 
wewe:ntea saling mengejek timongo
liyo --- to kara;a limongo/iyo 
mereka saling mengejel< pd pekerjaan 
mereka. 
wenulo 
me:nulo berminyak (kacang) pomi
loheyi kaca -- - carilah kacang 
berminyak. 
wepito sempit ka:mari boyito ma sambe 
-- - kamar itu sudah terlalu sempit. 
e:pita kesempitan (uang dsb) susa 
10 doyi to Jakarta susah 
kesempitan uang di Jakarta. 
me:pito sempit dalola te:ya 
jalan di sini sempi t. 
were gaya tiyo debo 0 --- dia juga ada 
gaya. 
weteto kurang ajar sambe --- tuheta 
Ie: hulu to terlalu kurang ajar sehingga 
tergelincir . 
wewehu cerewet, kUrang ajar (untuk 
perempuan) di:la boti 0 --- Siti 
jangan terlalu kUrang ajar, Siti. 
weyi hal --- Dulo ma ode uto:nu hal 
Dula hendak ke mana? 
wiwi talas (sejenis tumbuhan yg menjalar 
seperti ketela rambat, umbinya pan­
jang-panjang dan berwarna hitam) 
-- - gaga a:lolo talas enak dimakan. 
popowiwiyolo disendirikan bongo 
delo:lo rna --- buah kepala yg akan 
dibawa akan disendirikan. 
wiwi-wiwi tersendiri bongo delo:mu 
ma --- buah kelapa yg akan kau 
bawa sudah tersendiri. 
woa buka, dibuka, pisah, dipisahkan 
pintu ma --- Ii kaka pintu akan 
kakak pisahkan (maksudnya diru­
sakkan menjadi kayu api dsb). 
hiwoa-woawa tcrpisah-pisah Mis. da­
un pintu tiyo lodelo pintu - -- dia 
membawa pintu terpisah-pisah. 
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ngo:a sebelah (mis. daun pintu yg 
terdiri dari dua daun untuk satu 
pintu) pintu bo heli --- u yilopato 
pintu baru sebelah yg selesal. 
woa:lo dibuka, dipisahkan (dari 
lekatannya mis. dinding dari lekatan­
nya pd pilar) dinginga to depulo u ma 
--- dinding di dapur yg akan 
dibuka. 
wobubu 
mohububu mengeram maluuu ma 
- -- ayamku akan mengeram. 
wobu-wobubu sedang mengeram ma­
lua --- dUa mowali dudulalo ayam 
sedang mengeram tidak boleh dide­
kati. 
wobulo 1. kepulan --- tulu o:ntonga 
te:ya kepulan asap kelihatan di sini. 
2. abu-abu kame;aliyo - -- Ioku/iyo 

kemejanya abu-abu warnanya. 

mohubulo mengcpul yilongola tu 

lumu di:la --- mengapa apimu 

tidak mengepu\. 

mopowobulo menyalakan ami ma 

tulu kami akan menyalakan 
api. 
wobu-wobulo scdang mengepul, ' se­
dang menyala fi:mola tulu to huidu 
--- sana api di gunung scdang 
mengepu\. 
wobuo padat. dipadatkan (tanah yg 
selalu diinjak) dalala ode ali ma --­
lami jalan ke sumur akan karni 
padatkan (dg jalan mcnginjak). 
mo:buo mcnjadi padat (tanah karena 
selalu diinjak) ile:ngi botiye ma --­
wonu layito hepoYitohe limonl:oli 10 
bali kebun ini akan menjadi padat 
kalau selalu mcnjadi tempa t kamu 
bermain bola kaki. 
wobu-wobuo dalam keadaan padat 
(tanah) dalala ode pa:tali ma --­
jalan ke pasar sudah dalam kcadaan 
padat. 
wodu 
mo:du punah, pindah (karena tidak 
tahan tinggal pd suatu tempat) 
mumungo hihi:hewoml1O ma --- ­
burung maleo lama kclamaan akan 
punah. 
wodulo 
mo:dulo usang, hampir rusak karena 
selaJu dipakai kamejarrw rna --­
sababu layito hepornakemu kemeja­
mu akan usang sebab selalu kau 
pakai. 
yilo:dulo usang, banyak dipakai, 
banyak disetubuhi to buwa boyito 
rna --- mongololai perempuan itu 
sudah banyak kali disetubuhi laki­
laki. 
woduto menanam padi - - - pangimbau 
ma yilapato menanam padi di 
sawahku sudah selesai. 
mohuduto \. menekan wonu yio 
mornaku pintu, de wau to --- kalau 
engkau memaku pintu, nanti aku yg 
menekan. 
2. menanam padi omoluwa timongoli 

-- - kapan kamu menanam padi. 

wodutaJo ditanami dg padi pangim­

bama - - - sawah akan ditanami dg 

padi. 

wodutolo ditekan stempel de --­

asa/i o:nuhe pali 10 uluu stempel 

nanti ditekan agar ken tara tanda 

tangan. 

wohe takut rna sambe _. - tl/heta 
le:huwato sudah terlalu takut sc­
hingga tertubruk. 
mo:he takut wau - - - oli kaka/iyo 
aku taku t pd kakaknya. 
moo:he menakutkan ngongotlJ'o rna 
- -- penyakitnya sudah menaku (­
kan. 
popohe:yalo ditakuti tiyo --- 10 

loti to dalalo dia ditakuti dg setan di 

jalan. 

wohe-wohe ketakutan ami ma --­

bolo tiyo moyingo kami sudah 

ketakutan jangan-jangan dia marah. 

wohi beri, dibenkan lutu botiya - - -- oli 
Ita pisang ini dibcrikan kcpada Ita. 
mongohi membenkan ami - - - doyi 
ode tihi kami mcmbcrikan uang ke 
mesjid. 
wohiyalo dibcrikan ma:tiya doyi, bo 
yio di:la - - - ada u;)ng, tetapi 
engkau tidak dibcri. 
wowo:hiya saling mcmbcri ami layito 
- - - ua:lo kami selalu saling membc­
rikan makanan. 
wohu 
mo:hu rubuh (mis. lantai rumah yg 
tinggi yg telah usang lalu diberati dg 
barang banyak) talohe botiye ma 
- -- wonu dutuwala pale lantai ini 
akan rubuh kalau diletaki beras. 
wohu-wohu rubuh, kerendahan huta 
te:ya --- tanah di sini kerendahan. 
wohuta pinggang wau layito tunggioliyo 
to aku selaJu disuntik di 
pinggang. 
wohuto pucuk, ujung tiyo mola to - - ­
ayu dia ada di pucuk pohon. 
woko 
motiwoko berjongkok, diam yill>
ngola yio bo - - -, ti:mota to 
hipokarajawa mengapa engkau hanya 
.-Jiam, sana orang sedang bekerja. 
wOko-woko sedang berjongkok, se­
dang diam ilodungga:mota la:t~ya te 
Dula bo - - - to hu :Iude saya temui 
si Dula hanya berjon!!kok di jerr 
batan. 
woku-woku permainan kokotrek (per­
mainan kcjar-kejaran bagi anak laki­
laki yg biasanya dilakukan pd waktu 
malam) dulo ito moyitohu - - - man 
lOta bermain 'woku-woku '. 
wolalo 
hiwola-wolala sudah jarang-jarang 
tenunannya karena sudah usang 
keletiliyo rna - - - kletnya sudah 
jarang-jarang tenunannya. 
wolango jemih rna sambe --- taluhe to 
ali sudah terlalu jernih air di sumu r. 
mo:lango jcmih pohamarnayi taluhc 
- - - ambillah air jernih. 
popowolangolo dijernihkan taluhu 
onKKo --- air dijernihkan dulu . 
wola-wolango sedang dijemihkan 
taluhll mayifo onggo --- air ada 
sedang dijernihkan. 
wolato kayu gopasa (untuk ramuan 
rumah) salawaku 10 beleliyo 
ngoa:ami balok rumahnya kayu 
:;opasa semu a. 
mo:lato mahir, pandai fiya - - ­
mornadeto dia mahir mengccct. 
poo:latolc diajar, dilatih riyo ma 
-_ .- motitae fO rasipede dia akan 
l1iajar naik sepeda. 
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yiJo:iato tabu, pandai, mahir WQU ma 
--- Iotitae to rasipede aku sudah 
tahu naik sepeda. 
wole dg si (untuk lalci-laki) wau mo:nao 
--- Dula aku pergi dg Dula. • 
mo:1e reda potam dupoto ma --­
semoga angin akan reda. 
woo 1. dg si (untuk wanita) 1Iyo mo:nao 
de --- Jja dia pergi nanti dg lja. 
2. belakang, di belakangyio ---. de 
WQU ta to di muka engkau berja1an di 
belakang, nanti aku yg di muka. 
mo:1i hilang doyimu poodillul - -­
uangmu hati-hati jangan bilang. 
mo:mo:1i akhir, penghabisan (hari) to 
dulahe --- ito mootapu yiyintu pd 
akhir zaman kita mendapat perta­
nyaan. 
popowoliyolo disuruh berjalan di 
belakang dari yg lain, dikebdakang­
kan, disuruh terlambat datang pd 
suatu pertemuan rodllliyo - -- wolo 
!Oda Ie Dula rodanya dilluruh berja1an 
di belakang dari roda si Dula hilingo 
bintemu de --- gilingan jagungmu 
nanti dikebelakangkan tiyo de mil 
--- ode rapat dia nanti akan 
disuruh datang terlambat pd rapat. 
woo-woo berjalan di belakang, di 
belakang tiyo de --- mongll dia 
nanti di belakang makan. 
woIihi liang (rumah dsb) sapi/lyo 
le:huwatll to --- sapinya tertubruk 
di tiang. 
wolihi patoo data liang Negara 
mongobohu 10 tllWU --- pemuda 
tiang Negara. 
wolUu 	 1. bayang-bayang nao-nao to 
humlll moba:ngo o:ntonga --­
berja1an pd bulan terang kelihatan 
bayang-bayang. 
2. asam sambe 10 hungo 10 

oyiJemu terlalu asam buah mang­

gamu. 

mo:1i1u asam oyi/e botiya onggo 

--- mangga ini masih asam. 

wolingo 	manis hulll boyito ma sambe 
--- gula itu sudah terlalu manis. 
mo:lingo manis plltodu --- tebu 
manis. 
poowolingolo dimaniskan motubu 
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koltz musi --- memasak kolak mesti 
dimaniskan. 
woIipopo kunang-lcunang --- o:ntonga 
de huyi kunang-kunang ke1ihatan 
nanti malam. 
wolito rasa malu ta buwa wolo, fIldi:1tz 0 
--- perempuan apa yg tidak ada 
rasa malu. 
mo:lito malu tiyo --- sababu lotao 
dia malu karena mencuri. 
moo:lito memalukan motllo u --­
mencuri yg memalukan. 
poo:litolo dikatai supaya malu tiyo 
--- asali humoyongo dia dikatai 
(sehingga menjadi malu) agar m& 
nangis. 
wolo apa, dg apa (kendaraan dsb) --­
petujumu apa maksudmu toduwo:1o 
ito morijlki samQ-sama --- wa:tiya 
diundang bapak makan benama-sama 
dg saya momontodu de --- wllmila 
molalito memotong nanti dg parang 
tajam. 
~o:lo to wolo dg apa, dg kendaraan 
apa --- ylo lo:nao ode Kotll dg 
kendaraan apa engkau pergi ke Kota. 
wolo-wolo dalam keadaan bagaimana 
tiyo lodehu --- dill jlltuh dDlam 
kelidDon bagllimana (apakah terduduk 
dsb). 
wolo:·wolo: apa-apa - - - u otohi· 
Itz:liyo apa-apa yg disukainya. 
wolomu apamu (menanyakan hubu­
ngan keluarga) tiyo mowali - -- dia 
menjadi apamu (apakah pam an dsb) . 
wolobu 
wolobelo diruncingkan patulutimu 
ma - -- pinsilmu akan diruncingkan. 
wolo-wolobu runcing patulutimu ma 
- -- pinsilrnu sudah runcing. 
wolo:1o bagaimana - - - ItzlcuJiyo momu· 
nggatll ayu ma odiYII dDmangiyo 
bagaimana rupanya mencabut pohon 
yg begini besamya . 
wololo rindu ma SQmbe --- hilawo. 
tuhetll di:la me: tuluhu sudah terlalu 
rindu sehingga tidak tertidur. 
mo:101o sedih. rindu WQU 
moe:11l waltzuu yUille aku sedih 
mengingat anakku meninggal. 
wolomo enam walaiyo ma - - - anaknya 
sudah enam. 
poo:1omo enam kali wa:tiya pilailiyo 

--- saya dilemparinya enam kali. 

wolomo hetuto 600. 

wolomo lihu 6000. 

wolomo pulu 60. 

wolomo-wolomo enam-enam delowa 

--- bawalah enam-enam. 

woloto 
le:woloto di antara, sendirian dalam 
arti tidak ada orang lain yg berbuat 
alanggayau lodehu --- to bongo­
bongowa:lo layang4ayangku ja tuh di 
an tara pohon-pohon kelapa WQU 
- -- tuheta kizrnateu hUll yila:la aku 
sendirian sehingga toma tku segera 
laku. 
motiwoloto tidak memihak wau 
to parakizra:mu aku tidak 
memihak pd perkararnu. 
wolo-woloto tidak kena sesuatu, 
sendirian piyohiyo botu lodehu --­
untunglah batu jatuh tidak kena 
sesuatu. 
wolu 
rno:lu aUs homumu ma --- wonu 
layito hepolulutumu karet pengha­
pusmu akan aus kalau selalu kau 
pakai menghapus. 
wolu-wolumao makin lama makin aus 
sapatumu hihi:hewomao ma --­
sepatumu lama kelamaan akan aUs. 
woludu alas, dalam to:nu talala --­
mana celana dalam. 
mohuludu mengalas, menaruh lapis di 
dalam openu kizme·kizmeja musi --­
meskipun memakai kemeja mesti 
melapis (baju). 
woludelo dilapisi wonu mo:nao huyi, 
kizmeja musi --- kalau berjalan 
malam kemeja mesti dilapisi. 
wolungo 
mo:1unga kelindungan to fibawa 10 
ayu --- di bawah pohon kelin­
dungan. 
motiwolungo bernaung wonu did; 
musi --- kalau hujan mesti ber­
naung. 
motiwolungo bernaung wonu didi 
musi --- kalau hujan mesti ber· 
naung. 
popowolungolo ditaruh pd tempat yg 
kelindungan ba:laki musi --- balok 
mesti ditaruh pd tempat yg kelin· 
dungan. 
wolu·wolunga terlindung, berada di 
tempat yg kelindungan, bemaung 
batademu rnayito --- kambingmu 
ada sedang bernaung. 
woluto sisa kayu yg dibakar (pd dapur) 
pooparakisawa --- to depula pe­
riksa baik-bai k sisa kayu yg masih 
terbakar di dapur. 
woluwo ada fiyo ma --- dia sudah ada. 
mopowoluwo meilgadakan ami musi 
--- doyi ode tihi kami mesti 
mengadakan uang ke mesjid. 
ta woluwo orang berada fiyo ta --­
dia orang berada. 
wombo 
moho:mbowa bicara empat mata de 
--- bolo mooropu wunemo nanti 
bicara empat mata baru mendapat 
obat. 
wombo-wombo dalarn keadaan mem­
bawa yg berat sehingga kelihatan 
membungkuk atau terbang pelan tiyo 
nao:nao --- sababu delo-delo pale 
ngokizdo dia berjalan membungkuk 
sebab sedang membawa beras seka­
rung. 
wo:mbowa hasil pembicaraan cmpat 
mata ayu boti}'e bo --- kayu ini 
hanya hasil pembicaraan empat mata. 
wowo:mbowa membeli atau menjual 
gelap to polornahale 10 hula, dJz:hangi 
ma - - - pd waktu gula mahal, 
pedagang membeli atau menjual 
secara gelap. 
wombohe dangau ta:mbati limongoliyo 
bo --- lei/cio tempat tin~al mcrcka 
hanya dangau kecil. 
wombu cucu tiyo rna 0 --- dia sudah 
ada cUCU. 
wombu to butiyoto piut. 
wombuo to huu buyut; 
wombu to pal oneng-on eng. 
wombuo 
mo:mbuo berkurang (larinya, k:ekuat· 
annya) teteiyo ngointa --- larinya 
cepat berkurang. 
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wombuto 
mo:mbuto selesai, sampai pengha­
bisan karaja:liyo bolo ngopee --­
pekerjaannya sudah hampir selesai. 
poo:mbutolo diselesaikan pati 10 
pa:ngo belemu ma --- memacul 
pekarangan rumahmu akan iselesai­
kan. 
wombuwa kepala pasukan, orang pandai 
(biasanya dalam soal guna-guna) ti 
ba:pu boyito --- tetek itu orang 
pandai. 
womohu 
womo-womohu sedang terendam, 
sedang digenangi, sedang basah pa/ipa 
mayito --- taluhu sarong ada 
sedang basah dg air. 
yilo:mohu basah kuyup boomu ma 
--- taluhu bajumu sudah basah 
kuyup dg air. 
womomo isap, diisap (mis. gula-guIa) 
gula-gulamu poodaha ma --- Ie 
Dula gula-gulamu hati-hati jangan 
sampai akan Dula isap. 
mohomomo mengisap gula-gula 
boyito, tiyo ta --- gula-gula itu, dia 
yg (akan) mengisap. . 
womomolo diisap mongilu wunemo 
di:la mowali bo --- minum obat 
tidak boleh hanya diisap. 
womu malu sambe --- tuhela di:la 
lootapu doyi terlalu malu sehingga 
tidak mend;!Yolt uang. 
mo:mu malu tiyo --- mohile doyi 
dia malu meminta uang. 
woneo 
wone-wonoo sedang dimatangkan 
(nasi) dipo hiyongo, ila onggo --­
jangan dulu menangis, nasi masih 
semen tara dimatangkan. 
wonggahu 
mo:nggahu umbi ubi kayu yg terasa 
manis dan agak keras se telah dirnasak 
di:la mao potali kasubi -- - jangan 
beli ubi kayu yg manis dan keras 
setclah dimasak. 
wonggalo 
mo:nggalo buyar, bubar, menghilang 
tawu to pa:tali bolo ngopeemao ma 
- - - orang di· pasar sebentar Iagi 
akan buyar. 
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wonggo 
motiwonB80 berjongkok wonu pai· 
yo/iyo to lunggongo, hua --- kalau 
dilempar di kepala, segeralah berjong­
kok. 
wonggo-wonggo sedang berjongkok 
(sing.) yilongola yio bo --- te:ye 
mengapa engkau hanya berjongkok di 
sini. 
wonggoo 
wonggoao-wonggoao ke IUar, masu k 
lagi (karena takut atau malu) ti Siti 
--- moo:nto oli Balipa si Siti 
memperlihatkan kepala, masuk lagi, 
melihat Balipa. 
yilo:nggoo masuk ke dalam lung­
gongo pombolu --- loo:nto tawu 
kepala kura-kura masuk ke dalam 
melihat orang. 
wongi 
wongi-wongi sedang merekah duriya 
ma molutu musi --- durian sudah 
masak mesti merekah. 
wongo 
ngo:ngo ngo + wongo 1. satu buah 
(pisang, jari tangan a tau kaki, sirih 
baris) ngo:lo haraga 10 lutu --­
berapa harga sebuah pisang kasubiu 
bolo --- ubi kayuku tinggal satu 
baris. 
wongolo lelah sambe --- tuheta hua 
le:tuluhu terlalu lelah sehingga segera 
tertidur. 
mo:ngolo lelah wau dipo 
mokaraja aku lelah, belum mau 
bekerja. 
wonte 
yilo:nte kumal, longgar kareRa ba­
nyak dipegang atau dipakai boo 
botiye ma --- sababu wambao 
hepi/omakeliyo baju ini sudah kumal 
sebab selalu dipakainya tutu 10 ta 
dulahu boyito ma --- sababu ma 
wambao hedileupo mongololai totok 
gadis itu sudah·lembek sebab sudah 
selalu dipegang lald-Iaki. 
wontolo 
mohontolo mengambil banyak, me­
madatkan, menekan ke bawah ayu 
boyito mowali ---, de to puwasa 
kayu itu boleh diambil banyak, nanti 
bulan puasa. 
mo:ntolo bertumpuk, menjadi padat 
ma --- yingou oliyo sudah ber­
tumpuk marahku padanya binle 
tuwa-tuwanga to kildo rna 
jagung yg terisi di lcarung sudah 
menja~ padat. 
wontololo diambil banyak, ditum­
puklcan dulu, dipadatkan hula 
harna:lo rna --- sababu rna talu:talu 
polomahale gula alcan diarnbil banyak 
sebab tidak lama. Iagi alcan mahal 
meluwanga duyungo de musi --­
mengisi kapuk nanti dipadatkan 
yingo onggo --- kemarahan ditum­
puklcan dulu.. 
wontoo dimasuklcan ke daIam pa:too 
bala botiya rna --- Ii kilkil ode 
delomo huta patok pag;u ini alcan 
lcalcak masuldcan ke dalam tanah. 
mohontoo menganggap atau meren­
dahlcan seseorang di:1a mop(yohu 
--- . to tawu tidak baik meren­
dahlcan orang. 
wonto.o-wontoao tidak mau ke luar 
atau selalu bersembunyi karena malu 
atau takut tiyo --- moo:nto olau 
dia bersembunyi melihat aku. 
WODtuhU gasahg (kelakuan perempuan 
atau gadis yg tidak baik sulca bermain 
hal-hal yg menimbulkan nafsu ~yah­
wat) sambe --- tuheta Yllum­
badeliyo terlalu gasang' sehingga 
dipukulnya. 
mo:ntuhu gasang di:1a mopiyohu ta 
dulahu --- tidak baik seorang gadis 
gasang. 
wontuo 
mo:ntuo makin bertarnbah banyak 
(niis. dagangan) da:hangimu mowaJi 
--- wonu yio moe:rnati daga­
nganmu menjadi banyak kalau 
engkau berhemat. 
wontuwo tolu tiyo pake-poke --- ode 
pa~gimba dia memakai tolt. ke 
sawah. 
mohiwontuwo memakai tolu moka­
raja to patu 10 dolizhu musi --­
bekerja di panas matahari mesti 
mernakai tolu. 
'wOlltu-wontuwo (sedang) memakai 
tolu ti po:po --- ode pongimba 
ayah memakai tolu ke sawah. 
wonu 1. embun dumodupo di1:da:ta 
--- pagi banyak embun. 
2. kalau --- yio mo:nao, wau 
mo:naQ kalau engkau pergi, aku 
pergi. 
3 . harum bunga boyito rna sambe 
- - - bunga itu sudah terlalu harum. 
mo:nu harum bungaliyo --- bu­
nganya harum. 
wORuhu 
wonu-woRuheyi kentara ke mari 
talala woludiyo --- celana dalarn­
nya kentara dari luar. 
wonungo 	merdu (dan sering menyayat 
hati) ngadiliyo rna sambe --­
tuheta rna moo:lolo ngajinya sudah 
terlalu merdu sehingga menimbulkan 
rasa rindu. 
mo :nungo merdu lahuliyo 
lagunya merdu. 
woopo . 
mohoopo mernanasi dg badan senC1iri 
(mis. bayi) ti ma:ma ta --- oleu:ti 
ibu yg memanasi badan si buyurig 
(maksudnya tidur bersama). 
woopalo dipanasi dg badan sendiri 
mohuhulo. te u:ti musi --- dingin, 
si buyung mesti dipanasi dg badan. 
wop. rendah beleliyo ma sambe --­
rumahnya sudah terlalu rendah. 
mo:p. rendah hungo looyileu --­
buah manggaku rendah. 
ngopa ngo+wopa sebelah (paha he­
wan yg telah disem belih) SIlpi ilolota 
boyito. olao --- sapi yg disembclih 
itu, untukku paha seb~lah. 
wopa-wopa kerendahan di:1a fJQ­
mongu befe to huta --- jangan 
membangun rumah di tanah yg ke­
rendahan. 
wop.wopa:1o dicerai-<:erailcan dari 
tubuhnya (daging hewan) SIlpi iloloto 
ma --- sapj disembelih akan dice­
rai-<:eraikan. 
\Ioopato empat walaiyo ma --- an-u.:.,ya 
sudah empat. 
poo:pato empat kali rna --- tiyo 
10gJ1nti talala suiiah empat kali dia 
mengganti celana. 
wopato hetuto 400. 
wopato lihu 4000. 
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wopato pulu 40. 
wo:pita tapis-tapis (biasanya terbuat dp 
sabut kelapa) rna wopitolo ha­
ma:mayi -- - akan ditapis, ambillah 
tapis-tapis. 
wopongo penyakit asma susa mohunema 
--- susah mengobati asma. 
mo:pongo menderita penyakit asma 
wau - - - wonu mobata 10 didi aku 
menderita penyakit asma kalau basah 
dg hujan. 
wopoto pel an po:nao/iyo sambe --­
caranya berjalan terlalu pelan. 
mo:poto pelan oto rna -- - wonu to 
dalala liu-/iu oto akan pelan kalau di 
jalan yg membelok. 
wopotalo didekati dg pelan lalu di­
ambil atau ditangkap malua boyito 
rna - -- ayam itu akan didekati 
pelan baru ditangkap. 
wopo-wopoto (sedang) pelan oto rna 
- - - Ie :dungga 10 dalala me:pito oto 
sudah pelan liba di jalan sempit. 
woputo bocor watopo beleu rna sambe 
--- ruheta me:seli layito mobata 
atap rumahku terlalu bocor sehingga 
Ian tai mesel selalu basah. 
mo:puto bocor bani 10 rasipedemu 
rna - - - ban (dalam) sepedamu 
sudah bocor. 
wosi 
wosi-wos.i dalam keadaan jarang­
jarang (gigi) dungitiyo - -- bo mooii 
giginya jarang-jarang mentertawakan. 
woti sedikit, tohor (air di sungai, di 
danau, di kolam) taluhu dutula 
sam be -- - air sungai tohor . 
mo:ti tidak terlalu banyak (air) ito 
molihu de taluhu dutula --- kita 
mandi nanti air sungai tidak terlalu 
dalam. 
wotiyalo dijadikan linggal sedikit 
wonu mohumota uponula to tanggi, 
taluhu musi --- kalau menangkap 
ikan di parit, air mesti dijadikan se­
dikit. 
wotobu perar.gkap tikus (biasanya ter­
buat dp buluh) moheupo udu pakeyi 
- - - menangkap tikus, pakailah pe­
rangkap.. 
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wototo 
mohototo menjenang wau di:la --­
wonu bo tutuwawu aku tidaL-: mau 
kalau hanya sendirian. 
wototalo dijenang pale wahu-wa­
humo lapatao rna .- - - beras yg ter­
endam kemudian akan dijenang. 
woto-wototo (sedang) dijenang pale 
yilahuma onggo --- to lo:yangi 
beras direndam masih dijenang di 
loyang (supaya airnya ke luar). 
wotuto kentut --- tato:nu u rna odiye 
hutodiyo kentut siapa yg sudah 
begini busuknya. 
mohututo kentut hulo-huloa wolo ta 
da:da :ta di:la mowa/i --- sedang 
duduk dg orang banyak tidak boleh 
kentut. 
wowa 
ngowa ngo+wowa sebelah (untuk yg 
dapat dibelah mis. buah kelapa) wau 
yi/ohiya/iyo bongo - - - aku diberi­
nya kelapa sebelah (daxi yg sebiji). 
wowo bisu peJem --- u bililohe lami 
felem bisu yg kami lihat. 
mo:wo laxut (mis. garam dsb) 
watingo --- wonu oto:he 10 taluhu 
gaxam lautr kalau kena air. 
woyorno 
woyomaliyo dimakannya send irian, 
dipergunakannya sendirian tilapulo 
pangimba bo rna --- tutuwawu 
hasil sawah dimakannya sendiri . 
woyongo berputar deras sekali (mis. 
gJsing), lemah-lembut, tcnang sambe 
--- poiu berputar deras gasingku 
tiyo rna sambe --- tuheta iloa:ka­
liya 10 tawu dia terlalu lemah-Iembut 
sehingga di tipu orang. 
mo :YOllgo berputar deras sekali 
(gasing), lemah-Iembut, tenang poiu 
--- gasingku berputar deras ta 
buwa boyito --- perempuan itu 
tenang. 
wopoyo 
mohoyopo meruncingkan po :too bola 
boyito, de wau ta -- - patok' pagar 
itu nanti aku yg meruncingkan. 
woyopalo diruncingkan potulutimu 
rna ---, yimayipo pinsilmu akan 
diruncingkan, tunggulah. 
woyoto keciI malw boyito rna sambe 
- -- ayam itu sudah terlalu kecil. 
moawoyoto tidak berlaku sombong 
-- - sipati mopiyohu berlaku tidak 
sombong adalah sifat )lg baik. 
mo:yoto keciI mdua --- u yfIo­
hiliyo ayam keen yg diberikannya. 
woyotalo dikecillean pem onggo --­
1UtZ1r momaro to huwango pasak di­
kecilkan dulu agar masuk lubang. 
wu wah Ocata scru untuk mengejek) 
---, bo odiye wah hanya begini. 
wubodu bantuan, pertolongan raiyati 
lootDpu --- Ionto 011 Camat rakyat 
mendapat bailtuan dan Carnat. 
mohubodu menolong, membantu 
da:da:ta to --- wonu ta mopobu 
banyak yg menolong kalau (ada ru­
mah) terbakar. 
wubodelo ditolong ta mopobu musi 
--- orang kebakaran mesti' dito­
long. 
wudedu gosok, digosok wawaumu ma 
--- Ii kaka badannya akan bkak 
gosok. 
mohudedu menggosok deimu WtlU 
di:1a --- dakimu aku tidak mau 
menggosok. 
wudedulo digosok wonu molDlu 
wawao musi --- kalau mandi 
badan mesti digosok. 
wudu 
moohuclu memberi 1lUS4 --- paWO(/e 
to la °hemohetopoo to yita:to suSan ° 
memberilcan atap kepada orang yg se­

dang mengatap di alas. 

wuduwolo diberikan pale ma --­

wawu doyi 010 ma tolimo:l0 beras 

akan diberikan dan uang alcan dite­

rima. 

wuwu:duwa ada barang ada uang wau 

mopotali de -- - doyi aku menjual 

kontan. 

wuh wuh (kata seru karena mengeluh) 
--- yilongola bo pilotalimu malua 
kikio wuh, mengapa hanya kau bell­
lean ayam kedl. 
wuhu 
momuhu menguru (binatang) wau 
mo:he --- sapi sku takut mengusir 
sapi. 
wuhuwolo diusir malWl to delomo 
bele musi --- ayam di dalam rumah 
mesti diusir. 
wulahu jaga, tiI1ak tidur ami --- wonu 
huyi 10 nika karni tidak tidur kalau 
Malam perkawinan. 
wula-wulahu sedang tidalt tidur wau 
rna - --, wonu ma subu aku sudah 
tidaJc tidur. kalau sudah subuh_ 
wulalo 
wula-wulalo kentara talala to de/a­
miyo --- celana daJam kent::u:! 
(dan luar). 
wulato keringat moiyitohu bali mootapu 
--- bermain bola kald mendapat 
keringat. 
mohulato menunggu wau didu --­
wonu yio onggo molDlu aku tidak 
mau lag! menunggu kalau engkau 
mandilagi 
po:hullta tempat angker (tempat 
setan a tau manusia yg mengganggu 
orang lewat) to ayu damanga boyito 
--- pohon besar itu tempat angker. 
wulaUio 1. ditunggu ito onggo --­
anda ditunggu lagi. 
2. berkeringat --- wonu moyitohu 
berkeringat kalau bermain. 
wule kuma! :---10 kemejail yilohiJiyo 
olau kemeja kumal yg diberikannya 
kepadaku. 
wuJeya 1_ be1akang (badan), sandaran 
tiyo 0 bohe to ~-- dia ada di bela­
kang uyito --- 10 kadera itu sanda­
ran kursi. 
2. carnat ti --- ma woluwo Carnat 
sudah ada_ 
wuli 
monguli 1. muntah kuah SUSil (bayi) 
te u:ti poodaha --- si buyung hat~ 
hati jangan sampai milntah kuah 
susu. 
2. kembali Gadi panjang dsb) 
huoyota to pa:ngo ma --- rumput 
di haJaman alcan kembali Gadi pan­
jang) wau --- mo:noo ode beleli) 
sababu lootDlo uunti aku kemba.l.i 
pergi ke rumahnya sebab.meninggaJ­
kan Itunci. 
3. m.myiangi ",au --- bintelo:mbu 
alcu mtmyLingi taitamllJldagu~i besolt. 
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yiluli kembali kepada keadaan semula 
wutiliyo bo --- penisnya kembali 
kepada keadaan semula (seteIah disu­
nat). 
wuliIo 
mohulilo mengemudikan (biasanya 

perahu) bulotu boyito, de wau ta 

--- perahu itu, nanti aku yg menge­

mudikan. 

wuliIalo dikemudikan bulotu wonu 

di:la mobaba:leya perahu 

kalau tidak dikemudikan, berbelok­

beIok (kalau digayung). 

wulingo hidung monapasi musi moli 
--- bernapas mesti melaIui hidung. 
huludu wulingo tuIang hidung. 
huwango wulingo Iubang hidung. 
tutuo wulingo bahagian hidung yg 
berbentuk seperti dasun. 
wulipa lipan mongongoto dengeta 10 
--- sakit digigit lipan. 
wulito diceriterakan kern bali, dikatakan 
kembali rna --- Ii Siti u piloloi­
yamu oIiyo akan dikatakan kembali 
oIeh Siti apa yg kau katakan pada­
nya. 
mohulito mengatakan kern bali wau 
dUa ta "--- u yiJoiyamu aku tidak 
mau mengatakan kembali apa yg kau 
katakan. 
wulitolo dikatakan kembali u yiJoi
yaIiyo muli --- yg dikatakannya 
diulang kern bali. 
wuliyango pohon turi dinggota luntu­
luntu to tango 10 --- pipit sedang 
bertengger di cabang pohon turL 
wulo 
mongulo mencuci tou dipo motu
luhu. ito musi --- uato sebeIum 
tidur, kita mesti mencuci kaki. 
wulowalo -dicuci bowuntu to uatfyo 
ma --- tahi di kalQnya akan dicuci. 
wulodu ulat ti:mota __ ala-alapa to..J 
du:ngo binte sana u1at sedang mer­
ayap di daun jagung. 
wuloto sejenis pohon (batangnya biasa 
dibuat gasing, daunnya seperti daun 
teh) pohamamayi --- pohutu pai 
ambillah batang pohon 'wuloto' 
dibuat gasing. 
mohuloto memakai seIimut mo
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tuluhu musi --- tidur mesti me­

makai selimut. 

wulotalo diselimuti te u:ti musi --­

si buyung mesti diselimuti. 

wulo-WU,loto (sedang) berselimut wa 

laumu'ma --- anakmu 5udah diseli­

muti. 

wU:loto selimut W all rna rnotuluhu, 
to:nu --- aku akan tidur, mana seli­
mut. 
wulu 1. manik-manik tiyo pake-pake 
--- ode nika dia memakai manik­
manik ke perkawinan. 
2. kayu cempaka (untuk ramuan 
rumah) janela biyasaliyo pakeyaliyo 
--- jendcla biasanya dibuat dp 
kayu cempaka. 
wuluwolo \ diambil banyak, diatur 
ku:kisi botiya ma ---. wonu di:la 
botiyo ta mohama kukis ini akan di­
ambil banyak, kalau tidak hanya dia 
yg mengambil. 
wulu-wulu 1. sedang memakai rna­
nik-manik tiyo --- ode nika dia 
memakai manik-manik ke pesta 
nikah. 
2. terkumpuI ayu rna kayu 
sudah terkumpu!. 
wulu-wuluheliyo gemetar tiyo --- 1010­
limo doyi dia gemetar menerima uang. 
wulula bantal wau ma motuluhu. to,"nu 
--- aku akan tidur manabantal. 
mohiwulula memakai bantaI motu· 
luhu musi --- tidur mesti memakai 
banta!. 
wulu-wulula (sedang) memakai bantal 
wau --- tu:tuluhu aku memakai 
bantal wa"-tu tidur. 
wulungo t~jung, serok to ka:pali 
o:ntong¢ --- di kapal keIihatan 
tanjung. 
wulupo ambil. diambil poodaha hula­
wamu mayi --- Ii lne hati-hati 
jangan sampai emasmu akan datang 
diambil si Ine. 
mohulupo onani moorusa batanga 
wonu --- merusakkan badan kalau 
meiakukan onani. 
motiwulupo meIuncur pa/iyalo 
tutubu wonu --- luka pantat kalau 
meIuncur. 
wulu-wulupo (sedang) meluncUI ta 
mo:piyaata bongo rna --- tukang 
panjat kelapa sudah meluncUI (ke 
bawah). 
wuluto 
wulu-wuluto (sedang) meluncur 
bulotuliyo ma --- perabunya sudah 
meluncur. 
wumbadu 
mohumbadu memukul tiyo mo:he 
wonu wau ta --- dia takut kalau 
aku yg memu kul. 
wumbadelo dipukul tiyo di:la huma­
yongo openu - - - dia tidak men· 
angis meskipun dipukuL 
wuwu:mbade saling memukul tima
ngoliyo ma --- mereka sudah saling 
memukul. 
wu:mbadu pemukul, pukulan boyito 
--- wonu ohil mohumbadu itu pe­
muku! kalau suka memukul yio 
mootapu wonu moyitohu 
engkau mendapat pukulan kalau 
bermlii;n 
wumbalo 
mohumbalo 1. makan wonu ami ta 
---, ila:liyo mopulito kalau kami 
yg makan nasinya habis. 
2. memukul, berhadapan, menentang 
to bali, .tiyo, de wau ta --- da1am 
permaill.a.n bola kaki, dia, nanti aku 
yg menendang(nya. 
3. menumbuk permulaan (padi) pale 
boyito ' ami ta - -- padi gaba itu 
kami yg menumbuk p ermulaan. 
wumbalalo 1. dimakan ilIl:iiyo ma 
--- ngoa:ami nasinya aku dimakan 
semua. 
2. dipukul, dihadapi. ditentang openu 
tiyo la; damango, debo ta --- wonu 
to bali mesldpun dia lald-laki besar, 
tetap ditentang kalau dalam per-­
mainan bola 1tali 
3. ditumbuk untuk permulaan pale 
boyito bo heli - -- padi gaba itu 
baru ditumbuk untuk permulaan. 
wwnbato 
mobumblto mengalas MIOnu motu
luhu mun - - - kalau tidUI meati 
mengalas' 
2. membuat lantai (rumah batu) Ilmt 
bolo --- kami tinggal membuat 

lantai. 

wumbatalo dialas, (dipakaikan lantai) 

me/a rna --- meja altan dialas bele­

liyo rna --- 10:mOO rumahnya akan 

dipakaikan lantai beaok. 

wu:mbato pengalas, tilear wau motabiya, 
to:nu --- aku bersembahyang, 
mana tikar. 
wumbungo 
wumbu-wumbungo gemetar (brena 
marah atau kemasukan setan) te Adl 
rna --- loodungohe dileliyo ilolihita 
10 oto si Adi sudah gemetar mende­
ngar isterinya tergilas oto. 
wumbuo uap di:la ota:hangiyau --­
oto tidak tertahan olehku uap oto. 
mohumbuo menguap taluhu --­
otuhata 10 dulahu air menguap kena 
matahari. 
wumbu-wumbuo (sedang) menguap 
ila he1; tilIlniIiyo onggo --- nasi yg 
baru diciduk maslh menguap. 
wu:mbuta relasi. sambungan--- rna 
moputu wonu yiO moloiya olau relasi 
akan putus kalau engkau mengatai 
padaku. 
wumbuto sambungan uyito --- ito 
sambungan. 
mohumbuto menyambung wau dum 
--- lapatoSMA. aku tidak mau 
menyambung lagi sesudah SMA. 
Wumbutalo disambung, dilanjutkan 
dlcolamu --- wonu motota sekolah­
mu dilanjutkan kalau pandai.. 
wuwu :mbutabersambU'ng tali lobunto 
debo -- - tali putus belum juga ber­
sambung. 
wunemo obat onu mongongoto, pongiIu 
- -- kalau sakit minumlah obat. 
mohuDelllO mengobati ngongotumu, 
de ti doku teri ta --- penyakitmu 
nanti dotter yg mengobati. 
wunemolo diobati dulolo, palimu rna 
--- mari1ah, lukamu akan diobati. 
WUDeO rambut penambah (panjang dan 
besar, untuk wanita) huwoa bolo 
ngoidi musi pokeya/a --- rambut yg 
tinsgal sedlkit mesti dipakaikan 
'wwIeo'. 
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WW18BOO tumk, dituauk uponulllmu ma 
--- Ii kaka ikanmu abn kakak 
tuSUL 
mohungoo menusuk, mencucuk 
uponu/Q boyitCl' ma lcuku-kulcuda, y io 
bolo - - - ibn itu sudah dibersih­
kan, enp tinggal menusult. 
wuaJlOOlo ditusuk t"'yo - - - to 
wulingo wonu mo/Q:wani dia ditusuk 
di hidung Icalau melawan. 
wu:ngoo penusuk (mis. penusuk ibn' 
bakar) ti: mola ---- tini-tinipa to 
watopo sana penusuk (ikan ) sedang 
tersisip di atap. 
wunggu 
mohunggu membed kayu api supaya 
menyala wau di: /Q --- ilIl boyito 
sababu d;ya:lu ayu aku tidak mau 
memberi kayu api pd nasi itu schab 
tidak ada kayu api. 
wungguwalo diberi kayu api, dimaaak 
Ua rna --- asal;' hua molu tu nasi 
akan diberi kayu api agar segera 
masalt. 
WIIngguli ceritera, hlkayat uwalo - -- te 
[)Qtuk Binangkll lonikll oli BuJange 
menurut ceritera si Datuk Bina.l'lgica 

kawin dg Bulange. 

mohunguIi menceriterakan wau 

mo:he --- i1o:pateliyo aJcu takut 

menceriterakan kematiannya. 

wungu·wungguli sedang mencerite­

rakan, sedang bclrceritera tiyo --­

wolu u z10Fasa:1iyo to Mala dia 

sedang menceriterakan apa yg dirasa­

kannya di Mekah. 

wungguliyolo diceriterakan ngoa:ami 

u ilo:ntonga ma --- semua yg dil­

ihat akan diceriterakan. 

wungito makan, dimakan poodalUl 
Ua:mu rna may; ---Ie Adi hati-bati 
jangan sampai nasimu akan datang 
Adimakan. 
mohungito makan tiyo di:/Q mowali 
--- hihililwo ella tidak bolch makan 
sendiri. 
nse:ngito ngo+wungito satu suap 
openu bo ---, a:/Q meskipun hanya 
6csuap, malcanlah. 
wunaitolo dimakaJ1 openu TrIO{JQIl IO 
debo !.a .--- mesldpun pa4it tetap 
dimalwi. 
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wunaolO kayu besar uDtuk kayu api 
hamamayi oyiJe boyito puhutu --­
ambIDah batang pohon mangga itu 
dibuat kayu api. 
wunta-wuntapa bahan atau uang untuk 
penyogok yio ngointa padu/iyoliyo 
wonu delo-delo --- engkau segera 
diperdulikannya kalau membawa 
penyogok. 
wuntapo sugi (tembakau yg diisap se­
sudah makan sirih), mamah. di­
mamah utiy a tanu - - - tato :nu ini 
barangkali sugi siapa lambi boyito, 
di:Zo wohiya --- Ii Siti pisang itu 
jangan bcrikan Siti mamah. 
mohuntapo 1. mengisap tembakau , 
dimamah) to:nu tabaa --- mana 
tembakau yg diisap lamb; boyito 
di:la mowali -- - pisang itu tidak 
bisa diroan'lah. 
wuntoo makan, dimakan dg lahap poo­
ddha sa:nggalamu ma --- Ii Siti ha­
ti-hati jangan sampai Siti makan dg 
lahap. 
.mohuntoa makan dg lahap yic. topo
1010 wonu --- lulu engkau ter­
mengke1an ka.lau makan dg lahap 
pisang (i tu) . 
wuntoolo dimakan dg lahap lum 
botiya openu oyingowaliyo, debo rna 
--- pisang ini.meskipun dimarahi­
nya tetap akan dimakan. 
wuntu 
mohuntu menjunjung, mcmbawa di 
atas kepala pale boyito, de wau ta 
beras itu nanti aku yg 
menjunjung. 
wuntu-wuntu sedang menjunjung te 
Supu Iambi Supu sed:mg 
menjunjung pisang. 

wuntuwolo dijunjung lambi boyito 

bo rna --- piSii!!g hanya akan 

dijunjung. 

wuntudu 
mohuntudu menolak, mendorong 
rada tao-taodu, ito ta --- roda yg 
sedang mendaki, kita yg mendorong. 
wuntudulo ditoiak, didorong roda to 
u tao-taodu musi --- roda pel 
pendakian mesti didorong. 
wuwu :ntude saling menolak, saUng 
mendorong, saling tidak menpkui 
kesilJahan timongoliyo --- ode 
St:llu pombango mereka saling men:. 
dorong ke pinggir sungai timongoliyo 
inti - - - to mi:mbihu ta IOmai ,oyjle 
mereka sdah saling tidak meri~lcui 
kesalahan ten lang siapa yg mcl.empar 
mangga, 
wuntulo 
mohuntulo menyuruh, mendorong 
(agar berbuat sesuatu) wau di:lo '--­
wawu wau 010 di:la modini l!ku tidak 
menyuruh, dan aleu juga tidak 
mdarang, 
wuntulalo disuruh, didoror.g tawu 
musi - -- motabiya manusia mesti 
didorong untuk bersembahyang. 
wu:ntulo buluh sepotong yg ditaruh 
pd panlat bayi di buaian agar bayi itu 
tidak mduneur ke bawah ketika 
diayun ta1i1a adiya gaga pohutu --­
buluh begini baik dibuat 'wo:ntulo'. 
wunulo 
wunu-wunulo sedang tepeleur karena 
mendapat kesulitan tiyo ma --­
fababu paleliyo tila:hangiya 10 pulisi 
dia sedang tepelcur sebab berasnya 
ditahan polisi. 
wuDaJllO 
dlO;Dungo rt{ftdu bangultyo' --­
azannya merdu. 
wunu-wunungo sedang be~nllJldung 
openu SUfa, tiyo debo fa 
mesldpun 5usah, dia tetap berse­
nan dung. . 
wupato klesek (kulit batang pisang yg 
masih lasah) ku:buru ma tila bula 
Iimongoliyo 10 - -- kubur mereka 
tambun dg klesek. 
_ plto 
ndiupito menapiJ loblya boyito lie 
tiyo fa ...:-- sagu' itu nanti di~ -yg 
menapis . 
• pitolo ditapis tou rna molutumayi. 
yinulo ma setelah rnasak 
m~nyak akan ditapis. 
wu:plto penapis (biasanya terbuat dp 
pembalut pangkaI pelepah daun 
kelapa) boyito - -- itu penapia. 
W1IIio 	IIsik, dillsik poodiJha yio ~ - - Ii 
[mil hati-hati e.1g1lau jangan sampai 
Ima osik. 
olnulo'betkata I . . s .. s, menguil1c 
wau mo:he --- fabobu tiyo mo:yi­
ngowa aleu takut mengusik sebab dia 
pemarah. 
wuliolo diusik ta panggolo dl:la 
mowali --- orang yg sUdah tua 
tidak boleh diusik. 
wuta kaeang panjang ngo:lo --­
ngoli: teri berapa harga beang pan­
jang seliter. 
wuta tonggo beang panjang yg tidak. 
menjaiar,tingginya ~ m pangimlxm 
hipomulowa 10 --- sawahleu ber­
tanamkan \caeang panjang. 
wutato saudara tiyo ma didu 0 --- dia 
sUdah tidak ada saudara. 
mohutato bersaudara ami --- kami 
bersaudara. 
wutilo tanggaman (agar buluh untuk 
tiang .rumah tidak mudah lepas dg 
ramuan yg lain maka biasanya pd 
ujung-ujungnya dipotong miring, atau 
seperti forok sepeda) wonu di:lo 
pohutuwala --- talOo molopafa to 
hu:loa kalau tidak dibuatkan tang­
gaman, buluh lepas dari bendul. 
wutoo otak --- woluwo to delomo 
lunggongo otak ada di dalam kepala. 
wutuo remas, diremas bongo ma --- Ii 
[ma kelapa (yg sudah dikuleur) akan 
Ima remas. 
mohutuo meremas bongo dilangflta 
boyito, de ti [mil ta --- kelapa yg 
telah dileuleur itu, nanti Ima yg 
memeras. 
wutuolo diramas bongo yinulolo 
musi - -- kelapa 'yg akan dibuat 
minyak mesti diramas. 
wuwu:tua saling meramas, saling 
mendorong ta:tiye mil --- to tudu 
10 koyi mereka sudah saling mendo­
rong di atas dipan. 
wuudu tata tertib yg tidak mempunyai 
sangsi ti Wuleya di:la mohiupiya talo 
tu wawuliyo 10 totala to --- Carnat 
yg tidak memakai kopiah salah satu 
kesalahan pd 'wuudu'. 
wuwuto akar -- - patodu diI:ita:ta 
akar tebu banyak. 
wuwuto tolohu akar bahar (dianggap 
bertuah) omCHJmolu da:da:ta fa 
hlpakeya --- dahulu banyak Y8 
memakai aIw bahar (biasaDya di­
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pakai pd p(irgelangan tangan). 
wuwa-wuwaato berkembang biak, 
bertambah banyak da:hI1ngiliyo ma 
--- dagangannya sudah beqambah 
banyak. 
wu:wahu lengan pantanganla to --­
wonu mobotula monto dutula ditarik 
di Iengan kalau naik dari sungai. 
wuwale pindah, dipindahkan (tanaman 
mis. tomat dsb) kamate te:to rna 
--- Ii kaka tomat di situ akan 
kakak pindahkan. 
mohuwale memindahlcan walao Iarpbi 
boyito, de ami ta -- - anak pisang 
itu, nanti kami yg memindahkim. 
wuwale:lo dipindahkan kornate ma 
--- tomat alcan dipindahlcan. 
wuwalingo didatangi kembali uunti 
aotola:u rna --- Ii koko kunci yg 
tertinggal oIehku akan didatangi 
kembali oleh kakak. 
mohuwalingo ketnbali omoluwa n~ 
mongol; --- kapan kamu kern bali. 
popuwuwalingolo disuruh pu1ang 
atau kembali timongoliyo rna --­
SIlbabu di:1a hidelowa doyi mereka 
alcan disuruh kembdi sebab tidak 
membawa uang. 
wuwu :wllinga bolak-balik wau --­
hemololohe uunti aku bolak-balik 
mencari kunci. 
wuwalo uban lunggongiyo rna 0 
kepalanya sudah ada ulY,ln. 
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wu:wate besi, senjata dp besi to tokou 
woluwo- --- di tokoku ada besi wau 
mo:heliyo sababu tiyo delo-delo 
--- kau takut padanya sebab dia 
membawa senjata tajam. 
wuwatio ttiriakan tawu di:1a 
odungohe teriakan orang tidak ke­
dengaran. 
monguwatio berteriak tiyo 
wonu pate:lo dia berteriak kalau 
dipukul. 
wuwatialo diteriaki ta 1IIl00nao --­
asali mobalernayi orang yg sedang 
berjalan diteriaki agar balik ke mario 
wuwa-wuwatio (sedang berteriak) 
tiyo --- hepate.'liyo dia berteriak 
dipukuInya. 
wuwu:watia ribut timongoliyo --­
to delomo kolasi I!'ereka ribut di 
dalam kelas. 
wuwatohu sejenis kepompong yg tinggal 
di dalam batang kaytr Y! telah Iapuk 
atau di dalam tanah (L. phyllophaga) 
to delomo pate 10 bongo woluwo 
- - - di dalari1 batang kelapa yg 
sudah mati ada 'wuwatohu'. 
wuwatoo tiri tiyo bo walaa --- dia 
hanya anak tid. 
ti:lo wuwatoo ibu tid. 
tiyamo wuwiitoo ayah.tiri. 
wuwongo bujang tua ta buwa boyito 
---- perempuan ito bujang tua. 
y 
yald-yaJd baj~. yakis (untuk anak-anak) , 
tt Dfd4 pake-pake --- si Dida 
sedang 'memakai baju yakis. 
m'ohlyaki-yaki memakai baju yalds to 
bele te DuJa bo --- di rumah si 
Dula hanya memakai baju yalds. 
yakini yakin WIIU --- tifo moohaf1Ul 
aku yakin dia menang. 
yali-yali bungsu tiyo ta --- dia yg 
bun~u. 
yami surat Yassin {dalam Al-Qur'an) ta 
rna he:rnate muri pobaaz:la --­
orang yg sedang dalarn · sakaratul­
maut mesti dibacalcan surat Yassin. 
yati:mu yatim ta --- di:la ele:hiya 
anak yatim jangan sia-siakan. 
yi 	maka wonu di:1a mohuto, --- rna 
peedeupuu to pulisi kalau tidak mau 
makan akan kusuruh tangkap pd 
polisi. 
yibuogo lumbung (padi atau jagung yg 
tidak mempunyai alas dan tidaJc 
berpenutup) paleu tahu·tahu to --­
padiku tersimpan di lumbung. 
yibu-yibungo sedang meUngkar-ling­
kar sehingga membentuk sepcrti 
lumbung (ular) ami loodungga tulide 
. --- kanU menemui ular yg sedang 
melingkar seperti lumbung. 
yibuo tali pusat, pusat badan --­
walauu f1Ul lodellu tali pusat anakku 
sudah jatuh poodaha y;o opa!ya 10 
botu to --- bati-hati engkau jangan 
sampaHtena batu di pusat badan. 
yi'du hijau kabaya boyito f1Ul sam·be 
--:- keba¥a itu sudah terlaluJlijau. 
moyidu hijau boyito karatasi --­
itu kertas hijau. 
yihe kulat (sisa makanan yg melekat pd 
gigi sebingga gigi sering menjadi 
kuning) wonu di:1a mohihita dungito, 
mowali da:da:ta --- kalau tidak 
menggosok gigi, menjadi banyak 
kulat. 
yilabulo daging bolu (daging atau lemak 
yg dicampur dg sagu, diberi bumbu 
lalu dibungkus dg daun pisang dan 
kemudian direbus) wau ohi/a: monga 
u --- aku suka makan daging bolu. 
yiladiya istana olongiya ' biyasaliyo tao 
ta:mbat; to -:-- raja biasanya 
bertempat tinggal di !stana. 
yiadu 
mobDadu mcnjemur pale boylto, dll 
w~ ta --- padl gaba itu, nanti saya 
yg menjemur. 
motiyiladu menjemurlcan <badan) 
\WIU -'-- salxzbu mohuhulo aku 
menjemurlcan badan sebab dingin. 
y iJadeio dijemur pale boyito f1Ul--­
padi gaba i tu akan dijemur. 
yilala ambung (keranjang panjang ter­
buat dp buluh yg dibelah-belah 
seperti mistar laIu dianyam) to 
Hulontalo, bollulo biyasaJiyo tuwa­
""roliyo to - -- di Gorontalo, hngsat 
biitsanya diisi di ambung. 
yiIa:labu tidak matang betul (mts. jagung 
yg dibakar dg kulitnya, hanya kulit 
yg dibakar daD kalau dilrupas bijinya 
masih mentah) bintemu bo --­
jagungmu tidak matang betul. 
yilaluhu kota W/lU mo :noo ode - -- aku 
pergi ke kota. 
yila-yilaluhu (sedang) lari cepa twa· 
daJau rna --- kudaku sudah lari 
cepat. 
,yiIa,lumao waktu lalu wau lootapu doyi 
hu/a14 - -r akU mend8pat uang 
biuan,. .IIUU. 
yilamahu dandanan wuliyango mowali 
pohutu --- Itulit pohon turi boleh 
dibuat dapdanan. 
mohilamahu berdandan timl-t imiidu 
huy~ wau --- tiap-tiap malam a1ru 
berdandan. 
yumaheJo -didandanl aSl1U mowali 
motidita Dlipo, muri --- 10 du:ngo 
malila agar menjadi liciil kulit bada.'1 
maka barus didandani dg daun rica. 
yilambanga bahagian badan antara kedua 
belah paba piyohiyo botu bolOdehu 
to --- untunglah batu hanya jatuh 
di antara kedua belah paha . 
yilapito 
mohilapito mengejar wau didu --­
sababu timongollyo rna lolamlngo 
aku tidak mau i!lgi mengejar sebab 
mereka 8udah jauh. 
yiJapitalo dikejar tiyo ma 
potma oyilapita dia alcan dikejar 
semoga terkejar. 
yiyi:1apita berkejaran botulolo, Ii­
mongbli f1Ul lolli:llewo --- naiJdah 
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sudah lama kamu berkejaran, 
yie 
le:yiIe terangguk taJipa diketahui 
(blasanya analt yg sedangdigendong 
sehingga menyebabkan salah urat) 
moohiyongrz ollyo, IIlbabu tiyo --­
menyebabkan dia menangis sebab dia 
terangguk. 
yIi 
mongili buang air besar wau onggo 
mao --- aku pergi buang air besar 
dulu. 
moyili berpaling liyo na(}onao dUll 
dia sedang berjalan. tidak 
berpaJing (tidak melihat ke kiri a tau 
ke kanan). 
popoyiliyolo 1. dijagai supaya buang 
air besar Ie u:ti ma - - - si buyung 
akan dijagai supaya buang air besar. 
2. disuruh berpaling liyo - - - ode 
olowala aS1l1i o:nlongaliyo bulalo dia 
akan dipalingkan ke kanan agar 
terlihat olehnya danau. 
tapayili a tau lopongili berak dg 
tiba-tiba (dan sering tidak diketahui 
lebih dahulu) daha:lo tiyo bolo --­
10 dalalo dijaga jangan-jangan dia 
berak dg tiba-tiba di jalan. 
yilimao-yilimao meliha t ke kiri ke 
kanan tiyo --- lou le:dungga 10 
Kola dia melihat ke kiri ke kanan 
setelah tiba di Kota. 
yillhu 	 hanyut, dihanyu tkan lambi rna 
--- Ii kalaz pisang akan dihanyut­
kan kakak. 
mohilihu menghanyutkan, upacara 
menghanyutkan seperangkat ma­
kanan karena ada wabah penyakit 
atau karena scsuatu musibah yg 
bersifat masal (upacara ini dimak­
sudkan agar setan atau rolch halus 
akan berbaik kembali) lambi boyilo, 
de ami la --- pisang itu, nanti kami 
yg menghanyutkan wonu ma lohi:· 
hewo du/Lhu rna woluwo la ---. 
kalau sudah lama kemarau akan ada 
orang yg melakukan upacara 'mohi­
lihu'. 
yilihulo dihanyutkan lalila bonya bo 
ma - - - alllii di:la SUIll modelo 
buluh ini akan dihanyutkan agar 
tidak susah membawa. 
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yilito jurang 010 lodehu 10 --- ola:ngo 
oto jatuh di jurang kemarin. 
yiIo tahi Ialat, para la dulahu boyilo 0 
--- 10 pulongi gaws itu ada para di 
pipi. 
yilongola mengapa, kenapa --- yio rna 
longongolo mengapa engkau menjadi 
sakit. 
yilonta wangi-wangian (yg dipersiapkan 
untuk upaeara Mis. upacara perka­
winan) la ma monika muli pohutu­
wala ' --- orang yg akan kawin 
(biasanya wanita) mesti dibuatkan 
wangi-wangian. 
yilu 
mong!lu minum wau onggo --­
laluhu aku minum air dulu. 
yilu-yiu mabuk liyo kira-leva --­
luhela lata:lawa u billl/a:liyo dia 
kira-kira rnabuk sehingga tidak ka­
roan yg dikatakannya. 
yilumolo diminum laluhe boyilo rna 
-- - air itu akan diminum. 
yilulupa warna krem wau mOlali Iii --­
aku membeli cit krem. 
yima 
mohima menunggu wau didu --­
oiiyo aku tidak menunggu Iagi 
padanya. 
ylma:lo ditunggu yio onggo --­
engkau ditunggu Iagi. 
yiyi:mawa (sedang) menunggu wau 
bolo 10 gaji aku tinggal 
menunggu gaji. 
ylmalo tawaran untuk tidur atau makan 
wau loolapu ---, tuhela didu 
lo:naomayi aku mendapat tawaran 
untuk tidur sehingga tidak datang 
lagi. 
mohimalo menahan tidur atau makan 
wau didu --- wonu yio rna' hua 
mobile aku tidak mall iagi ml'nahan 
untuk tidur kalau engkau scgera 
berlayar. 
yimalowalo ditahan untuk tidur dilu 
makan liyo onggo - -- SIlbabu 
mongongolo dia ditahan dulu tidur 
sebab sakit . 
yimantungo 
yimantungalo dipasung (kaJd dima­
sukkan pd kayu yg dilubangi schingga 
tidak bisa ke mana-mana) la biyongo 
pllrtliu --- orang gila perJu di­
pasung. 
yimbaluto 
ybnba-yimbaluto pekerjaan asaJ..asa} 
dan cepat IcaTa/II lo depula botiye bo 
--- pekerjaan dapur ini hanya 
asal-asal dan cepat. 
yimbodu 
mohimbodu memo tong rata ujung­
nya Mis. buluh pa:too balll boylto, 
dewau ta - -- patok pagar itu nanti 
aku yg m motong rata ujungnya. 
y imbodelo dipotong rata. ujungnya 
po:too bola musi --- patok pagar 
mesti dipotong rata ujungnya. 
yimbolu penambah (agar menjadi penu h 
isinya) pale boyito bolo - -- 10 lcado 
padi itu tinggal penambab lcarung 
(agar penuh). 
mohlmbolu memenuhkan y;o bolo 
--- engkau tinggal memenuhkan. 
yimboluwolo ditambah, dlpenuhkan 
tuwango kadomu rna - -- lSi 
karungmu akan dipenuhkan. 
yimbulo hohollg u helo;ya:liyo bo --­
yg dikatakannya bohong. 
mohimbulo berbohong yio dl:1II 
mowali --- engkau tidak bisa 
berbohong. 
m o:himbulowa pembohong tiyo 
---, di:1a mao dungohi dia pem­
hohong, jangan dengarkan (yg dJka­
takannya). 
yimbupulu ubun-ubun wau heteyopu
woliyo to - - - aku dlusapnya di 
ubun-ubun. . 
yimelu 1. teguran, sapaan uylto bo --­
u:ri itu hanya sapaan nak. 
2. malam pertama bulan puasa utiya 
bOliyo ma huyi 10 --- Malam ini 
sudah Malam pertama bulan puasa. 
,nohlmelu menegtlt, menyapa, m~ 
nagih wau di:la --- o/iyo aku tidak 
mau menyapa padanya ti pa:pa mola 
- - - biloli to ole Sipa ayah pcrgi 
menagih hutang pd Sipa. 
yimeluwolo disapa, ditcgur,ditagih 
tiyo debo ta --- openu moyingo 
dia tetap disapa meskipun marah 
biloliliyo rna mola - '-- - hutangnya 
akan pergi ditagih. 
. yimontalo percobaan uyito bo heli --- . 
itu baru percobaan. 

mohimontalo mencoba wau --­

wonu rnowali mongo u mololowo aku 

mencoba kalau boleh makan yg 

pedas. 

yimonbblo dicoba rasipede bohu 

paralu --- sepeda baru perlu 

dicoba. 

yimonu penyakit disebabkan oleh setan? 
patuliyo · bo --- panas badannya 
disebabkan oleh setan. 
yimoo kumpul, dikumpu1Jca.n bongomu 
rna --- Ii kalca buab kelapamu abn 
b b k lrumpul. 
moh imoo mengumpul botu boy ito, 
yio ta --- batu itu, engkau yg 
mengumpul(kan). 
yimo-yimoo terkumpul botu rna 
- - - batu sudah terkumpuL 
yimoolo dikumpul(kan) ka:yinJ 
hiyilade rna --- sababu rna didl 
Icain yg terjemur akan dikumpulkan 
sebab sudah hujan. . 
yinawo sub , mau to yoli-yaIi --­
motu:lungi to lawu yg bungsu sub 
menolong orang. 
yinengo mlang lalilo 0 --- buluh ada 
miang. 
moyinengo bermiang laJila boyito 
'--- buluh itu bermiang. 
yingga 1. bertanggung jawab aha --­
ylo .ha . ' .. engkau yg bertanggung 
jawab. 
2. sendiri uyllo --- totllla:liyo itu 
Slllahnya sendiri. 
3. memang uyito --- uwollyo itu 
memangkepunywumya. 
4. banya --- bo la boyito to lowall 
/odo hanya orang itu yg jadi jodoh. 
y ingpla paba, dipaksa openu mongo. 
ngoto, wau --- Ii lcaka mO:lfIlo 
meskipun sakit, aku kakak paksa 
untuk pergi. 
mohin. . memaksa dyo 
mO:lfIlo dia memaksa un tu k pergi. 
yinllP-yinggala terpaksa tiyo bolo 
--- u lo:noo dia tingga1 terpaksa 
untuk pergi. 
yingp1a :lo dipaksa tiyo --- mobite 
. dia dipaba untuk berlayar. 
yin" ke luar yio --- te:ye engkau ke 
luar dad sini. 
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mohitlggi mengeluarkan, menggugur­
kan ti ma:rna rna --- hungayo to 
po:tuluhe ibu akan mengeluarkan 
pasir di tempat tidur ta dulohu 
boyito longusaha - - - dizbo tala
miyo di:la yile:nggi anak gadis itu 
berusaha menggugurkan tetapi kan­
dungannya tidak ke luar. 
y ingiIolo dikeluarkan tiyo ma --­
to karaja dia akan dikeluarkan dari 
pekerjaan. 
yinggile tuntut, tuntutan, dituntut (agar 
datang . dsb) wau lootapu --­
sababu di:la lo:naomola to nika 10 
walaiy o aku mendapat tuntutan 
sebab tidak da tang pd perkawinan 
anaknya yio - - - Ii KUJli wonu di:la 
mo:naomola engkau Kuni tuntut 
kalau tidak datang ke sana. 
moJUnggile menuntut ti. kaka --­
wonu nlkiz 10 walaiyo di:la nao:lo 
kakak menuntut kalau perkawinan 

analalya tidak didatangi . 

yinggile :io di tuntutdebo paralu --­

y ilongola tiyo di:la lo:nao perlu juga 

dituntut mengaPa dia tidak pergi. 

yinggohu tegak wu nema boyito bo du:lo 
--- obat itu hanya dua teguk. 
yinggolabu he ran, diherani boomu rna 
-- - Ii Siti bajumu akan diherani 
Siti. 
mohjnggolabu heran (dg mengeluar­
kan kata-kata) to:nu ta moo:nto 
--- siapa yg melihat, heran. 
yinggolabulo diherani moo:nto bele 
rna samhe ianggato paral14 --­
melihat rumah yg terWu tioggi perlu 
diherani. 
yinggoluwo yg kedua uyito ma - - - itu 
sUdah yg kedua. 
mohinggoluwo menjadikan yg kedua 
riyo mull - -- monika dia kawin 
untuk yg kedua kali lagi. 
yinggoluwalo dibuat dua kali mo­
lobua pale musi - - - menumbuk 
padi mesti dibuat dua kali. 
yingo marah dUa - -- wonu moyitohu 
jangan marah kalau bermain. 
mopoyingo 1. mcmbuat marah di:la 
mowa/i - - - to tawu ddak boleh 
membuat orang marsh . 
2. menawarkan wau - -- 10 bate 
3(}() 
oliyo bo riyo di:la mohuto aku 
menawarkan batik padanya tetapi dia 
tidak mau. 
moyingo marah wau di:la 
openu riyo muli monikiz aku tldak 
marah meskipun dia kawin lagi. 
popoyingo:lo 1. dibuat jadi marah ta 
mongongoto di:la mowali --- orang 
sakit tidak boleh dibuat jadi marah . 
2. ditawarkan palipa botiya · - -­
o/iyo potala hama:/iyo sarung ini 
di tawarkan padanya semoga diambil­
oya. 
yingonti tadi , saat ini, hari ini - -- ami 
mobite I1llri ini kami berlayar. 
yinta 
morunta meladeni paya, diya :lu ta 
- - - payah, tidak ada orang yg 
meladeni. 
pohinta apa-apa yg disuguhkan di· 
ya :lu u - - - oli mongoliyo tidak ada 
yg bisa disuguhkan pd mereka. 
yinta:lo diladeni timongo/iyo --- 10 
kaca mereka diladeni dg kacang. 
yinti: lih . Yingonti. 

yinte: coba --- naolo coba pergilah. 

yintili samping (badan dsb) tiyo pilaiu 10 

pito to - -- dia ku tikam dg pisau di 

samping (badannya). 

mohlnlili miring (kiri atau kanan) 

wau rna --- ode olowala aku akan 

miring kanan . 

yinti·yintili (sedang) miring riyo rna 

foht'hewo ---, popotanggaya:lomayi 

dia sudah lama sedang miring, telen­

tang saja. 

yintodu 
le:yintodu keasyikan te u:ti ma - -­
hemongintopa tu tu si buyung sudah 
keasyikan mengisap totok. 
yiDtu 
mohin1u bertanya, min ta izin mowa/i 
tJJ --- boleh o rang bcrtanya ami rna 
--- mo:nao karni akan minta izin 
pergi. 
yintuwolo ditanynkan, dimintai izin 
u di:la ota:wa musi - - - yg tidak 
diketahui mesti ditanyakan tiyo - - ­
to .-fo huyi dNa mosikola dia dimintai 
izin tiga hari tldnk bersckolah. 
yiyintu pe rt<\nyaun wau footapu 
- -~ lonto pulisi aku mendapa t 
pertanyaan dari polisi. 

yiyi:ntuw. sallng bertanya timongo­

Jiyo --- to u/iYG" mereka saling 

bertanya eli ujian. 

yiahatulube sejenil tumbuhan (daunnya 
biasa diambil untuk obat gatal, 
tingginn . tidal!: Iebib dati. 2 m) 
poJuzmllmllyi - - - poiIunentllllbongo 
ambillah (daun) 'yiDtutuJuhe' untuk 
peagobat kukado. 
yiahawoio dill --- t{lto:nu uy ito aM 
siapa itu. 
moldutuwolo bersiul til kibo dUll 
moWQJI --- orang sumbing tidak 
bisa borsiul. 
yiaulo minyak (biasanya minyak blapa) 
pot41imllyi - -- belilah mlnyak. 
mohinuJo membuat minyak (lcelapa) 
WIZU ItZndngaJo --- aku maIas 
membuat minyak. 
yinWo·huta minyak tanah. 
yinulolo dibuat mlnyak lcelapa bongo 
dudullza grJf§l --- bush kelapa yg 
bosar-~ balk e1ibuat minyak. 
yinuloto 
yiDu-yinuioto (sedang) tidur nyenyak 
ti mII:mII mil lo~i:hewo --- ibu 
sudah lama tidur nyenyak. 
yinupo minum, diminum tllluhumu 
poodtZJuz mil --- Ie u:d bali-hati. 
jangan sampai airmu akan buyung 
minum. 
mohlftupo minum boy/to top;" yio 
bolo --- itu kopi, engkau tinggal 
minum. 
yinupolo dimmum taluhe mopatu 
daa dipo mowali - - - air panas 
sekali beJum boleh diminum. 
yio engkau --- mun mO:flQo e.lgkau 
meati pergi 
yipahu ipar tiyo --- wa:tiya dis ipar 
saya. 
motoloyipahu bergauJ atau bag». 
mana memperlakuJcan ipar lapatao 
monlka musi mobala.1an wolo:lo 
--- sesudah kawin melti beJajar 
bagaimana bergaul dan memperlaku­
kan lpar. 
yUo Upatan kceil pd batik pesta yg tepat 
di tengah menje1ujur dari atas ke 
bawah bateu dipo 0 --- batikku 
belum ada Iipatan. 
moyiro membuat lipatan batemu 
boyito. de wau til --- batikffiu ittl 
nanti aku yg membuat Iipatan. 
ylroWllo dibuatkan Iipatan(nya) bate 
10 nika mud - - - batik untuk pesta 
meati dibuatkan Iipatan. 
yitl bahagian perut sebdah bawah dekat 
kemaluan dyo 0 bohe to - --- dia 
ada bu ill di 'yita '. 
yiCa:to alas bu;rung{ boyito ma tumom­
bora ode - - - burung itu akan 
terbang ke atas. 
yito adapun tentang, itu te Sfla ---. 
mo: tIJowa adapun ten tang si Sila 
adalah pencuri. 
yitohu permainan --- bali mil mulayi 
permainan bola kaki ludah mulai. 
moyitollu bermain dl:la mowali 
ltzpatllo mongll hua --- tidak bisa 
sesudah makan segera bermain. 
yito-yitobu sementara bermaln pelem 
ma --- fIIem sudah bermain. 
yitomo hitam uadyo ma sambe 
kakinya sudah terlalu hitam. 
moyitomo hltam talalaliyo 
celananya IU tam. 
yituo 
yitu-yituo Iari atau bekerja cepat 
bendiliyo ma --- ode pa:tali 
bendinya larl cepa t ke pasa r. 
yiyi :tua tergesa-gesa karaja:liyo ma 
bolo --- pekerjaannya sudah tel' 
gesa-gesa. 
yiyamdo tergesa-gesa. cepat kafrlja --­
me:mangi mole.-to pekerjaan ter­
gesa-gesa memang bur uk. 
mohiyamelo mengerjakan dg cepat 
beleliyo. ami ta --- rumahnya kami 
yg mengerjakan dg cepaL 
ylyamdalo dikerjakan dg cepa t kafrlja 
10 bele boyilo ma - - - sababu ma 
ponika :Uyo pekerjaan rurnah itu akan 
dicepatkan sebab akan dipergunakan 
untuk tempat perkawinannya. 
yi:yasi jas wau layito momake --- ode 
nlka aleu se1a1u memakai jas ke pesta 
nikah. 
yiyintu lib. Yintu. 
yiyo maka. dan tou t/ I:mamu ma 
momuwata takabiru - - - ito bolo 
modungohulo u tombi:luwo ii 
i: mamu pd waktu imam mengangkat 
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takbir maka kita mendengarkan saja 
yg diucapkan imam. 
mohiyo menolong (menga,ngkat dsb) 
wau dl:/Q --- olemu momintaa lwlsi 
aku tidak mau menolong J'au meng­

angkat kas. 

yiyi:yowa tolong-menolong . mi --­

lomongu tlhl kami tolong-menolong 

membanglUl mesjid. 

yiyowlJo ditolong, dibantu ta 0 

leora/a musi --- orang ada pesta 

mesti ditoloilg. 

yo:ngoai jongos wau botiya di:/Q --­
aku ini bukan jongos. 
yu 	ucapan anak keeil melihat ayah atau 
ibunya yg sedang menuju rumah 
---, ti mo:rna ha. , . ibu (datang). 
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yu ••• ki ucapan pd waktu kita melihat 
elang untuk memperingatkan ayam 
agar mereka beraembunyi. 
yuIi bulan Yuii --- ·wau mobile bukln 
Yuli aleu ber/Qyar. 
yuRi bulan Yuni - -,- tiyo mo1li1iD Yuni 
dia kawln. 
)'lid juri tiyo --- 10 kIIsti dia juri 
permainan kasti. 
yuta · juta doyiliyo mo du:lo ---, 
uangnYIl sudah dua juta. 
yute tali yute (untuk karung) poIulmo· 
may; --- polihuta kIIdo ambillah 
tali yu te untuk pcngikat karung. 


